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VORWORT AVANT-PROPOS 
Der hier vorgelegte 5. Band der Sonderreihe 
Sozialstatistik, die den Ergebnissen der Gemein-
schaftserhebung über Wirtschaftsrechnungen pri-
vater Haushalte in den 6 Ländern der Euro-
päischen Gemeinschaften gewidmet ist, behandelt 
Ausgaben und Verbrauch von 9000 Haushalten 
in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 
1962/63. Die Bundesrepublik nimmt bei dieser 
Gemeinschaftserhebung eine gewisse Sonderstel-
lung ein, wurde doch hier auf nationaler Ebene 
zum erstenmal der Versuch unternommen, eine 
alle Schichten der Bevölkerung umfassende Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe mit etwa 
50 000 zu befragenden Haushalten durchzufuhren. 
Le cinquième volume de la série spéciale des sta-
tistiques sociales consacré aux résultats de l'en-
quête communautaire sur les budgets familiaux, 
organisée dans les six pays de la Communauté 
économique européenne, traite des dépenses et de 
la consommation de 9 000 ménages de la répu-
blique fédérale d'Allemagne au cours de Van-
née 1962/63. La République fédérale occupe, dans 
cette enquête communautaire, une position spé-
ciale; en effet, ce pays a entrepris pour la pre-
mière fois, de réaliser, sur le plan national, une 
grande enquête par sondage sur les revenus et la 
consommation. Cette enquête s'adressait à toutes 
les couches de la population et 50 000 ménages 
environ ont été interrogés. 
Eingebettet in die Darstellung der Einkommens-
erzielung und der Einkommensverwendung der 
Haushalte aller S oziai schicht en sollten struktu-
relle Verbrauchsunterschiede in Haushalten ver-
schiedener Größen, Einkommenslagen und sozialer 
Schichten dargelegt werden. Die Unterlagen soll-
ten femer so beschaffen sein, daß man Verbrauchs-
verschiebungen bei Einkommensänderungen zu 
beurteilen vermöchte. Es wurde ferner angestrebt, 
die Abgrenzungen und Begriffe im einzelnen mit 
den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ab-
zustimmen und die Ergebnisse, wenn irgend mög-
lich, so zu erstellen, daß sie in die volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen integriert werden konn-
ten. Dies setzt voraus, daß die Ergebnisse auf die 
Gesamtheit aller Haushalte hochgerechnet werden. 
Il fallait mettre en évidence des différences struc-
turelles de consommation dans des ménages de 
taille, de niveau de revemt, et de classe sociale 
différents, apparaissant dans le mode de réalisa-
tion et d'emploi des revenus des ménages de toutes 
classes sociales. En outre les données recueillies 
devaient permettre de juger les niveaux de con-
sommation en fonction des revenus. On a, en outre, 
essayé de faire concorder les différentes défini-
tions et notions avec la comptabilité nationale et, 
si possible, de présenter les résultats de telle sorte 
qu'ils puissent s'y intégrer. Cela obligeait à extra-
poler les résultats à l'ensemble des ménages. 
Aus den umfangreichen Vorbereitungsarbeiten für 
diese große Erhebung hat das Statistische Amt 
der Europäischen Gemeinschaften so manche An-
regung für seine eigenen Arbeiten gefunden, und 
ich möchte allen, die uns so bereitwillig geholfen 
haben, an dieser Stelle herzlich danken. 
Les importants travaux préparatoires n'ont pu 
manquer de fournir de précieuses suggestions à 
l'Office statistique des Communautés européennes 
pour son propre travail et je voudrais remercier 
cordialement ici tous ceux qui nous ont aidé avec 
tant de bonne volonté. 
Als die Erhebungsunterlagen für die Gemein-
schaftserhebung fertiggestellt wurden, hatte die 
Haushaltsbefragung in der Bundesrepublik bereits 
begonnen. Es konnte nun nicht daran gedacht wer-
Lorsque les documents définitifs relatifs à l'en-
quête communautaire ont été établis, l'enquête en 
République fédérale était déjà commencée. On ne 
pouvait songer à reprendre, un an plus tard, une 
den, ein Jahr später erneut für die Zwecke der 
Gemeinschaft an eine so schwere Aufgabe heran-
zugehen. 
tâche aussi difficile afin de répondre aua objec-
tifs de la Communauté. 
Die hier behandelten Ergebnisse für die genann-
ten 9000 Haushalte bilden daher einen Teil der 
Ergebnisse der nationalen Erhebung, die in mühe-
voller Arbeit vom Statistischen Bundesamt geson-
dert signiert wurden, um sie der Gemeinschafts-
erhebung integrieren zu können. Die Erfahrung 
hat gezeigt, daß dieses Vorgehen die Arbeiten im 
Statistischen Bundesamt zum Teil wesentlich 
schwieriger gestaltet hat, als dies bei einer ge-
trennten Erhebung in den anderen Ländern der 
Fall war. Herr Dipl.-Volkswirt SOBOTSCHINSKI 
und Herr Dipl.-Volkswirt EULER vom Statisti-
schen Bundesamt haben in ihrer Studie über Erhe-
bungen von Wirtschaftsrechnungen privater Haus-
halte in der Bundesrepublik, die den ersten Teil 
dieser Veröffentlichung bildet, sowohl die natio-
nale Einkommens- und Verbrauchsstichprobe als 
auch die Besonderheiten der Gemeinschaftserhe-
bung über Wirtschaftsrechnungen vorzüglich dar-
gestellt und damit dem Leser die Möglichkeit ge-
geben, sich über die Gründe für die Abweichungen 
zwischen der Aufbereitung der Ergebnisse durch 
das Statistische Bundesamt und den hier auf 
Gemeinschaftsebene ausgewerteten Angaben zu in-
formieren. Ich darf beiden Herren an dieser Stelle 
für dieses loertvolle Gutachten und auch für ihre 
ausdauernde Mitarbeit an dem Gelingen der Ge-
meinschaftserhebung danken. 
C'est pourquoi les résultats analysés ici, pour les 
9 000 ménages mentionnés, ne représentent qu'une 
partie des résultats de l'enquête nationale. Ils ont 
été exploités séparément par l'Office fédéral de 
statistique, qui a dû entreprendre à cet effet un 
laborieux travail, afin de les intégrer dans l'en-
quête de la. Communauté. L'expérience a montré 
que cette procédure a rendu en partie les travaux 
de l'Office fédéral de statistique beaucoup plus 
difficiles que ne l'ont été ceux effectués pour l'en-
quête communautaire dans les autres pays. 
Dans leur étude portant sur les enquêtes relatives 
aux budgets familiaux en République fédérale, qui 
constitue la première partie de cette publication, 
MM. SOBOTSCHINSKI et EULER, de l'Office fédéral 
de statistique, ont fait un exposé remarquable 
sur l'enquête nationale aussi bien que sur les par-
ticularités de l'enquête communautaire; ils ont 
ainsi permis au lecteur de s'informer sur les rai-
sons des écarts qui peuvent exister entre les don-
nées publiées par l'Office fédéral de statistique et 
celles résultant de l'exploitation communautaire. 
Je me dois de remercier ici ces deux statisticiens 
non settlement pour leur rapport mais aussi pour 
leur coopération qui a tant contribué au succès 
de l'enquête de la Communauté. 
Die endgültige Aufbereitung der Ergebnisse für 
die Gemeinschaftserhebung lag, wie für die ande-
ren Länder auch, beim Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften. 
Der ziceite Teil dieses Bandes entspricht daher in 
Aufbau und Auswahl der Tabellen genau den 
übrigen Veröffentlichungen dieser Reihe. Der Le-
ser findet dort also wiederum eine Darstellung 
der allgemeinen Einteilungskriterien, allgemeine 
Angaben über die Haushalte, die Gegenüberstel-
lung von Ausgaben und Verbrauch, die Darstel-
lung der Ausgabenstruktur und eine Analyse der 
verbrauchten Mengen. Der statistische Anhang 
wiederholt, wie üblich, das statistische Material 
in möglichst großer Untergliederung. 
L'élaboration définitive des résultats, en vue de 
leur intégration dans l'enquête de la Commu-
nauté, incombait, de même que pour les autres 
pays, à l'Office statistique des Communautés euro-
péennes. C'est pourquoi la deuxième partie de ce 
volume correspond exactement, quant à la struc-
ture et au choix des tableaux, aux autres publica-
tions de cette série. Le lecteur y retrouvera un ex-
posé des critères généraux de subdivision, les 
données générales relatives auœ ménages, une con-
frontation des dépenses et de la consommation, 
une description de la structure des dépenses et 
une analyse des quantités consommées. La docu-
mentation a été rassemblée dans l'annexe statisti-
que chiffrée sous une forme aussi détaillée que 
possible. 
Die Gemeinschaftserhebung stand unter der Lei­
tung von Herrn P . GAVANIER, mit der Anlage und 
der Auswertung war Herr W.W.M. VAN DER 
WEERDEN beauftragt. 
M. P . GAVANIER a été chargé de la direction de 
la partie communautaire de l'enquête qui a été 
conçue et exploitée par M. W.W.M. VAN DER 
WEERDEN. 
■R. > ί \ Λ Λ ^ <so& 
R. DUMAS 
August 1966 Août 1966 
Der Originaltext des ersten Teils dieser Veröffentlichung 
wurde in deutscher Sprache, der der Einleitung und des 
zweiten Teils in niederländischer Sprache abgefaßt. 
Le texte original de la première partie de la présente 
publication a été rédigé en allemand, celui de l'introduc-
tion et de la deuxième partie en néerlandais. 
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als die Hälfte der kleinsten in der 
betreffenden Reihe verwendeten Ein-
heit oder Dezimale) 
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Französischer F ranc 
Lira 
Gulden 
Belgischer F ranc 
Luxemburger F ranc 
B rutto-Verbrauchseinheit 
Netto-Verbrauchseinheit 
Mit „davon" werden alle Fäl le gekenn-
zeichnet, in denen alle Unterpositionen 
einer Position angegeben s ind; 
die Aufgliederung in nu r einige Unter-
positionen wird durch „darunter" 
kenntlich gemacht 
Abweichungen in den Summen durch 


















Netto-V.E./U.C. ne t te 
davon/soit 
da run te r /don t 
néant 
donnée t rès faible (généralement infé-
rieure à la moitié de la dernière unité 
ou décimale des nombres mentionnés 
sous la rubrique) 
pourcentage 
pièce 
















unité de consommation brute 
uni té de consommation nette 
Le terme « soit » est utilisé lorsque 
tous les éléments existent pour recons-
t i tuer le total, 
alors que le terme « dont » est employé 
lorsque seule une par t ie des éléments 
est fournie 
Les différences dans les totaux pro-
viennent du fait d'avoir arrondi les 
chiffres 
EINLEITUNG INTRODUCTION 
Die vorliegende Veröffentlichung behandelt die 
Ausgaben und den Verbrauch von 9 000 Haushal­
ten in der Bundesrepublik Deutschland. Diese 
Haushaltsstichprobe ist der nationalen deutschen 
Erhebung von 1962/63 entnommen und in die um­
fassende Erhebung des Statistischen Amtes der 
Europäischen Gemeinschaften eingefügt worden. 
Diese gemeinschaftliche Erhebung wurde in den δ 
anderen Ländern der Gemeinschaft in enger Zu­
sammenarbeit mit den nationalen statistischen 
Ämtern für 1963/64 durchgeführt. 
Die vom Statistischen Bundesamt angewandte Me­
thode für die nationale Einkommens­ und Ver­
brauchsstichprobe mit etwa 50 000 Haushal ten ließ 
genügend Spielraum, um die innerhalb dieser Er­
hebung befragten Haushal te in die Erhebung des 
Statistischen Amtes der Europäischen Gemein­
schaften einzugliedern. 
Den ersten Teil dieser Veröffentlichung bildet eine 
auf Anregung des Statistischen Amtes von H e r m 
Α. SOBOTSCHINSKI und Herrn M. E U L E R vom 
Statistischen Bundesamt erstellte Studie, in der 
diese Zweck und Bedeutung einer Erhebung über 
Wirtschaftsrechnungen im allgemeinen und für 
die Gemeinschaft im besonderen behandeln. I n 
4 Kapiteln behandeln diese Sachverständigen 
die historische Entwicklung der Erhebungen über 
Wirtschaftsrechnungen in Deutschland, die Erhe­
bungen über Wirtschaftsrechnungen in Deutsch­
land, die Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen 
als Mittel sozialwissenschaftlicher Erkenntnis , 
die Einkommens­ und Verbrauchest! chprobe 
1962/63 als Mittel sozial­ökonomischer Analysen 
und die Einfügung der Unterstichprobe der deut­
schen Erhebung in die Gemeinschaftserhebung. 
Da die Verfasser sehr ausführlich auf die Pro­
bleme eingegangen sind, die sich in Verbindung 
mit der Einfügung der deutschen Unterstichprobe 
in die Gemein Schaftserhebung ergeben, glaubt das 
Statistische Amt, sich in dieser Einlei tung darauf 
beschränken zu können, die Ziele der Gemein­
La présente publication porte sur les comptes de 
dépenses et de consommation de 9 000 ménages qui 
ont collaboré à l'enquête nationale allemande ef­
fectuée au cours de l 'année 1962/63 et qui sont 
repris dans l 'enquête sur les budgets familiaux 
effectuée pa r l'Office stat ist ique des Communau­
tés européennes en étroite coopération avec les ins­
t i tu t s nat ionaux de stat is t ique des cinq autres 
pays des Communautés européennes, couvrant la 
période 1963/64. 
La méthode conçue par le Statistisches Bundes­
amt, pour sa propre enquête nationale dans la­
quelle étai t repris 50 000 ménages, laissait une 
marge suffisante pour met t re les données des mé­
nages repris pour l 'Allemagne en concordance 
avec la méthode qui a été conçue pa r l'Office sta­
tistique des Communautés européennes en coopé­
rat ion avec les ins t i tu ts nationaux. 
MM. A. SOBOTSCHINSKI et M. E U L E R ont 
rédigé, à la demande de l'Office statistique, 
la première par t ie de la publication. I l s y font 
connaître leur opinion sur l ' importance et les ob­
jectifs de l'enquête sur les budgets familiaux consi­
dérée d'un point de vue général et du point de vue 
particulier de la Communauté. En quatre chapi­
tres, ces experts t r a i t en t respectivement l'évolution 
historique de l'enquête budgétaire en Allemagne, 
l'enquête budgétaire comme moyen pour l'obten­
tion des données socio­économiques, l 'enquête sur 
les budgets familiaux de 1962/63 comme moyen 
d'analyses socio­économiques et en fin de compte 
l ' intégration d'une part ie de l 'enquête allemande 
dans l'enquête de la Communauté. 
Les auteurs précités ayant largement exposé les 
questions relatives à l ' intégration d'une par t ie de 
l 'enquête allemande dans l'enquête communautaire, 
l'Office stat ist ique croit pouvoir se l imiter dans 
son introduction à une description t rès sommaire 
des objectifs visés de cette enquête, tels que les 
Schaftserhebung, wie sie von den verschiedenen 
Diensten der Europäischen Gemeinschaften festge­
setzt worden sind, kurz darzustellen. Für die Erhe­
bungsmethode gilt das gleiche. 
Innerhalb der in dieser Einleitung erwähnten ge­
meinsam aufgestellten methodischen Grundsätze, 
an die sich alle 6 Länder bei der Durchführung 
der Erhebung halten sollten, war jedem Land doch 
ein ausreichender Raum für die Gestaltung des 
Erhebungsverfahrens nach nationalen Gewohnhei­
ten und Erfahrungen gelassen. 
Eine detaillierte Beschreibung der Abweichungen 
zwischen der in Deutschland gebrauchten Methode 
und der Methode der Gemeinschaftserhebung ist in 
Teil I gegeben. 
In Teil II der Veröffentlichung findet der Leser 
eine sehr kurze Analyse der wichtigsten Ergeb­
nisse der Erhebung. Diese ist lediglich eine 
Beschreibung und beschränkt sich auf einen Ver­
gleich der wichtigsten Hauptgruppen innerhalb 
der Ausgaben­ und Verbrauchsrechnungen der 
Haushalte im Zusammenhang mit einer Reihe von 
erläuternden Variablen, wie soziale Berufsgruppe, 
Größe der Familie und Höhe des Verbrauchs 
(Wert des Gesamtverbrauchs, durchschnittlich je 
Haushalt). 
Die Statistische Anlage bringt die Einzelergeb­
nisse der Erhebung in Tabellenform. Im Interesse 
einer besseren Übersichtlichkeit sind in einem 
Tabellenschema (Tabellenreihe Β und E) sowohl 
die Ausgaben als auch der Verbrauch (in absolu­
ten Zahlen und in v.H.) sowie bei Nahrungsmit­
teln und Brennstoffen auch die verbrauchten 
Mengen einander gegenübergestellt. Den Ausga­
ben­ und Verbrauchsrechnungen sind eine Reihe 
von Tabellen (Tabellenreihe A) vorangestellt, in 
die die sogenannten „Allgemeinen Angaben" der 
Haushalte aufgenommen wurden. Diese „Allgemei­
nen Angaben" beziehen sich u.a. auf die Größe der 
Haushalte, den Altersaufbau der zum Haushalt 
gehörenden Personen, die Zahl der Verbrauchsein­
heiten, die Wohnung und ihren Komfort usw. In 
diese Tabelle wurden auch Angaben über den 
Besitz an langlebigen Verbrauchsgütern (Kraft­
wagen, Kühlechrank, Fernsehgerät, Waschmaschi­
ne usw.) aufgenommen, die einen wichtigen Hin­
weis zur Feststellung des Lebensstandards der 
Haushalte abgeben können. 
divers services des Communautés européennes les 
ont formulés. La même remarque est valable en ce 
qui concerne la méthode de l'enquête. 
Les principes fondamentaux de méthodologie enu­
meres dans l'introduction précitée ont été fixés 
d'un commun accord. Les statisticiens des six pays 
s'étaient engagés à les respecter, toutefois, ces 
règles laissaient à chacun une marge de liberté 
suffisante permettant d'adapter la technique de 
l'enquête aux traditions et usages nationaux. 
Une description plus détaillée des divergences 
entre la méthode allemande et la méthode commu­
nautaire est reprise dans la partie I. 
Le lecteur trouvera, dans la seconde partie, une 
très brève analyse des principaux résultats. Uni­
quement descriptive, celle­ci se limite à la compa­
raison de quelques grandes rubriques des comptes 
de dépenses et de consommation des ménages en 
fonction de certaines variables explicatives, telles 
que le groupe socio­professionnel, la taille du 
ménage et le niveau de la consommation (valeur 
de la consommation totale, moyenne par ménage). 
L'annexe statistique rassemble les résultats détail­
lés de l'enquête. Par souci de clarté, on a groupé 
en un seul tableau type (série de tableaux B et E) 
les dépenses et la consommation (en valeurs abso­
lues et en pourcentages) ainsi que les quantités 
consommées pour les produits alimentaires et lee 
combustibles. Les comptes de dépenses et de con­
sommation sont précédés d'une série de tableaux 
(série A) reprenant les « renseignements généraux 
des ménages ». Ces renseignements portent entre 
autres : sur la taille des ménages, la structure 
d'âge de leurs membres, le nombre d'unités de con­
sommation, le logement et son confort, etc. Ces 
tableaux comportent également des informations 
sur la possession par les ménages de certains 
biens de consommation durables (automobile, ré­
frigérateur, appareil de télévision, machines à 
laver, etc.) qui permettent de situer le niveau 
de vie. 
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Allgemeine Zielsetzung Objectif général de l'enquête 
Eine der wichtigsten Aufgaben, die die Verträge 
über die Gründung der EGKS, der EWG und 
der Euratom der Hohen Behörde bzw. den Kom­
missionen gestellt haben, ist die Verbesserung des 
Lebensstandards in den Mitgliedstaaten. Darüber 
hinaus sehen die Verträge vor, daß die Hohe 
Behörde und die Kommissionen in Erfüllung die­
ses Auftrages und im Hinblick auf die Ausrich­
tung ihrer Tätigkeit auf diesem Gebiet die für 
die richtige Beurteilung des Lebensstandards und 
eeiner Entwicklung erforderlichen quantitativen 
Angaben beschaffen müssen. 
Angesichts dieser Tatsache hat das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften eine Reihe 
von Erhebungen durchgeführt, die zahlreiche wich­
tige Hinweise zur Ermittlung des Lebensstandards 
und seiner Entwicklung, insbesondere bei den Ar­
beitern, erbracht haben (a). 
Diese Erhebungen, die das Statistische Amt zu­
nächst im Auftrag der Hohen Behörde der Mon­
tanunion und später, nach der Errichtung der 
beiden anderen Europäischen Gemeinschaften, 
auch im Auftrag der Kommissionen durchgeführt 
hat, erstrecken sich u.a. auf folgende Gebiete: 





— soziale Sicherheit. 
Die Arbeiten des Statistischen Amtes auf dem 
Gebiet der Löhne sowohl vom Gesichtspunkt des 
Einkommens der Arbeiter als auch vom Gesichts­
punkt der Kosten der Unternehmen aus dürfen 
als hinreichend bekannt vorausgesetzt werden. 
Die vorliegende Erhebung über Wirtschaftsrech­
nungen ist daher auch, abgesehen von ihren beson­
deren Zielsetzungen, als eine logische Ergänzung 
der Lohnerhebungen anzusehen, die das Statisti­
sche Amt seit 1954 durchführt. 
L'une des plus importantes missions que les trai­
tés instituant la C.E.C.A., la C.E.E. et l'Euratom 
ont données respectivement à la Haute Autorité 
et aux Commissions est de contribuer au relève­
ment du niveau de vie dans les États membres. 
En outre, les traités prévoient qu'en vue de l'exé­
cution de ce mandat la Haute Autorité et les 
Commissions rassemblent, pour orienter leurs acti­
vités dans ce domaine, les données quantitatives 
nécessaires à une juste appréciation du niveau de 
vie et de son évolution. 
Dans ce contexte, l'Office statistique des Commu­
nautés européennes a effectué de nombreuses 
enquêtes permettant d'évaluer le niveau de vie 
des travailleurs et d'en suivre l'évolution (*). 
Ces enquêtes, que l'Office statistique a effectuées 
d'abord à la demande de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A. et des deux autres Communautés ensuite, 
portent, entre autres, sur les domaines suivants : 
— salaires (nominaux et réels) 
— budgets familiaux 
—■ logement 
— emploi 
— accidents du travail 
— sécurité sociale. 
Les travaux effectués par l'Office statistique des 
Communautés européennes en matière de salaires, 
tant au point de vue des charges salariales des 
entreprises qu'au point de vue du revenu des 
ouvriers, sont suffisamment connus. 
La présente enquête sur les budgets familiaux doit 
être considérée, en dehors des buts spécifiques 
qui lui ont été assignés, comme un complément 
logique des enquêtes sur les salaires entreprises 
par l'Office depuis 1954. 
0 Bine vollständige Liste der Veröffentlichungen des 
Statistischen Amtes über die Sozialstatistilc ist dieser 
Veröffentlichung als Anlage II beigefügt. 
(') La liste complète des publications de l'Office statisti­
que des Communautés européennes en matière de sta­
tistiques sociales est reprise à l'annexe I I de la pré­
sente publication. 
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Besondere Zielsetzung Objectifs spécifiques 
Der von den Dienststellen der Europäischen 
Gemeinschaften immer wieder angeführte Bedarf 
an statistischem Material, der allein aus einer 
Erhebung über Wirtschaftsrechnungen befriedigt 
werden kann, bildet die spezielle Zielsetzung die-
ser Erhebung. Die Wünsche der einzelnen Dienst-
stellen sind bei den Vorbereitungen im Jahre 1961 
wie folgt beschrieben worden. 
Les demandes de données statistiques des services 
des Communautés européennes, que seule une 
enquête sur les budgets familiaux pouvait satis-
faire, constituent les objectifs spécifiques de l'en-
quête. Ils ont été formulés comme suit lors des 
travaux préparatoires en 1961. 
Landwirtschaft 
Bei der Festlegung einer gemeinsamen Landwirt-
schaftspolitik ist einer Erhebung über Wirt-
schaftsrechnungen in den sechs Ländern der Ge-
meinschaft größte Bedeutung beizumessen, denn 
zu den Zielen der gemeinsamen Agrarpolitik gehört 
die Notwendigkeit der Festigung der Agrarmärk-
te. In Stresa hat die gemäß Artikel 43 des Ver-
trages von Rom einberufene Agrarkonferenz der 
Mitgliedstaaten festgestellt, daß ein Gleichgewicht 
zwischen der Produktion und den Absatzmöglich-
keiten angestrebt werden muß. Dabei sind die 
möglichen Ein- und Ausfuhren sowie eine Spezia-
lisierung gemäß den wirtschaftlichen Strukturen 
und den innerhalb der Gemeinschaft vorhandenen 
natürlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. 
Agriculture 
Dans le cadre de l'établissement de la politique 
agricole commune, une très grande importance 
doit être attachée à la réalisation d'une enquête 
sur les budgets familiaux dans les États membres 
de la Communauté. En effet, parmi les objectifs 
assignés à la politique agricole commune figure 
la nécessité de stabiliser les marchés agricoles. 
A Stresa, la conférence agricole des États mem-
bres, convoquée en vertu de l'article 43 du traité 
de Rome, a constaté qu'un équilibre doit être 
recherché entre la production et les possibilités 
de débouchés en tenant compte des exportations 
et des importations possibles, ainsi que d'une spé-
cialisation conforme aux structures économiques 
et aux conditions naturelles internes de la Com-
munauté. 
Eine solche Resolution führt notwendigerweise zu 
Schätzungen über die voraussichtlichen Tenden-
zen des Verbrauchs und der Produktion in den 
sechs Ländern. Die Kommission der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft hat daher im April 1959 
eine Gruppe unabhängiger Sachverständiger beauf-
tragt, die Tendenz des Verbrauchs und der Produk-
tion der wichtigsten Agrarprodukte für die sechs 
Länder zu schätzen. 
Die Sachverständigen hielten es für unerläßlich, 
durch zwei Forderungen die Aufmerksamkeit der 
Kommission auf die folgenden Tatsachen zu 
lenken : 
o) Die Statistischen Unterlagen über die Land-
wirtschaft und den Verbrauch von Nahrungs-
mitteln sind in den meisten Mitgliedstaaten 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft als 
Basis für mittelfristige Vorausschätzungen 
sehr unzureichend. 
Une telle résolution implique donc nécessairement 
des estimations des tendances probables de la 
consommation et de la production des six pays. 
C'est pourquoi la Commission de la Communauté 
économique européenne avait demandé, en avril 
1959, à un groupe d'experts indépendants d'éva-
luer les tendances de la consommation et de la 
production des principales denrées agricoles pour 
les six pays de la Communauté. 
Les experts ont jugé indispensable de formuler 
deux vœux pour attirer l'attention de la Commis-
sion sur les faits suivants : 
o) Les statistiques relatives à l'agriculture et à 
la consommation alimentaire sont, dans la 
plupart des États membres de la Communauté 
économique européenne, très insuffisantes pour 
servir de base à des extrapolations à moyen 
terme. 
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&) Zeitliche Vergleiche auf nationaler Ebene 
scheitern am Fehlen laufender Erhebungen 
über Wirtschaftsrechnungen. 
c) Die unzureichende methodische Koordinierung 
unter den statistischen Ämtern der Länder 
führt beim internationalen Vergleich noch zu 
großen Schwierigkeiten. 
Die Kommission erwartet von einer solchen Erhe-
bung: 
1. Aktuelle und von Land zu Land vergleichbare 
Angaben, die es nicht nur erlauben, die Quali-
tät der bisher von den nationalen Ernährungs-
bilanzen gelieferten Ergebnisse zu verbessern, 
sondern auch die Lücken zu schließen, die sich 
aus dem Fehlen von Angaben für bestimmte 
Nahrungsmittel ergeben. Diese nationalen Er-
nährungsbilanzen sind wesentliche Instrumen-
te bei der Aufstellung der voraussichtlichen 
Versorgungsbilanzen, die die im Rahmen der 
gemeinsamen Agrarpolitik auf dem Gebiet der 
landwirtschaftlichen Märkte zu ergreifenden 
Maßnahmen bestimmen. 
2. Statistische Angaben für die Analyse des Ver-
braucherverhaltens bei Preis- und Einkommens-
veränderungen, insbesondere wenn Substitu-
tionsmöglichkeiten zwischen Nahrungsmitteln 
gegeben sind (Margarine und Butter; einhei-
misches Obst und Früchte aus Übersee usw.). 
Die Berechnung der Nachfrageelastizität im Ver-
hältnis zu Preis und Einkommen soll die Aufstel-
lung von Perspektiven des Nahrungsmittelver-
brauchs gewährleisten und damit die langfristige 
Ausrichtung der Agrarproduktion in den Mitglied-
staaten erleichtern. 
Außerdem sollten diese Unterlagen der Kommis-
sion Möglichkeiten für die Bestimmung der wirt-
schaftlichen Mechanismen, die ein harmonisches 
Gleichgewicht zwischen Produktion und Ver-
brauch von Nahrungsmitteln gewährleisten kön-
nen (Vorratspolitik, Ausfuhrpolitik, Verbrauchs-
politik), bieten. 
b) Les comparaisons nationales dans le temps sont 
rendues impossibles par suite de l'absence d'en-
quêtes permanentes sur les budgets familiaux. 
c) L'imparfaite coordination méthodologique entre 
les instituts nationaux rend encore très diffi-
cile les comparaisons internationales. 
La Commission attend d'une telle enquête : 
1. Des données récentes et comparables d'un pays 
à l'autre, qui permettraient non seulement 
d'améliorer la qualité des résultats fournis 
actuellement par les bilans alimentaires natio-
naux, mais également de combler le manque 
d'informations pour certains produits alimen-
taires. En effet, les bilans alimentaires natio-
naux sont des instruments essentiels pour 
l'établissement des bilans d'approvisionnement 
prévisionnels qui conditionnent les mesures à 
prendre en matière de politique agricole com-
mune dans le domaine des marchés agricoles. 
2. Des données statistiques permettant d'analyser 
le comportement des consommateurs face à des 
modifications de prix et de revenus, en parti-
culier lorsque des possibilités de substitution 
existent entre les denrées alimentaires (mar-
garine et beurre, fruits métropolitains et exo-
tiques, etc.). 
Le calcul des coefficients d'élasticité de la deman-
de par rapport aux prix et aux revenus, à partir 
de données recueillies sur des bases compara-
bles, assurerait l'établissement de perspectives en 
matière de consommation alimentaire et facilite-
rait ainsi l'orientation à long terme de la produc-
tion agricole des États membres. 
En outre, ces données donneraient de nouvelles 
possibilités à la Commission quant à la détermi-
nation des mesures à prendre pour assurer un 
équilibre harmonieux entre production et con-
sommation de denrées alimentaires (politique de 
stockage, politique d'exportation, politique de 
consommation ). 
Soziale Angelegenheiten 
Eine der wichtigsten Aufgaben, die der Gemein-
schaft durch den Vertrag von Rom gestellt wur-
Affaires sociales 
L'une des principales missions données à la Com-
munauté par le traité de Rome est de promouvoir 
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den, ist die „Hebung des Lebensstandards". Es 
ist klar, daß jeder Schr i t t in dieser Richtung 
voraussetzt, daß der Lebensstandard in jedem der 
Mitgliedstaaten bekannt ist. 
Geht man von der Begriffsbestimmung des Lebens-
s tandards aus, wie sie die Sachverständigen der 
Vereinten Nationen ausgearbeitet haben, so bil-
det die Kenntnis von Umfang und S t ruk tu r des 
Verbrauchs der Haushal te das wichtigste Element 
der Untersuchungen auf diesem Gebiet. 
Genauer ausgedrückt, eine breite Erhebung über 
Wirtschaftsrechnungen ermöglicht es, detaillierte 
Angaben über Höhe und S t ruk tu r des Verbrauchs 
in Verbindung mit der sozialen Stellung des Haus-
haltsvorstandes, der Zahl der unterhaltsberech-
tigten Personen, der Größe des Wohnortes, ihres 
ländlichen oder städtischen Charakters usw. zu 
erhalten. 
Diese Untersuchungen müssen verbunden werden 
mit Untersuchungen über die Einkommen, die die 
Höhe und die S t ruk tu r des Verbrauchs der Haus-
halte bestimmen. Die Kenntnis dieser verschiede-
nen Elemente wird einen Einblick in den Lebens-
s tandard und die Lebensweise der Arbeitnehmer 
ermöglichen. 
Erhebungen über die Löhne und die Einkommen 
wurden bereits und werden auch gegenwärtig noch 
vom Statist ischen Amt durchgeführt. Sie sollen 
insbesondere Angaben über die Nominaleinkom-
men der Arbeiter in diesen Industriezweigen lie-
fern. Die Einkommen sind dabei in nationaler 
Währung des jeweiligen Landes ausgedrückt. 
Die auf diese Weise ermittelten Ergebnisse sind 
von Land zu Land schwer vergleichbar. E s wird 
notwendig sein, sie in eine einheitliche Rech-
nungseinheit umzuwandeln. Dazu dienen die Kauf-
kraftpari täten, d.h. Angaben über die Kaufkraft 
der Landeswährung im Hinblick auf den Ver-
brauch der Arbeiter. Diese Kaufkraftpari täten 
lassen sich aufgrund von Preiserhebungen in den 
Ländern der Gemeinschaft aufstellen. (Das Sta-
tistische Amt hat bereits drei solche Erhebungen 
unter Beteiligung der statistischen Ämter der 
Länder durchgeführt.) Die Synthese der Preis-
erhebung kann nu r vorgenommen werden, wenn 
die Ergebnisse der Erhebungen über Wirtschafts-
rechnungen gewichtet werden. Im Augenblick ver-
le relèvement accéléré du niveau de vie. I l est bien 
certain qu'une action dans cette voie nécessite au 
départ la connaissance de ce niveau de vie dans 
chacun des Éta t s membres. 
Si l'on se fonde sur la définition du niveau de vie 
retenue par les experts des Nations unies, la 
connaissance du volume et de la s t ructure de la 
consommation des ménages constitue l'élément 
essentiel des études à entreprendre dans ce 
domaine. 
D'une façon plus précise, une large enquête sur 
les budgets familiaux permet d'obtenir des ren-
seignements détaillés sur les niveaux et s t ructures 
des consommations en fonction de la catégorie 
sociale du chef de famille, du nombre de person-
nes à charge, des dimensions de la commune de 
résidence, du caractère urbain ou rural de cette 
commune, etc. 
Ces études doivent se combiner avec les recherches 
sur les revenus, le niveau de ces derniers condi-
t ionnant le volume et la s t ructure des consom-
mations des ménages. La connaissance de ces 
divers éléments permet t ra de se faire une idée du 
niveau et du mode de vie des travailleurs. 
Des enquêtes sur les salaires ont été et sont effec-
tuées par l'Office statist ique. Elles fourniront 
notamment des informations sur les revenus nomi-
naux des travail leurs de toutes les branches d'acti-
vité, revenus qui seront exprimés dans les mon-
naies nationales des divers pays. 
Les résul ta ts bru ts ainsi obtenus seront diffici-
lement comparables entre eux; il sera nécessaire 
de procéder à une conversion dans une uni té de 
compte commune au moyen du taux d'équivalence 
du pouvoir d'achat à la consommation, c'est-à-dire 
de données permet tant d'exprimer quel est, au 
regard de la consommation des travailleurs, le 
pouvoir d 'achat des monnaies nationales. Ces taux 
d'équivalence du pouvoir d 'achat à la consomma-
tion pourront être établis à pa r t i r de relevés de 
pr ix à effectuer dans les pays de la Communauté. 
(L'Office stat ist ique a déjà procédé, dans le passé, 
à trois enquêtes avec le concours des inst i tuts 
nationaux de statistique.) La synthèse du relevé 
de prix ne peut se faire qu'en uti l isant, comme 
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fügt das Statistische Amt lediglich über die Er-
gebnisse einer Erhebung bei Arbeitern des Stein-
kohlenbergbaus und der Eisen- und Stahlindustrie 
aus den Jahren 1956/57. Diese Ergebnisse insge-
samt sind nicht repräsentativ für die gesamte 
Arbeiterbevölkerung. Für einige Länder liegen 
außerdem von den Landesbehörden ermittelte, 
jedoch ziemlich weit zurückliegende Angaben vor. 
Der Nutzen einer solchen Erhebung auch für den 
Bereich der Familienpolitik liegt auf der Hand. 
Sie vermag durch wissenschaftlich ermittelte 
Daten die Politik des Ausgleichs der Familien-
lasten zu beleuchten (insbesondere die Höhe der 
Familienbeihilfen, der Progression dieser Sätze 
nach dem Alter der Kinder usw.). 
Diese Information würde es erlauben, die Wirk-
samkeit der geltenden Familienbeihilfesysteme in 
den sechs Ländern zu beurteilen und festzustellen, 
inwieweit diese den Bedürfnissen entsprechen und 
die steigenden Lasten aufgrund einer zunehmen-
den Kinderzahl ausgleichen. 
Diese Gegenüberstellung von wirtschaftlichen La-
sten der Familie und der Ergänzung der Einnah-
men durch die soziale Sicherheit, und dies sowohl 
durch Familienbeihilfen als auch durch Leistun-
gen der Krankenversicherung, ergäbe eine An-
näherung an das Problem der Harmonisierung der 
Sozialsysteme, die vom Vertrag, insbesondere in 
Artikel 117, vorgesehen ist. 
moyen de pondération, les résultats d'enquêtes 
sur les budgets familiaux. L'Office statistique 
ne dispose actuellement que des résultats d'une 
enquête effectuée en 1956/57 auprès des mineurs 
et ouvriers sidérurgistes (résultats qui ne sont 
absolument pas représentatifs de l'ensemble de 
la population ouvrière) et, pour quelques pays, 
des résultats d'enquêtes nationales trop anciennes. 
L'intérêt d'une telle recherche se conçoit, même 
pour les besoins de la politique familiale, car, 
grâce à des données scientifiquement établies, elle 
permet d'apprécier la politique de compensation 
des charges familiales (notamment les taux des 
allocations familiales, la progressivité des taux 
selon l'âge des enfants, etc.). 
Les informations ainsi recueillies permettraient 
de vérifier l'efficacité des systèmes d'allocations 
familiales en vigueur dans les six pays et d'évaluer 
dans quelle mesure celles-ci couvrent les besoins 
en compensant les charges accrues qui découlent 
de l'augmentation du nombre d'enfants. 
Cette confrontation entre les charges familiales 
et les compléments de ressources fournis par la 
sécurité sociale, que ce soit au titre des alloca-
tions familiales ou au titre de l'assurance maladie, 
constituerait une approche du problème de l'har-
monisation des systèmes sociaux envisagé par le 
traité, notamment dans son article 117. 
Wirtschaft und Finanzen, Innerer Markt, Wett-
bewerb 
Ganz allgemein ist diese Erhebung über Wirt-
schaftsrechnungen als eines der Mittel zur besse-
ren Erkenntnis der Fortschritte im Rahmen der 
Zielsetzung einer europäischen Integration anzu-
sehen. 
Für die Aufstellung langfristiger wirtschaftlicher 
Entwicklungsprojekte ist es bekanntlich unum-
gänglich, das Problem sowohl unter dem Gesichts-
punkt des Angebots (Produktion) als auch unter 
dem der Nachfrage (Verbrauch) zu sehen, wobei 
das wesentliche Element der Endnachfrage der 
Verbrauch der Haushalte ist. 
Es ist daher wichtig, diesen Verbrauch nach Art 
der verbrauchten Güter und Dienstleistungen 
Affaires économiques et financières, marché inté-
rieur, concurrence 
Sur le plan général, cette enquête sur les budgets 
familiaux est l'un des moyens de mieux connaître 
les progrès réalisés dans le cadre des objectifs 
d'une intégration économique. 
Pour l'établissement de projections de développe-
ment économique à long terme, il est indispen-
sable, comme on le sait, d'envisager le problème 
à la fois sous l'angle de l'offre (production) et de 
celui de la demande (consommation). Or, l'élément 
principal de la demande finale est la consomma-
tion des ménages. 
Il importe donc de connaître cette consommation 
selon la nature des biens et services, ainsi que 
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sowie in seinen strukturellen Veränderungen im 
Zusammenhang mit verschiedenen Faktoren zu 
ermitteln. 
Die Kenntnis der Elastizität der wichtigsten Aus-
gaben und ihre Aufgliederung auf verschiedene 
Posten wie Nahrungsmittel, Industrieerzeugnis-
se (Spinnstoffe, Haushaltsgeräte, Kraftfahrzeuge, 
Möbel, Dienstleistungen usw.) nach Familienein-
kommensgruppen, der Zusammensetzung der Fa-
milien, geographischen Gebieten, Zahlungsarten 
und sozialer Kategorie werden die Untersuchung 
über die Nachfrage und Vergleiche zwischen den 
Ländern der Gemeinschaft wesentlich erleichtern. 
Außerdem würde die Analyse der Wirtschaftsrech-
nungen auch Angaben über Saisonschwankungen 
im Verbrauch liefern und die Herausarbeitung der 
Konjunkturkomponenten erleichtern. Schließlich 
gäbe die Erhebung über Wirtschaftsrechnungen 
auch die Möglichkeit, einige Angaben der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen, eines der 
wichtigsten Instrumente kurzfristiger Prognosen, 
zu verbessern. 
ses variations structurelles en fonction de divers 
facteurs. 
La connaissance de l'élasticité des principales caté-
gories de dépenses et de la répartition de celles-ci 
entre les divers postes : denrées alimentaires, pro-
duits manufacturés (textiles, appareils ménagers, 
véhicules automobiles, meubles, services, etc.) sui-
vant les tranches de revenus familiaux, la compo-
sition des familles, les régions, les modalités de 
paiement, la catégorie socio-professionnelle, faci-
literait de façon sensible les recherches sur la 
demande et les comparaisons entre les pays de la 
Communauté. En outre, l'analyse des budgets fami-
liaux fournirait également des renseignements sur 
les variations saisonnières de la consommation et 
permettrait ainsi de mieux dégager la composante 
conjoncturelle. Enfin, l'enquête sur les budgets 
familiaux offrirait ainsi la possibilité d'améliorer 
certains chiffres de la comptabilité nationale, l'un 
des instruments les plus importants de la prévi-
sion à court terme. 
Überseeische Entwicklungsländer 
Einer der wichtigsten Punkte der Assoziation ist 
in den Augen der überseeischen Gebiete die Aus-
weitung ihrer Ausfuhren nach den Gemeinschafts-
ländern. Dies ist eine unerläßliche Voraussetzung 
ihrer Entwicklung, und es besteht kein Zweifel, 
daß, wenn sich nicht ermutigende Feststellungen 
oder zumindest berechtigte Hoffnungen auf diesem 
Gebiet ergeben, unsere Assoziierten ihre Zusam-
menarbeit mit dem Gemeinsamen Markt als völ-
lig nutzlos betrachten werden und sich wohl oder 
übel anderen Partnern zuwenden werden. 
Der Vertrag von Rom hat im wesentlichen die 
Ausweitung der Handelsbeziehungen zwischen der 
EWG und ihren Assoziierten in der Hauptsache 
auf den Anreiz gewisser tariflicher Vorteile ge-
gründet. Obwohl für die nächste Zeit nicht daran 
gedacht wird, diese Politik aufzugeben, so geht 
doch die aktuelle Tendenz dahin, diese Politik 
als wenig tauglich, ja sogar unzureichend zu be-
trachten. Sie muß daher durch eine ganze Reihe 
zusätzlicher Maßnahmen, wie fiskalische Vergün-
stigungen, Organisation der Märkte, Anpassung 
der Erzeugnisse an europäische Bedürfnisse usw., 
ergänzt werden. 
Développement des pays d'outre-mer 
L'un des points les plus importants de l'Associa-
tion, aux yeux des pays d'outre-mer, est l'expan-
sion de leurs exportations vers l'Europe des Six; 
c'est là une condition indispensable à leur déve-
loppement, et il ne fait pas de doute qu'à défaut 
de constatations encourageantes, ou tout au moins 
d'espoirs raisonnables dans ce domaine, nos asso-
ciés considéreraient leur coopération avec le Mar-
ché commun comme absolument stérile et se tour-
neraient, volontairement ou non, vers d'autres 
partenaires. 
Le traité de Rome a fondé essentiellement l'ex-
pansion des relations commerciales entre la C.E.E. 
et ses associés sur l'attrait présenté par certains 
avantages tarifaires. Bien qu'il ne soit pas ques-
tion, dans l'immédiat, d'abandonner une telle poli-
tique, la tendance actuelle est de considérer qu'elle 
est peut-être incommode et certainement insuffi-
sante; elle doit donc être complétée par toute une 
gamme d'interventions supplémentaires telles que 
détaxations fiscales, organisation de marchés, 
adaptation des produits aux besoins européens, etc. 
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Wenn aber auf dem Gebiet des Handels für eine 
Polit ik der anpassungsfähigen und lebendigen 
Zusammenarbeit eingetreten wird, so ist es selbst-
verständlich, daß eine möglichst gründliche Kennt-
nis der S t ruk tu r und der Entwicklung des Ver-
brauchs absolut notwendig wird. So sind z.B. die 
Substitutionsbedingungen von Bananen und hei-
mischen Früchten, der überseeischen Ölfrüchte 
und der europäischen Fe t te sowie der Einfluß der 
Besteuerung auf den Verbrauch und der Einfluß 
der Erhöhung der Einkommen auf die Wahlakte 
der Haushal te usw. unentbehrliche Elemente für 
jede wirksame Politik der Orientierung und der 
Unterstützung der überseeischen Erzeuger. 
Andererseits fordern die assoziierten Länder im-
mer wieder Studien über die wichtigsten Handels-
erzeugnisse. Dieses Verlangen wurde vor kurzem 
von verschiedenen Vertretern der assoziierten afri-
kanischen Staaten auf einer Sitzung von Ver-
tretern der assoziierten überseeischen Staaten 
und dem Ausschuß der ständigen Vert re ter am 
1., 2. und 3. J u n i 1961 wiederholt. Die Durch-
führung dieser verschiedenen Untersuchungen ha t 
konkret gezeigt, wie sehr die Kenntnis der Wirt-
schaftsrechnungen innerhalb der Gemeinschaft 
die Aufgabe der Spezialisten erleichtert und die 
Grundlage ihrer Schlußfolgerungen verbessert 
hätte. 
Mais, dès l ' instant où est préconisé, sur le plan 
commercial, une politique de coopération souple, 
vivante et diversifiée avec les pays associés, il est 
bien évident qu'une connaissance aussi approfon-
die que possible de la s t ruc ture et de l'évolution 
•le la consommation à l ' intérieur du Marché 
commun devient absolument nécessaire. A t i t re 
d'exemple, les conditions de substi tution de la 
banane et des fruits régionaux, des oléagineux 
d'outre-mer et des corps gras européens, l'inci-
dence de la fiscalité sur la consommation, de l'aug-
mentation des revenus sur le choix des ménages, 
etc., sont des éléments indispensables à toute 
politique efficace d'orientation et de soutien des 
producteurs d'outre-mer. 
Les pays associés, d 'autre par t , ne cessent de 
demander de nouvelles études por tan t sur les prin-
cipaux produits de leur commerce. Ces demandes 
ont été réitérées pa r plusieurs représentants 
d 'Eta ts africains associés lors de la récente réu-
nion entre les représentants des E t a t s associés 
d'outre-mer et le comité des représentants per-
manents, les 1", 2 et 3 juin 1961. La réalisation 
de ces différentes recherches a fait appara î t re 
concrètement à quel point une meilleure connais-
sance des budgets familiaux à l ' intérieur de la 
Communauté aura i t facilité la tâche des spécia-
listes et assuré les bases sur lesquelles reposent 
leurs conclusions. 
Energie 
Die Kommission der Europäischen Atomgemein-
schaft und die Hohe Behörde erachten es für sehr 
wichtig, die Komponenten des Energiemarkts so 
genau wie möglich zu ermitteln. Dabei ist die 
Verbrauchsstruktur ein grundlegendes Element. 
Die Haushal te sind für den Verbrauch von Ener-
gie als ein wichtiger Bereich anzusehen. 
Die Feststel lung des derzeitigen Verbrauchs, auf-
gegliedert in die einzelnen Energieformen (Stein-
kohle und Steinkohlenerzeugnisse, Gas, Elektrizi-
tät , Heizöl usw.) — für die zur Zeit n u r unvoll-
ständige, mangelhafte oder gar keine Angaben vor-
liegen — nach Ländern und sozialen Gruppen, ist 
zur Beschaffung statistischen Materials zur rich-
tigen Beurteilung der Lage unbedingt notwendig. 
Energie 
La Commission de l 'Euratom et la Hau te Autor i té 
de la C.E.C.A. a t tachent beaucoup d' intérêt à con-
naî t re de façon aussi approfondie que possible les 
composantes du marché de l'énergie. P a n n i celles-
ci, la s t ruc ture de la consommation représente 
un élément capital. Les foyers domestiques consti-
tuent, en matière de consommation d'énergie, un 
secteur important . 
Si l'on veut disposer des stat ist iques indispen-
sables à u n jugement correct de la si tuation, il 
est nécessaire de connaître le volume de la con-
sommation actuelle répar t i selon les pays et lee 
catégories sociales entre les diverses formes d'éner-
gie finale (houille et agglomérés, gaz, électricité, 
mazout, fuel-oil, etc.), pour lesquelles les données 
disponibles sont actuellement fragmentaires, im-
parfaites ou même inexistantes. 
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Zusammenfassung Conclusion 
Die unzureichende Übereinstimmung der derzeiti-
gen Unterlagen, die Ausgangspunkte, Begriffsbe-
stimmungen und Nomenklaturen aufweisen, läßt 
keine internationalen Vergleiche zu. Weit zurück-
liegende Erhebungsdaten und Unzulänglichkeiten 
der vorliegenden Statist iken bilden außerdem die 
größten Hindernisse bei den laufenden Arbeiten. 
Eine Erhebung über den Verbrauch der Haus-
halte, die in der Gemeinschaft insgesamt auf der 
Basis gemeinsamer Kriterien und zum gleichen 
Zei tpunkt nach gleichen Klassifikationen und 
Nomenklaturen durchgeführt werden, würde die 
derzeitige Lücke schließen. Sie würde der Hohen 
Behörde und den Kommissionen die Erfüllung 
gewisser Aufgaben, mit denen sie die Verträge 
von Par i s und Rom betraut haben, erleichtern. 
Unter Berücksichtigung der vorstehend dargestell-
ten Bedürfnisse sollte eine solche Erhebung: 
— sich auf eine genügend große Anzahl von Haus-
halten stützen, damit sie für die Bevölkerung 
der Gemeinschaft repräsentativ i s t ; 
— die Schätzung der gesamten Ausgaben der 
Haushal te erlauben, und zwar für die wich-
tigsten Güter und Dienstleistungen (für die 
Nahrungsmittel is t es unentbehrlich, nicht nu r 
die Ausgaben, sondern auch die eingekauften 
Mengen und eventuell den Naturalverbrauch 
zu erheben) ; 
— sich über ein ganzes J a h r erstrecken, damit 
die saisonalen Schwankungen berücksichtigt 
werden können. 
Le manque d'homogénéité de la documentation 
actuellement disponible en ce qui concerne les 
notions, les définitions et les nomenclatures ne 
permet pas de procéder à des comparaisons sur 
le plan international. L'ancienneté et la fragilité 
des statist iques existantes constituent en outre 
un des principaux obstacles auxquels on se heurte 
clans les t ravaux en cours. 
Une enquête sur la consommation des ménages, 
effectuée à l'échelle de la Communauté à pa r t i r 
de critères communs, réalisée au cours d'une même 
période suivant des classifications et nomencla-
tures uniformes, fournirait des renseignements qui 
font actuellement défaut. Elle faciliterait à la 
Haute Autori té et aux Commissions l'accomplis-
sement de certaines tâches qui leur ont été con-
fiées pa r les t rai tés de Par i s et de Rome. 
Compte tenu des besoins dont il a été fait é ta t 
plus haut , une telle enquête devrait : 
— porter sur un nombre de ménages suffisamment 
important pour être représentatif de la popu-
lation de la Communauté ; 
— permettre de déterminer l'ensemble des dépen-
ses des ménages pour les principaux produite 
et services (pour les denrées alimentaires, il 
serait indispensable de déterminer non seule-
ment les dépenses, mais aussi les quanti tés 
achetées et, éventuellement, les quanti tés con-
sommées pa r les ménages sur leur propre pro-
duction) ; 
— porter sur une année entière afin de pouvoir 
déterminer les variations saisonnières. 
Genaue A b g r e n z u n g der besonderen Ziele 
Bei der ersten Aufstellung des gewünschten und 
benötigten statistischen Materials, das einer Er-
hebung über Wirtschaftsrechnungen entnommen 
werden sollte, haben die Dienststellen der Euro-
päischen Gemeinschaften zunächst sehr weit-
gehende Anforderungen gestellt. Da jedoch offen-
sichtlich nicht alle gesteckten Ziele erreicht wer-
den konnten, ha t das Statist ische Amt zusammen 
mi t den Sachverständigen der sechs Länder, die 
Dél imi ta t ion des objectifs spéci f iques 
A l'origine, les divers services des Communautés 
européennes ne s'étaient tenus à aucune limitation 
en formulant leurs demandes de renseignements 
statist iques. Toutefois, comme il é tai t évident que 
tous les objectifs proposés ne pourraient pas être 
a t te ints , l'Office statistique, d'un commun accord 
avec les experts des six pays chargés d'étudier le 
projet, a concrétisé et défini ses objectifs avec plus 
de précision en tenant compte à la fois des exi-
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mit der Prüfung des Entwurfs dieser Erhebung 
betraut waren, die Zielsetzungen konkreter zusam-
mengefaßt und so festgelegt, daß sie in statistisch-
technischer Hinsicht auf internationaler Ebene 
als auch im Rahmen der verfügbaren finanziellen 
Mittel erreichbar waren. 
Dabei wurde festgestellt, daß die Erhebung Anga-
ben liefern sollte für: 
1. einen internationalen Vergleich des Lebensni-
veaus, soweit dieser aus einer Erhebung über 
Wirtschaftsrechnungen abgeleitet werden kann ; 
2. die Aufstellung eines Wägungsschemas zur 
Berechnung der Kaufkraftpari täten für die 
verschiedenen Währungen (l) ; 
3. die Schließung noch bestehender Lücken im 
statistischen Material hinsichtlich sowohl des 
Verbrauchs insgesamt als auch für verschie-
dene Nahrungsmittel ; 
4. die Untersuchung des Verbraucherverhaltens 
in Funkt ion des Einkommens, der Gesamtaus-
gaben oder des Gesamtverbrauchs sowie für 
die Berechnung der Elastizitätskoeffizienten 
der Nachfrage für wichtige Ausgabengruppen 
und für eine Reihe bestimmter Artikel ; 
5. die Untersuchung des Einflusses der Familien-
größe bei den niedrigen und mitt leren Einkom-
mensgruppen, wenn möglich für Familien mit 
gleichen oder praktisch gleichen Einkommen 
oder mi t den gleichen Gesamtausgaben. 
genees techniques sur le plan international et des 
possibilités financières. 
I l fut convenu que l'enquête devait fournir des 
données permet tant : 
1. une comparaison internationale du niveau de 
vie, pour au tan t qu'une enquête sur les budgets 
familiaux permette de le connaî t re ; 
2. de dresser un schéma de pondération pour le 
calcul de taux d'équivalence du pouvoir d 'achat 
des monnaies (pari tés économiques) (J) ; 
3. de combler les lacunes statist iques dans le 
domaine de la consommation alimentaire, t an t 
pour l'ensemble des produits que pour certai-
nes denrées spécifiques; 
4. d'étudier le comportement du consommateur 
en fonction de ses revenus, de ses dépenses ou 
de sa consommation to ta le ; de calculer des 
coefficients d'élasticité de la demande pour les 
principales catégories de dépenses et pour cer-
tains articles à déterminer; 
5. d'étudier le facteur « taille du ménage » pour 
les groupes à revenus faibles et moyens, si 
possible pour des ménages dont les revenus 
ou les dépenses totales sont équivalents ou 
quasi équivalents. 
Erhebungsp lan : Methode und Verfahren 
Die zwei wichtigsten Punkte bei der Aufstellung 
des Erhebungsplans waren die Festlegung der 
Zahl der je Land in die Erhebung einzubeziehen-
den Haushal te und die Wahl der Erhebungsme-
thode. 
Dabei war nicht zu vergessen, daß bekannter-
maßen Plan, Methode und Organisation jeder Er-
hebung weitgehend von den Zielen abhängig sind, 
die mit dieser erstrebt werden. 
Plan de l 'enquête : m é t h o d e et t echnique 
La détermination du nombre de ménages qui 
devaient être touchés pa r l 'enquête dans les divers 
pays et le choix des méthodes d'investigation ont 
constitué les deux points essentiels de l'élabora-
tion du plan d'enquête. 
I l est bien connu que la conception, l a méthode 
et l 'organisation d'une enquête sont en grande 
par t ie déterminées pa r les buts que l'on s'est 
assigné d'atteindre. 
(') Es sei daran erinnert, daß die Kaufkraftparitiiten be-
nutzt werden, um die aus den Lohnerhebungen des 
Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften 
bekannten und in nationaler Währung ausgedrückten 
Einkommen der Arbeiter in eine gemeinsame Kech-
nungseinheit umzuwandeln. 
(*) Il est rappelé que ces taux d'équivalence sont utilisés 
pour convertir en une unité de compte commune lee 
revenus des travailleurs, résultant des enquêtes de 
salaires de l'Office statistique des Communautés euro-
péennes, exprimées dans les monnaies nationales. 
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Zahl der in die Erhebung einzubeziehenden Haus­
halte 
Aus den fünf oben angeführten Zielsetzungen ergab 
sich die Notwendigkeit, bei der Auswertung der 
Erhebung die Angaben über die Ausgaben und 
den Verbrauch der befragten Haushal te zumindest 
nach vier Kri ter ien aufzugliedern, nämlich: 
α) nach Einkommens­ oder Verbrauchsgruppen; 
b) nach Haushal tsgröße; 
c) nach sozialen Berufsgruppen; 
d) nach Gebieten (z.B. städtische und ländliche 
Bevölkerung). 
Im Einvernehmen mit den Sachverständigen wurde 
eine Mindestzahl von 200 bis 300 Haushalten fest­
gelegt, um Ausgaben­ und Verbrauchsangaben für 
alle in der Nomenklatur aufgeführten Güter und 
Dienstleistungen (vgl. Anlage I ) nach einem ein­
zigen Eintei lungskri terium aufgliedern zu können. 
Die gewählte — im folgenden näher er läuterte 
— Methode und die verfügbaren Haushaltsmit tel 
mußten es daher erlauben, für die Gemeinschaft 
insgesamt 39 000 Haushal te in die Erhebung ein­
zubeziehen. Diese verhältnismäßig hohe Anzahl 
wurde für notwendig erachtet, um die gesteckten 
Ziele zu erreichen. 
Da für alle Länder der Gemeinschaft (mit Aus­
nahme des Großherzogtums Luxemburg) die glei­
chen Einteilungskriterien anzuwenden waren, hät­
ten die 39 000 Haushal te gleichmäßig über die 
verschiedenen Länder verteilt werden können. Die 
Sachverständigen waren jedoch der Ansicht, daß 
die zwischen den sechs Ländern bestehenden Un­
terschiede der Bevölkerungszahl und die struk­
turellen Unterschiede wirtschaftlicher und regio­
naler Ar t berücksichtigt werden müßten. Auf­
grund dieser Erwägung wurden die 39 000 Haus­
halte wie folgt über die sechs Länder verteilt : 
Deutschland, Frankreich und I ta l ien : je 9 000 
Belgien und die Niederlande : je 5 000 
Luxemburg : 2 000 
Werbung der Haushalte 
Nach den genannten Zielsetzungen hä t te sich die 
Erhebung eigentlich auf eine für die Gesamt­
bevölkerung repräsentative Stichprobe stützen 
müssen. Einige der gestellten Anforderungen wa­
Xombre de ménages à englober dans l'enquête 
Les cinq objectifs exposés ci­dessus impliquaient 
que, lors de l'exécution de l'enquête, les données 
relatives aux dépenses et à la consommation des 
ménages devaient, au stade de l'exploitation des 
résultats , pouvoir être répart ies en fonction de 
quatre critères au moins, à savoir : 
a) Catégories de revenus ou niveaux de consom­
mation ; 
b) Taille des ménages; 
c) Groupe socio­professionnel ; 
d) Région (par exemple : population rurale, popu­
lation urbaine) . 
D'un commun accord avec les experts, il a été 
décidé que le nombre minimal de ménages, indis­
pensable pour pouvoir isoler, suivant un seul cri­
tère de réparti t ion, les données relatives aux 
dépenses et à la consommation pour tous les arti­
cles et services de la nomenclature (voir annexe I ) 
devait se si tuer entre 200 et 300. Dans ces condi­
tions, les crédits disponibles et la méthode à appli­
quer, qui sera précisée plus loin, devaient per­
met t re d'inclure 39 000 ménages dans l'enquête 
pour l'ensemble des six pays. Ce nombre relative­
ment élevé a été jugé nécessaire pour at teindre 
les objectifs assignés à l'enquête. 
Puisqu'il fallait appliquer les mêmes critères de 
répart i t ion à tous les pays de la Communauté 
(à l'exception du grand­duché de Luxembourg), 
les 39 000 ménages auraient pu se répar t i r en 
nombre égal entre les pays. Toutefois, les experts 
ont jugé qu'il fallait tenir compte de l ' importance 
démographique des différents pays ainsi que des 
différences structurelles d'ordre économique et 
régional. C'est pourquoi les 39 000 ménages ont 
été répar t is comme suit : 
Allemagne, France, I ta l ie : 9 000 chacun 
Belgique, Pays­Bas : 5 000 chacun 
Luxembourg : 2 000 
Recrutement des ménages 
Les objectifs assignés auraient normalement dû 
conduire à une enquête por tan t sur l'ensemble de 
la population sur la base d'un échantillon repré­
sentatif. Mais certaine critères imposés étaient 
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ren jedoch mit diesem Prinzip nicht vereinbar. 
Dies gilt insbesondere für die Frage nach dem Ein-
fluß der Haushaltsgröße bei bestimmten Einkom-
mensgruppen einerseits und die Isolierung be-
stimmter Bevölkerungsgruppen andererseits. 
Auch war es klar, daß sich die bei einer repräsen-
tativen Stichprobe für die Gesamtbevölkerung auf-
grund von nur 39 000 Haushalten für die gesamte 
Gemeinschaft unvermeidbaren technischen Orga-
nisationsschwierigkeiten als unüberwindbar erwei-
sen würden. 
Demzufolge wurde im Einvernehmen mit den 
Sachverständigen beschlossen, von dem Prinzip 
einer repräsentativen Stichprobe für die Gesamt-
bevölkerung abzusehen und die Zahl der in die 
Erhebung einzubeziehenden Haushalte nach einer 
Reihe vorher festzulegender Einteilungskriterien 
aufzugliedern, um in einigen Fällen eine spezielle 
Isolierung der Angaben vornehmen zu können. 
Diese Entscheidung bedeutete, daß bestimmte Be-
völkerungsgruppen von der Erhebung ausgeschlos-
sen werden mußten. In Übereinstimmung mit den 
Wünschen der Kommissionen der Europäischen 
Gemeinschaften wurde beschlossen, daß sich die 
Erhebung auf die nachstehenden Berufsgruppen 
erstrecken sollte: 
a) Arbeiter in der Industrie und im Handel; 
b) Arbeiter in der Landwirtschaft; 
c) Landwirte; 
d) Beamte und Angestellte. 
Ausgeschlossen wurden Selbständige, Einzelperso-
nen und Nichterwerbstätige. 
Weiter wurde beschlossen, daß die an der Erhe-
bung beteiligten Haushalte im Prinzip nach dem 
Zufallssystem ausgewählt werden sollten. Da je-
doch vereinbart worden war, daß die Angaben 
bestimmter Haushaltsgruppen nach bestimmten 
Einteilungskriterien (z.B. die Arbeiterhaushalte 
nach Haushaltsgröße) aufbereitet werden sollten 
— mit mindestens 200 bis 300 Haushalten je Kri-
terium —, war es erforderlich, daß bestimmte 
Gruppen besonders stark vertreten sein mußten. 
Dies führte wiederum dazu, daß unterschiedliche 
Stichprobensätze angewendet werden mußten und 
daß am Schluß der Erhebung durch eine erneute 
Gewichtung der Ergebnisse der Einfluß dieser 
Überrepräsentation auszuschalten war. 
incompatibles avec ce principe. Il s'agissait notam-
ment d'étudier le facteur taille du ménage pour 
des niveaux de revenus déterminés d'une part, 
et d'autre part de la nécessité d'isoler certains 
groupes de la population recensée. 
Par ailleurs, il était impossible d'éluder les diffi-
cultés techniques résultant de l'organisation d'un 
sondage représentatif de l'ensemble de la popu-
lation de la Communauté avec seulement 39 000 
ménages. 
Il a été de ce fait décidé, d'un commun accord 
avec les experts, de renoncer à un sondage repré-
sentatif de toute la population et de subdiviser 
les ménages à interroger en fonction de critères 
de répartition préétablis, afin de pouvoir, dans un 
certain nombre de cas, isoler les données dans un 
contexte particulier. Cette décision a provoqué 
l'élimination de certains groupes de population. 
Pour répondre au vœu des services des Commu-
nautés européennes, il a été convenu de faire por-
ter l'investigation sur les groupes suivants de la 
population active : 
a) Ouvriers du commerce et de l'industrie; 
b) Ouvriers agricoles; 
c) Agriculteurs; 
d) Fonctionnaires et employés. 
Les travailleurs indépendants, les personnes vivant 
seules et les non-actifs ont été exclus de l'enquête. 
Il a également été décidé, en principe, de choisir 
au hasard les ménages à interroger. Etant donné 
qu'il avait été entendu que les données relatives 
à quelques groupes de ménages seraient classées 
selon certains critères (par exemple pour les 
ouvriers, la taille du ménage), le nombre de ces 
ménages avait été sur-représenté, à raison de 200 
ou 300 pour chaque groupe. Ceci a entraîné l'uti-
lisation de différents taux de sondage et au terme 
de l'enquête on a dû pondérer les résultats afin 
d'éliminer l'influence de cette « sur-représenta-
tivité ». 
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Feststellung der zu ermittelnden Angaben Informations à rassembler 
Aus der Erhebung sollten sich folgende Informa­
tionen ergeben: 
■— allgemeine Angaben über die Haushalte (Zu­
sammensetzung, Altersgliederung der Haus­
haltsmitglieder, Eigentum von Wohnungen und 
langlebigen Verbrauchsgütern usw.) ; 
— Angaben über das Einkommen (außer für 
Landwirte), jedoch ausschließlich als Mittel 
zur Überprüfung der Ausgaben (x) ; 
— Angaben über die Ausgaben; 
— Angaben über den zusätzlichen Verbrauch 
(Verbrauch aus Naturalbezügen seitens des 
Arbeitgebers, Verbrauch aus eigener Produk­
tion), soweit sie sich auf Nahrungsmittel, 
Wohnung, Gas, Elektrizität, Brennstoffe und 
Kraftwagen beziehen; 
— gekaufte und verbrauchte Mengen (je Artikel) 
von Nahrungsmitteln, Gas, Elektrizität und 
Brennstoffen. 
L'enquête devait fournir cinq séries d'informa­
tions : 
— Renseignements généraux sur les ménages 
(composition, structure d'âge des membres, pos­
session de logements et de biens de consomma­
tion durables, etc.) ; 
— Données sur les revenus (sauf pour les agri­
culteurs), mais uniquement comme moyen de 
vérification des dépenses (J) ; 
— Données relatives aux dépenses; 
— Données sur la consommation complémentaire 
(avantages en nature fournis par l'employeur 
et auto­consommation) limitée à l'alimenta­
tion, au loyer, au gaz, à l'électricité et à la 
voiture automobile; 
— Données relatives aux quantités, achetées et 
consommées, de denrées alimentaires, de gaz, 
d'électricité et de combustibles (par article). 
Erfassung der Angaben 
Bekanntlich bieten sich zur Durchführung einer 
Erhebung über Wirtschaftsrechnungen zwei grund­
legend verschiedene Methoden an, und zwar die 
sogenannte „Haushaltsbuchmethode" und die 
„Interviewmethode". 
Der Vorteil der Haushaltsbuchmethode, bei der die 
Familien gewöhnlich ein Jahr lang alle Einnah­
men und Ausgaben aufschreiben, besteht darin, 
daß sehr detaillierte und sehr genaue Angaben 
ermittelt werden. Der Nachteil ist jedoch, daß 
diese Methode sehr kostspielig ist und die mit­
wirkenden Haushalte sehr viel Zeit darauf ver­
wenden müssen, so daß im allgemeinen nur die­
jenigen mitwirken, die über die nötige Erfahrung 
der Buchführung verfügen und sich freiwillig 
melden. 
Bei der Interviewmethode werden die Angaben im 
Laufe direkter Gespräche mit den Haushalten 
beschafft. Obwohl hierbei durchweg weniger genaue 
Rassemblement des données 
On sait que, pour une enquête sur les budgets 
familiaux, on peut recourir à deux méthodes tota­
lement différentes : la méthode du carnet de ména­
ge et celle de l'interview. 
La méthode du carnet, selon laquelle les ménages 
inscrivent généralement tous leurs revenus et tou­
tes leurs dépenses pendant un an, présente l'avan­
tage de fournir des données précises et très détail­
lées. En revanche, cette méthode coûte fort cher 
et exige beaucoup de temps des ménages qui accep­
tent de collaborer à l'enquête, de telle sorte qu'en 
règle générale, seuls y coopèrent les ménages qui 
ont une expérience comptable suffisante et qui se 
portent volontairement candidats. 
Dans la méthode de l'interview, c'est au cours 
d'entretiens que l'on recueille les données. Bien 
que les renseignements soient généralement moins 
(') Sollte ein Haushalt Angaben über sein Einkommen ablehnen, so darf er deshalb nicht von der Erhebung ausgeschlossen werden. 
(*) Les ménages qui n'acceptaient pas de fournir dee ren­seignements sur leurs revenus ne pouvaient pas, pour cette raison, être exclus de l'enquête. 
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Angaben anfallen, können bei dieser Methode im 
allgemeinen mehr Haushalte in die Erhebung ein-
bezogen und nach dem Stichprobenverfahren gear-
beitet werden, was selbstverständlich den Reprä-
sentativitätswert erhöht. 
Angesichts des Umfangs der Erhebung hinsicht-
lich der Zahl der zu befragenden Haushalte und 
in Anbetracht der beschlossenen Zufallsauswahl 
stand von vornherein fest, daß es bei der vorlie-
genden Erhebung ausgeschlossen war, nur die 
übliche Haushaltsbuchmethode anzuwenden. Daher 
wurde beschlossen, die Haushaltsbuchmethode und 
die Interviewmethode miteinander zu verbinden. 
Ein zweites wichtiges Problem stellte sich bei der 
Bestimmung der Erhebungsdauer. Angesichts der 
Zielsetzung der Erhebung mußte sie sich unbe-
dingt auf ein volles Jahr erstrecken. Dies bedeu-
tete jedoch nicht, daß alle Haushalte ein ganzes 
Jahr an der Erhebung hätten teilnehmen müssen. 
Aufgrund der günstigen Erfahrungen in einigen 
Ländern (Frankreich, England, Schweden) mit 
Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen, bei de-
nen die Haushalte während einer viel kürzeren 
Zeitspanne als einem Jahr (zwei Wochen, ein 
Monat usw.) teilgenommen hatten, wurde daher 
folgende Methode gewählt (x) : 
1. Die Gesamtzahl der in jedem Land in die Erhe-
bung einzubeziehenden Haushalte wird in 
12 gleiche Teile geteilt. Jeden Monat nimmt 
nur 1/12 der gesamten Haushalte an der Erhe-
bung teil. 
2. Jeder Haushalt wird aufgefordert, während 
eines Monats alle Ausgaben aufzuschreiben 
(für Frankreich wurde dieser Zeitraum auf 
zwei Wochen festgelegt und als Ausgleich die 
Zahl der aufzunehmenden Haushalte von 9 000 
auf 12 000 erhöht). 
3. Im gleichen Monat werden durch Interview 
Angaben über das Einkommen der Haushalte 
und die nicht für Nahrungsmittel getätigten 
Ausgaben in einem bestimmten abgelaufenen 
Zeitraum erfaßt. 
4. Für das Einkommen beträgt die Bezugsperiode 
ein Jahr. 
précis, cette méthode pennet d'englober davantage 
de ménages dans l'enquête et d'appliquer la tech-
nique du sondage. Il en résulte évidemment une 
meilleure « représentativité >. 
En raison de l'ampleur de l'enquête quant au 
nombre de ménages à interroger et puisqu'il avait 
été décidé de les choisir au hasard, le recours à 
la méthode du carnet était exclu a priori. On a 
donc décidé de combiner les méthodes du carnet 
et de l'interview. 
La durée de l'enquête posait un deuxième pro-
blème très sérieux. En considération des objectifs 
que l'on se proposait d'atteindre, il fallait qu'elle 
s'étende sur une année entière. Tous les ménages 
ne devaient pas, pour autant, y participer pendant 
toute l'année. 
Sur la base d'expériences favorables enregistrées 
par certains pays (France, Angleterre, Suède) 
avec des enquêtes sur les budgets familiaux por-
tant sur des périodes de loin inférieures à un an 
(deux semaines, un mois, etc.), il a été convenu 
d'appliquer la méthode suivante P) : 
1. Les ménages participant à l'enquête dans cha-
cun des pays furent répartis en 12 fractions 
égales, chaque 1/12 participant à l'enquête 
pendant un mois. 
2. Chaque ménage fut invité à noter toutes ses 
dépenses au cours d'un mois (cette période 
fut limitée à deux semaines pour la France et 
en compensation le nombre de ménages y a 
été porté de 9 000 à 12 000). 
3. Au cours du même mois, les ménages fourni-
rent, au cours d'interviews, des renseignements 
sur leurs revenus et leurs dépenses non ali-
mentaires, et se rapportant à une certaine 
période déterminée. 
4. Cette période couvrait un an pour les revenus. 
(') Eine ausführlichere Beschreibung dieser Methode ist 
aus Teil I ersichtlich. 
(') Cette méthode eet exposée en détail dans la partie I. 
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5. Die nicht für Nahrungsmittel getätigten Aus-
gaben werden aufgrund der Kaufhäufigkeit in 
drei Gruppen aufgegliedert, für die die Aus-
gaben erfragt werden, entweder für den abge-
laufenen Monat (z.B. Gas, Elektrizität, Miete 
usw.), das abgelaufene Quartal (z.B. Beklei-
dung) oder für das abgelaufene Jahr (z.B. 
langlebige Verbrauchsgüter, Rundfunkgerät, 
Kühlschrank, Kraftwagen usw.). 
5. Se fondant sur la fréquence des achats, les 
dépenses alimentaires furent subdivisées en 
trois catégories selon qu'elles étaient deman-
dées pour le mois écoulé (dépenses de gaz, 
d'électricité, de loyer, etc.), pour le trimestre 
écoulé (par exemple habillement), ou pour 
l'année écoulée (biens de consommation dura-
bles, radio, réfrigérateur, automobile, etc.). 
6. Die Angaben jedes Haushalts werden durch 
Multiplikation auf Jahreswerte hochgerechnet. 
6. Les données de chaque ménage furent conver-
ties par multiplication en chiffres annuels. 
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Die amtliche Stat is t ik ist lange Zeit auf die 
Durchleuchtung der Produktion im weitesten 
Sinne und damit der Angebotsseite der Markt-
wirtschaft ausgerichtet gewesen. Das Verhalten 
der Verbraucher und die sich daraus ergebende 
Nachfrage entscheidet jedoch mit über Ausmaß 
und Richtung des wirtschaftlichen Wachstums. 
Die Transparenz der Märkte, die erforderlich ist, 
wenn eine Wettbewerbswirtschaft funktionieren 
soll, verlangt eine ausreichende statist ische Dar-
stellung des privaten Verbrauchs, seiner Größe, 
seiner S t ruk tu r und seiner Bestimmungsgründe. 
Das erforderliche Ausgangsmaterial läßt sich im 
mikroökonomischen Bereich nur durch Untersu-
chungen in den Haushal ten als den eigentlichen 
Trägern des Verbrauchs gewinnen. Damit haben 
in den letzten Jahren die Wirtschaftsrechnungen 
privater Haushal te erheblich an Bedeutung gewon-
nen. Sie blicken auf eine lange Entwicklung zu-
rück, in der sie mehrere deutlich gegeneinander 
abgesetzte Phasen mit unterschiedlichen Zielset-
zungen durchlaufen haben. 
Pendant longtemps, la s tat is t ique officielle a été 
axée sur l'examen de la production au sens large 
et par suite, sur l 'aspect « offre » de l'économie 
de marché. Le comportement des consommateurs et 
la demande qui en résulte contribuent toutefois 
à déterminer les dimensions et l 'orientation de la 
croissance économique. La t ransparence des mar-
chés, sans laquelle une économie de concurrence 
ne peut exister, postule une description statist ique 
suffisante de la consommation privée, de son volu-
me, de sa s t ructure et de ses motifs. La documen-
tat ion de base nécessaire ne peut être obtenue dans 
le domaine micro-économique qu'en procédant à 
des enquêtes auprès des ménages, en t a n t que con-
sommateurs. C'est pourquoi les budgets familiaux 
ont pris beaucoup d'importance ces dernières 
années. I ls ont suivi une longue évolution au cours 
de laquelle ils sont passés pa r plusieurs phases 
nettement distinctes marquées par des objectifs 
différents. 
KAPITEL I CHAPITRE I 
Historischer Überblick Historique 
1. Allgemeine Tendenzen 
Die ersten Wirtschaftsrechnungen, die auf Veran-
lassung der amtlichen Stat is t ik etwa um die Mitte 
des vorigen Jahrhunder t s geführt wurden, ent-
sprangen sozialpflegerischen Motiven. Man wollte 
die Lebensverhältnisse jener Haushal te beschrei-
ben, die Objekt der Sozialpolitik waren oder doch 
sein sollten. Dem damaligen Sprachgebrauch fol-
gend, handelte es sich um die „Armen", ohne daß 
diese Schicht wissenschaftlich exakt abgegrenzt 
wurde. Bei den Untersuchungen griff man typische 
Fälle heraus. An eine Verallgemeinerung dachte 
man zunächst nicht. Mag man heute jenen Ver-
suchen, Erkenntnisse aus Einzelaufzeichnungen 
zu gewinnen, auch skeptisch gegenüberstehen, so 
ist doch darauf hinzuweisen, daß auf der untersten 
Stufe der Gesellschaft der Handlungsspielraum 
gering ist. Es wurde daher unterstell t , daß bei 
1. Tendances générales 
Les premières enquêtes sur les budgets familiaux 
qui ont été établies vers le milieu du siècle der-
nier sous l 'impulsion de la statist ique officielle 
ont eu pour origine des motifs d'assistance so-
ciale. On entendait décrire les conditions de vie 
des ménages qui étaient l'objet de la politique 
sociale ou auraient dû l 'être. I l s'agissait, comme 
on disait autrefois, des « pauvres » sans que l'on 
ait délimité scientifiquement cette couche sociale. 
Pour ces enquêtes, on prenai t des cas typiques. 
Tout d'abord, on n 'a pas songé à généraliser. S'il 
se peut, aujourd'hui, que l'on éprouve quelque sep-
ticisme à l 'égard de ces tentatives de t i re r des con-
clusions de relevés individuels, il convient de 
signaler toutefois qu'au niveau le plus bas de la 
société, le champ d'action est limité. P a r suite, 
on a présumé que, pour un revenu minimal donné, 
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gegebenem minimalem Einkommen kaum Varia-
tionsmöglichkeiten des individuellen Verhaltens 
bestehen, so daß man, um die Lebenshaltung der 
„Armen" zu schildern, mit wenigen typischen 
Fällen auskommt. I m übrigen waren die Konsum-
möglichkeiten um die Mitte des vorigen Jahrhun-
derts wenig differenziert, auch blieb das Verhal-
ten der Haushal te in den Anfängen der industriel-
len Gesellschaft noch weitgehend traditionalistisch 
bestimmt. 
Mit der Zeit verdichteten sich die Einzeluntersu-
chungen zu umfangreicheren Erhebungen einiger 
städtestatist ischer Ämter. Hierbei wurde versucht, 
die Zahl der typischen Fäl le innerhalb einer ge-
gebenen Gruppe der Bevölkerung zu erhöhen und 
für diese Gruppe jeweils gültige Aussagen zu er-
langen. Dies besagte zunächst nur, daß die Anga-
ben der Haushal te vollständig und korrekt und 
damit den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chend sein sollten. F ü r die Datenbeschaffung, die 
zunehmend systematisiert wurde, finden sich be-
reits sehr früh zwei Verfahren: Aufzeichnungen 
der Haushal te in Form von Einnahme-/Ausgabe-
Rechnungen in vorgegebenen Haushaltungsbü-
chern einerseits und Untersuchungen durch Befra-
gung oder Beobachtung andererseits. Die gegen-
seitige Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben 
erhöhte den Aussagewert der Ergebnisse, stellte 
allerdings auch gewisse Anforderungen an die 
Haushalte, die jene der untersten sozialen Schich-
ten kaum noch zu erfüllen vermochten. Die Beob-
achtungen verlagerten sich damit zwangsläufig 
auf die unteren und mittleren Verbrauchergrup-
pen. Das Verfahren erwies sich durchaus als lei-
stungsfähig, wenn man z.B. an das sog. Schwa-
besche oder Engeische „Gesetz" denkt ; beide wur-
den aus derartigen, vom heutigen Standpunkt 
unvollkommenen Teiluntersuchungen abgeleitet. 
I n die hier genannte Phase fallen neben zahlrei-
chen Einzeluntersuchungen der Städte im wesent-
lichen auch die umfassenden Erhebungen des Sta-
tistischen Reichsamtes von 1907, 1927 und 1937, 
über die im einzelnen noch zu sprechen ist. 
Mit den genannten Erhebungen kündigt sich aber 
auch bereits die dr i t te Phase an, in der es um die 
Gewinnung repräsentativer Daten für bestimmte 
exakt abgegrenzte und beschriebene Bevölkerungs-
gruppen oder die Gesamtheit aller in Haushalten 
lebenden Personen geht. Die Zahl, A r t und Struk-
le comportement individuel ne pouvait guère 
varier, de sorte que, pour dépeindre les conditions 
de vie des « pauvres », quelques cas typiques suf-
fisaient. En outre, les possibilités de consomma-
tion étaient peu différenciées vers le milieu du 
siècle dernier et, au début de la société industriel-
le, le comportement des ménages gardai t encore 
en grande par t ie son caractère traditionnel. 
Avec le temps, les enquêtes monographiques ont 
fait place à des enquêtes plus importantes effec-
tuées pa r quelques services statistiques munici-
paux. On essayait, dans ces enquêtes, d'accroître 
le nombre des cas typiques à l ' intérieur d'un 
groupe donné de population et, pour ce groupe, 
d'obtenir chaque fois des informations valables. 
Cela signifiait, en premier lieu, que les indications 
fournies pa r les ménages devaient être complètes 
et exactes et correspondre ainsi à la réalité. Pour 
le rassemblement de plus en plus systématisé des 
données, on trouve de t rès bonne heure déjà deux 
procédés : d'une par t , les relevés des ménages sous 
forme de comptes recettes-dépenses dans des car-
nets prévus à cet effet, d 'autre par t , des enquêtes 
par interview ou observation. Le contrôle récipro-
que des recettes et des dépenses augmentai t la va-
leur documentaire des résultats , mais imposait 
parfois certaines obligations que les ménages des 
couches sociales les plus basses ne parvenaient 
guère à satisfaire. P a r conséquent, les observations 
se concentraient nécessairement sur les groupes 
de consommateurs inférieurs et moyens. Les mé-
thodes se sont révélées tout à fait rentables; il 
suffit de songer, pa r exemple, à la « loi » de 
Schwabe ou d 'Engel; ces deux lois sont nées de 
semblables enquêtes partielles qui, du point de vue 
actuel, sont incomplètes. Au cours de la phase pré-
citée, nous trouvons à côté de nombreuses enquê-
tes particulières effectuées essentiellement pa r les 
villes, des enquêtes de grande envergure du « Sta-
tistisches Reichsamt » de 1907, 1927 et 1937, qu'il 
convient d'examiner en détail. 
Ces enquêtes annoncent déjà la troisième phase où 
il s'agit d'obtenir des données représentatives con-
cernant certains groupes de population exacte-
ment délimités et décrits, ou l'ensemble des per-
sonnes vivant dans les ménages. Le nombre, la na-
ture et la s t ructure des unités qui entrent en jeu 
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tu r der mitwirkenden Einheiten soll derar t sein, 
daß hierdurch entweder die betreffende Gruppe 
oder die Gesamtbevölkerung (meist ohne den in 
Anstal ten lebenden Personenkreis) repräsentiert 
wird. Der Versuch, alle Haushal te einzubeziehen, 
bedeutete, daß die Untersuchungen auf die oberen 
und höheren Einkommensschichten der Arbeitneh-
mer und die Selbständigen auszudehnen waren und 
die besonders schwierig zu erfassenden untersten 
Einkommensschichten wiederum hinzutraten. Da-
mit gerieten die Wirtschaftsrechnungen in einen 
Bereich, in dem von einer bestimmten Einkom-
menshöhe ab bei ausreichend gedeckten Grundbe-
dürfnissen eine gewisse Freihei t in der Verwen-
dung des verbleibenden Einkommens bestand, so 
daß die Auswahlsätze der Stichproben und der 
absolute Umfang der Erhebung sehr hoch ange-
setzt werden mußten, um noch zuverlässige Ergeb-
nisse auch für die der freien Entscheidung unter-
liegenden Waren und Dienstleistungen zu zeiti-
gen. Unter den Motiven, Avelche die Haushal te zu 
einer bestimmten Einkommensverwendung anreg-
ten, mußten sehr schwierig zu beurteilende und zu 
beobachtende Faktoren in die Überlegungen mit 
einbezogen werden. Es sei nur der sog. „Geltungs-
konsum" erwähnt. Bei den untersten Einkommens-
schichten waren bestimmte Hemmnisse (geringere 
Ansprechbarkeit, mangelnde Gewandtheit u. dgl.) 
zu überwinden. 
doivent être tels qu'ils soient représentatifs du 
groupe considéré ou de la population totale (le 
plus souvent à l'exclusion des personnes vivant 
dans des inst i tut ions) . La tentat ive d'inclure tous 
les ménages signifiait qu'il fallait étendre les en-
quêtes aux salariés des catégories supérieures de 
revenus, et aux indépendants auxquels venaient à 
nouveau s'ajouter les catégories inférieures parti-
culièrement difficiles à saisir. De ce fait, la comp-
tabilité économique pénétrai t dans un domaine où 
à partii · d 'un certain niveau de revenus, lorsque 
les besoins essentiels étaient couverts, il existai t 
une certaine liberté dans l'emploi du revenu res-
tant . I l fallut, de la sorte, fixer t rès hau t les cri-
tères sélectifs des sondages et l ' importance abso-
lue de l 'enquête pour obtenir des résul ta ts valables 
également pour les biens et les services soumis au 
libre arbi tre . Pa rmi les motifs qui incitaient les 
ménages à employer leurs revenus d'une certaine 
manière, il fallait également tenir compte d'un 
certain nombre de facteurs t rès difficiles à juger 
et à observer. C'est le cas notamment de la con-
sommation « ostentatoire ». Pour les catégories de 
revenus inférieures, il fallait surmonter un certain 
nombre d'obstacles (manque d'intérêt et d'habi-
leté etc.). 
Die genannten Faktoren zwangen zu einer Diffe-
renzierung der Untersuchungsmethoden sowie zu 
einer gewissen Arbeitsteilung und Schwerpunkt-
bildung. Diese Tendenzen wurden noch dadurch 
verstärkt, daß die gewonnenen Unterlagen nicht 
mehr allein für sozialpolitische Zwecke verwendet, 
sondern auch allgemeinen wirtschaftspolitischen 
Überlegungen nutzbar gemacht werden sollten. 
Damit zeigte sich der Übergang von sozialpoliti-
schen — und damit stets gruppenbezogenen — 
Aussagen zu gesamtwirtschaftlichen an. Hierfür 
waren aber in mühevoller Kleinarbeit von den 
dreißiger Jah ren ab bereits bestimmte Gliede-
rungsprinzipien festgelegt und erprobt und allge-
meine Zusammenhänge geklärt worden, die sich 
in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
niederschlugen. Da die Verwendungsseite des So-
zialprodukts den privaten Verbrauch einschloß, die 
entsprechenden makroökonomischen Statist iken 
zum Teil fehlten, kam es nunmehr darauf an, aus 
Ces facteurs obligeaient à différencier les métho-
des d'enquête et, dans une certaine mesure, à 
diviser le travail et à procéder de manière sélec-
tive. Ces tendances se sont accentuées encore du 
fait que la documentation obtenue devait ê t re 
employée non seulement à des fins de politique 
sociale, mais aussi de politique économique géné-
rale. On est ainsi passé des informations de poli-
tique sociale, toujours rapportées à un groupe, aux 
informations purement économiques. Dans ce but, 
on avait, à pa r t i r des années 1930, au pr ix d'un 
travail minutieux, déjà fixé et expérimenté cer-
tains principes de classement et dégagé des rela-
tions générales qui se reflétèrent dans les compta-
bilités nationales. É t an t donné que sous son aspect 
« emploi » le produit national incluait la consom-
mation privée et, qu'en part ie , les stat ist iques 
macro-économiques correspondantes faisaient dé-
faut, il s'agissait de t i rer avec prudence des en-
quêtes familiales des données convenables sur 
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den Haushaltserhebungen mit allen Vorbehalten 
entsprechende Anhal tspunkte über die Größen-
ordnung und Aufteilung des Verbrauchs zu gewin-
nen und, nachdem schließlich die entsprechenden 
Lücken der Makroökonomik geschlossen werden 
konnten, die gesamtwirtschaftlichen Auswirkun-
gen von Änderungen der Verhaltensweise der pri-
vaten Haushal te zu untersuchen. Dies bedingte 
eine enge gegenseitige Koordinierung der Unter-
suchungen, die Einbeziehung von Sachverhalten, 
die man früher nicht benötigt hatte, und die An-
wendung neuer Gliederungsprinzipien. Charakte-
ristisch für dieses Stadium der Untersuchungen 
ist die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
1962/63. 
l 'ordre de grandeur et la répart i t ion de la con-
sommation et, une fois les lacunes macro-écono-
miques comblées, d'étudier les incidences économi-
ques des changements de comportement des 
ménages. Cela impliquait une étroite coordination 
des enquêtes, le recours à des éléments dont on 
n'avait pas eu besoin auparavant et l 'utilisation de 
nouveaux principes de classification. Pour ce genre 
d'investigation, l 'enquête par sondage sur les re-
venus et la consommation de 1962/63 est caracté-
ristique. 
2. Die St rukturerhebungen von 1907, 1927 und 
1937 
Die hier genannten Gedankengänge haben sich in 
den Strukturerhebungen der Zeit vor dem Zweiten 
Weltkrieg in unterschiedlichem Maße niederge-
schlagen. E s hat den Anschein, als habe man schon 
verhältnismäßig früh an einen regelmäßigen Tur-
nus der Erhebungen gedacht, aber die wirtschaft-
liche, soziale und politische Entwicklung ist immer 
wieder über die Pläne der Stat is t iker hinwegge-
gangen. Den Erhebungen des Statistischen Reichs-
amtes ist gemeinsam, daß kein Gesamtüberblick 
über die Bevölkerung angestrebt wurde. Immer 
handelte es sich um Untersuchungen einzelner 
Bevölkerungsgruppen. Nur die Erhebung von 1927 
zog breite Schichten der Lohn- und Gehaltsemp-
fänger ein und gestattete einen Vergleich einzel-
ner sozialer Gruppen. Alle Erhebungen blieben 
regional beschränkt. 
2. Les enquêtes structurelles de 1907, 1927 et 
1937 
Les idées précitées ont influé plus ou moins sur 
les enquêtes structurelles de l'époque qui a précé-
dé la deuxième guerre mondiale. I l semble que, 
relativement tôt, on ai t pensé à une répétition 
périodique des enquêtes, mais l'évolution économi-
que, sociale et politique a toujours contrecarré les 
plans des statisticiens. Les enquêtes du Statis-
tisches Reichsamt avaient toutes pour point com-
mun de ne pas viser à donner une vue d'ensemble 
de la population. I l s'agissait toujours d'enquêtes 
concernant des groupes de population particuliers. 
Seule l'enquête de 1927 a englobé de larges cou-
ches de salariés et a permis d'établir une compa-
raison entre divers groupes sociaux. Toutes les 
enquêtes restaient à l'échelon régional. 
a) Wirtschaftsrechnungen minderbemittelter Fa-
milien iin Deutschen Reiche 1907 
Ers t 36 Jah re nach der Gründung des Deutschen 
Reiches, nämlich im J a h r e 1907, wurde eine um-
fassende Erhebung nach einheitlichen Gesichts-
punkten in allen Staaten des damaligen Deutschen 
Reiches durchgeführt, um zuverlässige Unterlagen 
über die Lebenshaltung breiter Schichten der Be-
völkerung zu gewinnen. Bei der langwierigen 
Vorbereitung der Erhebung ergaben sich zahl-
reiche Überlegungen, die durchaus modern anmu-
ten. So wurde geprüft, ob man Haushal te ein 
a) Les budgets des familles économiquement fai-
bles dans l'empire allemand en 1907 
Ce n'est que 36 ans après la fondation de l'empire 
allemand, en 1907 que fut effectuée d'après des 
critères uniformes une enquête à grande échelle 
dans tous les É ta t s de l'ancien empire allemand 
en vue d'obtenir des informations exploitables sur 
les conditions de vie de larges couches de la popu-
lation. Au cours des préparat ifs laborieux de l'en-
quête, de nombreuses considérations ont été émises 
qui n 'ont rien perdu de leur actualité. Ainsi, on a 
examiné si l'on devait inciter les ménages à con-
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ganzes J a h r lang dazu veranlassen solle, ihre Ein-
nahmen und Ausgaben in Haushaltungsbüchern 
vollständig aufzuzeichnen, „...oder ob es auch 
möglich sei, eine Jahresrechnung zusammenzuset-
zen aus Teilrechnungen verschiedener Familien, 
die aber gleichen Berufes, gleichen Einkommens, 
gleicher Kinderzahl und gleichen Wohnorts seien 
und mindestens einen Monat genau Buch geführt 
haben müßten. . ." . Diese ersten Pläne einer „Rota-
t ion" wurden allerdings wegen organisatorischer 
Schwierigkeiten fallengelassen. 
F ü r die Abgrenzung des in die Erhebung einzube-
ziehenden Personenkreises waren nu r wenige 
Merkmale vorgesehen. Das Einkommen der Haus-
halte sollte 3 000 Reichsmark je J a h r nicht über-
schreiten, außerdem waren nur Familien mit 3 
bis 5 Kindern zu beteiligen. Die Auswahl der 
Familien oblag den städtestatist isehen Ämtern 
im Benehmen mit Krankenkassen und Arbeiter-
organisationen. Die Untersuchungen blieben auf 
31 Städte beschränkt. Die Aufzeichnungen waren 
von den Familien in Haushaltungsbüchern zu 
führen, in die ein J a h r lang alle Einnahmen und 
Ausgaben eingetragen werden sollten. 
Die ursprünglich sehr umfangreich angelegte Er-
hebung — etwa 3 800 Familien waren insgesamt 
beteiligt — ergab nur 960 vollständige Jahresrech-
nungen, ein beachtlicher Ausfall, der zweifellos 
durch Anwendung sachgerechter Methoden bei der 
Betreuung der Haushal te in engeren Grenzen 
hät te gehalten werden können. Bewertungsfragen 
tauchten bei Nutzungen eigener Wohnungen, bei 
der Bewirtschaftung eines eigenen Gartens sowie 
bei den Er t rägen aus eigener Geflügel- und Vieh-
zucht auf. Hierbei versuchte man eine Nettorech-
nung vorzunehmen, bei der auf der Einnahmeseite 
der Marktwert der gezogenen Nutzungen, bei den 
Ausgaben dagegen nur der Marktwert abzüglich 
der Produktionskosten in Rechnung gestellt wur-
den. Diese Regelung hat te man getroffen, weil 
nach der vorgegebenen Anschreibetechnik die betr. 
Produktionskosten bereits unter den Warenaus-
gaben erscheinen müßten. 
Die Gesamtaufbereitung der Erhebung erforderte 
ungefähr ein Jahr . Die Ergebnisse wurden 1909 
veröffentlicht. Das Quellenwerk mit seinen um-
fangreichen Literaturangaben über die früheren 
signer tous leurs revenus et dépenses dans des car-
nets de compte duran t une année entière « ou s'il 
étai t également possible d'établir un compte an-
nuel à pa r t i r de comptes part ie ls provenant de 
plusieurs familles mais devant exercer la même 
profession, percevoir le même revenu, compter le 
même nombre d'enfants, être domiciliées au même 
endroit et avoir tenu une comptabilité pendant un 
mois au moins. . . ». Toutefois, les premiers pro-
jets de « rotat ion » furent abandonnés à la suite 
de difficultés d'organisation. 
Pour délimiter le cercle des personnes à inclure 
dans l'enquête, on n 'avait prévu qu'un pet i t nom-
bre de caractéristiques. Le revenu des ménages ne 
devait pas dépasser 3 000 Reichsmark pa r an et, 
en outre, seules les familles comptant de 3 à 5 en-
fants devaient part iciper à l 'enquête. La sélection 
des familles incombait aux services statist iques 
municipaux en collaboration avec des caisses de 
maladie et des organisations de travailleurs. Les 
enquêtes porta ient sur 31 villes exclusivement. Les 
familles devaient inscrire du ran t une année en-
tière tous les revenus et toutes les dépenses dans 
des carnets de compte. 
L'enquête qui, initialement, devait être de grande 
envergure — 3 800 familles environ y pr i ren t pa r t 
— ne donna que 960 comptes annuels complets; 
cette forte proportion d'échecs aura i t pu être 
réduite sans aucun doute si l'on avait utilisé des 
méthodes rationnelles d'assistance aux ménages. 
Des problèmes d'estimation se sont posés pour les 
propriétaires de logements, de ja rd ins individuels, 
et de basses-cour. On a alors essayé d 'entreprendre 
un calcul net où il é tai t tenu compte de la valeur 
marchande de la production dans les recettes, mais 
où, pour les dépenses, pa r contre, il n 'é ta i t tenu 
compte que de la valeur marchande déduction 
faite des coûts de production. Ce système avait été 
adopté car, d 'après la technique de relevé en ques-
tion, ces coûts de production devaient déjà néces-
sairement figurer dans les dépenses de marchan-
dises. 
L'exploitation complète de l 'enquête exigea environ 
un an. Les résul ta ts furent publiés en 1909. Cette 
œuvre de même que son abondante bibliographie 
sur les premières enquêtes allemandes et les prin-
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deutschen und die wichtigsten ausländischen Er-
hebungen stellt für den historisch Interessierten 
eine wahre Fundgrube dar (*). 
cipales enquêtes étrangères constitue une vérita-
ble mine pour l 'historien (x) . 
b) 1927 : Die Lebenshaltung von 2 000 Arbeiter-, 
A ngestellten- und Beamtenhaushaltungen 
Der Ers te Weltkrieg machte Pläne für eine im 
J a h r e 1915 vorgesehene weitere Erhebung zu-
nichte, und erst 1927 unterzog sich die amtliche 
Stat is t ik erneut der schwierigen Aufgabe, die 
Lebenshaltung der Bevölkerung, diesmal jedoch 
auf breiterer Grundlage, zu untersuchen. 
Die Erhebung sollte einen umfassenden Eindruck 
der Lebenshaltung von Haushal ten verschiedener 
Berufe, Gewerbezweige und Verwaltungen sowie 
verschiedener Einkommensschichten vermitteln. 
Es wurden mehr als 2 000 Haushal te von Arbei-
tern, Angestellten und Beamten einbezogen, die 
Untersuchungen fanden in 56 Gemeinden s ta t t . 
Der weitaus größte Teil der Buchführer lebte in 
Großstädten, da man aus organisatorischen Grün-
den die Erhebung fast ausschließlich auf Gemein-
den mit städtestatist ischen Ämtern beschränkt 
hat te . Die Auswahl der Haushal te wurde nach 
Möglichkeit so getroffen, daß die wichtigsten 
Gewerbegruppen und Berufsarten sowie typische 
Einkommensverhältnisse vertreten waren. Bei der 
Auswahl nach der Einkommenshöhe war es weit 
schwieriger, Haushal te mit verhältnismäßig gerin-
gem als solche mit höherem Einkommen zur 
Mitarbeit zu gewinnen. Die Einnahmen und 
Ausgaben waren ein J a h r lang in vorgegebene 
Haushaltungsbücher einzutragen. Neben dem 
Haushaltungsbuch verwendete man noch eine 
Wohnungskarte als Erhebungsformular. Das 
Haushaltungsbuch wies die auch heute noch übli-
chen Angaben über die Zusammensetzung des 
Haushal ts , die An- und Abwesenheit, Daten über 
außerhalb des Haushal ts eingenommene Mahlzei-
ten und über die Ergebnisse eigener Bewirtschaf-
tung auf. 
Die Einnahmen und Ausgaben wurden bei der 
Aufbereitung aufgrund eines systematischen Grup-
b) 1927 : Les conditions de vie dc 2 000 ménages 
d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires 
La première guerre mondiale réduisit à néant les 
projets relatifs à une au t re enquête prévue pour 
1915 et ce n'est qu'en 1927 que la statistique offi-
cielle entrepri t à nouveau la tâche difficile d'étu-
dier les conditions de vie de la population, mais 
cette fois sur des bases plus larges. 
L'enquête devait donner une vue d'ensemble des 
conditions de vie de ménages de professions, de 
branches d'activités, d 'administrat ions diverses et 
de différentes classes de revenus. P lus de 2 000 
ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnai-
res y ont pr is pa r t et les opérations ont eu lieu 
dans 56 communes. Pour la plupart , les partici-
pants vivaient dans de grands centres urbains, car 
pour des raisons d'organisation, on avait limité 
l'enquête presque exclusivement à des communes 
qui disposaient de services statistiques munici-
paux. Dans la mesure du possible, la sélection des 
ménages a été faite de telle sorte que les groupes 
professionnels et les branches d'activité les plus 
importants de même que les niveaux de revenus 
typiques soient représentés. Lorsqu'on a procédé 
à une sélection en fonction du niveau de revenus, 
il a été beaucoup plus difficile d'obtenir la colla-
boration de ménages aux revenus relativement 
faibles que celle de ménages aux revenus élevés. 
Les recettes et les dépenses devaient être portées 
durant une année entière dans les carnets de 
comptes mis à leur disposition. En plus du carnet 
de comptes, on a également utilisé une feuille de 
logement comme formulaire d'enquête. Le carnet 
de comptes fournissait les données encore couran-
tes aujourd'hui sur la s t ructure du ménage, la pré-
sence et l'absence, les repas pr is hors du ménage 
et sur les résul tats de la gestion financière du 
ménage. 
Au cours du dépouillement, les recettes et les dé-
penses ont été groupées en résul tats mensuels et 
(') 2. Sonderheft zum Reichs-Arbeitsblatt „Erhebung von 
Wirtschaftsrechnungen minderbemittelter Familien im 
Deutschen Reiche". Bearbeitet im Kaiserlichen Sta-
tistischen Amte — Abteilung für Arbeiterstatistik ·— 
Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1909. 
C) 2B fascicule spécial du Reichs-Arbeitsblatt « Enquête 
sur les budgets de familles économiquement faibles 
dans l'empire allemand ». Élaboré par le « Kaiserliche 
Statistisches Amt », division de la statistique du travail 
— Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1909. 
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penverzeichnisses zu Monats- und Jahresergebnis-
sen zusammengezogen. F ü r die Eingliederung der 
Ausgaben war der Verwendungszweck maßgebend. 
Schwierigkeiten ergaben sich bei durchlaufenden 
Posten, z.B. Einzahlungen und Wiederabhebungen 
von Spargeldern, bei Warenkrediten und ihrer Ab-
wicklung sowie bei den „erwerbswirtschaftlichen" 
Einnahmen, für die jeweils Sonderregelungen 
getroffen wurden. Die zur Erzielung bestimmter 
Einnahmen — z.B. aus eigener Bewirtschaftung 
—- entstehenden Ausgaben, die den eigentlichen 
Verbrauch des Haushal ts nicht betreffen, wurden 
sowohl von den betreffenden Ausgabegruppen als 
auch von den Bruttoeinnahmen aus eigener Be-
wirtschaftung' abgesetzt. 
Das Material ist in wesentlichen Teilen nicht nu r 
nach Haushalten, sondern auch nach „Verbrauchs-
einheiten" aufbereitet worden. Als „Verbrauchs-
einheit" wurde der Verbrauch einer erwachsenen 
männlichen Person (Vollperson) gewählt. Damit 
wurden die durch die verschiedene Zusammenset-
zung der einzelnen Haushal te bedingten Ausgabe-
unterschiede weitgehend rechnerisch ausgeschal-
tet. Die Ergebnisse je Vollperson ergaben so ein 
Bild von den Unterschieden im Verbrauch, die 
durch die Höhe des Einkommens bedingt waren. 
Außerdem wurde eine besondere Nährwertberech-
nung durchgeführt. 
Da die Erhebung im Gegensatz zu jener des 
Jahres 1907 verhältnismäßig umfangreich angelegt 
worden war, ferner unter den in die Untersuchung 
einbezogenen Lohn- und Gehaltsempfängern Arbei-
ter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte jeweils 
exakt voneinander abgegrenzt und mehrere Ein-
kommensschichten herausgearbeitet werden konn-
ten, ergab sich eine Fülle von Auswertungsmög-
lichkeiten, die in den Bereich der Verhaltens-
analysen vorstießen. Der Beginn der Weltkrise 
verzögerte leider sowohl die Bearbeitung der 
Unterlagen als auch die Veröffentlichung der 
Ergebnisse. E r s t vier J a h r e nach Abschluß der 
Erhebung, nämlich 1932, erschien in den Einzel-
schriften der Stat is t ik des Deutschen Reiches (x) 
annuels sur la base d'une nomenclature systéma-
tique. L'utilisation finale a été déterminante pour 
le classement des dépenses. On se heur ta à des dif-
ficultés pour les postes inscrits pour mémoire n'af-
fectant pas le budget, pa r exemple les versements 
et les re t ra i t s d'épargne, pour les crédits à la con-
sommation et leur liquidation, de même que pour 
les recettes d'origine « professionnelle » des indé-
pendants pour lesquels des régimes spéciaux furent 
adoptés. Les dépenses servant à réaliser certaines 
recettes, résul tant par exemple de la production 
familiale et qui n'affectent pas la consommation 
du ménage à proprement parler, ont été déduites 
des catégories de dépenses en question, de même 
que des recettes brutes réalisées grâce à la pro-
duction familiale. 
Pour une large par t , les données n 'ont pas seule-
ment été exploitées en fonction des ménages, mais 
aussi en fonction des « unités de consommation ». 
L'« unité de consommation » choisie représentait 
la consommation d'un homme adulte « Vollper-
son ». Les différences de dépenses déterminées pa r 
les différences structurelles ont ainsi été totale-
ment éliminées du calcul et les résul ta ts pa r 
adulte ont donné une idée des différences de con-
sommation résul tant du niveau des revenus. De 
plus, on a procédé à une évaluation particulière 
de la valeur nutr i t ive de l 'alimentation. 
Vu l 'ampleur relative conférée à l 'enquête pa r 
rappor t à celle de 1907 et, du fait que l'on a i t pu 
différencier exactement, parmi les salariés, les mé-
nages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires 
inclus dans l'enquête, puis déterminer plusieurs 
classes de revenus, une mult i tude de possibilités 
d'exploitation se sont offertes jusque dans le do-
maine des analyses de comportement. Le commen-
cement de la crise mondiale a malheureusement 
retardé t a n t l 'exploitation des documents que la 
publication des résultats . Ce n'est que 4 ans après 
la fin de l'enquête, soit en 1932, que ce travail 
de synthèse complet p a r u t dans les publications 
statist iques du Reich allemand (x) . L'abondance 
du texte et des graphiques force encore aujourd'hui 
H Einzelschriften zur Statistik des Deutschen Reiches 
— Nr. 22. Die Lebenshaltung von 2 000 Arbeiter-, 
Angestellten- und Beamtenhaushaltungen — Erhebun-
gen von Wirtschafsrechnungen im Deutschen Reich 
vom Jahre 1927/28 — Bearbeitet im Statistischen 
Reichsamt — Berlin 1932. 
(') Publications statistiques du Reich allemand - N° 22. 
Les conditions de vie de 2 000 ménages d'ouvriers, 
d'employés et de fonctionnaires — Enquêtes sur les 
budgets familiaux dans l'empire allemand de 1927/28 
— Élaborées par le < Statistisches Reichsamt » — 
Berlin 1932. 
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ein umfassendes Quellenwerk. Die umfangreichen 
textlichen und graphischen Darstellungen nötigen 
dem Leser noch heute Hochachtung vor dem me-
thodischen Können der damaligen Stat is t iker ab. 
Die Unterlagen sind für eine Schilderung der 
Lebenshaltung breiter Schichten der deutschen 
Bevölkerung zwischen den beiden Weltkriegen 
unmittelbar vor der Weltkrise von erheblichem 
Wer t und haben der deutschen Verbrauchsfor-
schung zahlreiche Anregungen gegeben. 
l 'admiration du lecteur pour l 'esprit de méthode 
des statisticiens de l'époque. Les documents revê-
tent une valeur considérable pour dépeindre les 
conditions de vie de larges couches de la popula-
tion allemande entre les deux guerres mondiales 
et immédiatement avant la crise mondiale. I ls ont 
apporté nombre de suggestions à la recherche sur 
la consommation en Allemagne. 
c) Wirtschaftsrechnungen von Arbeiterhaushalten 
mit geringem Einkommen 1937 
Ers t im J a h r e 1937 wurde wieder eine allgemeine 
Erhebung durchgeführt. Die Weltkrise war ge-
rade überwunden, die Vollbeschäftigung begann 
sich auszuwirken. Dennoch zeichneten sich immer 
noch breite Schichten der Bevölkerung ab, die nur 
geringe Einkommen auftviesen und innerhalb des 
so begrenzten wirtschaftlichen Spielraums die 
Folgen jahrelanger Arbeitslosigkeit überwinden 
mußten. Unter diesen Umständen wäre es un-
zweckmäßig gewesen, ähnlich wie 1927 eine Erhe-
bung in allen Schichten der Lohn- und Gehalts-
empfänger durchzuführen. Man entschloß sich 
daher, die Erhebung auf Arbeiterhaushalte — und 
zwar auf Haushal te gewerblicher Arbeiter — zu 
beschränken. Der Kreis der an der Erhebung be-
teiligten Familien wurde außerdem dadurch ein-
geengt, daß das Bruttoeinkommen des Haushalts-
vorstandes im allgemeinen nicht mehr als 150 
Reichsmark im Monat betragen sollte. Haushalte, 
deren Haushaltsvorstand zu Beginn der Erhebung 
arbeitslos war, wurden nicht einbezogen. Inner-
halb des so abgegrenzten Personenkreises strebte 
man von 3 000 Familien vollständige Aufzeichnun-
gen der Einnahmen und Ausgaben für ein ganzes 
J a h r an. 
H a t t e man 1907 nu r 31 Städte, 1927 dagegen 56 
berücksichtigt, so wurde der Kreis der Gemeinden 
nunmehr beträchtlich erweitert. Als vorzugsweise 
geeignet galten zunächst 235 Gemeinden, die dem 
Statistischen Reichsamt regelmäßig über Einzel-
handelspreise, sei es von Nahrungsmitteln, sei es 
von anderen Waren, berichteten. F ü r diese Ge-
meinden wollte man die von den Buchführern 
bezahlten Preise mit den amtlich ermittelten Prei-
sen vergleichen. Man bezog ferner alle Gemeinden 
mit mehr als 50 000 Einwohnern ein. Stammten 
c) Les budgets familiaux de ménages ouvriers à 
faibles revenus en 1937 
Ce n'est qu'en 1937 que l'on a procédé à une nou-
velle enquête générale. La crise mondiale venait 
d'être surmontée et le plein emploi commençait à 
faire sentir ses effets. Toutefois, on trouvait en-
core de larges couches de population à faibles 
revenus et qui, à l ' intérieur d'un espace économi-
que si limité, devaient surmonter les séquelles d'un 
chômage de plusieurs années. Dans ces conditions, 
il aura i t été inopportun d'effectuer comme en 
1927 une enquête por tant sur toutes les couches 
de salariés. On décida donc de limiter l'enquête 
aux ménages ouvriers — en l'occurrence à des mé-
nages d'ouvriers de l ' industrie —. Le cercle des 
familles par t ic ipant à l 'enquête fut en outre 
restreint par le fait que le revenu bru t du chef 
de ménage ne devait généralement pas dépasser 
150 Reichsmark par mois. Les ménages dont le 
chef était sans emploi au début de l'enquête furent 
exclus. A l ' intérieur d'un groupe de 3 000 familles 
délimité de la sorte, le but étai t d'obtenir des 
relevés complets mentionnant les recettes et les 
dépenses d'une année entière. 
En 1927, on avait inclus 56 villes dans l'enquête 
au lieu des 37 de 1907, ainsi le cercle des com-
munes se trouvait considérablement agrandi. Les 
235 communes qui communiquaient régulièrement 
au « Statistisches Reichsamt » les pr ix de détail 
aussi bien des denrées alimentaires que d 'autres 
marchandises, semblèrent particulièrement appro-
priées. Pour ces communes, on voulait comparer 
les prix payés pa r les par t ic ipants aux pr ix rele-
vés officiellement. En outre, étaient incluses toutes 
les communes de plus de 50 000 habitants . Si la 
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die Arbeitskräfte einer ausgewählten Gemeinde 
in nennenswertem Umfang aus den Nachbarorten, 
wurden auch die mit dem zentralen Ort verknüpf-
ten Pendlergemeinden berücksichtigt. Insgesamt 
wurde in rund 800 Orten mi t der Führung von 
Haushaltungsbüchern begonnen. 
Innerhalb der verhältnismäßig eng abgegrenzten 
einzubeziehenden Bevölkerungsschicht arbeitete 
man gebietsweise auf eine typische Auswahl hin, 
so daß jeweils die wirtschaftliche, berufliche und 
soziale Gliederung der betr. Regionen ausreichend 
berücksichtigt wurde. 
F ü r die Aufzeichnungen der durch Aufrufe in 
Presse und Rundfunk und durch Rundschreiben 
der Verwaltungen geworbenen Haushal te wurde 
das Haushaltungsbuch von 1927 nahezu unverän-
dert übernommen. Die Frage nach den Wohnver-
hältnissen der Haushalte, für die man 1927 noch 
ein eigenes Erhebungspapier benutzt hat te , wur-
de jedoch mit in das Buch einbezogen. Wie bei 
allen früheren Erhebungen strebte man eine voll-
ständige Einnahme/Ausgabe-Rechnung an, wobei 
auch Abhebungen von Sparkonten und Verschul-
dungsvorgänge zu berücksichtigen waren. Erst-
mals finden sich Angaben über die zu Beginn und 
zum Abschluß der Aufzeichnungen vorhandenen 
Vorräte. Durch die Kombination der Angaben 
über Ausgangs- und Endbestände mit den laufen-
den Aufzeichnungen der Haushal te wollte man 
den tatsächlichen Verbrauch bestimmter Nah-
rungsmittel innerhalb eines Jahres — in eine 
moderne Terminologie übersetzt den „Perioden-
verzehr" — ermitteln. 
Es war beabsichtigt, im Anschluß an die Erhe-
bung in Arbeiterhaushalten geringen Einkommens 
in mehrjährigen Abständen Untersuchungen auch 
in anderen Schichten der Bevölkerung vorzuneh-
men. Die wirtschaftliche und die politische Ent-
wicklung sind jedoch über diese Pläne hinwegge-
gangen, ja die Aufbereitung der Erhebung konnte 
infolge der Kriegsereignisse nicht zu Ende geführt 
werden. Abgesehen von wenigen Veröffentlichun-
gen in der Zeitschrift „Wirtschaft und Sta t i s t ik" 
im Jah re 1939 i1), die sich auf Wirtschaf tsrech-
main-d'œuvre d'une commune sélectionnée étai t 
originaire dans une proportion non négligeable 
des localités voisines, il é ta i t également tenu 
compte de ces communes satellites. Au total, on 
commença à tenir des carnets de comptes dans 
S00 localités environ. 
A l ' intérieur de la couche de population à inclure 
et délimitée de manière relativement étroite, on 
visait à effectuer un choix typique pa r zone, de 
sorte qu'il soit chaque fois suffisamment tenu 
compte de la s t ructure économique, profession-
nelle et sociale de ces régions. 
En vue d'établir les relevés des ménages auxquels 
on avait fait appel pa r la presse, la radio et des 
circulaires administratives, le carnet de comptes 
de 1927 fut adopté presque sans modifications. La 
question relative aux conditions de logement des 
ménages, pour laquelle on avait utilisé un formu-
laire spécial en 1927, figura cette fois dans le car-
net. Comme lors des premières enquêtes, on s'ef-
forçait d'obtenir un relevé complet des recettes 
et des dépenses. I l fallait en outre tenir compte 
des re t ra i t s d'épargne et de l 'endettement. Pour 
la première fois, il est fait mention d'indications 
sur les stocks existants au début et à la fin des 
relevés. En combinant les données sur les stocks 
au début et en fin d'enquête avec les inscriptions 
courantes des ménages, on voulait obtenir la con-
sommation effective des denrées al imentaires au 
cours d'une année (ou, selon une terminologie 
moderne, la « consommation d'une période » ). 
On envisageait, à la suite de l 'enquête dans des 
ménages ouvriers à faibles revenus, d 'entreprendre 
également, à des intervalles de quelques années, 
des enquêtes dans d 'autres couches de la popula-
tion. Toutefois, l'évolution économique et politique 
a contrecarré ces plans et la préparat ion même 
de l 'enquête ne put, du fait de la guerre, être 
menée à bonne fin. Abstraction faite de quelques 
rares publications dans le périodique « Wirtschaft 
und Stat is t ik » de 1939 (l) por tan t sur les budgets 
familiaux de 350 ménages ouvriers, les tableaux ne 
(') Wirtschaft und Statistik, Heft 4. 19. Jahrgang 1939, 
2. Februarheft. — 2) Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnun-
gen, Reihe 13, Wirtschaftsrechnungen, Verbrauch in 
Arbeiterhaushalten 1937, Teil I — Einzelhaushalte, 
Kohlhammer-Verlag. I960. 
(') « Wirtschaft und Statistik », fascicule 4, 19e année, 
1939, 2e numéro de février. — 2) Prix, salaires, bud-
gets familiaux, série 13, budgets familiaux, la con-
sommation dans les ménages ouvriers en 1937, pre-
mière partie. — Ménages, édition Kohlhammer, I960. 
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nungen von 350 Arbeiterhaushalten beziehen, lie-
gen die Tabellen nu r als Archivübersichten — und 
zwar unvollständig — vor. Um vor allem für lang-
fristige Vergleiche das wertvolle Material der All-
gemeinheit zugänglich zu machen, sind die Ein-
zelbudgets der Erhebung von 1937 nach dem Krieg 
vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wor-
den. 
consti tuent plus que des archives, d'ailleurs incom-
plètes. En vue de rendre accessible à tous la pré-
cieuse documentation pour des comparaisons à 
long terme surtout, le « Statistisches Bundesamt » 
a publié, après la guerre, les budgets de l'enquête 
de 1937. 
3. Strukturerhebungen der Nachkriegszeit in 
wechselnden Bevölkerungsgruppen 
Ein J a h r nach der Währungsreform wurden die 
Strukturuntersuchungen wieder aufgenommen. 
Die Erhebungen erfolgten jeweils für die Dauer 
eines Jahres bei bis zu 1000 Haushalten. Sie 
umfaßten folgende Bevölkerungsgruppen : 
— 1949 : Arbeitnehmerhaushalte des Bundesge-
bietes in Gemeinden mi t mehr als 20 000 Ein-
wohnern, mit möglichst 2 bis 4 Haushaltsmit-
gliedern und Jahresverbrauchsausgaben bis zu 
5 000 DM; 
— 1950/51 : Arbeitnehmerhaushalte des Bundes-
gebietes in Gemeinden mit mehr als 20 000 Ein-
wohnern mit möglichst 3 bis 4 Haushalts-
mitgliedern und Jahresverbrauchsausgaben 
zwischen 2 500 und 5100 DM ; 
— 1951/52: Haushal te von Renten- und Fürsorge-
empfängern des Bundesgebietes mi t möglichst 
2 bis 3 Haushaltsmitgl iedern; 
— 1953: Haushal te von Bauern des gesamten 
Bundesgebietes ohne die Länder Hamburg und 
Bremen mit 3 bis 6 Haushaltsmitgliedern und 
einer landwirtschaftlichen Nutefläche unter 
20 h a ; 
— 1953; Landarbeiterhaushalte des gesamten 
Bundesgebietes ohne die Länder Hamburg und 
Bremen mit 3 bis 5 Haushaltsmitgliedern und 
Jahresverbrauchsausgaben zwischen 3 600 und 
6000 DM; 
— 1956/57: Haushal te von Arbeitern in den der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl angeschlossenen Industr ien, mit 4 Haus-
haltsmitgliedern (Ehepaar mit zwei Kindern 
unter 15 Jahren) und einem Jahresnettolohn des 
3. Enquêtes structurelles de l'après-guerre auprès 
de divers groupes de population 
Un an après la réforme monétaire, les enquêtes 
structurelles ont été reprises. Les enquêtes effec-
tuées portaient chaque fois sur une année et grou-
paient jusqu'à 1 000 ménages. Elles comprenaient 
les groupes de population suivants : 
— 1949 : ménages de salariés du terr i toire fédé-
ral dans des communes de plus de 20 000 habi-
tants , comptant au tan t que possible 2 à 4 
membres et dont les dépenses annuelles de 
consommation ne dépassaient pas 5 000 DM. 
— 1950/51 : ménages de salariés du terr i toire fé-
déral dans des communes de plus de 20 000 ha-
bitants, comprenant au tan t que possible 3 ou 
4 membres dont les dépenses annuelles de 
consommation se si tuaient entre 2 500 et 
5 100 DM. ; 
— 1951/52 : ménages de retrai tés et de personnes 
du terr i toire fédéral, bénéficiant d'une aide 
sociale et comprenant au t an t que possible 2 
ou 3 membres; 
— 1953 : ménages d'agriculteurs de l'ensemble du 
terr i toire fédéral, les Länder de Hambourg et 
de Brème non compris, comptant de 3 à 6 mem-
bres et disposant de moins de 20 hectares de 
surface u t i le ; 
— 1953 : ménages d'ouvriers agricoles de l'ensem-
ble du terr i toire fédéral, des Länder de Ham-
bourg et de Brème non compris, comptant de 
3 à 5 membres et dont les dépenses annuelles 
de consommation se si tuaient entre 3 600 et 
6 000 DM. ; 
— 1956/1957 : ménages d'ouvriers des industries 
relevant de la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier, comptant 4 membres 
(couple avec deux enfants de moins de 15 ans) 
et dont le chef percevait un salaire annuel brut 
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Haushaltsvorstandes innerhalb einer Spanne 
von ± 15 v.H. vom durchschnittlichen Lohn 
der betreffenden Arbeitergruppe des Landes; 
— 1957/58: Haushal te von Arbeitern im Kali-
und Steinsalzbergbau aller Haushaltsgrößen 
ohne 1-Personen-Haushalte, ohne weitere Be-
grenzung ; 
— 1958/59: Haushal te von Arbeitern im Braun-
kohlenbergbau aller Haushaltsgrößen ohne 
1-Personen-Haushalte, ohne weitere Begren-
zung. 
Die Erhebungen verfolgten das Ziel, Angaben für 
wichtige Bevölkerungsgruppen zu erarbeiten. Um 
die Gruppen exakt abzugrenzen, gab man die be-
reits genannten Merkmale vor und setzte so einen 
allgemeinen Rahmen für die Ar t der einzubezie-
henden Haushalte. Man versuchte sodann, inner-
halb der einzelnen Gruppen eine der Zusammen-
setzung dieser Gruppe innerhalb der Gesamtbe-
völkerung entsprechende oder doch mindest 
ähnliche Verteilung der Haushal te zu erreichen. 
Hierzu standen Ergebnisse der Volks- und Berufs-
zählungen über die Gliederung der Haushal te 
nach der sozialen Stellung des Haushaltsvorstan-
des, nach der Personenzahl, der Zahl der Kinder 
und über die Verteilung der betreffenden Haus-
hal te nach Gemeindegrößenklassen zur Verfügung. 
Ferner wurden Ergebnisse der landwirtschaftli-
chen Betriebszählungen sowie von Verdienst- und 
Einkommensstatistiken mit herangezogen. 
Eine echte Stichprobenauswahl ist bei diesen 
Erhebungen nicht angewandt worden. Die Haus-
halte wurden vielmehr durch Aufrufe in Zei-
tungen, im Rundfunk und durch persönliche 
Anschreiben geworben. Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverbände sowie Hausfrauenvereine und 
ähnliche Organisationen unters tützten dabei die 
Statistischen Landesämter. Aus den freiwilligen 
Meldungen der Haushal te wählte man dann die 
benötigte Zahl in der erwünschten Verteilung aus. 
Als Erhebungspapiere dienten grundsätzlich Haus-
haltungsbücher, die von den Haushalten selbst 
ausgefüllt wurden. Es waren -— ebenso wie bei 
den Vorkriegserhebungen — alle Einnahmen und 
Ausgaben zu verzeichnen, wobei außer den Käufen 
auch Deputate, Sachentnahmen aus dem eigenen 
Betrieb, Erzeugnisse aus eigener Wirtschaft, 
situé dans une marge de plus ou moins 15 % 
par rappor t au salaire moyen du groupe auquel 
ils appartenaient ; 
— 1957/58 : ménages d'ouvriers des mines de sel 
et de potasse, de toutes tailles, sauf ceux d'une 
personne, sans aut re restr ict ion; 
— 1958/59 : ménages d'ouvriers des mines de 
lignite, de toutes tailles, sauf ceux d'une per-
sonne, sans au t re restriction. 
Ces enquêtes avaient pour but de rassembler des 
données pour des groupes de population impor-
tants . Afin de délimiter exactement ces groupes, 
on détermina les caractéristiques déjà citées et 
on fixa ainsi un cadre général pour le genre des 
ménages à étudier. Puis on essaya, à l ' intérieur 
des divers groupes, d'obtenir une répart i t ion des 
ménages correspondant ou au moins semblable à 
la composition de ce groupe pa r rappor t à l'en-
semble de la population. A cet effet, on disposait 
des résul ta ts de recensements de population et de 
professions relatifs à la répart i t ion des ménages 
en fonction de la position sociale du chef de fa-
mille, du nombre de membres, du nombre d'enfants 
et sur la distribution de ces ménages en fonction 
des classes d'importance des communes. En outre, 
on a eu également recours aux résul tats des recen-
sements des exploitations agricoles de même 
qu'aux statist iques de salaires et de revenus. 
Lors de ces enquêtes, on n'a pas procédé à un véri-
table sondage. Les ménages furent au contraire 
sollicités par des appels dans les journaux, à la 
radio et par des let tres individuelles. A cette oc-
casion, les offices stat ist iques des Länder furent 
soutenus pa r des associations de travail leurs et 
d'employeurs, de même que pa r des associations de 
ménagères et aut res organisations analogues. Par-
mi les volontaires, on sélectionna alors le nombre 
nécessaire de ménages en fonction de la réparti-
tion désirée. 
Les carnets de comptes remplis par les ménages 
eux-mêmes firent office de formulaires d'enquête. 
Comme pour les enquêtes d'avant-guerre, toutes les 
recettes et dépenses devaient être relevées, on no-
ta i t toutefois en plus des achats les rémunérations 
en nature , l 'auto-consommation, les t ransferts en 
nature, la consommation aux frais de l 'entreprise, 
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Sachübertragungen, der Verbrauch auf Geschäfts-
kosten, im Tausch erworbene Nahrungsmittel usw. 
festgehalten wurden. Erzeugnisse, die an Haus-
haltsfremde weitergegeben wurden, ermittelte 
man ebenfalls. Auf diese Weise konnte man bei-
spielsweise den Nahrungsmittelverbrauch auf die 
im Haushal t lebenden und versorgten Haushalts-
mitglieder beziehen. 
So wertvoll diese Erhebungen im einzelnen waren, 
so wurde doch immer nur ein Ausschnit t der 
Gesamtbevölkerung erfaßt, auch zeigten sich Gren-
zen des Verfahrens. Schwierigkeiten hat ten sich 
zum Beispiel 1953 bei den Wirtschaftsrechnungen 
für Haushal te von Bauern ergeben. Wegen der 
engen Verzahnung von Haushal t und Betrieb und 
der sich daraus ergebenden erhebungstechnischen 
Hemmnisse mußte darauf verzichtet werden, alle 
Einnahmen zu erfragen. Auch konnte man sich 
nicht wie bei den übrigen Haushaltsgruppen mit 
schriftlichen Anweisungen zur Führung der Haus-
haltsbücher begnügen, sondern mußte Erhebungs-
helfer einsetzen, welche die Haushal te laufend be-
treuten. 
Infolge der wirtschaftlichen Entwicklung veral-
teten die Ergebnisse der einzelnen Erhebungen 
rasch. Vor allem unter sozialpolitischen Gesichts-
punkten erschien es daher geraten, die sich aus 
den Einnahmen und Ausgaben, den Mengen und 
der A r t der gekauften Waren und Dienstleistun-
gen abzuleitende Lebenshaltung bestimmter Fami-
lien laufend zu beobachten. F ü r die Wahl des 
jeweils zu untersuchenden Haushal ts typs boten 
die Strukturerhebungen ausreichende Informatio-
nen und — wenigstens zum Teil — sogar die ent-
sprechenden Auswahl grundlagen. Laufende Wirt-
schaftsrechnungen waren allerdings an bestimmte 
Voraussetzungen gebunden und warfen zahlreiche 
Fragen auf, die über die bisherigen Struktur-
untersuchungen hinausgriffen. 
les échanges de denrées alimentaires etc. On tenait 
également compte des produits fournis à des per 
sonnes n 'appar tenant pas au ménage. De la sorte, 
il étai t possible de déterminer, pa r exemple, la 
consommation de denrées alimentaires pour les 
personnes logées et nourries dans le ménage. 
Quelle qu 'ai t été la valeur de ces enquêtes, elles 
ne concernaient toutefois qu'une par t ie de la po-
pulation et, en outre, l'efficacité de cette méthode 
avait ses limites. En 1953, pa r exemple, on s'était 
heurté à des difficultés pour les budgets des îné-
n¡ages d'agriculteurs. P a r suite de la profonde 
interpénétration du ménage, de l 'exploitation et 
des obstacles techniques qui en résultaient, on 
dut renoncer à considérer toutes les recettes. On 
ne put, non puis, se contenter, comme pour les 
aut res catégories de ménages, d ' instructions écri-
tes relatives à la tenue des carnets de comptes. 
On dut faire appel à des enquêteurs qui assistaient 
continuellement les ménages. 
P a r suite de l'évolution économique, les résultats 
des diverses enquêtes furent rapidement dépassés. 
Sous l'angle politico-social surtout, on semblait 
être parvenu à observer en permanence le mode 
de vie des familles types à pa r t i r des recettes et 
dépenses, des quanti tés et de la na ture des biens 
et des services achetés. Pour le choix du type de 
ménage à étudier dans chaque cas, les enquêtes 
structurelles fournissaient des informations suf-
fisantes et même les bases de sélection correspon-
dantes. Les enquêtes permanentes sur les comptes 
des ménages étaient cependant liées à certaines 
conditions et soulevaient nombre de problèmes qui 
dépassaient le cadre des enquêtes structurelles 
effectuées jusqu'alors. 
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KAPITEL II CHAPITRE II 
Die laufenden Wirtschaftsrechnungen 
als Mittel sozialwissenschaftlicher 
Erkenntnis 
Les enquêtes permanentes 
sur les budgets familiaux comme 
moyen d'étude sociologique 
1. Voraussetzungen laufender Wirtschaftsrech-
nungen 
Zwischen den beiden Weltkriegen ha t te man zwar 
wichtige und in ihrer Ar t noch heute erkenntnis-
reiche Erhebungen durchgeführt, an eine laufende 
Beobachtung bestimmter Gruppen von Haushal-
t en war man jedoch — abgesehen von einigen 
Gemeinden — nicht herangegangen. Offenbar 
glaubte man, mit turnusmäßigen Erhebungen 
größeren Umfangs in mehrjährigen Abständen 
mehr erreichen zu können als mit laufenden Ein-
nahme-/Ausgaberechnungen einer zwangsläufig 
beschränkten Zahl von Haushalten. 
1. Les conditions des enquêtes permanentes 
Ent re les deux guerres, on avait certes effectué 
des enquêtes importantes et, aujourd'hui encore, 
riches d'enseignements, mais, à l'exception de quel-
ques communes, on ne s'était toutefois pas livré 
à une observation permanente de certains groupes 
de ménages. On croyait évidemment obtenir davan-
tage pa r des enquêtes périodiques de grande en-
vergure étalées sur plusieurs années que pa r des 
comptes permanents des recettes et dépenses d'un 
nombre nécessairement restreint de ménages. 
Es wäre auch sehr schwer gewesen, in der Vor-
kriegszeit ein tragfähiges System für eine lau-
fende Beobachtung zu entwickeln. F ü r die Wahl 
der zu beobachtenden Haushal te genügen norma-
tive Vorstellungen nicht. E s müssen vielmehr 
Unterlagen vorhanden sein, welche die Bedeutung 
eines bestimmten Haushal ts typs erkennen lassen, 
sei es innerhalb der Gesamtbevölkerung, sei es 
innerhalb bestimmter Schichten. Sie kann darin 
gesehen werden, daß der ausgewählte Typ zu 
einem gegebenen Zeitpunkt — das heißt also bei 
einer Querschnittsanalyse — der häufigste sein 
soll. Man kann zum anderen aber auch versuchen, 
jenen Haushal ts typ zu wählen, den zahlreiche 
Familien im Laufe ihres Lebens durchlaufen, und 
man kann dies damit verknüpfen, daß die Haus-
haltsauswahl von vornherein nu r in sozialpolitisch 
„interessanten" Schichten erfolgen soll. Die Beob-
achtungsmöglichkeiten selbst werden aus erhe-
bungstechnischen und erhebungspsychologischen 
Gründen eingeschränkt. So vermag man Einzel-
personen, zum Beispiel „Alte Leute", nu r schwer 
zur Mitarbeit bei derartigen Erhebungen zu ge-
winnen. 
I l aura i t été, pa r ailleurs, t rès difficile de déve-
lopper un système solide d'observation permanente 
au cours de la période d'avant-guerre. E n effet, 
pour sélectionner les ménages à observer, les 
descriptions normatives ne suffisent pas. I l faut 
avoir recours à des critères permet tant de con-
naî t re l ' importance d'un type de ménage déter-
miné, que ce soit à l ' intérieur de l'ensemble de la 
population ou au sein de groupes déterminés. I l 
faut donc que le type choisi à un moment donné — 
c'est-à-dire en cas d'analyse — soit représentatif. 
On peut aussi essayer de choisir un type de mé-
nage représenté par de nombreuses familles au 
cours de leur vie. Cela implique que le t i rage de 
l'échantillon soit effectué parmi les groupes « in-
téressants » au point de vue de la politique so-
ciale. Les possibilités d'observation elles-mêmes 
sont restreintes pour des raisons techniques et 
psychologiques. Ainsi, il est part iculièrement dif-
ficile d'obtenir la coopération de certaines person-
nes, les vieillards par exemple. 
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Bei den laufenden Wirtschaftsrechnungen wird 
im allgemeinen angestrebt, daß die Gruppe der 
beobachteten Haushal te stets den gleichen „rela-
tiven Or t" innerhalb der sich von J a h r zu J a h r 
wandelnden Verbrauchs- und Einkommenspyra-
miden der Gesamtbevölkerung einnehmen soll. 
Ih re Abgrenzung ist daher von J a h r zu J a h r der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung anzu-
passen. 
Die Verhältnisse im Deutschen Reich zwischen 
1927 und 1937 waren nicht so, daß hierfür eine 
befriedigende Lösung hät te gefunden werden kön-
nen, denn der Einbruch der Weltkrise ha t te die 
sozialen Schichten der Bevölkerung innerhalb 
eines verhältnismäßig kurzen Zeitraumes und in 
einem bis dahin unbekannten Ausmaß gegenseitig 
verschoben. Damit waren die Ergebnisse der Erhe-
bung von 1927, an die man hä t te anknüpfen kön-
nen, überholt, bevor man sie veröffentlicht hatte. 
Zwischenzeitlich lagen keine Unterlagen für die 
Gesamtbevölkerung vor, aus denen eine Kombina-
tion von Haushal ts typ und Einkommenshöhe oder 
Höhe der Verbrauchsausgaben hä t te abgeleitet 
werden können. Auch fehlten laufende Informatio-
nen über die Entwicklung der Einkommen. 
Die Verhältnisse der Nachkriegszeit waren für 
die laufenden Wirtschaftsrechnungen zweifellos 
günstiger zu beurteilen. Innerhalb des wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Gefüges ließen sich 
von vornherein bestimmte sozialpolitisch wichtige 
Schichten von Haushal ten herausgreifen, so daß 
es nur noch darauf ankam, innerhalb dieser Grup-
pe die typischen oder häufigsten Fäl le auszu-
wählen. Auch konnte angesichts des niedrigen 
Ausgangsniveaus eine kontinuierliche durch Kon-
junkturrückschläge wenig beeinflußte Entwick-
lung unterstel l t werden. 
Dans les enquêtes permanentes, on fait générale-
ment en sorte que le groupe de ménages observé 
occupe toujours la même « position relative » à 
l ' intérieur des pyramides de consommation et de 
revenus de la population qui varient d'année en 
année. I l convient donc d'adapter à ce groupe 
chaque année l'évolution économique et sociale. 
En t r e 1927 et 1937, la situation dans le Reich 
allemand était telle qu'il n ' aura i t pas été possible 
de trouver une solution satisfaisante à cet égard, 
le déclenchement de la crise mondiale ayant, dans 
une mesure jusqu'alors inconnue, décalé les cou-
ches sociales de la population en un laps de temps 
relativement court. C'est pourquoi les résul tats 
de l'enquête de 1927, sur lesquels on aurai t pu 
s'appuyer, étaient déjà dépassés avant même qu'on 
ne les publie. Entretemps, on ne disposait, pour 
l'ensemble de la population, d'aucune documenta-
tion dont il aura i t été possible de déduire un mé-
nage typique au point de vue du niveau de revenu 
ou du niveau des dépenses de consommation; les 
informations relatives à l'évolution des revenus 
faisaient également défaut. 
Les conditions de l'après-guerre ont été jugées plus 
favorables aux enquêtes permanentes sur les bud-
gets familiaux. Dans le cadre économique et social, 
on pouvait de prime abord puiser certaines caté-
gories de ménages, importantes du point de vue 
de la politique sociale, de sorte qu'il suffisait de 
sélectionner parmi ce groupe les cas typiques ou 
les plus fréquents. I l a été possible également, vu 
le niveau de base peu élevé, de prévoir une évolu-
tion continue, peu soumise aux contrecoups de la 
conjoncture. 
2. Vorzüge laufender Wirtschaftsrechnungen 
Die Vorteile laufender Wirtschaftsrechnungen lie-
gen auf der Hand. Man vermag im einzelnen zu 
erkennen, wie es um die Lebenshaltung der be-
treffenden Haushal te steht, welche Verbrauchs-
s t rukturen vorherrschen und welche Rolle diese 
Haushal te als Käufer und Verbraucher bestimm-
ter Waren und Dienstleistungen spielen, wie Ein-
kommen, Verbrauch und Ersparn is miteinander 
2. Les avantages des enquêtes permanentes 
Les avantages des enquêtes permanentes sont ma-
nifestes. On peut notamment déterminer quel est 
le mode de vie des ménages intéressés, quelle est 
la s t ructure de consommation dominante, quel est 
le rôle joué par ces ménages en t a n t qu'acheteurs 
et consommateurs de biens et de services, quelles 
sont les relations entre le revenu, la consomma-
tion et l 'épargne et quelles sont les incidences sur 
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verknüpft sind und wie sich Einkommensänderun-
gen und Preisbewegungen auf die Verhaltensweise 
der Haushal te auswirken. Grenzt man den Haus-
hal ts typ eng ab und läßt man nur Einkommens-
änderungen entsprechend der Gesamtentwicklung 
der betreffenden Gruppe zu, lassen sich in einer 
Zeitreihenanalyse die Zusammenhänge zwischen 
Einkommen und Verbrauch sowie Ersparnis-
sen schlüssig nachweisen. Sofern man laufende 
Wirtschaftsrechnungen gleichzeitig für mehrere 
Schichten der Bevölkerung führt, läßt sich dies 
durch Gruppenvergleiche ergänzen. Gehört eine 
der ausgewählten Gruppen zu den sogenannten 
„Leitschichten", denen sich im Stadium der 
Außenlenkung mit der Zeit auch andere Bevöl-
kerungskreise mit steigendem Einkommen anpas-
sen, vermag man die wichtigsten Forderungen 
von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft an ein 
derartiges Erhebungsinstrument zu erfüllen. Die 
Ergebnisse der laufenden Wirtschaftsrechnungen 
haben dabei vor allem den Vorzug, daß sie „ak-
tuell" sind, da sie kurzfristig aufbereitet und ver-
öffentlicht werden können. 
leur comportement des variations de revenus et 
des fluctuations de prix. Si l'on délimite étroite-
ment le type de ménage et que l'on ne considère 
que les variations de revenus en fonction de l'évo-
lution générale du groupe intéressé, on peut alors, 
par une analyse de séries chronologiques, met t re 
en évidence de façon concluante les relations entre 
le revenu et la consommation ou l 'épargne. Pour 
au tan t que l'on effectue simultanément des enquê-
tes permanentes sur les budgets familiaux pour 
plusieurs groupes de la population, on peut pro-
céder, en outre, à des comparaisons entre les grou-
pes. Si l 'un des groupes choisis appar t ien t aux 
classes dites dirigeantes, auxquelles viennent à la 
longue s'ajouter d 'autres fractions de la popula-
tion dont le revenu s'accroît sous l'effet de fac-
teurs externes, on peut, à l'aide d'un tel instru-
ment, satisfaire les exigences scientifiques, politi-
ques et économiques essentielles. E n outre, les 
résul tats des enquêtes permanentes présentent 
l 'avantage de « l 'actualité » et peuvent ê t re exploi-
tés et publiés à court terme. 
3. Abgrenzung der beobachteten Gruppe nach 
den Verbrauchsausgaben oder dem Einkommen 
Die Aussagen der laufenden Wirtschaftsrechnun-
gen sind unterschiedlich zu beurteilen, je nach-
dem, ob die betreffende Gruppe nach den Ver-
brauchsausgaben oder dem Einkommen abgegrenzt 
wird. 
Bei den Verbrauchsausgaben als Abgrenzungskri-
terium fallen die Angaben über die Einnahmen 
und jene Ausgaben, aus denen sich die Einkom-
menslage der betreffenden Haushal te ableiten 
läßt, mehr oder weniger zusätzlich an. Die Ent-
scheidung des Konsumenten, wie er sein Einkom-
men auf Verbrauch und Ersparn is aufteilt, wird 
bei einer solchen Technik letztlich vorweggenom-
men. 
Infolge der unterschiedlichen Sparneigung der 
Haushalte, vor allem der mittleren und höheren 
Einkommensschichten, sind jedoch dem vorgegebe-
nen Verbrauchsniveau unter Umständen mehrere 
Einkommensgruppen zugeordnet, so daß sich bei-
spielsweise über die Wirkung von Einkommens-
änderungen auf den Verbrauch keine unmittelba-
3. Délimitation, principes et méthode d 'enquête du 
groupe observé en fonction des dépenses de 
consommations ou du revenu 
I l convient de diversifier les résultats des enquêtes 
permanentes suivant que le groupe considéré est 
délimité en fonction de ses dépenses de consomma-
tion ou de son revenu. 
Pour ce qui est de la consommation en t a n t que 
critère de délimitation, les informations relatives 
aux recettes et aux dépenses, à pa r t i r desquelles 
on détermine le niveau des revenus des ménages, 
interviennent plus ou moins complémentairement. 
Une telle technique permet en fin de compte d'an-
ticiper sur la décision du consommateur quant à 
la répart i t ion de son revenu entre la consomma-
tion et l 'épargne. 
Pa r suite de la propension variable des ménages à 
l 'épargne, sur tout pour ceux appar tenant aux 
classes moyennes et supérieures de revenus, il ar-
rive que le niveau de consommation considéré 
corresponde à plusieurs groupes de revenus, de 
sorte qu'il n 'est pas possible, par exemple, de for-
muler directement des conclusions relatives à 
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ren und in sich schlüssigen Aussagen machen 
lassen. Durch die Festlegung der „Verbraucher-
schicht" wird zwar eine größere Homogenität der 
Verbrauchsausgaben innerhalb der betrachteten 
Gruppe erreicht, und solange aus dem Einkommen 
nur Grundbedürfnisse gedeckt werden können und 
für Ersparnisbi ldung kein Raum bleibt, is t ein 
solches Verfahren unbedenklich; es gerät jedoch 
mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen dann 
in Widerspruch, wenn für eine bestimmte Schicht 
Ersparnisbi ldung möglich wird und sich damit 
deren Verhaltensweisen ändern. Die Frage, wie 
sich eine Erhöhung der Nettoeinkommen um 10 
oder 20 % auf die Höhe der Verbrauchsausgaben 
und ihre S t ruk tur auswirken müßte, läßt sich 
damit nicht mehr ohne weiteres eindeutig beant-
worten. Auch Verschuldungsvorgänge und ihre 
Auswirkungen, die Auflösung früherer Erspar-
nisse zur Finanzierung der Anschaffung langlebi-
ger Gebrauchsgüter, beispielsweise von Kraftfahr-
zeugen, sprengen auf die Dauer den Rahmen so 
abgegrenzter laufender Wirtschaftsrechnungen, 
Die Abgrenzung nach den Verbrauchsausgaben 
kommt allerdings der Verwertbarkeit der Ergeb-
nisse für Wägungsschemata der Preisindizes der 
Lebenshaltung zugute. Die Streuungen innerhalb 
der ermittelten Verbrauchsstrukturen sind gerin-
ger als bei einer Abgrenzung nach dem Einkom-
men. Die Erhebungsmasse braucht daher nicht so 
umfangreich zu sein. 
Freilich ergeben sich einige schwierige Fragen bei 
der „Fortschreibung" der einmal festgelegten 
Verbrauchergruppe. Da immer nur Unterlagen 
über die Einkommensentwicklung vorhanden sind, 
müßte man hierzu jeweils ganz bestimmte zusätz-
liche Annahmen über Sparneigung und Sparquote 
machen, für die es zumeist an empirischen Unter-
lagen fehlt. Zwar nehmen Haushalte, die in die 
Beobachtung einbezogen worden sind und den all-
gemeinen Auswahlrichtlinien längere Zeit ent-
sprechen, ohnehin an der Entwicklung der Ver-
brauchsausgaben ihrer Gruppe teil. Nach den 
bisherigen Erfahrungen ergibt dies aber nu r bei 
verhältnismäßig umfangreichen Erhebungen einen 
autonomen Maßstab für die Entwicklung der 
betreffenden Schicht. 
Bei der von J a h r zu J a h r erforderlichen Festle-
gung der Schwankungsbreite der Verbrauchsaus-
l'incidence des variations des revenus sur la con-
sommation. En définissant la « catégorie de con-
sommateur » on aboutit certes à une homogénéité 
plus grande des dépenses de consommation au 
sein du groupe considéré. Tant que le revenu ne 
peut couvrir que les besoins essentiels et qu'il ne 
reste plus de possibilité pour la formation de 
l'épargne, un tel procédé ne présente pas de dif-
ficultés ; il va, toutefois, à l 'encontre des rapports 
économiques déjà établis lorsque l 'épargne devient 
possible pour une catégorie déterminée et que, de 
ce fait, le comportement de cette catégorie varie. 
I l devient alors difficile de voir avec précision si 
un accroissement du revenu net de 10 à 20 % en-
viron devrait avoir une incidence sur le volume et 
la s t ructure des dépenses de consommation. L'en-
dettement et ses répercussions, l 'utilisation de 
l 'épargne antérieure pour financer l 'achat de biens 
de consommation durables, de véhicules automobi-
les par exemple, font, à la longue, éclater le cadre 
de budgets familiaux ainsi délimités. 
Pa r contre, la délimitation, eu fonction des dépen-
ses de consommation, améliore la valeur des résul-
ta ts utilisés pour des schémas de pondération des 
indices du coût de la vie. Les dispersions à l'inté-
rieur des s t ructures de consommation sont, en 
effet, moindres que pour une délimitation en fonc-
tion du revenu. L'enquête, de ce fait, n 'a pas be-
soin d'être aussi importante. 
Assurément, on se heurte à quelques questions 
difficiles lorsqu'il s'agit d'observer, dans le temps, 
un groupe de consommateurs fixé une fois pour 
toutes. Du fait que l'on ne dispose jamais que de 
données sur l'évolution du revenu, on devrait, 
chaque fois, formuler des hypothèses supplémen-
taires bien déterminées relatives à la propension 
à l 'épargne et au taux de l'épargne, éléments 
pour lesquels les données empiriques manquent la 
p lupar t du temps. Les ménages observés et qui, 
depuis longtemps, correspondent aux critères de 
sélection généraux, prennent de toute manière p a r t 
à l'évolution des dépenses de consommation de 
leur groupe. Mais l'expérience révèle que c'est seu-
lement dans le cas d'enquêtes relativement impor-
tantes qu'il en résulte une mesure autonome de 
l'évolution de la couche considérée. 
Pour déterminer l 'amplitude de fluctuation des 
dépenses de consommation — Opération nécessaire 
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gaben, innerhalb der die Haushal te liegen sollen, 
ha t man sich häufig damit beholfen, eine gleiche 
prozentuale Erhöhung der Verbrauchsausgaben 
wie der Einkommen zu unterstellen. Hierbei läuft 
man jedoch Gefahr, mit der Zeit in höhere Ein-
kommensgruppen und damit in höhere soziale 
Schichten hineinzugeraten als ursprünglich beab-
sichtigt. 
Innerhalb einer dynamischen Wirtschaft spielen 
Analysen der Einkommenserzielung und der Ein-
kommensverwendung einschließlich der Ersparnis-
bildung eine nicht zu übersehende Rolle. Sie wer-
den damit auch zum Bestandteil laufender Wirt-
schaftsrechnungen. Aussagen über die Höhe der 
Einkommen, ihre Arten und Quellen sind bei 
einer Abgrenzung nach den Verbrauchsausgaben 
nur sekundär. Die aus den bestimmten Ver-
brauchsausgaben zugeordneten unterschiedlichen 
Einkommen, gesetzlichen Abzügen und Ersparnis-
sen errechneten Durchschnit tswerte verdecken 
beachtliche Streuungen und sind damit wenig 
aussagefähig. 
Diese Streuung ließe sich dann verringern, wenn 
man Haushal te mit einem bestimmten Konsum-
verhalten auswählt, also z.B. in die Erhebung nu r 
solche Haushal te gelangen läßt, die ihre monatli-
chen oder mindestens ihre jährlichen ausgabe-
fähigen Einnahmen unmit telbar oder mit gering-
fügigen Periodenverschiebungen für Verbrauchs-
ausgaben verwenden oder neben den regelmäßigen 
Verbrauchsausgaben regelmäßige Ersparnisse bil-
den, also entweder eine Konsumneigung gleich 1 
oder doch eine gleichbleibende Konsumneigung 
oder Sparneigung haben. Bei der Auswahl der 
Haushal te und der monatlichen oder vierteljähr-
lichen Überwachungen lassen sich solche Anforde-
rungen jedoch nicht erfüllen. Allenfalls wäre eine 
jährliche Kontrolle möglich, bei der dann nach-
träglich viele Haushal te ausgeschieden werden 
müßten, so daß sich die Zahl der auswertbaren 
Fälle sehr verringerte. 
I n der Bundesrepublik haben sich diese Überle-
gungen durch eine Analyse der Einzelbudgets der 
laufenden Wirtschaftsrechnungen bestätigt. Bei 
Haushalten mittleren Einkommens liegen weder 
ihre Verbrauchsausgaben insgesamt noch ihre aus-
gabefähigen Einnahmen innerhalb kürzerer Perio-
den in festgesetzten Grenzen. Die genannten 
chaque année — à l ' intérieur de laquelle les mé-
nages doivent se situer, on s'en est fréquemment 
t i ré en supposant qu'en pourcentage les dépenses 
de consommation et le revenu augmentaient d'une 
façon identique. On risque cependant, à la longue, 
de considérer des groupes de revenus et, par suite, 
des couches sociales plus élevées qu'il n 'é ta i t prévu 
initialement. 
Les analyses des revenus perçus et des revenus 
employés, la formation de l 'épargne y comprise, 
jouent un rôle non négligeable dans le cadre d'une 
économie dynamique. C'est pourquoi elles consti-
tuent également un élément des enquêtes perma-
nentes. Les données relatives au niveau des reve-
nus, à leur na ture et à leurs sources, ne sont que 
secondaires lorsqu'il s'agit d'opérer une délimita-
tion en fonction des dépenses de consommation. 
Les valeurs moyennes déduites des revenus divers 
classés en fonction de certaines dépenses de con-
sommation, des retenues légales et des épargnes, 
dissimulent une dispersion notable et ne présen-
tent par suite que peu de valeur. 
On pourra i t réduire cette dispersion en choisis-
sant des ménages ayant un compor tement .de 
consommation déterminé, en ne laissant donc 
part iciper à l 'enquête que des ménages qui, dans 
l ' immédiat ou à court terme, affectent leurs reve-
nus disponibles (mensuels, voire annuels) à des 
dépenses de consommation ou qui, conjointement 
aux dépenses de consommation, épargnent réguliè-
rement et présentent donc soit une tendance à la 
consommation égale à 1, soit une tendance à con-
sommer ou à épargner toujours identique. E n 
choisissant les ménages et les observations men-
suelles ou trimestrielles, il n'est pas possible, toute-
fois, de satisfaire à de telles exigences. Tout 
au plus un contrôle annuel serait possible, et il 
faudrai t alors éliminer après coup beaucoup de 
ménages, de sorte que le nombre des cas exploita-
bles se restreindrai t considérablement. 
En République fédérale, ces considérations se sont 
confirmées au cours d'une analyse des budgets par-
ticuliers des comptes familiaux permanents. Pour 
des ménages de revenus moyens, ni l'ensemble des 
dépenses de consommation, ni les recettes suscep-
tibles d'être dépensées ne se maintiennent dans 
des limites déterminées au cours de courtes pério-
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Größen wurden immer wieder, insbesondere durch 
den Kauf von langlebigen Gebrauchsgütern, durch 
Kreditaufnahmen und das Auflösen von Erspar-
nissen gesprengt. Die Höhe der Verbrauchsausga-
ben sowie Spar- und Konsumneigungen sind daher 
lediglich Merkmale, nach denen Haushal te bei 
umfangreichen Erhebungen nachträglich geordnet 
werden können. 
Bei Arbeitnehmerhaushalten ist daher das Ein-
kommen besser zur Abgrenzung der zu beobach-
tenden Gruppe geeignet, wobei zwischen dem 
Einkommen des Haushaltsvorstandes und dem des 
Haushal ts insgesamt unterschieden werden muß. 
Wenn Zusammenhänge zwischen Einkommen, 
Verbrauch und Ersparn is nachgewiesen werden 
sollen, kommen für die laufenden Wirtschafts-
rechnungen nur Haushal te in Frage, deren Haus-
haltseinkommen in erster Linie von dem des Haus-
haltsvorstandes getragen wird. Haushalte, bei 
denen ein höheres Einkommen nur dadurch er-
reicht wird, daß mehrere Einkommensbezieher 
hierzu beitragen — im Lebenszyklus der Arbeitneh-
merhaushalte eine vorübergehende Erscheinung —, 
und bei denen innerhalb des Haushal t s mehrere 
Wirtschaftspläne gleichzeitig verfolgt werden, 
scheiden daher weitgehend aus der Betrachtung 
aus. 
Wird das Haushaltseinkommen vom Vorstand ge-
tragen, kann unterstel l t werden, daß es als eine 
verhältnismäßig konstante monatliche Größe den 
gesamten Lebenszuschnitt des betreffenden Haus-
halts bestimmt, soweit dieser vom Einkommen und 
nicht e twa vom „Vermögen" oder anderen Fakto-
ren abhängig ist. Es ist daher erforderlich, dem 
Einkommen des Haushaltsvorstandes als „Rang-
merkmal" für die Auswahl den Vorzug zu geben. 
Hierauf müssen dann auch die übrigen Auswahl-
merkmale (Verhältnis zwischen Arbeitseinkommen 
des Haushaltsvorstandes und dem Einkommen der 
übrigen Haushaltsmitglieder) abgestimmt werden. 
des. Les grandeurs précitées ont constamment été 
démantelées par les achats à crédit, l 'utilisation 
du produit de l 'épargne et par l 'achat de biens de 
consommation durables. P a r suite, le montant des 
dépenses de consommation, de même que la pro-
pension à l 'épargne et à la consommation, consti-
tuent tout simplement des caractéristiques selon 
lesquelles on peut, a posteriori, classer les ménages 
dans le cas d'enquêtes importantes. 
Lorsqu'il s'agit de ménages de salariés, les revenus 
conviennent donc mieux pour délimiter le groupe 
à observer, une distinction devant toutefois être 
faite entre le revenu du chef de ménage et celui 
de l'ensemble du ménage. Si l'on veut mettre en 
évidence des rapports entre le revenu, la consom-
mation et l 'épargne, il ne faut considérer essen-
tiellement que les budgets des ménages dont le 
revenu correspond à celui du chef de famille. Les 
ménages dont le revenu n'est élevé que parce que 
plusieurs t i tulaires de revenus concourent à sa 
formation — phénomène provisoire dans le cycle 
de vie des ménages de travail leurs — et qui pour-
suivent simultanément plusieurs objectifs écono-
miques, sont donc presque totalement éliminés de 
l'observation. 
Si le seul t i tu la i re de revenus est le chef de mé-
nage, on peut admettre que le revenu détermine, 
en t an t que grandeur relativement constante, 
chaque mois, le mode de vie de l'ensemble du 
ménage considéré, pour au tan t que ce dernier 
dépende du revenu et non pas du « patrimoine » 
ou de tout aut re facteur. P a r conséquent, il est 
nécessaire, pour la sélection, de considérer de pré-
férence le revenu du chef de ménage en t a n t que 
« caractéristique du rang social ». I l convient 
également de fixer, en conséquence, les aut res 
critères de sélection (rapport entre le revenu 
salarial du chef de ménage et celui des autres 
membres du ménage). 
4. Versorgung oder Marktentnahme 
Bei laufenden Wirtschaftsrechnungen kann ebenso 
wie bei umfassenden Strukturerhebungen entwe-
der das sogenannte „Versorgungskonzept" oder 
4. Approvisionnement ou prélèvement sur le 
marché 
Pour les enquêtes permanentes comme pour les 
enquêtes structurelles de grande envergure, on 
peut considérer indifféremment les notions dites 
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das „Marktentnahmekonzept" verfolgt werden. 
Geht man von der Marktentnahme aus, werden 
Geldeinnahmen und deren Verwendung für Käufe 
und Ersparnisse sowie die Deputate, die Bestand-
teile des Arbeitsvertrages sind, nachgewiesen. Dem 
Haushal t zugegangene Geschenke, Sacheingänge 
aus eigener Bewirtschaftung, Übertragungen von 
anderen Haushalten erscheinen nicht und müß-
ten evtl. außerhalb der Durchschnittsbudgets 
nachrichtlich nachgewiesen werden. Wenn die lau-
fenden Wirtschaftsrechnungen die soziale Lage 
einzelner Bevölkerungsgruppen schildern sollen, 
bleibt das strenge Marktentnahmekonzept unbe-
friedigend. Man versucht daher, zwischen beiden 
Konzepten einen Kompromiß zu schließen. Hierauf 
wird bei der Darstellung der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 1962/63 näher eingegangen. 
d'« approvisionnement » ou de « prélèvement sur 
le marché ». Si on par t du prélèvement sur le 
marché, on peut déterminer les recettes en espèces 
et leur affectation à l 'achat et à l 'épargne, de 
même que les rémunérations en na tu re comprises 
dans le contrat de travail. Les cadeaux reçus par 
le ménage, les rentrées en na ture provenant de la 
production privée, les t ransferts opérés pa r d'au-
tres ménages n 'apparaissent pas et devraient, éven-
tuellement, ê t re mentionnés à t i t re indicatif 
hors des budgets moyens. Si l'on entend décrire 
la situation sociale de divers groupes de la popu-
lation au moyen des budgets familiaux perma-
nents, la notion rigoureuse de prélèvement s u r le 
marché reste insuffisante. C'est pourquoi on essaye 
d'établir un compromis entre ces deux notions. 
Ce sujet fait l'objet d'une étude approfondie dans 
le compte rendu de l'enquête pa r sondages sur 
les revenus et la consommation de 1962/63. 
5. Derzeitiger Stand der laufenden Wirtschafts-
rechnungen in der Bundesrepublik 
5. État actuel des enquêtes permanentes sur les 
budgets familiaux en République fédérale 
a) Die einbezogenen Gruppen 
I n der Bundesrepublik werden z.Z. laufende Erhe-
bungen von Wirtschaftsrechnungen für drei Be-
völkerungsgruppen geführt und zwar: 
1. Ab 1950 für 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalte 
(Ehepaare mit zwei Kindern, darunter min-
destens ein Kind unter 15 Jahren) mi t mittle-
rem Einkommen des Haushaltsvorstandes in 
Städten mit 20 000 und mehr Einwohnern. 
2. Ab 1952 in 2- (bis 1961 auch 3 ) Personen-Haus-
halten von Renten- und Sozialhilfeempfängern 
(überwiegend ältere Ehepaare) mi t geringem 
Einkommen in Gemeinden mit mehr als 5 000 
Einwohnern. 
3. Ab 1964 für 4-Personen-Haushalte von Beamten 
und Angestellten mit höherem Einkommen in 
Gemeinden mit 20 000 und mehr Einwohnern. 
Die 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalte mit mittle-
rem Einkommen hat ten 1950 durchschnittl iche 
a) Les groupes intéressés 
E n République fédérale, on procède actuellement 
à des enquêtes permanentes sur les budgets fami-
liaux pour les trois groupes de population sui-
vants : 
1. A pa r t i r de 1950, pour les ménages salariés de 
4 personnes (couple avec deux enfants, dont 
l 'un est âgé de moins de 15 ans) , le chef de 
ménage percevant un revenu moyen, dans des 
villes comptant une population égale ou supé-
rieure à 20 000 habi tants ; 
2. A pa r t i r de 1952, dans des ménages de 2 per-
sonnes (jusqu'en 1961 on a considéré également 
des ménages de 3 personnes) de retrai tés 
ou de personnes bénéficiant d'une aide sociale 
(il s'agit le plus souvent de couples âgés) à 
faibles revenus dans des communes de plus de 
5 000 habi tants ; 
3. A 'pa r t i r de 1964, pour des ménages de 4 person-
nes d'employés et de fonctionnaires à revenus 
assez élevés domiciliés dans des communes de 
20 000 habi tants au moins. 
Les ménages de salariés de 4 personnes de revenus 
moyens présentaient en 1950 des dépenses de con-
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monatliche Verbrauchsausgaben zwischen 200 und 
350 DM, die Haushal te von Renten- und Sozial-
hilf eempfängern 1952 dagegen nur 140 DM (2-Per-
sonen-Haushalte), beziehungsweise 180 DM (3-Per-
sonen-Haushalte). Diese Grenzen wurden seitdem 
der allgemeinen Entwicklung der Löhne und 
Gehälter beziehungsweise der abgeleiteten Einkom-
men angepaßt. Seit 1964 wird grundsätzlich nach 
dem Einkommen abgegrenzt. 
F ü r die einzelnen Gruppen gelten ab 1964 folgende 
Einkommensgrenzen : 
— 2-Personen-Haushalte von Renten- und Sozial-
hilf eempfängern 
Das monatliche Bruttohaushaltsein/cowimew. (ein-
schl. Übertragungen) der 2-Personen-Haushalte 
von Renten- und Sozialhilfeempfängern soll 
400 DM nicht überschreiten. 
— 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalte mi t mittle-
rem Einkommen des Haushaltsvorstands 
Das monatliche Bru t tohaushal tse inkommen der 
4-Personen-Arbeitnehmerhaushalte soll zwischen 
650 und 1 000 DM liegen. E s soll im wesentlichen 
durch einen Hauptverdiener (Haushaltsvorstand) 
erbracht werden ; sein monatliches Bruttoeinkom-
men soll mindestens 600 DM betragen. Nebenver-
dienste werden nu r in geringem Umfang zuge-
lassen. 
— 4-Personen-Haushalte der Beamten und Ange-
stellten mit höherem Einkommen 
Das monatliche Bruttohaushaltseinkommen soll 
zwischen 1 600 und 2 000 DM liegen, wobei das 
Bruttoarbeitseinkommen des Haushaltsvorstandes 
monatlich mindestens 1 400 DM betragen soll. Da-
neben sind bis zu den festgesetzten Grenzen des 
Haushaltseinkommens insgesamt Arbeitseinkom-
men von übrigen Haushaltsmitgliedern zugelas-
sen. 
Diese Grenzen werden auch künftig entsprechend 
der Entwicklung der Renten und Sozialhilfesätze 
beziehungsweise der Entwicklung der Bruttover-
dienste von Beamten, Angestellten und Arbeitern 
variiert. 
Monatlich werden bis zu tausend Haushalte in 
die Erhebungen einbezogen, die sich wie folgt auf 
die einzelnen Haushaltstypen und die Bundeslän-
der verteilen: 
sommation mensuelles moyennes se s i tuant entre 
200 et 350 DM, les ménages de retrai tés et de 
personnes bénéficiant d'une aide sociale n'accu-
saient par contre que 140 DM en 1952 (ménage de 
2 personnes) et 180 DM (ménage de 3 personnes). 
Depuis lors, ces limites ont été adaptées à l'évo-
lution générale des salaires et t ra i tements et donc 
des revenus qui en découlent. Depuis 1964, la déli-
mitation s'effectue toujours en fonction du revenu. 
A par t i r de 1964, nous trouvons pour les divers 
groupes les limites de revenus suivantes : 
— Ménage de 2 personnes retraitées et bénéficiant 
d'une aide sociale 
Le revenu mensuel b ru t ( transferts inclus) des mé-
nages de 2 personnes retraitées et bénéficiant 
d'une aide sociale ne doit pas dépasser 400 DM. 
— Ménages de salariés de 4 personnes dont le 
chef perçoit un revenu moyen 
Le revenu mensuel b ru t des ménages de salariés 
de 4 personnes doit se situer entre 650 et 1 000 DM. 
I l doit être essentiellement perçu pa r la personne 
qui touche le salaire (chef de ménage) ; son revenu 
mensuel brut doit s'élever à 600 DM au moins. 
Les gains accessoires ne sont admis que dans une 
faible mesure. 
— Ménages de 4 personnes d'employés et de fonc-
tionnaires à revenu assez élevé 
Le revenu mensuel b ru t du ménage doit se situer 
entre 1 600 et 2 000 DM, le revenu salarial b ru t du 
chef de ménage devant s'élever mensuellement à 
1 400 DM au moins. En outre, on admet l'ensemble 
du revenu salarial d 'autres membres du ménage 
jusqu'aux limites fixées pour le revenu du ménage. 
Désormais, ces limites seront adaptées en fonction 
de l'évolution des pensions, des taux de l 'assistance 
sociale et de l'évolution des gains bru ts des fonc-
tionnaires, des employés et des ouvriers. 
Chaque mois, on fait part iciper aux enquêtes 
1 000 ménages qui se répart issent comme suit entre 
les différents types de ménages et les Länder : 
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Sollzahlen je Bundesland für die in die laufenden Erhebungen 
von Wirtschaftsrechnungen einbezogenen Haushaltstypen 
Chiffres théoriques par Land pour les types de ménages inclus dans les 
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b) Die Wahl des zu beobachtenden Haushaltstyps b) Le choix du type de ménage à observer 
F ü r die Wahl der Haushaltstypen geringen und 
mittleren Einkommens hat te man auf die umfang-
reichen Erhebungen der J a h r e 1949/51 zurück-
greifen können. Bei dem 4-Personen-Arbeitnehmer-
haushaltstyp mit mitt lerem Einkommen (er läßt 
sich übrigens bis zur Strukturerhebung des 
Jahres 1927 und — wenn auch mit gewissen Vor-
behalten — des Jahres 1907 zurückverfolgen) han-
delt es sich um Haushal te auf der Höhe ihres 
Lebenszyklus, bei denen alle Bedürfnisse eines sol-
chen Haushal tes zugleich auftreten. I h r Verhal-
ten wird im wesentlichen dadurch bestimmt, daß 
Pour le choix des types de ménages à revenu faible 
et moyen, on avait pu s'inspirer des grandes en-
quêtes effectuées en 1949/51. En ce qui concerne 
le type de ménage de salariés de 4 personnes et 
t i tulaire d'un revenu moyen (on peut du reste 
remonter à l 'enquête structurelle de 1927, et sous 
certaines réserves, voire même à celle de 1907), il 
s'agit de ménages qui sont parvenus au sommet de 
leur cycle de vie et chez lesquels tous les besoins 
apparaissent simultanément. Leur comportement 
est essentiellement déterminé pa r le fait qu'un 
plan économique uniforme est établi et que les 
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ein einheitlicher Wirtschaftsplan aufgestellt wird 
und die zusätzlich erzielten Einkommen mehr zu-
fälligen Charakter haben. 
Die Rentnerhaushalte sind demgegenüber den 
sogenannten „auslaufenden Haushal ten" zuzurech-
nen. Aufgrund der vorgegebenen Auswahlmerk-
male sind es fast nur al te Leute; die Ehepaare 
haben das 65. Lebensjahr bereits überschritten. 
In derartigen Haushalten erfolgt nur noch eine 
geringe Ersparnisbi ldung; zum Teil werden Er-
sparnisse früherer Perioden aufgebraucht. Neuan-
schaffungen spielen aufgrund der soziologischen 
S t ruk tur — und damit nicht nur wegen des gerin-
gen Einkommens — nur eine geringe Bolle. Auch 
Verkehrsausgaben sind gering, weil unter den 
Kraftfahrzengbesitzern verhältnismäßig wenig alte 
Leute zu finden sind. An diesem Haushal ts typ 
zeigt sich im übrigen deutlich, daß das gegenwär-
tige Einkommen nicht immer die geeignete Bezugs-
größe ist, wenn Verhaltensweisen untersucht wer-
den sollen. Die Haushal te können in früheren 
Perioden — das heißt also vor ihrem Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben — aus höherem Einkom-
men Ersparnisse und Vermögen gebildet sowie 
langlebige dauerhafte Gebrauchsgüter gekauft 
haben, deren Besitz zunächst im Widerspruch zu 
ihrem derzeitigen Einkommen zu stehen scheint. 
Man muß sich daher bei der Beurteilung der Er-
gebnisse stets vergegenwärtigen, daß ein verhält-
nismäßig geringes laufendes Einkommen mit einer 
bestimmten soziologischen S t ruk tu r zusammen-
trifft, die das Verhalten weitgehend beeinflußt. 
Die Relevanz der ausgewählten Haushaltstypen 
konnte im Laufe der J a h r e mehrfach beurteil t 
werden. Hier sind vor allem die Ergebnisse der 
Wohnungsstichproben 1957 und 1960 zu nennen, 
bei denen erstmals für die Arbeitnehmer- und 
Nichterwerbstätigenhaushalte aussagefähige und 
in sich schlüssige Einkommensschichtungen erar-
beitet werden konnten. Sie boten sehr detaillierte 
Unterlagen über Haushaltsgröße, Nettoeinkommen 
des Haushal ts , die Zahl der Einkommensbezieher 
und ihren Bei t rag zum Haushaltseinkommen und 
die soziale Stellung des Haushaltsvorstandes. Er-
gänzend konnte für das J a h r 1961 eine Vorerhe-
bung zur Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
— ebenfalls in 1 % aller Haushal te — herangezo-
gen werden, deren Ergebnisse man ähnlich geglie-
dert hat te . 
revenus complémentaires présentent plutôt un 
caractère fortuit. 
Les ménages de retrai tés sont par contre à classer 
parmi les « ménages en voie de disparition ». En 
raison des critères de sélection considérés, ces 
ménages sont constitués presque uniquement de 
personnes âgées; les couples ont déjà dépassé leur 
65e année. Dans de tels ménages, la formation de 
l 'épargne n'est plus que minime; parfois, les 
épargnes réalisées antérieurement sont consom-
mées. En raison de la s t ructure sociologique — et 
non seulement du revenu minime — les nouvelles 
acquisitions ne jouent qu'un rôle restreint. Les dé-
penses de t ranspor t sont également t rès faibles vu 
que l'on ne trouve que relativement peu de per-
sonnes âgées parmi les propriétaires d'automobile. 
D'ailleurs on constate nettement chez ce type de 
ménage que le revenu actuel n'est pas toujours la 
grandeur de référence appropriée pour l 'étude des 
comportements. Antérieurement, avant de cesser 
leur activité professionnelle, ces ménages pou-
vaient avoir, grâce à un revenu plus élevé, réalisé 
des épargnes et constitué un patrimoine durable 
et avoir acheté des biens de consommation dont la 
possession semble d'abord être en contradiction 
avec leur revenu actuel. P a r suite, il faut dans 
l 'appréciation des résultats , avoir toujours présent 
à l 'esprit qu'un revenu régulier relativement mi-
nime, correspond à une s t ructure sociologique dé-
terminée qui influe profondément su r le compor-
tement. 
On a pu apprécier de différentes façons au cours 
des années, la pertinence des types de ménage 
choisis. Mentionnons notamment les résultats des 
sondages dans le domaine du logement de 1957 et 
1960 qui ont permis, pour la première fois, d'éta-
blir des classements de revenus significatifs et en 
soi concluants pour les ménages de travail leurs 
et de personnes non actives. I l s ont fourni des 
bases t rès détaillées sur la taille des ménages, 
leurs revenus bruts , le nombre de t i tulaires de 
revenus et leur part icipation au revenu du ménage, 
ainsi que la position sociale du chef de ménage. 
En 1961, on a pu, en plus, recourir à une enquête 
probatoire avant l'enquête pa r sondage sur les 
revenus et la consommation, por tan t sur 1 % des 
ménages et dont les résul tats ont été agencés de 
la même manière. 
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Schwieriger als die Wahl der oben geschilderten 
Haushaltstypen gestaltete sich die Entscheidung, 
welche Haushal te bei der Gruppe mit gehobenem 
Einkommen zu beobachten seien. Sowohl nach der 
Vorerhebung der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe von 1961 als auch der 1-%-Wohnungs-
erhebung 1960 hat ten zwar die 2- und 3-Personen-
Haushal te mit rund 28 % beziehungsweise 23 % 
den größten Anteil an der Gesamtzahl der Haus-
halte von Angestellten, Arbeitern und Beamten. 
Untergliederte man jedoch nach Nettohaushalts-
einkommen, so bildeten unter den Arbeitnehmer-
haushalten mit einem Haushaltsnettoeinkommen 
mit 1 200 DM und mehr die 4-Personen-Haushalte 
mit rund 30 % die größte geschlossene Gruppe. 
F ü r die Bestimmung des auszuwählenden Haus-
haltstyps im einzelnen innerhalb der Einkommens-
gruppe, die oberhalb von 1 200 DM liegen sollte, 
konnte daher auf die sehr detaillierten Unterlagen 
der 1-%-Wohnungsstichprobe 1960 zurückgegriffen 
werden. I m Frühjahr 1960 fanden sich in der ent-
sprechenden Gruppe rund 59 % Haushal te von 
Ehepaaren mit 2 Kindern, darunter mindestens 
1 Kind unter 18 Jahren . Auch für die Verteilung 
auf die Gemeindegrößenklassen sowie die Auftei-
lung nach der Stellung im Beruf waren entspre-
chende Informationen vorhanden. 77 % der in Frage 
kommenden Haushal te lebten in Gemeinden mit 
20 000 und mehr Einwohnern ; aus der Wohnungs-
stichprobe ergab sich ferner, daß von den zu be-
teiligenden Haushal ten etwa 60 % Angestellten-
haushalte und rund 40 % Beamtenhaushalte sein 
sollten. Die Fortschätzung der 1960 und 1961 erho-
benen Einkommen ergab die für 1964 genannten 
Grenzwerte. 
I l étai t plus difficile de décider quels étaient les 
ménages à observer dans le groupe de revenus 
élevés. Tan t d'après l'enquête probatoire qui a pré-
cédé le sondage sur les revenus et la consomma-
tion de 1961 que d'après celle de 1960 por tan t sur 
1 % des logements, les ménages de deux et trois 
personnes constituaient la majeure par t ie du 
nombre total des ménages d'employés, d'ouvriers 
et de fonctionnaires, avec respectivement 28 et 
33 %. Si toutefois on les subdivisait en fonction 
du revenu net, les ménages de 4 personnes consti-
tuaient avec 30 % le groupe homogène le plus im-
por tan t parmi les ménages de travail leurs au re-
venu net égal ou supérieur à 1200 DM. Pour 
déterminer de façon précise le type des ménages 
à sélectionner au sein du groupe des revenus supé-
rieurs h 1 200 DM, il a donc été possible de se 
référer aux données t rès détaillées du sondage de 
1960 por tan t sur 1 % des logements. Au printemps 
de 1960, ce groupe comprenait environ 59 % de 
ménages constitués par des couples avec 2 enfants 
dont l 'un au moins étai t âgé de moins de 18 ans. 
On disposait également d'informations correspon-
dantes t an t pour la répart i t ion par taille de com-
mune que pour la répart i t ion en fonction de la 
si tuation professionnelle. 77 % des ménages inté-
ressés habitaient des communes de 20 000 habi-
t an t s et p lus ; en outre, il a résulté du sondage 
sur les logements que parmi les ménages partici-
pants , 60 % environ devraient être des ménages 
d'employés et 40 % environ des ménages de fonc-
tionnaires. L'extrapolation des revenus examinés 
on 1960 et 1961 a donné les valeurs limites citées 
pour 1964. 
Die für die Wahl des Haushal ts typs mit höherem 
Einkommen maßgebenden Überlegungen, die sich 
in den Auswahlrichtungen niederschlugen, sind 
ausführlicher geschildert worden, um die Schwie-
rigkeiten eines solchen Vorhabens anzudeuten. 
Angesichts der Bedeutung, welche die Analyse der 
in laufenden Wirtschaftsrechnungen anfallenden 
Zeitreihen hat, erscheint es unumgänglich, nicht 
nur bei der Auswahl, sondern auch zur Kontrolle 
in mehrjährigen Abständen auf zuverlässige Ein-
kommensschichtungen der Arbeitnehmer- und 
Nichterwerbstätigenhaushalte zurückzugreifen. Sie 
sollten in umfangreicheren Stichproben, bei denen 
eine Zufallsauswahl erfolgt, erarbeitet werden. 
Les considérations déterminantes pour le choix du 
type de ménage à revenu élevé ont été décrites de 
façon plus détaillée afin de souligner les difficul-
tés d'un tel projet. Vu la valeur que revêt l 'analyse 
des séries chronologiques dans les enquêtes perma-
nentes sur les budgets familiaux, il semble indis-
pensable non seulement dans le choix, mais aussi 
pour le contrôle à des intervalles de plusieurs 
années, de se référer à des classements de revenus 
convenables pour les ménages de travail leurs et 
de personnes non actives. On a dû les déterminer 
au moyen de sondages plus importants où le choix 
étai t laissé au hasard. 
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c) Erhebungsverfahren c) Procédure d'enquête 
Die Werbung der Haushalte, die monatlich über 
Einnahmen und Ausgaben in Haushaltungsbüchern 
berichten, obliegt innerhalb der vorgegebenen Aus-
wahlmerkniale, bei denen auch die regionale 
Streuung eine Rolle spielt, den Statistischen Lan-
desämtern. Die Haushal te werden solange beob-
achtet, wie sie den in den Auswahlrichtlinien 
festgelegten Merkmalen entsprechen. Ändern sich 
diese, scheiden die Haushal te aus der Beobach-
tung aus und werden ebenso ersetzt wie jene, die 
zwischenzeitlich ihre Buchführung einstellen. Die 
Ersatzhauslialte werden dabei so ausgewählt, daß 
sie abgesehen von den allgemeinen Rahmenvor-
schriften möglichst auch mit ihren übrigen Merk-
malen und Eigenschaften den ausgeschiedenen 
Haushal ten entsprechen. Dies läßt sich in der 
Praxis nu r dann erfolgreich bewerkstelligen, wenn 
für die Haushal te über die in den Rahmenvor-
schriften festgelegten Auswahlkriterien hinaus 
zahlreiche weitere Daten bekannt sind. Wichtig 
sind zum Beispiel Angaben über die Wohnver-
hältnisse — man kann nicht gut Hauptmieter-
haushalte durch solche ersetzen, die im eigenen 
Hause wohnen —, über den Besitz eines eigenen 
Kraftfahrzeuges (bei einer mittleren Fahrle is tung 
betragen die monatlichen Aufwendungen für 
Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen usw. zwi-
schen 100 und 150 DM und berühren bei gegebe-
nem Einkommen die übrigen Ausgaben beträcht-
l ich), über den Besitz eines eigenen Gartens und 
dergleichen mehr. Dies zwingt dazu, auch bei den 
laufenden Wirtschaftsrechnungen nicht nu r die 
laufenden Einnahmen und Ausgaben zu erheben, 
sondern zahlreiche wirtschaftliche und soziale 
Umstände mit in die Betrachtung einzubeziehen. 
Ohne die Kenntnis solcher Sachverhalte (zum 
Beispiel auch den Besitz ausgewählter langlebiger 
Gebrauchsgüter) lassen sich im übrigen bestimmte 
Verhaltensweisen der Haushalte, wie sie sich in 
den Käufen niederschlagen, nu r schwer erklären. 
Die „Rahmeninformationen" sind also nicht nur 
für die Steuerung des Ersatzes ausfallender Haus-
halte wichtig. 
Die in den laufenden Wirtschaftsrechnungen er-
faßten Haushal te berichten über alle Geldvor-
gänge einschließlich jener zwischen den Haus-
haltsmitgliedern (die später wieder gestrichen 
werden), über Gewinne, die Abhebung von eigenen 
Le recrutement des ménages qui, chaque mois, con-
signent leurs recettes et dépenses dans des carnets 
de comptes, incombe aux Offices statistiques des 
Länder dans le cadre de critères de sélection dé-
terminés à l'avance pour lesquels la dispersion 
nationale également joue un rôle. Les ménages 
sont observés aussi longtemps qu'ils correspondent 
aux critères de sélection. Si ceux-ci changent, les 
ménages sont éliminés de l'observation et sont 
remplacés, de même que ceux qui entretemps ces-
sent de tenir leur comptabilité. Les ménages de 
remplacement sont choisis de telle sorte que, outre 
les dispositions générales, ils correspondent au tan t 
que possible par leurs autres caractéristiques et 
qualités aux ménages éliminés. E n fait, on ne peut 
opérer ce remplacement avec succès que si, outre 
les critères de sélection fixés dans les dispositions 
cadres, on connaît beaucoup d'autres données 
pour ces ménages. Ce qui importe, ce sont pa r 
exemple les indications concernant le logement; on 
peut difficilement remplacer les ménages de loca-
taires par des ménages qui habitent leur propre 
maison, la possession d'une voiture privée (pour 
une util isation moyenne, les dépenses mensuelles 
de carburant , de réparat ions et révisions, etc., se 
si tuent entre 100 et 150 DM et affectent considé-
rablement les aut res dépenses dans le cas d'un 
revenu donné), la possession d'un jardin etc. Cela 
oblige, dans le cadre des enquêtes permanentes, 
non seulement à examiner les recettes et dépenses 
courantes, mais aussi à tenir compte de nombreu-
ses circonstances économiques et sociales. Si l'on 
ne connaît pas ces facteurs (par exemple, la pos-
session de certains biens de consommation dura-
bles) on ne peut alors que difficilement expliquer 
certains comportements des ménages tels qu'ils se 
reflètent dans les achats. Les « informations 
cadres » ne sont donc pas uniquement importantes 
pour orienter le remplacement des ménages éli-
minés. 
Les ménages par t ic ipant à l 'enquête sur les bud-
gets familiaux consignent toutes les opérations 
monétaires, y compris celles qui ont lieu entre 
membres du ménage (ces dernières é tant élimi-
nées ultérieurement) les gains, les re t ra i t s des 
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Konten, Aufnahme von Krediten, Zahlungen auf 
eigene Konten, Kauf und Verkauf von Vermögens-
werten, Zahlung von Steuern und Beiträgen zur 
Sozialversicherung. Ferner werden Wer t und 
Menge von Sachzugängen, die dem Haushal t aus 
eigener Produktion (Garten, Kleintierhaltung) 
zufließen und zum eigenen Verbrauch bestimmt 
sind, von Deputaten und Geschenken sowie der 
steuerliche Wer t von Eigeutümerwohnungen ange-
geben beziehungsweise berechnet. Da die Haus-
halte gehalten sind, den Wer t von Sachzugängen 
zu schätzen, müssen ihre Angaben anhand regio-
naler Einzelhandelspreise überprüft und gegebe-
nenfalls korrigiert werden. 
comptes individuels, les achats à tempérament, 
les versements aux comptes individuels, l 'achat et 
la vente de biens, le paiement des impôts et les 
cotisations de sécurité sociale. En outre, on indi-
que ou on évalue la valeur et la quant i té des ren-
trées en na ture provenant de la production du 
ménage (jardin, élevage de pet i ts animaux) desti-
nés à la consommation privée, des rémunérations 
en na ture et des cadeaux, ainsi que la valeur loca-
tive — estimée d'après la valeur imposable -— 
pour les logements habités par un propriétaire. 
Les ménages é tant tenus d'estimer la valeur de 
leurs rentrées en nature , leurs indications doivent 
être réexaminées et éventuellement corrigées à par-
t i r des pr ix de détail régionaux. 
d) Abgrenzung wichtiger Sachverhalte, Darbie-
tung der Ergebnisse 
Bei den laufenden Wirtschaftsrechnungen wird 
das gesamte durchschnittl iche Hauslialtsbudget 
der jeweiligen Haushal tsgruppe für bestimmte 
Perioden (Monat, Vierteljahr, J a h r ) nachgewiesen. 
Das Haushaltsbudget, bei dem Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen sind, umfaßt: 
— die Einnahmen, gegliedert nach Bruttoarbeits-
einkommen des Haushal ts einschl. Deputate, 
bewertet zu Einzelhandelspreisen (darunter 
Arbeitseinkommen des Haushaltsvorstandes 
aus Haupt- und Nebentätigkeit, der Ehefrau 
und der übrigen Haushaltsmitglieder) und an-
deren Einnahmen nach Herkunftsar t (darunter 
Einnahmen aus eigener Bewirtschaftung, aus 
Pensionen und Versicherungen, aus öffentli-
chen Unterstützungen, aus privaten Unterstüt-
zungen und aus sonstigen Quellen) einschließ-
lich der Einkommen, die nicht Arbeitseinkom-
men sind, 
— die Ersparnisse, 
— die Ausgaben (darunter Ausgaben für den 
privaten Verbrauch und sonstige Ausgaben). 
Von besonderer Bedeutung sind die Einkommen. 
Hierzu zählen im Rahmen der laufenden Wirt-
schaftsrechnungen : 
— Bruttolöhne und -gehälter, 
— Öffentliche Renten, Pensionen und Unterstüt-
zungen (Renten der Sozialversicherungen, 
d) Délimitation des rubriques importantes, pré-
sentation des résultats 
Dans les enquêtes permanentes, on estime l'ensem-
ble du budget moyen de chaque groupe de ména-
ges pour des périodes déterminées (mois, trimes-
tres, année). 
Le budget du ménage où les recettes et les dépen-
ses s'équilibrent englobe : 
— les recettes, comprenant le revenu salarial brut 
du ménage, y compris les rémunérations en 
na ture calculées au prix de détail, (notamment 
le revenu salarial du chef de ménage provenant 
d'une activité principale et d'une activité se-
condaire, de l'épouse et des autres membres du 
ménage) et les autres recettes comprenant les 
revenus ne provenant pas du travail , classés 
suivant leur origine (entre autres : recettes 
provenant de la production propre, pension et 
assurances, aides publiques, privées et autres 
sources), 
— les épargnes, 
— les dépenses (notamment les dépenses affec-
tées à la consommation privée et les autres 
dépenses). 
Les revenus revêtent une importance particulière. 
Dans le cadre de l'enquête permanente ils englo-
bent : 
— les salaires et t ra i tements b ru t s ; 
— les retrai tes, pensions et aides publiques (re-
t ra i te de la sécurité sociale, pension et domma-
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Kriegsbeschädigtenrenten, Kriegsschadenrente 
des Lastenausgleichs, Pensionen des öffentli-
chen Dienstes für Beamte im Ruhestand bzw. 
deren Hinterbliebene, Kindergeld aufgrund 
des Kindergeldgesetzes, Einkünfte aus Arbeits-
losenhilfe und Arbeitslosengeld, Sozialhilfe 
usw. ), 
— Einkommen aus Vermietung und Verpachtung, 
— Sonstige Einkommen aus Vermögen (Zinsen, 
Dividenden), 
— Sonstige laufenden Einkommens- und Vermö-
gensübertragungen (betriebliche Renten und 
Pensionen, laufende Unterstützungen und Zah-
lungen von anderen privaten Haushal ten usw. ). 
Bei der Tabellierung werden jedoch alle Einnah-
men (auch solche, die nicht als Einkommen anzu-
sehen sind) dargestellt und lediglich die Einkom-
men aus unselbstständiger Erwerbstät igkei t 
(Löhne und Gehälter) gesondert nachgewiesen. 
Ersparnisse sind definiert als Saldo zwischen den 
Ausgaben für die Vermögensbildung oder Schul-
dentilgung (Einzahlungen auf Sparkonten, frei-
willige Lebeusversicherungspi'ämien, Kauf von 
Vermögenswerten bzw. Rückzahlung von Geld- und 
Warendarlehen, Hypotheken u.a.) und den Ein-
nahmen aus Kapitalverzehr (Verkauf von Ge-
brauchsgütern, Mietwert der Eigentümerwoh-
nung) oder Schuldenaufnahme (Gehalts- und 
Lohnvorschüsse, Aufnahme von Geld- und Waren-
darlehen). 
Erzeugnisse aus Eigenbewirtschaftung, Deputate 
und Geschenke werden mit regionalen Einzelhan-
delspreisen bewertet. Sie werden auf der Einnah-
meseite je nach Herkunftsar t den einzelnen 
Einnahmepositionen zugerechnet. Auf der Ausga-
benseite des Budgets werden sie wie „Käufe" 
behandelt und den entsprechenden Waren oder 
Dienstleistungen zugerechnet. Als Mietwert der 
Eigentümerwohuung wurde bis 1963 der steuer-
liche Wer t eingesetzt und als Kapitalverzehr von 
den Ersparnissen abgebucht. 
Generell werden Käufe von Waren (auch langlebi-
ger Gebrauchsgüter) und Dienstleistungen den 
Ausgaben für den Privaten Verbrauch zugerech-
net. Käufe von Wertpapieren. Geschäftsanteilen, 
Grundstücken und Häusern sowie freiwillige 
ges de guerre, payés pai' le fonds de péréqua-
tion des charges, pensions du secteur public 
pour des fonctionnaires en re t ra i te ou leurs 
survivants, allocations familiales légales, allo-
cations et secours de chômage, assistance so-
ciale, etc.). 
— Revenu provenant des loyers et fermages; 
— aut re revenu provenant du patr imoine (inté-
rêts, dividendes) ; 
— autres t ransferts de revenu et de patrimoine 
courants (retrai tes et pensions versées par des 
entreprises, aides permanentes et versements 
provenant d'autres ménages, etc.). 
Dans les tableaux figurent toutes les recettes 
(mêmes celles à ne pas considérer comme revenus) 
et seuls les revenus provenant d'une activité pro-
fessionnelle salariée (salaires et trai tements) sont 
mentionnés séparément. 
L'épargne est définie comme étant le solde entre 
les dépenses affectées à la formation de patri-
moine ou à l 'amortissement de dettes (versements 
sur comptes d'épargne, primes volontaires d'assu-
rance-vie, achats de valeurs patrimoniales ou rem-
boursements d 'emprunts en espèces et en marchan-
dises, hypothèques, etc.) et les recettes provenant 
de la consommation de capital (vente de biens de 
consommation, valeur locative du logement en pro-
priété) ou l 'endettement (avances sur le traite-
ment ou le salaire, emprunts en espèces et en mar-
chandises) . 
Les produits provenant de la production du mé-
nage, les rémunérations en na ture et les cadeaux 
sont évalués aux prix de détail régionaux. Pour 
les recettes, ils sont imputés aux diverses positions 
selon leur provenance. Pour les dépenses, ils sont 
considérés comme des « achats » et imputés aux 
marchandises ou services correspondants. Jus-
qu'en 1963 on a choisi la valeur imposable comme 
valeur locative des logements habités pa r leurs 
propriétaires, cette valeur é tant déduite de l'épar-
gne en t an t que consommation de capital. 
Généralement, les achats de marchandises (de 
biens durables également) et de services sont im-
putés aux dépenses de consommation privée. Les 
achats de valeurs, de par t s sociales, de te r ra ins et 
d'immeubles, de même que les primes volontaires 
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Lebensversicherungsprämien, Rückzahlungen oder 
Aufnahme von Schulden (auch bereits vor der 
Berichtsperiode entstandener) und Hypotheken 
zählen als positive oder negative Ersparnisse. 
Fal ls bei Rückzahlungen von Hypotheken eine 
Trennung von Tilgungssumme und Zins möglich 
ist, wird der Zins unter „Sonstige, nicht zum Pri-
vaten Verbrauch zählende Ausgaben" verbucht. 
Beiträge zur Sozialversicherung werden als beson-
dere Ausgabenart nachgewiesen und zählen nicht 
zum Privaten Verbrauch. Die Ergebnisse werden 
vierteljährlich und jährlich als Durchschnittsbud-
gets veröffentlicht. Dabei sind in den Jahresver-
öffentlichungen die Monatsdurchschnitte verhält-
nismäßig weit gegliedert (ca. 200 Positionen für 
die Ausgabeseite). 
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht nur 
Angaben für das Bundesgebiet insgesamt. Regio-
nale Unterschiede gehen lediglich mit ihrem unge-
fähren Gewicht in die Berechnung ein. Die Zahl 
der Monat für Monat beteiligten Haushal te (150 
der unteren Einkommensgruppe, 400 bei Haus-
halten mit mitt lerem Einkommen und 450 in der 
Gruppe mit höherem Einkommen) erscheint trotz 
des jeweils sehr eng gefaßten Haushal ts typs zu 
gering, um laufend regionale Unterschiede des 
Verbrauchs oder — im Zeitablauf — des Verhal-
tens der Haushal te nachzuweisen. Hierfür wäre 
im übrigen eine Gliederung nach Ländern wegen 
der recht unterschiedlichen Zahlen der jeweils 
beteiligten Haushal te auch unzweckmäßig. Die 
Länder der Bundesrepublik stellen in sich keine 
homogenen Gebilde dar, sondern umfassen Gebiete 
unterschiedlicher Strukturen. Dennoch ha t sich 
gezeigt, daß eine Zusammenfassung mehrerer Län-
der und der Vergleich der so gewonnenen Ergeb-
nisse zum Beispiel bestimmte charakteristische 
Unterschiede des Nahrungsmittel- und Getränke-
verzehrs erkennen lassen. Da die laufenden Wirt-
schaftsrechnungen jedoch in erster Linie auf die 
Analyse einer zeitlichen Entwicklung abgestellt 
sind, treten die regionalen Faktoren zurück. 
Wollte man s ta t t der Berücksichtigung der regio-
nalen Faktoren in den Gesamtergebnissen dazu 
übergehen, diese Faktoren selbst nachzuweisen, 
wäre eine beträchtliche Erhöhung des Umfangs 
der laufenden Wirtschaftsrechnungen erforderlich. 
d'assurance-vie, le remboursement d 'emprunts ou 
l 'endettement (même avant la période de référen-
ce) et les hypothèques sont considérés comme des 
épargnes positives ou négatives. S'il est possible, 
dans le remboursement des hypothèques, de distin-
guer entre les annuités d'amortissement et l'inté-
rêt, l ' intérêt est enregistré au poste « autres dé-
penses ne faisant pas par t ie de la consommation 
privée ». 
Les cotisations de sécurité sociale sont considérées 
comme des dépenses d'une na ture part iculière et 
ne font pas par t ie de la consommation privée. Les 
résultats sont publiés trimestriellement et annuel-
lement sous forme de budgets moyens. A cet égard, 
la publication annuelle fournit des moyennes men-
suelles à pa r t i r d'une nomenclature relativement 
étendue (environ 200 positions pour le poste des 
dépenses). 
Le « Statistisches Bundesamt » ne publie pas des 
indications relatives à l'ensemble du terr i toire fé-
déral. Les différences régionales interviennent 
dans les calculs pour leur poids approximatif. Le 
nombre des ménages par t ic ipant chaque mois (150 
ménages du groupe de revenus le plus bas, 400 
ménages de reveuus moyens et 450 du groupe de 
revenus élevés) semble trop faible malgré le type 
de ménage chaque fois étroitement délimité, pour 
toujours mettre en lumière les divergences régio-
nales de consommation ou, à plus ou moins long 
terme, les différences de comportement des ména-
ges. Une ventilation selon les Länder ne serait pas 
non plus appropriée en raison du nombre t rès va-
riable des ménages par t ic ipants . Les Länder de la 
République fédérale ne constituent pas un ensem-
ble homogène, mais englobent des zones structu-
rellement différentes. I l est apparu toutefois que 
le fait d'englober plusieurs Länder et de comparer 
les résul tats ainsi obtenus met en évidence certai-
nes divergences caractéristiques de la consomma-
tion de denrées alimentaires et boissons. É tan t 
donné que les enquêtes permanentes sont en pre-
mier lieu axées sur l 'analyse d'une évolution dans 
le temps, les facteurs régionaux n 'ont qu'une im-
portance secondaire. Si, au lieu de considérer les 
facteurs régionaux dans le contexte des résultats 
globaux, on voulait les mettre en évidence isolé-
ment, il serait nécessaire de développer considéra-
blement les enquêtes. 
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e) Beurteilung der Ergebnisse e) Interprétation des résultats 
Budgeterhebungen, bei denen die Haushal te län-
gere Zeit laufend beobachtet werden, gewährlei-
sten durch die wechselseitigen Kontrollen von 
Einnahmen und Ausgaben während der monatli-
chen Anschreibungen zuverlässige Angaben. Durch 
die Abstimmung von Einnahmen und Ausgaben 
ist es nahezu ausgeschlossen, Teile des Budgets zu 
verbergen. Der häufig erhobene Einwand, in den 
laufenden Wirtschaftsrechnungen würden bei-
spielsweise bestimmte Ausgaben für Tabakwaren 
und alkoholische Getränke deshalb unvollständig 
ausgewiesen, weil einzelne Haushaltsmitglieder 
derart ige Käufe verschweigen, ist unrichtig. Die 
verhältnismäßig geringen Zahlen, die sich für der-
art ige Ausgaben ergeben, erklären sich weitgehend 
aus den Besonderheiten des jeweils beobachteten 
Haushal ts typs, nicht etwa aus Erfassungslücken. 
Dies zeigt sich, wenn man den Haushal ts typ der 
laufenden Wirtschaftsrechnungen „4-Personen-
Arbeitnehmerhaushalte mit mitt lerem Einkom-
men" mit der „nächsthöheren" Gruppe der Arbeit-
nehmerhaushalte gleicher Einkommensstufe der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vergleicht, 
die alle 4-Personen-Haushalte umfaßt, also auch 
solche mit drei oder vier erwachsenen Haushalts-
mitgliedern. Die höheren Durchschnittswerte der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1962/63 
bei Tabakwaren und Genußmitteln weisen auf die 
strukturellen Unterschiede hin. 
Eine weitere Unsicherheit der laufenden Wirt-
schaftsrechnungen könnte darin liegen, daß be-
stimmte Waren und Dienstleistungen häufig, 
andere dagegen nur selten nachgefragt werden. Da 
die Haushal te jedoch fortlaufend beobachtet wer-
den und nicht etwa nur für einen Monat Aufzeich-
nungen zu liefern haben, berührt dies die laufen-
den Wirtschaftsrechnungen weniger. Freilich 
ergeben sich bestimmte Grenzen der Aussage bei 
Ergebnissen einzelner Monate. Die Monatsergeb-
nisse werden nicht nur durch die üblichen saiso-
nalen Einflüsse berührt , sondern auch durch die 
Ar t des „Kaufverhaltens". Mit zunehmender Ver-
breitung von Selbstbedienungsläden und Super-
märkten werden auch Nahrungs- und Genußmittel 
unregelmäßiger als früher, dann aber stets in 
großen Mengen gekauft. Vor allem bei der Haus-
haltsgruppe mit höherem Einkommen spielen zu-
nehmend Beziehungskäufe eine Rolle — z.B. bei 
Les enquêtes sur les budgets au cours desquelles 
les ménages observés en permanence pendant une 
période prolongée, permettent d'obtenir des indi-
cations sûres grâce au contrôle de la balance entre 
recettes et dépenses au cours des relevés mensuels. 
En faisant concorder les recettes et les dépenses, 
il est prat iquement impossible que les part ies du 
budget soient dissimulées. I l est faux de préten-
dre qu'il soit fait incomplètement mention de 
certaines dépenses, notamment dans les enquêtes 
permanentes pour le tabac et les boissons alcoo-
liques, du fait que certains membres du ménage 
taisent de tels achats. Les chiffres relativement 
faibles obtenus pour de telles dépenses s'expliquent 
sur tout par les part iculari tés du type de ménage 
observé et non pa r des lacunes des relevés. Cela 
apparaî t lorsque l'on compare les « ménages ou-
vriers de quatre personnes aux revenus moyens » 
et le groupe « immédiatement supérieur » de ména-
ges ouvrier, d'un même niveau de revenus qui ont 
fait l'objet de l'enquête pa r sondage sur les reve-
nus et la consommation englobant tous les ména-
ges de quatre personnes, donc aussi ceux comptant 
trois ou quatre membres adultes. Les valeurs mo-
yennes les plus élevées du sondage relatif aux 
revenus et à la consommation de 1962/63 font é ta t 
de différences structurelles pour les tabacs et 
boissons. 
Une au t re incerti tude des enquêtes permanentes 
pourra i t résider daus le fait que la demande porte 
surtout sur des marchandises et services détermi-
nés et plus rarement sur d'autres, cependant les 
ménages étant observés en permanence et n 'ayant 
à fournir par exemple qu'un relevé mensuel, cela 
affecte moins les budgets familiaux permanents. 
Assurément on constate certaines limites à la 
valeur des résultats mensuels. Ceux-ci ne sont pas 
uniquement soumis aux variations saisonnières 
habituelles mais ils sont aussi influencés pa r la 
na ture du « comportement à l 'achat ». Le nombre 
croissant des magasins de libre service et des 
supermarchés a rendu plus irregulier l 'achat de 
denrées alimentaires, boissons et tabacs, mais ces 
achats se font alors toujours en grandes quan-
ti tés. Sur tout en ce qui concerne les ménages à 
(revenus élevés. Les achats effectués en grande 
quanti té jouent un rôle de plus en plus grand — 
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Waschmitteln, Schokoladen und Spirituosen —, 
wobei, um die gebotenen Vorteile zu nutzen, 
jeweils größere Mengen eingekauft werden. Die 
zeitliche Streuung der Kaufakte verändert sich 
damit beträchtlich. Innerhalb einer Jahresrech­
nung gleichen sich diese Schwankungen im allge­
meinen aus ; sie mahnen aber zur Vorsicht bei der 
Interpreta t ion der monatlichen Ergebnisse. 
Ähnliche Schwierigkeiten deuten sich bei den 
Ersparnissen an. Häufig handelt es sich um An­
sparen für den Kauf langlebiger Gebrauchsgüter, 
wie z.B. Kraftfahrzeuge, Waschautomaten und 
Fernsehgeräte. Die „Ersparnisse" werden dann 
aufgelöst, wenn das betr. Gut erworben wird, 
meist, um eine Anzahlung zu leisten. Die Raten 
des „Ansparens" können je nach der In tens i tä t des 
„Bedarfs" sehr s tark schwanken. Wie das erwähn­
te Beispiel zeigt, können derart ige Sparraten 
schlagartig durch eine Verschuldung ersetzt wer­
den, ohne daß hieraus auf eine allgemeine Ände­
rung der sozialen Lage der betr. Haushal tsgruppe 
geschlossen werden könnte. 
Einnahmen und Ausgaben weisen eine unterschied­
liche Varianz auf. Sind die Variationskoeffizien­
ten bestimmter Positionen des Budgets von vorn­
herein hoch, ergibt sich eine Beeinträchtigung der 
betr. Ergebnisse. Selbst bei einer vollständigen 
Erfassung der betr. Einnahme­ oder Ausgabeposi­
tionen bei den einbezogenen Haushalten können 
bei gegebenem Erhebungsumfang die Ergebnisse 
nicht ohne weiteres auf die betr. Gruppe der Ge­
samtbevölkerung übertragen werden. 
Geschätzte Variationskoeffizienten bei 4­Personen­
Arbeitnehmerhaushalten mit mittlerem Einkom­
men (laufende Wirtschaftsrechnungen) (*) 
Merkmal Geschätzter 
, Variationskoeffizient Inv.H. 
Arbeitseinkommen 18 
Ausgaben für 
Nahrungsmittel insgesamt 14 
darunter 
Eier 42 
Öle und pflanzliche Fe t te 80 
Zucker 31 
Alkoholfreie Getränke 106 
Fert ige Mahlzeiten 253 
pa r exemple pour les produits d'entretien, le cho­
colat et les spiri tueux ■—· car ils permettent de 
profiter de conditions avantageuses. La réparti­
tion dans le temps des opérations d 'achats varie 
donc considérablement. Dans un compte annuel, 
ces fluctuations s'équilibrent généralement; mais 
elles incitent à la prudence dans l ' interprétation 
des résul tats mensuels. 
Des difficultés analogues apparaissent dans le cas 
de l 'épargne. Souvent, celle­ci n'est réalisée qu'en 
vue d'acheter des biens de consommation durables 
tels que voitures automobiles, machines à laver, 
téléviseurs, etc. Lorsque le bien considéré est 
acquis, l 'épargne n'est utilisée, le plus souvent, que 
pour verser un acompte. Les taux de l 'épargne peu­
vent fluctuer t rès fortement en fonction de l'in­
tensité du « besoin ». Comme le montre cet exem­
ple, de tels t aux de l 'épargne peuvent être brusque­
ment remplacés pa r un endettement sans que l'on 
puisse conclure à une modification générale de la 
position sociale du groupe de ménages considéré. 
Les dépenses et les recettes présentent une varian­
ce d'une au t re nature . Si, a priori , les coefficients 
de variation de certains postes du budget sont 
élevés, les résul ta ts correspondants en sont affec­
tés. Même en incluant intégralement ces postes 
de recettes et de dépenses pour les ménages par­
ticipants, il n 'est pas possible, dans le cas d'une 
enquête d'une certaine ampleur, d'extrapoler d'em­
blée les résul tats pour un groupe de population 
considéré. 
Coefficients de variation estimés, pour des ména­
ges de travail leurs de quatre personnes à revenu 
moyen (budgets familiaux permanents) . (*) 
Critère Coefficient de variation 
estimé en % 
Revenu salarial 18 
Dépenses pour 
l'ensemble des denrées alimentaires 14 
dont : 
œufs 42 
huiles et graisses végétales 80 
sucre 31 
boissons non alcooliques 106 
repas préparés 253 
C) R. Deininger und Κ. Δ. Schäffer, Allgemeine Ver­brauchs­ und Einkommenserhebung in privaten Haus­halten, in „Stichproben in der amtlichen Statistik", Heransgeber: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Verlag: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart und Mainz. 
(') R. Deininger et K. A. Schäffer, enquête générale sur la consommation et les revenus des ménages, in « Stichproben in der amtliehen Statistik », publié par le « Statistisches Bundesamt », Wiesbaden, éditeur : W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart et Mayence. 
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6. Laufende Wirtschaftsrechnungen und Preis-
index der Lebenshaltung 
Für einen Preisindex der Lebenshaltung erscheint 
es zweckmäßig, grundsätzlich von einem stati-
stisch nachgewiesenen „Warenkorb" auszugehen. 
Für die Beschaffung des entsprechenden Ausgangs-
materials lassen sich nur Wirtschaftsrechnungen 
privater Haushalte heranziehen, weil nur sie ein 
vollständiges und in sich geschlossenes Bild der 
Struktur der Ausgaben für die Lebenshaltung 
bieten und ergänzend hierzu auch Anhaltspunkte 
für die Auswahl dazu passender Preispositionen 
liefern. Werden solche Wirtschaftsrechnungen 
laufend geführt, gestatten sie in mehrjährigen Ab-
ständen Kontrollrechnungen, bei denen geprüft 
werden kann, ob der der Indexrechnung zugrunde 
gelegte Warenkorb noch mit der Wirklichkeit 
übereinstimmt oder nicht. Hat sich infolge von 
Einkommenserhöhungen, Preis- und Geschmacks-
änderungen die Ausgabenstruktur der von den 
laufenden Wirtschaftsrechnungen erfaßten Haus-
halten geändert, so muß sich früher oder später 
der Warenkorb des Index diesen Änderungen an-
passen, weil sonst die Ergebnisse der Indexberech-
nung „unrealistisch" werden. 
Der Aussagewert des Index wird weitgehend 
durch den zugrunde liegenden Warenkorb be-
stimmt. Er kann im allgemeinen nicht unmittelbar 
aus den laufenden Wirtschaftsrechnungen über-
nommen werden, weil, wie unter Ziffer 5 dargelegt, 
selbst bei exakten Aufzeichnungen der von den 
laufenden Wirtschaftsrechnungen erfaßten Haus-
halte die gewonnenen Ergebnisse nicht in allen 
Punkten auf die zu repräsentierende Gruppe über-
tragen werden können. Die Ergänzungen und 
Umgestaltungen sind im einzelnen jedoch gering-
fügig; sie beziehen sich auf Genußmittel und auf 
die Struktur der in die Preisbeobachtung einge-
henden Wohnungen. 
Der Preisindex der Lebenshaltung ist in der Bun-
desrepublik auf die Verbrauch s Verhältnisse 1962 
umgestellt worden. Er wird aufgrund eines Wa-
renkorbes von städtischen 4-Personen-Arbeitneh-
merhaushalten (darunter 2 Kinder, mindestens 
eines unter 15 Jahren) mit mittlerem Einkommen 
des alleinverdienenden Haushaltsvorstandes be-
rechnet. Der Index bezieht sich damit soziologisch 
auf den gleichen Haushaltstyp, der schon den 
6. Enquêtes permanentes sur les budgets fami-
liaux et indices du coût de la vie 
Il semble judicieux, pour l'indice du coût de la vie, 
de toujours partir d'un «panier» déterminé sta-
tistiquement. En vue de se procurer les données 
de base adéquates, on ne peut que recourir aux 
comptes des ménages, eux seuls donnent une ima-
ge complète de la structure des dépenses relatives 
à la consommation familiale et, complémentaire-
ment aussi, des éléments pour le choix des arti-
cles. Si de tels budgets familiaux sont établis en 
permanence, ils permettent à des intervalles de 
quelques années d'effectuer des calculs de contrôle 
pour vérifier si le panier qui sert de base au calcul 
de l'indice correspond encore à la réalité. Si, par 
suite d'augmentations du revenu, de changements 
de prix et de goût, la structure des dépenses des 
ménages participant à une enquête de budgets fa-
miliaux permanents a changé, tôt ou tard le panier 
de l'indice doit s'adapter à ces changements, sinon 
les résultats du calcul de l'indice ne sont plus 
« réalistes ». 
La valeur de l'indice est essentiellement fonction 
de la composition du panier. Généralement on ne 
peut pas le composer directement à partir des 
enquêtes permanentes sur les budgets familiaux 
car, comme il est dit au point 5, les réponses des 
ménages participant à ces enquêtes ne peuvent 
être transposés intégralement au groupe à repré-
senter. Les compléments et les modifications sont 
cependant minimes; ils ont trait aux boissons et 
tabacs et à la structure des logements soumis à 
l'observation des prix. 
L'indice du coût de la vie a été basé sur les con-
ditions de consommation de 1962 en République 
fédérale. Il est calculé à partir d'un panier de 
ménages ouvriers urbains de quatre personnes 
(deux enfants dont l'un est âgé de moins de 
15 ans) à revenus moyens et où seul le chef de 
ménage perçoit un salaire. Sociologiquement 
donc, l'indice concerne le même type de ménage 
que celui auquel on avait eu recours pour les 
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Berechnungen auf Basis 1958 und auf Basis 1950 
zugrunde lag und für den seit damals ununter­
brochen in den laufenden Wirtschaftsrechnungen 
Unterlagen über die Einnahmen und Ausgaben 
beschafft werden. 
Ergänzend hierzu wird ebenfalls auf der Grund­
lage der Ergebnisse der laufenden Wirtschafts­
rechnungen ein Preisindex für Renten­ und 
Sozialhilfeempfänger (Haushal te aus 2 älteren 
Personen) berechnet. 
I n den Veröffentlichungen des Statistischen Bun­
desamtes wird immer wieder darauf hingewiesen, 
daß die Indexaussage sich zunächst nur auf den 
in den laufenden Wirtschaftsrechnungen beobach­
teten Haushal ts typ bezieht. Dennoch können die 
gewonnenen Aussagen unter gewissen Vorbehalten 
auch auf andere Haushal te übertragen werden. 
Hier ist nochmals daran zu erinnern, daß z.B. 
einem bestimmten Verbrauchsniveau oder be­
stimmten Ausgaben für die Lebenshaltung inner­
halb gleicher Haushaltsgrößen mehrere Einkom­
mensschichten zugeordnet werden können. Die 
Verbrauchsstrukturen der Wirtschaftsrechnungen 
treffen also u.U. auch für Haushal te zu, die einer 
anderen sozialen Schicht angehören. Es sei jedoch 
nachdrücklich betont, daß der Preisindex der 
Lebenshaltung nicht etwa auf alle Arbeitnehmer­
haushalte übertragen werden kann. 
E s ist beabsichtigt, aufgrund der laufenden Wirt­
schaftsrechnungen des Haushal ts typs mit höhe­
rem Einkommen auch für diese Schicht einen 
besonderen Preisindex der Lebenshaltung zu be­
rechnen (*). 
calculs effectués sur la base de 1958 et de 1950. 
Type de ménage pour lequel on recueille depuis 
lors, sans interruption, à pa r t i r des enquêtes per­
manentes sur les budgets familiaux, des indica­
tions sur les recettes et les dépenses. 
En complément, on calcule également sur la base 
de cette enquête un indice des prix pour les retrai­
tés et les personnes bénéficiant de l 'assistance 
sociale (ménages de deux personnes âgées). 
" " ­ ' ■ : · ' · ■ ■ : ■ ■ " ■ . ■ ■ : ■ ■ ■ ; ' ­ " ■ ^ ' . ­ ­ ­ ^ 
Les publications du « Statist isches Bundesamt » 
signalent toujours que l'indice ne se rapporte en 
premier lieu qu'au type de ménages observé dans 
les enquêtes permanentes sur les budgets fami­
liaux. Toutefois, on peut avec quelques réserves 
transposer les indications obtenues à d 'autres mé­
nages. A cet égard, il convient de rappeler encore 
une fois que l'on peut, pour ce qui est du t ra in de 
vie des ménages de même taille, grouper plusieurs 
tranches de revenus en fonction d'un niveau ou 
de dépenses déterminés. Les s t ructures de consom­
mation des budgets familiaux peuvent donc éga­
lement convenir pour des ménages d'une au t re 
couche sociale. I l convient toutefois de souligner 
expressément que l'indice du coût de la vie ne 
peut pas, pa r exemple, s'appliquer à tous les mé­
nages de travailleurs. 
On envisage aussi, sur la base des enquêtes perma­
nentes, de calculer un indice de pr ix part iculier 
pour les ménages à revenus élevés. (*) 
(') Vgl. hierzu K. Horstmann / S. Guckes „Der Preisindex für die Lebenshaltung einer mittleren Verbraucher­gruppe auf Basis 1958", in „Wista" 1960/1, und „Der neue Preisindex für die Lebenshaltung" von S. Guckes in „Wirtschaft und Statistik" 1964, Heft 8. 
(*) Cf. K. Horstmann, S. Guckes, « L'indice du coût de la vie pour un groupe de consommateurs moyen sur la base de 1965 » dans « Wista » 1960/1 et « Le nouvel indice du coût de la vie» de S. Guckes dans «Wirt­schaft und Statistik» 1964, fascicule 8. 
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KAPITEL III CHAPITRE III 
Die Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 1962/63 
als Mittel sozialökonomischer 
Analysen 
L'enquête par sondage 
sur les revenus et la consommation 
de 1962/63 comme moyen d'analyses 
socio-économiques 
Strukturerhebungen in wechselnden Bevölkerungs-
gruppen sind immer nur von begrenztem Wert, 
weil sie sich von vornherein auf bestimmte Schich-
ten der Bevölkerung beschränken. Die laufenden 
Wirtschaftsrechnungen gestatten zwar Zeitreihen-
analysen, aber keine Gruppenvergleiche innerhalb 
der Bevölkerung. Innerhalb der weiter gefaßten 
Strukturerhebungen lassen sich zwar einzelne 
Gruppen herausarbeiten, aber es sind im allge-
meinen nicht alle Schichten der sozialen Bevöl-
kerung vertreten. Gerade dies wäre aber für eine 
Schilderung des sozialen Gefüges und der Ver-
flechtung der einzelnen Gruppen der Bevölkerung 
mit der Gesamtwirtschaft erforderlich. 
Man hat sich daher nach reiflichen Überlegungen 
in der Bundesrepublik entschlossen, Mitte 1962 
bis Mitte 1963 eine alle Schichten der Bevölkerung 
umfassende Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe durchzuführen. In die Erhebung sollten 
etwa 50 000 Haushalte gelangen, wobei für Arbeit-
nehmer- und Nichterwerbstätigenhaushalte ein 
Auswahlsatz von 0,25 v.H. für Selbständige wegen 
ihres geringeren Anteils an der Gesamtbevölke-
rung einerseits und der Forderung, die Ergebnisse 
möglichst mit gleicher Genauigkeit wie für die 
übrige Bevölkerung darzubieten, ein Auswahlsatz 
von 0,5 v.H. vorgesehen war. 
Eingebettet in die Darstellung der Einkommens-
erzielung und der Einkommensverwendung der 
Haushalte aller Sozialschichten sollten struktu-
relle Verbrauchsunterschiede in Haushalten ver-
schiedener Größen, Einkommenslage und sozialer 
Schicht dargelegt werden. Die Unterlagen sollten 
ferner so beschafft werden, daß man Verbrauchs-
Les enquêtes structurelles parmi des groupes de 
population variables n'ont toujours qu'une valeur 
restreinte du fait que, par avance, ils se limitent à 
certaines couches de cette population. Certes, les 
enquêtes permanentes sur les budgets familiaux 
permettent des analyses de séries chronologiques, 
mais aucune comparaison entre les groupes de po-
pulation. Au cours des enquêtes structurelles d'une 
certaine envergure, il est certes possible de déga-
ger certains groupes, mais généralement, toutes les 
couches de la population sociale ne sont pas re-
présentées. Or, cela serait pourtant nécessaire 
pour dépeindre la structure sociale et l'imbrica-
tion des divers groupes de population dans l'en-
semble de l'économie. 
C'est pourquoi, après mûre réflexion, il a été dé-
cidé en République fédérale de procéder à partir 
du milieu de 1962 jusqu'au milieu de 1963 à une 
enquête par sondage sur les revenus et la con-
sommation englobant toutes les couches de popula-
tion. 50 000 ménages environ devaient participer 
à cette enquête, pour laquelle on avait prévu un 
taux de sondage correspondant à 0,25 % pour les 
ménages de salariés et de personnes non actives, et 
à 0,5 % pour les indépendants qui ne constituent 
qu'une très faible part de l'ensemble de la popula-
tion et pour lesquels il convient d'obtenir des ré-
sultats si possible aussi exacts que pour le reste 
de la population. 
Il fallait mettre en évidence des différences struc-
turelles de consommation dans des ménages de 
taille, de niveau de revenu et de classe sociale dif-
férents, apparaissant dans le mode de réalisation 
et d'emploi des revenus des ménages de toutes 
classes sociales. En outre, les données recueillies 
devaient être telles que l'on puisse juger les glis-
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Verschiebungen bei Einkommensänderungen zu 
beurteilen vermochte. Ferner war beabsichtigt, die 
Ersparnisbildung der einzelnen sozialen Gruppen 
zu untersuchen und miteinander zu vergleichen. 
Die angestrebten Ergebnisse sollten ferner dazu 
dienen, internationale Lebenshaltungs- und Kauf-
kraftvergleiche zu erleichtern. Während diese 
Ziele sich noch innerhalb des Rahmens bewegten, 
den man auch bei umfangreicheren Strukturerhe-
bungen verfolgen konnte, waren die gesamtwirt-
schaftlichen Gesichtspunkte, die für die Gestal-
tung der Erhebung von erheblicher Bedeutung 
waren, in der deutschen amtlichen Statistik neu. 
So wurde angestrebt, die Abgrenzungen und Be-
griffe im einzelnen mit den volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen abzustimmen und die Ergeb-
nisse wenn irgend angängig so zu erstellen, daß 
sie in die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
integriert werden konnten. Dies setzt voraus, daß 
die Ergebnisse auf die Gesamtheit aller Haushalte 
hochgerechnet werden. 
sements de consommation en fonction des varia-
tions des revenus. De plus, on envisageait d'étu-
klier et de comparer la formation de l'épargne 
dans divers groupes sociaux. En outre, les résul-
tats escomptés devaient servir à faciliter les com-
paraisons internationales en matière de pouvoir 
d'achat et de niveau de vie. Tandis que ces objec-
tifs restaient encore à l'intérieur d'un cadre va-
lable également pour des enquêtes structurelles 
plus vastes, les aspects économiques globaux si 
importants pour l'organisation de l'enquête 
étaient nouveaux dans la statistique allemande 
officielle. On a donc essayé de faire concorder les 
différentes limitations et notions avec la compta-
bilité nationale et, si possible, de présenter les 
résultats de telle sorte qu'ils puissent s'y inté-
grer. Cela implique que les résultats soient extra-
polés à l'ensemble des ménages. 
1. Die personelle und funktionelle Abgrenzung 
des Haushalts 
Mit der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
sollten private Haushalte aller sozialen Schichten 
erfaßt werden. Dies schloß von vornherein die 
sog. „Anstaltsbevölkerung" aus. Auch Haushalte 
von Ausländern wurden nicht berücksichtigt, da 
hier außerordentliche erhebungstechnische Schwie-
rigkeiten aufgetreten wären. 
Unter dem Begriff „Haushalt" wird die kleinste 
selbständig wirtschaftende Einheit verstanden. 
Es handelt sich um Personengruppen, die gemein-
sam wohnen und wirtschaften (Mehrpersonen-
haushalte) und um selbständig wirtschaftende 
und wohnende Einzelpersonen (Einpersonenhaus-
halte). Die Personengruppen können miteinander 
verwandt sein (Familien), es kann sich aber auch 
um Personen handeln, zwischen denen keine ver-
wandtschaftlichen Bande bestehen, die sich aber 
zwecks gemeinsamen Wohnens und Wirtschaftens 
zusammengefunden haben. Innerhalb des Haus-
halts kann nach einem einheitlichen Wirtschafts-
plan verfahren werden, es ist aber auch möglich, 
daß mehrere Wirtschaftspläne nebeneinander be-
stehen und nur lose miteinander koordiniert sind. 
Die Abstufungen sind hier recht mannigfaltig. 
1. Délimitation individuelle et fonctionnelle du 
ménage 
L'enquête par sondage sur les revenus et la con-
sommation devait englober des ménages privés, 
de toutes les couches sociales. Cela excluait d'em-
blée la population vivant dans des institutions. 
Il n'a pas été tenu compte non plus des ménages 
d'étrangers car on se serait heurté à d'énormes 
difficultés techniques. 
On entend par «ménage» la plus petite unité 
économiquement indépendante. Il s'agit de grou-
pes de personnes qui habitent et vivent en commun 
(ménages de plusieurs personnes) et de personne 
habitant et prenant leurs repas seules (ménages 
d'une personne). Ces groupes peuvent être pa-
rents entre eux (familles) mais il peut s'agir éga-
lement de personnes entre lesquelles il n'existe 
aucun lien de parenté, mais qui se sont réunies en 
vue d'habiter et de vivre en commun. Au sein du 
ménage, on peut avoir un budget unique, mais il 
est également possible que plusieurs budgets 
coexistent et soient à peine coordonnés. Les nuan-
ces sont donc multiples. 
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Versucht man, diesen Begriff auf eine praktische 
Formel zu bringen, so besagt dies, daß es sich 
bei den nachzuweisenden Haushalten stets um 
Einheiten handeln soll, für die es sinnvoll ist, die 
Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Personen 
zu einer Gesamtgröße zusammenzufassen. 
Damit scheiden beispielsweise in der Landwirt-
schaft Arbeitskräfte des Betriebsinhabers, die mit 
in die Hausgemeinschaft des Landwirts aufgenom-
men sind, aus dessen Haushalt von vornherein aus. 
Sie stellen eine für sich wirtschaftende — wenn 
auch fiktive — Personengemeinschaft dar, deren 
Einkommen auf der Kostenseite des Betriebes 
ihres Arbeitgebers steht und die diesen Betrag 
auch selbstverantwortlich bewirtschaften. Ähnli-
ches gilt für die wenigen Fälle, in denen in den 
übrigen Haushalten Hauspersonal mit in die 
Hausgemeinschaft aufgenommen worden ist. Ihr 
Einkommen zählt zu den Haushaltsausgaben des 
Arbeitsgebers, die Naturalleistungen, die sie emp-
fangen, sind Ausgaben des Arbeitgebers für häus-
liche Dienste und Einkommen der betr. Hausge-
hilfen. 
Wenn über das Verhalten privater Haushalte 
etwas ausgesagt werden soll, so muß ferner eine 
scharfe Trennung zwischen der Haushaltssphäre 
und der Unternehmenssphäre vorgenommen wer-
den. Im allgemeinen treten diese Fragen nur bei 
Selbständigen auf und hier insbesondere bei jenen, 
bei denen nicht schon das Steuerrecht eine exakte 
Trennung zwischen Haushaltsvorgängen und be-
trieblichen Vorgängen betreibt. Käufe für Zwecke 
des Haushalts und Ausgaben für betriebliche 
Zwecke gehen hier zuweilen durcheinander. Die 
Schwierigkeiten treten besonders bei selbständi-
gen Landwirten und bei jenen Gewerbetreibenden 
auf, die nicht einer vollständigen Buchführung 
unterliegen. Trotz aller methodischen Vorkehrun-
gen ist bei ihnen nur eine behelfsmäßige Zurech-
nung zu den von der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe zu erfassenden Haushaltsvor-
gängen möglich. 
Si on essaye de ramener cette notion à une for-
mule pratique, cela veut dire que les ménages con-
sidérés doivent toujours constituer des unités, 
pour lesquelles le fait de ramener les recettes et 
les dépenses des diverses personnes à une gran-
deur globale ait un sens. 
C'est pourquoi dans l'agriculture, par exemple, les 
ouvriers logés au domicile de l'agriculteur sont a 
priori exclus du ménage de celui-ci. En effet, ces 
ouvriers constituent un ménage — bien que fic-
tif — dont le salaire fait partie du coût de l'ex-
ploitation. Par ailleurs, ces ouvriers disposent 
librement de leurs revenus. Il en va de même dans 
les cas assez rares où dans les autres ménages 
le personnel domestique est également logé. Les 
revenus de ce personnel et les prestations en na-
ture figurant au poste des dépenses du ménage de 
l'employeur constituent des dépenses de l'em-
ployeur au titre des services domestiques. 
Pour parler du comportement des ménages privés, 
il convient en outre de distinguer nettement entre 
le ménage et l'exploitation. Généralement, ces pro-
blèmes n'apparaissent que dans le cas des indépen-
dants et, notamment, chez ceux où le droit fiscal ne 
distingue pas nettement entre le ménage et l'en-
treprise. Il y a parfois dans ce cas confusion entre 
les achats destinés au ménage et les dépenses à 
des fins professionnelles. Les difficultés apparais-
sent notamment dans le cas d'agriculteurs indé-
pendants et d'artisans chez lesquels une comptabi-
lité complète fait défaut. Malgré toutes les mesu-
res prises sur le plan des méthodes, seule est pos-
sible dans ce cas une imputation très approxima-
tive sur les opérations du ménage à inclure dans 
l'enquête sur les revenus et la consommation. 
2. Marktentnahme und Verbrauch 
In dem Bestreben, den gesamtwirtschaftlichen 
Daten möglichst nahezukommen, steht bei der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe die exak-
2. Prélèvement sur le marché et consommation 
En voulant préciser le plus possible les données 
économiques, la définition exacte du « prélèvement 
sur le marché » apparaît au premier plan de l'en-
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te Erfassung der „Marktentnahme" der Haushal te 
im Vordergrund. Sie erfolgt durch Käufe von 
Waren und Dienstleistungen und läßt sich damit 
verhältnismäßig einfach ermitteln. Zu den Käufen 
zählen auch die sog. unterstell ten Käufe, d.h. also 
die Sachentnahmen Selbständiger aus dem eigenen 
Betrieb, der Naturallohn von Arbeitnehmern, der 
Mietwert der Wohnung im eigenen Haus u.dgl.m. 
Im Haushal t für den Haushaltsverbrauch selbst 
erzeugte Nahrungsmittel sowie sonstige nicht 
Produktionsleistungen für eigene Zwecke des 
Haushal ts gelangen nicht an den „Markt" und 
werden daher innerhalb eines Marktentnahmekon-
zepts nicht erfaßt. Lediglich die für die betr. Er-
zeugung getätigten Käufe erscheinen in der 
Nachfrage der Haushalte. Die Marktentnahme 
wird dem zugerechnet, der sie tatsächlich vor-
nimmt. Kauft also ein Haushal t ein bestimmtes 
Gut, um es an einen Dri t ten zu verschenken, ha t 
der kaufende Haushal t Nachfrage ausgeübt. Was 
anschließend mit dem betr. Gut geschieht, ist 
unerheblich. Daraus folgt, daß von Dri t ten emp-
fangene Geschenke nicht beim Empfänger zu ver-
buchen sind. 
quête sur les revenus et la consommation. Cela 
consiste en des achats «le biens et de services et 
peut pa r suite être déterminé de facon relative-
ment simple. Parmi ces achats, on compte égale-
ment les achats dits « supposés », c'est-à-dire les 
prélèvements en nature effectués par des indépen-
dants dans leurs propres exploitations, le salaire 
en nature des travailleurs, la valeur locative du 
logement habité par son propriétaire, etc. Les den-
rées alimentaires produites pa r le ménage, de 
même que d'autres produits du ménage destinés 
à la consommation propre, n 'apparaissent pas sul-
le « marché » et ne peuvent pas, par suite, être 
compris clans un concept de prélèvement sur le 
marché. Seuls les achats réalisés pour fabriquer 
ces produits apparaissent dans la demande des 
ménages. Le prélèvement sur le marcile est attri-
bué à celui qui l'opère effectivement. Si un ménage 
achète un bien déterminé en vue de l'offrir à un 
tiers, ce ménage a exercé une demande. Ce qui 
finalement arrive à un bien considéré importe peu. 
Il en résulte que le cadeau reçu de t iers ne doit 
pas être enregistré par celui qui le reçoit. 
Ein derartiges Konzept, streng durchgeführt, 
s t immt noch am ehesten mi t den volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen überein. Es bleibt 
jedoch vom sozialpolitischen Standpunkt unbe-
friedigend. Hierfür erscheint das sog. „Ver-
brauchskonzept" besser geeignet. Unter „Ver-
brauch" der privaten Haushal te sind hiernach 
Waren und Dienstleistungen zu verstehen, die 
innerhalb einer begrenzten Periode im Haushal t 
für Zwecke des Haushal ts endgültig in die Befrie-
digung bestimmter Bedürfnisse umgesetzt worden 
sind. Hierbei kann es sich u.a. auch um die Nut-
zung langlebiger Gebrauchsgüter des Haushal ts 
handeln — wobei das Problem der Meßbarkeit 
und der Periodenzuordnung auftaucht (Abschrei-
bungen) —, es müßten Vorratsveränderungen (in 
diesem Falle also die Verringerung eigener Vor-
räte) berücksichtigt werden. Auch wäre es erfor-
derlich, einen Überblick über die Ergebnisse der 
h ausw irtschaf fliehen Produktion zu gewinnen, 
soweit diese nicht am Markt abgesetzt werden. 
Auch die unentgeltlich vom Staa t der Allgemein-
heit zur Verfügung gestellton Leistungen müßten 
berücksichtigt und in irgendeiner Form den ein-
zelnen Haushal ten zugerechnet werden. 
Un tel concept, s'il est appliqué rigoureusement, 
concorderait pour le mieux avec la comptabilité 
nationale. Du point de vue de la politique sociale 
toutefois, il demeure peu satisfaisant. A sa place, 
la notion dite de consommation para î t plus ap-
propriée. P a r « consommation » des ménages, on 
entend donc les biens et les services qui, au cours 
d'une période limitée, ont été définitivement affec-
tés à couvrir certains besoins dans le ménage. 
Dans ce cas, il peut s'agir notamment de l'emploi 
de biens de consommation durables dans le mé-
nage — c'est ä ce moment qu 'apparaî t le problè-
me de la mesurabilité et de l ' imputation à une 
certaine période (amortissements) — il faut alors 
qu'il soit tenu compte des variations des stocks 
(en l'occurrence la diminution des stocks propres) . 
I l serait également nécessaire d'avoir une vue 
d'ensemble des résul tats de la production du mé-
nage, pour au tan t que celle-ci ne soit pas écoulée 
sur le marché. De même, il faudrai t tenir compte 
des services gra tu i t s fournis pa r l 'Éta t à la col-
lectivité et les imputer d'une manière ou d'une 
autre aux divers ménages. 
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Das umfassende Verbrauchskonzept, ist für inter-
nationale Vergleiche wichtig, da je nach dem 
Wirtschaftssystem die von den einzelnen Institu-
tionen (Staat . Unternehmen, Organisationen ohne 
Erwerbscharakter, private Haushalte) wahrge-
nommenen Funktionen unterschiedlich abgegrenzt 
sind. 
La. notion générale de consommation est impor-
tante pour les comparaisons internationales car, 
selon le système économique, les fonctions assu-
mées pa r les différentes insti tutions (État , entre-
prises, organisations sans caractère lucratif, mé-
nages) sont délimitées différemment. 
So beeinflussen in den Ostblockstaaten zweifellos 
bestimmte Staatsleistungen die Verbrauchsgestal-
tung und damit die Lebenshaltung s tärker als in 
den westeuropäischen Ländern. Die hauswirt-
Rcliaftliche Produktion spielt selbst innerhalb der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in einzel-
nen Ländern noch eine erhebliche Rolle. F ü r der-
artige Länder kann allein über die aus den übri-
gen Quellen fließenden Waren und Dienstleistun-
gen kein zutreffender Einblick in die Verbrauchs-
s t ruktur und damit die Lebenshaltung der betr. 
Haushalte gewonnen werden. 
C'est ainsi que dans les pays du bloc oriental cer-
taines prestations de l 'Éta t influent plus forte-
ment sur la s t ructure de la consommation et pai-
la même sur le niveau de vie que dans les pays 
d'Europe occidentale. La production ménagère 
joue même un rôle important dans les divers pays 
de la Communauté économique européenne. Pour 
de tels pays on ne peut pas, en ne considérant que 
les biens et les services provenant d 'autres sour-
ces, se faire une idée satisfaisante de la s t ructure 
de la consommation et, pa r suite, du niveau de 
vie des ménages considérés. 
Das umfassende Konzept des „Verbrauchs" schei-
det jedoch insofern aus, als seiner Verwirklichung 
unüberwindliche erhebungstechnische Schwierig-
keiten entgegenstehen. So wäre eine vollständige 
Inventur des Haushal ts erforderlich, um vor allem 
die Abschreibungen zu ermitteln. Umfang und Ar t 
der hauswirtschaftlichen Produktion festzustellen 
und über deren im Haushal t verbleibende Ergeb-
nisse etwas zu erfahren, dürfte ebenfalls kaum 
möglich sein. Die der Allgemeinheit gewidmeten 
Staatsleistungen lassen sich kaum aufteilen und 
individuell zurechnen. 
La notion générale de « consommation » est pour-
tan t à écarter du fait que lors des enquêtes, des 
difficultés d'ordre technique insurmontables s'op-
posent à sa réalisation. C'est ainsi qu'un inven-
taire complet du ménage serai t nécessaire pour 
déterminer notamment les amortissements. I l ne 
serait sans doute guère possible de déterminer le 
volume et la na ture de la. production du ménage 
et d'en connaître les résul ta ts durables. I l est 
difficile de répar t i r et d ' imputer individuellement 
les prestat ions de l 'État en faveur de la collec-
tivité. 
Wenn gleichzeitig sozialpolitische und gesamtwirt-
schaftliche Anforderungen bei einer Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe erfüllt werden sollen, 
bleibt damit nur ein Kompromiß. Dabei sollte der 
Akzent allerdings auf der „Marktentnahme" lie-
gen. F ü r die Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe 1962/63 wurde daher folgende Regelung 
getroffen : 
1. Die Käufe (einschließlich der unterstellten 
Käufe) der privaten Haushal te sind vollstän-
dig zu erfassen. 
2. Bei den Käufen ist jeweils nachzuweisen, ob 
sie im Haushal t verbleiben oder als Geschenke 
an Dri t te weitergegeben werden. 
Si, conjointement, des exigences en matière de 
politique sociale et d'économie générale doivent 
être satisfaites lors d'une enquête pa r sondage sur 
les revenus et la consommation, il faut adopter 
un compromis. L'accent devrait certes por ter sur 
le « prélèvement sur le marché ». C'est la raison 
pour laquelle on a adopté le système suivant pour 
l 'enquête pa r sondage sur les revenus et la con-
sommation de 1962/63 : 
1. Les achats (y compris les achats supposés) 
des ménages doivent être relevés intégralement. 
2. 11 convient, de déterminer si les achats sont con-
servés par les ménages ou s'ils sont donnés en 
cadeau à des tiers. 
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3. Die gekauften Güter werden nach Dienstlei-
stungen einerseits, Verbrauchsgütern und Ge-
brauchsgütern andererseits und hierbei zusätz-
lich nach Warenarten, Dauerhaftigkeit und 
Wert derart unterschieden, daß auf den Ver-
brauch im Haushalt innerhalb der betrachteten 
Periode wenigstens für bestimmte Waren ge-
schlossen werden kann. 
4. Ergänzend zu den Käufen werden bestimmte 
Geschenke und Sachübertragungen, die den 
Haushalten individuell zugerechnet werden 
können und sich vor allem eindeutig bewerten 
lassen, ebenfalls erfaßt. 
3. Il convient de ventiler les achats en services 
d'une part, biens de consommation durables et 
non durables d'autre part et, en fonction de la 
nature des marchandises, de leur durabilité et 
de leur valeur, de sorte qu'au cours de la pé-
riode considérée on puisse conclure à la con-
sommation intégrale dans le ménage de certai-
nes marchandises au moins. 
4. En plus des achats, certains cadeaux et trans-
ferts en nature qui peuvent être individuelle-
ment mis au compte des ménages et surtout 
être évalués avec une certaine précision sont 
également inclus. 
Durch diese Kombination des Marktentnahmekon-
zepts mit bestimmten Teilen des Verbrauchskon-
zepts läßt sich die Nachfrage der Haushalte 
eindeutig nachweisen ; auch können die Bestim-
mungsgründe der Nachfrage einzelner Sozial-
schichten besser als bei jeder anderen Lösung 
herausgearbeitet werden. Vor allem für die unte-
ren Einkommensschichten wird bei entsprechender 
Gruppierung des Materials die Diskrepanz zwi-
schen ihrer Marktentnahme und ihrem Verbrauch 
— wenn auch in begrenztem Rahmen — deutlich. 
Da bei jeder Erhebung ohnehin aus technisch-me-
thodischen Gründen über die Aufzeichnungen in 
den Haushaltungsbüchern hinaus umfangreiche 
Angaben über die soziale Struktur der Haushalte, 
den Besuch höherer Schulen durch die Kinder, 
die Unterbringung in Wohnungen bestimmter Art 
und bestimmten Typs sowie die Ausstattung der 
Haushalte mit gewissen langlebigen Gebrauchs-
gütern erhoben werden müssen, läßt sich die so-
ziale Situation der Haushalte so eingehend 
beschreiben, daß man den Einfluß dieser Umstände 
auf die Lebenshaltung und die Nachfrage abschät-
zen kann. Derartige Angaben lassen sich im übri-
gen auch zur Gruppierung und Typisierung der 
Haushalte mit heranziehen. In Verbindung mit 
dem erwähnten modifizierten Marktentnahmekon-
zept waren damit bei der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe sowohl die Voraussetzungen für 
sozialpolitisch relevante Gruppenuntersuchungen 
und Gruppenvergleiche, für absatzpolitische Über-
legungen der Wirtschaft als auch für makroökono-
mische Analysen geschaffen worden. 
En combinant la notion de prélèvement sur le mar-
ché à certains éléments de la notion de consomma-
tion, on parvient à définir nettement la demande 
des ménages; mieux qu'à l'aide de tout autre 
système, il est possible également de déterminer 
les motifs qui déterminent la demande des diver-
ses classes sociales. C'est surtout pour les classes 
à faibles revenus qu'apparaît, si l'on groupe con-
venablement la documentation, la disparité même 
si elle ne dépasse pas certaines limites entre le 
prélèvement sur le marché et la consommation. 
Étant donné que pour chaque enquête il faut de 
toute manière pour des raisons de méthode, outre 
les relevés dans les carnets de compte, recueillir 
de nombreuses données relatives à la structure 
sociale des ménages, à la fréquentation d'écoles 
secondaires par les enfants, à l'occupation de 
logements d'une nature et d'un type déterminés, de 
même qu'à l'approvisionnement du ménage en cer-
tains biens de consommation durables, il est pos-
sible de décrire la situation sociale des ménages 
avec une précision telle que l'on peut estimer l'in-
fluence qu'exercent ces circonstances sur le niveau 
de vie et la demande. On peut d'ailleurs avoir 
également récours à de telles indications pour le 
groupement et la classification par type de mé-
nage. 
En corrélation avec la notion modifiée de prélève-
ment sur le marché qui vient d'être évoquée, on 
avait créé, par cette enquête sur les revenus et la 
consommation, les conditions nécessaires aux ana-
lyses et comparaisons entre groupes pour les be-
soins de la politique sociale, aux études de marché 
et aux analyses macro-économiques. 
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3. Zur Frage der Hochrechnung 3. La question de l'extrapolation 
Der Ausschnitt, der sich mit der „Marktentnah-
me" befaßt und der im einzelnen mit den volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen abgestimmt 
ist, kann zur Prüfung der dort erarbeiteten ent-
sprechenden Daten oder zu einer weiteren Auftei-
lung des privaten Verbrauchs verwendet werden, 
wenn es gelingt, die mikroökonomischen Daten 
hochzurechnen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
selbst bei genauer Abstimmung der Begriffe, die 
sich nicht nur auf den „Verbrauch" im Sinne 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen er-
strecken, bestimmte „Lücken" bleiben, da von der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe nur Per-
sonen in privaten Haushalten erfaßt werden. Bei 
der Hochrechnung sind im übrigen mehrere Stu-
fen zu unterscheiden. Neben dem formalen Aus-
gleich der bei Einkommens- und Verbrauchsstich-
proben infolge unterschiedlicher Beteiligung der 
einzelnen sozialen Schichten an der Erhebung 
auftretenden unvermeidlichen Verzerrungen ist zu 
berücksichtigen, daß sich in den volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen Ergebnisse aller im 
Laufe eines Jahres durchgeführten Transaktionen 
niederschlagen und nicht nur Ergebnisse einer 
konstant gehaltenen Zahl von Haushalten. Bei 
aller Sorgfalt der Vorbereitungen bleibt daher das 
Einbringen hochgerechneter Ergebnisse in die 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen immer 
mit einigen Vorbehalten verknüpft. 
Die Hochrechnung ist an mehrere, gleichzeitig zu 
erfüllende Voraussetzungen gebunden: 
1. ein ausreichender Umfang der Erhebung; 
2. möglichst geringe Auskunftsverweigerungen 
sowohl bei Haushalten insgesamt als auch bei 
jenen Haushaltsmitgliedern, die nennenswerte 
Einkommensteile selbstverantwortlich bewirt-
schaften ; 
3. Kenntnis gleicher Strukturmerkmale sowohl 
für die an der Erhebung beteiligten als auch 
die nichtbeteiligten Haushalte; 
4. Begrenzung der „Absterbequote" während der 
sich über einen längeren Zeitraum erstrecken-
den Erhebung und Ersatz ausfallender Haus-
halte durch Haushalte gleicher Strukturmerk-
male. 
La section qui traite du « prélèvement sur le 
marché » et qui concorde avec la comptabilité na-
tionale, peut servir à examiner les données cor-
respondantes élaborées dans ce cadre ou à ventiler 
la consommation privée si on parvient à extra-
poler les données micro-économiques. A cet égard, 
il faut considérer que même en faisant concorder 
exactement les éléments qui ne s'étendent qu'à la 
« consommation » au sens de la comptabilité na-
tionale, certaines « lacunes » subsistent, étant 
donné que l'enquête par sondage sur les revenus 
et la consommation n'a trait qu'à des personnes 
faisant partie de ménages privés. Du reste, il 
convient de distinguer plusieurs stades dans cette 
extrapolation. Outre la stricte compensation des 
distorsions inévitables apparues lors des enquêtes 
par sondages sur les revenus et la consommation 
par suite d'une participation inégale à l'enquête 
des diverses couches sociales, il faut considérer 
le fait que la comptabilité nationale porte sur 
toutes les transactions opérées au cours d'une 
année et pas seulement sur les résultats prove-
nant d'un nombre constant de ménages. Quel que 
soit le soin apporté aux préparatifs, il faut émet-
tre certaines réserves pour ce qui est de l'intégra-
tion dans les comptes nationaux des résultats 
extrapolés. 
L'extrapolation est liée à plusieurs conditions 
qu'il faut remplir simultanément : 
1. Une importance suffisante de l'enquête; 
2. Des refus de participer, aussi minimes que pos-
sible tant de la part des ménages dans leur 
ensemble que des membres qui gèrent sous leur 
propre responsabilité des parts appréciables du 
revenu ; 
3. Avoir connaissance des caractéristiques struc-
turelles semblables aussi bien pour les partici-
pants que pour les non participants à l'en-
quête ; 
4. Limitation du « taux de mortalité » au cours 
de l'enquête couvrant une période prolongée et 
remplacement des ménages éliminés par des 
ménages présentant les mêmes caractéristiques 
structurelles. 
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Nach den deutschen Erfahrungen läßt sich die 
Hochrechnung nur dann vertreten, wenn die Stich-
probe ans einem „Erhebungsrahmen" gezogen 
wird, der ein maßstabgerechtes Abbild der Gesamt-
bevölkerung darstellt . Hierzu wurden bei der sich 
auf 1 % der Bevölkerung erstreckenden Mikro-
zensuserhebuiig im Oktober 1961 die ohnehin 
erfragten Merkmale noch durch Angaben über die 
ungefähre Einkomniensschiclit des Haushal ts er-
gänzt. Man gliederte dann alle Haushal te nach 
der Stellung im Beruf des Haushaltsvorstandes, 
der Personenzahl und der Einkommensgruppe und 
bestimmte innerhalb der so aufgeteilten Masse für 
jode Zelle ein „Soll". Bei Arbeitnehmer- und 
Nichterwerbstätigenhaushalten machte es rd. ein 
Viertel der Mikrozeiisushaushalte aus — und 
damit 0,25 v.H. aller entsprechenden Haushalte. 
Boi don Selbständigen war die Hälfte der im Mi-
krozensus erfaßton Haushal te an der Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe zu boteiligen. Bei der 
weiteren Vorbereitung wurde als Auswahlgrund-
lage auch noch Aiischriftenmaterial der Woh-
nungsstichprobe 1960 herangezogen, das sich in 
gleicher Weise gliedern ließ. Die Werbung vollzog 
sich in den Mikrozensnshaushalten teils durch 
Werbebriefe, teils durch Vorsprache der Intervie-
wer. Die beteiligten Haushal te wurden nach den 
oben genannten Gesichtspunkten gegliedert, so daß 
von Zelle zu Zelle ersichtlich war, ob das Soll 
erreicht, überschritten oder unterschri t ten wurde. 
Die beim Anlaufen der Erhebung und nach Ab-
schluß der An Schreibungen vorgenommenen Kon-
trollen zeigten keine Verzerrungen gegenüber der 
Auswahlmasse, die den Versuch der Hochrech-
nung von vornherein zunichte gemacht hät ten. E s 
ergab sich, daß die Mitwirkungsquote mit zuneh-
mender Personenzahl der Haushal te stieg und 
keineswegs mit zunehmendem Einkommen zurück-
ging. Innerhalb gleicher Einkommensgruppen nah-
men sie jeweils mit sinkendem Pro-Kopf-Einkom-
men zu. Die angestrebte Mitwirkungsquote der 
Alleinstehenden wurde bei den Arbeitern und auch 
den Nichterwerbstätigen nicht ganz erreicht ; die 
Mitwirkungsquote der Mehrpersonenparteien lag 
demgegenüber in den erwähnten sozialen Schich-
ten stets über dem Soll. Problematisch blieben die 
Ergebnisse für die Selbständigen; hier gelang es 
nicht, den gegenüber den übrigen Haushal ten vor-
gesehenen doppelten Auswahlsatz zu erreichen. 
D'après l'expérience acquise en Allemagne, l'ex-
trapolation n'est possible que si l'on t i re l'échan-
tillon d'un «cadre d'enquête» qui donne uno 
image fidèle de la population totale. A cet effet, 
los caractéristiques obtenues lors du « micro-cen-
sus » d'octobre 1961 couvrant 1 % de la popula-
tion, furent encore complétées par des indications 
sur le niveau de revenu approximatif des ménages. 
On a alors classé tous les ménages on fonction do 
la position professionnelle du chef de ménage, du 
nombre de personnes de la catégorie de revenus et. 
on a déterminé à l ' intérieur de la masse ainsi 
ventilée un « chiffre théorique » pour chaque cel 
'Iule. Dans le cas de ménages de salariés et de 
personnes non actives, on obtenait environ un quar t 
des ménages visés pa r le micro-census, soit 0,25 '/, 
de tous les ménages de cette catégorie. Pour les 
indépendants, la moitié des ménages couverts par 
le micro-census devait part iciper à l'enquête par 
soudage sur les revenus et la consommation. 
Lorsqu'on a poursuivi les préparatifs, pour effec-
tuer le choix, on a eu recours aux adresses recueil-
lies lors de l 'enquête par sondage su r les loge-
ments de I960 qui présentaient la même nomen-
clature. Pour les ménages tirés du micro-census, 
le recrutement s'est effectué soit pa r circulaires, 
soit par dos visites d'enquêteurs. Les ménages par-
ticipants ont été classés en fonction des critères 
précités, do sorte que l'on a pu voir pour chaque 
cellule si le chiffre théorique étai t a t te int ou non, 
ou dépassé. Les contrôles effectués au départ de 
l'enquête et au terme des opérations de relevé 
n'ont fait apparaî t re aucune distorsion pa r rap-
port à la masse sélectionnée, ce qui d'avance au-
ra i t réduit à néant toute tentative d'extrapola-
tion. I l est apparu que le taux de participation 
augmentai t avec le nombre de personnes des ména-
ges, ne régressait nullement lorsque le revenu 
croissait. A l ' intérieur de groupes de revenus iden-
tiques, ce taux augmentai t lorsque le revenu par 
individu diminuait . E n ce qui concerne les per-
sonnes isolées, le taux de part icipation escompté 
n 'a pas toujours été a t te in t pour les salariés et 
les personnes non actives; par contre, le taux de 
part icipation des ménages de plusieurs personnes 
a toujours été supérieur au chiffre théorique pour 
les couches sociales considérées. Pour les indépen-
dants, les résul ta ts ont posé des problèmes ; il n'a 
pas été possible d'obtenir le double critère de sé-
lection prévu pour les autres ménages. 
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Die Hochrechnung kann nur innerhalb der einzel-
nen Schichten erfolgen. Der Inha l t der Zelle der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe läßt sich 
am Inhal t der gleichen Zelle des Mikrozensus mes-
sen. Damit ergeben sieh jeweils schichtenspezifi-
sche Hochrechnungsfaktoren, welche die zunächst 
aufgetretenen Verzerrungen ausgleichen. Das Ver-
fahren ließe sich dadurch verfeinern, daß man 
durch zusätzliche Auswertungen genaue Aussagen 
über die nicht in der jeweiligen Zelle enthaltenen 
Haushal te macht. Hierzu liegen u.a. Angaben über 
das Eheschließungsjahr, die Zahl der Kinder, den 
Beruf, den Wirtschaftszweig, die vorwiegende 
Einkommensquelle u.dgl.m. sowohl für die am 
Mikrozensus als auch an der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe Beteiligten vor. Die Merk-
malsstreuungen innerhalb jeder Zelle sind bekannt, 
so daß man beispielsweise bei zahlenmäßig unzu-
reichender Beteiligung eines bestimmten genau 
beschriebenen I laushal ts typs zum Ersa tz einem 
mitwirkenden Haushal t gleicher S t ruk tu r ein hö-
heres Gewicht geben könnte. Ein solches Verfah-
ren wäre allerdings sehr kompliziert; Überprüfun-
gen ergaben, daß der Arbeitsaufwand gemessen 
an der dadurch erreichbaren „Qualitätsverbesse-
rung" viel zu hoch ist. 
Während dieses hier nur andeutungsweise geschil-
derte Verfahren für Haushal te mit verhältnis-
mäßig geringem Ausgabenspielraum — d.h. bei den 
unteren, mittleren und gehobenen Einkommens-
schichten —- (Obergrenze des Haushaltseinkom-
mens etwa 2 500 DM monatlich) kaum zu nen-
nenswerten Verzerrungen führen dürfte, erscheint 
es nach wie vor bei jenen umstr i t ten, bei denen 
bei hohem Einkommen über die Deckung der 
Grundbedürfnisse hinaus ein bedeutender frei 
disponibler Betrag verbleibt. Gleichgültig, welche 
Stichprobenpläne angewandt werden, ist für der-
art ige Haushal te ein allzu differenzierter Nach-
weis des Verbrauchs, der Ersparnisbi ldung und 
der Einkommen nicht möglich. F ü r derart ige 
Personengruppen läßt sich im Wege umfassender 
Einkommens- und Verbrauchsstichproben kein 
schlüssiges Material beschaffen. 
Die Hochrechnung innerhalb der einzelnen sozialen 
Schichten ist stets mit Fehlern verknüpft, die 
sich im Gesamtergebnis kumulieren müssen. Dies 
On ne peut effectuer l 'extrapolation qu'à l'inté-
rieur de chaque couche sociale. On peut mesurer 
la composition de la cellule de l 'enquête pa r son-
dage sur les revenus et la consommation d'après 
la composition même de la cellule du micro-cen-
sus. Cela permet d'obtenir des facteurs d'extra-
polation spécifiques pour chaque couche sociale, 
qui compensent les distorsions apparues initiale-
ment. On pourra i t améliorer le procédé en four-
nissant, au moyen d'estimations supplémentaires, 
des informations exactes sur les ménages exté-
r ieurs aux diverses cellules. A cet effet, on dispose 
notamment d'indications sur l 'année du mariage, 
le nombre d'enfants, la profession, la branche 
d'activité, la source principale de revenu, etc. t an t 
pour les par t ic ipants du micro-census que pour 
ceux de l 'enquête par sondage sur les revenus et 
la consommation. On connaît la dispersion des 
caractéristiques dans chaque cellule, de sorte que, 
pour une part icipat ion numériquement insuffi-
sante de la p a r t d'un type déterminé de ménage 
décri t avec précision, on pourra i t pa r exemple 
donner pa r compensation plus de poids à un mé-
nage de s t ructure identique. Toutefois, un tel pro-
cédé serait t rès compliqué; des contrôles ont 
démontré que le volume de travail à fournir serai t 
beaucoup t rop élevé pour « l 'amélioration quali-
tative » que l'on pourra i t en escompter. 
Tandis que la procédure brossée à grands t r a i t s 
ici dans le cas de ménages dont la marge de dé-
pense est relativement faible, c'est-à-dire pour les 
groupes de revenus peu élevés, moyens et assez 
élevés, (plafond des revenus du ménage égale à 
2.500 DM par mois environ) ne devrait guère 
mener à des distorsions notables, elle reste con-
testable dans le cas de personnes à revenus élevés 
qui disposent encore de sommes importantes après 
que les.besoins essentiels ont été couverts. Quelles 
que soient les formes de sondage appliquées pour 
de tels ménages, il est impossible de procéder à 
une détermination très différenciée de la consom-
mation, de la formation de l 'épargne et des reve-
nus. Dans le cadre des grandes enquêtes par son-
dage sur les revenus et la consommation, il n'est 
pas possible de réunir une documentation pro-
bante pour de tels groupes. 
L'extrapolation à l ' intérieur des divers groupes 
sociaux est toujours entachée d 'erreurs qui s'ac-
cumulent nécessairement dans le résul ta t final. 
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gilt vor allem dann, wenn Totalzahlen nachge-
wiesen werden sollen. Wenn man sich jedoch auf 
eine verhältnismäßig einfache Gliederung der 
nachzuweisenden Sachverhalte beschränkt, dürfte 
dies nicht so schwerwiegend sein, wie gemeinhin 
angenommen wird. F ü r Zwecke der Sozialpolitik 
und auch für zahlreiche Fragen der allgemeinen 
Wirtschaftspolitik genügt es, wenn lediglich für 
eine bestimmte größere soziale Schicht — etwa 
alle Arbeitnehmerhaushalte oder alle Nichterwerbs-
tät igenhaushalte — hochgerechnet wird und die 
so erstellten Ergebnisse an den gesamtwirtschaft-
lichen Daten gemessen werden. 
Die hier grob vereinfachend dargestellte Hoch-
rechnungstechnik ist in der ersten Aufbereitungs-
phase der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
1962, bei der die Auss ta t tung der Haushal te mit 
langlebigen Gebrauchsgütern, das Vorhandensein 
ausgewählter Vermögensformen in privaten Haus-
halten und die Nutzung der Bildungs- und Aus-
bildungsstätten durch private Haushal te nachge-
wiesen wurden, eingehend erprobt worden. D a ein 
Teil der hochgerechneten Daten an Bestandszah-
len gemessen werden konnte, die aus anderen 
Quellen bekannt waren, ergab dies eine gute Kon-
trolle. Übereinstimmung bei unabhängig vonein-
ander erarbeiteten Eckzahlen spricht für das ange-
wandte Hochrechnungsverfahren. Bei den weiteren 
Arbeiten, die sich nun dem Verbrauch im einzel-
nen zuwenden werden, muß allerdings einschrän-
kend berücksichtigt werden, daß die Hochrechnung 
nur nach formalen und äußerlichen Kriterien der 
Haushal te erfolgen kann, die oftmals mehrere 
„Verhaltenstypen'· überdecken. Raucher und 
Nichtraucher, Haushal te mit hohem Fleischver-
zehr und solche mi t geringem Fleischverbrauch, 
um nur zwei Beispiele herauszugreifen, ziehen 
sich quer durch den breiten Bereich der mitt leren 
Einkommensschichten. Die Ergebnisse würden 
verbessert, wenn man für eine Hochrechnung nach 
„Verhaltenstypen" geeignetes Ausgangsmaterial 
hät te . 
C'est le cas notamment lorsqu'il faut déterminer 
des chiffres totaux. Si l'on se limite à un agence-
ment relativement simple des éléments à détermi-
ner, cela ne devrait pas être aussi grave qu'on 
l 'admet d'habitude. I l suffit, aux fins de la poli-
tique sociale et aussi pour de nombreuses ques-
tions de politique économique générale, que 
l 'extrapolation porte simplement sur une couche 
sociale déterminée importante — comme par 
exemple tous les ménages de salariés et de per-
isonnes non actives — et si les résul tats ainsi 
obtenus sont mesurés en fonction des données de 
l'économie générale. 
La technique d'extrapolation décrite t rès briève-
ment ici a été expérimentée à fond au cours de 
la première phase préparatoire de l'enquête de 
1962, pour laquelle on avait déterminé l'équipe-
ment des ménages en biens de consommation dura-
bles, la présence de formes de patrimoine sélec-
tionnées dans les ménages et le recours pa r ceux-ci 
à des inst i tut ions d'éducation et de formation. Le 
fait qu'une part ie des données estimées aient pu 
être mesurées en fonction d'informations prove-
nant d 'autres sources, a offert de bonnes possibi-
lités de contrôle. La concordance de chiffres de 
référence calculés séparément plaide en faveur du 
procédé d'extrapolation employé. Dans la suite des 
t ravaux qui porteront maintenant sur les détails 
de la consommation, il convient toutefois de for-
muler cette réserve, que l 'estimation ne peut se 
faire que suivant des critères formels et extérieurs 
des ménages qui recouvrent souvent plusieurs 
« types de comportement ». Fumeurs , non-fumeurs, 
ménages dont la consommation de viande est éle-
vée et ménages où elle est faible, pour ne citer 
que deux exemples, se retrouvent par tou t à t ravers 
le vaste domaine de la classe des revenus moyens. 
Les résultats seraient meilleurs si on disposait de 
données de base permet tant une extrapolation pa r 
« type de comportement ». 
4. Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
Nach den vorstehenden Ausführungen lassen sich 
die wichtigsten Gesichtspunkte zusammenfassen, 
die für eine Integrat ion der Ergebnisse einer Ein-
4. Enquête par sondage sur les revenus et la 
consommation et comptabilité nationale 
A la suite des explications précédentes, on peut 
récapituler les notions les plus importantes en ce 
qui concerne l ' intégration dans la comptabilité 
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kommens- und Verbrauchsstichprobe in die volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen maßgebend 
sind. Im wesentlichen scheint folgendes erforder-
lich : 
1. Die Anwendung des Marktentnahmenkonzepts, 
wobei sich bestimmte Folgerungen für die Erhe-
bungstechnik ergeben. 
2. Aufbereitungstechnischer Ausgleich der unver-
meidlichen Verzerrungen und Hochrechnung der 
Ergebnisse auf die Gesamtzahl der Haushalte. 
3. Bei der Auswertung eine sachgerechte Glie-
derung, die mit den volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen abgestimmt ist. Hierfür sollte 
man bei den Einnahmen von folgenden Hauptgrup-
pen ausgehen: 
a) Einkommen aus Erwerbstätigkeit, 
b) Einkommen aus Vermögen (Vermietung, Ver-
pachtung usw.; Zinsen, Dividenden usw.), 
c) Einnahmen aus Einkommens- und Vermögens-
übertragungen (vom Staat, von der Sozialver-
sicherung, von den zweckmäßigerweise hier ein-
zubeziehenden Privatversicherungen usw.), 
d) Einnahmen aus Auflösung und Umwandlung 
von Vermögen (z.B. durch Abhebung von Spar-
konten, Auszahlungen von Bausparkassen, Ver-
kauf von Hausbesitz usw.), 
e) Einnahmen aus Kreditaufnahme (darunter 
auch Verschuldung bei Lieferanten), 
f) Sonstige Einnahmen (z.B. aus dem Verkauf 
gebrauchter Gebrauchsgüter). 
nationale des résultats d'une enquête par sondage 
sur les revenus et la consommation. Les points 
suivants semblent essentiels : 
1. L'application de la notion de prélèvement sur 
le marché permettant de tirer certaines conclu-
sions sur le plan de la technique d'enquête. 
2. Dans la phase du dépouillement, compensation 
technique des distorsions inévitables et extrapola-
tion des résultats à la totalité des ménages. 
3. Au cours de l'exploitation des résultats, clas-
sement rationnel concordant avec la comptabilité 
national. A cet effet, il conviendrait de partir des 
recettes des groupes principaux suivants : 
a) Revenus d'origine professionnelle. 
b) Revenus provenant du patrimoine (location, 
fermage, etc.; intérêts, dividendes, etc.). 
c) Recettes provenant de transferts de revenus et 
de patrimoine (par l'État, les assurances so-
ciales, les assurances privées qu'il convient 
également d'inclure ici, etc.). 
d) Recettes provenant de la disparition et de la 
transformation du patrimoine (par exemple 
retraits des caisses d'épargne, versements ef-
fectués par des caisses d'épargne — construc-
tion, vente de propriété immobilière, etc.). 
e) Recettes provenant d'emprunts (y compris les 
dettes envers les fournisseurs). 
f) Autres recettes (provenant par exemple de la 
vente de biens de consommation durables d'oc-
casion). 




c) Sonstige Ausgaben für Einkommens- und Ver-
mögensübertragungen (auch Beiträge an pri-
vate Versicherungen), 
d) Käufe von Waren und Dienstleistungen für 
den privaten Verbrauch (ohne Häuser, Grund-
stücke), 
e) Zinszahlungen für Konsumentenkredite, 
Pour ce qui est des dépenses, la classification sui-
vante semble rationnelle : 
a) Impôts. 
b) Cotisations aux assurances sociales. 
c) Autres dépenses provenant de transferts de 
revenus et de patrimoine (de même que les 
cotisations à des assurances privées). 
d) Achats de biens et de services destinés à la 
consommation privée (immeubles et terrains 
non compris). 
e) Paiement d'intérêts pour les crédits à la con-
sommation. 
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f J Ausgaben für Bildung bzw. Umwandlung von 
Vermögen (z.B. Einzahlungen auf Sparkonten, 
Erwerb von Wertpapieren, nichtentnommene 
Gewinne, Erwerb von Hausbesitz usw.), 
g) Rückzahlung von Schulden, 
h) Sonstige Ausgaben (*). 
Der Inha l t der einzelnen Gruppen, d.h. die je-
weilige Zuordnung der einzelnen Einnahmen 
und Ausgaben, ist mit den Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen abzustimmen. Dabei 
sollte die hierbei erarbeitete Systematik so be-
schaffen sein, daß sie durch Umgruppierung 
ihrer einzelnen Bausteine das Herausarbeiten 
mehrerer Einkommensbegriffe gestattet , die 
insbesondere bei Gruppenanalysen — je nach 
dem Ziel der Untersuchung — angewandt wer-
den können. 
4. Darlegung der verbleibenden Unterschiede im 
personalen und sachlichen Erhebungsbereich. So 
wird bei der Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe nu r der in privaten Haushalten lebende 
Teil der deutschen Bevölkerung erfaßt. Die for-
male Hochrechnung bezieht sich auf eine konstant 
gehaltene Zahl von Haushalten, in den volkswirt-
schaftlichen Gesamtdaten sind dagegen alle Trans-
aktionen eines J ah re s enthalten. Evtl . Überschnei-
dungen bei den Übertragungen von Hausha l t zu 
Haushalt , vom Staa t an private Haushal te usw. 
sind zu berücksichtigen. Selbst wenn die Erhe-
bungs- und Aufbereitungstechnik derart ige Über-
schneidungen auszuschalten versucht, bleiben aus 
orhebungspsychologischen Gründen Unsicherhei-
ten bestehen. 
Die Überlegungen zu den einzelnen Punkten sind 
noch nicht abgeschlossen. Während eine allge-
meine Gliederung des \ rerbrauchs bereits vorliegt, 
die auf die Bedürfnisse der Volkswirtsckaffliehen 
Gesamtrechnungeu zugeschnitten ist, müssen die 
Systematiken der Einnahmen und der nicht dem 
\ rerbrauch zuzurechnenden Ausgaben noch erar-
beitet werden. Diese \ rorhaben werden Anfang 
1965 abgeschlossen werden können. Ob und inwie-
weit die Integrat ion in die Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungeu dann im einzelnen gelingt, 
f) Dépenses afférentes à la formation ou la trans-
formation du patrimoine (par exemple, verse-
ments à des comptes d'épargne, acquisition de 
t i t res, bénéfices non distribués, acquisition de 
propriétés immobilières, etc.). 
g) Remboursement de dettes. 
h) Autres dépenses (x) . 
I l convient de faire concorder la composition 
des divers groupes, c'est-à-dire le classement 
des diverses recettes et dépenses avec la comp-
tabilité nationale. I l faudrai t donc que le 
système élaboré à cet effet soit conçu de telle 
sorte que pa r le regroupement de ses éléments, 
il permette de dégager un certain nombre de 
notions en matière de revenu qui, suivant le 
but de l'enquête, pourraient être appliquées 
notamment au cours d'analyse de groupe. 
4. Présentat ion des divergences subsistant quant 
aux personnes incluses et aux questions matériel-
les. L'enquête par sondage sur les revenus et la 
consommation comprend seulement la p a r t de la 
population allemande qui vit dans des ménages 
privés. L'extrapolation formelle ne porte que sur 
un nombre constant de ménages, les données de la 
comptabilité nationale, par contre, englobent tou-
tes les transactions opérées au cours d'une année. 
I l convient éventuellement de tenir compte des 
chevauchements au cours des transferts de ménage 
à ménage de l 'État aux ménages, etc. Même si, 
techniquement, on essaye d'éliminer de tels che-
vauchements lors de l'enquête ou de sa prépara-
tion, des incertitudes subsistent pour des raisons 
psychologiques inhérentes à l'enquête. 
Les considérations relatives aux divers points ne 
sont pas encore closes. Alors qu'il existe déjà une 
classification générale de la consommation, qui 
répond aux exigences de la comptabilité natio-
nale, les systèmes englobant les recettes et les 
dépenses non imputables à la consommation doi-
vent encore être élaborés. Ces projets pourront 
être achevés au début de 1965. La question de 
savoir si, et dans quelle mesure, l ' intégration dans 
la comptabilité nationale est possible, dépend en 
grande part ie de la qualité des données de base. 
H Vgl. Dr. Kurt Horstmann, „Die Einkommens- und 
Verbrauchsstieliprobe 1962", „Wirtschaft und Statistik", 
Heft 11/1961. 
(') Cf. Dr Kurt Horstmann, « L'enquête par sondage sur 
les revenus et la consommation de 1902 », < Wirtschaft 
und Statistik», fascicule 11, 1901. 
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hängt weitgehend von der Güte des Ausgangsma-
terials ab. Auf jeden Fall wird man der Verzah-
nung von Mikroökonomik und Makroökonomik mit 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
1962/63 wesentlich näher gekommen sein. 
En tout cas, on aura fait des progrès très notables 
vers l'étroite imbrication de la micro-économie et 
de la macro-économie avec l'enquête par sondage 
sur les revenus et la consommation de 1962/63. 
5. Gruppenanalysen und Gruppenvergleiche 
Für die Zwecke der Sozialpolitik und die Absatz-
politik der Wirtschaft spielen die auch bei frühe-
ren Strukturerhebungen üblichen Gruppenanaly-
sen und Gruppenvergleiche mindestens ebenso 
eine bedeutsame Rolle wie die Integration der 
Gesamtergebnisse in die Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen. Angaben für die der Schichtung 
der Erhebung zugrunde gelegten Haushaltsgrup-
pen, die durch eine Kombination von Haushalts-
größe, Stellung im Beruf und Einkommenslage ge-
kennzeichnet sind, fallen ohnehin an. Innerhalb 
dieser Gruppen kann die Zusammensetzung des 
Einkommens nach Brutto- und Nettoeinkommen, 
nach Quellen und nach Einkommensbeziehern so 
nachgewiesen werden, wie sie sich aus den lau-
fenden Aufzeichnungen der Haushalte ergeben hat. 
Da von allen Haushalten die Einnahmen ein ganzes 
Jahr lang und von den Ausgaben alle über 
25 DM für 12 Monate anzugeben waren, werden 
voraussichtlich mehrere Einkommensbegriffe ge-
bildet und mit der Verwendung des Einkommens 
für die sog. „Großausgaben" nachgewiesen wer-
den können. Die Gruppenbildung findet ihre 
Grenzen jeweils in der Zahl der Haushalte glei-
cher Merkmalszugehörigkeit. Es wird jedoch 
möglich sein, neben der Haushaltsgröße, der Ein-
kommenshöhe, die Zahl der Einkommensbezieher, 
die Erwerbstätigkeit der Ehefrau, die Zahl der 
unterhaltsberechigten Kinder, die überwiegende 
Unterhaltsquelle des Haushalts u.dgl.m. für die 
Gruppenbildung heranzuziehen. Daneben spielen 
die bereits genannten Angaben über den Besitz 
langlebiger Gebrauchsgüter, das Wohnen im eige-
nen Haus, das Vorhandensein bestimmter Vermö-
gensformen usw. für die Typisierung der Haus-
halte ebenfalls eine gewisse Rolle. 
Sofern der Verbrauch in voller Gliederung in die 
Nachweisungen der einzenen Gruppen einbezogen 
wird, sind die Gruppierungsmöglichkeiten der 
Haushalte geringer, weil innerhalb der bei der 
Anlage der Erhebung gebildeten Schichten von 
5. Analyses et comparaisons de groupes 
Pour ce qui est de la politique sociale et de la 
politique de marché, les analyses et les comparai-
sons de groupes effectuées au cours d'enquêtes 
structurelles antérieures jouent un rôle tout aussi 
important que l'intégration des résultats généraux 
dans la comptabilité nationale. De toute manière, 
on obtient des indications relatives aux groupes de 
ménages pris comme base pour la stratification 
de l'enquête et caractérisés par une combinaison 
d'éléments tels que la taille des ménages, la posi-
tion professionnelle et le niveau du revenu. A l'in-
térieur de ces groupes, il est possible de déter-
miner la composition du revenu en fonction du 
revenu brut ou net de ses sources et des titulaires 
de ce revenu telle qu'elle apparaît dans les enquê-
tes permanentes des ménages. Comme tous les 
ménages devaient indiquer leurs recettes durant 
une année entière, de même que toutes leurs dé-
penses supérieures à 25 DM au cours des 12 mois 
de l'enquête, il sera vraisemblablement possible de 
fixer plusieurs critères pour les revenus et pour 
les dépenses importantes, de mettre en évidence 
les corrélations existant entre le revenu et son 
utilisation. La formation des groupes est chaque 
fois limitée par le nombre des ménages présentant 
des caractéristiques identiques. Toutefois, il sera 
possible, outre la taille des ménages et le niveau 
du revenu, de tenir compte, pour former les grou-
pes, du nombre des titulaires de revenus, de l'ac-
tivité professionnelle de l'épouse, du nombre des 
enfants à charge, des loisirs principaux du ménage, 
etc. En outre, les indications précitées sur la pos-
session de biens de consommation durables, la pro-
priété du logement, la présence de formes de 
patrimoine déterminées, etc. jouent également un 
certain rôle pour classer les ménages. 
Dans la mesure où la consommation sera ventilée 
dans le plus grand détail, les possibilités de grou-
per les ménages sont moindres, car, à l'intérieur 
des groupements constitués pour les différents 
mois de l'enquête, 1/12 seulement des ménages 
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Monat zu Monat jeweils nur ein nach dem Zufalls-
prinzip ausgewähltes Zwölftel der betr. Haushalte 
sog. „Feinaufzeichnungen" liefern sollten, die alle 
Einnahmen und Ausgaben umfaßten. 
Ergänzend zu der Analyse des Einkommens und 
seiner Verwendung für Ersparnisse und Ver-
brauch innerhalb der einzelnen Gruppen können 
bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
1962/63 in weitaus größerem Umfang als bei allen 
bisherigen Untersuchungen Gruppenvergleiche 
vorgenommen werden. Sie finden ihre Grenzen 
lediglich in der Zahl der jeweils vorhandenen Fäl-
le. Aus den Gruppenvergleichen lassen sich unter 
den üblichen Annahmen bei einer Gliederung nach 
Haushalten gleicher Art, jedoch unterschiedlicher 
Einkommenshöhe, Rückschlüsse auf Verhaltens-
änderungen der Haushalte bei steigendem Ein-
kommen gewinnen. Vor allem derartige Analysen 
dürften bei der gegebenen Verzahnung der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe mit den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen dazu bei-
tragen, die Frage zu klären, wie sich einkommens-
bedingte Verhaltensänderungen der Haushalte auf 
die Gesamtgröße des Verbrauchs und seine Struk-
tur auswirken können. 
Bei gegebenem Umfang der Erhebung erscheint 
auch eine regionale Gliederung der Ergebnisse 
möglich. Der Schwerpunkt der Auswertungen wird 
jedoch bei Gruppenanalysen und Gruppenverglei-
chen liegen. 
considérés et choisis au hasard devraient fournir 
des relevés exhaustifs comprenant l'ensemble des 
recettes et des dépenses. 
En plus de l'analyse du revenu et de son affecta-
tion à l'épargne et à la consommation par les 
divers groupes, on peut, pour l'enquête de 1962/63, 
procéder à des comparaisons de groupes dans une 
bien plus large mesure qu'au cours de toutes les 
enquêtes effectuées jusqu'ici. Celles-ci sont limi-
tées uniquement par le nombre des cas disponi-
bles. A partir des comparaisons de groupes, on 
peut, en émettant les hypothèses habituelles, tirer 
des conclusions rétrospectives sur les change-
ments de comportement des ménages lorsque le 
revenu augmente, si l'on est en présence de ména-
ges de même type, mais de niveaux de revenus 
différents. Dans le cadre d'une interpénétration 
de l'enquête et de la comptabilité nationale, de 
telles analyses devraient avant tout contribuer à 
expliquer comment les changements de comporte-
ment des ménages peuvent avoir une incidence sur 
le volume total de la consommation et sa struc-
ture. 
Une enquête d'une certaine envergure rend égale-
ment possible une répartition régionale des résul-
tats. L'essentiel de l'exploitation de ceux-ci sera 
toutefois constitué par les analyses de groupes et 
les comparaisons entre les groupes. 
6. Die ökonometrische Darstellung des Ver-
brauchs 
Wirtschaftsrechnungen aus laufenden Aufzeich-
nungen, wie sie unter IL geschildert worden sind, 
oder aus umfassenden Strukturerhebungen, wie 
sie etwa die Untersuchung des Statistischen 
Reichsamts von 1927 oder die Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 1962/63 darstellen, sind 
immer wieder für die ökonometrische Nachfrage-
analyse innerhalb der Verbrauchsforschung heran-
gezogen worden. Diese Arbeiten haben sich in der 
Bundesrepublik im wesentlichen außerhalb der 
amtlichen Statistik vollzogen. Die laufenden Wirt-
schaftsrechnungen, bei denen ein exakt abgegrenz-
ter Haushaltstyp über nunmehr 15 Jahre verfolgt 
werden kann und die Einnahmen und Ausgaben 
6. Étude économétrique de la consommation 
En matière de consommation, les recherches éco-
nométriques ont toujours été entreprises à partir 
des enquêtes permanentes sur les budgets fami-
liaux décrites au chapitre I I , ou à partir d'enquê-
tes structurelles globales telles que l'enquête du 
« Statistisches Reichsamt » de 1927 ou l'enquête 
par sondage sur les revenus et la consommation 
de 1962/63. Ces travaux ont été essentiellement 
effectués en dehors de la statistique officielle en 
République fédérale. Les enquêtes permanentes 
sur les budgets familiaux, permettant désormais 
de suivre un type de ménage exactement délimité 
pendant 15 ans, renseignent mois après mois sur 
les recettes et les dépenses et conviennent particu-
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Monat für Monat erfaßt werden, eignen sich ins-
besondere für Zeitreihenanalysen, bei denen die 
Einkommensabhängigkeit der Nachfrage nach ein-
zelnen Waren und Dienstleistungen sowie die Sub-
stitutionsvorgänge untersucht werden. 
Man hat ferner anhand laufender Wirtschafts-
rechnungen Analysen von Preis- und Kreuzpreis-
elastizitäten vorgenommen. Den Untersuchungen 
kommt die größere Genauigkeit des primär-sta-
tistischen Materials etwa gegenüber von Einzelun-
tersuchungen der Marktforschungsinstitute oder 
den in Strukturerhebungen erfaßten Daten zugute. 
Die umfassenden Erhebungen sind demgegenüber 
in erster Linie für langfristige Strukturvergleiche 
herangezogen worden. Es handelt sich bei den 
umfassenden Erhebungen zunächst nur um sta-
tische Aussagen und um Erkenntnisse über das 
Verbraucherverhalten, die nur im Rahmen der 
z.Z. der Erhebung vorliegenden wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse „gültig" sind. Man hat 
immer wieder versucht, den Geltungsbereich der 
Ergebnisse zu erweitern, und zwar: 
a) mit Hilfe einer empirisch bisher weitgehend 
bestätigten Annahme, wonach sich Haushalte, 
deren Einkommen sich erhöht hat, ebenso 
verhalten werden wie solche Haushalte, die 
diesem Einkorn m ensniveau schon längere Zeit 
angehörten. Das für Haushalte aufeinander-
folgender Einkommensstufen ermittelte Ver-
halten (statische Betrachtung) kann danach 
auf ein und denselben Haushalt (oder Haus-
haltsgruppe) mit steigendem Einkommen 
(dynamische Betrachtung übertragen werden; 
b) zum anderen durch einen Strukturvergleich für 
zwei oder mehr Haushaltsrechnungen, die mit 
einem größeren zeitlichen Abstand durchge-
führt worden sind (*). 
lièrement bien pour les analyses de séries chrono-
logiques dont le but est d'étudier la corrélation 
entre le revenu et la demande de divers biens et 
services ainsi que les processus de substitution. 
A l'aide des enquêtes permanentes on a en outre 
procédé à des analyses d'élasticité de la demande 
par rapport aux prix. Ces analyses ont bénéficié 
d'une plus grande précision du matériel statisti-
que que les enquêtes de structure ou les études 
entreprises par les Instituts de recherche. 
Par contre, on a toujours eu recours aux enquêtes 
générales pour les comparaisons structurelles à 
long terme. Dans ces enquêtes générales, il ne 
s'agit d'abord que de données statiques et de cons-
tatations sur le comportement du consommateur, 
éléments qui ne sont « valables » que dans le con-
texte économique et social existant au moment de 
l'enquête. On a toujours essayé d'élargir le champ 
d'application des résultats et notamment : 
a) A l'aide d'une hypothèse qui, dans une large 
mesure, s'est jusqu'ici vérifiée empiriquement 
et selon laquelle les ménages dont le revenu 
s'est accru se comporteront de la même ma-
nière que des ménages qui étaient depuis 
longtemps parvenus à ce niveau de revenu. Le 
comportement de ménages qui passent par des 
tranches de revenu successives (observation 
statique) peut, par suite, être transposé sur un 
seul et unique ménage (ou groupe de ménages) 
dont le revenu augmente (observation dyna-
mique) . 
b) D'autre part, par une comparaison structurelle 
de deux ou plusieurs budgets familiaux éta-
blis à des époques assez éloignées l'une de 
l'autre {}). 
f) Der Aussagewert von haushaltsstatistischem Material 
für die Verbrauchsforschung und die ökonometrische 
Nachfrageanalyse, von Doz. Dr. Helga Schmucker, 
München, Sonderdruck aus „Schweizerische Zeitschrift 
für Volkswirtschaft und Statistik", 98. Jg. Heft 4, 
1962 ; Die langfristigen Strukturwandlungen des Ver-
brauchs der privaten Haushalte und ihre Interdepen-
dent mit den übrigen Bereichen einer wachsenden 
Wirtschaft, von Dr. Helga Schmucker, München, 
„Wandlungen der Wirtschaftsstruktur in der Bun-
desrepublik Deutschland", hrsg. v. H. König, Schriften 
des Vereins für Socialpolitik, N.F. Bd. 26, Berlin 1962. 
O «La valeur des données statistiques relatives aux 
ménages pour la recherche en matière de consomma-
tion et l'analyse économétrique de la demande», par 
Mme Helga Schmucker, professeur à Munich, tirage 
spécial de la « Schweizerische Zeitschrift für Volks-
wirtschaft und Statistik », 98e année, fascicule 4, 1962 ; 
« Les changements structurels à long terme de la 
consommation des ménages et leur interdépendance 
par rapport aux autres domaines d'une économie en 
expansion», par Mme Helga Schmucker, Munich, 
«Wandlungen der Wirtschaftsstruktur in der Bundes-
republik Deutschland », éditeur H. König, « Schriften 
des Vereins für Socialpolitik», nouvelle série, tome 
26, Berlin, 1962. 
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Die vorliegenden Arbeiten lassen erkennen, daß 
trotz mancher Vorbehalte mit derartigen Unter-
suchungen zahlreiche Zusammenhänge erschlossen 
werden können, die vor allem für die Struktur-
wandlungen einer wachsenden Wirtschaft wichtig 
sind. 
Les travaux effectués permettent de dire, sous 
certaines réserves, qu'il est possible, par de telles 
enquêtes, de déterminer de nombreuses relations 
importantes surtout sur le plan des changements 
structurels d'une économie en expansion. 
7. Schlußbemerkungen 
Es ist versucht worden, einen Überblick über die 
Wirtschaftsrechnungen in der Bundesrepupblik 
Deutschland, ihre wichtigsten Probleme und ihre 
Aussagemöglichkeiten zu vermitteln. Die Zwei-
teilung des Systems in laufende monatliche Erhe-
bungen in eng begrenzten Bevölkerungsgruppen 
und in umfassende Strukturerhebungen, die nur 
in mehrjährigen Abständen durchgeführt werden 
können, hat sich bewährt. Bei aller Zurückhal-
tung, die die amtliche Statistik gegenüber einer 
„Absatzforschung" ihrer eigenen Produkte zu 
wahren hat, deutet doch die intensive Auswertung 
der jeweils in breiter Gliederung veröffentlichten 
Ergebnisse durch die Wirtschaft selbst, durch 
Sozialpolitiker und die Verwaltung darauf hin, 
daß in jahrzehntelanger Arbeit ein Instrument 
geschaffen werden konnte, das den verschieden-
sten Anforderungen der Praxis und der Wissen-
schaft genügt. 
7. Conclusions 
Nous avons essayé de donner un aperçu des bud-
gets familiaux en république d'Allemagne, de 
leurs problèmes essentiels et de la valeur des in-
dications qu'ils peuvent fournir. La division du 
système en enquêtes mensuelles permanentes por-
tant sur des groupes de population étroitement 
délimités et en enquêtes structurelles globales 
effectuées à des intervalles de plusieurs années, 
a fait ses preuves. Malgré toutes les réserves que 
doit s'imposer la statistique officielle à l'égard de 
la valeur de ses propres travaux d'exploitation 
intensive — par l'économie elle-même, par des 
spécialistes de la politique sociale et par l'admi-
nistration — des résultats publiés toujours d'une 
manière très détaillée montrent qu'au cours d'un 
travail qui a duré des dizaines d'années, on est 
parvenu à forger un instrument qui satisfait les 
exigences les plus diverses de la pratique et de 
la science. 
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KAPITEL IV CHAPITRE IV 
Erhebung über Wirtschaftsrechnungen 
in der Gemeinschaft (*) 
Enquête sur les budgets familiaux 
dans la Communauté (*) 
1. Besonderheiten der Erhebung in der Bundes-
republik 
Als auf der Tagung statist ischer Sachverständi-
ger vom 13.-15. J u n i 1962 in Luxemburg ab-
schließend über Konzept und Methode der Er-
hebung über Wirtschaftsrechnungen in der 
Gemeinschaft beraten wurde, war die große, 
ca. 45 000 Haushal te aller sozialen Schichten und 
Haushaltsgrößen umfassende Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 1962/63 in der Bundesrepu-
blik bereits angelaufen. I m Gegensatz zu den 
übrigen Ländern der Gemeinschaft, die eine spe-
ziell auf die Erfordernisse der vereinbarten Erhe-
bungsmethoden und -ziele abgestellte eigene 
Erhebung durchzuführen hatten, mußte für die 
Bundesrepublik versucht werden, die Aufberei-
tung der nationalen Stichprobe so zu steuern, daß 
sowohl die Anforderungen der Erhebung über die 
Wirtschaftsrechnungen in der Gemeinschaft (im 
folgenden auch kurz „EWG-Erhebung") als auch 
die des eigenen Erhebungskonzepts gleichermaßen 
befriedigt werden konnten. 
Voraussetzung war selbstverständlich, daß zu-
mindest für die Bereiche, auf die sich auch die 
EWG-Erhebung erstreckte, keine grundlegenden 
methodischen und systematischen Unterschiede 
zwischen beiden Erhebungen vorhanden waren. 
Dabei war entscheidend, was als „Verbrauch" 
gewertet und in welchem Stadium dieser „Ver-
brauch" gemessen werden sollte. Bekanntlich (2) 
gibt es dafür drei grundlegende Methoden, nach 
denen als „Verbrauch" erhoben werden kann: 
0) Dieser Bericht wurde vor dem Abschluß der Aufberei-
tung fertiggestellt. 
(a) Siehe Statistical Commission and Economic Commis-
sion for Europe Conference of European Statisticians, 
Working Group on Family Budget Enquiries „Recom-
mendations concerning Eamily Budget Enquiries in 
Europe", Couf. Eur. Stats. WG./17/6, 24 May 1962, 
page 20. 
1. Particularités de l'enquête en République fé-
dérale 
Lorsque, à la réunion d'experts statist iciens tenue 
du 13 au 15 juin 1962 à Luxembourg, des discus-
sions ont été engagées sur la conception e t la 
méthode de l'enquête sur les budgets familiaux 
de la Communauté, la grande enquête pa r sondage 
sur les revenus et la consommation de 1962/63 qui 
couvrait 45 000 ménages environ de toutes classes 
sociales et de toutes tailles é ta i t déjà commencée. 
Contrairement aux aut res pays de la Communauté 
qui devaient procéder à des enquêtes nationales où 
l'accent étai t spécialement mis sur les exigences 
des méthodes et des objectifs d'enquête convenus, 
on a dû essayer en République fédérale d'orienter 
le dépouillement du sondage national de telle 
sorte qu'il soit satisfait simultanément t a n t aux 
exigences de l'enquête sur les budgets familiaux 
dans la Communauté (que nous appellerons briè-
vement ci-après «enquête C E E » ) qu'à la concep-
tion de l 'enquête nationale. 
Cela impliquait évidemment qu'au moins pour les 
domaines sur lesquels l 'enquête C E E por ta i t éga-
lement, il n'y a i t pas de divergences méthodo-
logiques fondamentales entre les deux enquêtes. 
A cet égard, il importa i t de définir ce que l'on 
entendait par « consommation » et à quel niveau 
cette « consommation » devait être mesurée. 
Comme on sai t (2), il existe t rois méthodes fonda-
mentales selon lesquelles on peut recenser la 
« consommation » : 
O Ce rapport a été rédigé avant la fin des travaux d'ex-
ploitation. 
(') Cf. Commission statistique et Commission économi-
que pour l'Europe, conférence de statisticiens euro-
péens, groupe de travail pour les enquêtes sur les 
budgets familiaux «Recommandations relatives aux 
enquêtes sur les budgets familiaux». Conférence de 
statisticiens européens. WG/17/6, 24 mai 1962, p. 20. 
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a) Der Wert von Waren und Dienstleistungen, die 
während der Berichtsperiode tatsächlich von 
den Haushalten konsumiert worden sind. 
b) Der Gesamtwert von Waren und Dienstleistun-
gen, die während der Berichtsperiode an den 
Haushalt geliefert worden sind, gleichgültig, ob 
diese Waren und Dienstleistungen während der 
Berichtsperiode von den Haushalten ganz, teil-
weise oder überhaupt nicht bezahlt wurden. 
c) Die Zahlungen für Waren und Dienstleistun-
gen, die die Haushalte während der Berichts-
periode getätigt haben, gleichgültig, ob diese 
Waren und Dienstleistungen vor, während 
oder nach der Berichtsperiode geliefert worden 
sind bzw. geliefert werden. 
Wohl aus den gleichen Gründen, nämlich der mit 
der ersten Methode verbundenen Notwendigkeit 
der Erfassung und Bewertung von Vorratsverän-
derungen während der Berichtsperiode bzw. dem 
Bruch mit dem System der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen bei Verwendung der dritten 
Methode, entschied man sich sowohl bei der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe als auch bei 
der EWG-Erhebung für eine mehr oder weniger 
modifizierte Version der geschilderten zweiten 
Methode. Beide Erhebungen gehen bei der Erfas-
sung der Ausgaben von dem Marktentnahmekon-
zept aus, verbuchen also — bis auf eine einzige 
Ausnahme, auf die weiter unten noch eingegangen 
wird — Menge und Wert der Waren bzw. Dienst-
leistungen zu dem Zeitpunkt, zu dem die Waren 
oder Dienstleistungen dem Markt entnommen wer-
den, ohne Rücksicht darauf, ob die Waren und 
Dienstleistungen in der Berichtsperiode ganz oder 
teilweise oder überhaupt nicht konsumiert und 
bezahlt werden. Erhoben werden sowohl Käufe als 
auch Entnahmen aus dem eigenen Betrieb, z.T. 
auch aus der eigenen Erzeugung des Haushalts 
(Nahrungsmittel aus Garten und Kleintierzucht) 
sowie Deputate. 
Wesentliche methodische Unterschiede bestehen 
lediglich hinsichtlich derjenigen Ausgaben, die 
nach dem Erhebungsplan der Gemeinschaft im 
Rahmen eines „Erinnerungsinterviews" für eine 
längere Berichtsperiode (Vierteljahr, Halbjahr, 
Jahr u.a.) erfragt werden sollen. Die Liste dieser 
im einzelnen genau vorgegebenen Ausgabepositio-
a) La valeur des biens et services qui ont été 
effectivement consommés par les ménages au 
cours de la période de référence. 
b) La valeur globale des biens et services qui ont 
été fournis aux ménages au cours de la période 
d'enquête, indépendamment du fait que ces 
marchandises et ces services aient été entiè-
rement, partiellement ou pas du tout payés 
par les ménages au cours de la période de ré-
férence. 
c) Les paiements pour les biens et les services 
effectués par les ménages pendant la période 
de référence, indépendamment du fait que ces 
marchandises et services aient été fournis 
avant, pendant ou après la période de réfé-
rence. 
Pour les mêmes raisons, notamment en vertu de 
la nécessité liée à la première méthode d'inclure 
et d'évaluer les variations de stocks au cours de 
la période de référence ou de la rupture avec le 
système de la comptabilité nationale en employant 
\ß troisième méthode, on a, tant dans le cas de 
l'enquête par sondage sur les revenus et la con-
sommation que pour l'enquête CEE, opté pour 
une version plus ou moins modifée de cette deu-
xième méthode. Les deux enquêtes partent, pour ce 
qui est du relevé des dépenses, de la conception 
du prélèvement sur le marché et considèrent donc 
— à une exception près sur laquelle nous revien-
drons plus loin — la quantité et la valeur des biens 
et des services au moment où ceux-ci sont préle-
vés sur le marché, indépendamment du fait que 
les biens et les services soient entièrement, par-
tiellement ou pas du tout consommés ou payés 
au cours de la période de référence. On considère 
également les achats et les prélèvements de l'en-
treprise privée et parfois aussi, la production 
propre du ménage (denrées alimentaires venant 
du jardin et de l'élevage de petits animaux ainsi 
que les rémunérations en nature). 
Il n'existe de divergences essentielles de méthode 
que pour les dépenses qui, d'après le schéma d'en-
quête de la Communauté, doivent faire l'objet 
d'une « interview de rappel » portant sur une 
assez longue période (trimestre, semestre ou an-
née). La liste de ces postes de dépenses définis 
avec exactitude comprend principalement des biens 
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nen umfaßt im wesentlichen hochwertige, langle-
bige Gebrauchsgüter bzw. höherwertige Dienstlei-
stungen. Bei der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe wurden alle Ausgaben mit einem Wert 
von 25,— und mehr DM für das gesamte Erhe-
bungsjahr von den Haushalten selbst angeschrie-
ben. Damit können für die Bundesrepublik für 
alle, also auch für im Interview vorgesehene Posi-
tionen, deren Wert den genannten Betrag von 
25,— DM übersteigt, „echte", d.h. aus den monat-
lichen Anschreibungen der Haushalte gewonnene 
Jahresergebnisse vorgelegt werden. 
Andererseits muß für den Bereich der Ausgaben 
im Wert von weniger als 25,— DM, soweit sie in 
der Liste für das Interview erfaßt sind, teils auf 
die Ergebnisse der detaillierten monatlichen An-
schreibungen, teils auf zusätzliche Informationen 
aus anderen Erhebungsunterlagen über den Haus-
halt zurückgegriffen und die Jahresergebnisse ge-
schätzt werden. Bei höherwertigen Waren und 
Dienstleistungen ist jedoch der mögliche systema-
tische Fehler hinsichtlich der Ausgaben im Wert 
unter 25,— DM für die Gesamtaufbereitung uner-
heblich, zumal auch bei einem Erinnerungsinter-
view kleinere Ausgaben relativ leicht „verges-
sen" werden. 
Gewisse Unterschiede bzw. Abweichungen hin-
sichtlich der Erhebungsziele und -konzepte bestehen 
bei den Haushalten mit einem Landwirt als Haus-
haltsvorstand. Für diese Haushalte sollten nach 
den Richtlinien der EWG-Erhebung im Rahmen 
eines Interviews auch Angaben über den land-
wirtschaftlichen Betrieb beschafft werden ; es war 
jedoch unmöglich, diesen Erhebungsteil nach-
träglich in die Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe einzubauen. Die erforderlichen Angaben 
wurden jedoch mit Zustimmung des Statistischen 
Amtes der Europäischen Gemeinschaften aus den 
Unterlagen der Landwirtschaftszählung vom 
31.5.1960 beschafft. 
Eine Abweichung in den Erhebungskonzepten 
zeigt sich außerdem hinsichtlich der Behandlung 
der Hausschlachtungen. Im Rahmen der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe wird ausnahms-
los in den Fällen, in denen Güter im Hause umge-
wandelt werden, in denen also der Haushalt 
„quasi-unternehmerisch" tätig wird (Herstellung 
de consommation de grande valeur, durables ou 
des services de grande valeur. Au cours de l'en-
quête par sondage sur les revenus et la consomma-
tion, toutes les dépenses supérieures ou égales à 
25 DM pour l'ensemble de l'année d'enquête ont 
été consignées par les ménages eux-mêmes. Il est 
donc possible, dans le cas de la République fédé-
rale, de présenter les résultats annuels « vrais », 
c'est-à-dire obtenus à partir des relevés mensuels 
des ménages pour tous les postes — y compris 
donc ceux qui sont prévus dans l'interview — 
dont la valeur dépasse le montant de 25 DM pré-
cité. 
Pour ce qui est des dépenses inférieures à 25 DM, 
et pour autant qu'elles figurent dans la liste 
établie pour l'interview, il faut, d'autre part, re-
prendre en partie les résultats provenant des 
relevés mensuels détaillés et avoir recours en par-
tie à des informations complémentaires sur les 
ménages fournies par d'autres documents d'en-
quêtes et estimer les résultats annuels. Dans le 
cas de biens et de services de haute valeur, l'er-
reur systématique sur les dépenses inférieures à 
25 DM est d'ailleurs insignifiante pour le dépouil-
lement général, d'autant plus que dans le cas d'une 
interview de rappel, on « oublie » relativement 
facilement les petites dépenses. 
Certaines divergences ou écarts apparaissent du 
point de vue des objectifs et des concepts d'en-
quête dans le cas de ménages dont le chef est un 
agriculteur. D'après les directives de l'enquête 
CEE, il faudrait pour ces ménages également ob-
tenir des indications sur l'exploitation agricole 
dans le cadre d'une interview ; il n'a pas été possi-
ble toutefois d'intégrer après coup cette partie de 
l'enquête dans l'enquête par sondage sur les reve-
nus et la consommation. Cependant avec l'accord 
de l'Office statistique des Communautés européen-
nes, les indications nécessaires ont été tirées des 
documents du recensement agricole du 31 mai 1960. 
Un écart par rapport aux concepts de l'enquête 
apparaît en outre sur le plan du traitement de 
l'abattage familial de bétail. Dans le .cadre de 
l'enquête par sondage sur les revenus et la con-
sommation, on a, dans les cas où des biens étaient 
transformés par les soins du ménage, donc où 
celui-ci fonctionne pratiquement comme une « en-
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von Marmelade, Obst- und Gemüsekonserven), 
Wert und Menge der Güter zum Zeitpunkt der 
Umwandlung verbucht; auch bei Hausschlachtun-
gen erscheint damit Gesamtwert und Menge in 
dem Monat, in dem die Schlachtung erfolgte. 
Bei der EWG-Erhebung gilt zwar auch der 
allgemeine Grundsatz, umgewandelte Güter in 
voller Höhe zum Zeitpunkt der Umwandlung an-
zuschreiben, als einzige Ausnahme sind jedoch bei 
Hausschlachtungen die im Erhebungsmonat ver-
brauchten Mengen (und Werte) anzugeben. Beide 
Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile. 
Erhebungstechnisch ist es selbstverständlich er-
heblich einfacher, Gesamtmengen von Fleisch, 
Fett, Innereien usw. aus Hausschlachtungen zum 
Zeitpunkt der Schlachtung selbst einmal von den 
Haushalten anschreiben zu lassen, als Tag für Tag 
die im Haushalt verbrauchten Mengen zu erfas-
sen; gerade bei den zeitlich stark beanspruchten 
landwirtschaftlichen Haushalten ist es ohnehin 
zweifelhaft, ob die notwendigen Wiegungen oder 
wenigstens fundierten Schätzungen mit der not-
wendigen Sorgfalt vorgenommen werden können. 
Andererseits muß bei einer Verbuchung der Ge-
samtmenge zum Zeitpunkt der Schlachtung u.U. 
damit gerechnet werden, daß für alle landwirt-
schaftlichen Haushalte eine gegenüber den nicht-
landwirtschaftlichen Haushalten verhältnismäßig 
hohe Marktentnahme von Fleisch, Fett usw. für 
das Erhebungsjahr nachgewiesen wird. Auch ist 
es nicht möglich, festzustellen, wieviel Fleisch der 
hausgeschlachteten Tiere verwurstet werden sollte. 
Insgesamt gesehen läßt sich sagen, daß die von der 
EWG-Erhebung berührten Fragenkomplexe vom 
Konzept her ohne größere Schwierigkeit aus dem 
Material der Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe herausgelöst werden können, da die Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe nicht nur 
zahlenmäßig und hinsichtlich der Struktur der er-
faßten Haushalte umfangreicher, sondern auch von 
den Erhebungszielen her breiter angelegt ist. Ins-
besondere sollen in den Aufzeichnungen der Haus-
halte für. die Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe nicht nur Einkünfte und Marktentnahme, 
sondern auch die Geldströme einschl. Schulden-
aufnahme und Ersparnisbildung aufgezeichnet 
werden, indem die Veränderung der Kontenstände 
treprise» (fabrication de confitures, de conserves 
de fruits et de légumes), enregistré intégralement 
en valeur et en quantité les biens au moment de 
leur transformation ; c'est pourquoi la valeur glo-
bale et la quantité apparaissent également dans 
le cas de l'abattage familial dans le mois où il a 
été effectué. Dans l'enquête CEE, le principe gé-
néral selon lequel la totalité des biens transformés 
sont relevés au moment de la transformation s'ap-
plique certes également, la seule exception con-
sistant à indiquer, dans le cas de l'abattage 
familial, les quantités (et valeurs) consommées 
pendant le mois de l'enquête. Les deux procédés 
présentent leurs avantages et leurs inconvénients. 
Techniquement, il est bien entendu beaucoup plus 
simple de faire relever par les ménages eux-mêmes 
les quantités totales de viande, de matières gras-
ses, d'abats, etc. obtenues au moment de l'abat-
tage que de relever les quantités consommées 
jour après jour dans le ménage; notamment dans 
le cas des ménages agricoles dont le temps est 
fortement limité, il est d'ailleurs douteux que les 
pesées nécessaires ou même des estimations fon-
dées, puissent être effectuées avec tout le soin 
voulu. D'autre part, lors de l'enregistrement de 
la quantité totale au moment de l'abattage, il 
convient de tenir compte du fait que, par rapport 
aux ménages non agricoles, on observe un prélè-
vement sur le marché relativement élevé de viande, 
de matières grasses, etc., pour tous les ménages 
agricoles au cours de l'année de l'enquête. Il n'est 
pas possible non plus de déterminer quelle quan-
tité de viande provenant des bêtes abattues doit 
être transformée en saucisses. 
En gros, on peut dire que par leur conception, 
l'ensemble des questions abordées par l'enquête 
CEE pourraient être sans grandes difficultés 
résolues sur la base des données fournies par 
l'enquête par sondage sur les revenus et la con-
sommation, vu l'ampleur qui lui est conférée non 
seulement du point de vue numérique et de la 
structure des ménages considérés mais aussi par 
ses objectifs. Dans leurs relevés les ménages doi-
vent indiquer pour le sondage non seulement les 
recettes et le prélèvement sur le marché mais 
aussi les mouvements de capitaux y compris, l'en-
dettement et la formation de l'épargne, tandis 
qu'ils mentionnent aussi les variations des états 
des comptes de tous les avoirs et obligations au 
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aller Guthaben und Verpflichtungen im Laufe des 
Erhebungsjahres von den Haushalten mitgeteilt 
wird. Dadurch wird das Bild der wirtschaftlichen 
Gesamtsituation der Haushalte abgerundet. Häu­
fig lassen sich Konsumverhalten und Ausgaben­
struktur überhaupt erst durch die Kenntnis des 
gesamten Finanzbudgets zutreffend beurteilen und 
erklären. 
In den folgenden Abschnitten über Vorbereitung, 
Organisation, Technik und Ablauf der Erhebung 
werden zunächst die bei der Einkommens­ und 
Verbrauchsstichprobe verwandten Methoden und 
Verfahren beschrieben. In dem Abschnitt über 
aufgetretene Schwierigkeiten und deren Lösung 
sowie über die maschinelle Aufbereitung wird 
dann ausführlich dargestellt, wie die vorhandenen 
Angaben aus dem Material der Einkommens­ und 
Verbrauchsstichprobe herausgezogen und nach 
den Richtlinien des Statistischen Amtes der Euro­
päischen Gemeinschaften zusammengestellt wur­
den. 
cours de l'année d'enquête. Cela permet de par­
faire le tableau de la situation économique géné­
rale des ménages. Le plus souvent il n'est possi­
ble de juger et d'expliquer correctement le com­
portement de consommation et la structure des 
dépenses que si l'on connaît le budget dans son 
ensemble. 
Dans les sections suivantes relatives à la prépa­
ration, l'organisation, la technique et l'exécution 
de l'enquête, nous exposerons d'abord les métho­
des et la procédure employées pour l'enquête par 
sondage sur les revenus et la consommation. Dans 
la section traitant des difficultés apparues et des 
solutions qu'on y a apportées de même que du 
dépouillement mécanographique, nous exposons en 
détail comment les indications obtenues ont été 
tirées des données de l'enquête par sondage sur 
les revenus et la consommation et comme elles ont 
été regroupées conformément aux directives de 
l'Office Statistique des Communautés européennes. 
2. Vorbereitung und Organisation der Erhebung 2. Préparation et organisation de l'enquête 
Im Statistischen Bundesamt wurden die ersten 
Vorstellungen über eine große, umfassende Ver­
brauchserhebung bereits im Jahre 1954 entwickelt. 
Es vergingen jedoch noch sieben Jahre, bis die 
Vielzahl der methodischen, technischen und finan­
ziellen Probleme soweit bewältigt war, daß die 
rechtliche Grundlage für eine derartige Erhebung 
durch das Gesetz über die Statistik der Wirt­
schaftsrechnungen privater Haushalte vom 
11.1.1961 geschaffen werden konnte Í1). 
Die Vorbereitung der Erhebung war Aufgabe des 
Statistischen Bundesamtes, das bei seinen Bemü­
hungen von einem zu diesem Zweck geschaffenen 
Arbeitskreis unterstützt wurde. Diesem Arbeits­
kreis, der aus Mitgliedern des Fachausschusses 
„Preis­ und Lohnstatistik" gebildet worden war, 
gehörten u.a. auch Vertreter der Arbeitgeber­ und 
Arbeitnehmerorganisationen und der Statistischen 
Landesämter an, die aufgrund ihrer praktischen 
Erfahrungen zahlreiche wertvolle Anregungen und 
Hinweise geben konnten. 
Les premiers éléments d'une grande et vaste en­
quête sur la consommation ont été mis au point 
au « Statistisches Bundesamt » dès 1954. Sept an­
nées se sont toutefois écoulées avant que les nom­
breux problèmes relatifs aux méthodes, à la tech­
nique et au financement aient reçu une solution 
permettant de créer la base juridique d'une telle 
enquête par la loi du 11 janvier 1961 sur la sta­
tistique des budgets familiaux (*). 
La tâche de préparation de l'enquête incombait 
au « Statistisches Bundesamt » qui a été assisté 
par un groupe de travail créé à cet effet. Ce 
groupe de travail, composé de membres du Comité 
d'experts « Statistique des salaires et des prix », 
comprenait entre autres également des représen­
tants des organisations d'employeurs et de travail­
leurs et des offices statistiques des Länder qui, 
par suite de leur expérience pratique, ont pu pré­
senter à maintes reprises de nombreuses sugges­
tions et de précieuses indications. 
C) Gesetz über die Statistik der Wirtschaftsrechnungen 
privater Haushalte vom 11. Januar 1961, BGBl. I, 
Nr. 3, S. 18. 
(') Loi sur la statistique des budgets familiaux du 11 
janvier 1961, BGBl. Ι, n" 3, p. 18. 
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In der Grundkonzeption und in vielen technischen 
Details konnte auf langjährige Erfahrungen aus 
den laufenden Wirtschaftsrechnungen zurückge-
griffen werden, z.T. mußten die Probleme völlig 
neu durchdacht werden (Rotation, Einkommens-
ermittlung bei den Selbständigenhaushalten), z.T. 
ergaben sich Modifikationen durch die Überarbei-
tung des Komplexes „Privater Verbrauch" im 
Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen (*), die auch ein neues Systematisches 
Güterverzeichnis des privaten Verbrauches (2) er-
forderlich machten. 
Dans la conception de base et pour de nombreux 
détails d'ordre technique, on a pu s'inspirer d'une 
longue expérience d'enquêtes permanentes sur les 
budgets familiaux, mais parfois de nouveaux pro-
blèmes ont d\\ être reconsidérés en totalité (rota-
tion de l'échantillon, détermination du revenu des 
ménages d'indépendants) et parfois des modifica-
tions ont résulté de la révision de la notion de 
« consommation privée » dans le cadre de la 
comptabilité nationale (*) d'où l'obligation d'opé-
rer une nouvelle nomenclature systématique des 
biens de consommation privée (2). 
Um einen Erhebungsrahmen zu erhalten, aufgrund 
dessen die Quoten der an der Stichprobe zu betei-
ligenden Haushalte nach den verschiedenen Haus-
haltsgruppen und -typen festgelegt und an den die 
Ergebnisse der Stichprobe angepaßt werden soll-
ten, wurde im Oktober 1961 im Rahmen des 1-%-
Mikrozensus eine Vorerhebung durchgeführt. Da-
bei wurde allen Haushalten, soweit sie ihr Ein-
kommen nicht ausschließlich oder überwiegend aus 
einem landwirtschaftlichen Betrieb bezogen, fol-
gende Frage vorgelegt: „Würden Sie bitte ange-
ben, wie hoch etwa im Monat das Nettoeinkommen 
des Haushalts, also die Summe der Nettoeinkünfte 
aller Haushaltsmitglieder ist? unter 300 DM? 
300 bis unter 600 DM? 600 bis unter 1200 DM? 
1200 und mehr DM?" Diese Einkommensanga-
ben, die 93 % der am Mikrozensus von Oktober 
1961 beteiligten Haushalte lieferten (8), ergaben 
— kombiniert mit der sozialen Stellung des Haus-
haltsvorstandes und der Haushaltsgröße — eine 
brauchbare, für die Gesamtbevölkerung repräsen-
tative Schichtungsübersicht. Es war nunmehr 
möglich festzustellen, wieviel Haushalte jeder ein-
zelnen, durch soziale Stellung des Haushaltsvor-
standes, Haushaltsgröße und Einkommensgruppe 
bestimmten Bevölkerungsgruppe in die Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe 1962/63 einbezo-
gen werden mußten, um eine der Gesamtbevölke-
rung entsprechende Schichtung innerhalb der 
Stichprobe zu gewährleisten. Bei den Selbständi-
Afin d'obtenir un cadre d'enquête en vertu du-
quel il faudrait fixer le taux de participation 
des ménages en fonction des différents groupes et 
types de ménages et auquel il faudrait adapter les 
résultats du sondage, on a en octobre 1961, effec-
tué une enquête probatoire dans le cadre du 
micro-census portant sur 1 % de la population. 
A cette occasion, on posa la question suivante à 
tous les ménages, pour autant qu'ils ne tiraient 
pas exclusivement ou principalement leurs reve-
nus d'une exploitation agricole : Voudriez-vous 
indiquer à combien s'élève approximativement le 
revenu mensuel net du ménage, c'est-à-dire la 
somme des revenus nets de tous les membres du 
ménage? à moins de 300 DM? de 300 à moins de 
600 DM ? de 600 à moins de 1 200 DM ? à 1 200 et 
plus? Ces indications sur les revenus, fournis par 
93 % des participants au micro-census d'octobre 
1961 (3), ont permis, combinées à la position 
sociale du chef de ménage et la taille du ménage, 
d'obtenir un schéma de stratification exploitable 
et représentatif de toute la population. Il était 
désormais possible de déterminer combien de mé-
nages de chaque groupe de population, définis par 
la position sociale du chef de ménage, la taille 
du ménage et la catégorie de revenus, devaient 
être inclus dans l'enquête par sondage sur les re-
venus et la consommation de 1962/63 en vue d'as-
sui'er une stratification à l'image de toute la 
population. Du fait que les ménages indépendants 
(') Bartels, Hildegard „Systematisches Güterverzeichnis 
für den Privaten Verbrauch" in Wirtschaft und Sta-
tistik, 1962/2, S. 63 ff. 
(*) Systematische Verzeichnisse: Güterverzeichnis für den 
privaten Verbrauch, Ausgabe 1963. 
O Vgl. Manfred Euler, „Die Schichtung der Einkommen 
privater Haushalte in der Bundesrepublik", in Wirt-
schaft und Statistik, 1963/4, S. 195 ff., 197. 
(*) Bartels, Hildegard, «Nomenclature systématique des 
biens de consommation privée » in « Wirtschaft und 
Statistik », 1962/2, p. 163 et s. 
(2) Nomenclature systématique : nomenclature des biens 
de consommation privée, édition de 1963. 
(*) Cf. Euler, Manfred, «La stratification des revenus 
des ménages en République fédérale» in «Wirtschaft 
und Statistik», 1063/4, p. 195 et s., 197. 
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genhaushalten wurde wegen des verhältnismäßig 
geringen Anteils an der Gesamtbevölkerung und 
der zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Er-
mittlung des privaten Einkommens und Ver-
brauchs ein höherer Auswahlsatz als bei den übri-
gen Haushalten vorgesehen. Für alle Selbständi-
genhaushalte wurden etwa 50 %, für alle übrigen 
Haushalte rd. 25 % der durch die Vorerhebung 
für jede Schicht ermittelten Zahl von Haushalten 
als Erhebungs-„Soll" der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe angesetzt. Insgesamt ergab 
sich so ein Erhebungssoll von rd. 50 000 Haushal-
ten, das dem im Gesetz über die Statistik der 
Wirtschaftsrechnungen als Obergrenze festgeleg-
ten Prozentsatz von 0,3 % der Haushalte in der 
Bundesrepublik entsprach. 
ne constituent qu'une part relativement faible de 
la population et en prévision des difficultés dans 
la détermination de leur revenu et de leur con-
sommation privée, on a dû, pour ces derniers, pré-
voir un taux de sélection plus élevé que pour les 
autres ménages. La proportion prévue pour le 
sondage sur les revenus et la consommation a été 
pour les ménages d'indépendants et pour les 
autres ménages, respectivement d'environ 50 % et 
25 % du nombre des ménages retenus pour chaque 
groupe dans l'enquête probatoire. En tout, on est 
parvenu ainsi à un chiffre théorique de 50 000 
ménages environ, chiffre qui correspondait au 
pourcentage maximum de 0,3 des ménages de la 
République fédérale fixé par la loi sur la statisti-
que des budgets familiaux. 
Nach allen bisherigen Erfahrungen vergleichba-
rer Erhebungen in der Bundesrepublik lassen 
sich brauchbare Angaben über Einkommen und 
Verbrauch privater Haushalte nur auf der Basis 
der Freiwilligkeit beschaffen ; der Gesetzgeber hat 
auch folgerichtig darauf verzichtet, für derartige 
Fragen eine Auskunftspflicht vorzusehen. Der 
Nachteil dieses Verfahrens liegt darin, daß zu-
mindest bei bestimmten Bevölkerungsgruppen der 
Anteil der zur Mitarbeit bereiten Haushalte rela-
tiv niedrig ist. Bei einer reinen Zufallsauswahl 
der in die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
1962/63 einzubeziehenden Haushalte mußte damit 
gerechnet werden, daß die „Soll"-Zahl der zu er-
fassenden Haushalte einzelner Schichten auch 
nicht annähernd erreicht werden würde. Es wurde 
daher von vornherein davon ausgegangen, daß die 
zu beteiligenden Haushalte nicht nach dem Zu-
fallsprinzip ausgewählt, sondern aus den aufgrund 
einer umfassenden Werbeaktion eingehenden frei-
willigen Meldungen entsprechend den mittels der 
Vorerhebung errechneten Sollzahlen je Schicht 
ausgesucht werden sollten. Die Werbeaktion rich-
tete sich in erster Linie an alle Haushalte, die 
bereits bei der Vorerhebung im Rahmen des Mi-
krozensus vom Oktober 1961 erfaßt worden waren. 
Darüber hinaus wurden aber auch ganz allge-
mein Haushalte bestimmter Bevölkerungsschich-
ten, insbesondere Haushalte von Selbständigen, 
Landwirten, Arbeitern und Rentnern, durch breit 
gestreute Aufrufe über Presse, Rundfunk, Fernse-
hen, Berufsorganisationen u.a. zur Mitarbeit auf-
gefordert. Die Richtung und Intensität der Wer-
Les enquêtes analogues faites jusqu'à présent en 
République fédérale ont montré qu'il n'est possi-
ble d'obtenir des indications valables sur le revenu 
et la consommation des ménages que sur la base 
du volontariat; aussi, tirant les conséquences de 
ce fait, le législateur a-t-il renoncé à prévoir une 
obligation de fournir des renseignements en la 
matière. L'inconvénient de ce procédé réside dans 
le fait que pour certains groupes de population 
au moins, la part des ménages disposés à colla-
borer est relativement minime. En choisissant au 
hasard les ménages à inclure dans le sondage sur 
les revenus et la consommation de 1962/63, il a 
fallu tenir compte du fait qu'il ne serait pas pos-
sible d'atteindre, même approximativement, le 
nombre « prévu » de ménages des diverses couches 
à considérer. D'avance, on a donc admis que les 
ménages susceptibles de participer ne devraient 
pas être sélectionnés au hasard, mais choisis sur 
la base d'engagements volontaires suscités par une 
action de propagande à grande échelle en rapport 
avec les probabilités calculées grâce à l'enquête 
probatoire. L'action de propagande s'est tout 
d'abord adressée à tous les ménages qui avaient 
déjà pris part à l'enquête probatoire dans le cadre 
du micro-census d'octobre 1961. De plus, d'une 
manière générale, les ménages appartenant à cer-
taines couches de la population ont été invités 
à collaborer, notamment les ménages d'indépen-
dants, d'agriculteurs, de travailleurs et de retrai-
tés, par des appels largement diffusés par la 
presse, la radio, la télévision et les organisations 
professionnelles etc. Le sens et l'intensité du re-
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bung wurde bestimmt durch das Ausmaß, in dem 
die freiwilligen Meldungen die Sollzahlen der 
einzelnen Schichten erreichten. 
Gleichlaufend mit der Werbung der Haushalte 
mußten geeignete Personen als Interviewer gewor-
ben und mit den Erbebungsmethoden und -papie-
ren vertraut gemacht werden. Diese Aufgabe oblag 
— wie die gesamte Abwicklung der eigentlichen 
Erhebung — den Statistischen Landesämtern, de-
ren Mitarbeiter in gemeinsamen Besprechungen 
mit den Vertretern des Statistischen Bundesamtes 
auf ihre Aufgabe vorbereitet worden waren. Außer-
dem waren als Hilfsmittel einheitliche, in anspre-
chender, leicht verständlicher Form abgefaßte 
Interviewer-Richtlinien mit den wichtigsten Hin-
weisen über Erhebungsmethoden und -ziele sowie 
Schlagwort-Verzeichnisse für die Interviewer aus-
gearbeitet worden. 
In den meisten Bundesländern wurde auf neben-
beruflich tätige Interviewer zurückgegriffen, die 
häufig bereits praktische Erfahrungen für ihre 
Tätigkeit aus der Mitarbeit beim Mikrozensus 
bzw. den 1-%-Wohnungserhebungen 1957 und 1960 
mitbrachten, in einigen Fällen wurden Angestellte 
der Landesämter selbst als Interviewer ausgebil-
det und für die Betreuung der Haushalte einge-
setzt. Wie sich im Laufe der Erhebung heraus-
stellte, haben beide Verfahren gewisse Vorzüge 
und Nachteile. So lassen sich auf der einen Seite 
amtseigene Interviewer gründlicher schulen und 
besser kontrollieren, auf der anderen Seite kennen 
ortsgebundene, nebenberufliche Mitarbeiter vor al-
lem in kleineren Gemeinden die Situation der von 
ihnen aufzusuchenden Haushalte, häufig sogar die 
Haushaltsmitglieder selbst und sind daher eher in 
der Lage, offensichtlich unvollständige oder fal-
sche Angaben durch Rücksprache mit dem jeweili-
gen Haushalt auszuschalten. Ob freilich gerade bei 
Angaben über Einkommen und Verbrauch die per-
sönliche Bekanntschaft von Interviewer und Be-
fragten die Auskunftsbereitschaft selbst fördert 
oder mindert, ist eine Frage, die durchaus um-
stritten ist. 
crutement étaient déterminés par la proportion 
dans laquelle les engagements volontaires attei-
gnaient les chiffres prévus pour les diverses cou-
ches. 
Parallèlement à ce recrutement, il a fallu engager 
des personnes compétentes comme enquêteurs que 
l'on a dû familiariser avec les méthodes et les do-
cuments de l'enquête. Cette tâche, de même que 
la marche générale de l'enquête proprement dite, 
a incombé aux services statistiques des Länder, 
dont les collaborateurs avaient été préparés au 
cours d'entretiens avec les représentants du « Sta-
tistisches Bundesamt». En outre, des consignes 
uniformes, bien présentées, aisément compréhen-
sibles et fournissant les indications les plus im-
portantes sur les méthodes et les objectifs de 
l'enquête, de même que des mémentos avaient été 
élaborés en vue d'aider les enquêteurs. 
Dans la plupart des Länder, on a eu recours à des 
enquêteurs non professionnels qui avaient déjà 
fait la preuve de leur compétence lors du micro-
census ou des enquêtes sur le logement de 1 % 
de 1957 et 1960; dans certains cas, les employés 
des services des Länder ont reçu la formation 
d'enquêteur et ont été chargés d'aider les ména-
ges. Comme on a pu le constater au cours de l'en-
quête, les deux procédés présentent leurs avanta-
ges et leurs inconvénients. D'une part, il est 
possible de former les enquêteurs officiels d'une 
manière plus complète et de mieux contrôler, 
d'autre part, les collaborateurs locaux non profes-
sionnels connaissent, surtout dans les petites 
communes, la situation des ménages qu'ils visi-
tent, voire même parfois les membres du ménage 
eux-mêmes et sont, par suite, mieux à même d'éli-
miner les informations manifestement incomplè-
tes ou fausses grâce à des contacts avec le ménage 
intéressé. En ce qui concerne notamment les indi-
cations sur les revenus et la consommation, le 
fait que les enquêteurs et les personnes interro-
gées se connaissent augmente-t-elle ou diminué-t-
elle le désir de participation ? La question est 
fort controversée. 
3. Technik der Erhebung 
Bei allen in der Bundesrepublik vor der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe 1962/63 durchge-
3. Technique de l'enquête 
Lors de toutes les enquêtes effectuées antérieure-
ment en République fédérale sur la consomma-
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führten Erhebungen über den Verbrauch von pri­
vaten Haushalten verschiedener Bevölkerungs­
gruppen bildeten die von den Haushalten über eine 
längere Berichtsperiode (in der Regel ein Jahr) 
geführten detaillierten Anschreibimgen die Grund­
lage der Erfassung und Darstellung der ge­
wünschten Daten. Als die Einkommens­ und Ver­
brauchsstichprobe 1962/63 vorbereitet wurde, war 
von vornherein klar, daß auch hier dem wesentli­
chen Teil der Erhebung genaue, längerfristige An­
schreibungen der Haushalte zugrunde gelegt wer­
den sollten. Es war aber ebenso klar, daß selbst 
unter der etwas utopischen Voraussetzung, es ge­
länge, die beteiligten 50 000 Haushalte dazu zu 
bewegen, ein ganzes Jahr laug auch die geringste 
Einnahme und Ausgabe anzuschreiben, unmöglich 
600 000 (12 χ 50 000) Monatsergebnisse unter den 
gegebenen — und vertretbaren — finanziellen und 
arbeitstechnischen Möglichkeiten verarbeitet wer­
den konnten. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde 
in dem Bestreben, einerseits den Arbeitsaufwand 
für die Haushalte und die aufbereitende Stelle 
möglichst gering zu halten, andererseits aber auch 
vor allem für die Käufe langlebiger, hochwertiger 
Gebrauchsgüter möglichst sichere Unterlagen zu 
gewinnen, die Erhebung in zwei Stufen durchge­
führt. 
tion privée de divers groupes de population, les 
relevés détaillés tenus par les ménages au cours 
d'une période de référence assez longue (en géné­
ral un an) ont constitué la base des données re­
cherchées. Lors de la préparation de l'enquête par 
sondage de 1962/63, on savait d'avance dans ce 
cas aussi qu'il fallait baser l'essentiel de l'enquête 
sur des relevés précis effectués par les ménages 
sur d'assez longues périodes. On savait aussi 
qu'il serait impossible, même en formulant l'hypo­
thèse quelque peu utopique selon laquelle on pour­
rait inciter les 50 000 ménages participants à re­
lever toutes leurs recettes et leurs dépenses jus­
qu'aux plus minimes durant une année entière, 
d'exploiter 600 000 (12 χ 50 000) résultats men­
suels en raison de la limitation des moyens finan­
ciers et techniques dont on disposait. Lorsqu'on 
s'en rendit compte, on essaya d'une part de réduire 
le plus possible le volume du travail tant pour 
les ménages que pour le service chargé du dépouil­
lement et, d'autre part, d'obtenir des données aussi 
sûres que possible surtout pour les achats de 
biens de consommation durables et de grande va­
leur. L'enquête fut exécutée en deux phases. 
Als Erhebungsperiode wurden zwar generell zwölf 
Monate angesetzt, aber nur in einem dieser zwölf 
Monate sollte von den Haushalten jede einzelne 
Einnahme und Ausgabe notiert werden (sog. Fein­
anschreibung). In den übrigen elf Monaten waren 
alle Einnahmen (allerdings ohne Aufnahmen von 
Schulden und Abhebungen von eigenen Konten), 
von den Ausgaben nur diejenigen im Wert von 
25,— und mehr DM zu verbuchen (sog. Groban­
schreibungen). Nahrungs­ und Genußmittel wur­
den ebenso wie Rückzahlungen von Schulden bzw. 
Einzahlungen auf eigene Konten ohne Rücksicht 
auf ihren Wert nicht erfaßt. Die in den Grob­
anschreibungen nicht erfaßten Veränderungen von 
Guthaben und Verpflichtungen sollten durch Dif­
ferenzbildung der Bestände am Anfang und Ende 
der Erhebung ermittelt werden. 
La période généralement fixée a été de douze 
mois, mais ce n'est qu'au cours d'un de ces douze 
mois que le ménage devait noter chaque dépense 
et chaque recette (« relevé précis»). Pour les onze 
autres mois, il fallait enregistrer toutes les recet­
tes (toutefois sans l'endettement et les retraits 
des comptes individuels) et uniquement les dé­
panses égales ou supérieures à 25 DM (« relevés 
partiels ». Il n'a pas été tenu compte, quelle 
qu'en soit la valeur, des denrées alimentaires, des 
boissons et tabacs, de même que des rembourse­
ments de dettes ou des versements sur les comptes 
individuels. Les modifications intervenues dans 
les avoirs et les obligations, qui ne figuraient 
pas dans les relevés partiels, devaient être obte­
nues par différence entre les montants existant 
respectivement au début et à la fin de l'enquête. 
Im Gegensatz zur Erfassung der laufenden Ein­
nahmen und Ausgaben im Rahmen von Anschrei­
bungen der Haushalte wurden für die Beschrei­
bung bestimmter Sachverhalte, insbesondere die 
A la différence du mode de détermination des 
recettes et des dépenses courantes, des interviews 
ont été prévues en vue de préciser certains fac­
teurs, tels que la délimitation du ménage par rap­
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Abgrenzung des Haushalts gegenüber anderen 
Haushalten und nicht zum Haushalt gehörenden 
Personen, die Wohnsituation und die Ermittlung 
von Kaufabsichten und Gewohnheiten, Interviews 
(also ein Frage- und Antwortspiel zwischen den 
zu befragenden Haushalten und eigens dafür ge-
schulten Interviewern) vorgesehen. Für derartige 
Zwecke hat sich das Interviewverfahren besser 
bewährt als die Versendung oder Aushändigung 
von Fragebogen, die von den Haushalten selbst 
auszufüllen waren. Auch für die Werbung der 
Haushalte und für ihre Einführung in Sinn und 
Methodik der von ihnen vorzunehmenden Anschrei-
bungen und für ihre Betreuung während der Erhe-
bung erschien die Form der persönlichen Anspra-
che in vielen Fällen erfolgversprechender als 
andere Methoden, oft sogar (z.B. bei alten und 
schreibungewandten Leuten) als die einzige Mög-
lichkeit, zu den gewünschten Daten zu kommen. 
Aus diesen Gründen ist die Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe erhebungstechnisch eine 
Kombination zwischen Anschreibungen durch die 
Haushalte selbst und dem Einsatz von Intervie-
wern. 
port à d'autres ménages et aux personnes n'en 
faisant pas partie, les conditions de logement, les 
intentions d'achats de même que les habitudes 
(jeu de questions et de réponses entre les ménages 
à interroger et l'enquêteur formé à cet effet). A 
cet égard, cette procédure d'enquête a donné de 
meilleurs résultats que l'envoi ou la remise de 
questionnaires à remplir par les ménages eux-mê-
mes. En ce qui concerne le recrutement des ména-
ges, de même que pour faire comprendre à ceux-ci 
le sens et les méthodes des relevés qu'ils devaient 
entreprendre ainsi que pour les aider pendant 
l'enquête, les contacts individuels sont, dans de 
nombreux cas, apparus plus prometteurs que d'au-
tres méthodes et souvent même (chez les personnes 
âgées et celles peu habituées à écrire) comme la 
seule possibilité d'obtenir les données recherchées. 
C'est pourquoi du point de vue technique, le son-
dage sur les revenus et la consommation comprend 
deux composantes, à savoir les relevés effectués 
par les ménages eux-mêmes et l'intervention d'en-
quêteurs. 
Auf die Gestaltung der Erhebungspapiere, insbe-
sondere der Anschreibungsbücher für die Haus-
halte, wurde besondere Sorgfalt verwendet. Die 
Bücher sollten vom Äußeren her ansprechend, im 
Aufbau klar und in Format und Inhalt auf den 
jeweiligen Verwendungszweck abgestellt sein. Ein 
Werbegraphiker entwarf originelle Umschlagsei-
ten, die — farbig gedruckt — den Büchern den 
üblichen „amtlichen" Charakter nahmen. Besonde-
rer Wert wurde ferner darauf gelegt, daß für alle 
Haushaltsmitglieder, die über größere Einnahmen 
verfügten oder regelmäßige Ausgaben tätigten, 
eigene Bücher zur Verfügung gestellt werden 
konnten. Nur so war es möglich, auch innerhalb 
der Familie eine gewisse „Geheimhaltung" zu ge-
währleisten und damit die Bedenken von Ehe-
frauen, Ehemännern und erwachsenen oder heran-
wachsenden Kindern auszuräumen, die anderen 
Haushaltsmitglieder könnten auf dem Umweg über 
eine gemeinsame Ansehreibung in einem einzigen 
Buch Kenntnis von „schwarzen Kassen" oder 
extravaganten Ausgaben erlangen. Im Feinan-
schreibungsmonat, in dem detaillierte Anschrei-
bungen geführt wurden, konnten z.B. folgende 
Bücher im Haushalt verteilt werden: 
Un soin particulier a été apporté à l'établissement 
des documents d'enquêtes et notamment des car-
nets des ménages. Extérieurement, les carnets de-
vaient avoir un aspect engageant, être clairement 
présentés et d'un emploi facile, quant à leur for-
mat et à leur contenu. Un dessinateur de publi-
cité présenta un projet original de couverture en 
couleurs qui enlevait aux carnets leur caractère 
« officiel » habituel. On s'est particulièrement at-
taché à ce que tous les membres des ménages dis-
posant de revenus importants ou effectuant des 
dépenses régulières, aient individuellement des 
carnets à leur disposition. Ce n'est que de cette 
manière que l'on a pu garantir un certain « se-
cret » au sein de la famille et vaincre les hésita-
tions de ménagères, d'époux, d'adolescents et 
d'enfants craignant que les autres membres du 
ménage puissent, par le détour d'un relevé com-
mun dans un carnet unique, avoir connaissance de 
l'existence de «caisses noires» ou de dépenses 
extravagantes. Au cours du mois où des relevés 
détaillés furent effectués, on a pu par exemple 
répartir dans le ménage les carnets suivants : 
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a) das Haushaltungsbuch'' a) Le « carnet du ménage » 
Dieses Buch war speziell für die Hausfrau be-
stimmt, um die täglichen Ausgaben für den Haus-
hal t anzuschreiben, ferner die Einnahmen, aus 
denen diese Ausgaben bestr i t ten wurden, also das 
Geld, das in Form von Wirtschaftsgeld, Haushalts-
geld, Kostgeld o.a. in die gemeinsame Haushalts-
kasse floß. Es enthielt außerdem einen Abschnitt , 
in dem Angaben über Zusammensetzung des Haus-
halts, Abwesenheit von Haushaltsmitgliedern, An-
wesenheit von Gästen u.a. zu machen waren. Die 
Einnahmen- und Ausgabenseiten waren untertei l t , 
so daß bargeldlose und bare Einnahmen bzw. Aus-
gaben getrennt angeschrieben werden mußten. 
Durch Erfassung der Barbestände am Anfang und 
am Ende jedes Tages konnten Barausgaben und 
Bareinnahmen täglich kontrolliert und abge-
stimmt, evtl. vergessene oder unrichtige Positionen 
also nachgetragen oder korrigiert werden. Muster-
eintragungen und Hinweise auf das richtige Aus-
füllen des Haushaltungsbuches erleichterten der 
Hausfrau ihre Arbeit. 
Ce carnet étai t tou t spécialement destiné à la mé-
nagère pour relever les dépenses journalières du 
ménage, y compris les ressources employées à cou-
vrir ces dépenses, donc l 'argent qui affluait dans 
la caisse commune du ménage sous forme d'argent 
remis par le mar i pour les dépenses du ménage, 
l 'alimentation, etc. I l contenait en outre une 
rubrique sous laquelle devaient notamment être 
mentionnées la composition du ménage, l'absence 
de membres du ménage, la présence d'invités. Les 
postes des recettes et des dépenses étaient divisés 
de telle sorte que les recettes ou les dépenses en 
monnaie scripturale et en espèces devaient être 
relevés séparément. E n relevant les avoirs en es-
pèces au début et à la fin de chaque jour, on pou-
vait journellement contrôler et faire concorder les 
dépenses et recettes en espèces et ajouter ou cor-
riger les postes éventuellement oubliés ou erronés. 
Des modèles de relevés et des indications sur la 
manière de remplir correctement le carnet du mé-
nage ont facilité le travail de la ménagère. 
b) das ,ßueh für Haushaltsmitglieder mit eigener 
Kassenführung" 
Mit der etwas umständlichen Formulierung 
„Haushaltsmitglieder mit eigener Kassenführung" 
sind solche Personen gemeint, die über ein eigenes 
Einkommen, insbesondere über Einkommen aus 
unselbständiger Tätigkeit (Lohn, Gehalt) , verfü-
gen und dieses Einkommen ganz oder teilweise 
für eigene Zwecke verwenden. E s wurde also etwa 
an berufstätige Haushaltsvorstände oder berufs-
tätige Kinder ausgegeben. Sein Aufbau entsprach 
etwa demjenigen des Haushaltsbuches. E in beson-
derer Abschnitt diente dazu, die Bruttoeinkommen 
und die davon einbehaltenen Abzüge (Steuer und 
Sozial Versicherungsbeiträge ) einzutragen. 
b) Le « carnet destiné aux membres du ménage 
disposant de revenus propres » 
Ce carnet visant les personnes qui disposaient 
d'un revenu individuel provenant notamment 
d'une activité salariée (salaire, t ra i tement) et qui 
consommaient partiellement ou totalement ce 
revenu à des fins personnelles. Ce carnet a été 
notamment distribué à des chefs de ménage ou à 
des enfants exerçant une activité professionnelle. 
I l é ta i t conçu à peu près comme le carnet du 
ménage. Une rubrique part iculière permet ta i t 
d'inscrire les revenus bruts et les retenues effec-
tuées sur ces revenus (impôts et cotisations de 
sécurité sociale). 
c) das „Taschengeldheft·' 
Hierbei handelte es sich um ein kleines Heft, in 
dem Haushaltsmitglieder, die über keine größeren 
Einkommen verfügten, ihre Ausgaben vermerken 
konnten. I n erster Linie Avar es für Kinder und 
sonstige „Taschengeld"-Empfänger gedacht, die 
Anschreibung war entsprechend vereinfacht und 
auf das Notwendigste beschränkt. 
c) Le «carnet d'argent de poche» 
I l s'agissait ici d'un pet i t carnet dans lequel les 
membres du ménage ne disposant pas d'un revenu 
élevé pouvaient consigner leurs dépenses. On avait 
songé en premier lieu aux enfants et au t res dé-
tenteurs d'argent de poche, aussi avait-on simpli-
fié et rédui t au s t r ic t nécessaire les opérations 
de relevé. 
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d) das ,/Reisehep" d) Le « carnet de voyage » 
Nach allen vorliegenden Erfahrungen war es wenig 
wahrscheinlich, daß es gelingen würde, Personen, 
die eine längere Reise antraten, dazu zu bewegen, 
die trotz aller Vorkehrungen und Hilfen nicht 
ganz unkomplizierten und zeitraubenden Anschrei-
bungen in ihren „normalen" Anschreibungsbü-
chern auch während der Reise fortzuführen. Aus 
diesem Grund wurde ein handliches, bequem in 
der Brieftasche oder Handtasche unterzubringen-
des Reiseheft entwickelt, in dem die wichtigsten 
Ausgabegruppen bereits vorgegeben waren. Es 
enthielt außerdem Angaben über Dauer und Ziel 
der Reise, Art der Unterbringung und benutzte 
Verkehrsmittel. 
In den Grobanschreibungsmonaten wurden einheit-
liche, in Aufbau und Umfang an die verminderten 
Anforderungen der Eintragungen angepaßte sog. 
„Anschreibungsbücher" verwandt; auch hier 
konnte jedes Haushaltsmitglied mit eigenem Ein-
kommen oder größeren Ausgaben ein eigenes Buch 
erhalten. 
Für Selbständige, insbesondere für Landwirte, 
wurden Ergänzungsblätter zu den Büchern aus-
gegeben, in denen die Entnahmen aus dem eige-
nen Betrieb verbucht werden sollten und die Hin-
weise für Besonderheiten der Anschreibung ent-
hielten. 
Mit der gleichen Sorgfalt, mit der die Erhebungs-
papiere auf den Erhebungszweck und auf den Per-
sonenkreis, für die sie bestimmt waren, abge-
stimmt wurden, wurde auch die Auswahl der an 
der Stichprobe zu beteiligenden Haushalte aus den 
eingehenden freiwilligen Meldungen und die Vor-
gabe des Rotationsmonats vorgenommen. Zunächst 
wurdeu für jedes Land der Bundesrepublik die an 
der Vorerhebung vom Oktober 1961 beteiligten 
Haushalte karteimäßig erfaßt, nach sozialer Stel-
lung des Haushaltsvorstandes, Haushaltsgröße, 
Einkommensgruppe und Größe der Wohngemeinde 
sortiert und — mit gewissen Modifikationen — 
innerhalb der so gebildeten Schichten jede zweite 
Karte von Selbständigenhaushalten, jede vierte 
Karte der übrigen Haushalte gezogen. Auf diesem 
Wege entstand eine „Sollkartei", die Aufschluß 
darüber gab, wieviel Haushalte jeder einzelnen 
Schicht aus welchem Land und welcher Gemeinde-
größe an der Einkommens- und Verbrauchsstich-
On savait par expérience qu'il était peu vraisem-
blable que l'on réussisse à inciter les personnes 
entreprenant un long voyage à poursuivre leurs 
relevés dans des carnets « normaux » au cours du 
voyage, relevés qui, malgré toutes les précautions 
et mesures d'assistance prises, ne manquent pas de 
difficultés et nécessitent du temps. C'est pourquoi 
on a conçu un carnet de voyage pratique et com-
mode à ranger dans un portefeuille ou un sac à 
main et dans lequel les principaux groupes de 
dépenses figuraient déjà. Il contenait en outre des 
indications sur la durée et le but du voyage, le 
mode de logement et de transport utilisé. 
Pendant les mois de relevés partiels, on a utilisé 
des carnets adaptés quant à leur structure et leur 
importance aux exigences réduites en ce qui con-
cerne les inscriptions; dans ce cas également, 
tout membre du ménage disposant d'un revenu 
propre ou effectuant de grandes dépenses pouvait 
recevoir un carnet individuel. 
Pour les indépendants et notamment les agricul-
teurs, on a distribué des feuillets supplémentaires 
destinés à enregistrer les prélèvements sur la pro-
duction de l'exploitation et contenant des indi-
cations sur les particularités d'enregistrement. 
Avec le même soin que l'on avait apporté à adap-
ter les documents d'enquête à l'objectif et aux per-
sonnes auxquelles ils étaient destinés, on a pro-
cédé à la sélection des ménages devant prendre 
part au sondage sur la base des engagements 
volontaires contractés et fixé les mois de rotation. 
D'abord, les ménages ayant participé à l'enquête 
probatoire d'octobre 1961 ont été, pour chaque 
Land de la République fédérale, classés en fichiers 
et triés en fonction de la position du chef de mé-
nage, de la. taille du ménage, du groupe de revenus 
et de l'importance de la commune de résidence; 
ensuite, après certaines modifications, on a tiré à 
l'intérieur des strates ainsi formées une carte sur 
deux pour les ménages d'indépendants et une sur 
quatre pour les autres ménages. On a obtenu de 
la sorte un « fichier théorique » qui indiquait com-
bien de ménages de chaque strate, par Land et par 
taille de commune, devaient prendre part au son-
dage sur les revenus et la consommation dans le 
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probe selbst zu beteiligen waren, um eine exakte 
Wiedergabe der S t ruk tu r der Gesamthaushalte zu 
erreichen. Diese in der Sollkartei enthaltenen 
Haushalte mußten außerdem so auf die einzelnen 
Monate des Erhebungsjahres verteilt werden, daß 
a) in jedem Land die Gesamtzahl aller feinan-
schreibenden Haushal te von Monat zu Monat 
nur geringe Schwankungen aufwies, um einen 
gleichmäßigen Arbeitsaufwand zu erzielen, 
b) im Bund die Zahl der feinanschreibenden 
Haushal te in jeder Schicht und in allen Mo-
naten des Jahres möglichst gleich blieb. 
Zu diesem Zweck wurde ein Rotationsverfahren 
entwickelt, das geeignet war, alle genannten An-
forderungen zu befriedigen. Um die beabsichtigte 
gleichmäßige Verteilung zu erreichen, durfte bei 
der Aufteilung nicht in jeder Schicht mit demsel-
ben Monat begonnen werden ; das hä t te zur Folge 
gehabt, daß in allen Schichten in den letzten Erhe-
bungsmonaten eine wesentlich geringere Zahl von 
Haushal ten in die Feinanschreibung gekommen 
wäre als in den ersten Monaten. Um diesen Effekt 
zu vermeiden, wurden die „Star tmonate" , mit 
denen die Aufteilung der Haushal te auf die ein-
zelnen Monate der Feinanschreibung zu beginnen 
war, je Land und Schicht gesondert festgelegt. 
Durch einen systematischen Wechsel der „Start-
monate" wurde die Untererfassung der letzten 
Monate des Erhebungsjahres ausgeschaltet; insbe-
sondere wurde vermieden, daß in Schichten, deren 
Sollzahl für ein Land niedriger als 12 war, in den 
letzten Monaten überhaupt kein Haushal t mehr 
Feinanschreibungen zu führen hat te . Das System 
der wechselnden „Star tmonate" wurde so kon-
struiert , daß im Bund für jede Schicht monatlich 
etwa die gleiche Zahl von Haushal ten Feinan-
schreibungen vornehmen mußte. 
Gingen nun Meldungen von zur Mitarbeit bereiten 
Haushalten ein, so wurde zunächst geprüft, ob 
diese Haushal te bereits an der Vorerhebung vom 
Oktober 1961 teilgenommen hat ten und in der 
Sollkartei enthalten waren. W a r dies nicht der 
Fall , so wurden sie mit Haushal ten der gleichen 
Schicht aus der Sollkartei, die eine Teilnahme 
bereits abgelehnt hatten, ausgetauscht und erhiel-
ten deren Feinanschreibungsmonat zugewiesen. 
Nach Möglichkeit wurden bei diesem Austausch 
but d'obtenir une image exacte de la s t ruc ture de 
l'ensemble des ménages. Les ménages contenus 
dans ce fichier devaient en outre être répar t is 
entre les différents mois de l 'année de l'enquête 
de sorte que : 
a) Dans chaque Land, le nombre total des ména-
ges fournissant des relevés précis ne présente, 
mois après mois, que des variations minimes, 
en vue d'aboutir à un volume de travail uni-
forme. 
b) Dans le Bund, le nombre des ménages fournis-
sant des relevés précis reste si possible cons-
t an t chaque mois de l'année. 
A cet effet, un procédé de rotat ion de na tu re à 
satisfaire toutes les exigences précitées a été 
conçu. En vue d'aboutir à la répart i t ion uniforme 
envisagée, il a fallu entreprendre celle-ci en at t r i -
buant un mois différent à chaque s t r a t e ; sinon, 
il en aura i t résulté qu'au cours des derniers mois 
de l'enquête on aura i t eu un nombre notablement 
plus faible de ménages pour les relevés exhaustifs 
qu'au cours des premiers mois et ce, pour toutes 
les strates. Pour éviter cet inconvénient, on a fixé 
séparément par Land et pa r s t ra te , les « mois de 
départ » qui devaient marquer le début de la par-
ticipation des ménages au relevé exhaustif. Grâce 
à une al ternance systématique des « mois de dé-
p a r t », on a évité que les derniers mois de l'an-
née d'enquête ne soient pas suffisamment p r i s en 
considération; on a notamment évité que dans les 
s t ra tes dont le chiffre prévu étai t inférieur à 12 
pour un Land déterminé, plus aucun ménage n 'a i t 
à tenir de carnet exhaustif au cours des derniers 
mois. Le système des « mois de départ » al ternés 
a) été aménagé de telle sorte que chaque mois, 
dans le Bund et pour chaque strate , approximati-
vement le même nombre de ménages soit tenu d'ef-
fectuer des relevés détaillés. 
Chaque fois que des ménages faisaient p a r t de 
leur intention de collaborer, on vérifiait si ceux-ci 
avaient déjà part icipé à l 'enquête probatoire d'oc-
tobre 1961 et figuraient au fichier théorique. Si 
ce n 'étai t pas le cas, ils étaient échangés contre 
des ménages de la même s t ra te f igurant au fichier 
des ménages qui avaient déjà refusé de par t ic iper ; 
ils étaient ensuite avertis du mois au cours du-
quel ils devaient effectuer les relevés. Ce mois 
correspondait à celui fixé à l 'origine pour les dé-
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nicht nur soziale Stellung des Haushaltsvorstan-
des, Haushaltsgröße, Einkommensgruppe und 
Größe der Wohngemeinde, sondern auch Alter des 
Haushaltsvorstandes, Zahl der Einkommensbezie-
her u.a. berücksichtigt. 
Nachdem alle Bereitwilligkeitserklärungen der 
Haushal te vorlagen und in die „Sollkartei" nach 
dem geschilderten Verfahren aufgenommen wa-
ren, konnten die Anschriftenlisten für die Intervie-
wer erstellt werden. Aus diesen Anschriftenlisten 
waren Name und Wohnung des Haushal ts , vorge-
sehener Feinanschreibungsmonat, soziale Stellung 
des Haushaltsvorstandes, Haushaltsgröße und 
Einkommensgruppe ersichtlich. Außerdem war 
vermerkt, ob der Haushal t sich bereits zur Mit-
arbeit verpflichtet ha t te oder vom Interviewer 
noch geworben werden mußte. Die Angaben über 
die S t ruk tu r des Haushal ts sollten den Intervie-
wer in die Lage versetzen, bei einem Ausfall einen 
Haushal t gleicher Ar t zu werben. 
faillants. Dans la mesure du possible, il n 'étai t 
pas seulement tenu compte de la position sociale 
du chef de ménage, de la taille du ménage, du 
groupe de revenus et de l ' importance de la com-
mune du domicile, mais aussi de l'âge du chef 
de ménage, du nombre de t i tulaires de revenus, 
etc. 
Après que les ménages eurent manifesté leur in-
tention de part iciper et eurent été inscrits dans 
le « fichier théorique » selon la procédure décrite, 
on a pu établir les listes signalétiques destinées 
aux enquêteurs. Celles-ci indiquaient le nom et 
le domicile du ménage, le mois prévu pour la 
tenue du carnet de compte détaillé, la position 
sociale du chef du ménage, la taille du ménage et 
le groupe de revenus. On notai t en outre si le 
ménage s'était déjà engagé à collaborer ou s'il 
devait encore être recruté par l'enquêteur. Les 
indications sur la s t ructure du ménage devaient 
permettre à l 'enquêteur, en cas de défaillance 
d'un ménage, de recruter un ménage analogue. 
4. Ablauf der Erhebung und manuellen Aufberei-
tung 
Die Erhebung begann in den Monaten Apr i l /Mai 
1962 mit den einführenden Besuchen der Intervie-
wer bei den Haushalten. Zweck dieser Besuche 
war es, Kontakt mi t den Haushal ten zu gewinnen, 
sie mit den Erhebungspapieren und dem Erhe-
bungsablauf ver t raut zu machen und Auskünfte 
allgemeiner Ar t über die wirtschaftliche und so-
ziale Lage der Haushal te zu beschaffen. Ha t t e ein 
Haushal t bereits an der Vorerhebung vom Okto-
ber 1961 teilgenommen, so waren dem Interviewer 
schon vor dem ersten Besuch aufgrund der sog. 
„Rahmeninformationen" die wichtigsten Daten 
über Alter, Geschlecht, Stellung zum Erwerbsle-
ben, Beruf, Familienstand und Arbeitgeber der 
Haushaltsmitglieder bekannt und von ihm ledig-
lich auf den neuesten Stand zu bringen, andern-
falls mußten diese Rahmeninformationen neu ange-
legt werden. I n jedem Fal l war das sog. „Grund-
interview" durchzuführen, in dem Angaben über 
die Auss ta t tung des Haushal t s mi t hochwertigen, 
langlebigen Gebrauchsgütern, insbesondere über 
den Besitz von Personenkraftwagen und Motorrä-
dern, über das Vorhandensein von Haus- und 
4. Déroulement de l 'enquête et élaboration ma-
nuelle des résultats 
L'enquête a commencé aux mois d 'avr i l /mai 1962 
par des visites de présentation des enquêteurs 
aux ménages. Le but de ces visites étai t de pren-
dre contact avec les ménages, de les familiariser 
avec les formulaires de l'enquête et de recueillir 
des renseignements généraux sur leur s i tuat ion 
économique et sociale. Lorsqu'un ménage avait 
déjà part icipé à l 'enquête probatoire d'octobre 
1961, l 'enquêteur connaissant depuis sa première 
visite, grâce aux « informations-cadre », les don-
nées essentielles relatives à l'âge, au sexe, à la 
position dans la vie professionnelle, à la profes-
sion, à la situation de famille et aux employeurs 
des membres du ménage et il devait simplement 
les mettre à jour ; dans le cas contraire, ces « in-
formations-cadre » devaient être élaborées. De 
toute façon, l 'interview dite de base devait avoir 
lieu pour recueillir des informations sur l'appro-
visionnement du ménage en biens de consomma-
tion durable et de grande valeur, et notamment 
la possession de véhicules automobiles et de moto-
cyclettes, sur l'existence de propriétés immobiliè-
res, de t i t res, de contrats d 'épargne/construction, 
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Grundbesitz, Wertpapieren, Bausparverträgen, Le-
bens- und Aussteuerversicherungen sowie Ge-
schäftsanteilen und über die Nutzung von Bil-
dungs- und Ausbildungsmöglichkeiten (Besuch von 
Volks-, Mittel- und höheren Schulen, Berufs-, 
Berufsfach- und Ingenieurschulen, Universitäten 
und Hochschulen sowie Fortbildungskursen aller 
Art) erhoben wurden. Diese Angaben sollten in 
erster Linie dazu dienen, zu einem späteren Zeit-
punkt die Anschreibungen der Haushalte zu kon-
trollieren, sie konnten aber auch, für sich ausge-
wertet und dargestellt, interessante und neue In-
formationen über Haushalte der unterschiedlich-
sten sozialen Schichten liefern. 
d'assurances sur la vie et d'assurances dotales, de 
parts sociales et sur le recours à des possibilités 
d'éducation et de formation (fréquentation d'éco-
les primaires, moyennes et moyennes supérieures, 
écoles professionnelles, techniques, d'ingénieurs-
techniciens, d'universités et de grandes écoles, de 
même que des cours de perfectionnement les plus 
divers). Ces indications devaient en premier lieu 
servir à contrôler ultérieurement les relevés des 
ménages, mais pouvaient également, exploitées et 
présentées en tant que telles, fournir des informa-
tions intéressantes et nouvelles sur les ménages 
des catégories sociales les plus diverses. 
Nach Beendigung des Grundinterviews wurde den 
Haushalten der sog. Veränderungsbogen der Geld-
und Finanzkonten ausgehändigt. Sie wurden gebe-
ten, die Anfangsbestände aller Guthaben und Ver-
pflichtungen, die auf dem Bogen vorgegeben waren, 
zu dem Zeitpunkt, an dem mit den Anschreibun-
gen begonnen wurde, zu notieren, den Bogen bis 
zum Abschluß der Erhebung aufzubewahren, dann 
die Endbestände einzutragen und dem Interviewer 
entweder den ganzen Bogen oder nur den dafür 
vorgesehenen Teil, in dem lediglich die Verände-
rungen im Erhebungsjahr auszurechnen waren, 
auszuhändigen. Dieses Verfahren war notwendig, 
weil zu befürchten war, daß gerade bei Haushal-
ten von selbständigen Gewerbetreibenden, Land-
wirten und älteren Personen die Frage nach dem 
Vermögensstatus zu Beginn der Erhebung zu vie-
len Auskunftsverweigerungen führen würde. 
A la fin de l'interview de base, on remettait aux 
ménages le formulaire relatif aux mouvements fi-
nanciers. Ces ménages étaient priés de noter tous 
leurs avoirs et toutes leurs dettes au moment où 
ils commençaient à tenir les carnets de ménage. 
Ils devaient conserver le formulaire jusqu'à la fin 
de l'enquête pour y porter les montants finals; 
ils devaient enfin remettre à l'enquêteur soit le for-
mulaire complet, soit seulement la partie prévue 
pour le calcul des variations au cours de l'année 
de l'enquête. Cette procédure s'imposait, car on 
pouvait craindre que précisément dans le cas de 
ménages d'artisans, de commerçants, d'agricul-
teurs et de personnes âgées, la question relative au 
patrimoine soit, au début de l'enquête, à l'origine 
de nombreux refus d'informations de la part de ces 
personnes. 
Im Juni 1962 begannen in den meisten Bundes-
ländern die Haushalte mit den eigentlichen An-
schreibungen. Die Interviewer hatten die Aufgabe, 
insbesondere diejenigen Haushalte, die Feinan-
schreibungen führten, während des Anschreibungs-
monats mindestens einmal aufzusuchen, auf evtl. 
Fehler aufmerksam zu machen und schwierigere 
Eintragungen, etwa die Übernahme von Angaben 
auf Lohn- und Gehaltsabrechnungen in die Bü-
cher, auf Wunsch selbst durchzuführen. Außer-
dem hatten sie die Statistischen Landesämter alle 
drei Monate auf einem eigens zu diesem Zweck 
entwickelten Formular über wichtige Veränderun-
gen in den Haushalten (Umzug, Tod eines Haus-
haltsmitgliedes, Geburt, Ausscheiden aus dem Er-
werbsleben) zu berichten. 
En juin 1962, les ménages de la plupart des Län-
der de la République fédérale commençaient les 
relevés proprement dits. Les enquêteurs devaient 
au moins une fois au cours du mois rendre visite 
aux ménages qui tenaient les carnets détaillés en 
vue de signaler d'éventuelles erreurs ou d'effec-
tuer eux-mêmes, sur demande, les inscriptions dif-
ficiles telles que les indications relatives au calcul 
des salaires et traitements. En outre, ils étaient 
tenus de signaler tous les trois mois aux services 
statistiques des Länder, au moyen d'un formu-
laire spécial, les modifications importantes inter-
venues dans les ménages (déménagement, décès 
d'un membre du ménage, naissance, cessation de 
l'activité professionnelle). 
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Im Laufe der Herbstmonate des Jahres 1962 wur-
den die Interviewer angewiesen, während eines 
ihrer Besuche zusätzlich einen sog. „Wohnungsbo-
gen" anzulegen. Dieser Wohnungsbogen, dessen 
Aufbau und Gestaltung sich wesentlich auf die 
bei den 1-%-Wohnungserhebungen 1957 und 1960 
gewonnenen Erfahrungen stützte, enthielt Fragen 
über die Art des Wohnverhältnisses (Hauptmieter, 
Eigentümer, Untermieter), Art und Alter des 
Gebäudes, Lage, Größe und Ausstattung der Woh-
nung sowie Höhe und Zusammensetzung der zu 
zahlenden Miete bzw. Untermiete. Er diente im 
wesentlichen dazu, die laufenden Anschreibungen 
der Haushalte zu kontrollieren, war aber auch 
gleichzeitig Voraussetzung für eine auf zuverlässi-
ges und aktuelles Vergleichsmaterial gestützte 
Schätzung des Mietwertes der Eigentümerwoh-
nung. Dieser Mietwert der Eigentümerwohnung 
wurde ermittelt, indem die Quadratmetermiete von 
Mietwohnungen der gleichen Ausstattung (Vor-
handensein von Sammelheizung, Bad und WC), 
der gleichen Baualtersstufe und der gleichen Ge-
meindegrößenklasse, möglichst sogar der gleichen 
Gemeinde, errechnet und mit der Zahl der Qua-
dratmeter der Eigentümerwohnung multipliziert 
wurde. 
Au cours de l'automne de 1962, les enquêteurs 
furent invités à établir également au cours d'une 
de leurs visites, un formulaire supplémentaire dit 
« feuille de logement ». Cette feuille, dont la struc-
ture et la présentation s'inspiraient essentielle-
ment de l'expérience acquise au cours des enquêtes 
sur le logement de 1957 et de 1960, contenait des 
questions sur les conditions de logement (locatai-
re, propriétaire, sous-locataire), le type et l'âge 
de l'immeuble, sa situation, sa grandeur et son 
équipement, de même que le montant et la compo-
sition du loyer. Ce formulaire servait surtout à 
contrôler les déclarations des ménages, mais repré-
sentait en même temps la condition première pour 
une estimation — fondée sur des facteurs de 
comparaison sûrs et récents — de la valeur loca-
tive des logements habités par leurs propriétaires. 
Cette valeur locative a été obtenue en calculant 
le loyer au mètre carré de logements en location 
pourvus du même équipement (chauffage collec-
tif, salle de bains et WC), de même ancienneté de 
construction appartenant à la même classe de 
grandeur de communes et même, si possible à la 
même commune ; ce taux au mètre carré était mul-
tiplié par la surface des logements de même type 
habités par leurs propriétaires. 
Im Mai 1963 endeten die Anschreibungen des 
überwiegenden Teils der Haushalte. Bei ihrem 
letzten Besuch sammelten die Interviewer die im 
Haushalt noch vorhandenen Anschreibungsbücher 
und den ausgefüllten Abschnitt des Veränderungs-
bogens der Geld- und Finanzkonten ein. Außerdem 
führten sie ein Schlußinterview durch, in dessen 
Rahmen vor allem Informationen erbeten wurden 
über Kaufabsichten für ausgewählte langlebige 
Gebrauchsgüter, den erfolgten und evtl. beabsich-
tigten Wechsel des Heizmaterials sowie über 
Gründe für diesen Wechsel, Einkaufsgewohnheiten 
(Kauf in Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten, 
Kaufhäusern, Versandgeschäften, Wochenmärk-
ten, Großhandel), Teilnahme von Haushaltsmit-
gliedern an einer Gemeinschaftsverpflegung, Ein-
kommen aus selbständiger Tätigkeit, Aufteilung 
von gemischten Geschäfts- und Privatausgaben bei 
Selbständigen sowie Ersparnisse und Verschul-
dung im Erhebungsjahr, soweit nicht durch Verän-
derungsbogen der Geld- und Finanzkonten abge-
deckt. 
En mai 1963, les relevés de la plus grande partie 
des ménages étaient terminés. Au cours de leur 
dernière visite, les enquêteurs ont rassemblé les 
derniers carnets de même que le formulaire relatif 
aux variations des comptes financiers. Ils ont 
effectué, en outre, une interview de clôture au 
cours de laquelle on s'informait surtout des in-
tentions d'achat de certains biens de consomma-
tion durables, du changement effectué ou éven-
tuellement envisagé, du mode de chauffage, des 
raisons de ce remplacement, des habitudes d'achat 
(magasins de détail, supermarchés, grands maga-
sins, maisons de vente sur catalogue, marchés heb-
domadaires, commerces de gros), à la fréquenta-
tion par certains membres du ménage d'une can-
tine, de revenus provenant d'une activité indépen-
dante, à la répartition des dépenses mixtes d'ori-
gine professionnelle et privée pour les indépen-
dants, enfin de l'épargne et de l'endettement au 
cours de l'année de l'enquête (lorsque ces mou-
vements n'étaient pas couverts par le formulaire 
relatif aux variations des comptes sur le terrain 
financier). 
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Damit war die Erhebungsphase der Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe abgeschlossen. Mehr als 
zwölf Monate waren insgesamt etwa 2 500 Inter-
viewer im ganzen Gebiet der Bundesrepublik un-
terwegs, um fast 50 000 Haushal te aufzusuchen, 
zu werben, zu unterrichten, von einem vorzeitigen 
Ausscheiden abzuhalten. E twa 700 000 Anschrei-
bungsbücher und Hefte waren gedruckt und zum 
größten Teil auch an die Haushal te ausgegeben 
worden. 
Die Aufbereitung begann nach Eingang der Erhe-
bungspapiere bei den Statistischen Landesämtern 
mit allgemeinen Kontrollen. Dabei war zunächst 
sicherzustellen, daß alle an den Haushal t für die 
Anschreibeperiode ausgegebenen Unterlagen auch 
zurückgegeben worden waren. Insbesondere war 
darauf zu achten, daß die für längere Zeit verrei-
sten Haushaltsmitglieder ihre Anschreibungen ent-
weder in dem ihnen ausgehändigten Buch oder in 
verkleinerter Form in den Reiseheften fortgeführt 
hatten. Bei den Einnahmen aus unselbständiger Ar-
beit wurde überprüft, ob die angegebenen Abzüge 
dem angegebenen Bruttoeinkommen unter Berück-
sichtigung von Stellung im Beruf, Alter, Familien-
stand, Kinderzahl usw. entsprechen konnten. Ein 
wesentlicher Teil dieser in den Landesämtern 
durchgeführten Kontrollen erstreckte sich auf die 
Ausgabenseite der Bücher. Dabei war darauf zu 
achten, daß 
a) alle Waren und Dienstleistungen so genau be-
schrieben waren, daß eine spätere systemati-
sche Zuordnung einwandfrei möglich war ; Wa-
renbezeichnungen mit nur örtlicher Bedeutung 
und Dialektausdrücke mußten in allgemein be-
kannte und geläufige Begriffe abgeändert 
werden ; 
b) Sammelpositionen wie Obst, Gemüse, Fleisch, 
die trotz aller Hinweise der Interviewer und 
trotz der Erläuterungen in den Büchern rela-
tiv oft eingetragen worden waren, tiefer unter-
gliedert wurden. Dazu war häufig eine Rück-
frage bei dem betreffenden Hausha l t erforder-
l ich; 
c) Mengenangaben in den vorgeschriebenen Men-
geneinheiten nachgewiesen wurden. Vor allem 
bei Obst und Gemüse sowie bei Konserven aller 
Ar t hat ten die Haushal te in vielen Fäl len die 
handelsüblichen, aber ungenauen Bezeichnun-
Ainsi avait pris fin la phase de l 'enquête par 
sondage sur les revenus et la consommation. Pen-
dant plus de douze mois, 2 500 enquêteurs environ 
ont parcouru tout le terr i toire de la République 
fédérale en tous sens pour visiter, recruter, infor-
mer près de 50 000 ménages et prévenir les défail-
lances. Sept cent mille carnets de relevés environ 
ont été imprimés et en grande par t ie distribués 
aux ménages. 
Le dépouillement a commencé pa r des contrôles 
généraux, après la réception des documents d'en-
quête pa r les services statist iques des Länder. I l 
fallait d'abord s'assurer que tous les documents 
distribués aux ménages pour la période de relevés 
avaient été resti tués. I l fallait notamment veiller 
à ce que les membres des ménages pa r t i s en voya-
ge pour une période prolongée aient continué de 
consigner leurs relevés soit dans le carnet qu'on 
leur avait remis ou, sous une forme plus suc-
cincte, dans les carnets de voyage. Dans les cas 
des recettes provenant d'une activité salariée, on 
a vérifié si les re t ra i t s indiqués correspondaient 
au revenu b ru t indiqué, compte tenu de la situa-
tion professionnelle, de l'âge, de la si tuation de 
famille, du nombre d'enfants, etc. Une par t ie im-
por tante des contrôles effectués dans les offices 
des Länder fut étendue aux postes de dépenses 
f igurant dans les carnets. A cet égard, il fallait 
veiller à ce que : 
a) Tous les biens et services aient été décrits de 
telle sorte qu'un classement systématique ulté-
rieur puisse être effectué facilement; les dé-
signations locales des marchandises, de même 
que les expressions dialectales ont dû ê t re rem-
placées pa r des termes généralement connus et 
courants. 
b) Des indications globales telles que fruits, légu-
mes, viande, qui ont été relativement souvent 
relevées en dépit des instructions des enquê-
teurs et des explications fournies dans les car-
nets, soient précisées. I l a alors fallu demander 
des précisions aux ménages en question. 
c) Les indications quanti tat ives soient notées 
dans les unités prescrites. Pour les fruits et 
légumes surtout, de même que pour les conser-
ves de toute nature , les ménages avaient fré-
quemment fait mention des appellations usuel-
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gen wie etwa „Kopf" (Salat, Kohl) , „Dose" 
(Konserven), „Paket" (Nährmittel) und 
„Stück" (Kleingebäck) eingetragen; 
d) bei bestimmten Waren, insbesondere bei Be-
kleidung, das Haushaltsmitglied, für das die 
Ware bestimmt war, vermerkt worden war. 
Nur dann war eine Aufteilung auf Herren- und 
Knaben-, Damen- und Mädchenbekleidung 
möglich ; 
e) Einnahmen und Ausgaben in einem einiger-
maßen adäquaten Verhältnis zu Haushalts-
größe und Zusammensetzung standen und die 
in jedem Haushal t zu erwartenden Standard-
ausgaben (Gas- oder Stromrechnung, Miete 
oder Aufwendungen für das eigene Haus, Be-
heizungskosten) zu irgendeinem Zeitpunkt in 
den Anschreibungen erschienen ; 
f) die für die Aufbereitung unbedingt erforder-
lichen Angaben über die Zusammensetzung des 
Haushal ts zum Zeitpunkt der Anschreibung 
vollständig vorhanden waren. 
Nach den allgemeinen Kontrollen wurden die Er-
hebungspapiere in der Reihenfolge, in der sie von 
den Interviewern abgeliefert wurden, von den Sta-
tistischen Landesämtern an das Statist ische Bun-
desamt zur weiteren Bearbeitung abgegeben. Diese 
Bearbeitung erfolgte aus arbeitstechnischen Grün-
den in der Zweigstelle Berlin des Statistischen 
Bundesamtes, in dem zeitweise über 200 Personen 
für die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
1962/63 eingesetzt waren. Schon Kontrolle und 
Ablage des eintreffenden Materials erforderten 
wegen der unregelmäßigen Abstände und der Ver-
schiedenheit der Termine in den einzelnen Bundes-
ländern einen ungewöhnlich hohen Arbeitsauf-
wand, um zu gewährleisten, daß alle im Laufe des 
Erhebungsjahres anfallenden Unterlagen eines 
Haushal t s zusammengeführt und nach Bedarf in 
die Arbeitsgänge eingeschleust werden konnten. 
Allein Lagerräume mit einer Gesamtfläche von 
500 qm mußten bereitgestellt werden, um das Ma-
terial übersichtlich und leicht zugänglich unter-
bringen zu können. Jedes eingehende Erhebungs-
papier wurde einzeln buch- und karteimäßig er-
faßt ; das bedeutet, daß für jeden Hausha l t etwa 
zwanzig Eintragungen erforderlich waren. 
les mais imprécises, telles que « Kopf » (tête = 
salade, chou), «bo î t e» (boîte = conserves), 
« paquet » (pâtes alimentaires) et « morceaux » 
(pâtisserie) . 
d) Pour des marchandises déterminées et notam-
ment l'habillement, que le membre de la fa-
mille à qui la marchandise étai t destinée soit 
indiqué. Ce n'est qu'alors que l'on pouvait 
effectuer une réparti t ion en habillement pour 
messieurs et garçonnets, pour dames et pour 
fillettes. 
e) Les recettes et dépenses soient à peu près en 
rappor t avec la taille du ménage et sa compo-
sition et que dans chaque ménage, les dépen-
ses normales probables (quit tance de gaz ou 
d'électricité, loyer ou dépenses pour sa propre 
maison, frais de chauffage) apparaissent à un 
moment quelconque dans les relevés. 
f) Les indications absolument nécessaires pour le 
dépouillement et concernant la composition du 
ménage soient toutes réunies au moment du 
relevé. 
Après les contrôles généraux, les documents d'en-
quête furent t ransmis dans l 'ordre dans lequel ils 
avaient été remis pa r les enquêteurs au « Statis-
tisches Bundesamt» par les services statistiques 
des Länder, pour examen. Pour des raisons tech-
niques, cet examen a été effectué à la succursale 
de Berlin du « Statistisches Bundesamt » où l'on 
avait temporairement engagé plus de 200 person-
nes. Le contrôle et le classement de la documen-
tat ion qui affluait, a nécessité, pa r suite des 
distances et des échéances différentes selon les 
Länder, une dépense de travail extraordinaire-
ment élevée pour rassembler et au fur et à mesure 
des besoins intégrer dans le processus de travail 
tous les documents établis pour chaque ménage. 
Pour les seuls entrepôts, il a fallu aménager une 
surface couvrant un total de 500 m2 pour pouvoir 
loger la documentation de façon rationnelle et la 
rendre facilement accessible. Chaque document qui 
arr ivai t é tai t enregistré (registre ou fichier), cela 
signifie que, pour chaque ménage, 20 inscriptions 
environ étaient nécessaires. 
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Als erste Erhebungspapiere wurden von den Sta-
tistischen Landesämtern die Rahmeninformatio-
nen und Grundinterviews übersandt. Da die An-
schreibungsbücher der Haushal te in den Landes-
ämtern vorgeprüft wurden und somit — abgesehen 
von den durch den Versand der Unterlagen durch 
die Interviewer an die Statistischen Landesämter 
und durch die Landesämter an das Statist ische 
Bundesamt bedingten Verzögerungen — eine 
Zwangspause bis zum Eintreffen der ersten Bü-
cher eintrat , lag es nahe, die in diesen Papieren 
vorhandenen Informationen gesondert auszuwer-
ten. Um möglichst beweglich zu sein und Umfang 
und Dauer dieser Sonderaufbereitung jederzeit an 
die Erfordernisse der Gesamtaufbereitung anpas-
sen zu können, wurden manuell Strichlisten er-
stellt und konzentriert. Die Sonderauswertung er-
streckte sich vor allem auf die Angaben über den 
Besitz hochwertiger, langlebiger Gebrauchsgüter; 
daneben wurden einige Tabellen über ausgewählte 
Vermögensformen und die Nutzung von Bildungs-
und Ausbildungsstätten erstellt. Die Strichlisten 
wurden für alle der Rotation zugrunde liegenden 
Haushaltsschichten angelegt und konnten so an 
die Ergebnisse der Vorerhebung vom Oktober 1961 
angepaßt werden. Die Veröffentlichung der Daten 
erfolgte bereits Ende 1963/Anfang 1964 durch 
Beiträge in der Zeitschrift „Wirtschaft und Sta-
t is t ik" (x) und in einem ausführlichen Quellen-
werk (2 ). 
Der Eingang der Erhebungsbücher, zunächst der-
jenigen der Feinanschreibung führenden Haus-
halte, leitete eine neue Phase der Aufbereitung ein. 
In einem ersten Arbeitsgang wurden die Bücher 
für die Signierung vorbereitet. Dazu war erforder-
lich: 
a) die Bareinnahmen und Barausgaben rechne-
risch zu überprüfen; 
(') Sobotschinski, Arnim „Langlebige Gebrauchsgüter in 
den Haushalten" in Wirtschaft und Statistik, 1963/11, 
S. 655 ff ; 
Euler, Manfred „Ausgewählte Vermögensformen in pri-
vaten Haushalten" in Wirtschaft und Statistik, 1964/3, 
S. 143 ff ; 
Reddies, Hannelore „Nutzung der Bildungs- und Aus-
bildungsstätten durch private Haushalte" in Wirt-
schaft und Statistik, 1964/4, S. 2-9 ff. 
(5) Fachserie M: Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen, 
Reihe 18, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
„Pie Ausstattung der privaten Haushalte mit ausge-
wählten langlebigen Gebrauchsgütern" 1962/63; 
Les premiers documents t ransmis pa r les services 
statistiques des Länder ont été les informations-
cadres et les interviews de base. Comme les car-
nets de relevés des ménages avaient été vérifiés 
dans les services des Länder et que — abstraction 
faite des re tards résul tant de l'envoi des docu-
ments par les enquêteurs aux services statistiques 
des Länder et, par ces services au « Statist isches 
Bundesamt » — il y avait eu nécessairement une 
période creuse jusqu'à l 'arrivée des premiers car-
nets, on avait naturellement songé à exploiter sé-
parément les informations contenues dans ces 
documents. Pour avoir la plus grande mobilité 
possible et pouvoir, à tout moment, adapter l'am-
pleur et la durée de ce dépouillement spécial aux 
exigences de l 'exploitation générale, des listes d'éli-
mination furent établies et rassemblées à la main. 
L'exploitation spéciale a tout d'abord porté sur 
les indications relatives à la possession de biens 
de consommation durables et de grande valeur; 
conjointement, on a établi des tableaux por tan t sur 
certaines formes de patr imoine sélectionnées et sur 
la fréquentation des inst i tut ions scolaires et de 
formation professionnelle. Ces listes ont été éta-
blies pour toutes les catégories de ménages ser-
vant de base à la rotat ion et ont pu ainsi être 
adaptées aux résul ta ts de l 'enquête probatoire 
d'octobre 1961. La publication des données a eu 
lieu dès fin 1963 début 1964 dans la revue 
«Wir tschaf t und S ta t i s t ik» i1) et dans un ouvra-
ge bibliographique détaillé (2) . 
L'arrivée des carnets d'enquête, d'abord de ceux 
des ménages effectuant des relevés précis, marqua 
une nouvelle phase du dépouillement. 
Une première phase du travail a consisté à prépa-
rer la codification des carnets. A cet effet, il im-
por ta i t : 
a) de vérifier le calcul des recettes et dépenses 
en espèces; 
(') Sobotschinski, Arnim, « Les biens de consommation 
durables dans les ménages » in « Wirtschaft und Sta-
tistik », 1963/11 p. 655 et s. ; 
Euler, Manfred, « Formes de patrimoine sélectionnées 
chez les particuliers » in « Wirtschaft und Statistik ». 
1964/3, p. 143 et s. ; 
Reddies, Hannelore, « Fréquentation des institutions 
scolaires et de formation professionnelle par les par-
ticuliers» in «Wirtschaft und Statistik», 1964/4, 
p. 209 et s. 
O Série spécialisée M : Prix, salaires, budgets fami-
liaux, série 18, sondage sur les revenus et la consom-
mation. «L'équipement des particuliers en biens de 
consommation durables sélectionnés», 1962/63. 
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b) die Geldströme innerhalb des Haushalts zu be-
reinigen, d.h. die bei einem Haushaltsmitglied 
als Ausgabe, bei einem anderen als Einnahme 
erscheinenden Beträge zu eliminieren (Bei-
spiel: Taschengeld für Sohn oder Tochter er-
scheint im Buch des Haushaltsvorstandes als 
Ausgabe, im Buch bzw. Heft des Kindes als 
Einnahme) ; 
c) Sacheingänge und Sachentnahmen zu bewer-
ten; die Bewertung erfolgte nach Einzelhan-
delspreisen, bei Deputatkohlen wurden die 
Preise ab Zeche der Bewertung zugrunde ge-
legt; 
d) bei Selbständigenhaushalten Privat- und Ge-
schäftsausgaben soweit möglich zu trennen; 
e) Reisekosten zu überprüfen und — falls erfor-
derlich — auf Ausgabengruppen (Verkehrs-, 
Unterkünfte-, Verpflegungskosten, sonstige An-
gaben) aufzugliedern; 
f) Bücher mit offensichtlich falschen oder unvoll-
ständigen Angaben von der Bearbeitung aus-
zuschließen ; 
g) für Abstimmungszwecke Gesamteinnahmen 
und Gesamtausgaben des Haushal t s festzustel-
len und rechnerisch zu überprüfen. 
Nach erfolgter Vorprüfung wurden die Bücher 
einer Signiergruppe zugeleitet, die zunächst die 
„Allgemeinen Auskünfte" über den Hausha l t und 
die Ausgaben bearbeitete. Die Allgemeinen Aus-
künfte wurden aus den Büchern in Signierblätter 
übernommen. F ü r die Ausgaben ha t te sich bereits 
bei der P lanung der Erhebung die Frage gestellt, 
wie sie möglichst schnell und möglichst sicher, 
aber auch mi t möglichst geringem finanziellem Auf-
wand aus den Büchern in Lochkarten übertragen 
werden könnten. Zunächst war beabsichtigt, jede 
einzelne Ausgabe, wie sie in den Büchern stand, 
mit der systematischen Schlüsselnummer zu ver-
sehen, falls nötig, zu bewerten und abzulochen. 
Es stell te sich aber bald heraus, daß dieses Ver-
fahren bei der Vielzahl der Bücher und Eintra-
gungen zeitlich und finanziell zu aufwendig sein 
würde. Sì 
Nach langen Vorarbeiten und Tests wurde schließ-
lich ein den Buchhaltungssystemen entlehntes 
b) de dépouiller les mouvements d'argent à l'in-
térieur du ménage, c'est-à-dire d'éliminer les 
sommes qui, pour un des membres du ménage 
constituaient une dépense, mais une recette 
pour un autre (ex. : l'argent de poche distribué 
au fils ou à la fille apparaît en tant que dé-
pense dans le carnet du chef de ménage, mais 
constitue une recette pour le carnet de l'en-
fant) ; 
c) d'évaluer les avantages et les prélèvements en 
nature; l'évaluation a été effectuée en fonction 
des prix du commerce de détail et en ce qui 
concerne le charbon fourni gratuitement, sur 
les prix sur le carreau de la mine; 
d) de séparer autant que possible les dépenses 
privées et les dépenses professionnelles pour 
ménages d'indépendants ; 
ej de vérifier les frais de voyage et, si néces-
saire, de les ventiler selon les groupes de dé-
penses (coûts du transport, frais de logement 
et de subsistance, autres indications) ; 
f) d'exclure de l'évaluation les carnets contenant 
des indications manifestement fausses ou in-
complètes ; 
g) de déterminer les recettes et dépenses totales 
du ménage et d'en vérifier le calcul en vue 
de les faire concorder. 
Après cet examen préliminaire, les carnets ont 
été remis à un groupe de codification qui a exa-
miné tout d'abord les « renseignements généraux » 
concernant le ménage et les dépenses. Ces rensei-
gnements généraux ont été reportés dans des 
feuilles de code. En ce qui concerne les dépenses, 
on s'était déjà demandé lors de la mise au point 
de l'enquête comment on pourrait aussi rapide-
ment et sûrement que possible mais aussi sans 
grandes dépenses les transcrire en informations 
sur cartes perforées. On avait d'abord envisagé 
de codifier chaque dépense telle qu'elle se trouvait 
dans les carnets, et si nécessaire, de l'évaluer et de 
la perforer. Mais il est bientôt apparu que, vu la 
multitude des carnets et des relevés, ce procédé 
prendrait trop de temps et serait trop onéreux. 
Après de longs travaux préliminaires et tests, un 
« grand livre » s'inspirant des systèmes de compta-
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„Hauptbuch" entwickelt, in dem alle Warenposi-
tionen vorgegeben waren und in das alle Angaben, 
die in den innerhalb eines Haushalts ausgegebe-
nen Büchern enthalten waren, unter gleichzeitiger 
systematischer Zuordnung zu den einzelnen Güter-
positionen übernommen wurden. Diese manuelle 
Vorkonzentration hatte den Vorteil, daß für jede 
Warenposition nur die für den Gesamthaushalt 
ermittelte Summenzeile ggf. bewertet und abge-
locht werden mußte und damit die Zahl der 
Lochkarten und die Zahl der für die Bewertung 
erforderlichen Arbeitsgänge erheblich reduziert 
werden konnten. Um sicherzustellen, daß alle Aus-
gaben der Haushaltsmitglieder in das Hauptbuch 
übernommen worden waren, wurden alle im 
Hauptbuch eingetragenen Summenzeilen addiert 
und mit dem bei der Vorprüfung für die 
Gesamtausgaben ermittelten Betrag verglichen. 
Erst nach dieser abschließenden Kontrolle wurden 
die Hauptbücher zur Ablochung freigegeben. 
bilité a finalement été mis au point; tous les pos-
tes de marchandises y étaient prévus et toutes 
les indications contenues dans les carnets distri-
bués au ménage y avaient été reportées et clas-
sées systématiquement selon les divers postes de la 
nomenclature. Ce regroupement manuel prépara-
toire présentait l'avantage que, pour chaque pos-
te, on ne devait éventuellement exploiter et per-
forer que les sommes obtenues pour tout le mé-
nage, de sorte que l'on a pu réduire considérable-
ment le nombre des cartes et des opérations de 
calcul. Pour s'assurer que l'on avait reporté tou-
tes les dépenses des membres du ménage dans le 
grand livre, toutes les sommes qui y avaient été 
portées ont été additionnées et comparées au mon-
tant des dépenses totales obtenu lors de l'examen 
préliminaire. Ce n'est qu'après ce contrôle final 
que l'on a pu envoyer les grands livres à la per-
foration. 
Mit der Bearbeitung der Bücher aus den Groban-
schreibungsmonaten wurde erst nach Abschluß der 
Signierung der Feinanschreibungsbücher begon-
nen. Dieser Teil der Aufbereitung ist zum Zeit-
punkt der Abfassung dieses Berichtes noch nicht 
abgeschlossen. Die Prüf- und Signiervorgänge sind 
gegenüber denen für die Feinanschreibungsbücher 
erforderlichen stark verkürzt und vereinfacht, 
weil nur die Ausgaben im Wert von 25,— und 
mehr DM in den Büchern erfaßt wurden und 
eine Abstimmung von Einnahmen und Ausgaben 
deshalb ausscheidet. Auf die Erstellung eines 
Hauptbuches konnte verzichtet werden, die Aus-
gaben wurden in chronologischer Folge auf 
Signierblätter übernommen, je Güterposition zu 
einem Jahresergebnis addiert und diese Summen-
zeilen auf einem besonderen Formblatt für die ma-
schinelle Aufbereitung zusammengefaßt. 
Ce n'est qu'au terme de la codification des carnets 
exhaustifs que l'on a commencé à examiner les 
carnets partiels mensuels portant sur les dépenses 
de plus de 25 DM. Cette phase de dépouillement 
n'était pas encore terminée au moment où le pré-
sent rapport a été rédigé. Les opérations de con-
trôle et de codification ont été sensiblement abré-
gées et simplifées par rapport aux opérations 
qu'avaient nécessitées les carnets exhaustifs, étant 
donné que seules les dépenses d'une valeur supé-
rieure ou égale à 25 DM étaient considérées dans 
ces carnets et que, par suite, il n'y avait pas lieu 
de faire concorder recettes et dépenses. Il a été 
possible de renoncer à l'établissement d'un grand 
livre. Les dépenses ont été reportées chronologi-
quement sur des feuilles de codification, addition-
nées par poste de la nomenclature pour obtenir un 
résultat annuel et rassemblées sur un formulaire 
spécial en vue du dépouillement mécanographique. 
Die für Anfang 1965 vorgesehene Aufbereitung 
der Einnahmen bildet die letzte Aufbereitungs-
phase. Lediglich die Einkünfte der an der EWG-
Erhebung zu beteiligenden Haushalte sind nach 
den Richtlinien des Statistischen Amtes der Euro-
päischen Gemeinschaften vorweg aus den An-
schreibungsbüchern errechnet und abgelocht wor-
den. 
Le dépouillement des recettes, prévu pour le début 
de 1965, constitue la dernière phase de l'exploi-
tation. Seuls les revenus des ménages devant par-
ticiper à l'enquête CEE ont été calculés et per-
forés d'avance à partir des carnets de relevé, con-
formément aux directives de l'Office statistique 
des Communautés européennes. 
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Die Signierung und Ablochung der Wohnungsbo-
gen erfolgte während der Aufbereitung der Fein-
anschreibungen, die entsprechenden Arbeitsgänge 
für das Schlußinterview bzw. die Veränderungs-
bogen der Geld- und Finanzkonten werden zu 
einem geeigneten Zeitpunkt in die Gesamtaufbe-
reitung eingeschoben. 
La codification et la perforation des feuilles de 
logements ont eu lieu pendant le dépouillement des 
relevés exhaustifs; les opérations concernant l'in-
terview finale ou la feuille relative aux variations 
des comptes financiers ont été intégrées au moment 
opportun dans le dépouillement. 
5. Aufgetretene Schwierigkeiten und ihre Lösung 5. Difficultés apparues et solutions y apportées 
Das folgende Kapitel über bei Erhebung und Auf-
bereitung aufgetretene Schwierigkeiten und deren 
Lösung muß zwangsläufig geteilt werden in einen 
ersten Abschnitt über die allgemeinen Probleme 
und einen zweiten über diejenigen, die ausschließ-
lich durch die Notwendigkeit einer Parallelaufbe-
reitung nach den Konzepten der Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe 1962/63 einerseits und 
den Konzepten der Erhebung über Wirtschafts-
rechnungen in den Ländern der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft andererseits entstanden 
sind. Auf kleinere Erhebungsmängel und Fehler 
ist bereits in den Ausführungen über die in den 
Statistischen Landesämtern und in dem Statisti-
schen Bundesamt vorgenommenen Prüfungen und 
Kontrollen eingegangen worden. Trotz aller Sorg-
falt bei der Schulung der Interviewer und der 
Unterr ichtung der Haushal te über die gewünschte 
Form der Anschreibungen ließen sich unvollstän-
dige, ungenaue und mißverständliche Angaben der 
Haushal te nicht vermeiden. Auf das relativ häu-
fige Auftauchen von Sammelbegriffen ist hinge-
wiesen worden. Dabei ist freilich nicht zu verken-
nen, daß in vielen Fäl len die derzeit üblichen 
Verpackungs- und Berechnungsformen eine detail-
liertere Anschreibung außerordentlich erschweren. 
Das Vordringen der Supermärkte und die damit 
verbundene maschinenmäßige Berechnung des Ge-
samtwertes der gekauften Waren macht es der 
Hausfrau fast unmöglich, nach Beendigung des 
Einkaufs die Preise den einzelnen Waren mit 
Sicherheit zuzuordnen. Auf vielen Verpackungen 
befinden sich oft überhaupt keine Mengenangaben 
oder aber Mengenangaben in ausländischen Maß-
einheiten. Die Streuung der Größen und Dimen-
sionen der im Handel befindlichen Dosen, Fla-
schen und sonstigen Behältnisse nimmt mi t dem 
wachsenden Konkurrenzkampf und der damit ver-
bundenen Notwendigkeit schärfster Kalkulation 
I l convient nécessairement de subdiviser le pré-
sent chapitre relatif aux difficultés apparues au 
cours de l'enquête et du dépouillement, et aux solu-
tions qui y ont été apportées. Une première sec-
tion portera sur les problèmes généraux et une 
seconde t ra i tera des problèmes posés par la néces-
sité d'un dépouillement parallèle conforme, d'une 
par t , aux conceptions de l'enquête par sondage 
sur les revenus et la consommation de 1962/63, 
et, d 'autre par t , à celles de l'enquête sur les budgets 
familiaux dans les pays de la Communauté éco-
nomique européenne. On a déjà examiné les la-
cunes et petites erreurs dans les commentaires 
faits par les services statistiques des Länder et 
le « Statistisches Bundesamt » à propos des véri-
fications et contrôles. Malgré tout le soin apporté 
à la formation des enquêteurs et à l'information 
des ménages au sujet de la forme que l'on souhai-
ta i t donner aux relevés, il n 'a pas été possible 
d'éviter les indications incomplètes, inexactes et 
ambiguës. On a déjà signalé l 'apparition relative-
ment fréquente d'appellations globales ; on ne peut 
toutefois pas méconnaître à cet égard que, fré-
quemment, les modes d'emballage et de calcul, 
courants à notre époque, compliquaient singulière-
ment les inscriptions détaillées. La prolifération 
des « supermarchés » et le calcul global à la ma-
chine de la valeur des marchandises achetées qui 
en résulte, ne permettent que très difficilement à la 
ménagère de constater avec certitude les pr ix des 
diverses marchandises lorsque les achats sont ter-
minés. De nombreux emballages ne donnent abso-
lument aucune indication quantitative, ou bien, 
parfois les quantités sont indiquées en unités de 
mesure étrangères. La diversité des tailles et di-
mensions des boîtes, bouteilles et autres récipients 
que l'on trouve dans le commerce, augmente cons-
tamment avec l 'âpreté de la concurrence et la 
nécessité en résul tant de calculer les prix au plus 
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ständig zu, was der Markt t ransparenz und der 
Möglichkeit des Preisvergleichs für den Verbrau-
cher nicht gerade förderlich ist. I n einer Gast-
wirtschaft bei dem derzeitig wohl überall verbrei-
teten Personalmangel eine detaillierte Rechnung 
zu verlangen, aus der die Verteilung des Rech-
nungsbetrages auf Speisen und Getränke, darunter 
Kaffee, und Bedienungszuschlag eindeutig hervor-
geht, ist ein oft mit Unannehmlichkeiten verbun-
denes und meist fruchtloses Unterfangen. Bei 
Zahlungen, deren vertragliche Grundlage längere 
Zeit, z.T. mehrere J ah re zurückliegt, sind den 
Haushalten die Einzelheiten im allgemeinen nicht 
mehr geläufig. Sind die Modifikationen nicht aus 
den laufenden Rechnungen ersichtlich, so ist kaum 
zu erwarten, daß der Haushal t der genauen An-
schreibung zuliebe auf die vertragliche Grundlage 
zurückgreift. Hierbei ist insbesondere an die Zah-
lungen von Mieten und Untermieten zu denken, 
wo in den seltensten Fällen den laufenden Rech-
nungen die Aufteilung auf reine Raummieten, Ne-
benkosten (z.B. Umlagen für Zentralwaschanlage, 
Lift, Gemeinschaftsantennen für Radio und Fern-
sehen) und Nebenleistungen (Kosten für Wasser, 
Kanalisation, Müllabfuhr, Treppenbeleuchtung, 
Kaminreinigung) zu entnehmen ist. 
juste. Ceci ne favorise guère la t ransparence du 
marché et rend difficile la comparaison des prix 
par le consommateur. Avec la pénurie de person-
nel, sans doute générale aujourd'hui, demander 
une addition détaillée dans un res tauran t d'où 
ressortent nettement le coût de la nourr i ture , des 
boissons, du café et même du service, est une 
entreprise le plus souvent infructueuse et pleine 
de désagréments. Pour les payements basés sur des 
contrats remontant parfois à plusieurs années, les 
ménages n'en connaissent généralement plus les 
détails. Si les modifications n 'apparaissent pas 
dans des comptes réguliers, il ne faut guère s'at-
tendre à ce que le ménage remonte à la base con-
tractuelle pour le plaisir de fournir une indica-
tion exacte. C'est le cas notamment pour les loyers 
et sous-locations où ce n'est que dans des cas ex-
trêmement rares que les comptes permanents 
donnent la répart i t ion en loyers proprement dits, 
frais annexes (par exemple contributions aux dé-
penses pour la laverie centrale, l 'ascenseur, les 
antennes communes de radio et de télévision) et 
charges (frais d'eau, canalisation, ordures ména-
gères, éclairage de l'escalier, ramonage). 
Die skizzierte Entwicklung schlug sich selbstver-
ständlich in den Anschreibungen der Haushal te 
nieder und wird dadurch auch zu einem statisti-
schen Problem. Soweit für Waren sowohl Preis-
ais auch Mengenangaben erforderlich waren, ließen 
sich anhand einer ganzen Anzahl von neuesten 
Preislisten und — wegen der breiten Streuung 
des Warensort iments außerordentlich wertvollen 
— Versandhauskatalogen fehlende Mengen oder 
Preise schätzen bzw. vorhandene Angaben über-
prüfen. Dabei können freilich immer nu r Durch-
schnittswerte zugrunde gelegt werden, weil die 
Qualität der gekauften Ware unbekannt ist. Fehl t 
bei einer bestimmten Ware z.B. die Mengenan-
gabe, so ist offen, ob der Preis durch hohe Qua-
tä t , dafür niedrige Menge, oder aber durch schlech-
tere Qualität , dafür höhere Menge bestimmt wor-
den ist. Zwar kann man die Ansicht vertreten, 
daß diese Bewertungsprobleme nur für einige Po-
sitionen relevant und insgesamt gesehen von unter-
geordneter Bedeutung sind. Es muß aber doch 
geprüft werden, ob es angesichts der zunehmenden 
Schwierigkeiten des „Zählens, Messens, Wiegens 
L'évolution amorcée s'est naturellement reflétée 
dans les relevés des ménages et devient pa r suite 
également un problème statistique. Pour au t an t 
que les indications de pr ix et de quant i tés des mar-
chandises étaient nécessaires, on a pu, à l 'aide d'un 
grand nombre de pr ix courants récents et de cata-
logues d'établissements de vente par correspon-
dance particulièrement précieux vu le grand éven-
tail de marchandises qui y figurent, estimer les 
quanti tés ou les prix manquants ou vérifier les 
indications mentionnées. A cet égard, on ne peut 
guère leur a t t r ibuer que des valeurs moyennes, 
é tant donné que la qualité de la marchandise ache-
tée n'est pas connue. Si, pour une marchandise 
déterminée, l ' indication quant i ta t ive pa r exemple 
manque, on se demande si le pr ix correspond à une 
qualité élevée, donc à une faible quanti té, ou à 
une qualité inférieure et donc à une quant i té éle-
vée. On peut certes estimer que ces problèmes 
d'évaluation n 'ont de sens que pour quelques pos-
tes et ne présentent dans l'ensemble qu'une im-
portance secondaire. I l convient toutefois d'exa-
miner si, compte tenu de difficultés croissantes 
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und Bewertens" und des kaum lösbaren Problems 
einer nachträglichen Korrektur erkannter Fehler 
nicht sinnvoller ist, die Anforderungen hinsicht-
lich der systematischen Aufteilung der Waren-
und Dienstleistungspositionen auf ein Mindestmaß 
zu reduzieren. Darüber wird in den folgenden 
Abschnitten noch einiges zu sagen sein. Bedingt 
durch die erwähnten Erfassungsschwierigkeiten 
konnten die in der EWG-Nomenklatur vorgesehe-
nen Positionen 
0215 Gekochtes und gebratenes Fleisch 
0216 Gekochtes und gebratenes Geflügel 
0303 Tiefgekühlte Fische 
0813 Zuckermelonen 
0814 Wassermelonen 
nicht einzeln nachgewiesen werden. 
Die Positionen 0215 und 0216 wurden den jewei-
ligen Fleischarten bzw. der Position 0213 „Ge-
flügel" zugerechnet, die Position 0303 der Posi-
tion 0301 „Frische Fische" ; Zucker- und Wasser-
melonen sind gemeinsam als Position 0813 ausge-
wiesen. Die Positionen 3001 „Miete" und 3002 
„Mietnebenkosten und individueller Wasserver-
brauch" wurden versuchsweise aufgegliedert, so-
weit dies die Anschreibungen der Haushal te 
zuließen. E s erscheint aber doch dringend geboten, 
in der endgültigen Tabellierung beide Positionen 
in einer Summe zusammenzufassen. 
de « comptage, mesure, pesée et estimation » et du 
problème quasi insoluble consistant à corriger 
après coup des erreurs reconnues, il ne vaut pas 
mieux réduire au minimum les exigences relatives 
à la répart i t ion systématique des marchandises et 
des services. Nous y reviendrons encore dans les 
sections suivantes. I l n 'a pas été possible, par 
suite des difficultés susmentionnées que présente 
l'établissement des relevés, de distinguer entre les 
postes suivants prévus dans la nomenclature CEE : 
0215 Viande cuite 
0216 Volaille cuite 
0303 Poisson congelé 
0813 Melons 
0814 Pastèques, melons d'eau. 
Les postes 0215 et 0216 ont été ajoutés aux postes 
correspondant aux variétés de viande respectives 
ou au poste 0213 « Volaille » et au poste 0303 au 
poste 0301 « Poisson frais » ; les melons et les 
pastèques sont regroupés dans le poste 0813. On 
a essayé de ventiler les postes 3001 « Loyer » et 
3002 « Charges et consommation individuelle 
d'eau », pour au tan t que les relevés des ménages le 
permettaient. I l semble toutefois impérieux de re-
grouper les deux postes dans la nomenclature 
définitive. 
Schwierigkeiten der Erfassung und Kontrolle von 
bestimmten Ausgaben ergaben sich ferner durch 
die unterschiedlichen Zahlungsmodalitäten und 
Zahlungsperioden. Vor allem hinsichtlich der Aus-
gaben für Gas und Strom bestehen in der Bundes-
republik nicht nu r von Bundesland zu Bundes-
land, sondern sogar von Gemeinde zu Gemeinde 
erhebliche Abweichungen. Die Energieunterneh-
men haben in den meisten größeren, aber auch in 
vielen kleineren Gemeinden ihr Rechnungswesen 
rat ionalisiert und liefern nu r noch viertel-, halb-
oder gar ganzjährig Endabrechnungen, während 
für die zwischen den Endabrechnungen liegende 
Zeit pauschale Abschlagszahlungen zu leisten sind. 
Dieses Verfahren macht eine monatliche Anschrei-
beperiode für Energieausgaben praktisch sinnlos 
und erschwert insbesondere die Erfassung der in 
Rechnung gestellten Mengen, da hierzu in jedem 
Fal l die Endabrechnung selbst eingesehen wer-
den muß, während sich die reinen Zahlungsvor-
En outre, on s'est heurté à des difficultés de grou-
pement et de contrôle de certaines dépenses à 
cause des divergences dans les modalités et les 
périodes de paiement. Sur tout pour les dépenses 
de gaz et d'électricité il existe des écarts consi-
dérables en République fédérale, non seulement 
entre les Länder mais aussi entre les communes. 
Les entreprises du secteur de l'énergie ont, dans 
la p lupar t des communes importantes, mais aussi 
dans des communes de moindre importance, ratio-
nalisé leur comptabilité et n'établissent que des 
quittances trimestrielles, semestrielles, voire même 
annuelles, tandis que, pendant la période intermé-
diaire, le consommateur est tenu de payer des 
acomptes forfaitaires. Ce procédé rend le relevé 
mensuel des dépenses relatives à l'énergie prati-
quement vain et complique notamment le relevé 
des quantités facturées, é tant donné que, pour ce 
faire il faut absolument avoir pris connaissance 
de la quittance finale, tandis qu'il est relative-
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gänge relativ einfach ermitteln lassen. Tatsäch-
lich hat der Versuch, auch die verbrauchten Men-
gen für das Erhebungsjahr richtig nachzuweisen, 
zu einem unverhältnismäßig hohen und der Sache 
nach kaum vertretbaren Arbeitsaufwand geführt; 
dies gilt um so mehr, als in der Bundesrepublik 
der Strompreis für Privathaushal te nicht nur 
durch die verbrauchten Kilowattstunden, sondern 
auch durch die sog. Grundgebühr bestimmt wird, 
die je nach Größe der Wohnung, Zahl der An-
schlußstellen u.a. variiert . Selbstverständlich tre-
ten ähnliche Schwierigkeiten bei allen Positionen 
auf, deren handelsübliche Abrechnungsperioden 
zwischen einem Monat und einem J a h r schwanken. 
Ein weiteres Problem praktisch-technischer Bedeu-
tung war die Einbeziehung älterer und schreibun-
gewandter Personen in die Erhebung. E s läßt sich 
nicht bestreiten, daß die Anschreibungen gewisse 
Mindestforderungen an die geistigen und körper-
lichen Kräfte der Beteiligten stellen, denen vor 
allem die älteren Leute nicht immer gewachsen 
waren. Hier wurde versucht, den Interviewer dazu 
zu gewinnen, für diesen Personenkreis wenigstens 
einen Teil der Anschreibungen aufgrund von 
Rechnungsbelegen, Quittungen usw., die vom 
Haushal t gesammelt werden sollten, selbst zu füh-
ren. Dieser Bi t te kamen nicht alle Interviewer 
nach ; wenn man bedenkt, daß die meisten von 
ihnen ihre Aufgabe nur nebenberuflich wahrnah-
men und mit der Betreuung der übrigen Haus-
halte ohnehin ausgelastet waren, ist ihnen dies 
kaum zu verübeln. 
Von größerer Bedeutung als die bisher aufgeführ-
ten Probleme war freilich für das Gesamtkonzept 
der Erhebung das relativ häufige Abweichen von 
den vorgegebenen Rotationsmonaten. Die Intervie-
wer hatten str ikte Anweisung, nu r in Ausnahme-
fällen den Haushalten zuzugestehen, in einem 
anderen als dem nach dem Rotationsverfahren er-
mittelten Monat Feinanschreibungen zu führen. 
In der Praxis stellte sich jedoch heraus, daß sich 
diese Regelung nicht in allen Fällen erzwingen 
ließ. Wenn im Monat der Feinanschreibung oder 
kurz vorher wichtige familiäre Ereignisse eintra-
ten, einzelne Haushaltsmitglieder überraschend 
verreisen mußten o.a., konnte ihnen nicht zugemu-
tet werden, detaillierte Angaben über ihre Aus-
gaben zu machen. Ferner erfuhren die Statisti-
schen Landesämter in den Fällen, in denen Haus-
ment aisé de constater les simples opérations de 
paiement. La tentative de déterminer correcte-
ment les quanti tés consommées au cours de l'an-
née de l'enquête a effectivement entraîné aussi 
un travail excessif, d 'au tant plus qu'en Républi-
que fédérale, le pr ix de l 'électricité pour les ména-
ges est non seulement déterminé pa r le nombre de 
kWh consommés, mais aussi pa r la taxe dite de 
base qui varie selon la taille du logement, le nom-
bre des appareils raccordés etc. Bien entendu, on 
se heurte à des difficultés analogues pour tous les 
autres postes pour lesquels les périodes de dé-
compte sont comprises habituellement entre un 
mois et une année. 
Un aut re problème d'ordre technique a consisté à 
faire part iciper à l 'enquête des personnes âgées 
et peu habiles à écrire. On ne peut pas contester 
que les relevés impliquent un minimum de con-
t ra intes mentales et physiques pour les partici-
pants , contraintes que les personnes âgées sur tout 
ne sont pas toujours en mesure de supporter. On 
a alors essayé d'inciter les enquêteurs à procéder 
eux-mêmes pour cette catégorie de personnes à 
l 'établissement d'une part ie au moins des relevés 
sur la base de documents comptables, de quittan-
ces, etc., que le ménage devait rassembler. Tous 
les enquêteurs n 'ont pas donné suite à cette de-
mande, on ne peut pas leur en faire grief, lorsque 
l*on songe que, pour la plupart , cette tâche ne 
revêtait qu'un caractère extraprofessionnel et 
qu'en outre, l 'assistance aux aut res ménages ne 
leur laissait pas de temps libre. 
Plus important que les problèmes signalés jus-
qu'ici a été, assurément, quant à la conception 
générale de l'enquête, le fait que l'on se soit assez 
fréquemment écarté des mois de rotat ion prévus. 
Les enquêteurs étaient formellement tenus de n'au-
toriser qu'exceptionnellement les ménages à effec-
tuer leurs relevés précis au cours d'un au t re mois 
que celui qui avait été fixé dans le système de 
rotation. Dans la pratique, il est apparu toutefois 
que l'on ne pouvait pas appliquer ce principe à 
tous les cas. Si au cours du mois prévu pour le 
relevé exhaustif ou juste avant, des événements 
familiaux importants se produisaient, par exemple, 
si certains membres du ménage étaient obligés de 
par t i r en voyage à l'improviste, il n 'é tai t pas pos-
sible d'exiger de ces derniers qu'ils fournissent des 
indications précises sur leurs dépenses. E n outre, 
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halte ihre Anschreibungen während der Erhebung 
ganz einstellten, in der Regel ers t wesentlich spä­
ter von ihrem Ausscheiden, so daß ein Nachschie­
ben von Ersatzhaushalten nur noch bedingt, d.h. 
für andere als die ursprünglich vorgesehenen 
Feinanschreibungsmonate, möglich war. 
Dieser im Erhebungskonzept vorgesehene Ersatz 
von Ausfällen während der Erhebung durch Ein­
beziehen von Haushal ten der gleichen sozialen 
Schicht, Haushaltsgröße und Haushaltseinkommen 
war ohnehin nur dann sinnvoll, wenn es gelang, 
die Angaben für die Zeit bis zum Austausch nach­
träglich im Interview zu beschaffen. E r setzte 
ferner voraus, daß das jeweilige Statistische Lan­
desamt aus seiner Kartei überhaupt noch Haus­
halte mit den gewünschten Merkmalen ziehen 
konnte oder daß der Interviewer imstande war, 
von sich aus in seinem Interviewbezirk einen 
derartigen Ersatzhaushal t neu zu werben. Das 
aber war nur relativ selten ·— am ehesten bei den 
ohnehin s tark vertretenen Haushalten mit einem 
Beamten oder Angestellten als Haushaltsvorstand 
— möglich. 
So blieb nichts anders übrig, als die Aufbereitung 
so zu steuern, daß die unterschiedliche Verteilung 
der Feinanschreibungen führenden Haushal te auf 
das Erhebungsjahr durch Hochrechnung der in 
den einzelnen Monaten tatsächlich beteiligten 
Haushal te auf eine dem Anteil der jeweiligen 
Schicht an der Gesamtbevölkerung entsprechenden 
konstante Haushaltszahl ausgeglichen wurde. Ein­
zelheiten dieses Verfahrens sind bereits beschrie­
ben worden. 
Durch das Hochrechnungsverfahren wurden aber 
nicht nur Abweichungen von dem Rotationssy­
stem, sondern gleichzeitig auch die unterschiedli­
che Erfassung von Haushal ten der verschiedenen 
Schichten korrigiert, die dadurch entstanden war, 
daß es nicht immer gelang, alle in der Sollkartei 
enthaltenen Haushal te zur Mitarbeit zu gewinnen 
bzw. durch andere, bereitwillige Haushal te mit 
gleicher Merkmalsverteilung zu ersetzen. Insbe­
sondere erwies es sich als unmöglich, den ur­
sprünglichen Plänen entsprechend die Haushal te 
der Landwirte und übrigen Selbständigen in — 
relativ gesehen — doppelt so hohem Maße wie die 
lorsque des ménages cessaient totalement leurs 
relevés au cours de l'enquête, les offices statisti­
ques des Länder n'étaient généralement avertis 
que beaucoup plus ta rd de leur défaillance, de 
sorte que l ' intégration de ménages de remplace­
ment n 'était possible que dans certaines condi­
tions, c'est­à­dire pour d 'autres mois que ceux qui 
étaient initialement prévus. 
Ce remplacement des défaillants prévu conformé­
ment au concept de l'enquête, par des ménages de 
la même classe sociale, de la même taille et de 
mêmes revenus, n'avait toutefois de sens que si 
l'on parvenait à se procurer après coup les don­
nées relatives à la période précédant la date de 
l'échange. En outre, ce remplacement impliquait 
que l'Office stat ist ique du Land puisse encore 
extraire de son fichier des ménages répondant aux 
caractéristiques voulues ou que l 'enquêteur soit 
lui­même en mesure de recruter un tel ménage 
dans son secteur d'enquête. Or, cela n'a été possi­
ble qu'assez rarement, et sur tout pour les ména­
ges — de toute façon fortement représentés — 
dont le chef étai t un fonctionnaire ou un employé. 
Il ne restai t donc plus qu'à orienter le dépouille­
ment de telle sorte que la réparti t ion inégale, sur 
l'année de l'enquête, des ménages effectuant les 
relevés soit rééquilibrée en extrapolant — à par t i r 
des ménages ayant effectivement part icipé à l'en­
quête au cours des différents mois — un nombre 
de ménages constant correspondant à la p a r t de 
chaque s t ra te dans la population globale. Le dé­
tail de ce procédé a déjà été décrit. 
Ι /extrapolat ion a eu pour effet de corriger, non 
seulement les écarts par rappor t au système de 
rotation, mais aussi les disproportions entre les 
ménages part ic ipants des différentes s t r a tes ; ces 
disproportions étant dues au fait que l'on n 'étai t 
pas toujours parvenu à faire collaborer tous les 
ménages contenus dans le fichier théorique et, le 
cas échéant, à les remplacer par d 'autres ménages 
disposés à coopérer et présentant les mêmes carac­
téristiques. I l s'est révélé impossible notamment 
d'obtenir — conformément aux projets init iaux — 
que les ménages d'agriculteurs et autres indépen­
dants part icipent à l'enquête dans une propor­
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Haushalte von Nichtselbständigen für die Betei-
ligung an der Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe zu gewinnen. Auch Arbeiter- und Rentner-
haushalte bestimmter Größen und Einkommens-
gruppen waren teils aus psychologischen Grün-
den, teils durch Alter und Ausbildungsstand be-
dingt weniger leicht ansprechbar als etwa die 
Haushal te von Beamten und Angestellten. Auf er-
hebliche Schwierigkeiten stießen die Interviewer 
ferner bei Haushalten, in deuen äl tere Kinder mit 
eigenen Einkommen und größeren eigenen Ausga-
ben lebten. Trotz der Möglichkeit, eigene Bücher 
zu führen, fürchteten die Kinder offenbar in vie-
len Fällen, ihren El tern durch die Anschreibungen 
eine unerwünschte Kontrolle und Aufsicht zu er-
möglichen, häufig saheu sie auch Sinn und Zweck 
einer Erhebung wie der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe nicht ein oder waren zumindest 
zu bequem, um die Belastung durch die — z.T. 
täglich erforderlichen — Eintragungen und Rech-
nungen auf sich zu nehmen. Vor allem dann, wenn 
anhand der Angaben über Beruf u.a. anzunehmen 
war, daß die selbstverdienten und ganz oder teil-
weise auch selbst konsumierten Einkünfte eine 
Mindestgrenze überschritten, war es unmöglich, 
Anteil und Verteilung dieser Einkommen und Aus-
gaben im Rahmen des Haushal ts zu schätzen, ohne 
erhebliche Unsicherheiten in Kauf nehmen zu 
müssen. So wurde entschieden, derart ige Haus-
halte mit Haushaltsmitgliedern ohne eigene An-
schreibungen ganz aus der Aufbereitung herauszu-
nehmen, eine Entscheidung, die angesichts des 
Aufwandes und der Mühe, die allein die Werbung 
der Haushal te gekostet hatte, nicht leicht fiel, 
aber der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Er-
gebnisse für die verbleibenden Haushal te zuliebe 
nicht zu umgehen war. 
tion deux fois plus élevée que les ménages de sala-
r iés ; de même, certains ménages d'ouvriers et de 
retrai tés de tailles et de groupes de revenus déter-
minés ont été moins accessibles soit pour des rai-
sons psychologiques, soit à cause de l'âge et du 
niveau d'instruction, que les ménages de fonction-
naires et d'employés. En outre, les enquêteurs se 
sont heurtés à des difficultés considérables dans 
le cas de ménages où vivaient des enfants âgés ti-
tulaires de revenus individuels et en disposant 
souvent, malgré la possibilité de tenir des carnets 
individuels, les enfants craignaient manifestement 
que leurs parents puissent, pa r la voie des relevés, 
effectuer un contrôle et une surveillance inoppor-
tune, souvent ils ne saisissaient pas non plus le 
sens et le but d'une enquête telle que le sondage 
sur les revenus et la consommation ou étaient 
du moins peu disposés à supporter le fardeau que 
représentaient les inscriptions et les calculs cons-
t i tuan t parfois une nécessité quotidienne. Sur tou t 
lorsqu'il fallait admettre au vu des indications 
sur la profession notamment, que les revenus per-
çus et consommés individuellement en par t ie ou 
en total i té dépassaient un plafond minimal, il 
était impossible d'estimer la p a r t et la ventilation 
de ces revenus et dépenses dans le ménage sans 
s'accommoder d'une pa r t considérable d'incertitu-
de. I l a donc été décidé d'éliminer entièrement du 
dépouillement les ménages dont les membres ne te-
naient pas de relevés individuels, décision qui, eu 
égard à la dépense et à la peine qu'avait déjà pro-
voquées le simple recrutement des ménages, a été 
prise à regret, mais qui devenait inévitable pour 
assurer l 'exactitude de résul tats pour les ménages 
restants . 
Probleme besonderer Ar t entstanden durch die 
Einbeziehung von Selbständigen in die Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe 1962/63. Solange 
es sich dabei um Selbständige handelte, bei denen 
Art und Größe des Betriebes bzw. der freiberuf-
lichen Tätigkeit eine eindeutige Trennung von 
Geschäfts- und Privateinnahmen und -ausgaben 
zuließ, waren sie vor allem hinsichtlich der Auf-
bereitung ihrer Ausgaben nicht anders zu behan-
deln als andere Personen. Sobald aber diese klare 
Trennung nicht von vornherein gegeben war, wur-
den die Haushalte hinsichtlich der Anschreibun-
Des problèmes part iculiers sont apparus lorsqu'on 
a intégré des indépendants dans le sondage sur les 
revenus et la consommation de 1962/63. Tant qu'il 
s'agissait d ' indépendants pour lesquels la na ture 
et la taille de l 'entreprise ou de l 'activité libérale 
permettaient de séparer nettement les recettes 
et dépenses de caractère professionnel et privé, il 
n 'était pas nécessaire de les t ra i ter autrement que 
d 'autres personnes, sur tout en ce qui concerne le 
dépouillement de leurs dépenses. Mais, lorsque 
cette séparation net te n 'existait pas à priori , les 
ménages se sont heurtés à des difficultés quasi 
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gen und die aufbereitenden Stellen hinsichtlich der 
endgültigen Zurechnung der vorhandenen An-
schreibungen vor kaum lösbare Schwierigkeiten 
gestellt. Reine Betriebsausgaben durften in einer 
Erhebung über Wirtschaftsrechnungen privater 
Haushalte nicht erscheinen. Ausgaben, die sowohl 
geschäftlichen als auch privaten Zwecken dienten, 
mußten zumindest als solche von den Haushalten 
kenntlich gemacht werden, nach Möglichkeit aber 
selbst aufgeteilt und nur mit dem Anteil für pri-
vate Zwecke verbucht werden. In dem Schlußinter-
view wurde außerdem noch einmal an alle Selb-
ständigen die Frage gerichtet, ob derartige ge-
mischte Ausgaben im Erhebungsjahr angefallen 
seien und welcher Prozentsatz im Jahresdurch-
schnitt dem Privatverbrauch zuzurechnen sei. 
insolubles en ce qui concerne les relevés et il en 
a été de même pour les services chargés du dépouil-
lement lors de la compilation définitive des don-
nées. Les dépenses purement professionnelles ne 
pouvaient apparaître dans le cadre d'une enquête 
sur les budgets familiaux. Les dépenses effec-
tuées aussi bien à des fins professionnelles qu'à 
des fins privées devaient au moins être signalées 
par les ménages et autant que possible être ven-
tilées par eux de façon à n'être consignées que 
pour la part affectée à des fins privées. Au cours 
de l'interview finale on a, en outre, encore une 
fois demandé aux indépendants si de telles dépen-
ses mixtes avaient été effectuées au cours de l'an-
née d'enquête et quel pourcentage moyen annuel 
devait être imputé à la consommation privée. 
Insofern waren von der Erhebungsseite alle Vor-
kehrungen getroffen, um bei der Aufbereitung die 
Trennung Haushalt/Betrieb gegebenenfalls nach-
träglich vollziehen zu können. Trotzdem wäre es 
leichtfertig anzunehmen, daß sich eine derart 
komplizierte Aufgabe im Bahmen einer umfassen-
den Erhebung mit der Größenordnung der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe 1962/63 ab-
solut zuverlässig und konsequent lösen lasse und 
daß das Verfahren mehr als Annäherungs- und 
Schätzwerte liefern könne. Dazu ist die Qualität 
der Anschreibungen durch die Haushalte und die 
Möglichkeit nachgehender Kontrollen und Abstim-
mungen zu beschränkt. Betrachtet man einmal nur 
die Haushalte von Landwirten, deren Form der 
Anschreibungen sich — wie bereits geschildert — 
ohnehin von den übrigen Haushalten unterschei-
det, so läßt sich z.B. in den seltensten Fällen 
beurteilen, ob und inwieweit der Verbrauch von 
Strom auch durch den Einsatz von landwirtschaft 
liehen Maschinen, der Verbrauch an Benzin und 
Dieselöl auch durch die Verwendung von Schlep-
pern, der Verbrauch an Töpfen, Bottichen, Farbe, 
Handwerkszeug auch durch Nutzung im landwirt-
schaftlichen Betrieb bedingt ist. Noch schwieriger 
ist zu klären, ob ein im Haushalt vorhandenes 
Kraftfahrzeug ausschließlich, überwiegend oder 
nur gelegentlich für betriebliche Zwecke benutzt 
wird und ob alle für dieses Kraftfahrzeug entste-
henden Kosten als Betriebsausgaben anzusehen 
sind oder nur ein Teil, insbesondere Kraftfahr-
zeugsteuer und -Versicherung. Wollte man diesen 
Fragen mit letzter Genauigkeit nachgehen, so 
Ainsi, toutes les précautions avaient été prises sur 
le plan de l'enquête afin de pouvoir, le cas échéant, 
parfaire ultérieurement la séparation ménage/en-
treprise lors de l'exploitation. Il ne faut pourtant 
pas croire qu'une tâche aussi complexe puisse 
être menée d'une façon absolument sûre et logique 
dans le cadre d'une enquête de cette importance, 
et que ce procédé puisse donner plus que des va-
leurs d'approximation et d'estimation; la qualité 
des relevés des ménages et la possibilité de con-
trôle et d'harmonisation subséquents est en effet 
trop limitée. Si l'on ne considère que les ménages 
d'agriculteurs chez lesquels la forme des relevés 
se distingue de toute manière de celle des autres 
ménages, comme nous l'avons déjà indiqué, on ne 
peut que rarement dire, par exemple, si et dans 
quelle mesure la consommation de courant élec-
trique est aussi imputable à l'utilisation de ma-
chines agricoles, la consommation d'essence et de 
gasoil à celle de tracteurs, la consommation de 
récipients, de cuves, de peinture, d'outils, à leur 
emploi dans l'exploitation. Il est encore plus diffi-
cile de déterminer si le véhicule automobile d'un 
ménage est exclusivement, principalement ou seu-
lement occasionnellement utilisé à des fins profes-
sionnelles et si les frais engagés pour ce véhicule 
doivent être considérés intégralement ou seulement 
partiellement comme des dépenses d'exploitation, 
notamment en ce qui concerne la taxe de circula-
tion et l'assurance automobile. Si l'on voulait exa-
miner ces questions vraiment à fond, il convien-
drait de vérifier si l'exploitation agricole ne pro-
duit que pour couvrir ses propres besoins, quelle 
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müßte geprüft werden, ob der landwirtschaftliche 
Betrieb nur für den Eigenbedarf produziert, wie 
weit die zu bestellenden Felder vom Hof entfernt 
liegen, wem das Kraftfahrzeug gehört usw. Be-
rei ts diese unvollständige Aufzählung zeigt, daß 
ein derart iger Arbeitsaufwand nicht zu vertreten 
und z.T. die benötigten Angaben auch gar nicht 
vorhanden sind. Es blieb mithin nichts anderes 
übrig, als die Anschreibungen der Haushal te unter 
Berücksichtigung der im Schlußinterview gegebe-
nen Informationen als richtig anzuerkennen, so-
weit sie nicht offensichtlich falsch waren. Die 
damit verbundenen Unsicherheiten müssen aller-
dings bei einem Vergleich der landwirtschaftli-
chen mit den nichtlandwirtschaftlichen Haushal-
ten berücksichtigt werden. 
est la distance séparant les champs cultivés de la 
ferme, à qui appar t ient le véhicule, etc. Cette 
enumeration pour tan t incomplète montre déjà 
qu'un tel t ravail n 'est pas possible et que parfois 
même les indications requises manquent totale-
ment. I l ne restai t donc plus qu'à reconnaître 
comme exacts les relevés des ménages compte tenu 
des informations fournies au cours de l'interview 
finale, lorsque ces relevés n 'étaient pas manifeste-
ment faux. I l convient toutefois de tenir compte 
des incertitudes en résul tant si l'on procède à une 
comparaison entre les ménages d 'agriculteurs et 
les autres. 
Zusätzlich zu den geschilderten Problemen allge-
meiner Bedeutung mußte nun zu einem Zeitpunkt, 
zu dem der Erhebungsrahmen und -plan der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe 1962/63 in 
allen Einzelheiten fixiert war, das ebenfalls im 
wesentlichen bereits entwickelte Aufbereitungs-
konzept so geändert werden, daß sowohl die Er-
fordernisse der nationalen als auch der EWG-Er-
hebung befriedigt werden konnten. Wenn es 
hierbei auch in erster Linie um die Klärung prak-
tisch-technischer und nicht systematisch-methodi-
scher Fragen ging, so ergaben sich doch vor allem 
wegen der zeitlichen Abstimmung der einzelnen 
Arbeitsgänge erhebliche Schwierigkeiten. Drei 
Aufgaben waren vordringlich zu lösen: 
a) die Auswahl der an das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften zu liefernden 
Haushal te anhand der vorgegebenen Merk-
male, 
b) die Modifizierung des für die Aufgliederung 
des Privaten Verbrauchs in der Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe entwickelten Güter-
verzeichnisses, um daraus die in der Nomenkla-
tu r und dem Schlüsselverzeichnis der Gemein-
schaft vorgegebenen Positionen ableiten zu 
können, 
c) die Synchronisierung von in der Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe zu verschiedenen 
Zeitpunkten erhobenen Angaben nach den 
Kichtlinien des Statistischen Amtes der Euro-
päischen Gemeinschaften. 
En plus des problèmes généraux décrits, on a dû, 
à un moment où le cadre et le plan de l 'enquête 
par sondage sur les revenus et la consommation 
de 1962/63 avaient déjà été fixés dans tous leurs 
détails, modifier le système prévu — et déjà ar-
rêté, lui aussi au moins dans les grandes lignes — 
de manière à répondre à la fois aux exigences de 
l'enquête nationale et de l 'enquête CEE. Si, en 
l'occurrence il s'agissait également avant tout d'élu-
cider des questions d'ordre technique, mais non 
de méthode, des difficultés considérables ont pour-
t an t été soulevées sur tout pa r la synchronisation 
des diverses opérations. I l fallait résoudre d'ur-
gence trois problèmes : 
a) La sélection des ménages à t ransmet t re répon-
dant aux caractéristiques fixées par l'Office 
statistique des Communautés européennes; 
b) La modification de la nomenclature des mar-
chandises établie en vue de ventiler la consom-
mation privée dans le sondage sur les revenus 
et la consommation pour pouvoir en déduire 
les postes prévus dans la nomenclature et la 
liste-clé de la Communauté; 
c) La synchronisation des indications obtenues 
dans le sondage sur les revenus et la consom-
mation à diverses dates, en fonction des direc-
tives de l'Office statist ique des Communautés 
européennes. 
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I n die Erhebung über Wirtschaftsrechnungen in 
den sechs Ländern der Gemeinschaft waren für 
die Bundesrepublik 9 000 Mehrpersonenhaushalte 
einzubeziehen, deren Haushaltsvorstand Landwirt , 
Beamter, Angestellter oder Arbeiter war. Die 
Haushal te sollten in dem Monat, in dem sie de­
tail l iert Anschreibungen führten, nicht verreist 
sein, und für größere Ausgabenpositionen Angaben 
über ein ganzes, halbes oder viertel J a h r liefern. 
Ihre familiäre S t ruk tu r (Ehepaar ohne Kinder, 
mit einem, zwei oder drei Kindern) mußte derje­
nigen aller Haushal te der jeweiligen sozialen 
Schicht entsprechen. Um dies sicherzustellen, 
wurde bereits vor der Erhebung eine Übersicht 
über die zu erzielende Verteilung auf die einzelnen 
Haushalts typen erstellt, die im wesentlichen auf 
bereits aufbereiteten Ergebnissen der Vorerhe­
bung vom Oktober 1961 und — hinsichtlich der 
Familientypen — der 1 % ­Wohnungserhebung 
1960 aufgebaut war. 
Dans l'enquête sur les budgets familiaux dans les 
six pays de la Communauté, il fallait, en ce qui 
concerne la République fédérale, inclure 9 000 mé­
nages de plusieurs personnes dont le chef était 
fonctionnaire, employé, ouvrier ou agriculteur. I l 
fallait que les ménages ne soient pas en voyage 
pendant le mois au cours duquel ils tenaient des 
relevés détaillés et qu'ils fournissent des informa­
tions couvrant une période d'un an, de six mois ou 
de trois mois pour les dépenses importantes. La 
s t ructure familiale (couple sans enfant, avec un 
enfant, deux ou trois enfants) devait correspondre 
à la s t ructure de tous les ménages de la couche 
sociale considérée. Pour s'en assurer, il a été établi 
dès avant l 'enquête un tableau de la répartit ion 
à obtenir entre les divers types de ménages, ta­
bleau qui s 'inspirait essentiellement des résultats 
déjà dépouillés de l'enquête probatoire d'octo­
bre 1961, et pour les types de familles, de l'en­
quête de 1 % de 1960 relative aux logements. 
Übersicht über die zu erzielende Verteilung der in die Erhebung über Wirtschaftsrechnungen 
in den sechs Ländern der Gemeinschaft einzubeziehenden Haushalte nach sozialer Stellung 
des Haushaltsvorstandes und Haushaltstyp (Bundesgebiet ohne Berlin) 
Tableau représentatif de la réparti t ion à atteindre pour les ménages à inclure 
dans l'enquête sur les budgets familiaux dans les six pays de la Communauté 
d'après la position sociale du chef de ménage et le type de ménage 
(territoire fédéral, Berlin non compris) 
Famllientyp 
Ehepaar ohne Kind 
Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mi t 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Zahl der reinen Familien­
typen insgesamt 


































Ouvriers agricoles Autres ouvriers 
Fonction­naires ou employés 
Agri­culteurs indé­pendants 
Couple sans enfant 
Couple avec un enfant 
Couple avec deux enfants 
Couple avec trois enfants 
Total des types de familles 
conformes aux normes 
Total des autres ménages 
Total des ménages 
Type de famille 
(') Aufteilung auf „reine" und „sonstige" Haushalte geschätzt. (l) Bépartition estimée en ménages · conformes > aux normes et ■ autres >. 
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Ausgehend von dieser Übersicht wurden zunächst 
sämtliche an der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 1962/63 beteiligten Haushal te , deren 
Merkmale den für die EWG-Erhebung geforder-
ten entsprachen, listenmäßig erfaßt. Dieser an-
scheinend einfache Arbeitsgang wurde in der 
Praxis dadurch kompliziert, daß zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Auswahl vorgenommen werden 
mußte, nu r ein Teil der Haushal te lochkarten-
mäßig erfaßt war und der Rest ausschließlich 
manuell nach Sichtung der Unterlagen ermittelt 
werden konnte. Alle in Frage kommenden Haus-
halte wurden anschließend nach den Feinanschrei-
bungsmonaten, den Bundesländern und den einzel-
nen Haushaltsgruppen geordnet und aus dieser 
Masse unter Berücksichtigung der Gemeinde-
größenklassen nach dem Zufallsprinzip die end-
gültig an der EWG-Erhebung zu beteiligenden 
Haushal te gezogen, wobei die Anzahl der Haus-
halte weitgehend an die im Vorweg erstellte 
Übersicht angeglichen wurde. 
Vor den abschließenden Signier- und Kombina-
tionskontrollen, durch die noch geringfügige Än-
derungen eintreten können, ergab sich folgende 
Verteilung der ausgewählten Haushal te : 
A par t i r de ce tableau, on a tout d'abord groupé 
l'ensemble des ménages ayant part icipé à l'enquête 
par sondage sur les revenus et la consommation 
de 1962/63, dont les caractéristiques correspon-
daient à celles qui étaient exigées pa r l 'enquête 
CEE. Cette opération apparemment simple a été, 
dans la pratique, compliquée du fait qu'au moment 
où l'on a dû entreprendre la sélection, une par t ie 
seulement des renseignements concernant les mé-
nages avait été t radui te sur cartes perforées et 
que le reste n'avait pu être obtenu que manuel-
lement par le t r i des documents. Tous les ménages 
considérés ont ensuite été classés en fonction des 
mois des relevés, pa r Land et par catégorie. Les 
ménages devant part iciper à l'enquête CEE ont 
été t irés au hasard dans cet ensemble, compte tenu 
de la taille des communes, cependant que le nom-
bre des ménages étai t aligné dans une large me-
sure sur les chiffres du tableau établi à l'avance. 
Avant de procéder aux contrôles finals de codifi-
cation et de combinaison qui pouvaient encore 
faire appara î t re des modifications minimes, on a, 
pour les ménages sélectionnés, obtenu la réparti-
tion suivante : 
Für die Erhebung über Wirtschaftsrechnungen in den sechs Ländern der Gemeinschaft 
ausgewählte Haushalte nach sozialer Stellung des Haushaltsvorstandes und Haushaltstyp 
(Bundesgebiet ohne Berlin) 
Ménages sélectionnés pour l'enquête sur les budgets familiaux dans les six pays de la Communauté 
selon catégorie socio-professionnelle et taille des ménages (territoire fédéral, Berlin non compris) 
Familientyp 
E h e p a a r o h n e K i n d 
E h e p a a r m i t 1 K i n d 
E h e p a a r m i t 2 K i n d e r n 
E h e p a a r m i t 3 K i n d e r n 
Zah l d e r r e i n e n F a m i l i e n -
t y p e n i n s g e s a m t 
Sons t ige H a u s h a l t e i n s g e s a m t 





















































Coup le s a n s e n f a n t 
Couple a v e c u n e n f a n t 
Coup le a v e c d e u x e n f a n t s 
Coup le a v e c t r o i s e n f a n t s 
T o t a l d e s t y p e s d e famil les 
con fo rmes a u x n o r m e s 
T o t a l d e s a u t r e s m é n a g e s 
T o t a l des m é n a g e s 
Type de famille 
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Die Tabelle zeigt deutlich, daß gegenüber der 
Übersicht über die anzustrebende Verteilung bei 
den Beamten/Angestell ten und Landwirten keine 
nennenswerten Verschiebungen eingetreten sind, 
für die Arbeiter in der Landwirtschaft, die nach 
den Richtlinien der Gemeinschaft eine vom Ar­
beitgeber getrennte und unabhängige Wohnung 
haben und normalerweise wenigstens eine Mahl­
zeit in der eigenen Wohnung einnehmen sollten, 
die Sollzahlen jedoch nicht erreicht werden konn­
ten. Das ist vor allen Dingen dadurch bedingt, 
daß die Zahl der ständig beschäftigten familien­
fremden Arbeitskräfte in der Landwirtschaft in 
der Bundesrepublik ständig sinkt und die verblei­
benden Arbeitskräfte vor allem in kleineren Be­
trieben häufig vom Arbeitgeber voll verpflegt und 
untergebracht werden. 
Ce tableau montre nettement qu'il n'y a pas de di­
vergences sensibles par rapport au tableau relatif 
à la répart i t ion à obtenir pour les fonctionnaires, 
les employés et les agriculteurs, mais que pour les 
ouvriers agricoles qui, conformément aux directi­
ves de la Communauté, devaient disposer d'un lo­
gement indépendant et séparé de celui de l'em­
ployeur et devaient normalement prendre au moins 
un repas à leur domicile propre, les chiffres théo­
riques n 'ont toutefois pas pu être a t te ints . Cela 
résulte principalement du fait que le nombre des 
ouvriers agricoles étrangers à la famille et em­
ployés de façon permanente baisse constamment 
en République fédérale et que la main­d'œuvre 
restante, employée sur tout dans les petites exploi­
tat ions est fréquemment logée et nourrie entière­
ment pa r l'employeur. 
Nach den Ergebnissen der Landwirtschaftszählung 
vom 31. Mai 1960 (*) entfielen fast 6 0 % aller 
ständigen familienfremden Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft auf solche in Kost und Wohnung, 
selbst bei den verheirateten Arbeitskräften belief 
sich ihr Anteil immerhin noch auf rd. 20 %. Bei 
den nichtlandwirtschaftlichen Arbeitern, deren 
Zahl um die der ausgefallenen landwirtschaftli­
chen Arbeiter erhöht wurde, ist der Anteil der 
reinen Haushalts typen etwas höher als veran­
schlagt; dies dürfte darauf zurückzuführen sein, 
daß nicht unmit telbar zur Familie gehörende Per­
sonen, die in den vergangenen Jahren wegen der 
schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt oder 
der zu geringen Zahl von freien Plätzen in Alters­
wohn­ und Pflegeheimen oder aus finanziellen 
Gründen auf ein eigenes Zuhause verzichten muß­
ten, heute in zunehmendem Maße aus den Haus­
halten ausscheiden und schon deshalb die Zahl 
der „sonstigen" Haushalts typen reduziert wird. 
Die geringfügige „Übererfassung" von „sonsti­
gen" Typen bei den Haushalten von selbständigen 
Landwirten widerspricht dem nicht, weil hier die 
Schwierigkeiten der Haushaltsabgrenzung beson­
ders groß sind und bereits die Ausgangsdaten nur 
annähernd geschätzt werden konnten. 
D'après les résul ta ts du recensement agricole du 
31 mai 1960 (l), près de 60 % des ouvriers agri­
coles permanents, étrangers aux familles, étaient 
logés et nourris, même chez les ouvriers mariés, 
ce pourcentage at teignait encore 20 % environ. 
E n ce qui concerne les ouvriers dont le nombre a 
été augmenté de celui des ouvriers agricoles qui 
n'ont pas été considérés séparément, la pa r t des 
ménages « purs » a été un peu plus élevée que 
prévu, ceci s'explique par le fait qu'au cours des 
années passées, les personnes ne faisant pas direc­
tement par t ie de la famille ont dû renoncer à 
avoir un foyer propre par suite de la situation 
difficile su r le marché du logement, du nombre 
t rop réduit de places dans les asiles de vieillards 
ou centres d'hébergement ou encore pour des rai­
sons financières. Ces personnes se séparent actuel­
lement de plus en plus des ménages, il en résulte 
que le nombre des « autres ménages » diminue. 
La faible surestimation des « autres ménages » 
d 'agriculteurs indépendants ne contredit pas ce 
phénomène, car les difficultés de délimitation des 
ménages y sont particulièrement grandes et déjà 
les données de base n 'ont pu être qu'approximati­
vement estimées. 
(') Fachserle B : Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei; 
Landwirtschaftszählung vom 31. Mai 1960 (Haupter­
hebung), Vorbericht 28: Die Arbeitskräfte der land­
und forstwirtschaftlichen Betriebe im Mai 1960. 
(') Série spécialisée Β : Agriculture et forêts, pêche; 
recensement agricole du 31 mai 1960 (enquête princi­
pale) , rapport préliminaire 28 : « La main­d'œuvre 
dans les exploitations agricoles et sylvicoles en mal 
1960 >. 
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Ein ebenso schwieriges Problem wie die Auswahl 
der in die EWG-Erhebung einzubeziehenden Haus-
halte war die Abstimmung der u.a. auch für die 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe entwik-
kelten Systematik für den Privaten Verbrauch 
mit der Nomenklatur der EWG-Erhebung. Beide 
Systematiken wichen in Aufbau und Gliederung 
z.T. erheblich voneinander ab. Diese Abweichun-
gen waren auch dadurch bedingt, daß die Syste-
matik für den Privaten Verbrauch ganz auf die 
Erfordernisse der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen abgestellt und damit auch nur auf 
den Bereich beschränkt ist, der in den Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen als „Käufe bzw. 
Verbrauch der privaten Haushalte" nachgewiesen 
wird. Alle Einkommens- und Vermögensübertra-
gungen an Staat, Unternehmen und Organisatio-
nen ohne Erwerbscharakter gehören ex definitione 
nicht dazu. Die Systematik sieht neun Haupt-
gruppen für den Privaten Verbrauch vor, die den 
Hauptverwendungszwecken entsprechen : 
0/1 Nahrungs- und Genußmittel (einschl. Ver-
zehr in Gaststätten) 
2 Kleidung und Schuhe 
3 Wohnungsmieten 
4 Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
5 Übrige Waren und Dienstleistungen für die 
Hau shaltsf ührung 
6 Waren und Dienstleistungen für Verkehrs-
zwecke, Nachrichtenübermittlung 
7 Waren und Dienstleistungen für die Körper-
und Gesundheitspflege 
8 Waren und Dienstleistungen für Bildungs- und 
Unterhaltungszwecke 
9 Persönliche Ausstattung; sonstige Waren und 
Dienstleistungen. 
Un problème aussi difficile à résoudre que le 
choix des ménages à inclure dans l'enquête CEE, 
a été celui de l'établissement d'une concordance 
entre les nomenclatures de la consommation privée 
élaborées pour l'enquête par sondage sur les reve-
nus et la consommation et pour l'enquête CEE. 
Les deux nomenclatures divergeaient parfois con-
sidérablement quant à leur structure et leur arti-
culation. Ces divergences étaient aussi dues au 
fait que la nomenclature de la consommation 
privée était exclusivement axée sur les exigences 
de la comptabilité nationale et par suite, ne se 
limitait qu'au secteur désigné dans celle-ci par 
« achats ou consommation des particuliers ». Par 
définition, tous les transferts de revenus et de 
biens effectués au profit de l'État, d'entreprises 
et d'organisations sans but lucratif n'en faisaient 
pas partie. La nomenclature prévoit neuf groupes 
principaux de consommation privée correspondant 
aux postes principaux suivants : 
0/1 Denrées alimentaires, boissons, et tabacs (y 
compris la consommation dans les cafés et 
restaurants) 
2. Vêtements et chaussures 
3. Loyers 
4. Électricité, gaz, combustibles 
5. Autres biens et services pour l'économie ména-
gère 
6. Biens et services en matière de transports et 
communication s 
7. Biens et services pour les soins corporels et 
sanitaires 
8. Biens et services de l'enseignement, les distrac-
tions et loisirs 
9. Équipement personnel; autres et services. 
Innerhalb der neun Hauptgruppen werden 103 Ein-
zelpositionen nachgewiesen, die sich gruppieren 
lassen nach 
a) Verbrauchsgütern und Reparaturen, 
b) Gebrauchsgütern von mittlerer Lebensdauer 
und/oder begrenztem Wert, 
c) langlebigen, hochwertigen Gebrauchsgütern, 
d) Dienstleistungen. 
A l'intérieur des neuf groupes principaux, on 
avait déterminé 103 postes distincts que l'on peut 
grouper comme suit : 
a) Biens de consommation et réparation; 
b) Biens de consommation de durabilité moyenne 
et/ou de valeur limitée; 




Zwar ähnelt die Nomenklatur der EWG-Erhe-
bung, soweit sie den „Privaten Verbrauch" be-
trifft, auf den ersten Blick in ihrer Grundkonzep-
tion den geschilderten Gliederungsprinzipien, aber 
bei näherer Untersuchung zeigt sich, daß der Teu-
fel — wie so oft — im Detail steckt. Viele Posi-
tionen, insbesondere Nahrungs- und Genußmittel, 
sind in der EWG-Nomenklatur tiefer gegliedert 
oder anders zusammengefaßt. Für die Aufberei-
tung der Ausgaben mußte deshalb ein neuer 
Signierschlüssel entwickelt werden, der es gestat-
tete, nach Belieben sowohl die Positionen der 
EWG-Nomenklatur als auch der Systematik für 
den Privaten Verbrauch durch Kombination ein-
zelner Ausgabengruppen zu bilden. Unter Einbe-
ziehung der nicht dem Privaten Verbrauch zuzu-
rechnenden Ausgaben ergab sich so die stattliche 
Zahl von 467 Einzelpositionen des Schlüsselver-
zeichnisses. Es liegt auf der Hand, daß dadurch 
die Aufbereitung erheblich erschwert wurde. Der 
Umfang des Hauptbuches (vgl. die Ausführung in 
Abschnitt IV, 3) schwoll auf rd. 260 Seiten an, 
die Anzahl der erforderlichen Rechengänge, Lo-
chungen und Lochkarten erhöhte sich beträcht-
lich. Schon in diesem Stadium zeigte sich, daß 
die zeitlich parallel laufende Aufbereitung vor-
handenen Urmaterials nach zwei inhaltlich glei-
chen, methodisch aber unterschiedlichen Verfah-
ren finanziell und arbeitsmäßig kaum weniger auf-
wendig ist als die Durchführung zweier getrennter 
Erhebungen. 
A première vue, et par sa conception de base, la 
nomenclature de l'enquête CEE, pour autant 
qu'elle concerne la consommation privée, ressem-
ble certes aux principes d'articulation décrits, 
mais une analyse approfondie montre que les dé-
tails recèlent maintes embûches. De nombreux 
postes, notamment celui des denrées alimentaires, 
boissons et tabacs, sont plus subdivisés dans la 
nomenclature CEE ou sont groupés différemment. 
Pour dépouiller les données, on a dû par suite 
établir un nouveau code qui permettait d'obtenir 
à volonté tant les postes de la nomenclature CEE 
que ceux de la nomenclature pour la consomma-
tion privée en combinant les divers groupes de 
dépenses. En incluant les dépenses non imputa-
bles à la consommation privée, on a obtenu le 
nombre imposant de 467 postes distincts pour la 
liste-clé. Il est clair que le dépouillement s'en est 
trouvé considérablement compliqué. Le « grand 
livre » (cf. explication à la section IV, 3) a compté 
262 pages environ et le nombre des opérations de 
calcul nécessaires, perforations et cartes perforées 
a fortement augmenté. A ce stade déjà, il est ap-
paru qu'un dépouillement simultané de données 
de base selon deux procédures identiques quant 
aux méthodes, n'était guère moins onéreux et ne 
demandait guère moins de travail que l'exécution 
de deux enquêtes séparées. 
Gewisse Schwierigkeiten entstanden ferner durch 
die Tatsache, daß viele der für die EWG-Erhebung 
geforderten Daten über die allgemeine Situation 
der Haushalte („Allgemeine Auskünfte über den 
Haushalt" ) in der nationalen Erhebung der Bun-
desrepublik zu unterschiedlichen Zeitpunkten er-
hoben wurden. Wie aus der Beschreibung des 
Ablaufs der Erhebung bereits hervorging, ist z.B. 
die Ausstattung der Haushalte mit langlebigen 
Gebrauchsgütern zu Beginn der Erhebung, also im 
Frühjahr 1962, die Wohnsituation im Herbst des 
gleichen Jahres, der Wechsel des Heizmaterials im 
Frühjahr 1963 erfragt worden, während sich die 
Angaben über Haushaltsgröße und -zusammenset 
zung jeweils auf die im Monat der Feinanschroi 
bung gegebenen Verhältnisse beziehen. Stellte man 
alle Daten zusammen und verglich sie miteinan-
der und mit den Anschreibungen der Haushalte in 
En outre, certaines difficultés ont surgi du fait 
qu'un nombre de données sur la situation générale 
des ménages (« renseignements généraux sur les 
ménages » ) exigées par l'enquête CEE ont été ob-
tenus à des dates différentes dans le cadre de 
l'enquête nationale en République fédérale. Comme 
il ressortait déjà de la description du déroulement 
de l'enquête, par exemple, les questions sur l'ap-
provisionnement des ménages en biens de consom-
mation durables ont été posées en début d'enquête, 
au printemps 1962, les questions sur la situation 
en matière de logements en automne de la même 
année, et celles relatives aux changements de com-
bustible au printemps de 1963, alors que les indi-
cations sur la taille et la composition des ménages 
reflètent la situation existant durant le mois des 
relevés exhaustifs. En rassemblant et comparant 
toutes les données entre elles et aux inscriptions 
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den Büchern, so ergaben sich u.U. scheinbare Wi-
dersprüche, die durch im Erhebungsablauf erfolgte 
Veränderungen zu erklären waren. Diese Wider-
sprüche mußten ausgeschaltet werden, um die Er-
gebnisse mit denen der übrigen Länder der Ge-
meinschaft, in denen die Angaben gleichzeitig in 
einem einzigen Interview erfaßt worden waren, 
vergleichbar zu machen. Zu diesem Zweck waren 
umfangreiche Kombinationskontrollen erforder-
lich. Die künstliche Synchronisierung konnte 
selbstverständlich erst erfolgen, nachdem alle dazu 
benötigten Originalunterlagen lochkartenmäßig er-
faßt waren. Z.T. war aber die Ablochung für die 
Gesamtmasse erst zu einem wesentlich späteren 
Zeitpunkt vorgesehen, so daß die Bearbeitung der 
Erhebungspapiere für die an die E W G zu liefern-
den Haushal te vorgezogen werden mußte. Die sich 
ständig überschneidenden Arbeitsgänge hat ten 
eine ungewöhnliche Fluktuat ion des Materials zur 
Folge und konnten nu r mittels einer straff organi-
sierten Regis t ra tur gesteuert und kontrolliert 
werden. 
Die Signierung der Einnahmen für die EWG-
Haushal te ließ sich insofern relativ schnell und 
reibungslos abwickeln, als hierfür ausschließlich 
die Arbeitsunterlagen der Erhebung über Wirt-
schaftsrechnungen in der Gemeinschaft berück-
sichtigt werden mußten. Lediglich der Bruttoge-
genwert des Naturalverbrauchs aus der eigenen 
Erzeugung des Haushal ts ließ sich aus den An-
schreibungen der Haushal te nicht feststellen, da 
die der eigenen Erzeugung entnommenen Waren 
nur im Monat der Feinanschreibung verbucht wer-
den sollten und damit ein Jahresergebnis für den 
Einzelhaushalt nicht vorlag und auch nicht 
errechnet werden konnte. Aus den vorhandenen 
Ergebnissen der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 1962/63 und der laufenden Wirtschafts-
rechnungen wurden jedoch Pauschalbeträge für 
den Naturalverbrauch von Haushal ten mi t Gar-
ten, Kleintier- und Schweinehaltung ermittel t und 
entsprechend den jeweiligen Merkmalskombina-
tionen in die Lochkarten für die Einkünfte des 
Haushal ts übernommen. 
des ménages dans les carnets on a parfois constaté 
des contradictions apparentes qui s'expliquaient 
par les modifications intervenues au cours de l'en-
quête. I l importai t d'éliminer ces contradictions 
pour rendre comparables les résul tats avec ceux 
des autres pays de la Communauté dans lesquels 
les indications avaient été obtenues en même 
temps au cours d'une enquête unique. A cet effet, 
il était nécessaire de procéder à d ' importants con-
trôles de' combinaison. On ne pouvait aboutir à 
une synchronisation artificielle qu'après la trans-
cription de l'ensemble des documents originaux 
nécessaires. Toutefois il étai t prévu que la perfo-
rat ion n 'aura i t lieu que beaucoup plus t a rd pour 
l'ensemble des documents, de sorte qu'il a fallu 
s 'at tacher de préférence au t rai tement des docu-
ments d'enquête relatifs aux ménages par t ic ipant 
également à l 'enquête CEE. Les opérations, se che-
vauchant constamment, ont provoqué une fluctua-
tion inhabituelle des données, phénomène qu'il n 'a 
été possible d'orienter et de contrôler que pa r un 
système de répertoires rigoureusement organisé. 
La codification des recettes des ménages C E E 
s'est déroulée d 'autant plus rapidement et facile-
ment que seuls les documents de travail de l'en-
quête relatifs aux budgets familiaux de la Com-
munauté entraient ici en ligne de compte. Seule, 
la contre-valeur brute de la consommation en 
na ture provenant de la production des ménages 
n'a pu être déterminée à pa r t i r des relevés, vu 
que les marchandises prélevées sur cette produc-
tion ne devaient être enregistrées qu'au cours du 
mois des relevés exhaustifs, et que, pa r suite, il 
n 'existait pas de résul ta t annuel pa r ménage et ce 
résul tat ne pouvait pas non plus être calculé. Les 
résul ta ts de l 'enquête pa r sondage sur les revenus 
et la consommation de 1962/63 et les enquêtes 
permanentes sur les budgets familiaux ont toute-
fois permis d'évaluer des montants forfaitaires 
pour la consommation en na ture des ménages dis-
posant d'un jardin et élevant des pet i ts animaux 
ou des porcs ; ces montants ont été chaque fois 
t ranscr i t s de façon appropriée en fonction des 
combinaisons de caractéristiques sur les cartes de 
recettes du ménage. 
6. Maschinelle Aufbereitung 
Nach der manuellen Vorkonzentration der Ergeb-
nisse in den Hauptbüchern wurden zunächst die 
6. Dépouillement mécanographique 
Après le regroupement manuel des résul tats dans 
les « grands livres », on a tout d'abord directement 
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Ausgaben in den FeinanSchreibungsmonaten direkt 
von den Hauptbüchern in der Zweigstelle Berlin 
des Statistischen Bundesamtes abgelocht. Die 
dazu entwickelten Lochkarten ähneln in ihrem 
Aufbau denen der EWG-Erhebung, können jedoch 
jeweils 5 Ausgabenpositionen aufnehmen. J e 
Haushal t fielen im Durchschnit t etwa 20 derar-
tige Lochkarten an, so daß für die insgesamt in 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe er-
faßten rd. 38 000 Haushal te mit brauchbaren An-
gaben allein etwa 800 000 Lochkarten mit Anga-
ben über die Ausgaben im Feinanschreibungsmonat 
anfielen. Hinzu kamen 38 000 Lochkarten mit all-
gemeinen Angaben über den Haushalt . F ü r die 
weitere Verarbeitung dieser Lochkarten standen 
eine elektronische Kleinanlage IBM Typ 1401, die 
die Angaben aus den Lochkarten auf Band über-
spielte und später den Ausdruck der Auflistungen 
und Tabellen übernahm, und eine elektronische 
Großanlage IBM Typ 7070 für die Wahrschein-
lichkeitskontrollen und die eigentlichen Tabellier-
arbeiten zur Verfügung. 
perforé les dépenses effectuées au cours des mois 
de relevés exhaustifs à la succursale berlinoise du 
« Statistisches Bundesamt ». Les cartes perforées 
établies dans ce but ressemblaient quant à leur 
conception à celles de l'enquête CEE, chacune pou-
vant toutefois recevoir cinq postes de dépenses. 
Quelque vingt cartes semblables ont été établies 
en moyenne pour chaque ménage, de sorte que pour 
l'ensemble des 38 000 ménages environ compris 
dans le sondage sur les revenus et la consomma-
tion et pour lesquels on disposait d'indications 
exploitables, 800 000 cartes de dépenses ont été 
perforées pour les inscriptions portées sur les car-
nets mensuels exhaustifs. I l s'y est ajouté 38 000 
cartes perforées contenant des indications généra-
les sur le ménage. Pour poursuivre l'exploitation 
de ces cartes on disposait d'une pa r t d'un appareil 
électronique IBM du type 1.401 qui transposait 
les indications des cartes perforées sur bandes 
magnétiques et qui, ensuite, enregistrait les lista-
ges et les tableaux, d 'autre pa r t d'un appareil 
électronique IBM de type 7070 devant effectuer 
les contrôles de vraisemblance et les t ravaux de 
tabulation proprement dits. 
Zunächst wurden die „Allgemeinen Auskünfte 
über den Hausha l t " durch 52 Signier- und 13 Kom-
binationskontrollen in sich auf Unstimmigkeiten 
getestet und aufgelistet. 
D'abord, les « renseignements généraux sur le mé-
nage » ont été listés et « testés » sur les invrai-
semblances par 52 contrôles de codification et 13 
contrôles de combinaisons en vue de déceler éven-
tuellement des incompatibilités. 
Die erkennbaren Zusammenhänge zwischen Haus-
haltsgröße, Haushal ts typ, Kinderzahl, Dauer der 
Ehe des Haushaltsvorstandes und Erwerbstätig-
keit der Ehefrau standen im Mittelpunkt der Kom-
binationskontrollen. So wurde z.B. überprüft, ob 
folgende Bedingungen gegeben waren: 
HaushaltsgrSße 
Gesamtzahl der Kinder 
Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Addition der Zahl der männ-
lichen und weiblichen Haus-
haltsmitglieder der verschie-
denen Altersstufen. 
Addition der Zahl der Kin-
der der verschiedenen Al-
tersstufen. 
Gesamtzahl der Kinder 1 
Gesamtzahl der Kinder 2 
Gesamtzahl der Kinder 3 
Les rappor ts perceptibles existant entre la taille 
du ménage, le type de ménage, le nombre d'en-
fants, la durée du mariage du chef de ménage et 
l 'activité professionnelle de l'épouse étaient au 
centre des contrôles de combinaison. On a, pa r 
exemple, vérifié si les conditions suivantes étaient 
remplies : 
Taille du ménage = Addition des nombres 
des membres du ménage 
masculins et féminins 
des différentes classes. 
Nombre total des enfants = Addition des nombres 
des enfants des diffé-
rentes classes. 
Couple avec 1 enfant = Nombre total des en-
fants : 1. 
Couple avec 2 enfants = Nombre total des en-
fants : 2. 
Couple avec 3 enfants = Nombre total des en-
fants : 3. 
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Ehepaare ohne oder mit 
Kindern 
Erwerbstätigkeit der Ehe-
frau sowie Dauer der Ehe 
des Haushaltsvorstandes oh-
ne „Unzutreffend". 
Couple avec ou sans enfants = 
Anschließend wurden auch die Ausgaben im Fein-
anschreibungsmonat je Haushal t gemeinsam mi t 
den Allgemeinen Auskünften aufgelistet und 
gleichzeitig Signierfehler (unmögliche Warenposi-
tionen oder Verbrauchsar ten) , fehlende, d.h. nicht 
abgelochte, Warenpositionen und unwahrschein-
liche Relationen von Mengen und Preisen maschi-
nell festgestellt. Fehlende Warenpositionen konn-
ten dadurch ermittel t werden, daß die manuell 
errechnete Gesamtsumme der Ausgaben als eigene 
Position abgelocht und der maschinell bestimmten 
Gesamtsumme der in den Auflistungen enthalte-
nen Ausgabepositionen gegenübergestellt wurde. 
Um unwahrscheinliche Preis-Mengen-Relationen er-
kennen zu können, wurden in das Programm für 
alle Positionen, für die sowohl Mengen als auch 
Preise zu erfassen waren, Richtwerte je Mengen-
einheit aufgenommen, die aus den vorhandenen 
Unterlagen über Einzelhandelspreise sowie als 
Durchschnittswerte aus den monatlichen Anschrei-
bungen der Haushal te herausgezogen worden sind. 
Positionen, deren Preise je Mengeneinheit außer-
halb dieser Richtwerte lagen, wurden markier t 
und überprüft. Nicht immer handelte es sich da-
bei um Signier- oder Lochfehler, häufig stellte 
sich heraus, daß der betreffende Haushal t — be-
dingt durch den Beruf des Haushaltsvorstandes 
oder eines der Haushaltsmitglieder, die Lage der 
Wohngemeinde (z.B. in der Nähe von Länder-
grenzen), besondere Verbrauchsgewohnheiten u.a. 
— über besonders billige (oder teure) Einkaufs-
möglichkeiten verfügte. 
W a r diese mehr oder weniger schematisierte 
Durchsicht der Einzelauflistungen abgeschlossen, 
wurden in einem nächsten Kontrollgang Ar t und 
Höhe der Einzelausgaben bzw. der Gesamtausga-
ben in Zusammenhang mit der Größe und Zusam-
mensetzung des Haushal ts auf Wahrscheinlichkeit 
überprüft. Hierbei konnten selbstverständlich nur 
erheblichere Abweichungen von der Norm erkannt 
und einer nochmaligen Überprüfung anhand aller 
über den Hausha l t vorliegenden Informationen 
unterzogen werden. 
Activité professionnelle 
de l'épouse de même que 
la durée du mariage du 
chef de ménage sans 
objet. 
Ensuite, les dépenses effectuées au cours du mois 
de relevé exhaustif pour chaque ménage ont été 
listées en même temps que les renseignements gé-
néraux, de même que l'on a décelé à la machine 
les erreurs de codification (N° de nomenclature 
de biens ou modes de consommation impossibles), 
les postes de marchandises manquants , c'est-à-dire 
non perforés et les relations invraisemblables 
entre les quanti tés et les prix. I l a été possible 
de déceler les postes de marchandises manquants 
en perforant comme poste dist inct la somme totale 
des dépenses calculées manuellement et en la com-
paran t avec la somme totale calculée à la machine 
des postes de dépenses contenus dans les listings. 
Pour déceler les relations quant i té pr ix invraisem-
blables on a fait figurer dans le programme pour 
tous les postes où il fallait considérer à la fois 
quanti tés et prix, des valeurs indicatives pa r unité 
de quant i té que l'on a tirées des mercuriales de prix 
de détail ou obtenus à pa r t i r des relevés mensuels 
des ménages. Les postes dont les pr ix pa r uni té se 
si tuaient à l 'extérieur de ces valeurs indicatives, 
ont été marqués et vérifiés. I l ne s'agissait pas 
toujours dans ce cas de fautes de codification ou 
de perforation et fréquemment, il est apparu que 
le ménage considéré — caractérisé pa r la profes-
sion de son chef ou de l 'un de ses membres, la 
si tuation géographique de sa commune de rési-
dence (par exemple à proximité de la frontière du 
Land) , des habitudes particulières de consomma-
tion, etc. — étai t amené éventuellement à effec-
tuer des achats part iculièrement bon marché (ou 
chers). 
Lorsque ce contrôle plus ou moins schématique des 
divers listings a été terminé, une au t re opération 
de contrôle a permis de vérifier l 'invraisemblance 
de la na ture et du montant des diverses dépenses 
ou des dépenses totales en fonction de la taille et 
de la composition du ménage. A cet égard, bien 
entendu, il n 'a été possible de met t re en évidence 
que les écarts assez marqués pa r rappor t à la 
norme ; ceux-ci ont été soumis à une nouvelle véri-
fication sur la base de toutes les informations 
disponibles. 
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Erst nach Abschluß aller Kontrollgänge und Be-
reinigung evtl. vorhandener Fehler wurden die in 
den Auflistungen enthaltenen Daten für die wei-
tere Aufbereitung freigegeben. Für die Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe 1962/63 bestand 
diese weitere Aufbereitung in der Tabellierung 
der monatlichen Ausgaben der erfaßten Haushalte 
nach 106 Schichten, die durch soziale Stellung des 
Haushaltsvorstandes, Größe des Haushalts und 
Gruppe des Haushaltsnettoeinkommens bestimmt 
waren, und der Hochrechnung der Ergebnisse in-
nerhalb dieser Schichten auf 1 % der Gesamtbe-
völkerung. Grundlage der Hochrechnung bildete 
die aufgrund der Vorerhebung vom Oktober 1961 
ermittelte Verteilung der einzelnen Schichten auf 
die Gesamtbevölkerung. 
Ce n'est qu'au terme de toutes les opérations de 
contrôle et l'élimination d'erreurs éventuelles que 
les données figurant dans les listings ont été dis-
ponibles pour les travaux d'exploitation. La suite 
du dépouillement de l'enquête par sondage sur les 
revenus et la consommation portait sur la tabula-
tion des dépenses mensuelles des ménages ventilés 
selon 106 groupes déterminés par la catégorie 
socio-professionnelle du chef de ménage, la taille 
du ménage, le niveau du revenu net. L'exploita-
tion consistait en outre à extrapoler les résultats 
à l'intérieur. La répartition de la population lors 
de l'enquête probatoire d'octobre 1961 constituait 
la base de l'extrapolation. 
Für die an der EWG-Erhebung zu beteiligenden 
Haushalte mußten freilich angesichts der vorge-
gebenen Termine auch die restlichen erforderli-
chen Informationen vorzeitig und unabhängig von 
den laufenden Arbeitsgängen beschafft, insbeson-
dere also die Jahresausgaben, d.h. die von den 
Haushalten über das ganze Erhebungsjahr hinweg 
angeschriebenen Ausgaben, sowie die Jahresein-
künfte von den Signierblättern abgelocht und auf 
Band übernommen werden. Für die Ablochung der 
Jahresausgaben wurden die gleichen Lochkarten 
verwendet wie für die Monatsanschreibungen, für 
die Ablochung der Jahreseinkünfte Lochkarten, 
die den vom Statistischen Amt der Europäischen 
Gemeinschaften entwickelten entsprachen. Auch 
die Lochkarten für die Angaben über den land-
wirtschaftlichen Betrieb wurden den Richtlinien 
der Gemeinschaft entsprechend avfgebaut. Je 
Haushalt fielen im Durchschnitt etwa 6 Loch-
karten für Jahresausgaben an, insgesamt rd. 
54 000, dazu kamen rd. 8 000 Lochkarten über 
die Einkünfte von Beamten-, Angestellten- und 
Arbeiterhaushalten und rd. 1 000 Lochkarten über 
landwirtschaftliche Betriebe. Außerdem mußten 
9 000 Ergi'iuzungslochkarten zu den vorhandenen 
Lochkarten mit den Allgemeinen Auskünften er-
stellt und abgelocht werden, um die bei der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe zu einem 
späteren Zeitpunkt erhobenen Informationen 
„nachzuschieben". 
Pour les ménages participant à l'enquête CEE, il 
a fallu, eu égard aux délais fixés, rassembler rapi-
dement et indépendamment des opérations en 
cours les autres informations nécessaires, notam-
ment les dépenses annuelles, c'est-à-dire les dé-
penses consignées pendant toute l'année d'enquête 
par les ménages, de même que perforer et mettre 
sur bande les revenus annuels figurant sur les 
états. Pour les dépenses annuelles, on a utilisé 
les mêmes cartes que pour les relevés mensuels 
et pour les revenus annuels, des cartes qui cor-
respondaient au modèle établi par l'Office sta-
tistique des Communautés européennes. Les cartes 
relatives à la description de l'exploitation agri-
cole ont été établies conformément aux directives 
de la Communauté. A chaque ménage correspon-
daient en moyenne 6 cartes perforées pour les 
dépenses annuelles, soit en tout 54 000 environ, 
plus 8 000 cartes concernant les revenus de ména-
ges de fonctionnaires, d'employés et d'ouvriers et 
environ 1 000 cartes concernant des exploitations 
agricoles. En outre il a fallu établir et perforer 
9 000 cartes en plus des cartes de renseignements 
généraux pour pouvoir ajouter les informations re-
cueillies ultérieurement au cours du sondage, sur 
les revenus et la consommation. 
Um alle nach dem Aufbereitungskonzept der 
EWG-Erhebung erforderlichen Daten zu liefern, 
En vue de fournir toutes les données nécessaires 
en fonction du mode de dépouillement de l'enquête 
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mußten mithin einschließlich der Ergänzungsloch-
karte je Haushalt fünf verschiedene Kartenarten 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe heran-
gezogen werden, die z.T. (Monats- und Jahresan-
gaben) anders aufgebaut und geschlüsselt waren. 
Erfreulicherweise erklärte sich das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften bereit, 
entgegen der ursprünglichen Vereinbarung auf die 
Lieferung von Lochkarten zu verzichten und sich 
statt dessen mit Magnetbändern, deren Aufbau 
den Erfordernissen des Amtes entsprach, zu be-
gnügen. Dadurch fiel das zeitraubende Ausstanzen 
von Lochkarten weg, die erforderlichen Daten 
konnten aus den vorhandenen Magnetbändern 
nach den gegebenen Richtlinien zusammengestellt 
werden. 
CEE, on a toutefois, outre la carte supplémentaire, 
dû avoir recours pour chaque ménage à 5 sortes 
de cartes différentes, identiques à celles de l'en-
quête par sondage sur les revenus et la consom-
mation (données mensuelles et annuelles), mais 
partiellement différentes sur le plan de la struc-
ture et du code. Heureusement, l'Office statistique 
des Communautés européennes s'est déclaré prêt 
à renoncer à la livraison de cartes perforées qui 
était prévue par les accords initiaux et à se con-
tenter de bandes magnétiques dont le type cor-
respondait aux besoins de l'Office. Cela a permis 
d'éliminer la perforation fastidieuse des cartes et 
de grouper, à partir des bandes magnétiques, les 
données nécessaires en fonction des directives 
fixées. 
Das zu diesem Zweck aufzubauende Programm 
mußte mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen: 
a) Umschlüsseln der Warenpositionen der Mo-
nats- und Jahresangaben von den 467 Einzel-
positionen der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe nach einem dafür entwickelten Um-
steigeschlüssel auf die rd. 300 Einzelpositionen 
der Nomenklatur der EWG-Erhebung. 
b) Multiplikation der ü/owaisausgaben mit dem 
Faktor 
365 
Tage des Anschreibungsmonats 
c) Prüfung, ob für die einzelnen Positionen die 
sicheren Jahresausgaben zugrunde gelegt wer-
den konnten oder auf die mit dem Faktor mul-
tiplizierten Monatsergebnisse zurückgegriffen 
werden mußte. 
d) Kontrolle, ob für jeden Einzelhaushalt die er-
forderlichen Kartenarten überhaupt vorhanden 
waren (z.B. Angaben über den landwirtschaft-
lichen Betrieb für alle Haushalte, deren Haus-
haltsvorstand Landwirt war, Angaben über die 
Jahreseinkünfte für alle übrigen Haushalte). 
e) Aufzeigen von Widersprüchen in den allge-
meinen Angaben, die durch die unterschiedli-
chen Erhebungstermine bedingt waren. 
Le programme à établir à cet effet devait remplir 
simultanément plusieurs conditions : 
a) Recodification pour passer en ce qui concerne 
les données mensuelles et annuelles de la no-
menclature nationales (467 postes) à la nomen-
clature CEE (300 postes). 
b) Multiplication des dépenses mensuelles par le 
facteur 
365 
Nombre de jours du mois de relevé 
c) Vérifier si pour les divers postes on pouvait 
se baser sur les dépenses annuelles sûres ou 
s'il fallait utiliser les résultats mensuels mul-
tipliés par ce facteur. 
d) Contrôler si, pour chaque ménage, on disposait 
effectivement des sortes de cartes requises (par 
exemple indications sur l'exploitation agricole 
pour tous les ménages dont le chef était agri-
culteur, indications sur les revenus annuels 
pour tous les autres ménages). 
e) Déceler dans les informations générales les 
contradictions inhérentes à l'échelonnement de 
l'enquête dans le temps. 
Nach Abschluß der komplizierten Programmierar-
beiten wurden schließlich die nach den Richtlinien 
der Gemeinschaft umgeformten Daten je Haushalt 
Aux termes de travaux de programmation compli-
qués, les données transformées conformément aux 
directives de la Communauté ont été finalement 
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aufgelistet und in einem letzten Kontrollgang die 
vorhandenen Widersprüche in den Allgemeinen 
Auskünften beseitigt. So wurde z.B. in den Fällen, 
in denen zwischen dem Eröffnungsinterview und 
dem Anschreibungsmonat Käufe von langlebigen 
Gebrauchsgütern erfolgt waren, die in den nach 
dem Schema der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe signierten Allgemeinen Auskünften 
über den Haushalt nicht berücksichtigt sein konn-
ten, der Besitz an den gekauften Gütern in den 
für die Gemeinschaft bestimmten Bändern nach-
getragen; ähnlich wurden die im Wohnungsbogen 
gemachten Angaben über vorhandene Beheizungs-
einrichtungen an die aus den Anschreibungen und 
dem Schlußinterview erkennbaren, bereits erfolg-
ten Änderungen des Heizmaterials angepaßt. 
Außerdem diente der letzte Kontrollgang dazu, Ein-
künfte und Ausgaben zu vergleichen und bei allzu 
großen, aus den Anschreibungen nicht zu begrün-
denden Differenzen kritische Positionen anhand 
des Urmaterials nochmals zu überprüfen. 
Insgesamt gesehen läßt sich sagen, daß durch eine 
Fülle manueller und maschineller Kontrollen an-
gestrebt wurde, Erhebungsfehler und -lücken weit-
gehend auszuschalten und wirklich zuverlässige 
und brauchbare Ergebnisse zu liefern. Hohe quali-
tative Anforderungen auf der einen Seite bedin-
gen freilich auf der anderen einen entsprechenden 
Arbeits- und Zeitaufwand, der sich durch Einsatz 
elektronischer Datenverarbeitungsmaschinen zwar 
reduzieren läßt, die gegebenen finanziellen und 
arbeitstechnischen Möglichkeiten aber trotzdem 
bis an die Grenzen der Belastbarkeit beansprucht. 
listées par ménage et, par une dernière opération 
de contrôle, les contradictions que présentaient les 
renseignements généraux ont été éliminées. Lors-
que par exemple, entre l'interview initiale et le 
mois du relevé, des achats de biens de consomma-
tion durables avaient été effectués (achats qu'il 
n'était pas possible de prendre en considération 
dans les renseignements généraux sur le ménage 
déjà codifié conformément au schéma du sondage 
sur les revenus et la consommation), la possession 
de ces biens a été enregistrée ultérieurement sur 
les bandes destinées à la Communauté; de même, 
les indications sur l'appareillage de chauffage fi-
gurant dans la feuille de logement ont été adap-
tées aux modifications déjà intervenues pour le 
combustible, dont faisaient état les relevés et l'in-
terview de clôture. En outre, la dernière opéra-
tion de contrôle devait servir à comparer les re-
cettes et les dépenses et, dans le cas de divergences 
par trop importantes et non motivées, à vérifier 
encore une fois les postes critiques sur la base 
des données initiales. 
On peut dire dans l'ensemble que l'on a tenté par 
une multitude de contrôles manuels et sur machi-
nes d'éliminer le plus possible les erreurs et les 
lacunes de l'enquête et de fournir des résultats 
vraiment valables et utilisables. D'importantes exi-
gences qualitatives provoquent une dépense de 
travail et de temps proportionnelle que l'on peut 
certes réduire en ayant recours à des installations 
électroniques mais qui atteint toutefois la limite 
des possibilités financières et techniques. 
7. Schlußfolgerungen 
Der Versuch, aus den bisherigen Ausführungen 
eine Art „Bilanz" zu ziehen, wird durch das von 
den Umständen erzwungene und keineswegs ge-
wollte Ineinandergreifen von nationaler und 
EWG-Erhebung in der Bundesrepublik außeror-
dentlich erschwert. Nach den gewonnenen Erfah-
rungen läßt sich mit Gewißheit sagen, daß die 
Koppelung zweier derartiger Erhebungen trotz ge-
wisser methodischer und formaler Ähnlichkeiten 
eher eine Erschwerung als eine Erleichterung be-
deutet, vor allem dann, wenn man bemüht ist, 
allen gestellten Anforderungen mit gleicher 
7. Conclusions 
La tentative de dresser une sorte de « bilan » à 
partir de ce qui précède a été considérablement 
compliquée en République fédérale par l'imbrica-
tion imposée par les circonstances et nullement 
voulue de l'enquête nationale et de celle de la CEE. 
L'expérience acquise permet d'affirmer que le fait 
de mener de pair deux enquêtes de budgets fami-
liaux malgré certaines similitudes de méthodes et 
de forme, constitue plus une complication qu'une 
simplification, surtout lorsque l'on s'efforce de 
satisfaire toutes les exigences formulées avec la 
même rigueur et le même soin. Il importe que les 
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Gründlichkeit und Sorgfalt gerecht zu werden. 
Dazu gehört, daß die für die Erhebung in den 
sechs Ländern der Gemeinschaften erarbeiteten 
Richtlinien so s t r ikt wie irgend möglich einge-
halten werden, denn erst durch die Anwendung 
einheitlicher Methoden und Nomenklaturen wer-
den die Ergebnisse von über das eigene Land 
hinausgehenden Erhebungen echt vergleichbar und 
damit auch für die Praxis verwendbar. 
Es ist nur logisch, daß es bei einer abschließen-
den Würdigung vor allem gilt, die Konsequenzen 
aus den aufgetretenen Schwierigkeiten zu ziehen 
und zu untersuchen, ob und inwieweit sie sich ver-
meiden ließen oder in Zukunft vermeiden lassen 
werden. Dabei scheint das Problem der Erfassung 
von Haushalten, deren Haushal tsvorstand selb-
ständiger Gewerbetreibender oder gar selbständi-
ger Landwir t ist, im Rahmen von Erhebungen, 
die auch andere Bevölkerungskreise einbeziehen, 
das schwerwiegendste zu sein. Im Abschnitt I V / 4 
ist bereits darauf hingewiesen worden, daß es ge-
rade bei landwirtschaftlichen Haushalten fast un-
möglich ist, die Trennung von rein betrieblichen, 
rein privaten und teils betrieblichen, teils priva-
ten Einnahmen und Ausgaben mit der notwendi-
gen Schärfe vorzunehmen, vor allem dann, wenn 
die Interviewer die Haushal te unvollständig oder 
unklar über ihre Aufgaben informierten oder die 
Haushal te trotz ausreichender Anleitung mißver-
ständliche, ungenaue oder lückenhafte Anschrei-
bungen geführt haben. Dabei muß berücksichtigt 
werden, daß Landwir te vor allem zu Erntezeiten 
arbeitsmäßig voll ausgelastet sind und im allge-
meinen ohnehin nicht viel von „Schreibereien" 
halten ; häufig sind sie auch mit einfachen Grund-
regeln der Buchführung, die für die Anschreibun-
gen nun einmal unentbehrlich sind, nicht so ver-
t r au t wie etwa Beamte oder Angestellte. Darüber 
hinaus ist für sie vom rein Technischen her die 
Verbuchung vieler Nahrungs- und Genußmittel, die 
sie dem eigenen Betrieb entnehmen, dadurch er-
schwert, daß sie die in den Haushal t eingegange-
nen Mengen entweder jeweils durch Wiegen oder 
durch eine fundierte Schätzung selbst ermitteln 
müssen. 
Selbstverständlich wird einer Erhebung über 
Wirtschaftsrechnungen, die verschiedene oder gar 
alle Bevölkerungsgruppen erfaßt, in den Kreisen 
der Konsumenten eine größere Bedeutung beige-
directives élaborées pour l'enquête dans les six 
pays des Communautés soient observées avec la 
plus grande rigueur, car ce n 'est qu'en employant 
des méthodes et des nomenclatures uniformes que 
l'on peut vraiment comparer et utiliser dans la 
prat ique des résul ta ts d'enquêtes débordant le 
cadre national. 
I l est tout simplement logique qu'à l'occasion 
d'une appréciation finale, il s'agisse avant tout 
de t i rer des conclusions des difficultés apparues et 
à examiner si et dans quelle mesure on a pu ou 
on pourra les éviter à l'avenir. A cet égard, il 
semble que dans le cadre d'enquêtes auxquelles 
part icipent également d 'autres groupes de popula-
tion, la part icipation des ménages dont le chef est 
un art isan, commerçant ou même agriculteur, 
pose les problèmes les plus complexes. A la sec-
tion I V / 4 , il a déjà été signalé qu'il est presque 
impossible dans le cas de ménages d 'agriculteurs 
de tracer avec la précision voulue la séparation 
entre les recettes et dépenses purement profes-
sionnelles, purement privées ou partiellement pro-
fessionnelles, partiellement privées, sur tout lors-
que les enquêteurs ont incomplètement ou mal 
informé les ménages sur les tâches qui leur in-
combent ou que les ménages, en dépit d'une 
assistance suffisante, ont tenu des relevés incom-
préhensibles, inexacts ou incomplets. A cet égard, 
il faut tenir compte du fait que les agriculteurs 
sont surchargés de travail , sur tout au moment de 
la moisson, et qu'en général ils ne font pas grand 
cas des « écritures » ; fréquemment ils ne sont pas 
non plus aussi familiarisés que les fonctionnaires 
ou les employés avec les règles fondamentales de 
la comptabilité qu'il est pour tan t indispensable 
de connaître pour ce genre d'enquête. De sur-
croît, du point de vue purement technique, il est 
difficile pour eux d'enregistrer un certain nombre 
des denrées alimentaires, boissons ou tabacs, qu'ils 
prélèvent sur leur propre production, du fait qu'ils 
doivent eux-mêmes déterminer les quanti tés ren-
trées dans le ménage soit pa r pesée soit pa r une 
estimation correcte. 
Les uti l isateurs accordent naturellement beaucoup 
plus d'importance à une enquête sur les budgets 
familiaux qui englobe différents ou même tous les 
groupes de population qu'à une enquête qui se 
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messen als einer auf eine bestimmte Gruppe von 
Haushalten beschränkte. Es muß jedoch ernst-
haft geprüft werden, ob vor allem für landwirt-
schaftliche Haushalte, aber auch für die Haushalte 
der übrigen Selbständigen, wirklich zuverlässige 
und exakte Ergebnisse nicht ausschließlich durch 
Sondererhebungen beschafft werden können, in 
denen von den Erhebungspapieren angefangen bis 
hin zur Auswahl und Schulung der Interviewer 
alles auf die spezielle Situation der Selbständi-
gen zugeschnitten ist. Trotz aller Gewissenhaftig-
keit in Vorbereitung und Durchführung einer alle 
Schichten umfassenden Stichprobe lassen sich die 
durch die enge Verbindung von Haushalt und 
Betrieb verursachten Unsicherheiten und Verzer-
rungen nie ganz beseitigen. 
Eine weitere Konsequenz, die sich aus den bishe-
rigen Erfahrungen ziehen läßt, ist die notwendige 
stärkere Berücksichtigung von neueren Zahlungs-
modalitäten und Rechnungsperioden bei der Ab-
grenzung systematischer Positionen. Einerseits 
kann man den anschreibenden Haushalten in der 
Regel nicht zumuten, normalerweise uno actu ge-
kaufte und mit dem Gesamtbetrag in Rechnung 
gestellte Koppelpositiouen, also etwa Miete und 
Mietnebenkosten, Speisen und Getränke in Gast-
stätten, Unterkunft und Verpflegung bei Voll-
pension, Grundgebühr und verbrauchte Energie-
mengen, durch Rückfrage bei dem Aussteller der 
Rechnung oder durch Rückgriff auf andere Unter-
lagen weiter aufzuteilen. Auf der anderen Seite ist 
es vom Methodischen her aber auch mehr als 
riskant, den aufbereitenden Stellen die Verant-
wortung für eine tiefere Gliederung dadurch an-
zulasten, daß diese Aufgliederung aufgrund von 
Erfahrungswerten geschätzt werden soll. Selten 
kann mit einem einzigen Erfahrungswert je Posi-
tion gearbeitet werden, sondern es muß eine Fülle 
von derartigen Werten ermittelt werden, die auf 
die jeweiligen Merkmalskombinationen abge-
stimmt sein müssen, manchmal sind die dafür be-
nötigten Unterlagen nicht vorhanden und auch 
nicht zu beschaffen. In jedem Fall wird dadurch 
die Aufbereitung insgesamt erschwert und der 
einzelne Bearbeiter in vielen Fällen überfordert. 
Auch sollten Mengen nur für solche Waren erho-
ben werden, bei denen sich die Maße und Gewich-
te aufgrund der handelsüblichen Verpackungs-
bzw. Absatzarten relativ leicht errechnen lassen. 
limite à une certaine catégorie de ménages. Il 
convient toutefois d'examiner sérieusement si pour 
les agriculteurs surtout, mais aussi pour les in-
dépendants, des résultats vraiment valables et 
exacts ne pourraient pas être obtenus par des en-
quêtes spéciales pour lesquelles les documents, le 
choix et la formation des enquêteurs seraient 
fonction de la situation particulière des partici-
pants. Malgré tout le soin apporté à la prépara-
tion et à l'exécution d'un sondage englobant tou-
tes les catégories il n'est pas possible d'éliminer 
entièrement les incertitudes et les distorsions qui 
résultent de l'étroite relation entre le ménage et 
l'exploitation. 
Une autre conséquence que l'ou peut tirer de l'ex-
périence acquise jusqu'ici est qu'il faut tenir de 
plus en plus compte de nouvelles modalités de 
paiement et périodes de décompte lorsqu'on déli-
mite des postes systématiques. D'une part, on ne 
peut généralement pas exiger des ménages qui 
tiennent les carnets, qu'ils ventilent davantage — 
en se renseignant auprès de celui qui a établi la 
facture ou en reprenant d'autres documents — 
des dépenses groupées qui ont fait l'objet d'un 
seul paiement et qui ont été facturés pour leur 
montant global, tels que le loyer et les charges, 
les plats et boissons pris dans des restaurants, le 
logement et la nourriture en pension complète, la 
redevance fixe et les quantités d'énergie consom-
mée. D'autre part, il est plus que risqué sur le 
plan méthodologique d'imposer aux services char-
gés du dépouillement, la responsabilité d'une ven-
tilation plus poussée car celle-ci doit être estimée 
sur la base de valeurs expérimentales. Il est rare-
ment possible d'utiliser une seule valeur expéri-
mentale par poste et il faut obtenir une multitude 
de ces valeurs qui doivent être adaptées à chaque 
combinaison; parfois, les documents nécessaires 
n'existent pas et il n'est pas possible non plus de 
se les procurer. En tout cas, le dépouillement dans 
son ensemble devient alors plus difficile, les pré-
posés sont submergés. Il faudrait également n'in-
diquer de quantités que pour les marchandises 
dont il est relativement facile de calculer les di-
mensions et les poids sur la base des modes usuels 
d'emballage et de vente. 
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Vom erhebungstechnischen Standpunkt aus ist 
nachdrücklich auf die Bedeutung des Einsatzes 
von geschulten Interviewern hinzuweisen. Wenn 
Haushalte nur relativ kurze Zeit detaillierte An-
schreibungen führen, reichen nach den gewonne-
nen Erfahrungen schriftliche Anschreibungsricht-
linien allei nicht aus, um die Haushal te mit Sinn, 
Zweck und Technik einer Erhebung über Wirt-
schaftsrechnungen so ver t raut zu machen, daß sie 
fehlerfreie oder vollständige Unterlagen abliefern. 
Ebenso schwierig ist es, festgestellte Mängel durch 
schriftliche Rückfrage bei den betreffenden Haus-
halten zu klären, ganz abgesehen davon, daß der 
erforderliche Schriftwechsel einen beachtlichen 
Umfang annehmen würde. Sachverhalte wie die 
Zusammensetzung des Haushal ts , seine Wohnsi-
tuation und Auss ta t tung mit langlebigen Ge-
brauchsgütern lassen sich ohnehin mi t der erfor-
derlichen Genauigkeit nur im Interviewverfahren 
feststellen. Häufig schafft der persönliche Kontakt 
zwischen Interviewer und Befragten überhaupt 
erst die Voraussetzungen dafür, daß die erbetenen 
Angaben über Einkünfte und Ausgaben, die zwei-
fellos einen gewissen Einbruch in die In t imsphäre 
der Haushal te bedeuten, von den Haushalten gege-
ben werden. 
Das Gelingen einer Erhebung über Wirtschafts-
rechnungen privater Haushal te hängt also auch 
von den Qualitäten der Interviewer ab, die nicht 
nur über die technischen Zusammenhänge und 
Schwierigkeiten informiert, sondern auch durch 
freundliches, korrektes und anpassungsfähiges 
Auftreten in der Lage sein müssen, psychologisch 
verständliche Bedenken und im Laufe des Erhe-
bungszeitraumes auftretende „Ermüdungserschei-
nungen" auszuräumen. Auf diese Anforderungen 
muß bereits bei der Auswahl der als Interviewer 
einzusetzenden Personen geachtet werden. Dar-
über hinaus ist eine möglichst gründliche Schu-
lung mit praktischen Beispielen für schwierigere 
Erhebungsfälle und bis in die letzten Einzelheiten 
durchgespielten Probeinterviews dringend erfor-
derlich. 
Leider sind zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Stu-
die abgeschlossen werden muß, die im Rahmen der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1962/63 
erhobenen Daten über die Gesamteinnahmen 
(einschl. Einnahmen aus Verschuldung) und Ge-
samtausgaben (einschl. Ausgaben für Ersparnis-
Du point de vue de la technique de l'enquête, il 
convient d'insister particulièrement sur l'impor-
tance du recours à des enquêteurs expérimentés. 
Lorsque les ménages ne t iennent des carnets ex-
haustifs que pendant un temps relativement court, 
les directives écrites ne suffisent pas ainsi que le 
montre l'expérience, pour familiariser les ména-
ges avec le sens, le but et la technique de 
l 'enquête su r les budgets familiaux, pour qu'ils 
fournissent des documents sans erreurs et com-
plets. I l est tout aussi difficile en interrogeant 
pa r écrit les ménages considérés d'élucider des 
lacunes que l'on a constatées, abstract ion faite de 
ce que l'échange de cor respondance nécessaire 
prendrai t une ampleur considérable. E n outre, il 
est impossible de délimiter avec la précision vou-
lue, des éléments tels que la composition du mé-
nage, sa si tuation au point de vue du logement 
et son approvisionnement en biens de consomma-
tion durables autrement que pa r la procédure de 
l'interview. Souvent même, seul le contact person-
nel entre enquêteur et intéressés permet d'obtenir 
de ceux-ci les informations demandées sur les re-
cettes et les dépenses, cette exigence consti tuant 
indubitablement une certaine intrusion dans l'im-
timité des ménages. 
Le succès d'une enquête sur les budgets familiaux 
dépend donc des qualités des enquêteurs qui non 
seulement sont informés des aspects techniques et 
des difficultés, mais qui aussi, pa r une a t t i tude ami-
cale, correcte et accommodante, doivent ê t re en me-
sure de lever les doutes compréhensibles sur le 
plan psychologique et d'éliminer au cours de l'en-
quête les « signes de fatigue » qui apparaissent. I l 
faut tenir compte de ces exigences lorsqu'on choi-
sit les enquêteurs. En outre une formation aussi 
poussée que possible s 'appuyant sur des exemples 
pratiques pour des cas d'enquêtes difficiles est 
absolument nécessaire, de même qu'une interview 
d'essai effectuée jusque dans ses plus pet i ts 
détails. 
Malheureusement, au moment où la présente a été 
terminée, les données sur les recettes (recettes 
dues à l 'endettement comprises) et les dépenses 
totales (y compris les dépenses de formation de 
l 'épargne et du patrimoine) recueillies dans le 
cadre de l'enquête pa r sondage sur les revenus et 
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und Vermögensbildung) noch nicht aufbereitet, so 
daß keine Aussage darüber möglich ist, ob und 
inwieweit es gelungen ist, auch die gesamten Fi-
nanzierungsströme und die Ersparnisbildung in 
den Haushalten zu erfassen. Fes t steht freilich, 
daß die für die EWG-Erhebung hinsichtlich der 
Kredit- und Ratenkäufe getroffene Regelung, wo-
nach den während des Erhebungszeitraumes vor-
genommenen Zahlungen für vor dem Erhe-
bungszeitraum getätigte Käufe die Differenz 
zwischen dem Gesamtwert der während des 
Erhebungszeitraumes erstandenen Waren und 
Dienstleistungen und der dafür angezahlten Be-
träge gegenüberzustellen ist, kaum befriedigt. Die 
so ermittelten Salden sind insofern wenig aussa-
gekräftig, als die Kreditsysteme in den einzelnen 
Ländern die Zahl und Größenordnungen der Ra-
tenkäufe entscheidend beeinflussen. I n einem 
Land, in dem es auch den privaten Haushalten 
leicht gemacht wird, zu relativ günstigen Bedin-
gungen Barkredi te zu erhalten, werden die we-
nigsten Haushal te Teilzahlungsgeschäfte ab-
schließen, die in der Regel teuer verzinst werden 
müssen und die dem Barzahler offenstehende 
Möglichkeiten (Skonto, Rabat t ) ausschließen. Da 
nach dem Konzept der EWG-Erhebung auf der 
Einnahmenseite Geldmittel, die aus Vermögens-
übertragungen (Gewinne, Erbschaften), Entspa-
ren (Abhebungen von eigenen Konten, Verkauf 
von Vermögenswerten) und Anleihen stammen, 
und auf der Ausgabenseite Zahlungen für Er-
sparnis- und Vermögensbildung (Kauf von Wert-
papieren, Grundstücken, Einzahlungen auf eigene 
Konten) nicht erfaßt werden, sind die verbleiben-
den Einkünfte und Ausgaben ohnehin — mit oder 
ohne Saldierung der Ratenkäufe — nur bedingt 
vergleichbar. Eine derart ige Saldierung ist des-
halb eigentlich nur dann sinnvoll, wenn — wie in 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe — die 
Finanzierungsströme in ihrer Gesamtheit erhoben 
werden. 
la consommation de 1962/63 n'ont pas encore été 
dépouillées, de sorte qu'il n'est pas possible de 
dire si et dans quelle mesure on a réussi à englo-
ber aussi l'ensemble des mouvements financiers et 
la formation de l 'épargne des ménages. I l n'en 
reste pas moins qu'en ce qui concerne les achats 
à crédit et à tempérament, le système adopté dans 
l'enquête CEE n'est guère satisfaisant, selon ce 
système, il faut opposer les versements opérés au 
cours de la période d'enquête pour des achats 
effectués avant cette même période à la diffé-
rence entre la valeur totale des biens et services 
acquis au cours de cette période et les montants 
versés pour ces biens et services. Les soldes ainsi 
obtenus renseignent d 'autant moins que les systè-
mes de crédit en vigueur dans les divers pays in-
fluent d'une façon déterminante sur le nombre et 
l 'ordre de grandeur des achats à tempérament. 
Dans un pays où les ménages peuvent facilement 
obtenir des crédits en espèces à des conditions 
relativement avantageuses, rares seront les ména-
ges qui achèteront à tempérament, ce qui entraîne 
en effet généralement le paiement d' intérêts élevés 
et prive de possibilités telles que l'escompte et la 
r istourne qui sont réservés à celui qui paie au 
comptant. É tan t donné qu'en vertu de la concep-
tion de l'enquête CEE, les montants f igurant du 
côté des recettes et provenant des transferts de 
fortune (profits, héri tages), de re t ra i t s de dépôts 
d'épargne (re t ra i ts de comptes individuels, vente 
de valeurs) et d 'emprunts d'une par t , et les verse-
ments pour la formation de l 'épargne et du patri-
moine (achats de t i t res, de terrains, versements 
aux comptes individuels) f igurant du côté des dé-
penses d 'autre p a r t ne sont pas consignés, les re-
cettes et dépenses restantes, que l'on fasse ou non 
le solde des achats à tempérament, ne sont compa-
rables que sous réserve. P a r suite, un tel solde n'a 
à vrai dire de sens que lorsqu'on peut, comme 
dans le sondage sur les revenus et la consomma-
tion, constater les mouvements financiers dans 
leur ensemble. 
Auch hinsichtlich der Erfassung der Einkünfte 
liegen vorerst nur Erfahrungen bei der Signierung 
der Einkünfte für die EWG-Haushalte nach den 
dafür entwickelten Richtlinien der Gemeinschaft 
vor. Während es im allgemeinen relativ einfach 
war, die Bruttolöhne und -gehälter zu ermitteln, 
vor allem deshalb, weil dafür Aufzeichnungen für 
En ce qui concerne le relevé des recettes égale-
ment, il n'existe pour l ' instant que l'expérience 
en matière de codification des recettes pour les 
ménages CEE conformément aux directives de la 
Communauté élaborées à cet égard. Tandis qu'il 
étai t relativement facile en général de déterminer 
les salaires et t rai tements bruts, sur tout du fait 
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ein ganzes J a h r vorlagen, ist auf die Schwierig-
keiten bei der Ermi t t lung des Bruttogegenwerts 
des Naturalverbrauchs aus eigener Erzeugung des 
Haushal ts bereits eingegangen worden. 
qu'il en existait des relevés couvrant une année 
entière, on a vu à quelles difficultés se heurta i t 
la détermination de la contre-valeur brute de la 
consommation en na ture provenant de la produc-
tion propre du ménage. 
Zumindest für die Bundesrepublik ist der Anteil 
dieser Einkunftsar t an den Gesamteinkünften für 
nichtlandwirtschaftliche Haushal te von unterge-
ordneter Bedeutung. Auch vom Haushal t selbst 
kann der Gegenwert der eigenen Produkte besten-
falls geschätzt werden; es ist fraglich, ob die zu 
erwartenden Ergebnisse den Aufwand wirklich 
lohnen. 
Pour la République fédérale du moins, la p a r t 
de cette catégorie de recettes par rappor t aux re-
cettes globales est d'une importance secondaire 
pour les ménages non agricoles. En met tan t les 
choses au mieux le ménage lui-même ne peut 
guère qu'évaluer la contre-valeur de sa production 
propre ; on se demande si les résul ta ts à en atten-
dre valent la peine. 
Grundsätzlich muß darüber hinaus in allen Fäl-
len, in denen der Hausha l t quasi-unternehmerisch 
tä t ig wird, insbesondere auch durch Vermietung 
und Verpachtung von Haus- und Grundbesitz, ein-
gehender als bisher untersucht und exakter defi-
niert werden, welche Bestandteile der Einnahmen 
aus den genannten Quellen als echtes Einkommen 
anzusehen sind oder — anders formuliert — wel-
che Kostenfaktoren von den erzielten Einnahmen 
abgesetzt werden müssen. 
De plus, dans tous les cas où le ménage fonctionne 
prat iquement comme une entreprise, notamment 
par location et affermage de la propriété immobi-
lière et foncière, il faut définir avec plus de pré-
cision et d'exactitude qu'il ne l'a été fait jusqu'ici 
quelles par t ies des recettes provenant des sources 
précitées doivent être considérées comme revenus 
véritables ou, en d 'autres termes, quels sont les 
facteurs de coût à déduire des recettes réalisées. 
Ob schließlich eine Erhebungsperiode je Haushal t 
von einem Monat oder zwei Wochen, verbunden 
mit Erinnerungsinterviews über Einkünfte und 
größere Ausgaben, die sich auf längere Zeiträume 
erstrecken, methodisch absolut sichere Ergebnisse 
zu erbringen vermag, läßt sich aus den bisher 
vorliegenden Erkenntnissen der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe nicht beurteilen. Entschei-
dend für dieses Problem dürfte einmal sein, in-
wieweit es gelingt, ein funktionierendes Rota-
tionssystem nicht nur für die Gesamthaushalte, 
sondern für alle beteiligten Schichten zu entwik-
keln, um den Einfluß von saisonalen Schwankun-
gen auszuschalten, und inwieweit zum anderen 
Gedächtnisfehler die Aussagekraft von Erinne-
rungsinterviews beeinflussen. Neuere Untersu-
chungen (!) haben gezeigt, daß diese Gedächtnis-
fehler je nach der Länge der Periode, für die 
Angaben erhoben werden, nach der A r t der erfrag-
Les conclusions tirées jusqu'ici du sondage sur les 
revenus et la consommation ne permet tent pas de 
dire si finalement une période d'enquête d'un mois 
ou de deux semaines par ménage peut, en corré-
lation avec des interviews de rappel sur les recet-
tes et les dépenses importantes s 'étendant sur des 
périodes plus prolongées, apporter des résul tats 
absolument certains sur le plan des méthodes. H 
serait déterminant pour ce problème de savoir 
dans quelle mesure on parvient à met t re au point 
un système de rotat ion qui fonctionne non seule-
ment pour l'ensemble des ménages, mais aussi 
pour toutes les couches part ic ipantes en vue 
d'éliminer l'incidence des fluctuations saisonniè-
res et dans quelle mesure d 'autre par t , les lacunes 
dues à la mémoire ont une influence sur la valeur 
de l 'interview de rappel. Des études récentes (x) 
ont montré que suivant la longueur de la période 
au cours de laquelle on collecte les données, la 
(') Vgl. John Netcr/.Toseph Yv'aksberg, „A Study of Respon-
se Errors in Expenditures Data from Household Sur-
veys" in Journal of the American Statistical Associa-
tion, Volume 59, Number 305, March 1964, page 18 ff. 
O Cf. Neter, John, "Waksberg, Josef, « A Study of Respon-
se Errors in Expenditures Data from Household Sur-
veys», in Journal of the American Statistical Asso-
ciation, volume 59, n° 305, mars 1964, p. 18 et s. 
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ten Waren und Dienstleistungen und nach der 
Person, die die Antworten erteilt, die Ergebnisse 
nicht unerheblich beeinflussen. 
Mit Sicherheit läßt sich sagen, daß an die Quali tä t 
der Interviewer, der Erhebungspapiere, der An-
schreibungen der Haushal te und der mit der Auf-
bereitung befaßten Arbeitskräfte um so höhere 
Ansprüche gestellt werden, je kürzer die Anschrei-
bungsperiode ist, weil sich bei längerer Beobach-
tung der Haushal te grundlegende Fehler nach-
träglich erkennen und ausschalten lassen, bei 
Erhebungsperioden unter einem Monat aber auf 
den Einzelhaushalt abgestellte Wahrscheinlich-
keitskontrollen kaum in den Aufzeichnungen der 
Haushal te enthaltene Lücken ermitteln geschweige 
denn ohne zeitraubende Rückfragen oder pauschale 
Schätzungen schließen können. Wenn überhaupt 
Einnahmen oder Ausgaben auf dem Weg des 
Erinnerungsinterviews erhoben werden, so sollte 
man sich dabei auf die allerwichtigsten, insbeson-
dere die Käufe von hochwertigen, langlebigen Ge-
brauchsgütern, beschränken. 
nature des biens et services sur lesquels portent 
les questions et la personne qui fournit les répon-
ses, ces lacunes ont une influence non négligea-
ble sur les résultats . 
En toute certitude, on peut dire que la qualité des 
enquêteurs, des formulaires d'enquêtes, des rele-
vés des ménages et de la main-d'œuvre chargée 
du dépouillement doit être d 'autant meilleure que 
la période d'enquête est plus courte, car si l'on 
peut à l'occasion d'une observation prolongée dé-
celer et éliminer après coup les erreurs fondamen-
tales, pour des périodes d'enquêtes inférieures à 
un mois, il est pratiquement impossible de déceler 
pa r des contrôles de vraisemblance por tant sur 
chaque ménage les erreurs que contiennent les 
carnets et à plus forte raison de les éliminer 
sans avoir recours à des interrogatoires fastidieux 
ou à des estimations forfaitaires. Lorsqu'au cours 
d'une interview de rappel on fait l ' inventaire de 
recettes ou de dépenses, il faut alors se limiter 
au principal et notamment aux achats de biens de 
consommation durables et de grande valeur. 
8. Vorschläge für eine evtl. Wiederholung der 
Erhebung über Wirtschaftsrechnungen in der 
Gemeinschaft 
Auf die Bedeutung einer nach einheitlichen Richt-
linien im Gesamtbereich der Europäischen Ge-
meinschaft durchgeführten Erhebung über Wirt-
schaftsrechnungen ist bereits hingewiesen worden. 
E s dürften keine Zweifel daran bestehen, daß an-
gesichts der erwarteten und erstrebten wachsen-
den Integrat ion Europas die Kenntnis über die 
wirtschaftliche und soziale Situation der privaten 
Haushal te in den einzelnen Ländern Vorausset-
zung für eine sinnvolle Koordinierung aller 
wirtschafte- und sozialpolitischen Maßnahmen 
ist. Diese Kenntnis wird wohl auch in Zukunft 
nur auf dem Wege über eine gemeinsam konzi-
pierte Erhebung über Wirtschaftsrechnungen ge-
wonnen werden können, es sei denn, es gelänge, 
die unterschiedlichen Erhebungsmethoden und 
-konzepte hinsichtlich der Ermi t t lung des Ver-
brauchs und der Einkünfte privater Haushal te in 
den einzelnen Ländern soweit aufeinander abzu-
stimmen, daß zumindest für Teilbereiche eine 
Vergleichbarkeit gewährleistet wird. Welche 
8. Suggestions en vue d'une éventuelle nouvelle 
enquête sur les budgets familiaux dans la Com-
munauté 
On a déjà signalé l ' importance que revêtirait une 
enquête sur les budgets familiaux effectuée selon 
des directives uniformes sur tout le terr i toire de la 
Communauté européenne. E u égard à la poursuite 
de l ' intégration européenne at tendue et souhaitée 
indubitablement, la connaissance de la situation 
économique et sociale des ménages dans les divers 
pays devrait constituer la base d'une coordination 
rationnelle de toutes les mesures en matière de 
politique économique et sociale. Cette connaissance 
ne pourra sans doute être acquise à l'avenir que 
pa r une enquête sur les budgets familiaux conçue 
en commun, à moins que l'on réussisse à harmoni-
ser suffisamment les diverses méthodes et con-
cepts d'enquête pour déterminer la consommation 
et les revenus des ménages dans les divers pays, 
de telle sorte que l'on puisse au moins garant i r 
la comparabilité dans certains domaines. Toute-
fois les difficultés d'une telle harmonisation ont 
été montrées si nettement pa r l'exemple relative-
ment simple du dépouillement parallèle des enquê-
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Schwierigkeiten mit einer solchen Abstimmung 
verbunden sind, ist allerdings wohl an dem relativ 
einfachen Beispiel der Parallelaufbereitung der 
nationalen und der EWG­Erhebung in der Bundes­
republik so deutlich aufgezeigt worden, daß man 
diese Möglichkeit fürs erste ausschalten kann. 
Eine —■ gegebenenfalls sogar periodische — Wie­
derholung der ersten gemeinsamen Erhebung über 
Wirtschaftsrechnungen erscheint also zwingend 
erforderlich, um den im europäischen Bereich ver­
antwortlich tät igen Polit ikern und Wirtschafts­
sachverständigen ausreichend zuverlässiges und 
vor allem echt vergleichbares Zahlenmaterial an 
die Hand zu geben. Vorschläge für evtl. Modifika­
tionen ergeben sich im wesentlichen aus den 
Schlußfolgerungen, die im vorstehenden Abschnitt 
aus den gewonnenen Erfahrungen gezogen worden 
sind, auf eine nochmalige Begründung wird in 
diesen Fällen verzichtet. 
tes nationales et communautaire qu'il faut pour 
l ' instant éliminer cette possibilité. 
Une répétition éventuellement même périodique de 
la première enquête commune sur les budgets fa­
miliaux appara î t donc absolument nécessaire pour 
fournir des chiffres sûrs et avant tout véritable­
ment comparables aux hommes politiques et aux 
économistes exerçant leur activité sur le plan 
européen. Les conclusions tirées dans la section 
précédente de l'expérience acquise sont essentielle­
ment à l'origine des propositions de modifications 
éventuelles et l'on renonce pa r conséquent à les 
motiver à nouveau. 
I m einzelnen wird für künftige Erhebungen fol­
gendes vorgeschlagen : 
a) Die Haushal te von Landwirten werden aus 
Erhebungen, in denen gleichzeitig Haushal te 
anderer sozialer Schichten erfaßt werden, aus­
geklammert; ihre wirtschaftliche Situation 
sollte durch spezielle Stichproben mi t den aus 
der Verknüpfung von Haushal t und Betrieb 
entstehenden Erhebungsmethoden, die den Son­
derproblemen adäquat sind, untersucht wer­
den. 
¡ij E s empfiehlt sich, s t a t t der Landwirte die Ein­
personenhaushalte und die Haushal te von 
Nichterwerbstätigen in künftige Erhebungen 
einzubeziehen. Insbesondere gilt es dabei, die 
wirtschaftliche und soziale Lage der „alten 
Leute" darzustellen. Angesichts der in vielen 
Ländern der Gemeinschaft festzustellenden 
Überaltung der Bevölkerung erscheint es drin­
gend geboten, Unterlagen über die aus dem Er­
werbsleben Ausgeschiedenen bereitzustellen. 
Auch die Probleme der alleinstehenden, berufs­
tätigen Frauen können durch die Erweiterung 
des zu erfassenden Personenkreises eingehend 
untersucht werden. 
c) Die Dauer der Anschreibungen sollte einheit­
lich auf mindestens einen Monat festgelegt, 
Pour les enquêtes futures il est proposé ce qui 
suit : 
a) Les ménages d'agriculteurs seraient exclus des 
enquêtes englobant des ménages d 'autres caté­
gories socio­professionnelles; leur situation 
économique devrait être examinée au moyen de 
sondages part iculiers basés sur des méthodes 
répondant à leurs problèmes part icul iers et 
tenant compte de la division entre le ménage 
et l 'exploitation. 
b) I l serait recommandé, à la place des agricul­
teurs, d'inclure dans les enquêtes futures les 
ménages d'une personne et les ménages de per­
sonnes n'exerçant aucune activité profession­
nelle. A cet égard, il importerai t notamment de 
tenir compte de la situation économique et 
sociale des « personnes âgées ». É t an t donné le 
nombre de personnes âgées retirées de la vie 
professionnelle que l'on rencontre dans de nom­
breux pays de la Communauté, il pa ra î t abso­
lument nécessaire de rassembler des données 
les concernant. On pourra i t également procé­
der à une étude approfondie des problèmes rela­
tifs aux femmes seules, exerçant une activité 
professionnelle. 
c) La durée des relevés devrait être fixée unifor­
mément à un mois au moins. La liste des dé­
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die Liste der im Interview zu erfragenden Aus-
gaben noch konsequenter als bisher auf Käufe 
von langlebigen, hochwertigen Gebrauchsgü-
tern, aufwendige Dienstleistungen und Zahlun-
gen von Steuern und Sozialversicherungsbei-
trägen beschränkt werden, falls es sich nicht 
erreichen läßt, diese Ausgaben und nach 
Möglichkeit auch die Einkünfte durch An-
schreibungen der Haushal te über eine längere 
Periode, am besten ein Jah r , zu ermitteln. 
d) Die der Aufbereitung zugrunde zu legende No-
menklatur muß vereinfacht und gestrafft wer-
den. Es dürfte zweckmäßiger sein, von vorn-
herein die Zahl der Positionen durch sinnvolle 
Zusammenfassung zu reduzieren und den be-
teiligten Ländern freizustellen, innerhalb die-
ser Positionen für nationale Erfordernisse nach 
Belieben weiter zu gliedern, als — wie bei der 
ersten Erhebung — von einer ungewöhnlich 
tief gegliederten Nomenklatur auszugehen und 
dafür den Ländern die Möglichkeit zu geben, 
Positionen zusammenzufassen, falls Unter-
gruppen nicht aufgeteilt werden können. Auch 
ist es nicht ganz unbedenklich, den Inha l t der 
jeweiligen Positionen der Nomenklatur nur in 
einer Ar t „Leitfaden mit Beispielen" grob zu 
skizzieren, weil dadurch die Auslegungsmög-
lichkeiten vor allem bei gemischten Positionen 
erhöht und damit u.U. die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse für derart ige Positionen gemindert 
wird. Ferner besteht die Gefahr, daß Ausga-
ben, die sich nicht auf Anhieb anhand der ge-
gebenen Beispiele bestimmten Positionen zu-
ordnen lassen, unter der nichtssagenden und 
verschwommenen Bezeichnung „Verschiede-
nes" innerhalb der Hauptgruppen verbucht 
werden, sofern eine solche Position in der No-
menklatur vorgesehen ist. 
e) E s sollte bei der Vorbereitung künftiger Er-
hebungen noch einmal eingehend geprüft wer-
den, ob und inwieweit die gesamten Finanzie-
rungsströme, also auch die Verschuldung und 
Ersparnisbildung während der Berichtsperio-
de, in die nachzuweisenden Daten aufgenom-
men werden können. Zweifellos sind derartige 
Angaben wünschenswert, um das Bild der wirt-
schaftlichen Situation der Haushal te abzurun-
den, andererseits kann nicht bestri t ten werden, 
daß sich hinsichtlich der Erfassung in den 
penses à enregistrer par l'interview devrait 
être limitée d'une façon systématique encore 
que jusqu'ici aux achats de biens de consom-
mation durables de haute valeur, aux services 
rémunérés, aux paiements d'impôts et de coti-
sations d'assurances sociales. Lorsqu'il ne se-
ra i t pas possible de déterminer ces dépenses 
et éventuellement aussi les recettes, au moyen 
de carnets ménagers couvrant une période pro-
longée égale à un an si possible. 
d) La nomenclature devant servir de base au 
dépouillement des données devrait être simpli-
fiée et plus rigoureuse. I l serait plus opportun 
de réduire le nombre des postes de la nomen-
clature pa r une synthèse judicieuse et d'auto-
riser les pays par t ic ipants à procéder à une 
ventilation plus poussée de ces postes en fonc-
tion des exigences nationales plutôt que de 
pa r t i r d'une nomenclature anormalement sub-
divisée, comme lors de la première enquête, et 
de permettre aux pays de constituer des postes 
globaux lorsqu'il n'est pas possible de ventiler 
en sous-groupes. I l n'est pas non plus sans 
danger de se borner à esquisser le contenu de 
chaque poste de la nomenclature pa r une sorte 
de « fil conducteur accompagné d'exemples », 
ce qui accroît les possibilités d ' interprétation, 
notamment pour les postes mixtes, et risque de 
réduire la comparabilité des résul ta ts pour de 
tels postes. On risque, en outre, que les dépen-
ses qu'il n'est pas possible, sur la base des 
exemples donnés, de ranger du premier coup 
sous certains postes soient consignées dans les 
groupes principaux sous la dénomination ano-
nyme et vague de « divers », pour au tan t qu'une 
telle position soit prévue dans la nomenclature. 
e) I l conviendrait, dans la préparat ion d'enquêtes 
futures, de vérifier encore une fois exactement 
si et dans quelle mesure l'ensemble des mouve-
ments financiers, y compris donc l 'endettement 
et la formation de l 'épargne au cours de la 
période de référence, peuvent être considérés 
dans les données à fournir. De telles indica-
tions sont indubitablement dignes d'intérêt si 
l'on veut parfaire le tableau de la situation 
économique des ménages; d 'autre par t , il n'est 
pas contestable que leur prise en considération 
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Büchern oder Interviews z.T. beträchtliche 
Schwierigkeiten ergeben. Halbe Lösungen in 
dieser Frage bringen jedoch nur geringe Er-
kenntniswerte und belasten die Erhebung. 
f) I m Rahmen der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe ist den Angaben über die Ausstat-
tung der Haushal te mit langlebigen, hochwer-
tigen Gebrauchsgütern ein etwas breiterer 
Raum eingeräumt worden als bei der EWG-Er-
hebung. Das Interesse der Konsumenten an 
diesen Daten war außergewöhnlich groß, die 
Veröffentlichungen der Ergebnisse fanden 
starke Beachtung. Vielleicht sollten daraus auch 
für künftige Erhebungen im Bereich der Ge-
meinschaft insofern Konsequenzen gezogen 
werden, als der Katalog der erfragten Güter 
erheblich erweitert wird und evtl. Zusatzfragen 
über Preis, Zeitpunkt des Kaufs und Produk-
tionsjahr der Güter vorzusehen sind. 
dans les carnets ou dans l'interview soulève 
parfois des difficultés considérables. Or, dans ce 
domaine, des demi-solutions ne fournissent 
guère de données exploitables et alourdissent 
l 'enquête. 
f) Dans le cadre de l'enquête pa r sondage sur les 
revenus et la consommation, on a accordé une 
place plus grande aux indications sur l'équi-
pement des ménages en biens de consommation 
durables de haute valeur que dans l'enquête 
CEE. L'intérêt marqué pa r l 'uti l isateur pour 
ces données a été extraordinairement grand et 
la publication de ces résul tats a rencontré un 
vif succès. On pourrai t peut-être aussi en t i re r 
des conclusions pour des enquêtes futures dans 
le cadre de la Communauté, pour au tan t que le 
catalogue des biens considérés soit sensible-
ment élargi et qu'on prévoie éventuellement 
des questions supplémentaires sur le prix, la 
date de l 'achat et l 'année de production des 
biens. 
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KAPITEL V CHAPITRE V 
Allgemeine Vorbemerkungen 
Der nachfolgende zweite Teil der Veröffentli-
chung enthält eine sehr kurze beschreibende Ana-
lyse einiger wichtiger Ei'gebnisse der Erhebung 
für verschiedene Gruppen von Haushalten, die in 
den Tabellen getrennt ausgewiesen wurden. 
Diese Analyse erhebt keinesfalls den Anspruch auf 
Vollständigkeit. Bei der Vielzahl der aus der vor-
liegenden Erhebung anfallenden Angaben kann 
selbstverständlich nur ein geringer Teil näher er-
läutert werden. Diese Analyse soll lediglich dazu 
dienen, dem mit der statistischen Technik weni-
ger vertrauten Leser anhand einer Reihe von Bei-
spielen, die den detaillierten Tabellen der Sta-
tistischen Anlage entnommen wurden, zu zeigen, 
welcher Zusammenhang zwischen den Angaben 
besteht und wie diese zu interpretieren sind. 
In Kapitel VI sind die wichtigsten Merkmale der 
Haushalte angeführt, wobei eine Aufgliederung 
nach allgemeinen Kriterien erfolgte. Kapitel VII 
ist dem Vergleich von Ausgaben und Verbrauch 
gewidmet, in Kapitel VIII folgt eine Analyse der 
Ausgabenstruktur. In Kapitel IX werden schließ-
lich die wichtigsten Unterschiede bei den ver-
brauchten Mengen an verschiedenen Nahrungsmit-
teln näher erläutert. 
Wie bereits erwähnt, hat man sich geeinigt, nur 
dann Einzelangaben für die gesamte Nomenkla-
tur der Ausgaben und des Verbrauchs (9 Klassen, 
63 Gruppen und 286 Positionen) für eine bestimm-
te Gruppe von Hanshalten zu veröffentlichen, 
wenn diese Angaben auf einer ausreichenden Zahl 
von Haushalten, nämlich auf mindestens 200 bis 
300, beruhten. 
Angaben für kleinere Gruppen von Haushalten 
(mindestens etwa 100 Haushalte) wurden eben-
falls in die Veröffentlichung aufgenommen, jedoch 
nur mit der gekürzten Nomenklatur von Ausga-
ben und Verbrauch (9 Klassen und 63 Gruppen). 
Remarques générales 
Cette seconde partie comporte une brève analyse 
descriptive de quelques résultats importants se 
rapportant aux divers groupes de ménages objet 
des tableaux analytiques. 
Cette analyse n'a pas la prétention d'être com-
plète. Il est évident qu'une faible partie seulement 
de la multitude des données recueillies au cours 
de l'enquête peut raisonnablement être commentée. 
On se propose plutôt, à l'aide d'exemples emprun-
tés à l'annexe statistique, de montrer au lecteur 
peu familiarisé avec la technique statistique les 
liaisons existant entre les différentes données et 
la façon de les interpréter. 
Au chapitre VI sont exposées les plus importantes 
caractéristiques des ménages; ceux-ci sont grou-
pés en fonction d'un certain nombre de critères 
généraux. Le chapitre VII est consacré à la com-
paraison des dépenses et de la consommation 
tandis que la structure des dépenses est analysée 
au chapitre VIII. Enfin, au chapitre IX, on a 
relevé les différences les plus marquantes en ce 
qui concerne les quantités consommées de denrées 
alimentaires. 
Rappelons qu'il avait été décidé de ne publier 
séparément des données relatives à l'ensemble de 
la nomenclature des dépenses et de la consomma-
tion (9 classes, 63 groupes et 286 postes) d'un 
groupe déterminé que lorsque ces données se rap-
portaient à un nombre suffisant de ménages (200 
à 300). 
On a en outre publié des données particulières 
pour des groupes plus restreints de ménages (mi-
nimum 100 ménages environ par groupe), mais 
alors seulement pour la nomenclature abrégée des 
dépenses et de la consommation comportant 9 
classes et 63 groupes. 
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Kriterien der Unterteilung Critères de répartition 
Bei der Zusammenstellung der verschiedenen 
Gruppen von Haushalten, die getrennt ausgewie­
sen werden sollten, ließ sich das Amt von der Ziel­
setzung der Erhebung leiten, wobei die vorstehend 
genannten Untergrenzen berücksichtigt wurden. 
F ü r die BRD wurden so — soweit die Gesamtzahl 
von 9 000 im Rahmen der Erhebung der Gemein­
schaft befragten Haushalten es zuließ — folgende 
Kriterien zugrunde gelegt: 
— Analyse der Ausgabenstruktur nach sozialer 
Berufsgruppe ; 
— Analyse der Ausgabenstruktur in Funkt ion der 
Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder ; 
— Analyse der Ausgabenstruktur in Abhängig­
keit von der Größe der Wohngemeinde und 
ihrem ländlichen oder nichtländlichen Charak­
t e r ; 
— Analyse der Ausgabenstruktur im Vergleich 
zum gesamten Verbrauch (durchschnittlicher 
Verbrauch je Haushal t und J a h r ) ; 
— Analyse der Ausgabenstruktur von Landwir­
ten in Funkt ion der landwirtschaftlichen Nutz­
fläche des Betriebes; 
— Analyse der Ausgabenstruktur in Funkt ion der 
Ehedauer und des Alters der Kinder. 
Pour composer les divers groupes pour lesquels 
on envisageait de publier des données particuliè­
res, l'Office, compte tenu du nombre minimal de 
ménages mentionnés ci­dessus, s'est basé sur les 
objectifs assignés à l'enquête. Pour l'Allemagne, 
dans la mesure où le permettai t le nombre total de 
9 000 ménages interrogés, il a été tenu compte des 
desiderata suivants : 
—■ analyse de la s t ructure des dépenses en fonc­
tion du groupe socio­professionnel; 
— analyse de la s t ructure des dépenses en fonc­
tion du nombre d'enfants à charge; 
— analyse de la s t ructure des dépenses en fonc­
tion de la taille de la commune de résidence; 
— analyse de la s t ructure des dépenses en fonc­
tion de la consommation globale (consomma­
tion moyenne par ménage et par an) ; 
— analyse de la s t ructure des dépenses des agri­
culteurs en fonction de la superficie utile de 
l 'exploitation agricole ; 
— analyse de la s t ructure des dépenses en fonc­
tion de la durée du mariage et de l'âge des 
enfants. 
Aufgrund dieser Eintei lung ergaben sich getrenn­
te Angaben für 70 Gruppen von Haushalten, die 
in der statistischen Anlage veröffentlicht sind. 
Um die Bedeutung der gewählten Einteilungskri­
terien besser zum Ausdruck kommen zu lassen, 
sind für die Analyse aus den obenerwähnten 70 
Einzelgruppen von Haushal ten neue Gruppen, und 
zwar wie folgt zusammengefaßt worden: 
— nach der sozialen Berufsgruppe (x) 
Arbeiterhaushalte insgesamt (einschl. Landar­
beiter) 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte insgesamt 
Haushal te von Landwirten insgesamt 
Sur la base de ces critères, il a été possible de 
publier des informations pour 70 groupes de mé­
nages (voir annexe stat is t ique). 
Afin de mieux faire apparaî t re la signification 
de ces facteurs, on a, pour les besoins de l'analyse, 
choisi un certain nombre de groupes parmi les 
70 énumérés ci­dessus; ceux­ci ont été répart is 
sur la base des critères suivants : 
— en fonction du groupe socio­professionnel (l) 
tous les ménages d'ouvriers (y compris les 
ouvriers agricoles) 
tous les ménages d'employés et de fonction­
naires 
tous les ménages d'agriculteurs 
O Da die Zahl der von der Erhebung erfaßten Landarbei­
terhaushalte (57) zu gering war, um gesondert ausge­
wertet zu werden, wurden diese Haushalte unter der 
Gruppe der Arbeiter aufgenommen. 
(') Le nombre des ménages d'ouvriers agricoles interrogés 
étant trop restreint pour permettre une exploitation 
séparée (57), ces ménages ont été repris dans le groupe 
des ouvriers. 
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— nach der Größe der Haushalte 
Arbeiter (einschl. Landarbeiter) 
Ehepaare ohne Kinder 
Ehepaare mit 1 Kind 
Ehepaare mi t 2 Kindern 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Haushal te mit 4, 5 und 6 Kindern 
— nach der Höhe des Verbrauchs 
Arbeiter (einschl. Landarbeiter) 
Verbrauch von weniger als 6 500 DM 
Verbrauch von 17 000 DM und mehr 
Angestellte und Beamte 
Verbrauch von weniger als 9 000 DM 
Verbrauch von 22 000 DM und mehr 
Arbeiter (einschl. Landarbeiter), Angestellte 
und Beamte 
Haushal te mit einem Verbrauch 
— von unter 6 000 DM 
— von 6 000 — 7 000 DM 
— von 7 000 — 8 000 DM 
— von 8 000 — 9 000 DM 
— von 9 000 — 10 000 DM 
— von 10 000 — 11 000 DM 
— von 11 000 — 12 000 DM 
— von 12 000 — 13 000 DM 
— von 13 000 — 14 000 DM 
— von 14 000 — 15 000 DM 
— von 15 000 — 16 000 DM 
— von 16 000 — 17 000 DM 
— von 17 000 — 18 000 DM 
— von 18 000 — 19 000 DM 
— von 19 000 — 20 000 DM 
— von 20 000 — 21 000 DM 
— von 21 000 — 23 000 DM 
— von 23 000 — 26 500 DM 
- - von 26 500 DM und darüber. 
In den folgenden vier Kapiteln, in denen die Er-
gebnisse nach vier verschiedenen Gesichtspunkten 
besprochen werden (allgemeine Angaben, Unter-
schied zwischen Ausgaben und Verbrauch, Aus-
gabenstruktur sowie verbrauchte Nahrungsmittel-
mengen), ist diese obengenannte Eintei lung in vier 
neue Gruppen systematisch eingehalten worden. 
— en fonction de la taille du ménage 
ouvriers (y compris ouvriers agricoles) 
couples mariés sans enfant 
couples mariés avec 1 enfant 
couples mariés avec 2 enfants 
couples mariés avec 3 enfants 
ménages avec 4, 5 et 6 enfants 
— en fonction du niveau de la consommation 
ouvriers (y compris ouvriers agricoles) 
ménages d'ouvriers consommant moins de 
6 500 DM 
ménages d'ouvriers consommant 17 000 DM et 
plus 
employés et fonctionnaires 
ménages d'employés et de fonctionnaires con-
sommant moins de 9 000 DM 
ménages d'employés et de fonctionnaires con-
sommant 22 000 DM et plus 
ouvriers (y compris ouvriers agricoles), em-
ployés et fonctionnaires 
ménages consommant 
— moins de 6 000 DM 
— entre 6 000 et 7 000 DM 
— entre 7 000 et 8 000 DM 
— entre 8 000 et 9 000 DM 
— entre 9 000 et 10 000 DM 
— entre 10 000 et 11 000 DM 
— entre 11 000 et 12 000 DM 
— entre 12 000 et 13 000 DM 
— entre 13 000 et 14 000 DM 
— entre 14 000 et 15 000 DM 
— entre 15 000 et 16 000 DM 
— entre 16 000 et 17 000 DM 
— entre 17 000 et 18 000 DM 
— entre 18 000 et 19 000 DM 
— entre 19 000 et 20 000 DM 
— entre 20 000 et 21 000 DM 
— entre 21 000 et 23 000 DM 
— entre 23 000 et 26 500 DM 
- 26 500 DM et plus. 
Dans les quatre chapitres suivants, où l'on examine 
quatre catégories de données de l 'enquête (critères 
généraux, écarts entre les dépenses et la consom-
mation, s t ructure des dépenses et quanti tés de 
denrées alimentaires consommées), on a systéma-
tiquement retenu la classification, indiquée ci-des-
sus, en quatre nouveaux groupes de ménages. 
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Schließlich sei noch auf einen Begriff hingewie-
sen, der in der Analyse und in den Tabellen häufig 
verwendet wird. Es handelt sich um den Begriff 
„Verbrauchseinheit". 
Enfin, on attirera tout particulièrement l'atten-
tion sur le terme « unité de consommation » qui 
revient souvent dans l'analyse et les tableaux. 
Der Begriff der „Brutto- und Netto-Verbrauchs-
einheit" (VE) 
Bei Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen ist 
es üblich, anstelle der „Haushaltsgröße" die „Ver-
brauchseinheit" zu verwenden. Dieser Begriff geht 
davon aus, daß nicht jedes Haushaltsmitglied 
Höhe und Zusammensetzung der Haushaltsausga-
ben und des Haushaltsverbrauchs gleich stark be-
einflußt. Es liegt auf der Hand, daß der Ver-
brauch eines Erwachsenen größer und andersartig 
ist als der Verbrauch eines Kindes und daß der 
Verbrauch der Frauen sich anders gliedert als 
derj enige der Männer. Um diese Unterschiede aus-
zuschalten, bediente man sich der nachstehend 
angeführten Verbrauchsskala zur Berechnung von 
Verbrauchseinheiten. Bei der vorliegenden Erhe-
bung wird dabei zwischen Brutto- und Netto-Ver-
brauchseinheiten unterschieden. 
Hier sei nur kurz daran erinnert, daß der Unter-
schied zwischen beiden durch die VE gebildet 
wird, die den Kostgängern und dem Dienstperso-
nal zugerechnet werden müssen, sofern diese wäh-
rend des Erhebungszeitraums im Haushalt leb-
ten. Bei der vorliegenden Veröffentlichung wird 
die Zahl der Brutto- und Netto-VE wie folgt ver-
wendet. 
1. Bei der Ausgabengruppe „Nahrungsmittel, Ge-
tränke und Tabak" wird in der Tabelle zwi-
schen den berichtigten und unberichtigten 
Gesamtausgaben und -Verbrauchsmengen unter-
schieden. Die unberichtigten Gesamtausgaben 
und -Verbrauchsmengen an Nahrungsmitteln 
beziehen sich auf die Zahl der Brutto-VE (also 
einschließlich der Kostgänger und des Dienst-
personals). Bei den berichtigten Ausgaben und 
Verbrauchsmengen, die sich auf die Netto-VE 
beziehen, sind die Ernährungskosten für Kost-
gänger und für Dienstpersonal, die in der 
Tabelle getrennt angegeben sind, von den Ge-
samtausgaben und -verbrauchsmengen abge-
setzt worden. Der Anteil der auf das Dienstper-
sonal entfallenden Ernährungskosten wurde 
La notion d'« unité de consommation brute et 
nette» (U.C.) 
Il est d'usage, dans les enquêtes sur les budgets 
familiaux, de substituer à la notion « taille du 
ménage » celle d'« unité de consommation ». Si 
l'on a retenu cette notion, c'est en raison du fait 
que chacun des membres d'un ménage n'intervient 
pas pour la même part dans la détermination du 
niveau de la composition des dépenses et de la 
consommation du ménage. Il va sans dire que la 
consommation d'un adulte est différente et plus 
importante que celle d'un enfant, comme sont dif-
férentes les consommations de la femme et de 
l'homme. Afin de les éliminer, ces différences ont 
été réduites à un même dénominateur à l'aide 
d'une échelle dite des unités de consommation que 
Ton trouvera ci-dessous. De plus, pour la présente 
enquête, on a fait une distinction entre unités de 
consommation brutes et nettes. 
La différence entre les unes et les autres est due 
aux U.C. imputées aux pensionnaires et au per-
sonnel domestique, présents dans le ménage à 
l'époque de l'enquête. Dans la présente publica-
tion, on utilisera le nombre des U.C. brutes et 
nettes de la manière suivante : 
1. Pour la catégorie des dépenses « Produits ali-
mentaires et boissons ; tabac », une distinction 
a été faite dans les tableaux statistiques entre 
les dépenses et la consommation totales, cor-
rigées et non corrigées. Les dépenses et la con-
sommation totales non corrigées, pour les 
denrées alimentaires, correspondent aux U.C. 
brutes (c'est-à-dire y compris les pensionnaires 
et le personnel domestique). Dans les dépenses 
et la consommation corrigées, qui correspondent 
aux U.C. nettes, les dépenses d'alimentation 
des pensionnaires et du personnel domestique, 
qui figurent séparément dans les tableaux, 
sont déduites des dépenses et de la consomma-
tion totale des produits alimentaires. La part 
des dépenses alimentaires des domestiques est 
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später wieder als Naturallohn für Haushalts-
hilfe in die nicht für Nahrungsmittel getätig-
ten Ausgaben einbezogen. 
Bei der Untersuchung der verbrauchten Nah-
rungsmittelmengen wurden die durchschnitt-
lich je Brutto-Verbrauchseinheit verbrauchten 
Mengen angegeben, um die zwischen den Haus-
halten bestehenden Unterschiede hinsichtlich 
Größe der Familie, Alter der Kinder usw. aus-
zuschalten. 
ensuite reprise dans les dépenses non alimen-
taires, au titre des salaires en nature. 
Lors de l'examen des quantités de produits ali-
mentaires consommées, les données sont expri-
mées sous forme de moyennes par unité de con-
sommation (brute), afin de pouvoir éliminer 
les différences existant entre les ménages du 
fait de leur taille, de l'âge des enfants, etc. 
Verbrauchseinheitenskala Échelle des unités de consommation 
Kinder unter 2 Jahren 
Kinder von 2 und 3 Jahren 
Kinder von 4 und 5 Jahren 
Kinder von 6 und 7 Jahren 
Kinder von 8 und 9 Jahren 
Kinder von 10 und 11 Jahren 
Kinder von 12 und 13 Jahren 
Männer von 14 bis einschl. 59 Jahren 
Frauen von 14 bis einschl. 59 Jahren 












enfants de moins de 2 ans 
enfants de 2 à 3 ans 
enfants de 4 à 5 ans 
enfants de 6 à 7 ans 
enfants de 8 à 9 ans 
enfants de 10 à 11 ans 
enfants de 12 a 13 ans 
hommes de 14 à 59 ans inclus 
femmes de 14 ä 59 ans inclus 
hommes et femmes de plus de 60 ans 













KAPITEL VI CHAPITRE VI 
Beschreibung der in die Erhebung 
einbezogenen Haushalte 
Renseignements généraux 
sur les ménages interrogés 
Wie bereits erwähnt, wurden in den Tabellen der 
Reihe A (Tabellen 1 bis 70) über die an der Erhe-
bung beteiligten Haushalte einige Merkmale dar-
gestellt, die für die Analyse der Ausgaben und des 
Verbrauchs von Bedeutung sind. Es handelt sich 
um: 
— strukturelle Angaben über die Haushalte 
(Dauer der Ehe, Altersgliederung der Haus-
haltsmitglieder, Zahl der Brutto- und Netto-
VE usw.) ; 
— die Unterbringung der Haushalte (Wohnungs-
eigentum, Ausstattung usw.) ; 
— einige Hinweise auf das Lebensniveau des 
Haushalts (u.a. Besitz an langlebigen Ver-
brauchsgütern). 
Die wichtigsten Einzelheiten ans der Tabellen-
reihe A über die allgemeinen Merkmale wurden 
für die Analyse der verschiedenen Haushalts-
gruppen in die nachfolgenden Tabellen 1 bis 4 
übertragen. Die wichtigsten Schlußfolgerungen, 
die aus diesen Tabellen gezogen werden können, 
sind: 
Il a déjà été indiqué que les tableaux de la série A 
(tableaux 1 à 70) donnent sur les ménages qui 
ont coopéré à l'enquête un certain nombre d'in-
formations intéressantes pour l'analyse des dépen-
ses et de la consommation. Il s'agit des précisions 
suivantes : 
— aspects structurels des ménages (durée du 
mariage, structure d'âge des membres du mé-
nage, nombre d'U.C. brutes et nettes, etc.) ; 
— logement du ménage (propriété, confort, etc.) ; 
— quelques indications du niveau de vie (par 
exemple, possession de biens de consommation 
durables). 
Les principaux éléments des tableaux de la 
série A, portant sur les renseignements généraux, 
ont été, pour les besoins de l'analyse des quatre 
groupes de ménages, repris dans les tableaux 1 à 4. 
On résumera ci-après les principales conclusions 
que l'on peut tirer de ces tableaux : 
— Vergleich nach sozialer Berufsgruppe 
Die Landwirte haben die größte durchschnittli-
che Haushaltsgröße mit 4,5 gegenüber 3,5 bei den 
Arbeitern und 3,4 bei Angestellten und Beamten. 
Die durchschnittliche Zahl der Kinder unter 
17 Jahren je Haushalt ist ebenfalls am größten bei 
den Landwirten mit 1,5 gegenüber 1,3 bei den Ar-
beiterhaushaltungen und 1,1 bei den Angestellten 
und Beamten. 
Nahezu alle Haushalte von Landwirten (98 v.H.) 
sind Eigentümer einer Wohnung. Es fällt auf, daß 
in der Gruppe der Arbeiter mehr Haushalte Eigen-
— Comparaison suivant le groupe socio-profes-
sionnel 
La taille moyenne des ménages d'agriculteurs est 
la plus grande : 4,5 contre 3,5 pour les ouvriers 
et 3,4 pour les employés et fonctionnaires. Le 
nombre moyen d'enfants de moins de 17 ans par 
ménage est également plus élevé pour les agricul-
teurs (1,5) que pour les autres (1,3 pour les 
ouvriers et 1,1 pour les employés et fonctionnai-
res). 
La quasi-totalité des ménages d'agriculteurs 
(98%) sont propriétaires de leur logement et il 
est frappant de constater que l'on trouve plus 
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turner der Wohnung sind (33 v.H.) als in der 
Gruppe der Angestellten und Beamten (29 v.H.). 
Die Zahl der Haushalte von Arbeitern und Ange-
stellten und Beamten, die in sehr kleinen (weni-
ger als 3 Räume) oder sehr großen (6 Räume und 
mehr) Wohnungen lebt, ist relativ gering. 
Die Aufschlüsselung der Wohnungen nach der 
Zahl der Räume ergibt nämlich, daß mehr als 
dreiviertel der Arbeiter und Angestellten und 
Beamten über Wohnungen mit 3 bis 5 Räumen 
verfügt. Dagegen wohnt die Hälfte der Landwirt-
haushalte in Wohnungen mit 6 und mehr Räu-
men, was u.a. mit der viel höheren durchschnitt-
lichen Familiengröße zusammenhängt. Die Woh-
nungen von Angestellten und Beamten und die 
von Arbeitern sind am komfortabelsten ausgestat-
tet. So besitzen 81 v.H. der Wohnungen der Ange-
stellten und Beamten ein Bad oder eine Dusch-
gelegenheit, während dieser Anteil bei den Arbei-
tern 56 v.H. und bei den Landwirten nur 43 v.H. 
beträgt. Auffällig ist indessen, daß bei rund 1/3 
bzw. 2/3 der Haushalte von Arbeitern und Land-
wirten kein WC in der eigenen Wohnung vorhan-
den ist. 
Ein Vergleich des Besitzes an langlebigen Ver-
brauchsgütern bringt interessante Unterschiede 
zutage. Es entfällt ein Auto auf etwa zwei Ange-
stellten- und Beamtenhaushalte, auf etwa drei 
Landwirtshaushalte und vier Arbeiterhaushalte. 
Etwas mehr als die Hälfte der Angestellten- und 
Beamtenhaushalte und der Arbeiterhaushalte ver-
fügt über ein Fernsehgerät (52 bzw. 51 v .H) , 
während dieser Anteil bei den Landwirten nur 
18 v.H. beträgt. Was den Besitz an Waschmaschi-
nen und Kühlschränken angeht, ist festzustellen, 
daß die Angestellten und Beamten bei den Kühl-
schränken den höchsten Anteil (79 v.H.) errei-
chen, gegenüber 62 v.H. der Arbeiter und 55 v.H. 
der Landwirte. Bei den Waschmaschinen liegen 
die Landwirte mit 73 v.H. an der Spitze, gefolgt 
von Arbeitern mit 66 v.H. und schließlich den 
Angestellten und Beamten mit 62 v.H. Bei den 
Telefonanschlüssen ergeben sich sehr niedrige An-
teile, 20 v.H. bei den Angestellten und Beamten, 
11 v.H. bei den Landwirten und nur 3 v.H. bei den 
Arbeitern. 
Die nachstehende Tabelle gibt die Verteilung des 
Besitzes an Kraftfahrzeugen, Fernsehgeräten, 
de propriétaires parmi les ouvriers (33 %) que 
parmi les employés et fonctionnaires (29 %) . 
Le nombre de ménages d'ouvriers, d'employés et 
fonctionnaires occupant des logements relative-
ment petits (moins de 3 pièces) ou très grands 
(6 pièces et plus) est assez faible. 
La classification des logements selon le nombre 
de pièces montre notamment que plus des trois 
quarts des ouvriers, employés et fonctionnaires 
habitent des logements de 3 à 5 pièces. Par 
contre, la moitié des agriculteurs occupe des habi-
tations de 6 pièces et plus, ce qui provient notam-
ment de ce que la taille moyenne de ces ménages 
est beaucoup plus grande. Les habitations des 
employés et fonctionnaires sont les plus conforta-
bles ; 81 % de leurs habitations possèdent une 
salle de bains ou une douche, alors que cette pro-
portion n'est que de 56 % pour les ouvriers et 
43 % pour les agriculteurs. Il faut aussi souligner 
qu'un tiers environ des ouvriers et deux tiers des 
agriculteurs occupent des logements non pourvus 
de W.C. à l'intérieur de l'habitation. 
La possession de biens de consommation durables 
appelle quelques observations. On compte à peu 
près une voiture pour deux ménages d'employés et 
de fonctionnaires, une voiture pour trois ménages 
d'agriculteurs et une seulement pour quatre ména-
ges d'ouvriers. Un peu plus de la moitié des 
ménages d'employés, de fonctionnaires et d'ou-
vriers disposent d'un appareil de télévision (res-
pectivement 52 % et 51 % ), mais cette proportion 
n'est que de 18 % pour les agriculteurs. Pour ce 
qui est des machines à laver et des réfrigérateurs, 
on constate que dans le groupe des employés et 
fonctionnaires les réfrigérateurs atteignent le 
pourcentage le plus élevé (79), alors qu'il est de 
62 pour les ouvriers et de 55 pour les agriculteurs ; 
par contre, pour les machines à laver, les agricul-
teurs se classent premiers avec 73 %, suivis des 
ouvriers avec 66 % et des employés et fonctionnai-
res avec 62 %. Les ménages raccordés au réseau 
téléphonique sont relativement peu nombreux : 
20 % des employés et fonctionnaires, 11 % des 
agriculteurs et seulement 2 % des ouvriers. 
En résumé, une redistribution des trois groupes 
socio-professionnels donne, en ce qui concerne la 
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Waschmaschinen, Kühlschränken und Telefon-
anschluß auf die drei sozialen Berufsgruppen 
wieder. 
Kraftfahrzeuge : 










3. Angestellte und Beamte 
Kühlschränke: 




1. Angestellte und Beamte 
2. Landwirte 
3. Arbeiter 
possession de biens de consommation durables, le 
tableau suivant : 
Voiture : 
1. Employés et fonctionnaires 
2. Agriculteurs 
3. Ouvriers 
Appareil de télévision : 
1. Employés et fonctionnaires 
2. Ouvriers 
3. Agriculteurs 
Machine à laver : 
1. Agriculteurs 
2. Ouvriers 
3. Employés et fonctionnaires 
Réfrigérateur : 




1. Employés et fonctionnaires 
2. Agriculteurs 
3. Ouvriers 
Bei der Verfügung über eine Haushaltshilfe füh-
ren die Angestellten- und Beamtenhaushalte mit 
nur 8 v.H., während bei den Arbeitern und Land-
wirten fast keine Haushaltshilfen vorkommen 
(1 v.H). Schließlich ist es durchaus normal, daß 
fast alle Landwirte einen Küchengarten oder 
Kleintiere besitzen. Die entsprechenden Anteile 
bei den Arbeitern bzw. Angestellten und Beamten 
sind mit 48 und 41 v.H. ebenfalls noch als recht 
hoch zu bezeichnen. 
Pour ce qui est des domestiques, les ménages des 
employés et fonctionnaires viennent en première 
place, avec seulement 8 % d'ailleurs, alors que les 
ouvriers et les agriculteurs ne disposent pratique-
ment pas d'aide dans le ménage (1 % ) . Enfin, il 
est normal que la quasi-totalité des ménages d'agri-
culteurs possède un potager ou une basse-cour, 
mais les pourcentages relevés chez les ouvriers 
(48%) et les employés et fonctionnaires (41 %) 
peuvent également être considérés comme assez 
élevés. 
— Vergleich nach der Größe der Haushalte — Comparaison selon la taille des ménages 
Arbeiter (einschl. Landarbeiter) 
Schon eine oberflächliche Betrachtung der Ta-
belle 2 ergibt, daß bei einer Aufgliederung der 
Arbeiterhaushalte nach ihrer Größe die Abwei-
chungen bei den allgemeinen Angaben viel kleiner 
sind als bei einer Aufgliederung der Haushalte 
nach der sozialen Berufsgruppe. Einige der fest-
gestellten Unterschiede stehen in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Kinderzahl. So steigt z.B. 
bei wachsender Familienstärke der Anteil der 
Ouvriers (y compris ouvriers agricoles) 
Il suffit de parcourir le tableau 2 pour voir que 
les différences entre les données générales relati-
ves aux ménages d'ouvriers, classés selon leur 
taille, sont beaucoup plus faibles que les différen-
ces qui ressortent d'une classification par groupes 
socio-professionnels. Certaines tendances qui se 
dégagent des chiffres sont cependant directement 
liées au nombre d'enfants. Ainsi par exemple, à 
mesure que ce nombre s'élève, le pourcentage de 
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Haushalte, die in großen Wohnungen leben oder 
über eine Waschmaschine verfügen. 
Nur 1 v.H. der kinderlosen Ehepaare verfügt 
über eine Wohnung mit 6 und mehr Räumen ge­
genüber 13 v.H. der Haushal te mit 4, 5 und 6 
Kindern. Ebenso kann man im Hinblick auf den 
Besitz von Waschmaschinen einen Unterschied 
von 23 Punkten zwischen den Haushal ten mit 4, 
5 und 6 Kindern und den kinderlosen Ehepaaren 
feststellen. Die Zahl der Haushalte, die Eigen­
tümer der Wohnung sind, is t bei den größeren 
Familien höher als bei den kleineren: 29 v.H. der 
kinderlosen Ehepaare sind Eigentümer ihrer 
Wohnung gegenüber 42 v.H. bei den Haushal ten 
mit 4, 5 und 6 Kindern. 
Was den Komfort der Wohnungen angeht (Bade­
zimmer/Dusche und WC in der Wohnung) , sind 
zwischen den verschiedenen Familiengrößen keine 
wesentlichen Unterschiede zu nennen. Auch hier 
kann erneut festgestellt werden, daß in vielen 
Wohnungen kein eigenes WC vorhanden ist . So 
hat ten z.B. rund 40 v.H. der Haushal te mi t 4, 5 
und 6 Kindern kein WC in der Wohnung. 
Die nachstehende Tabelle gibt die Rangordnung 
der Arbeiterhaushalte, aufgeschlüsselt nach dem 
Besitz an langlebigen Verbrauchsgütern, wieder. 
Kraftwagen: 
1. Ehepaare mit 1 Kind 
2. kinderlose Ehepaare 
3. Ehepaare mit 2 Kindern 
4. Ehepaare mit 3 Kindern 
5. Haushalte mit 4, 5 und 6 Kindern 
Fernsehgeräte: 
1. Ehepaare mit 1 Kind 
2. Ehepaare mit 2 Kindern 
3. kinderlose Ehepaare 
4. Ehepaare mit 3 Kindern 
5. Haushalte mit 4, 5 und 6 Kindern 
Waschmaschinen : 
1. Haushalte mit 4, 5 und 6 Kindern 
2. Ehepaare mit 2 Kindern 
3. Ehepaare mit 3 Kindern 
4. Ehepaare mit 1 Kind 
5. kinderlose Ehepaare 
Kühlschrä/nke : 
1. Ehepaare mit 1 Kind 
2. Ehepaare mit 2 Kindern 
3. kinderlose Ehepaare 
4. Ehepaare mit 3 Kindern 
5. Haushalte mit 4, 5 und 6 Kindern 
ménages occupant de grands logements ou dispo­
sant d'une machine, à laver s'accroît. 
On notera que 1 % seulement des couples mariés 
sans enfant possèdent un logement de 6 pièces 
et plus, contre 13 % des ménages avec 4, 5 et 
6 enfants. On peut également constater une 
différence de 23 points entre les ménages avec 4, 
5 et 6 enfants et les couples mariés sans enfant 
en ce qui concerne la possession de machines à 
laver. Le nombre de ménages propriétaires du lo­
gement est plus élevé pour les grands que pour 
les pet i ts ménages. Ainsi, 29 % des époux sans 
enfant sont propriétaires de leur logement, contre 
42 % des ménages avec 4, 5 et 6 enfants. 
Pour ce qui est du confort ( salles de bains/douche 
et commodités à l ' intérieur de l 'habitat ion), on 
ne relève pas de différences importantes selon la 
taille des ménages. Là encore, on peut constater 
que beaucoup de logements ne sont pas dotés d'une 
toilette individuelle (environ 40 % des ménages 
avec 4, 5 et 6 enfants) . 
On trouvera ci­après une classification des ména­
ges d'ouvriers selon la possession de quelques 
biens de consommation durables. 
Voiture : 
1. Couples mariés avec 1 enfant 
2. Couples mariés sans enfant 
3. Couples mariés avec 2 enfants 
4. Couples mariés avec 3 enfants 
5. Ménages avec 4, 5 et 6 enfants 
Appareil de télévision : 
1. Couples mariés avec 1 enfant 
2. Couples mariés avec 2 enfants 
3. Couples mariés sans enfant 
4. Couples mariés avec 3 enfants 
5. Ménages avec 4, 5 et β enfants 
Machine à laver : 
1. Ménages avec 4, 5 et 6 enfants 
2. Couples mariés avec 2 enfants 
3. Couples mariés avec 3 enfants 
4. Couples mariés avec 1 enfant 
5. Couples mariés sans enfant 
Réfrigérateur : 
1. Couples mariés avec 1 enfant 
2. Couples mariés avec 2 enfants 
3. Couples mariés sans enfant 
4. Couples mariés avec 3 enfants 
5. Ménages avec 4, 5 et 6 enfants 
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Diese Tabelle zeigt, daß die kinderlosen Ehepaare 
zwar stärker über langlebige Verbrauchsgüter ver-
fügen als solche mit 3 sowie 4, 5 und 6 Kindern, 
jedoch niedriger eingestuft sind als Ehepaare mit 
1 und 2 Kindern. 
Wie in Tabelle 1 bereits angedeutet, zeigt sich 
auch hier, daß die Arbeiterhaushalte nahezu kei-
nen Gebrauch von Telefonanschlüssen oder Haus-
haltshilfen machen. 
Schließlich kann man noch feststellen, daß der 
Besitz eines eigenen Gartens oder die Kleintier-
hal tung mi t wachsender Famil ienstärke steigt. So 
erreichen die Haushal te mit 4, 5 und 6 Kindern 
hier 57 v.H. gegenüber 41 v.H. bei den kinderlosen 
Ehepaaren. 
Ce tableau montre que les ménages sans enfant 
possèdent davantage de biens de consommation 
durables que les familles nombreuses mais se clas-
sent cependant après les couples avec 1 ou 2 en-
fants à charge. 
Ainsi qu'on l 'a déjà indiqué à propos du tableau 1, 
il appara î t également que les ménages d'ouvriers, 
quel que soit le nombre des enfants, n 'ont prati-
quement pas recours à l 'aide ménagère et n 'ont 
pas le téléphone. 
Enfin, on peut encore constater que le nombre de 
ménages possédant un jardin potager ou du pet i t 
bétail augmente proportionnellement à la tail le 
des ménages. Ainsi, les couples avec 4, 5 et 6 en-
fants at teignent dans ce domaine un pourcentage 
de 57, contre 41 pour les mariés sans enfant. 
— Vergleich nach der Höhe des Gesamtver-
brauchs 
Comparaison selon le niveau de la consomma-
tion totale 
Arbeiter (einschl. Landarbeiter), Angestellte und 
Beamte 
Aus Tabelle 3 ist zu erkennen, welche bedeutende 
Rolle das Kri ter ium Verbrauch spielt. Einerseits 
werden dort die Arbeiterfamilien mi t einem Ver-
brauchsniveau von weniger als 6 500 DM mit 
Haushal ten der gleichen Berufsgruppe, jedoch 
mit einem Verbrauchsniveau von 17 000 DM und 
mehr verglichen; andererseits stehen die Haus-
halte von Angestellten und Beamten mit einem 
Verbrauchsniveau von unter 9 000 DM solchen mi t 
einem Verbrauch von 22 000 DM und mehr gegen-
über. E s ist daher auch nicht verwunderlich, daß 
die Gruppen mi t einem niedrigeren Verbrauchs-
niveau erhebliche Unterschiede gegenüber denen 
mit einem höheren Lebensstandard aufweisen. 
Zunächst is t festzustellen, daß die durchschnitt-
liche Zahl der Köpfe je Familie in beiden sozialen 
Berufsgruppen bei den Haushal ten mi t einem hö-
heren Lebensstandard über denen der anderen 
liegt. Bei den Arbeitern ist hier sogar ein Unter-
schied von mehr als 1 festzustellen. Die Haus-
halte mit dem höchsten Verbrauch sind in größe-
rem Umfange Eigentümer der Wohnung, wozu 
jedoch bemerkt werden muß, daß sowohl in der 
niedrigsten wie in der höchsten Verbrauchs-
Ouvriers (y compris ouvriers agricoles) employés 
et fonctionnaires 
Il ressort du tableau 3 que le niveau global de la 
consommation joue un rôle t rès important . D'une 
par t , on compare, dans ce tableau, les ménages 
d'ouvriers ayant une consommation totale infé-
rieure à 6 500 DM avec ceux du même groupe 
socio-professionnel ayant un niveau de consomma-
tion de 17 000 DM et plus. D 'aut re par t , les ména-
ges des employés et fonctionnaires consommant 
moins de 9 000 DM sont comparés avec ceux dont 
la consommation se chiffre à 22 000 DM et plus. 
I l ne faut donc pas s'étonner que la s t ruc ture de 
la consommation des plus pauvres présente des 
différences considérables pa r rappor t à celle des 
plus riches. 
On peut noter tout d'abord que le nombre moyen 
de membres du ménage est p lus élevé, pour les 
deux groupes socio-professionnels, dans les ména-
ges à niveau de vie élevé. Pa rmi les ouvriers, on 
peut même observer dans ce domaine un décalage 
supérieur à une unité. Les ménages au niveau de 
consommation le plus élevé sont plus souvent pro-
priétaires de logements, mais il convient de sou-
ligner que, aussi bien dans le groupe qui présente 
la consommation la plus faible que dans celui qui 
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TABELLE 1 TABLEAU 
A l l g e m e i n e A n g a b e n ü b e r die H a u s h a l t e 
R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x s u r les m é n a g e s 
Haushalte insgesamt nach sozialer 
Berufsgruppe des Haushaltsvorstandes 
Ensemble des ménages selon la catégorie 
socio-professionnelle du chef de ménage 
Beschreibung 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haushalts-
mitglieder 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren 
Haushalte, die Eigentümer ihrer Woh-
nung sind 
Kostenlos untergebrachte Haushalte 
Wohnungen mit weniger als 3 Räumen 
Wohnungen mit 3 bis 5 Räumen 
Wohnungen mit 6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit Badezimmer oder 
Dusche in der Wohnung 
Wohnungen mit WO in der Wohnung 
Haushalte mit Motorrad, Skooter usw. 
Haushalte mit Personenwagen 
Haushalte mit Fernsehgerät 
Haushalte mit Waschmaschine 
Haushalte mit Kühlschrank 
Haushalte mit Telefonanschluß 
Haushalte, die eine oder mehrere Haus-
haltshilfen haben 
Haushalte, die einen Garten, Klein-








































































































Nombre de ménages soumis à l'enquête 
Nombre moyen de membres par mé-
nage 
Nombre moyen d'enfants de moins de 
17 ans par ménage 
Ménages propriétaires de leur loge-
ment 
Ménages logés gratuitement 
Logements de moins de 3 pièces 
Logements de 3 à 5 pièces 
Logements de 6 pièces et plus 
Logements avec salle de bains ou 
douche dans le logement 
Logements avec W.C. dans le logement 
Ménages possédant une moto, un scoo-
ter, un vélomoteur 
Ménages possédant une automobile 
Ménages possédant un appareil de 
télévision 
Ménages possédant une machine à 
laver 
Ménages possédant un réfrigérateur 
Ménages possédant un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un ou 
plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse-cour. 
porcs, etc. 
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TABELLE 2 TABLEAU 
A l l g e m e i n e A n g a b e n ü b e r d ie H a u s h a l t e 
R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x s u r les m é n a g e s 
Arbeiterhaushalte nach der Größe der Haushalte Ménages d'ouvriers selon la taille du ménage 
Beschreibung 
Zahl der von der Erhebung erfaß­
ten Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus­
haltsmitglieder 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren 
Haushalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind 
Kostenlos untergebrachte Haushalte 
Wohnungen mit weniger als 3 Räu­
men 
Wohnungen mit 3 bis 5 Räumen 
Wohnungen mit 6 Räumen und 
mehr 
Wohnungen mit Badezimmer oder 
Dusche in der Wohnung 
Wohnungen mit WC in der Woh­
nung 
Haushalte mit Motorrad, Skooter 
usw. 
Haushalte mit Personenwagen 
Haushalte mit Fernsehgerät 
Haushalte mit Waschmaschine 
Haushalte mit Kühlschrank 
Haushalte mit Telefonanschluß 
Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaltshilfen haben 
Haushalte, die einen Garten, Klein­







































































































































































avec 4 ,5 et 
β enfante 
Description 
Nombre de ménages soumis à l'en­
quête 
Nombre moyen de membres par mé­
nage 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages logés gratuitement 
Logements de moins de 3 pièces 
Logements de 3 à 5 pièces 
Logements de 6 pièces et plus 
Logements avec salle de bains ou 
douche dans le logement 
Logements avec W.C. dans le loge­
ment 
Ménages possédant une moto, un 
scooter, un vélomoteur 
Ménages possédant une automobile 
Ménages possédant un appareil de 
télévision 
Ménages possédant une machine Λ 
laver 
Ménages possédant un réfrigérateur 
Ménages possédant un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un 
ou plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse­
cour, porcs, etc. 
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gruppe der Anteil der Haushalte, bei denen es 
sich um Eigentümer der Wohnungen handelt, bei 
den Arbeitern höher liegt als bei den Angestell-
ten und Beamten. Schließlich is t zu bemerken, 
daß die zu der unteren Verbrauchsgruppe gehö-
renden Haushal te am geringsten an den großen 
Wohnungen beteiligt sind. So verfügen 30 v.H. 
der wohlhabendsten Angestellten und Beamten 
über eine Wohnung mi t 6 und mehr Eäumen ge-
genüber nur 2 v.H. der zur gleichen sozialen Be-
rufsgruppe gehörenden Haushal te mi t dem nied-
rigsten Verbrauch. Bei den Arbeitern lautet das 
entsprechende Verhältnis 13 v.H. gegenüber 1 v.H. 
Ebenso ist der Komfort der Wohnungen der höhe-
ren Verbrauchsgruppen größer als der der nied-
rigeren Verbrauchsgruppen. 
Die gleichen Merkmale zeigen sich im Hinblick 
auf den Besitz langlebiger Verbrauchsgüter wie 
PKW, Fernsehgerät , Waschmaschine, Kühl-
schrank und Telefonanschluß. So verfügen bei-
spielsweise die Arbeiterhaushalte mit dem höch-
sten Verbrauch über fast zehnmal so viel Kraftwa-
gen wie die Haushal te mit dem niedrigsten Ver-
brauchsniveau. J e größer der Wohlstand, desto 
größer ist der Besitz an langlebigen Verbrauchs-
gütern. Auffallend ist dabei allerdings, daß der 
Besitz von Fernsehgeräten und Waschmaschinen 
nur in geringem Maße durch das Lebensniveau 
beeinflußt wird. So weist die unterste Gruppe bei 
den Arbeitern (weniger als 6 500 DM) bei diesen 
Gegenständen Werte von 30 bzw. 46 v.H. gegen-
über 59 v.H. für beide Gegenstände in der wohl-
habendsten Gruppe der Angestellten und Beam-
ten (22 000 DM und darüber) auf. 
Die sieh bei einem Vergleich der beiden Gruppen 
bei den Angestellten und Beamten ergebenden 
Unterschiede im Hinblick auf den Besitz bestimm-
ter langlebiger Verbrauchsgüter sind nicht so 
kraß wie bei den Arbeitern. So ist z.B. bei den 
Waschmaschinen der Anteil der Angestellten und 
Beamten in der Gruppe mit dem geringsten und 
der mit dem höchsten Verbrauch identisch. Der 
relativ niedrige Anteil (59 v.H.) könnte auf eine 
stärkere Inanspruchnahme von Wäschereien usw. 
durch die höchste Verbrauchsgruppe schließen 
lassen. 
Die sich schließlich im Hinblick auf die Benut-
zung von Haushaltshilfen ergebenden Unterschiede 
correspond à la consommation la plus élevée, le 
pourcentage de ménages propriétaires de leur lo-
gement est supérieur pour les ouvriers à celui que 
l'on constate pour les employés et fonctionnaires. 
Enfin, on peut affirmer que les ménages les plus 
modestes disposent de logements moins spacieux. 
Ainsi, 30 % des employés et fonctionnaires les plus 
fortunés disposent d'un logement de 6 pièces et 
plus, contre seulement 2 % des ménages qui appar-
tiennent certes au même groupe socio-profession-
uel, mais dont le niveau de consommation est le 
plus faible. Pour les ouvriers, le rappor t est ana-
logue : 13 % contre 1 %. Les logements des ména-
ges dont la consommation est la plus élevée sont 
aussi mieux équipés que ceux dont la consomma-
tion est la plus faible. 
On observe les mêmes caractéristiques pour la pos-
session de biens de consommation durables tels 
que la voiture, l 'appareil de télévision, la machine 
à laver, le réfrigérateur et le téléphone. Ainsi, 
les ménages d'ouvriers les plus riches sont dix 
fois plus nombreux à posséder une voiture. Plus 
le niveau de vie est élevé, plus les ménages possè-
dent de biens de consommation durables. I l faut 
toutefois noter à ce propos que la possession de 
télévisions et de machines à laver n'est guère in-
fluencée par le niveau de vie. Ainsi, 30 et 46 % 
des ouvriers les plus pauvres possèdent ces appa-
reils, dont les employés et fonctionnaires les plus 
riches ne sont pas beaucoup plus nombreux à être 
pourvus : 59 %. 
Lorsqu'on compare les deux groupes d'employés et 
de fonctionnaires, on constate qu'en ce qui con-
cerne la possession de certains biens de consom-
mation durables, les différences ne sont pas aussi 
marquées que chez les ouvriers. Ainsi, les pro-
portions relevées pour les machines à laver pa r 
exemple sont les mêmes (59 % ) , que les ménages 
aient la consommation la plus faible ou la plus 
élevée. 
P a r contre, il y a des différences considérables 
entre les deux groupes d'employés et de fonction-
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sind bei den beiden unterschiedenen Wohlstands-
gruppen von Angestellten und Beamten erheblich 
(1 bzw. 27 v.H.). 
In Tabelle 4 werden die Arbeiterhaushalte und 
die Haushal te der Angestellten und Beamten noch-
mals nach der Höhe des Gesamtverbrauchs aufge-
gliedert, dieses Mal jedoch mit Spannen von unge-
fähr 1 000 DM. Auf diese Weise konnten zwischen 
den einzelnen Klassen 19 verschiedene Gruppen 
unterschieden werden. Die Klasse mit dem nied-
rigsten Verbrauch liegt unter 6 000 DM, wäh-
rend die 19. Gruppe aus den Haushal ten mi t einem 
Verbrauch von 26 500 und mehr besteht. Diese 
Tabelle läßt noch einmal ganz deutlich erkennen, 
welcher Zusammenhang zwischen dem Grad des 
Wohlstands, ausgedrückt durch den Gesamtver-
brauch, und den Besitz langlebiger Verbrauchs-
güter besteht. 
Die Zahl der auf die Haushal te entfallenden Per-
sonen nimmt, von einer Ausnahme abgesehen, mi t 
steigendem Verbrauch zu. So entfallen bei den 
Haushalten mit einem Verbrauch von unter 
6 000 DM durchschnittlich 2,6 Mitglieder auf einen 
Haushal t gegenüber 3,8 bei den Haushal ten mit 
einem Verbrauch von 26 500 DM und darüber. 
Die Zahl der Haushalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind, steigt, wenn auch sehr begrenzt, 
im allgemeinen mit dem Grade des Wohlstandes. 
Die Unterschiede, die in der Zahl der Räume der 
Wohnung sowie der Auss ta t tung der Haushalte, 
wie Besitz eines Bades oder von Duschgelegenheit 
und WC, zum Ausdruck kommen, sind bei den 19 
unterschiedenen Gruppen erheblicher als im Hin-
blick auf das Wohneigentum. So kann man z.B. 
feststellen, daß lediglich 1 v.H. der Haushal te mi t 
einem Verbrauch von unter 6 000 DM über eine 
Wohnung mit sechs und mehr Räumen verfügt 
gegenüber 38 v.H. bei den Haushalten der höch-
sten Verbrauchsgruppe. 
Bei den langlebigen Verbrauchsgütern kann man 
im Grunde zwei Kategorien unterscheiden, näm-
lich solche, die wie PKW, Kühlschrank und Tele-
fonanschluß sehr deutlich mit dem wachsenden 
Wohlstand steigen, und solchen, wie Fernsehge-
naires, pour ce qui est de l 'utilisation des services 
de domestiques (respectivement 1 % et 27 % ) . 
Dans le tableau 4, les ménages de salariés 
(ouvriers, employés et fonctionnaires) ont été une 
nouvelle fois classés selon le niveau de la consom-
mation totale, mais cette fois pa r t ranches d'en-
viron 1 000 DM. De cette façon, on a pu consti-
tuer 19 groupes différents, a l lant de moins de 
6 000 DM à 26 500 DM et plus de consommation 
totale. Ce tableau met à nouveau en relief les 
relations entre le niveau de vie (exprimé en con-
sommation totale) et la possession de biens de 
consommation durables. 
A quelques exceptions près, le nombre de membres 
pa r ménage s'accroît à mesure qu'augmente le 
niveau de la consommation. Ainsi, les ménages 
avec un niveau de consommation de p lus de 
6 000 DM comprennent en moyenne 2,6 membres 
contre 3,8 en moyenne pour des ménages dont le 
niveau de consommation est de 26 500 DM et plus. 
D'une façon générale, le nombre de ménages pro-
priétaires du logement augmente, mais de façon 
t rès limitée, en fonction du niveau de vie. Les 
différences varient entre 26 % pour le groupe 
avec le niveau de vie le plus bas et 40 % pour le 
groupe avec le niveau de vie le plus élevé. Les dif-
férences qui s 'expriment pa r le nombre de pièces 
du logement, le confort dont disposent les ména-
ges (bain ou douche, toilette, etc.) sont beaucoup 
plus importantes pour les 19 groupes que ce n 'est 
le cas pour les logements de propriété. Ainsi, on 
peut pa r exemple constater que 1 % seulement 
des ménages avec un niveau de vie de moins de 
6 000 DM disposent d'un logement de 6 pièces et 
plus, contre 38 % des ménages appar tenant au 
groupe à la consommation la plus élevée. 
Pour les biens de consommation durables, on peut 
distinguer au fond deux catégories, à savoir : 
d'une par t , la voiture, le réfrigérateur et le télé-
phone, qui accusent une augmentation très net te 
à mesure que le niveau de vie s'accroît, et, d 'autre 
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rate und Waschmaschine, die nach einem anfäng-
lichen Anstieg bei den niedrigen Verbrauchsgrup-
pen nahezu konstant bleiben oder nur in sehr 
geringem Maße ansteigen. So steigt der Anteil bei 
den Kraftwagen von 6 v.H. für die unterste Ver-
brauchsgruppe auf 83 v.H. für die Gruppe mit 
dem höchsten Wohlstand, bei Waschmaschinen 
für die gleichen beiden Gruppen von 45 v.H. bis 
61 v.H., d.h. weniger als 1 v.H. je Gruppe. Im Hin-
blick auf die Rangfolge der langlebigen Ver-
brauchsgüter kann man feststellen, daß bis 
11 000 DM an erster Stelle der Besitz einer Wasch-
maschine steht, gefolgt von einem Kühlschrank, 
einem Fernsehapparat und, an vierter Stelle, 
einem Auto. 
Die Haushalte mit einem Verbrauch von 11 000 
bis 21 000 DM verfügen im allgemeinen an erster 
Stelle über einen Kühlschrank, gefolgt von einer 
Waschmaschine, einem Fernsehgerät und einem 
Wagen. Bei den Haushalten mit einem Verbrauch 
von 21 000 DM und darüber schließlich findet man 
an erster Stelle den Kühlschrank, gefolgt von 
Kraftwagen, Waschmaschine und zuletzt dem 
Fernsehgerät. 
Diese Ergebnisse scheinen demnach anzudeuten, 
daß mit dem steigenden Verbrauch die Prioritä-
ten der Haushalte im Hinblick auf Waschmaschi-
ne, Kühlschrank, Fernsehgerät und Auto unter-
schiedlich gegliedert sind. 
Auch bei der Inanspruchnahme von Haushalts-
hilfen ist ein Ansteigen mit wachsendem Wohl-
stand festzustellen. Im übrigen werden nicht häu-
fig Haushaltshilfen in Anspruch genommen, was 
zweifellos damit zusammenhängt, daß es außer-
ordentlich schwierig ist, solche zu finden. Die Un-
terschiede schließlich, die in den Anteilen bei der 
Verfügung über einen Küchengarten und die Hal-
tung von Kleintieren zum Ausdruck kommen, 
können unberücksichtigt bleiben. 
part, la télévision et la machine à laver qui, après 
une progression initiale dans les groupes de con-
sommation inférieurs, restent pratiquement cons-
tantes ou n'augmentent que très peu. Ainsi, le 
pourcentage relatif aux voitures passe de 6 % à 
83 %, alors que celui relatif aux machines à laver 
se situe pour les mêmes groupes respectivement 
à 45 % et 61 %, ce qui correspond à une diffé-
rence de moins de 1 % par groupe. En ce qui 
concerne l'ordre de préférence des biens de con-
sommation durables, on constate que jusqu'au 
niveau de 11 000 DM la possession d'une machine 
à laver vient à la première place, suivie de celle 
du réfrigérateur, de l'appareil de télévision et 
enfin de la voiture. 
Les ménages dont la consommation se situe entre 
11 000 et 21 000 DM possèdent en général d'abord 
un réfrigérateur, ensuite une machine à laver, 
un appareil de télévision et une voiture. Enfin, 
pour les ménages ayant un niveau de consomma-
tion de plus de 21 000 DM, on trouve en premier 
lieu le réfrigérateur, suivi de la voiture, de la 
machine à laver et de l'appareil de télévision. 
Ces résultats montrent apparemment qu'à mesure 
que le niveau de consommation augmente la pré-
férence des ménages dans le domaine de la ma-
chine à laver, du réfrigérateur, de l'appareil de 
télévision et de la voiture présente des structures 
diverses. 
Pour ce qui est des domestiques également, on 
peut constater un accroissement qui est fonction 
du niveau de vie. L'aide ménagère n'est d'ailleurs 
pas très répandue, ce qui est sans conteste dû 
aux difficultés que présente le recrutement de 
personnel domestique. Enfin, les différences qui 
s'expriment dans les pourcentages relatifs au jar-
din potager et à la basse-cour sont négligeables. 
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TABELLE 3 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Rense ignements généraux sur les m é n a g e s 
Arbeiter­, Angestellten­ und Bea.mtenhaush.alte 
nach dem niedrigsten und dem höchsten Verbrauch 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires selon 
le niveau de consommation le plus bas et le plus haut 
Beschreibung 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haushalts­
mitglieder 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren 
Haushalte, die Eigentümer ihrer Woh­
nung sind 
Kostenlos untergebrachte Haushalte 
Wohnungen mit weniger als 3 Räumen 
Wohnungen mit 3 bis 5 Räumen 
Wohnungen mit 6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit Badezimmer oder 
Dusche in der Wohnung 
Wohnungen mit WC in der Wohnung 
Haushalte mit Motorrad, Skooter usw. 
Haushalte mit Personenwagen 
Haushalte mit Fernsehgerät 
Haushalte mit Waschmaschine 
Haushalte mit Kühlschrank 
Haushalte mit Telefonanschluß 
Haushalte, die eine oder mehrere Haus­
haltshilfen haben 
Haushalte, die einen Garten, Klein­




























































































































< 6 500 
DM 
> 17 000 
DM 
< 9 000 
DM 
> 22 000 
DM 
Description 
Nombre de ménages soumis à l'enquête 
Nombre moyen de membres par mé­
nage 
Nombre moyen d'enfants de moins de 
17 ans par ménage 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages logés gratuitement 
Logements de moins de 3 pièces 
Logements de 3 à 5 pièces 
Logements de 6 pièces et plus 
Logements avec salle de bains ou 
douche dans le logement 
Logements avec W,C. dans le logement 
Ménages possédant une moto, un scoo­
ter, un vélomoteur 
Ménages possédant une automobile 
Ménages possédant un appareil de 
télévision 
Ménages possédant une machine ft 
laver 
Ménages possédant un réfrigérateur 
Ménages possédant un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un ou 
plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse­cour. 
porcs, etc. 
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TABELLE 4 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
nach der Höhe des Verbrauchs je Haushalt 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires 
selon le niveau de la consommation par ménage 
Beschreibung 
Zah l der von de r E r h e b u n g 
e r faß ten H a u s h a l t e 
Durchschn i t t l i che Zah l de r 
H a u s h a l t s m i t g l i e d e r 
Durchschn i t t l i che Zah l de r 
K i n d e r u n t e r 17 J a h r e n 
H a u s h a l t e , d ie E i g e n t ü m e r 
i h r e r W o h n u n g s ind 
Kos ten los u n t e r g e b r a c h t e 
H a u s h a l t e 
W o h n u n g e n m i t weniger a l s 
3 R ä u m e n 
W o h n u n g e n m i t 3 bis 5 R ä u -
men 
W o h n u n g e n m i t 6 R ä u m e n 
u n d m e h r 
Wohnungen m i t Badez immer 
oder Dusche in de r W o h n u n g 
Wohnungen m i t W C in de r 
W o h n u n g 
H a u s h a l t e m i t Motor rad , 
Skooter usw. 
H a u s h a l t e m i t Pe r sonenwa-
gen 
H a u s h a l t e m i t F e r n s e h g e r ä t 
H a u s h a l t e m i t W a s c h m a -
schine 
H a u s h a l t e m i t K ü h l s c h r a n k 
H a u s h a l t e m i t Telefonan-
schluß 
H a u s h a l t e , d ie eine oder meh-
r e r e H a u s h a l t s h i l f e n h a b e n 
H a u s h a l t e , d ie e inen Gar t en , 
Kle in t ie re , Schweine usw. 
besi tzen 
Verbrauch von 
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< 6 000 
DM 
6 0 0 0 -
< 7 000 
DM 
7 000 
< 8 000 
DM 
8 000 
< 9 000 
DM 
9 000 
< 10 000 
DM 
10 000 
< 11 000 
DM 
Description 
Nombre de ménages soumis 
a l ' enquête 
Nombre moyen de membres 
p a r ménage 
N o m b r e moyen d 'enfan ts de 
moins de 17 a n s p a r ménage 
Ménages p rop r i é t a i r e s de leur 
logement 
Ménages logés g r a t u i t e m e n t 
Logements de moins d e 3 piè-
ces 
Logements de 3 à 5 pièces 
Logements de 6 pièces e t p lus 
Logements avec sal le de ba ins 
ou douche d a n s le logement 
Logements avec W.C. d a n s le 
logement 
Ménages possédant u n e moto, 
u n scooter, u n vé lomoteur 
Ménages possédan t u n e au to -
mobi le 
Ménages possédant un appa-
re i l de télévision 
Ménages possédan t u n e ma-
chine à l a v e r 
Ménages possédan t u n réfr i -
g é r a t e u r 
Ménages possédan t u n télé-
phone 
Ménages u t i l i s an t les servi-
ces d 'un ou p lus i eu r s domes-
t iques 
Ménages possédan t j a rd in , 
basse-cour, porcs, etc . 
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(Fortsetzung) TABELLE 4 TABLEAU (suite) 
Al lgeme ine Angaben über die Haushalte 
Rense ignements généraux sur les m é n a g e s 
Arbeiter-, Angosteliten- und Beamtenhaushalte 
nach der Höhe des Verbrauchs je Haushalt 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires 
selon le niveau de la consommation par ménage 
Beschreibung 
Zahl der von der Erhebung 
erfaßten Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der 
Haushaltsmitglieder 
Durchschnittliche Zahl der 
Kinder unter 17 Jahren 
Haushalte, die Eigentümer 
ihrer Wohnung sind 
Kostenlos untergebrachte 
Haushalte 
Wohnungen mit weniger als 
3 Räumen 
Wohnungen mit 3 bis 5 Räu-
men 
Wohnungen mit 6 Räumen 
und mehr 
Wohnungen mit Badezimmer 
oder Dusche in der Wohnung 
Wohnungen mit WC in der 
Wohnung 




Haushalte mit Fernsehgerät 
Haushalte mit Waschma-
schine 
Haushalte mit Kühlschrank 
Haushalte mit Telefonan-
schluß 
Haushalte, die eine oder meh-
rere Haushaltshilfen haben 
Haushalte, die einen Garten, 






































































































































































































< 12 000 
DM 
12 000 -
< 13 000 
DM 
13 000 -
< 14 000 
DM 
14 000 -
< 15 000 
DM 
15 000 -
< 16 000 
DM 
16 000 -
< 17 000 
DM 
Description 
Nombre de ménages soumis 
å l'enquête 
Nombre moyen de membres 
par ménage 
Nombre moyen d'enfants de 
moins de 17 ans par ménage 
Ménages propriétaires de leur 
logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de moins de 3 piè-
ces 
Logements de 3 à 5 pièces 
Logements de 6 pièces et plus 
Logements avec salle de bains 
ou douche dans le logement 
Logements avec W.C. dans le 
logement 
Ménages possédant une moto, 
un scooter, un vélomoteur 
Ménages possédant une auto-
mobile 
Ménages possédant un appa-
reil de télévision 
Ménages possédant une ma-
chine à laver 
Ménages possédant un réfri-
gérateur 
Ménages possédant un télé-
phone 
Ménages utilisant les servi-
ces d'un ou plusieurs domes-
tiques 
Ménages possédant jardin, 
basse-cour, porcs, etc. 
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(Fortsetzung) TABELLE 4 TABLEAU (suite) 
Al lgemeine Angaben über die Haushalte 
Rense ignements généraux sur les m é n a g e s 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
nach der Höhe des Verbrauchs je Haushal t 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires 
selon le niveau de la consommation par ménage 
Beschreibung 






der Kinder unter 17 
Jahren 
Haushal te , die Eigentü­
mer ihrer Wohnung sind 
Kostenlos untergebrach­
te Haushalte 
Wohnungen mit weniger 
als 3 Räumen 
Wohungen mit 3 bis 
5 Räumen 
Wohnungen mi t 6 Räu­
men und mehr 
Wohnungen mit Bade­
zimmer oder Dusche in 
der Wohnung 
Wohnungen mi t WC in 
der Wohnung 












Haushal te , die eine oder 
mehrere Haushaltshilfen 
haben 
Haushalte, die einen Gar­
ten, Kleintiere, Schweine 
usw. besitzen 
Verbrauch von 
17 000 — 























































































































20 0 0 0 ­









































2 3 000 












































































< 18 000 
DM 
18 000 
< 19 000 
DM 
19 000 
< 20 000 
DM 
20 000 -
< 21 000 
DM 
21 000 -
< 23 000 
DM 
23 000 
< 26 500 
DM 
-> ΟΛ fi ΛΛ 
.Lijn. 
Description 
Nombre de ménages sou-
mis à l 'enquête 
Nombre moyen de mem-
bres par ménage 
Nombre moyen d'enfants 
de moins de 17 ans par 
ménage 




Logements de moins de 
3 pièces 
Logements de 3 à 5 
pièces 
Logement de 6 pièces et 
plus 
Logements avec salle de 
bains ou douche dans le 
logement 
Logements avec W.C. 
dans le logement 
Ménages possédant une 
moto , un scooter, un 
vélomoteur 
Ménages possédant une 
automobüe 
Ménages possédant u n 
appareü de télévision 
Ménages possédant une 
machine à laver 
Ménages possédant un 
réfrigérateur 
Ménages possédant u n 
téléphone 
Ménages utilisant les ser-
vices d 'un ou plusieurs 
domestiques 
Ménages possédant jar-
din, basse-cour, porcs, 
etc. 
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KAPITEL VII CHAPITRE VII 
Ausgaben und Verbrauch Dépenses et consommation 
Bei einem Vergleich der Lebenshaltung verschie-
dener Bevölkerungsgruppen muß natürl ich sowohl 
auf nationaler wie auf internationaler Ebene der 
Unterschied zwischen Ausgaben und Verbrauch 
berücksichtigt werden. Familien, die z.B. einen 
großen Teil ihres Nahrungsmittelbedarfs aus dem 
eigenen Garten oder der eigenen Kleintierhaltung 
(wie dies bei Landwirten und Landarbeitern der 
Fall ist) decken, können selbstverständlich einen 
beträchtlichen Teil ihres Bareinkommens ander-
weitig verwenden als Personen, die nicht über 
diese Möglichkeiten verfügen. 
Die vorliegende Erhebung wurde daher nicht auf 
die Angaben über die Ausgaben beschränkt, son-
dern es wurde auch versucht, einen Überblick 
über die Höhe des sogenannten zusätzlichen Ver-
brauchs zu erhalten, der vornehmlich aus dem 
Verbrauch aus eigener Erzeugung — Garten, 
Kleinvieh, Wohnung — und aus den vom Arbeit-
geber stammenden Naturalbezügen — wie Dienst-
wohnung, Dienstwagen usw. — besteht. 
Um die Erhebung nicht unnötig zu komplizieren, 
wurde beschlossen, die Angaben über den zusätz-
lichen Verbrauch lediglich für Positionen mi t 
einer gewissen Bedeutung zu erfragen, nämlich 
für Ernährung, Wohnung, Energie und Dienst-
wagen. Der Wer t des zusätzlichen Verbrauchs 
wurde von den nationalen statistischen Ämtern 
anhand der geltenden Kleinhandelspreise für die 
betreffenden Artikel festgestellt; bei den vom 
Eigentümer bewohnten Wohnungen wurde der gel-
tende Mietwert zugrunde gelegt. In Tabelle 5 ist 
die Höhe des zusätzlichen Verbrauchs für 31 ver-
schiedene Haushaltsgruppen angegeben. 
Zunächst muß hier auf eine Abweichung in den 
Erhebungskonzepten hingewiesen werden, die 
durch die Fachleute des Statistischen Bundes-
amtes im ersten Teil dieser Veröffentlichung ge-
l l est bien évident que pour effectuer une com-
paraison entre divers groupes de population, à 
l'échelon national ou international, il est indispen-
sable de tenir compte de la différence entre les 
dépenses et la consommation. P a r exemple, les 
familles qui peuvent assurer une grande par t ie de 
leurs besoins alimentaires grâce à leur jardin ou à 
leur basse-cour (agriculteurs, ouvriers agricoles) 
ont la possibilité de consacrer à d 'autres achats 
une grande par t ie de leur revenu. 
C'est pourquoi l 'enquête n 'a pas été limitée aux 
données relatives aux dépenses; on s'est aussi 
efforcé de fournir des informations sur l'impor-
tance de la « consommation complémentaire », 
constitute sur tout pa r l 'autoconsommation (jar-
din, basse-cour, logement) et les avantages en 
na ture fournis pa r l 'employeur (logement, voiture 
de service, etc.). 
Afin de ne pas compliquer inutilement l'enquête, 
il avait été décidé de ne demander des renseigne-
ments relatifs à la consommation complémentaire 
qu'au t i t re des rubriques pour lesquelles ces don-
nées pouvaient présenter quelque intérêt : alimen-
tat ion, logement, énergie et, dans certains cas, 
voiture de service. Les ins t i tu ts nat ionaux de sta-
tistique ont déterminé la valeur de la consomma-
tion complémentaire pa r référence aux prix de 
détail prat iqués pour les articles en cause (les 
logements occupés par leur propriétaire é tant éva-
lués à leur valeur locative). Le tableau 5 montre 
l ' importance de la consommation en na ture pour 
31 groupes de ménages. 
I l convient de souligner avant tout une dispari té 
entre les concepts d'enquête retenus, à ce sujet, 
d'une pa r t par l'Allemagne, d 'autre p a r t pa r les 
aut res pays, disparités qui ont été exposées plus 
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nauer ausgearbeitet wurde (Kapitel IV, Punk t 1). 
Es handelt sich dabei um die Hausschlachtungen. 
Hier hat sich die BRD in Übereinstimmung mit 
dem Statistischen Amt der Europäischen Gemein-
schaften an die Methode gehalten, die nach den 
eigenen deutschen Erhebungen angewendet wird. 
S ta t t die im Erhebungsmonat verbrauchten Men-
gen (und deren Wert) anzugeben, wie es nach der 
Erhebung der Gemeinschaft vorgesehen ist, wur-
den Wert und Mengen der Hausschlachtungen in 
dem Monat, in dem diese erfolgten, insgesamt, und 
zwar ohne genauere Aufgliederung, unter dem 
Sammelposten „Schweinefleisch" verbucht. Wei-
ter wurde, wie auch bei den übrigen Ländern, bei 
der Umrechnung der Menge nach ihrem absoluten 
Wert der Kleinhandelspreis herangezogen. Diese 
Methode erklär t zum Teil den erheblichen Wer t 
des zusätzlichen Verbrauchs in der Berufsgruppe 
der Landwirte, der ungefähr 4 800 DM durch-
schnittlich je Haushal t beträgt . Von den rund 
3 500 DM, die davon auf den Naturalverbrauch 
von Nahrungsmitteln entfallen, ents tammt fast die 
Hälfte der Position „Schweinefleisch" (rund 
1500 DM). Der Wer t der Ausgaben für den glei-
chen Posten für die Gruppe der Landwir te be-
t räg t dagegen nur 51 DM, so daß bei diesem Po-
sten der zusätzliche Verbrauch etwa 30mal größer 
ist als die Ausgaben. 
Nicht allein bei Schweinefleisch, sondern auch bei 
einer Vielzahl anderer Nahrungsmittel (Kartof-
feln, Gemüse, Obst, Eier, Milch, But te r usw.) fin-
det man bei den Landwirten einen erheblichen 
Verbrauch aus der eigenen Erzeugung. Dieser 
Eigenverbrauch und weiter der geschätzte Miet-
wert der eigenen Wohnung (98 v.H. der Landwirte 
sind Eigentümer ihrer Wohnung) führt dazu, daß 
die Ausgaben bei den Landwirten noch keine 
60 v.H. des Wertes des Gesamtverbrauchs ausma-
chen. 
Aus Tabelle 5 geht hervor, daß der zusätzliche 
Verbrauch für alle unterschiedenen Haushalts-
gruppen mit Ausnahme der Arbeiterhaushalte mit 
einem Verbrauch von 17 000 DM und mehr von 
untergeordneter Bedeutung ist. Vom Werte des 
Gesamtverbrauchs entstammen zwischen 4 und 
6 v.H. dem zusätzlichen Verbrauch, der sich wie-
derum größtenteils aus dem Mietwert der eige-
nen Wohnung ergibt. 
en détail dans la première par t ie de la présente 
publication par les experts du Statistisches Bun-
desamt (chapitre IV, point 1). I l s'agit en l'oc-
currence des abattages de porcs à domicile. En 
accord avec l'Office stat ist ique des Communautés 
européennes, l 'Allemagne s'en est tenue a la mé-
thode prévue pour sa propre enquête nationale. 
Au lieu d'indiquer les quanti tés consommées au 
cours du mois d'enquête (ainsi que leur valeur) , 
comme il étai t prévu dans l'enquête communau-
taire, on a enregistré la valeur et la quanti té des 
abattages à domicile pour le mois durant lequel 
ceux-ci étaient effectués. L'inscription a été faite 
intégralement et sans aut re distinction, au poste 
collectif « viande de porc ». En outre, les valeurs 
ont été calculées, comme d'ailleurs dans les autres 
pays, à pa r t i r des prix de détail. Cette méthode 
explique en part ie le montant élevé de la consom-
mation en na ture des agriculteurs, qui se chiffre 
à environ 4 800 DM en moyenne par ménage, et 
dont plus de 3 500 DM se rapportent à la con-
sommation en na ture de produits al imentaires; 
plus de la moitié de cette somme provient du 
poste « viande de porc » (1 500 DM). La valeur des 
dépenses des agriculteurs pour ce même poste est 
par contre de 51 DM seulement, de sorte que la 
consommation en nature de porc est 30 fois supé-
rieure aux dépenses. 
On observe chez les agriculteurs une consomma-
tion importante de produits provenant de la pro-
duction familiale, non seulement pour la viande 
de porc mais aussi pour de nombreux autres pro-
duits alimentaires (pommes de terre, légumes, 
fruits, œufs, lait, beurre, etc.). En raison de cette 
autoconsommation, à laquelle s'ajoute l'estima-
tion de la valeur locative de l 'habitation pour les 
ménages propriétaires de leur logement (98 % des 
agriculteurs possèdent leur habi tat ion) , les dépen-
ses des agriculteurs s'élèvent à moins de 60 % de 
la valeur de leur consommation totale. 
I l ressort du tableau 5 que pour tous les autres 
groupes de ménages, exception faite des ouvriers 
consommant 17 000 DM et plus, la consommation 
en na ture est d'ordre secondaire : entre 4 et 6 % 
de la valeur de la consommation totale, se rap-
por tant pour la plus large pa r t à la valeur loca-
tive des logements pour les propriétaires de leurs 
habitations. 
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Bei den Arbeiterhaushalten mit einem Verbrauch Pour les ménages d'ouvriers avec une consomma-
von 17 000 DM und mehr ist der ziemlich um- tion de 17 000 DM et plus, le montant assez élevé 
fangreiche Naturalverbrauch (rund 1 500 DM de la consommation en nature (environ 1 500 DM 
durchschnittlich je Haushalt) vor allem auf den en moyenne par ménage) provient des produits 
Verbrauch von Nahrungsmitteln aus der eigenen alimentaires et notamment de la viande de porcs 
Erzeugung und insbesondere auf den Verbrauch abattus à domicile, 
von Schweinefleisch aus eigenen Hausschlach-
tungen zurückzuführen. 
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TABELLE 5 TABLEAU 
Durchschnittlicher jährlicher Wert des Naturalverbrauchs je Haushalt 
Valeur moyenne annuelle de la consommation en nature par ménage 
H a u s h a l t e i n s g e s a m t 
Haushalte 
A r b e i t e r h a u s h a l t e 
A n g e s t e l l t e n ­ u n d B e a m t e n h a u s ­
h a l t e 
H a u s h a l t e v o n L a n d w i r t e n 
A r b e i t e r h a u s h a l t e , E h e p a a r e o h n e 
K i n d 
A r b e i t e r h a u s h a l t e , E h e p a a r e m i t 
1 K i n d 
A r b e i t e r h a u s h a l t e , E h e p a a r e m i t 
2 K i n d e r n 
A r b e i t e r h a u s h a l t e , E h e p a a r e m i t 
3 K i n d e r n 
A r b e i t e r h a u s h a l t e , H a u s h a l t e m i t 
4 , 5 u n d 6 K i n d e r n 
A r b e i t e r h a u s h a l t e , V e r b r a u c h v o n 
w e n i g e r als 6 500 D M 
A r b e i t e r h a u s h a l t e , V e r b r a u c h v o n 
17 000 D M u n d m e h r 
A n g e s t e l l t e n ­ u n d B e a m t e n h a u s ­
h a l t e , V e r b r a u c h v o n w e n i g e r a l s 
9 000 D M 
A n g e s t e l l t e n ­ u n d B e a m t e n h a u s ­
h a l t e , V e r b r a u c h v o n 22 000 D M 
u n d m e h r 
A r b e i t e r ­ , A n g e s t e l l t e n ­ u n d B e a m ­
t e n h a u s h a l t e , V e r b r a u c h v o n wen i ­
ger a l s 6 000 D M 
A r b e i t e r ­ , Anges t e l l t en ­ u n d B e a m ­
t e n h a u s h a l t e , V e r b r a u c h zwischen 
6 000 u n d 7 000 D M 
A r b e i t e r ­ , Anges t e l l t en ­ u n d B e a m ­
t e n h a u s h a l t e , V e r b r a u c h zwi schen 
7 000 u n d 8 000 D M 
A r b e i t e r ­ , Anges t e l l t en ­ u n d B e a m ­
t e n h a u s h a l t e , V e r b r a u c h zwi schen 
8 000 u n d 9 000 D M 
A r b e i t e r ­ , A n g e s t e l l t e n ­ u n d B e a m ­
t e n h a u s h a l t e , V e r b r a u c h zwischen 
9 000 u n d 10 000 D M 
A r b e i t e r ­ , A n g e s t e l l t e n ­ u n d B e a m ­
t e n h a u s h a l t e , V e r b r a u c h zwischen 
10 000 u n d 11 000 D M 
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ι en nature 
dont 
Produits alimentaires, boissons, tabac (corrigé) 
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Loyers et charges, combustibles, éclairage 
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Ausgaben in 





















en % de la consom­mation totale 
% 
E n s e m b l e des m é n a g e s 
Ménages 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s 
M é n a g e s d ' e m p l o y é s e t d e fonc­
t i o n n a i r e s 
M é n a g e s d ' a g r i c u l t e u r s 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , coup les m a r i é s 
s a n s e n f a n t 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , couples m a r i é s 
a v e c 1 e n f a n t 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , coup les m a r i é s 
a v e c 2 e n f a n t s 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , coup le s m a r i é s 
a v e c 3 e n f a n t s 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , m é n a g e s a v e c 
4, 5 e t 6 e n f a n t s 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , c o n s o m m a t i o n 
d e m o i n s d e 6 500 D M 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , c o n s o m m a t i o n 
d e 17 000 D M e t p l u s 
M é n a g e s d ' e m p l o y é s e t d e fonc t ion­
n a i r e s , c o n s o m m a t i o n d e m o i n s de 
9 000 D M 
M é n a g e s d ' e m p l o y é s e t d e fonc t ion­
n a i r e s , c o n s o m m a t i o n do 22 000 
D M e t p l u s 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , d ' e m p l o y é s e t 
d e f o n c t i o n n a i r e s , c o n s o m m a t i o n 
d e m o i n s d e 6 000 D M 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , d ' e m p l o y é s e t 
d e f o n c t i o n n a i r e s , c o n s o m m a t i o n 
c o m p r i s e e n t r e 6 000 e t 7 000 D M 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , d ' e m p l o y é s e t 
d e f o n c t i o n n a i r e s , c o n s o m m a t i o n 
c o m p r i s e e n t r e 7 000 e t 8 000 D M 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , d ' e m p l o y é s e t 
d e f o n c t i o n n a i r e s , c o n s o m m a t i o n 
compr i se e n t r e 8 000 e t 9 000 D M 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , d ' e m p l o y é s e t 
d e f o n c t i o n n a i r e s , c o n s o m m a t i o n 
compr i se e n t r e 9 000 e t 10 000 D M 
M é n a g e s d ' o u v r i e r s , d ' e m p l o y é s e t 
d e f o n c t i o n n a i r e s , c o n s o m m a t i o n 
c o m p r i s e e n t r e 10 000 e t 11 000 D M 
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(Fortsetzung) TABELLE 5 TABLEAU (suite) 
Durchschnitt l icher jährlicher Wert des Naturalverbrauchs je Haushalt 
Valeur moyenne annuelle de la c o n s o m m a t i o n en nature par m é n a g e 
Haushalte insgesamt Ensemble des ménages 
Haushalte 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 11 000 und 12 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
12 000 und 13 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 13 000 und 14 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
14 000 und 15 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 15 000 und 16 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
16 000 und 17 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte , Verbrauch zwischen 
17 000 und 18 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 18 000 und 19 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte , Verbrauch zwischen 
19 000 und 20 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte , Verbrauch zwischen 20 000 und 21 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 21 000 und 23 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
23 000 und 26 500 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beam­
tenhaushalte, Verbrauch von 
26 500 DM und mehr 
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Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation comprise entre 11 000 et 12 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation 
comprise entre 12 000 et 13 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation comprise entre 13 000 et 14 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation 
comprise entre 14 000 et 15 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation comprise entre 15 000 et 16 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation 
comprise entre 16 000 et 17 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation 
comprise entre 17 000 et 18 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation comprise entre 18 000 et 19 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation 
comprise entre 19 000 et 20 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation comprise entre 20 000 et 21 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation comprise entre 21 000 et 23 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation 
comprise entre 23 000 et 26 500 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation 
de 26 500 DM et plus 
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KAPITEL VIII CHAPITRE VIH 
Die Ausgaben der Haushalte Les dépenses des ménages 
Im vorliegenden Kapitel werden die wichtigsten 
Unterschiede im Ausgabenschema der in die Er-
hebung einbezogenen Haushal te kurz behandelt. 
On trouvera dans ce chapitre une brève analyse 
des principales différences relevées dans la struc-
ture des dépenses. 
— Vergleich nach sozialen Berufsgruppen 
Tabelle 6 gibt eine zusammenfassende Übersicht 
über die Höhe der absoluten und relativen Aus-
gaben der Haushalte, aufgeschlüsselt in 9 große 
Ausgabenidassen. Da der zusätzliche Verbrauch 
bei den Landwirten sehr umfangreich ist, wird 
für diese Gruppe ebenfalls das absolute und rela-
tive Verbrauchsschema wiedergegeben. 
Aus dieser Tabelle ergibt sich, daß die S t ruk tu r 
der absoluten und relativen Ausgaben sehr unter-
schiedlich ist, je nachdem um welche der drei 
sozialen Berufsgruppen es sich handelt. Zunächst 
ist hier zu bemerken, daß die Ausgaben für die 
letzte Gruppe, nämlich „Gesetzliche Beiträge zu 
Sozialversicherungen und Steuern" nu r vollstän-
digkeitshalber in die Übersichten aufgenommen 
wurden. Angesichts der unterschiedlichen Rechts-
vorschriften für die verschiedenen sozialen Be-
rufsgruppen auf diesen beiden Sektoren sind diese 
Angaben nur sehr schwer vergleichbar. 
Ein Vergleich der Höhe der Gesamtausgaben 
(Klasse 0 - 8) zeigt, daß die Angestellten und Be-
amten mit rund 12 000 DM den höchsten Wer t 
erreichen; danach folgen die Arbeiter mi t rund 
8 600 DM und schließlich die Landwir te mit rund 
6 700 DM. Berücksichtigt man den Wer t des zu-
sätzlichen Verbrauchs, kann man feststellen, daß 
sich die Landwirte stark dem Niveau der Ange-
stellten und Beamten nähern (11 600 DM). 
Ein Vergleich der relativen Ausgaben läßt für 
alle Positionen mit Ausnahme der Ausgabengrup-
pen „Körperpflege und sani täre Aufwendungen" 
— Comparaison suivant les groupes socio-profes-
sionnels 
Le tableau 6 donne un aperçu synthétique des dé-
penses absolues et relatives des ménages répart ies 
en 9 grandes classes de dépenses. E n raison de 
l ' importance de l 'autoconsommation des agricul-
teurs, les données concernant la consommation de 
ce groupe de ménages y sont également reprises. 
L'examen de ce tableau révèle que la s t ructure des 
dépenses, en chiffres absolus et relatifs, est très 
différente selon qu'il s'agit de l 'un ou de l 'autre 
des trois groupes socio-professionnels. I l convient 
de noter que les cotisations de sécurité sociale et 
les impôts n 'ont été repris dans le tableau que 
pour parvenir à la dépense totale. E n effet, cette 
rubrique est t rès difficilement comparable du fait 
des différences qui existent pour les t rois groupes 
socio-professionnels dans les domaines de la sécu-
r i té sociale et de la fiscalité. 
La comparaison du niveau des dépenses totales 
(classes 0 à 8) montre que les employés et fonc-
tionnaires se placent en tête avec 12 000 DM ; ils 
sont suivis des ouvriers (8 600 DM) et des agri-
culteurs (6 700 DM). Si l'on t ient compte de la 
valeur de l 'autoconsommation, on constate que le 
niveau des agriculteurs se rapproche beaucoup de 
celui des employés et fonctionnaires (11 600 DM). 
La comparaison de la s t ructure des dépenses fait 
appara î t re pour toutes les rubriques, à l'exception 
des « soins personnels et dépenses sanitaires » et 
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und „Bildung und Unterhal tung" erhebliche Un-
terschiede zutage treten. So wenden Arbeiter fast 
43 v.H. ihrer Ausgaben für „Lebensmittel, Ge-
tränke und Tabakwaren" auf gegenüber 34 v.H. 
bei den Angestellten und Beamten und nahezu 
33 v.H. bei den Landwirten. Die Tatsache, daß 
die Landwirte die niedrigsten relativen Ausgaben 
aufweisen, ist nicht auf eine unterschiedliche Le-
benshaltung zurückzuführen, sondern wird durch 
die Bedeutung des Naturalverbrauchs in dieser 
sozialen Berufsgruppe verursacht. Wenn man den 
zusätzlichen Verbrauch bei den Landwirten be-
rücksichtigt, ist festzustellen, daß fast 50 v.H. des 
Verbrauchs auf die Position „Nahrungs- und 
Genußmittel und Tabakwaren" entfällt. I n der 
nachstehenden Tabelle wird für die drei sozialen 
Berufsgruppen der Anteil der Ausgaben für Nah-
rungsmittel und des Verbrauchs von Nahrungsmit-
teln gegeben. 
« culture et loisirs », des différences t rès mar-
quées. Ainsi, les ouvriers consacrent près de 43 % 
de leurs dépenses aux « produits alimentaires, 
boissons et tabacs », les employés et fonctionnaires 
un peu plus de 34 % et les agriculteurs 33 % en-
viron. Le fait que les dépenses relatives les plus 
faibles apparaissent dans le groupe des agricul-
teurs ne résulte pas d'une différence de niveau de 
vie mais bien de l 'ampleur de la consommation en 
na ture dans cette classe socio-professionnelle. 
Près de 50 % de cette autoconsommation portent 
en effet sur l 'alimentation. Le tableau ci-dessous 
donne pour les trois groupes socio-professionnels 
un aperçu de la p a r t qui revient dans le budget 
total aux dépenses et à la consommation de pro-
duits alimentaires. 
Anteil in v.H. der Ausgaben für Nahrungsmittel 
und des Verbrauchs an Nahrungsmitteln für die 
drei sozialen Berufsgruppen 
Pourcentage des dépenses et de la consommation 
afférentes aux produits alimentaires pour chacun 

































Andere wesentliche Unterschiede zeigen sich in 
der Position „Kleidung und Schuhwerk", wo die 
höchsten relativen Ausgaben bei den Landwirten 
ermittel t wurden (14,8 gegenüber 10,9 bei den 
Angestellten und Beamten) ; bei der Ausgaben-
gruppe „Miete und Nebenkosten, Heizung und Be-
leuchtung" (6,7 v.H. bei den Landwirten gegen-
über 12,5 v.H. bei den Angestellten und Beamten) ; 
bei der Rubrik „Möbel, Haushaltsgeräte, laufen-
der Unterhal t der Wohnung" (14,4 v.H. bei den 
Landwirten gegenüber 10,1 v.H. bei den Arbei-
tern und den Angestellten und Beamten) und bei 
der Ausgabengruppe „Verkehr" und „Sonstige 
Waren und Dienstleistungen" : 6,6 v.H. bei den 
Arbeitern, 13,4 v.H. bei den Landwirten. 
Bei allen oben aufgezeigten Unterschieden muß 
nochmals darauf hingewiesen werden, daß die 
S t ruk tu r der relativen Ausgaben bei den Land-
wirten außerordentlich durch den Wer t des zu-
sätzlichen Verbrauchs beeinflußt wird. 
Des différences importantes apparaissent égale-
ment aux rubriques « vêtements et chaussures », 
où les agriculteurs viennent en tête pour les dé-
penses relatives avec 14,8 % contre 10,9 % pour 
les employés et fonctionnaires; «loyer et char-
ges complémentaires, chauffage et éclairage » : 
12,5 % pour ces derniers contre 6,7 % pour les 
agriculteurs ; « meubles, appareils et articles mé-
nagers, entretien journalier » : 14,4 % pour les 
agriculteurs contre 10,1 % pour les ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires ; « t ranspor ts » et « autres 
biens et services » : 6,6 % pour les ouvriers, 
13,4 % pour les agriculteurs. 
A propos des différences signalées ci-dessus, il 
convient encore de rappeler que la s t ructure des 
dépenses relatives des agriculteurs est fortement 
influencée pa r la valeur de la consommation en 
nature. 
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Die nachstehende Tabelle gibt für die drei sozialen 
Berufsgruppen eine Vorstellung des Anteils am 
Gesamtbudget der Ausgaben und des Verbrauchs 
in den Ausgabengruppen 0-3, die sich, wie allge-
mein unterstel l t wird, auf nofavendige Lebensbe-
dürfnisse erstrecken (Ernährung, Kleidung, 
Miete, Heizung und Beleuchtung). 
Le tableau ci-dessous donne pour les trois groupes 
socio-professionnels un aperçu de la p a r t revenant 
»dans le budget total des dépenses et de la con-
sommation aux classes 0 à 3 correspondant aux 
besoins vitaux (alimentation, habillement, loge-
ment ) . 
Anteil in v.H. der Ausgaben und des Verbrauchs 
für die Positionen 0-3 bei Arbeitern, Angestellten 
und Beamten und bei den Landwirten 
Pourcentage des dépenses et de la consommation 
afférentes aux classes 0 à 8 pour les ouvriers, les 

































Was die Unterschiede in den absoluten Ausgaben 
angeht, so kann folgendes bemerkt werden: Die 
Landwirte haben mit rund 2 200 DM die gering-
sten Ausgaben in der Position „Nahrungs- und 
Genußmittel" und mit rund 450 DM die niedrig-
sten Ausgaben in der Rubrik „Miete und Miet-
nebenkosten, Brennstoffe und Beleuchtung". Be-
rücksichtigt man jedoch den Verbrauch an selbst 
erzeugten Nahrungsmitteln und den fiktiven Miet-
wert der eigenen Wohnungen, übertrifft der Wer t 
des Verbrauchs für die Ernährung und die Miete 
bei den Landwirten nicht nu r den der Arbeiter, 
sondern zugleich den der Angestellten und Beam-
ten. Die Gruppe Angestellte und Beamte ha t in 
allen Ausgabengruppen die höchsten Ausgaben. 
Verglichen mit den Arbeitern z.B. ergeben sich 
hier die größten Unterschiede in den Positionen 
„Möbel und Haushaltsgegenstände", „Verkehr" 
und „Sonstige Waren und Dienstleistungen". 
En ce qui concerne les écarts entre les niveaux 
absolus des dépenses, on peut noter que ce sont 
les agriculteurs qui dépensent le moins pour les 
« produits alimentaires, boissons et tabacs » 
(2 200 DM) et le « loyer et charges complémen-
taires, chauffage et éclairage» (450 DM). Toute-
fois, si l'on t ient compte de l 'autoconsommation 
de produits alimentaires et de la construction du 
logement pour les propriétaires, la valeur de la 
consommation de l 'alimentation et du logement 
des agriculteurs dépasse non seulement celle des 
ouvriers mais également celle des employés et 
fonctionnaires. Ce groupe enregistre pa r ailleurs 
les dépenses les plus élevées pour toutes les caté-
gories. P a r comparaison avec les ouvriers pa r 
exemple, les différences les plus marquées appa-
raissent pour les « meubles et appareils ména-
gers », les « t ranspor t s » et les « aut res biens et 
services ». 
— Vergleich nach der Größe der Haushaltungen — Comparaison selon la taille des ménages 
Arbeiter (einschl. Landarbeiter) 
Tabelle 7 gibt die Ausgabenstruktur für kinder-
lose Ehepaare und Ehepaare mit 1, 2, 3 resp. 4, 5 
sowie 6 Kindern wieder. 
Ein Vergleich der relativen S t ruk tu r der Ausga-
ben zeigt u.a., daß die Anteile für Nahrungsmit-
tel mit zunehmender Familiengröße ansteigen. So 
wenden Haushal te mit 4, 5 und 6 Kindern rund 
49 v.H. für diese Position auf, gegenüber 41 v.H. 
Ouvriers (y compris ouvriers agricoles) 
Le tableau 7 fait appara î t re la s t ruc ture des dé-
penses des ménages sans enfant et des ménages 
avec respectivement 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 enfants. 
I l ressort de cette comparaison que les pourcen-
tages ayant t r a i t aux produits alimentaires notam-
ment augmentent à mesure que la taille du mé-
nage s'accroît. Ainsi, les ménages avec 4, 5 et 6 
enfants consacrent 49 % de leurs dépenses à l'ali-
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bei kinderlosen Ehepaaren. I n der Ausgaben-
gruppe „Verkehr" kann man dagegen ein Absin-
ken der relativen Ausgaben mit wachsender Fami-
liengröße feststellen. So beträgt bei diesen Aus-
gaben der Unterschied zwischen beiden Gruppen 
ganze 4 Punkte. Die Summe der Rubriken 0-3 
steigt erwartungsgemäß ebenfalls im Verhältnis 
zur Zahl der zu unterhaltenden Kinder. So wen-
den kinderlose Ehepaare 64 v.H. für die Positionen 
Nahrungsmittel , Kleidung und Miete auf gegen-
über 65,5 v.H. bei den Ehepaaren mit einem Kind, 
67,2 v.H. bei Ehepaaren mit 2 Kindern, 68,6 v.H. 
bei den Ehepaaren mit 3 Kindern und 71,3 v.H. 
bei den Haushalten mit 4, 5 und 6 Kindern. E s ist 
allerdings auffällig, daß die relativen Ausgaben 
für „Bildung und Unterhal tung" in den unter-
schiedenen Gruppen nahezu gleich hoch sind. Die-
ses gilt auch für die Position „Waren, Dienstlei-
stungen für Körperpflege". 
Die absoluten Ausgaben für die Positionen 0-8 
wie 0-9 sind am niedrigsten bei den kinderlosen 
Ehepaaren und am höchsten bei den Haushalten 
mit 4, 5 und 6 Kindern. Die Differenz zwischen 
beiden Gruppen in den Rubriken 0-8 beträgt etwa 
1 400 DM. 
Ein Vergleich der absoluten Ausgaben der beiden 
extremen Gruppen zeigt, daß die Haushal te mit 4, 
5 und 6 Kindern für die Position „Nahrungs- und 
Genußmittel", „Kleidung und Schuhwerk", 
„Miete und Mietnebenkosten", „Möbel" und „Wa-
ren, Dienstleistungen für Körperpflege" und „Un-
terhal tung und Bildung" mehr aufwenden als die 
kinderlosen Ehepaare. So gibt die letztgenannte 
Gruppe etwa 1 350 DM weniger als die Haushal-
tungen mit 4, 5 und 6 Kindern für Ernährung aus. 
Die absoluten Ausgaben für die Positionen „Ver-
kehr" und „Sonstige Waren und Dienstleistun-
gen" sind dagegen bei den kinderlosen Ehepaaren 
höher. 
mentation contre 41 % pour les ménages sans 
enfant. P a r contre, pour les « t ranspor ts », on 
constate une diminution des dépenses relatives à 
mesure que la taille des ménages augmente; ainsi, 
la différence entre les deux groupes est exacte-
ment de 4 points pour cette catégorie de dépen-
ses. Les dépenses totales (classes 0 à 3) augmen-
tent également, comme on pouvait s'y at tendre, 
proportionnellement au nombre d'enfants à char-
ge. Ainsi, les couples mariés sans enfant consa-
crent 64,0 % de leur budget à l 'alimentation, à 
l 'habillement et au logement contre 65,5 % pour 
les couples mariés avec un enfant, 67,2 % pour les 
couples mariés avec 2 enfants, 68,6 % pour les 
couples mariés avec 3 enfants et 71,3 % poul-
ies ménages avec 4, 5 et 6 enfants. On notera que 
les dépenses relatives à l'enseignement et aux loi-
sirs sont prat iquement identiques dans les diffé-
rents groupes. C'est également le cas pour la ru-
brique « soins personnels et dépenses sanitaires ». 
Les dépenses totales absolues, avec ou sans sécu-
ri té sociale et impôts, sont les plus faibles pour 
les couples mariés sans enfant et les plus élevées 
pour les ménages avec 4, 5 et 6 enfants. La diffé-
rence entre les deux groupes se chiffre, pour les 
classes 0 à 8, à plus de 1 400 DM. 
La comparaison du montant total des dépenses 
des deux groupes extrêmes montre que les dépen-
ses des familles nombreuses sont plus élevées que 
celles des couples mariés sans enfant pour les 
rubriques « produits alimentaires, boissons et ta-
bac », « vêtements et chaussures », « loyers et 
charges complémentaires », « meubles », « soins 
personnels et dépenses sanitaires » et « enseigne-
ment, divertissements, loisirs ». Ainsi, les mariés 
sans enfant dépensent pour se nourr i r 1 350 DM 
de moins que les ménages avec 4, 5 et 6 enfants à 
charge. Les dépenses de « t ransports » et « autres 
biens et services » des ménages sans enfant son t 
par contre plus élevées. 
— Vergleich nach der Höhe des Gesamtver-
brauchs 
— Comparaison selon le niveau de la consomma-
tion totale 
Arbeiter (einschl. Landarbeiter), Angestellte und 
Beamte 
Die interessantesten und größten Unterschiede in 
der Ausgabenstruktur zeigen sich, wenn man die 
Ouvriers (y compris ouvriers agricoles), employés 
et fonctionnaires 
Les différences les plus intéressantes et les plus 
importantes apparaissent dans la s t ructure du 
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Haushalte nach der Höhe des Gesamtverbrauchs 
einteilt, da der Faktor Gesamtverbrauch bzw. Le-
bensstandard die wichtigste Erklärung für die 
Unterschiede liefert. In Tabelle 8 kann man die 
absolute und relative Ausgabenstruktur der Ar-
beiter sowie der Angestellten und Beamten mit-
einander vergleichen, die wiederum jeweils nach 
dem niedrigsten und dem höchsten Verbrauch 
aufgeschlüsselt sind. Da die Unterschiede in den 
Gesamtausgaben in den beiden sozialen Berufs-
gruppen erheblich sind (mehr als 10 000 DM bei 
den Arbeitern und mehr als 15 000 DM bei den 
Angestellten und Beamten), ist es nicht verwun-
derlich, daß hier sehr starke Abweichungen bei 
den absoluten und den relativen Ausgaben fest-
gestellt werden können. Bei der Struktur der rela-
tiven Ausgaben zeigen die beiden sozialen Berufs-
gruppen eine treffende Illustration des Gesetzes 
von Engel, wonach mit steigendem Gesamtver-
brauch (oder Einkommen) die relativen Ausgaben 
für Nahrungsmittel absinken. So wenden die Ar-
beiterhaushalte mit einem Verbrauch unter 
6 500 DM fast 48 v.H. für „Lebens- und Genuß-
mittel" auf, während die Arbeiterhaushalte mit 
einem Verbrauch von 17 000 DM und darüber 
knapp 37 v.H. ihrer Ausgaben für diese Rubrik 
verwenden. Die Angestellten und Beamten mit 
einem Verbrauch von weniger als 9 000 DM geben 
für die gleiche Position rund 42 v.H. aus, wäh-
rend die Haushalte der gleichen sozialen Berufs-
gruppe mit einem Verbrauch von 22 000 DM und 
darüber nur 27 v.H. für diese Rubrik ausgeben. 
Die relativen Ausgaben der am wenigsten begüter-
ten Arbeiterhaushaltungen für die Gruppen 0-3 
betragen rund 75 v.H. gegenüber 56 v.H. bei den 
wohlhabendsten Arbeiterhaushalten. Bei den An-
gestellten und Beamten findet man für diese drei 
Ausgabengruppen ein Verhältnis von rund 70 v.H. 
bei den Haushalten mit dem niedrigsten Verbrauch 
gegenüber rund 47 v.H. bei den Haushalten mit 
dem höchsten Verbrauch. 
Die Ausgaben für „Miete und Mietnebenkosten, 
Brennstoffe und Beleuchtung" bestätigen das Ge-
setz von Schwabe, wonach die relativen Ausgaben 
für die Wohnung mit sinkendem Einkommen an-
steigen. 
So kann man feststellen, daß die Arbeiter sowie 
die Angestellten und Beamten mit dem niedrig-
budget lorsqu'on répartit les ménages selon le 
niveau de la dépense totale; les facteurs consom-
mation totale et niveau de vie expliquent les 
écarts pour l'essentiel. Le tableau 8 permet de 
comparer la répartition des dépenses des ouvriers 
d'une part et des employés et fonctionnaires d'au-
tre part, les deux groupes étant subdivisés à leur 
tour en « pauvres » et « riches ». Les écarts entre 
les dépenses totales des divers groupes étant con-
sidérables (de l'ordre de 10 000 DM pour les 
ouvriers et de 15 000 DM pour les employés et 
fonctionnaires), il ne faut pas s'étonner si l'on 
constate des différences énormes dans la compo-
sition tant absolue que relative des comptes de 
dépenses. En ce qui concerne la structure, ces 
différences illustrent d'ailleurs de façon frappante 
la loi d'Engel selon laquelle les dépenses relati-
ves pour l'alimentation diminuent à mesure que 
progresse la consommation (ou le revenu) totale. 
Ainsi, la part consacrée aux « produits alimen-
taires, boissons et tabac » s'élève pour les ménages 
d'ouvriers ayant un niveau de consommation de 
moins de 6 500 DM à près de 48 %, alors qu'elle 
n'est que de 37 % pour les ouvriers ayant un ni-
veau de consommation de 17 000 DM et plus. Elle 
est de 42 % pour les employés et fonctionnaires 
dont le niveau de consommation est inférieur à 
9 000 DM et de 27 % seulement pour les ménages 
appartenant au même groupe socioprofessionnel 
mais dont le niveau de consommation s'élève à 
22 000 DM. 
La part des dépenses vitales (classes 0 à 3) deb 
ménages d'ouvriers les moins fortunés se chiffre 
à plus de 75 %, contre 56 % pour les ouvriers 
aux revenus les plus élevés. Dans le groupe des 
employés et fonctionnaires, on constate que les 
ménages les plus modestes consacrent 70 % de 
leur budget à ces dépenses alors que les plus aisés 
peuvent les limiter à 47 %. 
La part des dépenses de logement (loyers et char-
ges complémentaires, combustibles et éclairage) 
confirme la loi de Schwabe, selon laquelle les dé-
penses relatives pour le logement s'accroissent à 
mesure que le revenu diminue. 
On peut ainsi observer que les ouvriers et les em-
ployés et fonctionnaires dont le niveau de consom-
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sten Verbrauch 17,1 bzw. 16,8 v.H. für diese Aus-
gabengruppe aufwenden, gegenüber 8,1 bzw. 
10,2 v.H. der Arbeiter- und der Angestellten- und 
Beamtenhaushalte mit dem höchsten Verbrauch. 
Die relativen Ausgaben in den beiden höchsten 
Verbrauchsgruppen für „Möbel, Haushaltsgegen-
stände und Einrichtungen", „Verkehr" und „Son-
stige Waren und Dienstleistungen" liegen erheb-
lich über denen der niedrigsten Verbrauchsgrup-
pen. So findet man in der Rubrik „Verkehr" bei 
den Arbeitern einen Unterschied von nahezu 14 
Punkten und bei den Angestellten und Beamten 
einen Unterschied von fast 13 Punkten. Die rela-
tiven Ausgaben für „Kleidung und Schuhwerk", 
„Waren, Dienstleistungen für Körperpflege" und 
für „Bildung und Unterha l tung" weisen nur sehr 
geringe Unterschiede auf. E s fällt sogar auf, daß 
die Angestellten und Beamten mi t dem niedrig-
sten Verbrauch relativ mehr für „Kleidung und 
Schuhwerk" ausgeben als die entsprechende 
Gruppe mi t dem höchsten Verbrauch. 
Die Unterschiede in den absoluten Ausgaben 
sind natürl ich in allen Ausgabengruppen erheb-
lich. So sind die absoluten Ausgaben der wohl-
habendsten Arbeiterhaushalte für die Gruppe 
„Verkehr" fast 20mal höher als die der ärmsten 
Arbeiterhaushalte. Bei den Angestellten und Be-
amten ist das Verhältnis 1 : 12. 
Tabelle 8 gestat tet ebenfalls einen Vergleich zwi-
schen den beiden niedrigsten und den höchsten 
Verbrauchsgruppen. So kann man zwischen den 
Arbeitern und den Angestellten und Beamten mi t 
dem niedrigsten Verbrauch einen Unterschied von 
rund 5 Punkten bei den Ausgaben für Nahrungs-
mittel feststellen. Bei den entsprechenden Grup-
pen mit dem höchsten Verbrauch beträgt der Un-
terschied in dieser Rubrik mehr als 9 Punkte . 
Mit Ausnahme der Ausgaben für „Ernährung" 
und für „Sonstige Waren und Dienstleistungen" 
kann man konstatieren, daß im allgemeinen die 
relativen Ausgaben der Arbeiter und der Ange-
stellten und Beamten mit dem höchsten Ver-
brauch in den meisten Ausgabengruppen nu r sehr 
geringe Unterschiede aufweisen. I n Tabelle 9 sind 
die Arbeiterhaushalte und die Angestellten- und 
Beamtenhaushalte in 19 Verbrauchsgruppen mit 
mation est le plus faible dépensent respectivement 
17.1 % et 16,8 % pour cette rubrique, alors que 
ces proportions sont seulement de 8,1 % et 
10.2 % pour les ménages dont le niveau de con-
sommation est le plus élevé. 
Dans les deux groupes de consommation supé-
rieurs, les dépenses relatives pour les « meubles, 
appareils et articles de ménage », « t ransports » 
et « autres biens et services » sont nettement plus 
élevées que dans les deux groupes de consomma-
tion inférieurs. On trouve pour les « t ranspor ts » 
notamment des différences de près de 14 points 
pour les ouvriers et de près de 13 points pour les 
employés et fonctionnaires. Les dépenses de « vê-
tements et chaussures », « soins personnels et 
dépenses sanitaires » et « enseignements et loisirs » 
ne présentent que de faibles écarts. I l est intéres-
sant de noter que les employés et fonctionnaires 
dont le niveau de consommation est le plus faible 
dépensent relativement plus pour leur habillement 
que leurs collègues les plus aisés. 
Les montants absolus des dépenses font évidem-
ment apparaî t re des écarts t rès accentués pour 
toutes les rubriques. Ainsi, les ménages d'ouvriers 
les plus riches dépensent, en termes absolus, près 
de 20 fois plus pour les « t ranspor ts » que les 
plus pauvres ; pour les employés et fonctionnaires, 
l 'écart est de 1 à 12. 
Le tableau 8 permet également de comparer les 
deux groupes de consommation inférieurs et su-
périeurs. On peut ainsi constater une différence 
de plus de 5 points pour les dépenses d'alimen-
tat ion entre les ouvriers et employés ayant la 
consommation totale la plus faible. Si l'on rap-
proche les deux groupes au niveau de consomma-
tion le plus élevé, l 'écart, toujours pour l'alimen-
tation, est alors de plus de 9 points. 
Exception faite de ces dépenses pour l'alimenta-
tion et pour d'« autres biens et services », la 
s t ructure du budget des ouvriers et des employés 
et fonctionnaires les plus aisés ne fait appara î t re 
que de faibles différences pour la p lupar t des 
classes de dépenses. Au tableau 9, les ménages 
des ouvriers et ceux des employés et fonctionnai-
res ont été répar t is en 19 groupes de consomma-
tion par tranches de 1 000 DM pour les 16 pre-
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einem Verbrauchsunterschied von 1000 DM bei 
den ersten 16 und einem solchen von 2 000 DM bei 
den drei letzten Gruppen aufgeschlüsselt. 
Was zunächst die Gesamtausgaben angeht, so 
kann man einen Unterschied von mehr als 
20 000 DM in den Klassen 0 ­ 8 zwischen den bei­
den extremen Gruppen feststellen. 
Die relativen Ausgaben für die Rubrik „Lebens­
und Genußmittel" sind eine deutliche I l lustrat ion 
des Gesetzes von Engel (sinkende Ausgaben für 
Nahrungsmittel bei steigendem Einkommen). So 
wendet die am wenigsten begüterte Gruppe der 
Arbeiter, Angestellten und Beamten nahezu 
47 v.H. der Ausgaben für Ernährungszwecke auf, 
gegenüber rund 25 v.H. in der wohlhabendsten 
Verbrauchsgruppe. 
Auch das Gesetz von Schwabe (steigende Ausga­
ben für die Wohnung bei sinkendem Einkommen) 
findet seinen Niederschlag in den relativen Aus­
gaben für die Position „Miete und Mietneben­
kosten, Brennstoffe und Beleuchtung", die mit 
dem sinkenden Verbrauch ansteigen. Die „armen" 
Arbeiter, Angestellten und Beamten geben 18 v.H. 
für diese Spalte aus gegenüber kaum 9 v.H. in 
der wohlhabendsten Verbrauchsgruppe, so daß 
man hier ein Verhältnis von 2 : 1 feststellen kann. 
Die Summe der relativen Ausgaben für die Po­
sten 0 ­ 3 (Ernährung, Kleidung, Schuhe, Miete, 
Heizung und Beleuchtung) verringert sich mit 
dem steigenden Verbrauch, während die Gesamt­
summe der absoluten Ausgaben für die gleichen 
Posten selbstverständlich zunimmt. Die folgende 
Tabelle gibt die absoluten und relativen Ausgaben 
in 'den Positionen 0 ­ 3 für die 19 Verbrauchs­
gruppen in der Rangfolge des steigenden Lebens­
standards wieder. 
miers groupes et de 2 000 DM et plus pour les 
trois derniers. 
En ce qui concerne les dépenses totales, on observe 
un écart de plus de 20 000 DM pour les classes 
0 à 8 entre les groupes extrêmes. 
Les dépenses relatives pour la rubrique « produits 
alimentaires, boissons et tabac » consti tuent une 
i l lustration t rès claire de la loi d'Engel (dépenses 
alimentaires décroissantes pour un revenu crois­
san t ) . Ainsi, les deux groupes les moins fortunés 
consacrent près de 47 % de leur budget à l'ali­
mentation alors que les groupes les plus riches n'y 
consacrent qu'un peu plus de 25 %. 
On retrouve également la loi de Schwabe (dépen­
ses croissantes de logement pour un revenu dé­
croissant) dans les dépenses relatives pour la 
catégorie « loyers et charges complémentaires, 
combustibles et éclairage » qui progressent à me­
sure que diminue le niveau de consommation. 
En t re les plus pauvres et les plus riches, la p a r t 
des dépenses de logement passe de 18 à 9 %, soit 
un rappor t de 2 à 1. 
La par t des dépenses vitales (groupes 0 à 3 : 
produits alimentaires, vêtements, chaussures, 
loyer, combustibles et éclairage) régressent à me­
sure qu'augmente le niveau de consommation, 
alors que les dépenses absolues pour ces mêmes 
classes accusent évidemment une augmentation. 
Le tableau ci­dessous fait appara î t re les dépenses 
absolues et relatives de ces dépenses vitales pour 
les 19 groupes, classés dans l 'ordre croissant du 
niveau de vie. 
Absolute und relative Ausgaben für die 
Positionen 0 ­ 3 in den 19 unterschiedenen 
V crbrauchsgruppen 
Verbrauch 
u n t e r 6 000 DM 
zwischen 6 000 und 
zwischen 7 000 und 
zwischen 8 000 und 
zwischen 9 000 und 
7 000 DM 
S 000 DM 
9 000 DAI 

















Dépenses absolues et relatives pour les classes 
0 à 3 inclus en ce qui concerne les 19 groupes 
de consommation 
Consommation 
de inoins de 6 000 DM 
entre 6 000 et 7 000 DM 
entre 7 000 et 8 000 DM 
entre 8 000 et 9 000 DM 


















zwischen 10 000 u n d 11000 DM 
zwischen 11 000 u n d 12 000 DM 
zwischen 12 000 u n d 13 000 DM 
zwischen 13 000 u n d 14 000 DM 
zwischen 14 000 und 15 000 DM 
zwischen 15 000 u n d 16 000 DM 
zwischen 16 000 u n d 17 000 DM 
zwischen 17 000 u n d 18 000 DM 
zwischen 18 000 u n d 19 000 DM 
zwischen 19 000 u n d 20 000 DM 
zwischen 20 000 u n d 21000 D M 
zwischen 2 1 0 0 0 u n d 23 000 D M 
zwischen 23 000 u n d 26 500 DM 





























entre 10 000 et 11000 DM 
entre 11 000 et 12 000 DM 
entre 12 000 et 13 000 DM 
entre 13 000 et 14 000 DM 
entre 14 000 et 15 000 DM 
entre 15 000 et 16 000 DM 
entre 16 000 et 17 000 DM 
entre 17 000 et 18 000 DM 
entre 18 000 et 19 000 DM 
entre 19 000 et 20 000 DM 
entre 20 000 et 21 000 DM 
entre 21 000 et 23 000 DM 
entre 23 000 et 26 500 DM 





























Die relativen Ausgaben der 19 Verbrauchsgrup-
pen weisen keinen wesentlichen Unterschied in 
den Posten „Kleidung und Schuhwerk" und „Wa-
ren, Dienstleistungen für Körperpflege" auf. I n 
der Rubrik „Bildung und Unterhal tung" beträgt 
der Unterschied zwischen den beiden extremen 
Gruppen etwas mehr als 2 v.H., was gegenüber 
den auf den Sektoren Ernährung und Wohnung 
festgestellten beträchtlichen Unterschieden als 
äußerst wenig bezeichnet werden kann. 
Die S t ruk tu r der relativen Ausgaben für „Möbel, 
Haushaltsgegenstände und Einrichtungen" weist 
einige Unregelmäßigkeiten auf. Es ergibt sich ein 
Unterschied von mehr als 5 Punkten zwischen der 
ärmsten und der wohlhabendsten Gruppe. Stellte 
man jedoch die zweite und die vorletzte Gruppe 
einander gegenüber, beträgt der Unterschied etwas 
mehr als 2 Punkte , und die Unterschiede zwischen 
den dazwischen liegenden Verbrauchsgruppen sind 
ungefähr von der gleichen Größe. 
Bei den Rubriken „Verkehr" und „Sonstige Waren 
und Dienstleistungen" treten mi t zunehmendem 
Wohlstand höhere relative Ausgaben auf. Die 
S t ruk tur der relativen Ausgaben für die Rubrik 
„Verkehr" zeigt, von zwei Ausnahmen abgesehen, 
einen kontinuierlichen Anstieg mit wachsendem 
Verbrauch. Zwischen den am wenigsten begüter-
ten und den wohlhabendsten Gruppen is t ein 
Unterschied von rund 15 Punkten in der Rubrik 
„Verkehr" und ein solcher von rund 8 Punkten 
in der Rubrik „Sonstige Waren und Dienstleistun-
gen" festzustellen. 
Es versteht sich, daß die absoluten Ausgaben in 
allen Ausgabengruppen mi t zunehmendem Wohl-
stand steigen. Es ergeben sich Verhältniswerte von 
La s t ructure des budgets des 19 groupes ne révèle 
pas de différences considérables pour « l'habille-
ment » et « les soins personnels et dépenses sani-
taires ». En ce qui concerne « l'enseignement et 
les loisirs », la différence entre les deux extrêmes 
est d'un peu plus de 2 points, ce qui est très faible 
par rappor t aux observations faites à propos de 
l 'alimentation et du logement. 
Les dépenses relatives pour les « meubles, appa-
reils et articles ménagers» accusent une évolu-
tion assez irrégulière. La différence entre les plus 
pauvres et les plus riches est de plus de 5 poin ts ; 
par contre, si l'on compare le deuxième et l'avant-
dernier groupe, la différence n'est plus que de 
2 points, soit l 'ordre de grandeur constaté pour 
les groupes intermédiaires. 
P a r contre, pour les « t ransports » et les « autres 
biens et services », les dépenses relatives augmen-
tent en fonction du niveau de vie. La p a r t des 
dépenses de « t ranspor ts », à deux exceptions près, 
et celle des « autres biens et services », à une ex-
ception près, marquent une progression continue, 
à mesure que le niveau de la consommation s'ac-
croît. I l existe entre les plus pauvres et les plus 
riches une différence de plus de 15 points pour la 
catégorie « t ranspor ts » et de plus de 8 points pour 
les « autres biens et services ». 
Enfin, pour ce qui est des dépenses absolues, il 
est évident que celles-ci augmentent pour tous les 
groupes en fonction du niveau de vie. On trouve 
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ungefähr 1 bis 3 für „Ernährung" und „Miete", 
von etwa 1 bis 5 für „Kleidung und Schuhwerk", 
von ca. 1 bis 11 für die Rubrik „Möbel, Haushalts-
geräte und sonstige Einr ichtungen", von ca. 1 bis 
7 für die Spalte „Waren, Dienstleistungen für 
Körperpflege", von etwa 1 bis 37 für „Verkehr", 
von ungef. 1 bis 8 für „Bildung und Unterhal tung" 
und 1 bis 16 für „Sonstige Waren und Dienst-
leistungen" zwischen der am wenigsten begüter-
ten und der wohlhabendsten Verbrauchsgruppe. 
Die Zahlen zeigen auf sprechende Weise, daß der 
Gesamtverbrauch (bzw. Einkommen) die wichtig-
ste erklärende Variable für die Unterschiede in 
der absoluten und relativen S t ruk tu r des Budgets 
der Haushal te ist. 
des rapports de l 'ordre de 1 à 3 pour l'alimenta-
tion et le logement, d'environ 1 à 5 pour l'habille-
ment, de 1 à 11 pour l'ameublement, de 1 à 7 pour 
les soins personnels, de 1 à 37 pour les trans-
ports , de 1 à 8 pour l'enseignement et les loisirs, 
et de 1 à 16 pour les autres biens et services. Ces 
chiffres montrent clairement que la consommation 
totale ou le revenu constituent la principale varia-
ble explicative des différences, t an t en ce qui 
concerne le montant des dépenses pour chaque 
catégorie de biens et de services que la s t ruc ture 
des budgets ménagers. 
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TABELLE 6 
Vertei lung der durchschnitt l ichen jährlichen Ausgaben je Haushalt 
Ausgaben insgesamt 
Haushalte insgesamt nach sozialer Berufsgruppe des Haushaltsvorstandes 
Kode 
lir 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- und Genußmittel, berichtigt (J) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten und Mietnebenkosten, Brennstoffe und Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhal t der Wohnung 
Waren, Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhal tung und Büdung 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung und Steuern 
Klassen insgesamt 





















































Employés et fonctionnaires 
Dépenses 
DM % DM % 
(') Abzuglich der Ausgaben des Verbrauchs von Nahrungsmitteln für Kostgänger und Hauepersonal. 
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TABLEAU 6 
Répartit ion des dépenses moyennes annuel les par m é n a g e 
Ensemble des dépenses 




























































Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac , corrigé (*) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d 'ameublement, équipement ménager, entre-
tien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
Total des classes 
N« 
Code 








0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Déduction faite des dépenses de consommation alimentaire des pensionnaires et domes tiques. 
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TABELLE 7 
Verteilung d e r durchschnitt l ichen jährlichen Ausgaben je H a u s h a l t 
Ausgaben insgesamt 
Arbeiterhaushalte nach der Größe der Haushalte 
Kode 
Nr. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Itezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- u. Genußmittel, berichtigt Í1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten und Mietnebenkosten, Brennstoffe und Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
Waren, Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 












































































(') Abzüglich der Ausgaben des Verbrauchs von Nahrungsmitteln flir Kostgänger und Hauspersonal. 
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TABLEAU 7 
Répartit ion des dépenses m o y e n n e s annuel les par m é n a g e 
Ensemble des dépenses 













































avec 3 enfants 
DM % 
Haushalte mit 



























4, 5 et β enfants 
DM /o 
Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé 0­) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameubl., équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
Total des classes 
N° 
Code 








0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Déduction faite des dépenses de consommation alimentaire des pensionnaires et domestiques. 
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TABELLE S 
Verteilung der durchschnitt l ichen jährlichen Ausgaben je Haushalt 
Ausgaben insgesamt 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte nach dem niedrigsten und dem höchsten Verbrauch 
Kode 
Nr. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs­ «· Genußmittel, berichtigt (!) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe u. Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
Waren, Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 


























































< β 500 DM 
DM % 
> 17 000 DM 
DM /O 
(') Abzüglich der Ausgaben des Verbrauchs von Nahrungsmitteln für Kostgänger und Hauspersonal. 
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TABLEAU 8 
Répartit ion d e s dépenses m o y e n n e s annuel les par m é n a g e 
Ensemble des dépenses 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires selon le niveau de consommation le plus bas et le plus haut 
Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrn neh 




















































Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Consommation 
< 9 000 DM 
DM % 
> 22 000 DM 
DM % 
Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (!) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameubl., équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
Total des classes 
N» 
Code 








0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Déduction faite des dépenses de consommation alimentaire des pensionnaires et domestiques. 
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TABELLE 9 
Verteilung der durchschnittlichen jährlichen Ausgaben je Haushalt 
Ausgaben insgesamt 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte nach der Höhe des Verbrauchs je Haushalt 
Kode Nr. 








0 — 8 
9 










0 — 8 
9 
0 — 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs­ u. Genußmittel, berichtigt (!) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten und Mietnebenkosten, Brennstoffe und Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
Waren, Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung und Steuern 
Klassen insgesamt 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs­ u. Genußmittel, berichtigt (!) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe u. Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
Waren, Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung und Steuern 
Klassen insgesamt 
Verbrauch von 









































































































(') Abzüglich der Ausgaben des Verbrauchs von Nahrungsmitteln für Kostgänger und Hauspersonal. 
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TABLEAU 9 
R é p a r t i t i o n d e s d é p e n s e s m o y e n n e s a n n u e l l e s p a r m é n a g e 
Ensemble des dépenses 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires selon le niveau de la consommation par ménage 
Consommation de 









































































































Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (*) 
Vötements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameubl., équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
Total des classes 
Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (l) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameubl., équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
Total des classes 
N° Code 








0 — 8 
9 
0 — 9 
N° Code 








0 — 8 
9 
0 — 9 
C1) Déduction faite des dépenses de consommation alimentaire des pensionnaires et domestiques. 
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TABELLE 9 (Fortsetzung) 
Vertei lung der durchschnitt l ichen jährlichen Ausgaben je Haushalt 
Ausgaben insgesamt 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte nach der Höhe des Verbrauchs je Haushalt 
Kode 
Nr. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Kode 
Nr. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- u. Genußmittel, berichtigt (*) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten und Mietnebenkosten. Brennstoffe und Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
Waren, Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung und Steuern 
Klassen insgesamt 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- u. Genußmittel, berichtigt (!) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe u. Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
Waren, Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung und Steuern 
Klassen insgesamt 
Verbrauch von 



















































































































































(') Abzuglich der Ausgaben des Verbrauchs von Nahrungsmitteln für Kostgänger und Hauspersonal. 
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TABLEAU 9 (suite) 
R é p a r t i t i o n d e s d é p e n s e s m o y e n n e s a n n u e l l e s p a r m é n a g e 
Ensemble des dépenses 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires selon le niveau de la consommation par ménage 
Consommation de 




















































Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (1) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameubl., équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
Total des classes 
Consommation de 






























































































Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (x) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager, en­
tretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et' communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
N° 
Code 








0 — 8 
9 












Total des classes 1 0 — 8 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôt 9 
Total des classes 0 — 9 
(') Déduction faite des dépenses de consommation alimentaire des pensionnaires et domestiques. 
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KAPITEL IX CHAPITRE IX 
Von den Haushalten verbrauchte 
Nahrungsmittelmengen 
Quantités de produits alimentaires 
consommées par les ménages 
Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits darauf 
hingewiesen, daß die Ausgaben für Nahrungsmit-
tel und der Verbrauch von Nahrungsmitteln abso-
lut wie auch relativ den größten Posten der 
gesamten Ausgaben- und Verbrauchsrechnung aus-
machen. Gleichzeitig konnte festgestellt werden, 
daß für diesen Sektor die Unterschiede zwischen 
den Gruppen von Haushal tungen größer waren 
als bei den anderen Ausgaben- und Verbrauchs-
klassen. Es schien daher angezeigt, die Zusam-
mensetzung des Nahrungsmittelkorbes bei den ver-
schiedenen Haushaltsgruppen durch eine Analyse 
der verbrauchten Mengen etwas genauer zu unter-
suchen. 
Der Bedarf an Nahrungsmitteln gehört nicht nur 
zu den primären Lebensbedürfnissen des Menschen, 
sondern die Art, in der dieses Bedürfnis befriedigt 
wird — was sich im Umfang und in der Zusam-
mensetzung des Nahrungsmittelkorbes ausdrückt 
—, gibt darüber hinaus einen guten Einblick in 
die Lebensgewohnheiten der zu untersuchenden 
Haushaltsgruppen. Es darf jedoch nicht verges-
sen werden, daß zahlreiche Faktoren, wie Einkom-
men, Preise, Qualität , Ernährungs- und Lebens-
gewohnheiten, keine unabhängigen Paktoren sind, 
sondern nur in ihrer Wechselwirkung die Zusam-
mensetzung des Nahrungsmittelkorbes bestimmen. 
I n der Tabellenreihe B des Statistischen Anhangs 
sind die durchschnittlich je Haushal t und J a h r 
verbrauchten Mengen von Nahrungsmit teln nach 
Artikeln angegeben. Einbezogen sind Nahrungs-
mittel aus eigener Erzeugung sowie aus Natural-
bezügen. 
I n den nachstehenden Tabellen sind nur die Men-
gen der wichtigsten Nahrungsmittel aufgenom-
men, und zwar in Form von Durchschnittsmen-
gen je Brutto-VE, um die auf die verschiedene 
Haushaltsgröße zurückzuführenden Unterschiede 
auszuschalten. 
Au chapitre précédent, il a déjà été précisé que 
l 'alimentation constitue le principal groupe de 
dépenses et de consommation. On a également pu 
constater, à la lecture de ce chapitre, que les 
écarts entre groupes de ménages étaient plus im-
por tants pour l 'alimentation que pour les autres 
classes de dépenses et de consommation. Aussi 
a-t-il semblé opportun d'étudier d'un peu plus près 
la composition du panier alimentaire des diffé-
rents groupes de ménages en analysant les quan-
ti tés consommées. 
La nourr i ture constitue l 'un des besoins les plus 
essentiels de l'homme et la façon dont ce besoin 
est satisfait — ce qui s'exprime pa r le volume et 
la composition du panier — fournit des indica-
tions assez précises sur le mode de vie des groupes 
étudiés. On n'oubliera pas cependant que le reve-
nu, les prix, les quanti tés, les habitudes alimen-
taires et le genre de vie ne sont pas des facteurs 
indépendants ; ils interfèrent les uns sur les 
aut res et influent considérablement sur la com-
position du panier. 
Dans les tableaux de la série B de l 'annexe sta-
tistique, on trouve, par produit , les quanti tés de 
produits alimentaires consommées en moyenne pa r 
iménage et par an. Ces quanti tés comprennent 
l 'autoconsommation et les avantages en nature . 
Dans les tableaux ci-après, il n 'a été reproduit que 
les quanti tés des produits les plus importants , 
consommées en moyenne pa r unité de consomma-
tion brute, afin d'éliminer les écarts dus à la 
diversité de la taille des ménages. 
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TABELLE 10 TABLEAU 
Jährl ich verbrauchte Mengen wicht iger Nahrungsmit te l je Bruttoverbrauchseinheit 
Verbrauchte Mengen 
Quantités de quelques produits a l imentaires c o n s o m m é e s annuel lement par unité de consommat ion brute 
Quantités consommées 
Haushalte insgesamt nach sozialer 
Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Ensemble des ménages selon la catégorie 
socio-professionnelle du chef de ménage 
Artikel 













Kaninehen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darunter: Vollmilch, frisch 
Sahne 
Käse 
Eier in der Schale 
Butter 






























































































































































































dont : Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont: Lait entier frais 
Crème de lait 
Fromage 
Oeufs avec coquille 
Beurre 
Gi'aisses et huiles 
dont : Margarine 
Fruits frais 




























TABELLE 11 TABLEAU 
J ä h r l i c h v e r b r a u c h t e M e n g e n w i c h t i g e r N a h r u n g s m i t t e l j e B r u t t o v e r b r a u c h s e i n h e i t 
Vergleich der verbrauchten Mengen (Indexzahlen) 
Q u a n t i t é s d e q u e l q u e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s c o n s o m m é e s a n n u e l l e m e n t p a r u n i t é d e c o n s o m m a t i o n b r u t e 
Comparaison des quantités consommées (Indices) 
Haushalte insgesamt nach sozialer 
Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Ensemble des ménages selon Ια catégorie 
socio­professionnelle du chef de ménage 
Artikel 













Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darunter: Vollmilch, frisch 
Sahne 
Käse 
Eier in der Schale 
Butter 






























































































































































































Produits à base de céréales 
dont : Pain 
Pates alimentaires 
Viande 
dont: Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont: Lait entier frais 
Crème de lait 
Fromage 
Oeufs avec coquille 
Beurre 
Graisses et huiles 
dont : Margarine 
Fruits frais 






















TABELLE 12 TABLEAU 
Jährl ich verbrauchte Mengen wichtiger Nahrungsmittel je Bruttoverbrauchseinheit 
Verbrauchte Mengen 
Quantités de quelques produits alimentaires consommées annuellement par unité de consommation brute 
Quantités consommées 
Arbeiterhaushalte nach der Größe der Haushalte 
Artikel 













Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darunter: Vollmilch, frisch 
Sahne 
Käse 
Eier in der Schale 
Butter 






















































































































































































































































































avec 4, 5 
et β enfants 
d'ouvriers selon la taule du ménage 
Article 
Produits à base de céréales 
dont : Pain 
Pfltes alimentaires 
Viande 
dont : Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres prod, de charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont : Lait entier frais 
Crème de lait 
Fromage 
Oeufs avec coquille 
Beurre 
Graisses et huiles 
dont : Margarine 
Fruits frais 






















TABELLE 13 TABLEAU 
J ä h r l i c h v e r b r a u c h t e M e n g e n w i c h t i g e r N a h r u n g s m i t t e l j e B r u t t o v e r b r a u c h s e i n h e i t 
Vergleich der verbrauchten Mengen (Indexzahlen) 
Q u a n t i t é s de q u e l q u e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s c o n s o m m é e s a n n u e l l e m e n t p a r un i t é de c o n s o m m a t i o n b r u t e 
Comparaison des quantités consommées (Indices) 
Arbeiterhaushalte nach der Größe des Haushalts Ménages d'ouvriers selon la taille du ménage 
Artikel 













Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darunter: Vollmilch, frisch 
Sahne 
Käse 
Eier in der Schale 
Butter 














































































































































































































































4, 6 et β enfants 
Article 
Produits à base de céréales 
dont : Pain 
Pates alimentaires 
Viande 
dont: Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont: Lait entier frais 
Crème de lait 
Fromage 
Oeufs avec coquille 
Beurre 
Graisses et huiles 
dont : Margarine 
Fruits frais 






















Damit sich der Leser leichter ein Bild von den 
Unterschieden machen kann, die bei den ver-
brauchten Nahrungsmittelmengen zwischen den 
verschiedenen Haushaltsgruppen bestehen, ist ein 
Vergleich anhand von Indexzahlen durchgeführt 
worden. Hierbei wurde systematisch der Ver-
brauch je VE und je Artikel der ersten Gruppe 
von Haushal ten mit 100 angesetzt. 
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die 
in den Tabellen angegebenen Mengen für Geträn-
ke (Kaffee, Wein, Bier usw.) sich ausschließlich 
auf den Verbrauch innerhalb des Hauses bezie-
hen. Der Verzehr in Kaffeehäusern, Res taurants 
usw. ist in diesen Angaben nicht enthalten. 
Afin que le lecteur puisse plus rapidement se 
faire une idée des différences entre les quanti tés 
de produits alimentaires consommées pa r les 
divers groupes de ménages, ces quanti tés ont été 
reprises dans les tableaux où elles figurent sous 
forme d'indices. Pour les quatre groupes de mé-
nages considérés, la consommation par U.C. et pa r 
article du premier groupe a été systématiquement 
prise comme base de référence. 
I l est à noter enfin que les quanti tés pour bois-
sons (café, vin, bière, etc.) mentionnées dans les 
tableaux sont exclusivement celles qui sont con-
sommées au foyer familial. Dans ces chiffres ne 
figure pas la consommation dans les cafés, res-
tauran ts , etc. 
— Vergleich nach sozialen Berufsgruppen 
Eine kurze Betrachtung der Tabellen 10 und 11 
zeigt bereits, daß die verbrauchten Mengen der 
einzelnen Lebensmittel bei den drei verschiedenen 
sozialen Berufsgruppen sowohl qualitativ wie 
quanti tat iv erhebliche Unterschiede aufweisen. 
Man stellt zunächst fest, daß der Brotverbrauch 
bei den Landwirten am größten ist (113,0 kg 
je Brutto-VE gegenüber 87,0 kg bei den Arbei-
tern und 79,0 kg bei den Angestellten und Beam-
ten) . Es fällt auf, daß der Gesamtverbrauch an 
Fleisch (x) bei der Berufsgruppe der Angestellten 
und Beamten weniger groß ist als bei den Arbei-
tern und Landwirten. So verbrauchten die Land-
wirte jährl ich rund 107 kg Fleisch je Brutto-VE 
gegenüber 56 kg bei den Arbeitern und 48 kg bei 
den Angestellten und Beamten. Dieser große Un-
terschied findet vor allem seine Erk lä rung darin, 
daß die Landwirte in einem viel größeren Um-
fange Schweinefleisch verbrauchen als die anderen 
beiden sozialen Berufsgruppen. Von diesem Posten 
verbrauchten die Landwir te die ansehnliche 
Menge von 80,0 kg gegenüber 15,4 kg bei den 
Arbeitern und 9,1 kg bei den Angestellten und 
Beamten (2) . 
(') Wo im nachfolgenden von „Fleisch", „Gemüse" oder 
„Obst" die Rede ist, bedeutet dieses eine Zusammen-
setzung der verschiedenen Artikel, wie diese in den 
Tabellen 10-15 aufgezählt sind, ohne Berücksichtigung 
der Art und Qualität. 
(s) Es ist vielleicht angebracht, an dieser Stelle noch ein-
mal auf die Abweichung in den Konzepten zwischen 
der deutschen Methode und der Methode der Gemein-
schaft im Zusammenhang mit den Hausschlachtungen 
hinzuweisen (s. Kap. IV u. VII) . 
— Comparaison par groupe socio-professionnel 
Un coup d'œil sur les tableaux 10 et 11 montre 
que les quantités de produits alimentaires con-
sommées dans les trois groupes socio-profession-
nels varient considérablement t an t du point de 
vue qualitatif que quantitatif. 
On peut tout d'abord constater que les agricul-
teurs ont la plus forte consommation de pain : 
113,0 kg par U.C. brute, contre 87,0 kg pour les 
ouvriers et 79,0 kg pour les employés et fonction-
naires. La consommation totale de viande des 
employés et fonctionnaires (*) est moins impor-
tante que celle des ouvriers et agriculteurs. Ainsi, 
les agriculteurs consomment environ 107 kg de 
viande par an et pa r U.C. brute contre 56 kg pour 
les ouvriers et 48 kg pour les employés et fonc-
tionnaires. Ces écarts considérables proviennent 
sur tou t de ce que les agriculteurs consomment 
beaucoup plus de porc que les deux autres groupes 
socio-professionnels : 80,0 kg contre 15,4 kg pour 
les ouvriers et 9,1 kg pour les employés et fonc-
tionnaires (2) . 
O Lorsqu'il sera question ci-dessous de « viande », « légu-
mes » o u « fruits », ces rubriques se rapporteront à 
l'ensemble des divers articles énumérés aux tableaux 10 
à 15 inclus, sans qu'il soit tenu compte des différentes 
catégories ou qualités de produits. 
(2) Il est sans doute utile de rappeler encore les divergen-
ces qui existent entre les concepts d'enquête de la 
méthode allemande et de la méthode communautaire 
à propos des abattages à domicile (voir chapitres IV 
et VII) . 
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Die Tatsache, daß die Landwir te mehr Milch, 
Eier, But ter , Kartoffeln und Gemüse verbrauchen 
als die Arbeiter und Angestellten und Beamten, 
ergibt sich ebenfalls aus dem erheblichen Um-
fange, in dem diese soziale Berufsgruppe Nah-
rungsmittel aus dem eigenen Garten oder der eige-
nen Kleintierhaltung verbraucht. Zur Veranschau-
lichung darf in diesem Zusammenhange angeführt 
werden, daß die Landwirte jährlich 206,5 1 Milch 
je Brutto-VE verbrauchen gegenüber 101,0 1 bei 
den Arbeitern und 97,8 1 bei den Angestellten und 
Beamten. Bei Gemüse liegen die Landwir te an 
erster Stelle mit einem Jahresverbrauch von 
31,7 kg je Brutto-VE, gefolgt von den Angestellten 
und Beamten mit 26,6 kg und schließlich den 
Arbeitern mit 25,0 kg. Die Landwir te nehmen 
ebenfalls die erste Stelle bei dem Verbrauch von 
Zucker und Bier ein. 
Im vorigen Kapitel zeigte sich, daß die Gesamt-
ausgaben der Angestellten und Beamten viel höher 
sind als die der Arbeiter, dies wirkt sich auch auf 
den Verbrauch bestimmter Lebensmittel aus. Man 
stellt zunächst fest, daß der Verbrauch von Fleisch 
bei den Arbeitern größer ist als bei den Ange-
stellten und Beamten. Allerdings ist der Ver-
brauch an Käse, But ter , Obst, Schokolade und 
Wein größer als bei den Arbeitern. So verbrau-
chen die Angestellten und Beamten jährlich 
11,0 kg But te r je Brutto-VE gegenüber 8,7 kg 
bei den Arbeitern, 55,9 kg Obst gegenüber 47,8 kg 
bei den Arbeitern und 10,0 1 Wein gegenüber 
5,8 1 bei den Arbeitern. Es ist nicht verwunder-
lich, daß die Arbeiter mit einem geringeren Wohl-
stand als die Angestellten und Beamten weniger 
But ter (dagegen mehr Margarine) , weniger Obst 
und weniger Gemüse als die Angestellten und 
Beamten verzehren. Um die Unterschiede des Nah-
rungsmittelkorbes noch einmal klar zum Ausdruck 
zu bringen, wird in der folgenden Tabelle ein 
Überblick über die Lebensmittelposten gegeben, 
die von den drei unterschiedenen sozialen Berufs-
gruppen am meisten bzw. am wenigsten verbraucht 
werden. 
Si les agriculteurs consomment davantage s de 
lait, d'oeufs, de beurre, de pommes de ter re et de 
légumes que les autres ménages, c'est que ces pro-
duits proviennent en grande par t ie de la produc-
tion familiale. C'est ainsi qu'ils consomment cha-
que année, pa r U.C. brute, 206,5 1 de lai t contre 
101,0 1 pour les ouvriers et 97,81 pour les employés 
et fonctionnaires. I ls viennent également en tête 
pour les légumes : 31,7 kg (employés et fonction-
naires : 26,6 kg ; ouvriers : 25,0 kg) et consomment 
également plus de sucre et de bière. 
On a constaté au chapitre précédent que les em-
ployés et fonctionnaires avaient des dépenses 
beaucoup plus élevées que les ouvriers; aussi ce 
fait se reflète-t-il dans la consommation des pro-
dui ts alimentaires. On notera toutefois que les 
ouvriers consomment plus de viande que les em-
ployés. P a r contre, la consommation de fromage, 
beurre, fruits, chocolat et vin des employés et 
fonctionnaires est plus importante. Ceux-ci con-
somment chaque année 11,0 kg de beure (ouvriers 
8,7 kg), 55,9 kg de fruits (ouvriers 47,8 kg) et 
10,0 1 de vin (ouvriers 5,8 1). I l n 'est pas étonnant 
que les ouvriers, dont le niveau de vie est infé-
r ieur à celui des employés et fonctionnaires, con-
somment moins de beurre (mais pa r contre plus 
de margar ine) , moins de fruits et moins de légu-
mes que ces derniers. Afin de bien faire ressort ir 
les différences existant entre les paniers alimen-
taires, on a donné dans le tableau ci-dessous un 
aperçu des produi ts alimentaires dont la consom-
mation est, pour chaque groupe socio-profession-
nel, la plus élevée e t la plus faible. 
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Mengen der am meisten und am wenigsten verbrauchten Nahrungsmittel 
je Brutto-VE der drei sozialen Berufsgruppen 
Les quantités les plus grandes et les plus faibles de produits alimentaires, 
consommées par U.C. brute, par les trois groupes socio-professionnels 
Arbeiter 
am meisten 












Angestellte und Beamte 
am meisten 
Fisch 












































(') Mengen, die bei mehreren 
allen untersuchten Gruppen 
(2) Es sei hier nochmals darauf 
die Fleischmengen aus Ha 
ohne genauere Aufglieden 
„Schweinefleisch" verbucht 
am wenigsten 
















3ruppen gleich sind, werden bei 
aufgeführt. 
hingewiesen, daß in Deutschland 
usschlachtungen Insgesamt und 




lapins et gibier 
margarine 
le moins 
viande de veau 
volaille (i) 
crème et crème fraîche 






Employés et fonctionnaires 
le plus 
poisson 

















viande de bœuf 
viande de porc 
volaille 
lapins et gibier (!) 
lait 
pommes de terre 







viande de veau 
viande de bœuf 
viande de porc (2) 
volaille 
lait frais 
œufs en coquille 
beurre 
pommes 
pommes de terre 





Í1) Lorsque les quantités sont i 
gorles, elles sont notées pom 
(J) Il convient de rappeler au 
les quantités de viande de 
enregistrées globalement au 
autre distinction. 
le moins 
















dentlques pour les diverses caté-
• tous les groupes correspondants. 
lecteur qu'en Allemagne (E.F.) 
porcs abattus u domicile ont été 
poste « viande de porc » sans 
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— Vergleich nach der Größe des Haushalts Comparaison selon la taille des ménages 
Arbeiter (einschl. Landarbeiter) 
Die Tabellen 12 und 13 enthalten eine Übersicht 
über den durchschnittlichen Jahresverbrauch der 
Arbeiter an Nahrungsmitteln je Brutto-VE, auf-
geschlüsselt nach der Größe des Haushal ts . Aus 
der Übersicht geht hervor, daß im allgemeinen 
die je Brutto-VE jährlich verbrauchten Mengen 
mit steigender Familiengröße sinken. So kann 
man z.B. feststellen, daß die kinderlosen Arbei-
terhaushalte jährlich 67,3 kg Fleisch je Brutto-VE 
verbrauchen gegenüber 47,2 kg bei den Haushal ten 
mit 4, 5 und 6 Kindern (die entsprechenden Zif-
fern für Ehepaare mit 1, 2 und 3 Kindern lauten 
53,3 kg und 48,9 kg) . Das gleiche gilt für den 
Verbrauch von Eiern, Obst, Gemüse, Schokolade, 
Kaffee, Wein und Bier. Zur Veranschaulichung 
darf hier noch für die fünf verschiedenen Grup-
pen der Verbrauch an Gemüse angeführt werden: 
30,0 kg bei kinderlosen Ehepaaren und 25,8 kg 
bei Ehepaaren mit 1 Kind, 22,8 kg bei Ehepaaren 
mit 2 Kindern, 21,3 kg bei Ehepaaren mi t 3 Kin-
dern und 20,2 kg in den Haushal tungen mi t 4, 
5 und 6 Kindern. Die Einschränkungen, die sich 
die Haushal te mit einer größeren Anzahl Kinder 
auferlegen müssen, werden durch einen erhöhten 
Verbrauch von billigeren Lebensmittelposten wie 
Brot und Margarine etwa ausgeglichen. So ver-
brauchen die kinderlosen Ehepaare 89,9 kg Brot 
je Brutto-VE gegenüber 96,5 kg bei den Haushal-
ten mit 4, 5 und 6 Kindern. Der Margarine-Ver-
brauch der Gruppe der Kinderlosen beträgt 
11,6 kg je Brutto-VE gegenüber 17,4 kg in der 
Gruppe mit der größten Kinderzahl. Der direkte 
Einfluß des Vorhandenseins von Kindern in einer 
Haushal tung wird durch einen größeren Ver-
brauch bestimmter Lebensmittelposten wie Milch 
und Bananen durch die Haushal te mit Kindern 
im Vergleich zu den Haushalten ohne Kinder ver-
deutlicht. 
Ouvriers (y compris ouvriers agricoles) 
Les tableaux 12 et 13 donnent uu aperçu des quan-
ti tés moyennes de produits alimentaires (par 
U.C. brute) consommées par les ouvriers selon la 
taille des ménages. I l ressort de ces tableaux que, 
d'une façon générale, les quanti tés annuelles con-
sommées pa r U.C. brute diminuent au fur et à 
mesure qu'augmente la taille du ménage. On peut 
pa r exemple constater que les ménages sans enfant 
consomment annuellement 67,3 kg de viande par 
U.C. brute et les ménages avec 4, 5 et 6 enfants 
47.2 kg seulement (les chiffres pour les ménages 
avec 1, 2 et 3 enfants sont respectivement de 
53.3 kg, 53,4 kg et 48,9 kg) . C'est également le cas 
pour la consommation d'oeufs, de fruits, de légu-
mes, de chocolat, de café, de vin et de bière. On 
mentionnera encore pour les cinq différents grou-
pes une consommation de légumes de 30,0 kg pour 
les ménages sans enfant, de 25,8 kg pour les ména-
ges avec 1 enfant, de 22,8 kg pour les ménages 
avec 2 enfants, de 21,3 kg pour les ménages 
avec 3 enfants et de 20,2 kg pour les ménages 
avec 4, 5 et 6 enfants. Les économies que doivent 
s'imposer les familles nombreuses sont quelque 
peu compensées pa r la consommation accrue d'ali-
ments moins chers tels que le pain ou la marga-
rine. Ainsi, les ménages sans enfant consomment 
89,9 kg de pain pa r U.C. brute alors que les mé-
nages avec 4, 5 et 6 enfants en consomment 
96,5 kg. En ce qui concerne la margarine, on re-
lève pour le groupe sans enfant une consommation 
de 11,6 kg pa r U.C. brute contre 17,4 kg pour le 
groupe avec le plus grand nombre d'enfants. L'in-
fluence directe exercée pa r la présence d'enfants 
dans un ménage est aussi illustrée par une con-
sommation plus importante de lait et de bananes. 
— Vergleich nach der Höhe des Gesamtver-
brauchs 
— Comparaison selon le niveau de la consomma-
tion totale 
Arbeiter, Angestellte und Beamte 
I n den Tabellen 14 und 15 werden die verbrauch-
ten Lebensmittelmengen je Brutto-VE für die 
Ouvriers, employés et fonctionnaires 
Les tableaux 14 et 15 font appara î t re les quanti-
tés de produits alimentaires consommées pa r U.C. 
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Arbeiter und die Angestellten und Beamten 
angegeben, und zwar jeweils gegliedert nach dem 
niedrigsten und dem höchsten Verbrauch. I n die-
sen Tabellen kommt der Einfluß des Lebensstan-
dards, der sowohl quant i ta t iv wie qualitativ 
entscheidend auf die Zusammensetzung des Le-
bensmittelkorbes einwirkt, am stärksten zum 
Ausdruck. Der Gegensatz zwischen den „armen" 
und den „reichen" Arbeiterhaushalten zeigt, daß 
der jährliche Verbrauch je Brutto-VE der weniger 
begüterten Arbeiter bei keinem einzigen der ge-
nannten Artikel höher liegt als der Verbrauch der 
wohlhabenden Arbeiter. So beträgt der jährliche 
Verbrauch an Fleisch bei den Arbeitern mit einem 
Verbrauch von weniger als 6 500 DM 39,7 kg per 
Brutto-VE gegenüber 89,9 kg bei den Arbeitern 
mit dem größten Wohlstand. Bei Obst stellt man 
einen Unterschied von 26,4 kg gegenüber 65,8 kg 
und bei Gemüse einen von 18,0 und 27,8 kg fest. 
Die begüterten Arbeiter verbrauchen ungefähr 
doppelt soviel Bier und Wein je Brutto-VE wie 
die weniger begüterte Gruppe. E s fällt allerdings 
auf, daß der Margarineverbrauch beider Gruppen 
ungefähr gleich hoch ist. Ein Vergleich der am 
wenigsten und der am meisten begüterten Grup-
pen unter den Angestellten und Beamten läßt we-
niger scharfe Gegensätze erkennen als bei den 
Arbeitern. Auch hier liegt der Verbrauch an 
Fleisch, Obst, Gemüse, Wein und Bier bei den 
Angestellten und Beamten mit dem größeren Ver-
brauch höher. 
So findet man bei Fleisch einen Gegensatz zwi-
schen 53,2 kg und 42,3 kg; bei Obst 60,0 kg gegen-
über 39,7 kg; bei Gemüse 28,3 kg gegenüber 
22,5 kg und bei Wein 17,4 1 gegenüber 4,2 1. Die 
weniger begüterten Angestellten und Beamten 
gleichen die Einschränkungen, die sie sich bei 
den teuren Lebensmitteln auferlegen müssen, 
durch einen größeren Verbrauch an billigeren 
Lebensmitteln, wie Brot, Milch, Margarine, Kartof-
feln und Zucker, aus. Die Tatsache, daß man bei 
den Arbeiterhaushalten mit dem geringsten Ver-
brauch diese Tendenz nicht feststellen kann, 
dürfte bezeichnend für den Rückstand sein, den 
diese Gruppe gegenüber den Haushal ten mit hö-
herem Verbrauch aufweist. 
Ein Vergleich der weniger wohlhabenden Arbei-
terhaushalte mit denen der weniger begüterten 
brute pour les ouvriers d'une par t , et les employés 
et fonctionnaires d 'autre par t , les deux groupes 
é tant subdivisés selon le niveau de consommation 
le plus faible et le plus élevé. C'est dans ces ta-
bleaux que se t radui t le plus clairement l'influence 
du niveau de vie, qui détermine la s t ructure du 
panier alimentaire t an t du point de vue quantita-
tif que qualitatif. La comparaison entre les 
ouvriers les plus pauvres et les plus aisés montre 
que la consommation annuelle par U.C. brute des 
moins fortunés n'est, pour aucun de ces articles, 
supérieure à celle des autres. Ainsi, la consomma-
tion annuelle de viande des ouvriers dont la dé-
pense totale est supérieure à 6 500 DM est de 
39,7 kg pa r U.C. brute contre 89,9 kg pour ceux 
dont le niveau de vie est le plus élevé. Pour les 
fruits, on note un écart de 26,4 kg à 65,8 kg et 
pour les légumes de 18,0 kg à 27,8 kg. 
La consommation de bière et de vin (par U.C. 
brute) des ouvriers les plus favorisés est presque 
le double de celle de leurs camarades les plus 
pauvres. On notera par ailleurs que la consom-
mation de margarine des deux catégories est à peu 
près équivalente. La comparaison des deux grou-
pes d'employés et fonctionnaires fait apparaî t re 
des contrastes moins nets que ce n'est le cas pour 
les ouvriers. Cependant, la consommation de 
viande, de fruits, de légumes, de vin et de bière 
est également plus élevée pour les employés et 
fonctionnaires ayant un niveau global de consom-
mation supérieur. 
Pour la viande, on trouve respectivement 53,2 kg 
et 42,3 kg; pour les fruits, 60,0 kg et 39,7 kg ; pour 
les légumes, 28,3 kg et 22,5 kg et pour le vin 
17,4 1 et 4,2 1. Les employés et fonctionnaires dont 
le niveau de vie est le plus faible compensent les 
économies qu'ils sont contraints de s'imposer pour 
les produits les plus chers par une consommation 
plus importante d'aliments meilleur marché, tels 
que le pain, le lait, la margarine, les pommes de 
terre et le sucre. Cette tendance ne se manifestant 
pas pour les ouvriers dont le niveau de consomma-
tion est le plus bas est caractéristique du retard 
pris par ce groupe sur les ménages dont les ni-
veaux de consommation sont plus élevés. 
La comparaison entre ouvriers et employés les 
plus pauvres montre que la consommation de pro-
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Angestellten und Beamten zeigt, daß der Ver-
brauch an Lebensmittelposten der erstgenannten 
Gruppe im allgemeinen weniger umfangreich i s t 
als der der entsprechenden Gruppen der Angestell-
ten und Beamten. Bei einem Vergleich der Grup-
pen der Arbeiter und der Angestellten und Beam-
ten mit dem höchsten Verbrauchsniveau kann man 
merkwürdigerweise feststellen, daß die Arbeiter 
erheblich mehr Brot, Fleisch, Milch, Margarine, 
Obst, Kartoffeln und Bier verzehren. Der größere 
Fleischverbrauch findet seine Erk lä rung vor allem 
darin, daß die Arbeiter ungefähr fünfmal soviel 
Schweinefleisch verbrauchen wie die Angestellten 
und Beamten. Der Umstand, daß der Obstkonsum 
der Arbeiter den der Angestellten und Beamten 
übertrifft, ist vor allem auf den größeren Verzehr 
von Äpfeln zurückzuführen (34,4 kg in Arbeiter-
haushalten gegenüber 22,8 kg bei den Angestell-
ten und Beamten). 
I n den vorhergehenden Kapiteln wurde eine ein-
gehende Analyse nach Haushaltsgruppen gemäß 
den in Kapitel V genannten Kriterien vorgenom-
men. F ü r die Lebensmittelmengen kann jedoch das 
Kri ter ium Gesamtverbrauch zunächst nicht in 
seiner größten Untertei lung (Gruppen von jeweils 
1 000 DM) angewandt werden, da die Zahl der 
Haushal te in jeder dieser Gruppen zu gering für 
gültige Aussagen ist. Der Ausweis für diese Grup-
pen ist im Statistischen Anhang auf Tabellen des 
Typs E mit gekürzter Nomenklatur und infolge-
dessen ohne Mengenangabe beschränkt. 
dui ts alimentaires est généralement plus faible 
pour les premiers que pour les seconds. Si l'on com-
pare au contraire les ouvriers et les employés les 
plus aisés, on constate assez curieusement que les 
ouvriers consomment beaucoup plus de pain, de 
viande, de lait, de margarine, de fruits, de pommes 
de terre et de bière. L'écart pour la viande s'ex-
plique essentiellement pa r le fait que les ouvriers 
consomment environ cinq fois plus de porc que 
les employés et fonctionnaires ; pour les fruits, la 
différence provient sur tout des pommes, dont les 
ouvriers consomment 34,4 kg et les employés seu 
lement 22,8 kg. 
Dans les chapitres précédents, une analyse détail-
lée a été présentée pa r groupes de ménages en 
fonction de chacun des critères énoncés au cha-
pi t re V. Pour les quanti tés consommées, il n 'a 
pas été possible de retenir le critère niveau de la 
consommation totale, tout au moins dans son plus 
grand détail ( tranches de 1 000 DM). En effet, le 
nombre de ménages dans chacune de ces tranches 
étai t t rop faible pour permettre valablement une 
telle analyse. On a dû, pour ces groupes, se limiter 
aux tableaux du type E donnés à l 'annexe sta-
tistique, comportant une nomenclature abrégée et. 
par conséquent ne fournissant pas d'indications 
relatives aux quanti tés. 
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TABELLE lá TABLEAU 
Jährl ich verbrauchte Mengen wicht iger N a h r u n g s m i t t e l je Bruttoverbrauchseinheit 
Verbrauchte Mengen 
Q u a n t i t é s de q u e l q u e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s c o n s o m m é e s a n n u e l l e m e n t par unité de c o n s o m m a t i o n brute 
Quantités consommées 
Arbeiter-, Angestellten- und Bearntenhaushalte nach Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires selon 
dem niedrigsten und dem höchsten Verbrauch le niveau de consommation le plus bas et le plus haut 
Artikel 













Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darunter: Vollmilch, frisch 
Sahne 
Käse 
Eier in der Schale 
Butter 




































































































































































































et de fone 











































< 6 500 
DM 
> 17 000 
DM 
< 9 000 
DM 
> 22 000 
DM 
Article 
Produits à base de céréales 
dont : Pain 
Pâtes alimentaires 
Viande 
dont : Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont : Lait entier frais 
Crème de lait 
Fromage 
Oeufs avec coquille 
Beurre 
Graisses et huiles 
dont : Margarine 
Fruits frais 





















TABELLE 15 TABLEAU 
Jährlich verbrauchte Mengen wichtiger Nahrungsmittel je Bruttoverbrauchseinheit 
Vergleich der verbrauchten Mengen (Indexzahlen) 
Quantités de quelques produits alimentaires consommées annuellement par unité de consommation brute 
Comparaison des quantités consommées (Indices) 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte nach dem Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires selon 
niedrigsten und dem höchsten Verbrauch le niveau de consommation le plus bas et le plus hau t 
Artikel 













Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darunter: Vollmilch, frisch 
Sahne 
Käse 
Bier In der Schale 
Butter 
















































































































< 6 500 
DM 
> 17 000 
DM 
















































































et de fonctionnaires 
oma tion 
< 9 000 
DM 
3= 22 000 
DM 
Article 




dont : Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont: Lait entier frais 
Crème de lait 
Fromage 
Oeufs avec coquille 
Beurre 
Graisses et huiles 
dont : Margarine 
Fruits frais 
























für Ausgaben und Verbrauch 
ANNEXE I 
Nomenclature détaillée 
des dépenses et consommation 

Artikel 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL, GE-
TRÄNKE, TABAK 
BROT, MEHL UND NÄHRMITTEL 
Brot 
Weißbrot, Graubrot, Roggen- und Schwarzbrot, 
„baguette" Weizenkleingebäck, Brötchen (Wecke, 
Rundstücke), Sandwichbrot 
Konditorwaren, Dauerbackwaren, Lebkuchen und 
sonstiger Kuchen 
Frische Konditorwaren, Kuchen und Torten, ein-
schließlich Obstkuchen und regionale Spezialitä-
ten, Feingebäck (einschließlich Waffeln, Biskuit, 
Vitaminkekse usw.), englischer Kuchen, Leb-
kuchen, Rosinenbrot, Früchtebrot, Zwieback, Toast. 
Weizenmehl 




Fadenuudeln, Makkaroni, Spaghetti, Bandnudeln 
usw. im allgemeinen alle Teigwaren ohne Fleisch-
zusatz 
Sonstige Erzeugnisse 
Hafergrütze, Haferflocken, Grütze, Cornflakes, 
Popcorn, Maismehl, Maizena, Grieß, Puddingpul-
ver, Paniermehl, Roggenmehl, Kokosmehl, Reis-
mehl, Reisgries, sonstige Mehlarten und Nährmit-
tel auf Getreidebasis (ohne Tapioka und Kartoffel-
stärke, siehe: 13 02) 




Frisch, tiefgekühlt, gepökelt, geräuchert 
Schweinefleisch 
Frisch, tiefgekühlt, gepökelt, geräuchert 
Hammel-, Lamm- und Ziegenfleisch 
Frisch, tiefgekühlt 
Pferdefleisch 





















P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S E T B O I S -
S O N S , T A B A C 
PAIN ET CÉRÉALES 
Pain 
Pain blanc, pain bis, pain de seigle, baguette, 
petits pains (pistolets, pains à sandwichs) 
Pâtisserie, pains d'épice, gâteaux secs et autres 
Biscuits (y compris les gaufres, biscuits vitaminés, 
etc.), cakes, pains d'épice, pain aux raisins, crami-
ques et craquelins, biscottes, toasts, patisserie 
fraîche et autres gateaux, y compris les tartes et 
les spécialités régionales 
Farine de froment 





Vermicelle, macaroni, spaghetti, nouilles, etc., en 
général toutes les pâtes alimentaires ne compre-
nant pas de viande 
Autres produite 
Semoule de riz, farine de riz, gruaux d'avoine, 
flocons d'avoine, gruau, corn-flakes, popcorn, farine 
de maïs, maizena, semoule, pudding, chapelure, 
farine de seigle, farine de coco, autres sortes de 
farine et céréales en graines (à l'exception de ta-
pioca et fécule de pommes de terre, voir : 13 02) 
VIANDES 
Viande de veau 
Fraîche, congelée 
Viande de bœuf 
Fraîche, congelée, salée, fumée 
Viande de porc 
Fraîche, congelée, salée, fumée 
Viande de mouton, d'agneau, de chèvre et de che-
vreau 
Fraîche, congelée 
Viande de cheval 






aller Art (einschließlich Comedbeef) in Dosen 
oder sonstigen Behältern, ohne Schinken- und 
Wurstkonserven 
Frische Würste 
Bratwurst und sonstige frische Würste 
Leber und Innereien 
Leber, Herz, Nieren, Hirn, Kalbsmilch, Zunge, 
Ochsenschwanz, Kopf, Ohren, Kutteln, Knochen 
usw. 
Magerer und fetter Speck 
Frisch, gesalzen, geräuchert 
Schinken 
aller Art, einschließlich Schinkenkonserven 
Sonstige Wurstwaren 
Hartwurst (Salami, geräucherte Hartwurst), Auf-
schnitt, Leberstreichwurst, Leber- und Fleisch-
pasteten, Wurstkonserven, sonstige regionale 
Wurstarten (einschließlich in Dosen oder Gläsern) 
Geflügel (frisch, tiefgekühlt) 
Brat- und Suppenhühner, Gänse, Enten, Trut-
hähne, Tauben, Rebhühner, Fasane usw. 
Kaninchen und Wild 
Kaninchen (wild oder aus eigener Zucht), Hasen, 
Großwild 
Gekochtes und gebratenes Fleisch 
Gekochtes und gebratenes Fleisch aller Art mit 
Ausnahme von Geflügel 
Gekochtes oder gebratenes Geflügel 
Alle Arten gekochten oder gebratenen Geflügels 
Fertige Gerichte auf Fleischbasis (Konserven oder 
nicht) 
Fertige Fleischgerichte (in Dosen oder nicht) be-
stehend aus Fleisch und anderen Produkten: Ra-
violi, Canelloni, Tortellini, Fleisch mit Sauerkraut 
oder anderen Gemüsen, Fleischkroketten, Schin-
kenhörnchen und ähnliches usw. 
Verschiedenes 




See- und Süßwasserfische 
Fisch gesalzen, getrocknet, geräuchert 
Alle Arten von Fisch 
Tiefgekühlte Fische 




















Viande en conserve 
Toutes sortes (eorned-beef inclus) en boîte ou en 
bocal, à l'exclusion du jambon et des saucisses en 
conserves 
Saucisses fraiohes 
Saucisses à frire et autres saucisses fraîches 
Foie et abats divers 
Foie, cœur, rognons, cervelle, ris de veau, langue, 
queue de bœuf, tête, oreilles, tripes, OB, etc. 
Lard maigre et gras 
Frais, salé, fumé 
Jambon 
Toutes sortes, y compris en conserve 
Autres produite de charcuterie 
Saucissons secs (salami, saucisse sèche fumée), 
paté de foie, paté de viande et autres charcuteries 
régionales (y compris en boîte ou en bocal), sau-
cisses en conserve 
Volailles (fraîches, congelées) 
Poulets, oies, canards, dindons, pigeons, perdrix, 
faisans, etc. 
Lapins et gibier 
Lapins domestiques et sauvages, lièvres, gros gi-
bier 
Viande cuite 
Viandes de toutes sortes rôties ou bouillies, à l'ex-
ception des volailles 
Volaille cuite 
Toutes sortes de volailles rôties ou bouillies 
Plat» cuisinés à base de viande en conserve ou non 
Plats de viande cuisinés (qu'ils soient ou non en 
boîte) se composant de viande et d'autres produits, 
ravioli, canelloni, tortellini, viande accompagnée 
de choucroute ou d'autres légumes, croquettes de 
viande, tourtes à la viande, friands, etc. 
Divers 
Extraits de viande solides ou liquides, cuisses de 
grenouille, etc. 
PRODUITS DE LA PÊCHE 
Poisson frais 
Poisson de mer et d'eau douce 
Poisson salé, séché, fumé 
Toutes sortes de poisson 
Poisson congelé 




Alle Arten Fischkonserven, 
Rollmops (im Glas oder lose) 
Heringskonserven, 
Weich- und Krebstiere (frisch, gekocht oder in Kon-
serven) 
Muscheln, Austern, Garnelen, Krebse, Krabben, 
Hummer, Langusten, Schnecken usw. 
Sonstige Fische 
Fertige Fischgerichte, zusammengesetzt aus Fisch 
und anderen Nahrungsmitteln: kalte Gerichte auf 
Grundlage von Fisch, Aal grün, Fischsalat. Fisch 
in Gelee, Tomaten mit Garnelen, Fisohpasten und 
-pasteten usw. 
MILCH UND KÄSE 
Vollmilch, frisch 
Frischmilch, lose, in Flaschen oder anderen Be-
hältern, sterilisiert, pasteurisiert oder nicht 
Frische entrahmte Milch 
Kondensmilch 






Kaffeemilch, saure Milch, Buttermilch, Milchbrei, 
Chocomel. Säuglingsnahrung auf Milchbasis, Milch-
pulver (Vollmilch- oder Magermilchpulver) 
Käse 
Streichkäse, Camembert, Ziegenkäse, Gervais, 
Schweizorkuse, Emmentaler, Edamer, Holländi-
scher Käse (einschließlich geriebenem Käse) usw. 
Weißkäse 
EIER 
Eier in der Schale 
BUTTER 
Butter 
Frisch, gesalzen, in Dosen 




























Conserves de poisson 
Toutes sortes de conserves de poisson, harengs 
conservés, rollmops (en bocaux ou non) 
Mollusques, crustacés et coquillages (frais, cuits ou 
en conserve) 
Moules, huîtres, crevettes, écrevisses, crabes, lan-
goustes, escargots, etc. 
Autres poissons 
Plats de poisson préparés, composés de poisson et 
d'autres produits : plats froids à base de poisson, 
anguilles au vert, salade de poisson, poisson en 
gelée, tomates aux crevettes, patés au poisson, etc. 
LAIT ET FROMAGE 
Lait entier frais 
Lait frais au détail, en bouteilles et autres réci-
pients, stérilisé, pasteurisé ou non 
Lait écrémé frais 
Lait condensé 
Sucré ou non sucré 




Autres sortes de lait 
Lait au café, lait battu, bouillies, chocomel, nour-
ritures pour bébés à base de lait, lait en poudre 
(écrémé ou non) 
Fromage 
Fromage à tartiner, camembert, chèvre, petit 
suisse, gruyère, emmenthal, fromage de Hollande 
(fromage râpé compris), etc. 
Fromage blano 
ŒUFS 
Œufs avec coquille 
BEURRE 
Beurre 
Frais, salé ou en conserve 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
Huile d'arachide 
Huile d'olive 
Autres huiles de table 




Rindertalg, Schweineschmalz, Pferdefett, sonstige 
tierische Fette 
Margarine 
Pflanzenfette (einschließlich Mischfette) „Vegeta-
line", Palmin usw. 
Verschiedenes 

















Sonstige frische Früchte 
Kernobst außer Äpfel und Birnen, Stachelbeeren, 
Johannisbeeren, Himbeeren, Kastanien, frische 
Ananas, frische Feigen, Oliven 
Schalenfrüchte 
Nüsse, Haselnüsse, Mandeln, Kokosnüsse, Erd-
nüsse usw. 
Trockenobst 
Backpflaumen, Aprikosen, Rosinen, Äpfel, getrock-






































Graisse de bœuf, saindoux, graisse de cheval, au-
tres graisses animales 
Margarine 
Graisses végétales (graisses mélangées incluses) 
Végétaline, etc. 
Divers 













Citrons, pamplemousses, etc. 
Banones 
Melons 
Pastèques, melons d'eau 
Autres fruits frais 
Fruits à pépins autres que pommes et poires, 
groseilles, groseilles à maquereau, framboises, châ-
taignes, ananas frais, figues fraîches, olives 
Fruits à coque 
Noix, noisettes, amandes, noix de coco, cacahuètes 
Fruits sèches 
Pruneaux, abricots secs, raisins secs, pommes sé-




Diverses conserves de fruits 
Toutes sortes en boîte ou en bocal, y compris 
compotes 
Divers 





aller Art (einschließlich geschälter Kartoffeln und 
Kartoffeln für Pommes frites) 















Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch 
Sonstiges Frischgemüse 
Chicorée, Fenchel, Rote Beete, Saubohnen, Auber-
ginen, Rüben, Lauch, Radieschen, Schwarzwurzeln, 
Sellerie, Spargel, Suppengrün, Petersilie, Rhabar-
ber, Gurken, kleine frische Gurken zum Einlegen, 
Pilze, Artischocken, Kerbel, Paprikaschoten usw. 
Getrocknete Bohnen 
Weiße und rote Bohnen 
Getrocknete Erbsen 
Linsen 
Sonstige getrocknete Hülsenfrüchte 
Kichererbsen, Saubohnen, Sojabohnen Usw. 
Trockengem üse 
aller Art (einschließlich getrocknete Pilze) außer 
dem unter 10 12, 10 13, 10 14 und 10 15 erfaßten 
Gemüse 
Gemüsekonserven 
aller Art In Dosen oder anderen Gefäßen (ein-
schließlich Cornichons, Zwiebeln oder Gurken in 



























POMMES DE TERRE 
Pommes de terre 
Toutes sortes (y compris épluchées et coupées 
crues) 
AUTRES LÉGUMES (non compris les jus de légumes) 
Carottes 
Choux-fleurs 
Choux de Bruxelles 
Autres choux 











Oignons, échalottes, aulx 
Autres légumes frais 
Endives, fenouils, betteraves rouges, fèves fraîches, 
aubergines, navets, poireaux, radis, salsifis, céleris, 
asperges, légumes pour le potage, persil, rhubarbe, 
concombre, cornichons frais, champignons, arti-
chauts, cerfeuil, poivrons, etc. 
Haricots secs 
Haricots blancs et rouges 
Pois secs 
Lentilles 
Autres légumes secs 
Pois chiches, fèves, pois chinois (soja), etc. 
Légumes déshydratés 
Toutes sortes (y compris champignons séchés) à 
l'exception des légumes compris sous les postes 
10 12, 10 13, 10 14 et 10 15 
Légumes en conserve 
Toutes sortes, en boîte ou en bocal (y compris 
cornichons, oignons ou concombres au vinaigre, 










Kristall- und Grießzucker, Würfelzucker, brauner 
und anderer Zucker 
MARMELADEN UND SOSSWAREN 
Marmelade 
Marmelade, Mus, Apfelkraut usw. 
Honig 




Kakaopulver, Banago, Ovomaltine und ähnliche 
Erzeugnisse 
Schokolade 
Schokolade (auch körnig oder in Pulverform), 
Schokoladenerzeugnisse, Pralinen, Schokolade als 
Brotaufstrich (z.B. Schokoladenbutter) 
Speiseeis 
Normales Speiseeis und Sahneneis 
Sonstige Süßwaren 
Karamellen, Fruchtbonbons, sonstige Bonbons, 
Pfefferminz, Lakritzenpastillen, Marzipan, Kokos-
nußstangen, Kaugummi, kandierte Früchte, Oran-
geat, Zitronat 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
Salz, Essig, Gewürze 
Salz, Weinessig, gewöhnlicher Essig, Pfeffer, Mus-
kat, Zimt, Gewürznelken. Lorbeerblätter, Vanille-
stange, Fleischgewürze, Senf, orientalische Ge-
würze, Mischgewürze, Saucenwürfel, Maggi, Ket-
chup 
Tapioka und Kartoffelmehl 
einschließlich Sago 
Suppen 
Flüssig, fest oder pulverförmig 
Verschiedenes 
Mayonnaise, Erdnußbutter, Hefe, Essenzen, Gela-
tine, Vanillinzucker, Saccharin, Kartoffelchips, 
Eipulver, fertige Gerichte außer Fleisch- und 
Fischgerichten. Fritten, kalte Gerichte und Fertig-
gerichte aus Gemüsen, Eiern, Käse, fertige Suppen 
(Verkauf per Liter). Verzehr in Gaststätten ist 





















Légumes salés (y compris choucroute) 
SUCRE 
Sucre 
Sucre cristallisé et sucre semoule, sucre en mor-
ceaux, cassonade et autres sucres 
CONFITURES ET CONFISERIE (produits il base de 
sucre) 
Confitures 
Confiture, marmelade, gelée de pommes, etc. 
Miel 




Cacao, banania et autres produits similaires 
Chocolat 
Chocolat (y compris granulés et en poudre), pro-
duits en chocolat, bouchées au chocolat, chocolat 
à tartiner (par exemple Chocopasta) 
Glaces 
Glaces de consommation et crèmes glacées 
Sucreries diverses 
Pain de coco, caramels, chewing-gum, bonbons 
divers, pastilles de réglisse, massepain, pâte 
d'amandes, fruits confits, tablettes d'anis, etc. 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
Sel, vinaigre, épices 
Sel, vinaigre de vin ou d'alcool, poivre, muscade, 
cannelle, clous de girofle, laurier, gousses de vanille, 
épiées pour la viande, moutarde, condiments mix-
tes, délicatesses orientales, sauces en tablettes, 
aromates 
Tapioca et fécule 
Y compris sagou 
Soupes 
Sous forme liquide, solide ou en poudre 
Divers 
Mayonnaise, beurre d'arachide, levure, essences, 
gélatine, sucre vanillé, saccharine, légumes prépa-
rés, frites, plats froids et préparations composées 
de légumes, œufs, fromage, etc., chips, poudre 
d'œufs. Plats préparés autres que plats de viande 
et de poisson, soupes préparées vendues au litre, 





Kaffee in Bohnen oder gemahlen 
Pulverkaffee (Nescafe usw.) und Kaffeextrakte 
in Pulverform oder flüssig 
Tee 
Echter Tee (schwarz oder grün) 
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE 
Mineralwasser 
Obst- und Gemüsesäfte 
Orangensaft, Tomatensaft usw. in Dosen oder im 
Glas 
Sonstige alkoholfreie Getränke 
Ersatz- und Zusatzkaffee, Chicorée, Kräutertee, 
Limonaden, Sirup, Coca-Cola usw. 
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE UND ALKOHOL 
Wein 




Apfel- und Birnenmost 
Aperitifs, Branntwein und Likör 
aller Art 
MAHLZEITEN UND SONSTIGER VERZEHR AU-
SSERHALB DES HAUSES, OHNE FERIEN AUSGA-
BEN 
Mahlzeiten und sonstiger Verzehr 
Mahlzeiten außerhalb des Hauses 
Kaffee außerhalb des Hauses 
Sonstiger Verzehr außerhalb des Hauses 
TABAK 
Tabak 

































Café en grains ou moulu 
Café soluble et essence de café 
Café en poudre ou liquide 
Thé 
BOISSONS NON ALCOOLISÉES 
Eau minérale 
Jus de fruits et de légumes 
Jus d'oranges, jus de tomates, etc., en boîte ou en 
verre 
Autres boissons non alcoolisées 
Succédanés de café, chicorée, tisanes, limonades, 
sirops, coca-cola, etc. 
BOISSONS ALCOOLISÉES ET ALCOOL 
Vin 
Champagne et vin mousseux 
Bière 
Toutes sortes 
Cidre et poiré 
Apéritifs, eaux-de-vie et liqueurs 
Toutes sortes d'apéritifs, eaux-de-vie et liqueurs 
REPAS ET AUTRES CONSOMMATIONS PRIS A 
L'EXTÉRIEUR, NON COMPRIS LES DÉPENSES 
DES VACANCES 
Repas et autres consommations 
Repas pris à l'extérieur 
Café pris à l'extérieur 
Autres consommations 
Autres consommations prises à l'extérieur 
TABAC 
Tabac 
à fumer, à priser, à chiquer, tabac à cigarettes, 







KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENBEKLEIDUNG 
Oberkleidung und Arbeitskleidung für Herren 
Oborkleidung aus Textilien, Leder, Pelz, Gummi, 
Kunststoff usw. (einschl. Mäntel, Regenmäntel, 
Anzüge, Jacken, Hosen, Morgenrock, Monteuran­
züge, Arbeitshosen, Arbeitsschutzanzüge, Unifor­
men) 
Sportkleidung für Herren 
Alle Arten von Sportkleidung (einschließlich 
Anoraks, Shorts, Trainingskleidung, Gymnastik­
anziige, Strandkleidung und Badeanzüge usw.), 
ausgenommen Strickjacken, Westen und Pullover 
Oberkleidung für Knaben (unter 17 Jahren) 
Oberkleidung aus Textilien, Leder, Pelz, Gummi, 
Kunststoff (einschl. Mäntel, Regenmäntel, Anzüge, 
Hosen, Morgenröcke 
Sportkleidung für Knaben (unter Π Jahren) 
Alle Arten (einschließlich Anoraks, Shorts, Trai­
ningsanzüge, Badeanzüge), ausgenommen Strick­
jacken, Westen und Pullover 
Strickjacken, Westen, Pullover für Herren und 
Knaben 
Aller Art (einschließlich Sporttrikots, Jacken 
usw.) aus Stoff, aus Leder, gestrickt oder gewirkt 
Kleidungszubehör für Herren und Knaben 
Hüte, Mützen, Baskenmützen, Schals, Kravatten, 
Handschuhe, Gürtel, Hosenträger, Sockenhalter, 
einfache Manchettenknöpfe, Taschentücher (aus­
genommen Papiertaschentücher) usw. 
Wäsche und Unterkleidung für Herren und Knaben 
Oberhemden, Unterhemden, Unterhosen und Slips, 
Schlafanzüge, Socken, sonstige Unterkleidung 
Sonstige Bekleidung für Herren und Knaben 













VÊTEMENTS ET CHAUSSURES 
VÊTEMENTS D'HOMMES ET DE GARÇONNETS 
Vêtements de dessus et vêtements de travail pour 
hommes 
Vêtements de dessus en matières textiles, cuir, 
fourrure, caoutchouc, plastique, etc. (y compris par­
dessus, imperméables, complets, vestons, pantalons, 
robes de chambre, salopettes, pantalons de travail, 
cache­poussière, uniformes) 
Vêtements de sport pour hommes 
Toutes sortes de vêtements de sport (y compris 
anoraks, chemises de sport, shorts, tenues d'en­
traînement, vêtements de gymnastique, vêtements 
de plage et de bain, etc.), non compris les tricots, 
gilets et pull­overs 
Vêtements de dessus pour garçonnets (moins de 
17 ans) 
Vêtements de dessus en matières textiles, cuir, 
fourrure, caoutchouc, plastique (y compris pardes­
sus, imperméables, complets, pantalons, robes de 
chambre) 
Vêtements de sport pour garçonnets (moins de 
17 ans) 
Toutes sortes de vêtements de sport (y compris 
anoraks, shorts, tenues d'entraînement, vêtements 
de gymnastique, chemises de sport, vêtements de 
bain, etc.), non compris les tricots, gilets et pull­
overs 
Tricots, gilets, pull­overs pour hommes et garçonnets 
Toutes sortes (y compris tricots de sport, blousons, 
etc.) en tissu, en tricot ou en cuir 
Accessoires du vêtement pour hommes et garçonnets 
Chapeaux, casquettes, bérets, echarpes, cravates, 
gants, ceintures, bretelles, supports­chaussettes, 
boutons de manchettes ordinaires, mouchoirs au­
tres que les mouchoirs en papier, etc. 
Chemises et sous­vêtements d'hommes et de garçon­
nets 
Chemises, maillots de corps, caleçons et slips, py­
jamas, chaussettes, autres sous­vêtements 
Autres articles vestimentaires pour hommes et gar­
çonnets 




DAMEN­ UND MÄDCHENBEKLEIDUNG 
Oberkleidung und Arbeitskleidung für Damen 
Oberkleidung aus Textilien, Leder, Pelz, Gummi, 
Kunstoff, usw. (einschl. Mäntel, Regenmäntel, 
Kleider, Röcke, Kostüme und zweiteilige Kleider, 
Hosen, Blusen, Morgenröcke, Arbeitskittel, Schür­
zen usw.) , 
Sportkleidung für Damen 
Aller Art (einschließlich Anoraks, Sporthosen, 
Shorts, Tennisröcke, Sportanzüge, Gymnastikan­
züge, Strandkleidung, Badeanzüge usw.) ausge­
nommen Strickjacken, Westen und Pullover 
Oberkleidung für Mädchen (unter Π Jahren) 
Oberkleidung aus Textilien, Leder, Pelz, Gummi, 
Kunststoff usw. (einschl. Mäntel, Regenmäntel, 
Kleider, Röcke, Kostüme, Blusen, Hosen, Morgen­
mäntel) , 
Sportkleidung für Mädchen (unter 17 Jahren) 
Alle Arten von Sportkleidung (einschl. Anoraks, 
Shorts, Trainingsanzüge, Gymnastikanzüge, Ten­
nisröcke, Strand­ und Badeanzüge usw.) ausge­
nommen Strickjacken, Westen und Pullover 
Strickjacken, Westen, Pullover für Damen und 
Mädchen 
Aller Art (einschl. Sporttrikots, Jacken usw.) ge­
wirkt, gestrickt oder aus Leder 
Kleidungszubehör für Damen und Mädchen 
Hüte und sonstige Kopfbedeckungen, Halstücher, 
Schals, Gürtel, Handschuhe, Taschentücher (außer 
Papiertaschentücher) usw. 
Wäsche und Unterkleidung für Damen und Mädchen 
Hemden, Unterröcke, Petticoats, Nachthemden, 
Schlafanzüge, Hosen und Slips, Büstenhalter, 
Hüfthalter, Korsetts, Strümpfe, Strumpfhosen, 
sonstige Damen­ und Mädchenwäsche 
Sonstige Bekleidung für Damen und Mädchen 
Leihgebühr für Kleidung (einschl. Zubehör) 
STOFF, WOLLE, BABYWÄSCHE 
Kleiderstoff 
Alle Arten von Stoff zur Herstellung von Ober­
kleidung, Wäsche und Unterkleidung, Arbeitsklei­
dung und Sportkleidung (ausgenommen Stoff für 
Babywäsche und ­kleidung) 
Strickwolle 















VÊTEMENTS DE FEMMES ET DE FILLETTES 
Vêtements de dessus et vêtements de travail pour 
femmes 
Vêtements de dessus en matière textile, cuir, four­
rure, caoutchouc, plastique, etc. (y compris man­
teaux, imperméables, robes, jupes, tailleurs et 
deux­pièces, pantalons, peignoirs, salopettes, cache­
poussière, tabliers 
Vêtements de sport pour femmes 
Toutes sortes de vêtements de sport (y compris 
anoraks, pantalons de sport, shorts, jupes de ten­
nis, vêtements de gymnastique, vêtements de plage 
et de bain, etc.), non compris les tricots, gilets et 
pull­overs 
Vêtements de dessus pour fillettes (moins de 17 ans) 
Vêtements de dessus en matières textiles, cuir, 
fourrure, caoutchouc, plastique, etc. (y compris 
manteaux, imperméables, robes, jupes, tailleurs et 
deux­pièces, pantalons, peignoirs) 
Vêtements de sport pour fillettes (moins de 17 ans) 
Toutes sortes de vêtements de sport (y compris 
anoraks, shorts, tenues d'entraînement, vêtements 
de gymnastique, jupes de tennis, vêtements de 
plage et de bain, etc.), non compris les tricots, 
gilets et pull­overs 
Tricots, gilets, pull­overs pour femmes et fillettes 
Toutes sortes (y compris tricots de sport, blousons 
etc.) en tissu, en tricot ou en cuir 
Accessoires du vêtement pour femmes et fillettes 
Chapeaux et autres coiffures, echarpes, ceintures, 
gants, mouchoirs autres que les mouchoirs en pa­
pier, etc. 
Sous­vêtements de femmes et de fillettes 
Chemises de jour, combinaisons, jupons, chemises 
de ntiit, pyjamas, culottes et slips, soutiens­gorge, 
corsets, gaines élastiques, bas, collants, autres 
sous­vêtements pour dames et fillettes 
Autres articles vestimentaires pour femmes et fil­
lettes 
Frais de location de vêtements, y compris acces­
soires 
TISSU, LAINE, LAYETTE 
Tissu pour vêtements 
Toutes sortes de tissus pour la confection de vête­
ments de dessus, de sous­vêtements, de vêtements 
de travail et de sport (à l'exception des tissus 
pour vêtements de bébés) 
Laine a tricoter 




Windeln, sonstige Babywäsche und -kleidung, 
Betteinlagen, Bettücher, Decken und sonstige zur 
Babyausstattung gehörende Artikel 
REPARATUREN DER KLEIDUNG (ohne Schuhrepa-
raturen) 
Reparaturen und Schneiderlohn für Kleider und 
Unterkleider 
Schneiderlohn für Kleidung. Barbezahlung von 
Schneiderinnen, die ins Haus kommen 
Kurzwaren und sonstige Artikel zur Reparatur von 
Kleidung 
Nähgarn, Bänder, Knöpfe, Gummiband, Scheren, 
Fingerhüte, Nadeln, Stecknadeln, Nähseide, Spitze, 
Schnittmuster usw. 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
Straßen- und Arbeitsschuhe aus Leder für Herren 
Alle Arten von Arbeitsschuhen mit Leder- oder 
Gummisohlen, einschließlich Arbeitsstiefel aus 
Leder mit Leder- oder Gummisohlen, Lederschuhe 
mit Leder- oder Gummisohlen, ausgenommen San-
dalen und Schaftstiefel aus Leder mit Leder- oder 
Gummisohlen 
Sportschuhe für Herren 
aller Art (einschl. Schaftstiefel, Tennisschuhe, Ski-
stiefel, Turnschuhe usw.) 
Straßenschuhe für Knaben (unter 17 Jahren) 
Lederschuhe, mit Leder oder Gummisohlen, aus-
genommen Sandalen und Schaftstiefel 
Sportschuhe für Knaben (unter 17 Jahren) 
aller Art (einschl. Schaftstiefel, Tennisschuhe, 
Skistiefel, Turnschuhe usw.) 
Hausschuhe und sonstige Schuhartikel 
Alle Arten von Hausschuhen, Sandalen, Pantinen, 
Schuhe mit Holzsohlen, Schuhe aus Stoff oder 
aus Filz, Gamaschen, Schuhe und Stiefel aus 
Gummi, Gamaschen usw. 
DAMEN- UND MÄDCHENSCHUHE 
Straßenschuhe aus Leder für Damen 
Lederschuhe mit Leder- oder Gummisohle, ausge-


















Couches, autres vêtements de bébés, petits draps, 
couvertures et autres articles de layette 
RÉPARATION DES VÊTEMENTS (à l'exclusion des 
chaussures) 
Réparation et frais de confection des vêtements et 
sous-vêtements 
Frais de confection de vêtements. Rétribution en 
espèces des couturières travaillant h domicile 
Mercerie et autres articles pour la réparation des 
vêtements 
Fils, rubans, boutons, élastique, ciseaux, dés ft 
coudre, aiguilles, épingles, soies, dentelles, patrons, 
etc. 
CHAUSSURES HOMMES ET GARÇONNETS 
Chaussures de travail et chaussures de ville en cuir 
pour hommes 
Toutes sortes de chaussures de travail avec semel-
les de cuir ou de caoutchouc, y compris les bottes 
de travail en cuir avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc, chaussures de ville en cuir, avec se-
melles de cuir ou de caoutchouc, à l'exception des 
sandales et des hautes bottes en cuir avec semel-
les de cuir ou de caoutchouc 
Chaussures de sport pour hommes 
Toutes sortes (y compris hautes bottes, chaussures 
de tennis, chaussures de ski, chaussures de gym-
nastique, etc.) 
Chaussures en cuir pour garçonnets (moins de 17 ans) 
Chaussures en cuir, avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc, à l'exception des sandales et des hau-
tes bottes en cuir avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc 
Chaussures de sport pour garçonnets (moins de 
17 ans) 
Toutes sortes (y compris hautes bottes, chaussures 
de tennis, chaussures de ski, chaussures de gym-
nastique, etc.) 
Pantoufles et autres articles chaussants pour hom-
mes et garçonnets 
Toutes sortes de pantoufles, sandales, sabots, 
chaussures h semelles de bois, chaussures en tex-
tile ou en feutre, jambières, chaussures et bottes 
en caoutchouc, guêtres, etc. 
CHAUSSURES FEMMES ET FILLETTES 
Chaussures de ville en cuir pour femmes 
Chaussures en cuir avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc, à l'exception des sandales sans talon 
et des hautes bottes 
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Sportschuhe für Damen 
aller Art (einschl. Stiefel, Tennisschuhe, Skistiefel, 
Turnschuhe usw.) mit Leder- oder Gummisohle 
Straßenschuhe aus Lcder für Mädchen (unter 
17 Jahren) 
Straßenschuhe aus Leder mit Leder- oder Gummi-
sohle, ausgenommen Sandalen ohne Absatz und 
die Schaftstiefel 
Sportschuhe für Mädchen (unter 17 Jahren) 
aller Art (einschl. Stiefel, Tennlssehuhe. Skistie-
fel, Turnschuhe, usw.) 
Hausschuhe und sonstige Schuhartikel für Damen 
und Mädchen 
Alle Arten von Hausschuhen, Sandalen, Pantinen, 
Schuhe mit Holzsohle, Schuhe aus Stoff oder Filz, 
Gummischuhe und Gummistiefel usw. 
SCHUHREPARATUREN 
Schuhreparaturen 
Reparaturkosten für alle Arten von Schuhen 
Verschiedene Artikel für Schuhreparaturen 
Schnürsenkel, Sohlenleder, Nägel usw., um Schuhe 
selbst zu reparieren 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOPFE, BELEUCHTUNG 
BRUTTOMIETEN UND MIETNEBENKOSTEN 
Miete 
Miete für ein leeres Haus oder eine leere Woh-
nung (ausgenommen Ausgaben für Unterkunft 
während der Ferien) 
Mietnebenkosten und individueller Wasserverbrauch 
Kosten für Wasser, für Aufzug usw., Kosten für 
die Instandhaltung der Treppe oder des gemein-
samen Gartens, Pflichtversicherung gegen Bruch-
schäden, Müllabfuhr usw. 
Miete für möbilierte Wohnungen, Hotel, Pension 
In diesen Mieten können Dienstleistungen wie 
Wasser, Heizung, Beleuchtung, Wäsche, Möbel 















Chaussures de sport pour femmes 
Toutes sortes (y compris hautes bottes, chaussures 
de tennis, chaussures de ski, chaussures de gym-
nastique, etc.) aveo semelles de cuir ou de caout-
chouc 
Chaussures en cuir pour fillettes (moins de 17 ans) 
Chaussures en cuir avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc, à l'exception des sandales sans talon 
et des hautes bottes 
Chaussures de sport pour fillettes (moins de 17 ans) 
Toutes sortes (y compris hautes bottes, chaussures 
de tennis, chaussures de ski, chaussures de gym-
nastique, etc.) avec semelles de cuir ou de caout-
chouc 
Pantoufles et autres articles chaussants pour fem-
mes et fillettes 
Tontes sortes de pantoufles, sandales, sabots, 
chaussures à semelles de bois, chaussures en tex-
tile ou en feutre, chaussures et bottes en caout-
chouc, etc. 
RÉPARATION DES CHAUSSURES 
Réparation 
Frais de réparation de toutes sortes de chaussures 
Articles divers pour la réparation des chaussures 
Lacets, cuir pour semelles, clous, etc. (pour répa-
rer les chaussures soi-même) 
LOYER ET CHARGES ; COMBUSTIBLES ET 
ÉCLAIRAGE 
LOYER BRUT ET CHARGES 
Loyer 
Loyers de maisons ou d'appartements vides (non 
compris dépenses de logement pendant les vacan-
ces) 
Charges et consommation individuelle d'eau 
Charges de distribution d'eau, d'ascenseurs, etc., 
frais d'entretien escalier ou jardin commun, assu-
rance obligatoire contre le bris des vitres, poubel-
les, etc. 
Loyer des logements meublés, des pensions et hôtels 
Ces loyers peuvent comprendre certains services, 




REPARATUR- UND UNTERHALTSKOSTEN ZU 
LASTEN DES MIETERS 
Reparatur- und Unterhaltskosten zu Lasten des 
Mieters 
Schreiner-, Installateur- und Tapeziererkosten, 
Kosten für Maler und Dekoration usw. im Inneren 
der Räume, Schornsteinfeger, Fensterreinigung, 
Installationskosten in Küche, Bad, Dusche, Zen-








Holz, Holzkohle, Torf, sonstige Brennstoffe 
FLÜSSIGE BRENNSTOFFE 
Heizöl, Dieselöl und sonstige flüssige Brennstoffe 
Gasoil, Fuel, Dieselöl, Petroleum zu Heizzwecken 
ELEKTRIZITÄT 
Elektrizität 
Miete für Stromzähler 
GAS 
Stadtgas 
Butan- und Propangas 
Ausgenommen Leihgebühr für die Flaschen 
Miete für Gasmesser 
Einschl. Leihgebühr für Butan- oder Propangas-
flaschen 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
Kosten für Kollektivheizung Kohle 
Beteiligung an einem kollektiven 
(Kohle) 
Heizsystem 
Kosten für Kollektwheizung Heizöl 
Beteiligung an einem kollektiven Heizsystem (öl) 
Kosten für sonstige Kollektivheizung 
Beteiligung an einem kollektiven Heizsystem, 































DÉPENSES DES OCCUPANTS AU TITRE DES RÉ-
PARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
Frais de réparation et d'entretien (à la charge du 
locataire) 
Frais de menuiserie, de plomberie, de tapisserie, 
de peinture et de décoration à l'intérieur des lo-
caux ; ramonage des cheminées, nettoyage des 
vitres; installation de cuisine, salle de bains, 








Briquettes de lignite 
Bois, charbon de bois, tourbe et autres combustibles 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
Fuel, mazout et autres combustibles liquides 




Location compteur électricité 
GAZ 
Gaz de ville 
Gaz butane et propane 
Non compris la location des bouteilles 
Location compteur gaz 
Y compris location des bouteilles de butane 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
Frais de chauffage collectif charbon 
Participation a un système de chauffage collectif 
charbon 
Frais de chauffage collectif fuel et mazout 
Participation à un système de chauffage collectif 
à mazout 
Frais pour autres systèmes de chauffage collectif 
Participation à un système de chauffage collectif 




Kerzen, Streichhölzer, Petroleum, 
Alkohol für den Hausgebrauch 
Benzin und 
MÖBEL, EINRICHTUNGS- UND HAUS-
HALTSGEGENSTÄNDE, LAUFENDER UN-
TERHALT DER WOHNUNG 
MÖBEL, FUSSBODENBELAG UND SONSTIGE EIN-
RICHTUNGSGEGENSTÄNDE (einschl. Installation) 
Möbel 
Wohnzimmer-, Eßzimmer-, Schlafzimmer- und 
Arbeitszimmereinrichtungen usw., Einzelteile für 
Wohnzimmer, Eßzimmer, Schlafzimmer, Arbeits-
zimmer usw., Küchenmöbel, Gartenmöbel, Wiegen 
und Kinderbetten, Kommoden, Laufstall für Kin-
der, Möbel für Radiogeräte und Fernsehapparate, 
Truhen usw. 
Teppiche 
Fußbodenbelag, Treppenläufer, Abstreifer 
Sonstiger Fußbodenbelag 
Linoleum, Balatum, Parkett, Fußboden- und Trep-
penbelag aus Kunststoff, Filzpapier usw. 
Beleuchtungskörper 
Lüster, Tischlampen, Stehlampen usw. (ausgenom-
men elektr. Birnen) 
Sonstige Einrichtungsgegenstände 
Kleiderablagen, Bücherborde, Bürstenständer, 
Schirmständer, Zeitungsständer, Rauchservice, 
Bilder, Plastiken, Wand- und Standuhren, Roll-
jalusien, Faltjalusien aus Kunststoff usw., Baro-
meter, Thermometer usw. 
HAUSHALTSWÄSCHE, HEIMTEXTILIEN (einschl. 
Kuns t st offerzeugniss c) 
Haushaltswäsche 
Bettücher, Kopfkissenbezüge, Bettbezüge, Molton, 
Tischtücher, Servietten, Handtücher, Küchen-
tücher, Wäschesäcke, sonstige Haushaltswäsche 
Matratzen und Auf lagematratzen 
aller Art (einschl. Sprungrahmen) 
Decken 
















Bougies, allumettes, pétrole et essence employés 
pour la cuisine 
MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
ÉQUIPEMENT MÉNAGER ET ENTRETIEN 
COURANT 
MEUBLES, REVÊTEMENT DE SOL ET AUTRES 
ARTICLES D'AMEUBLEMENT (y compris frais de 
pose) 
Meubles 
Mobilier pour salons, salles à manger, chambres à 
coucher, cabinets de travail, etc., meubles séparés 
pour salons, salles à manger, chambres à coucher, 
cabinets de travail, etc., meubles de cuisine, meu-
bles de jardin, berceaux et lits d'enfants, commo-
des, parcs pour enfants, meubles pour postes de 
radio et de télévision, bahuts, etc. 
Tapis 
Tapis de sol, tapis d'escalier, tapis brosse 
Autres revêtements de sol 
Linoléum, balatum, parquet, revêtements de sol 
en plastique, papier feutre, etc. 
Appareils d'éclairage 
Lustres, lampes de table, lampes il pied, etc. (non 
compris les ampoules) 
Autres objets d'ameublement 
Porte-manteaux, étagères à livres, support de 
brosses, porte-parapluies, porte-journaux, garniture 
pour fumeurs, peintures, sculptures, horloges et 
pendules, stores extérieurs (jalousies, luxaflex, 
etc.), baromètres, thermomètres, etc. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE (y compris les 
produits en plastique) 
Linge de maison 
Draps de lit, taies d'oreiller, housses de traversin, 
alaises, nappes, serviettes, torchons de vaisselle, 
sacs à linge, autre linge de maison 
Matelas et sommiers 
Toutes sortes de matelas et sommiers (y compris 
métalliques) 
Couvertures 




Federbetten, Kopfkissen usw. 
Federdeckbetten, Daunendecken usw. 
Sonstiges Bettzeug 
Matratzenschoner, Tagesbettdecken usw. 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN (einschl. Kunststoff­
ware) 
Möbelstoff (vom Meter) 
Stoff vom Meter zur Herstellung von Bespannun­
gen, Möbelbezügen, Tischdecken usw. 
Vorhänge und Gardinen 
Übergardinen und Stores 
Sonstige Heimtextilien 
Tagestischdecken, Wandbehänge, Kissenbezüge, 
Kleiderbeutel, Schuhbeutel usw. 
HEIZAPPARATE UND WICHTIGE HAUSHALTS­
MASCHINEN (einschl. Installation) 
Holz­ und Kohlenofen 
(einschl. Dauerbrandöfen) 
Kochherd (Kohle und Holz) 
(einschl. kombinierten Koch­ und Heizgeräten) 




Heizöl­ oder Petroleumofen 
(zum Heizen bestimmt) 
Warmwasserberei ter 
für Bad oder Küche 
Sonstige Heizgeräte 
Gasöfen, Kochplatten, Petroleum­ und Benzin­
kocher, Brotröster, elektr. Bratofen, Tauchsieder 
usw. 
Kühlschrank 


























Edredone, oreillers, traversins 
Autres articles de literie 
Protège­matelas, dessus de lit, etc. 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT (y compris les pro­
duits en plastique) 
Tissu d'ameublement au mètre 
Tissu au mètre pour ameublement (tentures, con­
fection de housses, tapis de table, etc.) 
Rideaux 
Rideaux et voilages 
Autres textiles d'ameublement 
Tapis de table, tapisseries, coussins, housses ft 
vêtements, housses il chaussures, etc. 
APPAREILS DE CHAUFFAGE ET APPAREILS 
MÉNAGERS IMPORTANTS (y compris frais de pose) 
Poêle à charbon et à bois 
Salamandres et autres poêles ft charbon et à bois 
Cuisinière à charbon et à bois 
Destinée il cuisiner et éventuellement à chauffer 
Poêle et radiateur à gaz 
Destiné à chauffer 
Cuisinière à gaz 
Destinée à cuisiner 
Radiateur électrique 
Destiné à chauffer 
Cuisinière électrique 
Destinée à cuisiner 
Poêle à mazout et à pétrole 
Destiné ft chauffer 
Chauffe­eau et chauffe­bain 
Autres appareils de chauffage 
Réchaud à gaz, réchaud électrique, réchaud à 
alcool ou pétrole, grille­pain, four électrique, plon­
geur électrique, etc. 
Réfrigérateur 
Appareils électriques ou à gaz à l'exclusion des 
glacières 
Machine à laver 
Y compris les machines ft essorer le linge 




Staubsauger und Bohnermaschine 
Elektrische Nähmaschine 
Alle Arten von Nähmaschinen, außer nichtelektr. 
Sonstige wichtige elektr. Haushaltsmaschinen und 
-gerate 
Geschirrspülmaschinen, Bügelautomaten, Strick-
maschinen, elektr. Ventilatoren, Mixer, elektr. 
Kaffeemühlen 
Sonstige wichtige nichtelektr. Geräte 
Nähmaschinen, Eisschränke, Schreibmaschinen 
usw. 




Geschirr und Glaswaren 
Tafelservice, Kaffee- und Teeservice, Gläserser-
vice, Teller, Tassen, Platten und ähnliche Gegen-
stände aus Steingut oder Porzellan, Gläser, Arti-
kel aus Glas und Kristall 
Korbwaren, Bürsten und Besen aller Art 
Geräte für Küche, Haushalt und Keller, kleines 
Handwerkszeug, sonstige Artikel aus Holz, Metall, 
Kunststoff 
Kochtöpfe, Siebe, Durchschläge, Bräter, Schüsseln, 
Meßbecher, Trichter, Haushaltswaagen, nicht-
elektr. Kaffeemühlen, Schläger, Korkenzieher, 
Dosenöffner, Nußknacker, Flaschenöffner, Käse-
reiben, Fruchtpressen (nichtelektr.), Metallkaf-
feekannen und -maschinen (nichtelektr.), alle 
Arten von Metallbehältern, Bestecke aller Art, 
Waschtopf, Bügelbrett, Waschbrett, Kohleneimer, 
Kohlenkästen, ldeines Handwerkszeug wie Schrau-
benzieher, Hammer, Zange usw. 
REPARATUR UND MIETUNG VON HAUSHALTS-
GERÄTEN 
Reparaturkosten für die Artikel der Gruppe i 
Installationskosten für die Artikel der Gruppe i 
Gilt nur für die Fälle, in denen die Installations-
kosten nicht einem bestimmten Artikel zugeordnet 
werden können 
Miete für wichtige Haushaltsgeräte 
Mietgebühren für Kühlschränke, Waschmaschinen 

















Aspirateur dc poussière et cireuse 
Machine à coudre électrique 
A l'exclusion des machines à coudre non électri-
ques 
Autrvt appareils électriques importants 
Machines ft laver la vaisselle, machines à repasser, 
machines à tricoter, ventilateurs électriques, 
mixers, moulins à café électriques 
Autres appareils non électriques importants 
Machines ft coudre non électriques, glacières, ma-
chines à écrire, etc. 
ARTICLES MÉNAGERS ET ACCESSOIRES DE 
MOINDRE IMPORTANCE 
Ampoules électriques et tubes 
Vaisselle et verrerie 
Services de table, services à café et à thé, services 
de verres, assiettes, tasses et articles du même 
genre en faïence ou en porcelaine, verres à boire, 
autres articles en verre, objets en cristal 
Vannerie et brosserie 
Toutes sortes de vannerie et brosserie 
Ustensiles cuisine, ménage, cave, petit outillage, 
autres articles en bois, métal et plastique 
Casseroles, égouttoirs, passoires, bouilloires, bassi-
nes, gobelets ft mesurer, entonnoirs, balances de 
ménage, moulins à café non électriques, tire-bou-
chons, ouvre-boîtes, casse-noix, ouvre-bouteilles, 
râpes à fromage, presse-légumes, cafetières en mé-
tal, boîtes métalliques pour le ménage, toutes sor-
tes de couverts, lessiveuses, planches k repasser, 
planches à laver, presse-pantalon, seaux à char-
bon, boîtes à charbon, petit outillage : tournevis, 
marteaux, tenailles, etc. 
RÉPARATION 
MÉNAGER 
ET LOCATION D'ÉQUIPEMENT 
Frais de réparation pour les articles du groupe 4 
Frais de pose pour les articles du groupe 1¡ 
Ce poste est prévu pour le cas oit il n'est pas pos-
sible d'affecter les frais de pose ft tm article dé-
terminé 
Location d'appareils ménagers importants 
Frais de location de réfrigérateurs, machines à 




Waschmittel und andere Instandhaltungserseugnisse 
Ledertücher, Schwämme, Lappen, Putzlappen, 
Haushaltsseife, Waschpulver, Bohnerwachs, Soda, 
Scheuerpulver, Schuhcreme, sonstige Reinigungs-
und Pflegemittel 
Sonstige Artikel 
Papier, Karton und Kunststoffolien für den Haus-
haltsgebrauch, Papierservietten, Papiertaschentü-
cher, Toilettenpapier, Schrauben und -muttern, 
Nägel, Stecker, Schalter, Kabel usw., Schuhan-
zieher, Schuhspanner, Kleiderbügel 
REINIGUNG, FÄRBEREI UND WÄSCHEREI 
Chemische Reinigung und Färberei 
Alle Kosten für Färben und Reinigen außer Hause 
Wäscherei 
Alle Kosten für Waschen und Bügeln außer Hause 
PRÄMIEN FÜR HAUSRATVERSICHERUNGEN 
(Privatversicherungen) 
Versicherungen gegen Feuer, Diebstahl, Wasserschä-
den, Sturmschäden usw. 
Prämien und Gebühren 
HÄUSLICHE DIENSTE 
Barentlohnung 
Hauspersonal, Stundenfrau, Kinderbetreuung 
Naturallohn 
Naturalentlohnung für häusliche Dienste 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR 
DIE KÖRPER- UND GESUNDHEITS-
PFLEGE 
ARTIKEL FÜR DIE KÖRPERPFLEGE 
Elektrische Gerate 
Rasierapparat, Föhn usw. 
Verbrauchsgüter 
Körperpflegemittel, Parfumerieartikel, Toiletten-
seife, Rasierzeug (einschl. nichtelektr. Rasier-


















ARTICLES MÉNAGERS NON DURABLES 
Produits de lavage et autres produits d'entretien 
Peaux de chamois, éponges, torchons, chiffons de 
nettoyage, savon de ménage, poudre à laver, cire, 
soude, poudre abrasive, cirage, autres produits de 
nettoyage, etc. 
Autres articlee 
Boulons et écrous, clous, fiches de contact, inter-
rupteurs, fils électriques, etc., chausse-pieds, embau-
choirs, cintres de vêtements, etc., papier, carton et 
plastique d'emballage à usage ménager, serviettes 
et mouchoirs en papier, papier hygiénique 
NETTOYAGE, TEINTURE ET BLANCHISSAGE 
Nettoyage et teinture 
Tous frais pour nettoyage et teinture hors de la 
maison 
Blanchissage 
Tous frais pour blanchissage hors de la maison 
PRIMES D'ASSURANCES DES BIENS DE L'ÉCO-
NOMIE MÉNAGÈRE (assurances privées) 
Assurances contre l'incendie, le vol, le dégât des 
eaux, la tempête, etc. 
Primes et taxes y afférentes 
SERVICES DOMESTIQUES 
Salaires en espèces 
Domestiques, femmes de ménage, gardes d'enfants 
Salaires en nature 
Rémunérations en nature pour services domesti-
ques 
SOINS PERSONNELS ET DÉPENSES SANI-
TAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
Appareils électriques 
(rasoirs, séchoirs, etc.) 
Produits 
Articles de toilette, articles de parfumerie, savon 
de toilette, matériel à raser (y compris rasoirs 
non électriques), tondeuses pour cheveux, etc. 
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FRISEUR UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
FÜR DIE KÖRPERPFLEGE 
Entgelte für Dienstleistungen 
Friseur, Schönheitssalons, Badeanstalten, Massa-
gen 
MEDIZINISCHE UND PHARMAZEUTISCHE ER-
ZEUGNISSE UND THERAPEUTISCHE MITTEL 
Pharmazeutische Erzeugnisse 
Medikamente und Verbandstoffe, Vitamine und 
Vitaminpräparate, medizinische Thermometer, 
Wärmflaschen und Eisbeutel, Spritzen, Inhalier-
apparate, Stechbecken usw. 
Optik, Prothesen und sonstige Kosten 
Vom Arzt oder Optiker verschriebene Brillen 
(einschl. Reparatur und Zubehör), Prothesen, 
Krankenwagen (ohne Motor), elektr. geheizte 
Decken, Heizkissen, Schuheinlagen, Bruchbänder 
usw. 
KRANKENHA USKOSTEN 
Krankenhaus, Klinik, Entbindungsanstalt, Luftkur-
ort usw. 
Für die Unterbringung in den genannten Anstal-
ten entstehenden Kosten einschl. Krankenwagen, 
Arzthonorare, Radiographien usw. während des 
Aufenthalts 
ARZTHONORARE, ENTGELT FÜR PFLEGEPERSO-
NAL USW. (EINSCHL. AMBULANTER BEHAND-
LUNG) 
Ärztliche Behandlung und sonstige Arztkosten 
Honorare für Ärzte, Chirurgen, Radiologen (ein-
schl. Radiographie), Hebammen, Krankenschwe-
stern, Zahnärzte usw., Kosten für Zahnprothesen 
W A R E N UND D I E N S T L E I S T U N G E N FÜR 





Städtische Verkehrsmittel wie Autobus, Straßen-
bahn, Untergrundbahn usw., Eisenbahn, Autobus 
und Straßenbahn zwischen verschiedenen Städten. 















SERVICES DES SALONS DE COIFFURE, DE 
BEAUTÉ, ETC. 
Rétribution de services 
Salons de coiffure, salons de beauté, établisse-
ments de bains, salons de massage 
PRODUITS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES 
ET MATÉRIEL THÉRAPEUTIQUE 
Produits phai*maccutiques 
Médicaments et articles de pansement, vitamines 
et préparations à base de vitamines, thermomètres 
médicaux, bouillottes et vessies à glace, seringues, 
inhalateurs, bassins hygiéniques, etc. 
Optique, prothèse et autres frais 
Lunettes prescrites par des oculistes ou opticiens 
(y compris frais de réparation et fournitures), 
prothèses, voitures sans moteur pour le transport 
des invalides, couvertures et coussins électriques, 
cambrures pour chaussures, ceintures herniaires, 
etc. 
SOINS HOSPITALIERS 
Hôpital, clinique, maternité, aêrium, etc. 
Frais d'hospitalisation dans les établissements 
mentionnés ci-dessus, y compris frais de transport 
par ambulances, honoraires des médecins, chirur-
giens, radiologues, etc. en cas de séjour dans les 
hôpitaux, cliniques, maternités, etc. 
HONORAIRES DES MÉDECINS, RÉTRIBUTION 
DES INFIRMIÈRES, ETC., Y COMPRIS LES CON-
SULTATIONS MÉDICALES DANS LES HOPITAUX, 
CLINIQUES, ETC. 
Consultations médicales et autres soins médicaux 
Honoraires des médecins, chirurgiens, radiologues 
(y compris radiographies), sage-femmes, dentistes, 
frais de prothèses dentaires, infirmières, gardes-
malades, etc. 
TRANSPORTS E T COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
Transports publics 
Transports urbains par autobus, tramways, métro, 
etc.. chemins de fer, tramways et autobus inter-
urbains, bacs, transports maritimes et aériens 
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Fahrrad (ohne Hilfsmotor) 
Kauf 




Mieten von Fahrzeugen 
Taxi, Mietwagen, Leihen von Fahrrädern, Motor-
rädern usw. 
Kraftstoff 




Unterhalt und Reparatur von Privatfahrzeugen 
Unterhalt, Reparatur, Zubehör, Ersatzteile, 




Versicherungsprämien für Kraftfahrzeug (einschl. 
Gebühren) 
Unizugskosten 
Umzugskosten und Unterstellgebühren für Ein-
riehtungs- und Haushaltsgegenstände 
Kosten für Verkehrsmittel während der Ferien 
Alle Transportkosten im Zusammenhang mit Fe-
rien und Ausflügen (einschl. Gepäckversicherung) 
Briefmarken, Telegramme, Telefon 
Postgebühren (ohne Briefmarkenkäufe für Samm-
lerzwecke) , Telegraphengebühren, Telefon (einschl. 
Einrichtung und Leihgebühr für den Apparat) 
Sonstiges 
Transport von Gepäck und Waren mit Verkehrs-
mitteln aller Art (einschl. Versicherung), Parkge-



















Bicyclette (sans moteur) 
Achat 




Location de véhicules 
Taxis, louage de voitures, bicyclettes, motos, etc. 
Essence 




Entretien et réparation de véhicules privés 
Entretien, réparation, accessoires, pièces de re-
change, graissage, vidange (y compris huile) 
Taxes pour véhicules 
Taxes de roulage 
Assurances pour véhicules 
Montants des primes d'assurance pour les véhicu-
les (y compris les taxes) 
Frais de déménagement 
Frais de déménagement et mise en garde-meubles 
de biens de l'économie ménagère 
Frais de transport pendant les vacances 
Tous frais de transports relatifs aux vacances et 
excursions (y compris assurance des bagages) 
Timbres-poste, télégrammes, téléphone 
Services postaux (non compris les achats de tim-
bres philatéliques), services télégraphiques et télé-
phoniques (y compris frais d'installation et loca-
tion des appareils) 
Divers 
Transports de bagages et de marchandises quel 
que soit le moyen de transport utilisé (y compris 
frais d'assurances), parking, péage, frais de passe-
port, permis de conduire, contraventions, etc. 
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WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR 
BILDUNGS- UND UNTERHALTUNGS-
ZWECKE 
BÜCHER, ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften aller Art 
(ausgenommen Schulbücher und Schulmaterial), 
Leihgebühren für Bücher, Papier und Schreib-
waren für Zwecke, die nicht der Fortbildung 
dienen 
RADIO- UND FERNSEHGERÄTE, MUSIKINSTRU-
MENTE 
Rundfunkgeräte 
Kauf von Rundfunkgeräten aller Art, Kauf von 
Einzelteilen für die Montage von Radioempfangs-
und Sendegeräten 
Fernsehgeräte 
Kauf von Fernsehgeräten und von Einzelteilen zur 
Montage von Fernsehgeräten 
Plattenspieler und Tonbandgeräte 
Kauf von Plattenspielern und Tonbandgeräten, 
Kauf von Einzelteilen für die Montage solcher 
Geräte 
Kombinierte Geräte 
Radio, Plattenspieler, Magnetophon, Fernsehen 
Musikinstrumente 
Kauf von Musikinstrumenten aller Art 
Reparaturkosten für die Apparate und Instrumente 
der Gruppe 71 00 
Reparaturkosten und Kauf von Einzelteilen für 
die Reparatur 
SONSTIGE HOCHWERTIGE DAUERGÜTER ZUR 
FREIZEITGESTALTUNG 
Sportartikel 
Alle Arten von Sportartikeln (außer Sportklei-
dung, Sportschuhe und Campingartikel) einschl. 
Boote, Billard- und Ping-Pong-Tische, Tennisschlä-
ger usw. 
Campingartikel 
Alles Campingmaterial (einschließlich Wohnwa-
gen) außer Campingkleidung 
Foto- und Filmapparate, Vorführgeräte 
Reparaturkosten für die Dauergüter der Gruppe 72 00 




















ENSEIGNEMENT, D I V E R T I S S E M E N T S E T 
LOISIRS 
LIVRES, JOURNAUX ET PÉRIODIQUES 
Livres, journaux et périodiques 
Toutes sortes de livres, journaux et périodiques 
(non compris livres et fournitures scolaires). loca-
tion de livres dans des bibliothèques, fournitures 
de bureau et de papeterie non destinées ft des fins 
éducatives 
RÉCEPTEURS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION, 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
Récepteur de radio 
Achat de toutes sortes de récepteurs de radio et 
de pièces détachées pour le montage d'émetteurs 
et récepteurs de radio 
Récepteur de télévision 
Achat de récepteurs de télévision et de pièces dé-
tachées pour le montage des récepteurs de télé-
vision 
Appareil tourne-disques et magnétophone 
Achat de tourne-disques et magnétophones et de 




Instruments de musique 
Achat de toutes sortes d'instruments de musique 
Frais de réparation pour les appareils du sous-
groupe 71 00 
Frais de réparation et d'achat de pièces détachées 
pour la réparation 
AUTRES BIENS DURABLES IMPORTANTS Ä 
USAGE RÉCRÉATIF 
Articles de sport 
Toutes sortes d'articles de sport (à l'exclusion des 
vêtements de sport, chaussures de sport et articles 
de camping), y compris bateaux, tables de billard 
et de ping-pong, raquettes de tennis 
Articles de camping 
Tout matériel de camping, y compris caravane, à 
l'exclusion des vêtements de camping 
Appareils photo, caméras, projecteurs 
Frais de réparation du matériel du groupe 72 00 




SONSTIGE GEBRAUCHSGÜTER FÜR UNTERHAL-
TUNGSZWECKE 
Zimmerpflanzen und Schnittblumen 
Kauf von Tieren (soweit nicht Nutztiere), Futter 
und sonstige Ausgaben für diese Tiere 
Futter, Unterhalt, Käfige, Steuern, Honorare für 
Tierarzt usw. 
Samen und Sämereien, Pflanzen und Gartengeräte 
für Blumengarten 
Einschl. Düngemittel aller Art, Blumenerde, 
Strüucher, Blumenzwiebeln usw. 
Schallplatten und Tonbänder 
Schallplatten, Tonbänder 
Spielzeug und sonstige Artikel 
Spielzeug aller Art, einschl. Gesellschaftsspiele, 
Filme und Entwicklungsmaterial, Photopapier, 
Sammlerbriefmarken, kleine unbedeutende Artikel, 
Photoalben, Weihnachtsbäume und Zubehör. 
DIENSTLEISTUNGEN FÜR UNTERHALTUNGS-
ZWECKE 
Radio- und Fernsehgebühren 
Abonnement für Drahtfunk 
(einschl. Einrichtungskosten) 
Miete für Radioapparate, Fernsehgeräte, Mueik-
inetrumente 
Beiträge zu privaten Clubs 
Beiträge zu privaten Clubs aller Art außer Sport-
vereinigungen und Fortbildungskursen 
Ferienkosten außer Unterkunft, Verpflegung und 
Transportkosten 
Eintrittsgebühren für Museen, Ausstellungen, hi-
storische Monumente, Zoo usw. Postkarten, Brief-
marken, Ausgaben für Verzehr (außer Hauptmahl-
zeiten) , Ausgaben für kurze Ausflüge, Bergführer, 
Sportlehrer, Kosten für das Leihen von Wohn-
wagen und Zelten 
Kino 
Sportliche Veranstaltung und Beiträge zu Sportver-
einigungen 
Eintrittsgelder und Beiträge 
Sonstige Veranstaltungen 
Theater, Kabarett. Variété, Tanz, Zirkus, Kon-
zerte, Ausstellungen, Museen usw. 
Taschengeld der Kinder 




















BIENS NON DURABLES A USAGE RÉCRÉATIF 
Plantes et fleurs d'appartement 
Achat d'animaux d'agrément, nourriture et autres 
dépenses pour les animaux 
Achat des animaux, nourriture, entretien des ani-
maux, cages, taxes, honoraires de vétérinaires, etc. 
Graines, semences, plantes et outillage pour jardin 
d'agrément 
Y compris engrais de toutes sortes, terreaux, ar-
bustes, bulbes, semences, etc. 
Disques et bandes magnétiques 
Disques et bandes magnétiques 
Jouets et autres articles 
Tous les jouets, y compris les jeux de société, 
films et matériel pour le développement et le 
tirage, etc., timbres-poste pour collectionneurs, 
petits articles peu importants, albums de photo, 
arbres de Noël et accessoires 
SERVICES RÉCRÉATIFS 
Taxe radio et télévision 
Abonnement à un service de distribution radiophoni-
que (y compris frais d'installation) 
Location d'appareils de radio, télévision et instru-
ments de musique 
Cotisations à des clubs privés 
Toutes cotisations ft des clubs privés sauf à des 
clubs sportifs et d'enseignement 
Frais de vacances autres que logement, nourriture 
et transport 
Droits d'entrée dans les musées, expositions, mo-
numents historiques, jardins zoologiques, etc., car-
tes postales, timbres-poste, petites consommations, 
dépenses pour petites excursions, rétribution pour 
services de guides de montagne, de professeurs de 
sport, etc., frais de location de caravanes et de 
tentes, etc. 
Cinéma 
Réunions sportives et cotisations aux clubs sportifs 
Droits d'entrée et cotisations 
Autres spectacles 
Théâtres, cabarets, variétés, dancings, cirques, 
concerts, expositions, musées, etc. 
Argent de poche aux enfants 
Il s'agit des enfants de moins de 17 ans 
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Ausgaben für Unterkunft während der Wochenenden 
und Miete für Zweitwohnungen 
Verschiedenes 
Kosten für Jagdscheine, Fischrechte, Porträtauf-
nahmen und sonstige photographische Arbeiten, 
Fußballtoto, Lotterie, sonstige Wetten 
UNTERRICHT 
Schulgeld, Pensions- und Internatskosten 
Kosten für Schulen, Universitäten, Lehrgänge, 
Examensgebühren, Schulbücher und Schulmaterial, 
Kosten für Pensionen und Internate 
Schulbücher und Schulmaterial 
Sonstige Unterrichtskosten 
Beiträge zu Elternvereinigungen, Schülervereini-








Schmuck und Uhren 
Schmuck aller Art, Wecker, Armband- und 
Taschenuhren (ohne Wand- und Standuhren, die 
unter 40 99 einzuordnen sind) 
Lederwaren 
Handtaschen, Reisetaschen, Koffer, Portemonnaies, 
Brieftaschen usw. 
Zubehör für Raucher 
Pfeifen, Feuerzeug, Zigarettenetui, Tabakbeutel 
usw. (ausgenommen Zigarettenpapier, das unter 
18 01 einzuordnen ist) 
Sonstige Artikel 
Regenschirme, Spazierstöcke, Sonnenbrillen, Ta-
schenmesser usw. 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
Reparaturkosten für die Artikel der Gruppe 80 00 















Dépenses de logement pour les week-ends et loyer 
des résidences secondaires 
Divers 
Coût de permis et droits de chasse ou de pêche, 
portraits photographiques et autres services four-
nis par des photographes, pronostics de football, 
billets de loterie et autres paris 
ENSEIGNEMENT 
Frais de scolarité, de pension et d'internat 
Écoles, universités, cours, droits d'examens, frais 
de pension et d'internat 
Livres et fournitures scolaires 
Autres dépenses d'enseignement 
Cotisations à des associations de parents d'élèves, 
cercles d'élèves, excursions scolaires, etc. 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
Voiture d'enfant 
Bijouterie et horlogerie 
Bijouterie tous genres, réveille-matin, montres de 
poche et montres bracelets (à l'exclusion des pen-
dules et horloges classées à la rubrique 40 99) 
Maroquinerie 
Sacs, sacoches, valises, porte-monnaie, portefeuil-
. les, etc. 
Accessoires pour fumeurs 
Pipes, briquets, étuis à cigarettes et à tabac, etc., 
non compris papier à cigarettes classé ft la rubri-
que 18 01 
Articles divers 
Parapluies, cannes, lunettes de soleil, canifs, etc. 
RÉPARATION D'AUTRES BIENS 
Frais de réparation des articles du sous-groupe 80 00 
Frais de réparation et achat de pièces de rechange 
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Artikel 
HOTELKOSTEN UND UNTERKUNFTSAUSGABEN 
WÄHREND DER FERIEN 
Hotelkosten 
ohne Verpflegungsausgaben 
Sonstige Kosten für die Unterbringung in den 
Ferien 
Miete für Ferienhaus, Ferienwohnung, Bungalows 
usw., Campinggebühren 
PRIVATVERSICHERUNGEN, OHNE DIE IN DEN 
GRUPPEN 48 00 UND 60 00 AUFGEFÜHRTEN, 
UND ZAHLUNGEN AN ZUSATZKASSEN 
Krankheits- und Unfallversicherungen, einschl. Zah-
lungen an Zusatzkassen 
Lebens- und Altersversicherungen, einschl. Zahlun-
gen an zusätzliche Pensionskassen 
Sonsti-ge Privatversicherungen 




Ausgaben für kirchliche Dienste (Kollekten, Spen-
den, Gebühr für Kirchenstühle, Messen usw.), 
Kirchensteuer 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
Zinsen auf Schulden und Anleihen 
Schuldentilgung für vor dem Erhebungszeitraum 
getätigte Kredit- und Ratenkäufe 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
Zeremonien 
Ausgaben aus Anlaß von Zeremonien wie Taufe, 
Kommunion, Hochzeit und Todesfall (z.B. Anzei-
gen) , ohne die rein kirchlichen Ausgaben, die Aus-
gaben für Mahlzeiten und für besondere Kleidung 
Beitrage zu Berufsvereinigungen oder politischen 
Vereinigungen 
Beiträge und Spenden 
Verschiedenes 
Spenden und Sammlungen für Wohlfahrtszwecke, 
Rechtsanwaltshonorare, Anzeigen in der Presse, 
außer für Geburt, Hochzeit, Trauerfall (siehe 




















FRAIS D'HOTEL ET DÉPENSES DE LOGEMENT 
PENDANT LES VACANCES 
Frais d'hôtel 
Frais de logement à l'exclusion du prix des repas 
Autres dépenses de logement pendant les vacances 
Location de villas, appartements, bungalows, etc., 
redevances pour l'utilisation de terrains et d'ins-
tallation de camping, etc. 
ASSURANCES PRIVÉES AUTRES QUE CELLES 
QUI SONT MENTIONNÉES SOUS LES SOUS-GROU-
PES 48 00 ET 60 00 ET VERSEMENTS A DES 
CAISSES COMPLÉMENTAIRES 
Assurances contre la maladie et les accidents, y com-
pris versements à des caisses complémentaires mala-
die et accidents 
Assurances vie, assurances contre la vieillesee et 
versements à des caisses complémentaires de retraite 
Autres assurances privées 
Primes pour assurances contre la responsabilité 




Dépenses afférentes aux services religieux (quêtes, 
dons, location de chaises, célébration de messes, 
etc.) 
DETTES ET EMPRUNTS 
Intérêts des dettes et emprunts 
Remboursement des dettes pour les achats à crédit 
et à tempérament effectués avant l'enquête 
AUTRES SERVICES 
Cérémonies 
Dépenses effectuées à l'occasion de cérémonies, 
telles que mariages, enterrements, etc. (p. ex. 
annonces dans la presse), à l'exclusion des dépen-
ses typiquement religieuses, des dépenses pour 
repas ou vêtements de cérémonies 
Cotisations à des associations professionnelles ou 
politiques 
Cotisations et dons 
Divers 
Dons et quêtes de charité, honoraires des avocats, 
annonces dans la presse autres que pour la nais-
sance, le mariage ou le décès (voir 86 01), etc. 
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Artikel 
GESETZLICHE BEITRÄGE ZUR SOZIAL-
VERSICHERUNG, STEUERN 
GESETZLICHE BEITRÄGE ZUR SOZIALVER-
SICH ER UNG (Arbeitnehmeranteil) 
Beiträge zur Krankenversicherung (einschl. Wochen-
hilfe) 
Beiträge sur Invalidenversicherung, Altersversiche-
rung und zur Hinterbliebenenversorgung 
Arbeitslosigkeit 
Sonstige gesetzliche Beitrage 
STEUERN 
Steuern (Steuern auf Einkommen, Gemeindesteuern) 
(ohne Steuern für Immobilien sowie Rundfunk-
und Fernsehgebühren, Steuern für private Kraft-











COTISATIONS LÉGALES DE SÉCURITÉ 
SOCIALE ET IMPÔTS 
COTISATIONS LÉGALES DE SÉCURITÉ SOCIALE 
(part de l'ouvrier ou de l'employé) 
Maladie, maternité 
Invalidité, vieillesse, survie 
Chômage 
Autres contributions legatee 
IMPOTS 
Impôts, impôts communaux, impôts sur le revenu 
(non compris impôts relatifs aux propriétés im-
mobilières, taxes pour radio et télévision, taxes 
de roulage et taxes de religion) 
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ANLAGE I I 
Verzeichnis der vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlichten sozialstatistischen Untersuchungen 
ANNEXE II 
Liste des travaux de statistiques sociales 
publiés par l'Office statistique des Communautés européennes 
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I . L Ö H N E 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Vergleichsmethode der Realeinkommen in den Län­
dern der Gemeinschaft 
Beschäftigte Arbeiter, geleistete Arbeitsstunden und 
direkte Bruttostundenlöhne in der Eisen­ und 
Stahlindustrie der Länder der Gemeinschaft 
Die Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der 
Gemeinschaft — Erster Vergleich der Realeinkom­
men der Bergleute in der Gemeinschaft im Jahre 
1953 
Vergleich der Lohnkosten in den Industrien der 
Gemeinschaft 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft 
Die Verbrauchergeldparitäten der Stahl­, Kohle­
und Eisenerzbergbaureviere in den Ländern der 
Gemeinschaft während der Jahre 1953, 1954 und 
1955 (Sonderbeilage Nr. 1) 
Zur Struktur der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste in den Ländern der Gemeinschaft 1954 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau 1955 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Durchschnittliches Jahreseinkom­
men 1955 
Die Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der 
Gemeinschaft 1954 — Eine methodische Studie 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Eisen­ und Stahlindustrie — Eisen­
erzbergbau im Jahre 1956 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 
Zur Entwicklung der Realeinkommen der Arbeiter 
im Steinkohlenbergbau und in der Stahlindustrie 
der Gemeinschaft 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1957 
Nr. und Jahr der Veröffentlichung 
















A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Méthode de comparaison des salaires réels entre les 
pays de la Communauté 
Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires ho­
raires directs bruts dans l'industrie sidérurgique 
des pays de la Communauté 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans les pays de la Communauté — Pre­
mière comparaison du revenu réel des travailleurs 
des industries charbonnières et sidérurgiques de la 
Communauté en 1953 
Comparaison des charges salariales dans les in­
dustries de la Communauté 
Les salaires et les charges sociales dans les in­
dustries de la Communauté 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans l'industrie sidérurgique, les mines de 
houille et les mines de fer des pays de la Commu­
nauté en 1953, 1954 et 1955 (Supplément n° 1) 
Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille 1955 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Revenu annuel moyen 
1955 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans les pays de la Communauté 1954 — 
Étude méthodologique 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille, sidé­
rurgie, mines de fer — Année 1956 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 
Évolution des revenus réels des travailleurs dans 
les mines de houille et dans la sidérurgie de la 
Communauté 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1957 
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Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau, Eisen­ und 
Stahlindustrie, Eisenerzbergbau im Jahre 1957 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau, Eisen­ und 
Stahlindustrie, Eisenerzbergbau im Jahre 1958 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1958 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
EGKS 1952­1958 
Entwicklung und Niveau der Realeinkommen der 
Arbeiter in den Industrien der EGKS 1954­1958 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1959 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1960 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1961 
Analyse der Ergebnisse der vom italienischen 
Arbeits­ und Sozialministerium durchgeführten Er­
hebung über die Löhne und Gehälter sowie die 
Soziallasten in 38 Industriezweigen (Jahr 1963) 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
a) EGKS ­ C.E.C.A. 
Lohnstatistik 1959 — Lohnkosten und Realein­
kommen 1954­1959 — EGKS 
Lohnstatistik 1960 — Lohnkosten und Realein­
kommen 1954­1960 — EGKS 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1961 und Entwick­
lung 1954­1961 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Indu­
strien 1953­1962 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1962 und Entwick­
lung 1954­1962 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Indu­
strien 1953­1963 
Nr. und Jahr der 
















Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille, sidé­
rurgie, mines de fer — Année 1957 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille, sidé­
rurgie, mines de fer — Année 1958 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1958 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la C.E.C.A. 1952­1958 
Évolution et niveau des revenus réels des travail­
leurs des industries de la C.E.C.A. 1954­1958 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1959 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1960 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les antres 
industries 1953­1961 
Analyse des résultats de l'enquête sur les traite­
ments et salaires ainsi que sur les charges sociales 
dnns 38 branches industrielles, effectuée par le 
ministère italien du travail et des affaires sociales 
(1963) 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
a) EGKS ­ C.E.C.A. 
Statistique des salaires 1959 — Charges salariales 
et revenus réels 1954­1959 — C.E.C.A. 
Statistique des salaires 1960 — Charges salariales 
et revenus réels 1954­1960 — C.E.C.A. 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — An­
née 1961 et évolution 1954­1961 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans la sidérurgie comparés avec ceux des autres 
industries 1953­1962 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — An­
née 1962 et évolution 1954­1962 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans la sidérurgie comparés avec ceux des autres 
industries 1953­1963 
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Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1963 und Entwick­
lung 1954­1963 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1964 und Entwick­
lung 1954­1964 
b) EWG C.E.E. 
Statistiken der Männer­ und Frauenlöhne in den 
sechs Ländern der Europäischen Gemeinschaft 
Lohnkosten in den Industrien der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft — Jahr 1959 
Arbeitereinkommen in den Industrien der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft — Jahr 1959 






Harmonisierte Statistik der durchschnittlichen 






I I . WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
a) Verbrauchergeldparitäten 
Vergleich der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste 
Preise wichtiger Verbrauchsgüter und ­dienste in 
den Arbeitszentren der Gemeinschaf t — Herbst 1954 
Die Verbrauchergeldparitäten der Stahl­, Kohle­
und Eisenerzbergbaureviere in den Ländern der 
Gemeinschaft während der Jahre 1953, 1954 und 
1955 (Sonderbeilage Nr. 1) 
Struktur der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste in den Ländern der Gemeinschaft 1954 
Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der Ge­
meinschaft 1954 — Eine methodologische Studie 
Nr. and Jahr der VerBffentUehnng 











Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — An­
née 1963 et évolution 1954­1963 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — An­
née 1964 et évolution 1954­1964 
b) EWG — C.E.E. 
Statistiques des salaires masculins et féminins dans 
les six pays de la Communauté européenne 
Coûts de la main­d'œuvre dans les industries de la 
Communauté économique européenne — Année 1959 
Revenus des ouvriers dans les industries de la Com­
munauté économique européenne — Année 1959 
Enquête sur les salaires dans les industries de la 













Statistiques harmonisées des gains horaires moyens 






IL BUDGETS FAMILIAUX 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
a) Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la con­
Bommation 
Comparaison des prix des biens de consommation 
et des services 
Les prix des principaux biens de consommation et 
services relevés dans les centres industriels de la 
Communauté en automne 1954 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans l'industrie sidérurgique, les mines de 
houille et les mines de fer des pays de la Commu­
nauté en 1953, 1954 et 1955 (Supplément n° 1) 
Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans les paye de la Communauté en 1954 ·— 
Étude méthodologique 
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Index der Verbraucherpreise 
bl Wirtschaftsrechnungen 
Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg­ und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemeinschaft 
Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg­ und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemeinschaft 
Erste Ergebnisse der Erhebung über Wirtschafts­
rechnungen der Arbeiterfamilien der Gemeinschaft 
1956/57 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Die Wirtschaftsrechnungen der Arbeiterfamilien 
der EGKS 1956/57 
Realeinkommen EGKS 1954/1958 — Preise, Ver­
brauchergeldparitäten und Realeinkommen in den 
Ländern der EGKS 1954­1958 








I I I . WOHNUNGEN 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Erhebung über die Wohnverhältnisse der Arbeiter 
in den Industrien der Gemeinschaft 
Erhebung über die Wohnverhältnisse der Arbeiter 
in den Industrien der EGKS — Vorläufige Ergeb­
nisse 
Die Wohnverhältnisse der Arbeiter in den Indu­
strien der EGKS — Regionale Ergebnisse 
Die Wohnverhältnisse in den Ländern der EWG 
und ihre statistische Erfassung 
Die Wohnverhältnisse der ausländischen Arbeiter 
in den Industrien der EGKS 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Die Wohnverhältnisse der Arbeiter in den Indu­
strien der EGKS 
Nr. und Jahr der 













Indice des prix de la consommation 
b) Budgets familiaux 
Une enquête sur les budgets familiaux des travail­
leurs des industries de la Communauté 
Enquête sur les budgets familiaux dans les indus­
tries de la C.E.C.A. 
Premiers résultats de l'enquête sur les budgets 
familiaux des travailleurs de la C.E.C.A. 1956/57 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Budgets familiaux des ouvriers de la 
1956/57 
C.E.C.A. 
Revenus réels C.E.C.A. 1954­1958 — Prix, taux 
d'équivalence de pouvoir d'achat ft la consommation 
et revenus réels dans les six pays de la C.E.C.A. 
1954­1958 















I I I . LOGEMENTS 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Enquête sur la situation des logements des travail­
leurs dans les industries de la Communauté 
Enquête sur la situation des logements des travail­
leurs dans les industries de la C.E.C.A. — Résultats 
préliminaires 
La situation des logements des travailleurs dans les 
industries de la C.E.CA.. — Résultats par régions 
Statistique des logements dans les pays de la C.E.E. 
Situation des logements des travailleurs étrangers 
dans les industries de la C.E.C.A. 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
La situation des logements des travailleurs dans 
les industries de la C.E.C.A. 
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IV. BESCHÄFTIGUNG 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Arbeiterbelegschaft in den Industrien der Europäi­
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Beschäftigte Arbeiter, Arbeitsstunden und direkte 
Rruttostundenlöhne in der Eisen­ und Stahlindu­
strie der Länder der Gemeinschaft 
Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 
Bewegung der Arbeitskräfte in der Stahlindustrie 
der Gemeinschaft im Jahre 1955 
Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 1955 
Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 1956 
Die Zusammensetzung der in der Eisen­ und Stahl­
industrie der Länder der Gemeinschaft eingeschrie­
benen Arbeiter nach ihrer Staatsangehörigkeit 
Stichprobenerhebung über die Erwerbsbevölkerung 
in den EWG­Ländern 1960 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Statistiken der Erwerbstätigkeit 1958­1962 
Statistiken der Erwerbstätigkeit 1963­1964 
V. SOZIALE S I C H E R H E I T 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Die Leistungen der sozialen Sicherheit im belgischen 
Steinkohlenbergbau 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindu­
strie 1960 
Statistiken der sozialen Sicherheit 1955­1960 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindu­
strie 1960­1961 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindu­
strie 1960­1963 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindu­
strie 1960­1964 
Nr. und Jahr der Veröffentlichung; 



















A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Effectifs ouvriers dans les industries de la Com­
munauté européenne du charbon et de l'acier 
Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires ho­
raires directs bruts dans l'industrie sidérurgique 
des pays de la Communauté 
La pyramide des âges des travailleurs des charbon­
nages de la Communauté 
Mouvements de la main­d'œuvre dans l'industrie 
sidérurgique de la Communauté en 1955 
La pyramide des ages des travailleurs des houil­
lères de la Communauté en 1955 
La pyramide des ages des travailleurs des charbon­
nages de la Communauté en 1956 
Nationalité des travailleurs inscrits dans la sidé­
rurgie des pays de la Communauté 
Une enquête par sondage sur la population active 
dans les pays de la C.E.E. en 1960 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Statistiques de l'emploi 1958­1962 
Statistiques de l'emploi 1963­1964 
V. SÉCURITÉ SOCIALE 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Les prestations de sécurité sociale versées aux 
mineurs de charbon en Belgique 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Les accidents du travail dans l'industrie sidérur­
gique 1960 
Statistiques de sécurité sociale 1955­1960 
Les accidents du travail dans l'industrie sidérur­
gique 1960­1961 
Les accidents du travail dans l'industrie sidérur­
gique 1960­1963 




ANLAGE I I I 
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ANNEXE I I I 
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Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium für Wirtschaft 
Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Bonn 




R E M P P 
Ins t i tu t national de la stat is t ique et des 
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Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed-
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Belgique - België 
M"' 
MM. 




Ministère de la santé publique et de la 
famille, Bruxelles 
Ministère de la prévoyance sociale, Bruxelles 
In s t i t u t national de statistique, Bruxelles 
Ministère du travail et de l'emploi, Bruxelles 
D E SUTTBB 
VAN WABLVBLDB 
Ministère de l 'agriculture, Bruxelles 





Ministère de la famille, Luxembourg 
Ministère de l 'agriculture, Luxembourg 
Service central de la stat is t ique et des étu-
des économiques, Luxembourg 
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Couples mariés sans enfant 
Ancienneté du mariage de 10 à moins de 20 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant 
Ancienneté du mariage 20 ans et plus 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ancienneté du mariage moins de 10 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ancienneté du mariage 10 ans et plus 
Ménages d'ouvriers 
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4* 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche unter 6 ha 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche von 6 bis 10 ha 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche von 11 bis 15 ha 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nuztfläche von 16 bis 50 ha 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
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Superficie agricole utile de moins de 6 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 6 à 10 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 11 à 15 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 16 à 50 ha 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
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Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 6 000 et 7 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 7 000 et 8 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 8 000 et 9 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 9 000 et 10 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 10 000 et 
11000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 11000 et 
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Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
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naires 
Consommation comprise entre 16 000 et 
17 000 DM 
5* 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 17 000 und 18 000 DM 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 18 000 und 19 000 DM 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 19 000 und 20 000 DM 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 20 000 und 21 000 DM 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
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Verbrauch zwischen 8 000 und 10 000 DM 
Haushalte von Landwirten 
Verbrauch zwischen 10 000 und 12 000 DM 
Haushalte von Landwirten 
Verbrauch zwischen 12 000 und 14 000 DM 
Haushalte von Landwirten 
Verbrauch zwischen 14 000 und 17 000 DM 
Haushalte von Landwirten 

































Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 17 000 et 
18 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
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Consommation comprise entre 18 000 et 
19 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 19 000 et 
20 000 DM 
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Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 8 000 et 10 000 DM 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 10 000 et 
12 000 DM 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 12 000 et 
14 000 DM 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 14 000 et 
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Ehepaare mit 1 Kind 
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wohnern 
Arbeiterhaushalte 
In Gemeinden mit 100 000 Einwohnern und mehr 
Arbeiterhaushai te 
Ehepaare ohne Kinder 


















































Dépenses et consommation 
annuelles moyennes par ménage 
Série B : nomenclature détaillée 
Série E : nomenclature abrégée 
Ménages d'ouvriers 
Ensemble des ménages 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Ensemble des ménages . 
Ménages d'agriculteurs 
Ensemble des ménages 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants 
Ménages d'ouvriers 
Ménages avec 4, 5 et 6 enfants 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant 
Consommation comprise entre 8 000 et 10 000 DM 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant 
Consommation comprise entre 8 000 et 10 000 DM 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants 
Consommation comprise entre 8 000 et 10 000 DM 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants 
Consommation comprise entre 8 000 et 10 000 DM 
Ménages d'ouvriers 
Consommation de moins de 6 500 DM 
Ménages d'ouvriers 
Consommation de 17 000 DM et plus 
Ménages d'ouvriers 
Habitant des communes de moins de 5 000 hab. 
Ménages d'ouvriers 
Habitant des communes de 5 000 à moins de 
100 000 hab. 
Ménages d'ouvriers 
Habitant des communes de 100 000 hab. et plus. 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant 
Ancienneté du mariage moins de 10 ans 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Ehedauer von 10 bis unter 20 Jahren 
Arbei terhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Ehedauer von 20 Jahren und mehr 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Ehedauer unter 10 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Ehedauer von 10 Jahren und mehr 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Ehedauer unter 10 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Ehedauer von 10 Jahren und mehr 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Ehedauer unter 10 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Ehedauer von 10 Jahren und mehr 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind unter 11 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern unter 11 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern unter 11 Jahren 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch von weniger als 9 000 DM 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch von 22 000 DM und mehr 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
In Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
In Gemeinden von 5 000 bis unter 100 000 Ein­
wohnern 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
In Gemeinden mit 100 000 Einwohnern und mehr 
Haushalte von Landwirten 
Verbrauch von weniger als 8 500 DM 
Haushalte von Landwirten 


















































Couples mariés sans enfant 
Ancienneté du mariage de 10 a moins de 20 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant 
Ancienneté du mariage 20 ans et plus 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ancienneté du mariage moins de 10 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ancienneté du mariage 10 ans et plus 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants 
Ancienneté du mariage moins de 10 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants 
Ancienneté du mariage 10 ans et plus 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants 
Ancienneté du mariage moins de 10 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants 
Ancienneté du mariage 10 ans et plus 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant de moins de 11 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants de moins de 11 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants de moins de 11 ans 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés sans enfant 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 2 enfants 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 3 enfants 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Consommation de moins de 9 000 DM 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Consommation de 22 000 DM et plus 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Habitant des communes de moins de 5 000 hab. 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Habitant des communes de 5 000 à moins de 
100 000 hab. 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Habitant des communes de 100 000 hab. et plus 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation de moins de 8 500 DM 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation de 14 000 DM et plus 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche unter 6 ha 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche von 6 bis 10 ha 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche von 11 bis 15 ha 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche von 16 bis 50 ha 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch von weniger als 6 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 6 000 und 7 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 7 000 und 8 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 8 000 und 9 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 9 000 und 10 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 10 000 und 11 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 11000 und 12 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 12 000 und 13 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 13 000 und 14 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 14 000 und 15 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 15 000 und 16 000 DM 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 




































Superficie agricole utile de moins de 6 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 6 à 10 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 11 à 15 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 16 à 50 ha 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation de moins de 6 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­ , 
naires 
Consommation comprise entre 6 000 et 7 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 7 000 et 8 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 8 000 et 9 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 9 000 et 10 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 10 000 et 
11000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 11000 et 
12 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 12 000 et 
13 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 13 000 et 
14 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 14 000 et 
15 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 15 000 et 
16 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 16000 et 
17 000 DM 
9· 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 17 000 und 18 000 DM 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 18 000 und 19 000 DM 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 19 000 und 20 000 DM 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 20 000 und 21000 DM 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 21000 und 23 000 DM 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrauch zwischen 23 000 und 26 500 DM 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrauch von 26 500 DM und mehr 
Haushalte von Landwirten 
Verbrauch von weniger als 6 000 DM 
Haushalte von Landwirten 
Verbrauch zwischen 6 000 und 8 000 DM 
Haushalte von Landwirten 
Verbrauch zwischen 8 000 und 10 000 DM 
Haushalte von Landwirten 
Verbrauch zwischen 10 000 und 12 000 DM 
Haushalte von Landwirten 
Verbrauch zwischen 12 000 und 14 000 DM 
Haushalte von Landwirten 
Verbrauch zwischen 14 000 und 17 000 DM 
Haushalte von Landwirten 

































Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 17 000 et 
18 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 18 000 et 
19 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 19 000 et 
20 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 20000 et 
21000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 21 000 et 
23 000 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 23 000 et 
26 500 DM 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation de 26 500 DM et plus 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation de moins de 6 000 DM 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 6 000 et 8 000 DM 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 8 000 et 10 000 DM 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 10 000 et 
12 000 DM 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 12 000 et 
14 000 DM 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 14 000 et 
17 000 DM 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation de 17 000 DM et plus 
10· 
DEUTSCHLAND O R TABELLE A 1 
TABLEAU A 1 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 




ENSEMBLE DES MENAGES 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION PBURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANOES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVGRSTAENDO (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
OIE KAUFANUAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUNEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 







































NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE POYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HCMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MCINS OE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
11' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 1 
TABLEAU A 1 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 




ENSEMBLE DES MENAGES 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN OER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE KIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 









U.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UK REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN. BASSE­COUR, 
PORC, ETC. 
12* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 2 
TABLEAU A 2 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX'SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
«EHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BPUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VCN 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. ΟΙΕ WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANUAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 


















































DESCRIPTION · ­ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
CE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 2 0 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
8. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MÉNAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
• PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
13' 
LANO DEUTSCHLAND Β R TABELLE A 2 
TABLEAU A 2 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX .SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES ENSEMBLE OES MENAGES 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAU SHA LT SVOR STANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE.DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
14* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 3 
TABLEAU A 3 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
BESCHREIBUNG • =■ PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES (JAHRE) 
DAUER OER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE.ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER «AUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 1 7 ­ 2 0 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
































NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION.BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
8. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMHES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMKES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
15' 
LAND DEUTSCHLAND Β R TABELLE A 3 
TABLEAU A 3 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
P.ENSEIGNEMENTS GENERAUX ÍUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE KIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORS ΤANOS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEHENT 
ß. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 
PORC, ETC. 
16* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 4 
TABLEAU A 4 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'OUVRIERS 
CGUPLES MARIES SANS ENFANT 
BESCHREIBUNG « = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER 8RUTT0VERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
■••mCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
V> . HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UE8ER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SINO 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN KIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 8IS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 





























DESCRIPTION · ­ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE 1 ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE HOYEN D'ENFANTS DE HO INS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION OES MEMBRES OES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
17' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 4 
TABLEAU A 4 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
BESCHREIBUNG • ■= PROZENTSATZ DESCRIPTION • - POURCENTAGE 
W.C. IN OER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS. 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE.DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE OES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTI;, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVBR 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
18* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 5 
TABLEAU A 3 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
BESCHREIBUNG · ­ PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE CES HAUSHALTSVCRSTANOES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTT0VERBRAUCHSE1NHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BtS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNLNG 






























DESCRIPTION · ­ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DB CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMHES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMHES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEHENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
18' 19* 
LANO DEUTSCHLAND 3 R TABELLE A 5 
TABLEAU A 5 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
BESCHREIBUNG • » PROZENTSATZ DESCRIPTION • · "OURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGEP EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORS TAÑOS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 





















W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTC, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS OOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
20* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE Λ 6 
TABLEAU A 6 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
BESCHREIBUNG · « PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANOES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. ΟΙΕ WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN CER WOHNUNG 





























DESCRIPTION · ■ '3URCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE CU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DB 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION OES MEMBRES OES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE S A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTC DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DCUCHE DANS LE LOGEMENT 
21' 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 6 
TABLEAU A 6 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN MENAGES D'OUVRIERS CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • = POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 











W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE OES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO. SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
22* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 7 
TABLEAU A 7 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG CER 'HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VCN 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG CER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSENC WASSER IN DER WCHNLNG 






























DESCRIPTION · = iURCENTAGE 
A. GENERAL 
NOMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF OE MENAGE 1 ANNEES ) 
ANCIENNETE CU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS OE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION 8RUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION OES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES CE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS ,0'ACCESSION A LA 
PROPRIETE OE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LCGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DAMS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
23* 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 7 
TABLEAU A Τ 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 3 KINDERN MENAGES D'OUVRIERS CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
BESCHREI3UNG = PROZENTSATZ CESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN DER WCHNUNC 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVCRSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE. 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
12.94 · 
22 .82 · 
47 .06 · 
70,12 · 
56 ,00 · 
2 ,12 · 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
24" 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 6 
TABLEAU A 8 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE MIT 4, 5 UNO 6 KINCERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
MENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER +IAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, ΟΙΕ EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENC WASSER IN DER WOHNUNG 






























DESCRIPTION · > POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE KENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE 1 ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
0. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DB 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LOGEHENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
25* 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE Α β 
TABLEAU A 8 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE HIT 4, 5 UNO 6 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
MENAGES AVEC *, 5 ET 6 ENFANTS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • · POURCENTAGE 
WIC. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE KIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE.DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
26* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 9 
TABLEAU A 9 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINOER 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UND 10.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE B.QOO ET 10,000 DM 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VCN 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
ΟΙΕ KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 




























DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS OE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOKHES CE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS OE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
27· 
DEUTSCHLAND O R TABELLE A 9 
TABLEAU A 9 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
VERBRAUCH ZUISCHEN Β. COO UNC 10.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 DM 
BESCHREIUUNC • = PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
0. INDIKATCREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETICER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVCR5TANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 













SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE OES MENAGES 
MENAGES OONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE NOTC. SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN' APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS OOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
28* 
DEUTSCHLAND β R TABELLE A 10 
TABLEAU A 10 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
JRBEITE?.HAUSHALTE 
EHEPAARE MIT I KIND 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.0Ü0 UNC LC.OCO DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE ΐ.ΟΟΟ ET 10.OCO OM 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER JC\ OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HÍUSHALTSMITGLI EDER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 HIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFF =ND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
8. VERTEILUNG DER "HAUSHALTSMITGL1EDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 RIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VOM 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WCHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KCSTENLCS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WUHNUNGEN MIT 




























DESCRIPTION · » POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE CU HARIAGE OU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE CU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS OE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
29* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 10 
TABLEAU A 10 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UNC 10.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 DK 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DI E EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 













SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 
PORC, ETC. 
30* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 11 
TABLEAU A 11 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
VERBRAUCH ZWISCHEN β.000 UNC 10.000 DK 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
CCNSOMMATIOrj COMPRISE ENTRE -8.000 ET 10.0C0 DK 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
OAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER ΚIMCER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER 'HAUSHALTS*ITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VCN 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 - 6 5 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE. DIE EIGENTUE.VER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUShALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
WOHNUNGEN KIT 





























DESCRIPTION · = 'GURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE CE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE t ANNEES ) 
NOMBRE HOYEN D'ENFANTS OE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION. BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE HOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEM8RES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES CE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
31' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 11 
TABLEAU A 11 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDER!. 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.00'. UND 10.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 DM 
BESCHREIBUNG • » PROZENTSATZ DESCRIPTION • « POURCENTAGE 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
k.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAET'I GER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINEtUSW. BESITZEN 
55,59 · 
65 ,18 · 









SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
-UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
32* 
DEUTSCHLAND β R TABELLE A 12 
TABLEAU A 12 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UND 10.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
CCNSOMMATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 DM 
BESCHREIBUNG · =■ PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL CER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 HIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
KEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 SIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WCHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANUAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 





























DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS OE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
33* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 12 
TABLEAU A 12 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.COO UND 10.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
CCNSCMHÍTION COHPRISE ENTRE 8.000 ET 10.OCO DH 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE DCER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 











SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
34' 
DEUTSCHLAND 3 R TABELLE Δ 13 
TABLEAU A 13 
ALLGEMEINE ANCABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENACES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VCN WENIGER ALS 6.500 DV 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE MOINS DE 6.500 DM 
BESChREIBUNC » = PRCZE.NTSATZ DESCRIPTION .URCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON CïR ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HäUSHALTSMITGLI EDER 
DAUER CER EHE CES HAUSHALTSVCRSTANCES (JAHRE) 
DAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
b KIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAH>ÎE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OfR HAUSHALTSVORST AENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL CER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BPUTTCVEKBRAUCHSEIMHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZÄHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN 
PRO HAUSHÄLT 
3. VERTEILUNG CER HÄUSHALTSMITGLI EDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VGN 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEHEP. 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG CER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTEK S M C 
KOSTENLOS UNTFRGEC.ACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMÎÏ« 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMCN UND KEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSET IN ÜER nOHNL'NG 






























NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE CU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE I ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
CE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CCNSOMHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 2C ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS O'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LCGFS GRATUITEMENT 
LCGEHENTS CE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DC SAIN OU DCUCHE DANS LE LOGEMENT 
35' 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 13 
TABLEAU A 13 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENACES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.500 DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCNSOMMATION DE MOINS DE 6.500 DM 
BESCHREIBUNG • » PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
U.C. IN OER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTEtDIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 









W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HFNAGLS 
HENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO» SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOHESTIQUES 
HENAGES POSSEOANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
36' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 14 
TABLEAU A 14 
ALLGEHE1NE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 17.000 DK UNO MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE 17.000 DM ET PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
2AHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANOES (JAHRE) 
OAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
D. VERTEILUNG DER- HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JÄHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENC WASSER IN DER WOHNLNG 



























NOMBRE DE MENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES I 
NOKBRE HOYEN D'ENFANTS DE MOINS DB 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEHENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
37' 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 14 
TABLEAU A 14 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENACES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 17.000 DM UNC MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOHHATION DE 17.000 OH ET PLUS 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION •OURCENTAGE 
H.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALT SVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 









W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELCHOTEUR 
UNE AUTCHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
38* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 15 
TABLEAU A 15 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN HIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
HENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION » - POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER CER EHE CES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER-HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VCN 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WGHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WCHNLNG 







































NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE I ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS O'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DCUCHE DANS LE LOGEMENT 
39* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 15 
TABLEAU A 15 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEHEINBEN HIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
HENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
H.Ci IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,ΒΙΕ EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 




















W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER» VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR» 
PCRC, ETC. 
Ί0* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 16 
TABLEAU A 16 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VCN 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 5.000 .A MOINS DE 100.000 HAB. 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
OAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
ERO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER-HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE. OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 


















, 5 9 
2 ,19 
29 ,97 
















NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE I ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DB MOINS DB 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DB CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMHES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
41· 
CEUTSCHLAND B R TABELLE A 16 
TABLEAU A 16 
ALLGEHEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VCN 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES OE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 
BESCHREIBUNG • - PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
U.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE.OIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 





23 »94 · 
50.75 · 
67,01 · 
62 »27 * 
1.92 · 
49.25 · 
W.C. OANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO» SCOOTER. VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
42' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 17 
TABLEAU A 17 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COHKUNES DE 100.00.0 HABITANTS ET PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
KEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSKITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAKREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WCHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
WOHNUNGEN KIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 






































NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE { ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE I ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
8. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
KENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS OE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
43* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 17 
TABLEAU A 17 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • - POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HASEN 










W.C. DANS LE LOGEMENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
44* 
DEUTSCHLAND 8 R TABELLE A 18 
TABLEAU A 18 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE DU MARIAGE MOINS DE 10 ANS 
BESCHREIBUNG * ■ PROZENTSATZ 
A. ALLSEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDB (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE'ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBEK 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN KIT 

























DESCRIPTION * · ' OURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE 1 ANNEES ) 
NCM8RE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION' BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES CE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMHES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEKENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEKENT 
45* 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 18 
TABLEAU A 18 
ALLGEKEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE DU MARIAGE MOINS DE 10 ANS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION 'OURCENTAGE 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAET-I GER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
57,96 · 
72 ,67 · 
63,06 · 
1 2 , 0 1 · 
3 7 , 2 4 · 
5 1 , 6 5 · 
5 3 , 7 5 · 
7 4 , 1 7 · 
3 , 3 0 · 
1,20 · 
29,43 · 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REKUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
46* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 19 
TABLEAU A 19 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEHAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
EHEDAUER VON IO BIS UNTER 20 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE CU MARIAGE DE 10 ANS A MOINS DE 20 ANS 
BESCHREIBUNG ♦ * PROZENTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER OER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSKITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VC, 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
ΟΙΕ KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
WOHNUNGEN MIT 


























DESCRIPTION · ­ OURCENTAGE 
Δ. GENERAL 
NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
OE PLUS OE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE 1 ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION OES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMHES OE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT OES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
47' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 19 
TABLEAU A 19 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINOER 
EHEDAUER VON 10 BIS UNTER 20 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE CU MARIAGE DE 10 ANS A MOINS DE 20 ANS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION .'OURCENTAGE 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETlGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE.DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 













SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF OE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
48* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 20 
TABLEAU A 20 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
EHEDAUER VCN 20 JAHREN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE DU MARIAGE 20 ANS ET PLUS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIECER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 8IS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 2C JAHREN 
FRAUEN VCN 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE. DIE E IGENTUEt'ER IHRER WCHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN' 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 

























DESCRIPTION · = "OURCENTAGE 
A. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
CE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES OE 21 A 65 ANS 
HCMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEKENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
KCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
49* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 20 
TABLEAU A 20 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
EHEDAUER VCN 20 JAHREN UNO MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE DU MARIAGE 20 ANS ET PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
BADEZIXKER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 





4 ,78 · 
16,38 · 
44 ,54 · 




SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS OU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
KENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
KENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
50* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 21 
TABLEAU A 21 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 1 KIND 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
ANCIENNETE DU KARIAGE MOINS DE ­10 ANS 
BESCHREIBUNG ♦ » PROZENTSATZ DESCRIPTION JURCENTAGE 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE1 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DEP HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER ORUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEIMHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER 'HAUSHALTSMITGLIECER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON Π ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. ΟΙΕ WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 


















NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE I ANNEES » 
ANCIENNETE CU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
CE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE "OYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES OES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE C A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DF LEUR LUGEMENT 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE MENAGES LCGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 






MCINS OE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
51' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 21 
TABLEAU A 21 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
ANCIENNETE CU MARIAGE HOINS DE 10 ANS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • - POURCENTAGE 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
0. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 





28 ,07 · 
48,95 · 





SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PDRC, ETC. 
52* 
DEUTSCHLANC U R TABELLE A 22 
TABLEAU A 22 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
EHEDAUER VO.'I 10 JAHREN UND KEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
ANCIENNETE DU MARIAGE 10 ANS­ ET. PLUS 
BESCHREIBUNG ♦ = PROZENTSATZ 
A. ALLGEKEINES 
ZAHL DER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANCES (JAHRE) 
DAUER OER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEIHHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG CER ­HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FrtAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER KCHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINE 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNCEN MIT 



























DESCRIPTION · ­ 'DURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE 1 ANNEES ) 
ANCIENNETE DU KARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
CE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION. BRUTES 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMHES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEKENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
53* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 22 
TABLEAU A 22 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
EHEDAUER VON 10 JAHREN UND HEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES HARI ES AVEC 1 ENFANT 
ANCIENNETE OU HARIAGE 10 ANS ET PLUS 
BESCHREIBUNG • * PROZENTSATZ DESCRIPTION • ■ 'OURCENTAGE 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE KIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 




















SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
KENAGES POSSEDANT 
UNE NOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
KENAGES POSSEOANT JARDIN, BASSE­COUR, 
PCRC, ETC. 
54* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 23 
TABLEAU A 23 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
»ENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
KENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
ANCIENNETE DU MARIAGE MOINS DE 10 ANS 
BESCHREIOUriG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
OAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTT0VER8RAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTCVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 







































DESCRIPTION · « OURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MCYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE 1 ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS OE HENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMHES DE 17 A 20 ANS 
HCMHES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
KENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEHENTS OE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEKENT 
55* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 23 
TABLEAU A 23 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 2 KINDERN 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
ANCIENNETE DU MARIAGE MOINS DE 10 ANS 
BESCHREIBUNG • - PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
BADEZIMMER OOER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
M.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATCREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
•HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 













SALLE DE BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS OU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF 06 MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
56' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 24 
TABLEAU A 24 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
EHEDAUER VON 10 JAHREN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
ANCIENNETE DU MARIAGE 10 ANS ET PLUS 
DESCHREIBUNG * = PROZENTSATZ 
A. ALLGEKEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE CES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER OER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTT0VER8RAUCHSEINHE1TEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG CER- HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE ElGEfITuEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
WOHNUNGEN HIT 










































DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
CE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEKENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS Df 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
57' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 24 
TABLEAU A 24 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINOERN 
EHEDAUER VON 10 JAHREN UND KEHR 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
ANCIENNETE DU MARIAGE 10 ANS ET PLUS 
DESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • - POURCENTAGE 
BADEZINHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
H.Ci IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
5 7 , 1 8 · 








SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
0. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO. SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS OOHESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
58' 
LANO DEUTSCHLAND B R TABELLE A 25 
TABLEAU A 25 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
EHEDAUER UNTER IO JAHREN 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES HARIES AVEC 3 ENFANTS 
ANCIENNETE DU MARIAGE MOINS DE 10 ANS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTT0VERBRAUCHSEINHE1TEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VCN 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 























NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHHES DE 17 A 20 ANS 
HOMHES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DC LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
KCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
59* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 21 
TABLEAU A 25 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENACES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES HARIES AVEC 3 ENFANTS 
ANCIENNETE CU MARIAGE MOINS DE 10 ANS 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION • · POURCENTAGE 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
Di INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
5 3 , 2 1 · 








SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE OES HENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UK APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
60* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 26 
TABLEAU A 26 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
EHEDAUER VCN 10 JAHREN UND ''EHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
ANCIENNETE CU MARIAGE 10 ANS ET PLUS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VCN CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANCES (JAHRE) 
DAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENCE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER 8RUTT0VERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG CER'HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VCN 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
WOHNUNGEN MIT 








































, 18 · 
, B4 · 
,51 · 
DESCRIPTION · ' POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE CU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN OES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES CE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES CE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT CES KENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
61' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 26 
TABLEAU A 26 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
EHEDAUEP. VON 10 JAHREN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
ANCIENNETE DU MARIAGE 10 ANS ET PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION OURCENTAGE 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
57,46 · 
65 ,30 · 
13 ,81 · 
20 .90 · 
48 .88 · 
71,64 · 
55 ,60 · 
1,87 · 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
KENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN' TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
62' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 27 
TABLEAU A 27 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENER4UX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND UNTER 11 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KARIES AVEC 1 ENFANT DE MOINS DE 11 ANS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL OER VON CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
niJRCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDtS (JAHRE) 
UAU6R DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DCR KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRC HALSHALT 
B. VERTEILUNG CER'HAUSHALTSMITGLIECCR NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 DIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WCHNUNC SIND 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN CER WOHNUNG 












































DESCRIPTION « « 'OURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE 1 ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 10 ANS 
CE 11 A 20 ANS 
CE PLUS OE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
8. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE C A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES CE 17 A 20 ANS 
HCMV.ES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES CE PLUS DE 65 ANS 
' FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMHES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN CCURS D'ACCESSION A LA 
. PROPRIETE CE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LCGE5 GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MC INS OE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN ÜU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
63* 
LANO DEUTSCHLAND B R TABELLE A 27 
TABLEAU A 27 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND UNTEk 11 JAHREN 
KENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT DE MOINS DE 11 ANS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION "JURCENTAGE 
U.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVCRSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HASEN 




28 ,45 · 
53 .29 · 
65 ,71 · 




W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES OONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTC, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
64* 
DEUTSCHLAND b R TABELLE A 28 
TABLEAU A 28 
ALLGEMEINE ANCABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN UNTER 11 JAHREN 
KENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS DE MOINS DE 11 ANS 
BESCHREIBUNG » = PRCZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN KIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUKEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNLNG 











































, B2 · 
DESCRIPTION « » "iURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE HOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 AMS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES CE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
KENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
HC1NS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOCEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
65* 
LANO DEUTSCHLAND B R TABELLE Α 2β 
TABLEAU A 28 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES NENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 2 KINDERN UNTER 11 JAHREN 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KARIES AVEC 2WÍIF ANTS DE MOINS DE 11 ANS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION OURCENTAGE 
M.C. IN DER WOHNUNG 
0. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVQRSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,OIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 





















W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
KENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOKESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 
PORC, ETC. 
66* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 29 
TABLEAU A 29 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN UNTER 11 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS DE MOINS DE 11 ANS 
BESCHREIBUNG · « PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETT0VERBRAUCHSE1NHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER -HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
MOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
MOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 




























DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE OU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE I ANNEES 1 
NOHBRE HOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DB CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
KENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
67* 
LANO DEUTSCHLAND Β P. TABELLE A 29 
TABLEAU A 29 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER CIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN UNTER 11 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS OE MOINS DE 11 ANS 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION -OURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVCRSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 









W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEOANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
68' 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 30 
TABLEAU A 30 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEHAGNE R F 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES KARIES SANS ENFANT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS S JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER'HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. OIE WOHNUNG OER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEKCR IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLCS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUKEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WDHNLNG 









































DESCRIPTION · =■ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE DU CHEF OE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE 1 ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HO INS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE C A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENACES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
69* 
LAND DEUTSCHLAND 3 R TABELLE Λ 30 
TABLEAU A 30 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES KARIES SANS ENFANT 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • » POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE KIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,OIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 











W.C. OANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS OU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
KENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
KENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES O'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
70' 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 31 
TABLEAU A 31 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTCNHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION 'OURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER CER EHE CES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
OAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENCE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 CIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UE8ER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 2C JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. OIE WOHNUNG OER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEPRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UNO KEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND MASSER IN DER WOHNUNG 

























NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE *·' 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION; BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE OF LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DCUCHE DANS LE LOGEMENT 
71' 
LANO DEUTSCHLAND B R TABELLE A 31 
TABLEAU A 31 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES HARIES AVEC 1 ENFANT 
BESCHREIBUNG - PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN OER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEMENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
KENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DCMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
72* 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 32 
TABLEAU A 32 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINOERN 
MENAGES O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANCES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER'HAUSHALTSM. ITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG CER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN KIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNLNC 













































DESCRIPTION · ~ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NGMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE CU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE 1 ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES CE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMNES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DF LEUR LOGEKENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DF 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
73* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 32 
TABLEAU A 32 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • « (TURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVOR STANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 











W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCCOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTCMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
74* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE Λ 33 
TABLEAU A 33 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION : aURCENTAGE 
A. ALLGEKEINES 
ZAHL DER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
OAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER OER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
KEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSKITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VCN 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VCN 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG CER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 OIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 






















NCMBRE DE HENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE CU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE KOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOKBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NCHBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HDMMES CE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU COUCHE OANS LE LOGEHENT 
75' 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 33 
TABLEAU A 33 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
PAYS ALLEHAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • - POURCENTAGE 
M.C. IN DER WOHNUNG 
ι 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
76* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE Λ 34 
TABLEAU A 34 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND eEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 9.COQ DM 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION .DE MOINS DE 9.O00 DH 
BESCHREIBUNG « = PROZENTSATZ 
A. ALLGEKEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITCLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVCRSTAENOE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER ΝETTCVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITCLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHPEN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUKEN' 
6 RAEUMEN UND MEHR 
MOHNUNGEN MIT 
FLIESSCNC KASSER IN DER WOHNLNG 






























DESCRIPTION · » - JURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF OE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 10 ANS 
CE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE KOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE G A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A' 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMHES DE 21 A 65 ANS 
FEKMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
.PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
ό PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
E«U COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
77* 
DEUTSCHLAND 3 R TABELLE A 34 
TABLEAU A 34 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS CENERAUX SUR LES MENACES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 9.COO DM 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE MOINS DE 9.000 DM 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INOIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN. KLEINTIERE, 
SCHWEINE.USW. BESITZEN 








W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS OU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTCMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 35 
TABLEAU A 35 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 22.000 DM UND MEHR 
MENAGES O'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOHHATION DE 22.000 DH ET PLUS 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANGES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE1 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON Π - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN' 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
WOHNUNGEN KIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 



























NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MENAGE I ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
CE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE I ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN CDURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
KC1NS OE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEKENT 
SALLE OE DAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
79* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 35 
TABLEAU A 35 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 22.000 DM UND KEHR 
KENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSUMMATION DE 22.000 DM ET PLUS 
«ESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 













W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES O'UN OU 
PLUSIEURS OOHESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
80* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 36 
TABLEAU A 36 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEKAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
KENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE MOINS .DE 5.000 HABITANTS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
MOHNUNGEN KIT 
FLIESSEND HASSER IN DER WOHNUNG 






























DESCRIPTION · « POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF OE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES > 
NCHBRE MOYEN D'ENFANTS DE HDINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION. BRUTES 
PAR HENAGE 
NOMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES OES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE G A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
KENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
.PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
KENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MC1NS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU OOUCHE DANS LE LOGEMENT 
81' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 36 
TABLEAU A 36 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
I.N GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINMOHNERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ CESCRIPTION • * "lURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
Π. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 








W.C. DANS LE LOGEMENT 
0. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER. VELOMOTEUR 
UNE AUTCMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
KENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR. 
PCRC, ETC. 
82* 
OEUTSCHLANC Β Ρ TABELLE A 37 
TABLEAU A 37 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER CIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 RIS UNTER 100.000 EINWCHNERN 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 5.000.A MOINS DE 100.000 HAB. 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 8IS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN KIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNLNG 






























DESCRIPTION ♦ ­ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCHBRE CE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE 1 ANNEES ) 
NCMBRE KOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DB CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE LI A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES CE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEKKES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT OES HENAGES 
KENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEKENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
KENAGES LOGES GRATUITEMENT 
. LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
83' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 37 
TABLEAU A 37 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
HENAGES D'EKPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • - POURCENTAGE 
M.C.' IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER CHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HASEN 











W.C. OANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
84* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 38 
TABLEAU A 38 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER D I E HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
I N GEMEINDEN MIT 1 0 0 . 0 0 0 EINWOHNERN UND MEHR 
HENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COHHUNES DE 1 0 D . 0 Q 0 HABITANTS ET PLUS 
BESCHREIBUNG • - PROZENTSATZ D E S C R I P T I O N POURCENTAGE 
A . ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 B I S 5 JAHRE 
6 B I S 10 JAHRE 
11 B I S 2 0 JAHRE 
MEHR ALS 2 0 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVGRSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON O 8 I S 4 JAHREN 
KINOER VON 5 B I S 10 JAHREN 
KINDER VCN 1 1 B I S 16 JAHREN 
HAENNER VON 1.7 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 2 1 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 2 0 JAHREN 
FRAUEN VCN 2 1 - 6 5 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHP.EN 
C . D I E WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, D I E EIGENTUCHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
D I E KAUFANWAERTER S I N D 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
MOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 B I S 5 RAEUKEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FL IESSENC WASSER I N DER WOHNLNG 
BADEZIMMER COER DUSCHE I N DER WOHNUNG 
1252 
3 , 2 
1 5 , 1 
16,77 · 
18,13 · 
32 ,83 · 
25 ,80 · 




















4 , 6 3 · 
8 6 , 3 4 · 
7 , 0 3 · 
9 9 , 8 4 » 
8 4 , 5 8 · 
Α . GENERAL 
NCHBRE CE MENAGES SOUMIS A L 'ENQUETE 
NCM8RE KOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE { ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
CE 6 A 10 ANS 
DE 1 1 A 2 0 ANS 
DE PLUS DE 2 0 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D 'ENFANTS DB MOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NCMBRE KOYEN D ' U N I T E S DE CONSOMMATION. BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D ' U N I T E S DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B . R E P A R T I T I O N DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE- C A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 1 1 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 2 0 ANS 
HOMMES DE 2 1 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 2 0 ANS 
FEMHES DE 2 1 A 6 5 ANS 
FEMHES CE PLUS DE 6 5 ANS 
C . LOGEKENT DES HENAGES 
MENAGES P R O P R I E T A I R E S DE LEUR LOGEMENT 
KENAGES EN COURS D 'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 P IECES 
3 A 5 P I E C E S 
6 P I E C E S ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE B A I N OU DOUCHE CANS LE LOGEMENT 
85' 
LANO DEUTSCHLAND B R TABELLE A 38 
TABLEAU A 38 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND MEHR 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMHUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION - POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
MENAGES OONT L'EPOUSE DU CHEF DE MÉNAGÉ 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
86* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 39 
TABLEAU A 39 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS Β.500 DK 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOKMATION DE MOINS DE 8.500 .OH 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHÃLTSKITGLIEOER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
IX BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALT5VORSTAEN0E (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETT0VER8RAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WCHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
ΟΙΕ KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNLNG 














































, C6 · 
16 · 
DESCRIPTION · ■ IOURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN' DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
CE 11 A 20 ANS 
DE PLUS OE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE KOYEN D'ENFANTS DE KOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEKMES DE 21 A 65 ANS 
FEMHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
87' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 39 
TABLEAU A 39 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 8.500 DM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOMNATION DE MOINS DE 8.500 DM 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • ■ POURCENTAGE 
W.C.' IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,OIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DBS MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEOANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
88* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 40 
TABLEAU A 40 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 14.000 DK UNC MEHR 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE 14.000 DM ET PLUS 
BESCHREIBUNG = PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
OAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
KEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTT0VERBRAUCHSEINHE1TEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG.DER'HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN KIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 




























NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE KOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS OE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS PE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE KOYEN D'UNÍTES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE C A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES CE 17 A 20 ANS 
HOMMES CE 21 A 65 ANS 
HOMMES CE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEKENT 
SALLE CE BAIN OU OOUCHE CANS LE LOGEKENT 
89' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 40 
TABLEAU A 40 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
VERBRAUCH VON 14.000 DM. UNO MEHR 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION OE 14.000 DM ET PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 












W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN' REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PGRC, ETC. 
90' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 41 
TABLEAU A 41 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE MOINS DE 6 HA 
BESCHREIBUNG · ■ PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETT0VERBRAUCHSEINHE1TEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER'HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
l. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEKER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE; 
ΟΙΕ KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
MOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND HEHR 
WOHNUNGEN KIT 
FLIESSEND KASSER IN DER WOHNLNC 





























3 5,94 · 
DESCRIPTION · « POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOHBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOHBRE HOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS' 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
KENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS OE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
91' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 41 
TABLEAU A 41 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA MENAGES D'AGRICULTEURS SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE MOINS DE 6 HA 
BESCHREIBUNG • » PROZENTSATZ 
W.C: IN DER WOHNUNG 
0. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 











DESCRIPTION • ·. POURCENTAGE 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT. LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIM. BASSE-COUR, 
PORC. ETC. 
92' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 42 
TABLEAU A 42 
ALLGEHEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS IO HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A 10 HA 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINpER VON 5 BIS 10.JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE; DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN ­
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND HASSER IN DER WOHNUNG 















































NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE KOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES > 
NOMBRE KOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NCMBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION­BRUTES 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MÉNAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
93' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 42 
TABLEAU A 42. 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS IO HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A 10 HA 
BESCHREIBUNG • - PROZENTSATZ 
W.C. IN DER WOHNUNG 
0. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










DESCRIPTION • » POURCENTAGE 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEOANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
94* 
DEUTSCHLAND .1 R TAOELLE A 43 
TABLEAU A 43 
f.LLGr:­':iNF AN'CAHEN UC8ER DIE HAUSHALTE 
't'.SE IGNE VENTS GENERAUX SUP LES MENACES 
ALLEMAGNE R F 
MAUSHALTE VCN L AIJCV ! STEN 
LANDWIRTSCHAFTLICH!: ¡UTZFLÍCCHC VCN 11 H IS 15 ΗΛ 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 11 A 15 HA 
['. CSC HR Γ I:,L'. • = PRCZFNTS.­.TZ DESCRIPTION • » POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON CER ERHEBUNG C K F A S S T E N HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER I­ÍUSHALTSMI TGL I EDER 
DAUER CFR EHE CES HAUSMÄLTSVCRSTANCES­ (JAHRE) 
DAUER CFR CHE 
C BIS 5 JAHRE 
6 !<IS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHPE 
MEHR ALS 20 jallf:E 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE] 
DURCHSCHNI ITLICtfE ZAHL CER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRC HAUSHÄLT 
DURCHSCHNITTLICH: ZAHL CER r.RUTTCVER8RAUCHSE INHE I TEN 
PRC HAUSHÄLT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NEITOVERBRA­UCHSCINHEI TEN 
PRC HAUSHALT 
li. VERTEILUNG CES HAUSHALTS" ITGL IEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 CIS 4 JAHRE!. 
KINDER VCN 5 eis 10 JAHREN 
KINDCR VON II PIS 16 JÄHREN 
MAENNER VCN.17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VCN 2 1 ­ 6 5 JAHREN 
MAENNER UEOEP. 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 2C JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 
FRAUEN UE3EP 65 JAHREN 
C. DIE WQHNUNO DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIF EIGE'.TUCER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SI.'!C 
KDSTENLCS UNTEPSEHR.lCIITC HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS i RAELMCN 
} 3IS 5 RAEUMEN 




































NCM3RE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE CU MARIAGE 
CE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 '.NS 
OE PLUS OE 20 ANS 
SÍNS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN O'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCM3RE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION OES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES CE 17 A 20 ANS 
HOMMES CE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES ÜE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT CES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DF LEUR LOGEMENT 
MENAGES LCGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DC 
"CINS D." 3 PIECES 
3 Λ 5 PIECES 
'j PIECES FT PLUS 
rfCIINUNGEr. MI 1 
F L I F S S C ' I C WACSC 
rtADEZ ΙΓ"-··:κ Γ Γ Τ ! ' 
ι I N ¿r* 
DUSCHE [ 
.CH'.L . , 
t r. '1 '., : i ! X .Z 
~ 7 , 3 Î ■ 
■>i,<>0 · 
LrSFMCNTS AVEC 
F M : CCUÜANTC DANS LE LGGEMENT 
SALLE DI ' S I · . Ù1J OCIJCHE DANS LE LOGEMENT 
LANO DEUTSCHLAND B R TABELLE A 43 
TABLEAU A 43 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZÍ-LAECHE VON 11 BIS 15 HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 11 A 15 HA 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVDRSTANOS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTEiDIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 




















W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DBS MENAGES 
KENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
96* 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 44 
TABLEAU A 44 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 16 BIS 50 HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 16 A 50 HA 
BESCHREIBUNG · ■= PROZENTSATZ 
A. ALLBENEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BfS S JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR AKS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTT0VER8RAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO BAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER.HAUSHALTSMITGLIEDBR NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VSN 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
H A U S H A L T E ; DIE E I G E N T U E M E R IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
MOHNUNGEN HIT 
MENI6ER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND HEHR 
MOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 






























DESCRIPTION · » POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENACE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF OE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHERS OE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOVEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN 0'UNITES DE CONSOHHATION. BRUTES 
PAR MENACE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DB CONSOMMATION NETTES 
PAR HENAGE 
8. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS DS 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
97' 
DEUTSCHLAND E R TABELLE A 44 
TABLEAU A 44 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 16 HIS 50 HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 16 A 50 HA 
BESCHREIBUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
PROZENTSATZ 
1 1 , 7 1 · 
6 0 , 9 8 · 
2 5 , 8 5 · 
8 3 , 9 0 · 
6 6 , 8 3 · 
2 5 , 8 5 · 
DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTC. SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTCHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
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DEUTSCHLAND β R TABELLE A 45 
TABLEAU A 45 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.0O0 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOMMATION DE MOINS DE 6.000 DM 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. CIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WCHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
MOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND HEHR 
MOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNLNG 






























DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OB 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES CE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
KCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
99' 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 45 
TABLEAU A 45 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.COO DM 
MENAGES D'OUVRIERS. D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION OE MOINS DE 6.000 DM 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,OIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 

















W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEOANT 
UNE MOTO. SCOOTER» VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEOANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
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DEUTSCHLAND β R TABELLE A 46 
TABLEAU A 46 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 6.000 UND 7.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 6.000 ET 7.OO0 DM 
BESCHREIBUNG « = PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTT0VERBRAUCHSE1NHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON LI BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
MOHNUNGEN MIT ' 
FLIESSENO WASSER IN DER WCH':;.,»G 





























NOMBRE DE MENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NOMBRE KOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF OE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NCHBRE KOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR KENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS OB 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 46 
TABLEAU A 46 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 6.000 UND 7.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYEE ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 6.000 ET 7.000 OH 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • F POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTEtDIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 




35 ,98 · 
57,22 · 
5 0 , 7 1 · 
1 . 1 3 · 
48 ,73 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
KENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 47 
TABLEAU A 47 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 7.000 UND 8.000 DM MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 7.000 ET 8.000 DM 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE CES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER OER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE E1GENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN KIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUNEN UND MEHR 
WOHNUNGEN KIT 
FLIESSEND MASSER IN DER WOHNUNG 












































NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE HOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF OE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE II A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS OE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE KOYEN D'ENFANTS DB MOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES DB CONSOMMATION. BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DBS MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMHES DE 17 A 20 ANS 
HOMHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21. A 65 ANS 
FEMHES DE PLUS OH 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 47 
TABLEAU A 47 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 7.000 UND 8.000 OH HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOHHATION COMPRISE ENTRE 7.000 ET 8.000 DM 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
M.C. IN DER WOHNUNG 
D'. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERMERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 









W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE NENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN. BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 48 
TABLEAU A 48 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UND 9.000 DM HENAGES D'OUVRIERS. D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CCNSOHMATION COMPRISE ENTRE 'β.000 ET 9.000 DM 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
Ai ALIBENEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANOES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
β BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE'ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER eRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER' VON 2 1 - 6 5 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
H A U S H A L T E ; DIE E I G E N T U E H E R IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND MASSER IN DER WOHNUNG 





























NOHBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS OE HENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES Dr CONSOMMATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A- 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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TABLEAU A 48 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER CIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENACES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERSRAUCH ZWISCHEN 8.000 UND 9.000 DM MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES CCNSDHHATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 9.000 OM 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVCRSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE OOER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 









W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DCMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
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DEUTSCHLAND 3 R TABELLE A 49 
TABLEAU A 49 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 9.000 UN!? 10.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE ­9.000 ET 10.000 DM 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEKEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER OER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG CER■HAUSHALTSMITGLI EDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNCEN KIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FL1ESSEN0 WASSER IN OER WOHNUNG 






























DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE HOYEN OE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
CE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS OE MENAGE ( ANNEES ) 
N0M8RE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES CE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEKENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN CCURS O'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MÉNAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS OE 
KCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE OE BAIN OU OCUCHE DANS LE LOGEKENT 
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TABLEAU A 49 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 9.000 UND 10.000 OM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 9.000 ET 10.000 DM 
BESCHREIBUNG • - PROZENTSATZ DESCRIPTION • « POURCENTAGE 
W.C. IN DER WCHNUNG 
C. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVCRSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 












W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS D0MESTIQUE5 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 50 
TABLEAU A 50 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 10.000 UNC 11.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE10.000 ET 11.COO DM 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL CER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER'HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN KIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUKEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
MOHNUNGEN KIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNLNG 



































NCHBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE KOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMHES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMHES DE PLUS OB 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 'ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DC 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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TABLEAU A 50 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER CIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UNO EEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 10.000 UNE 11.OCO DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 10.000 ET 11.COO OM 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN' DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
20,47 · 
8 ,71 · 
24 ,59 · 
52,82 · 
68 ,00 · 




W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DBS MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEOANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN. BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
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TABLEAU A 51 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 11.000 UNC 12.OCO DK 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 11.000 ET 12.COO DM 
BCSCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DCR EHE DES HAUSHÄLTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTCVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRC HAUSHALT 
B. VERTEILUNG CER'HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JÄHREN 
K4ENNER VCN 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VCN 21 ­ 65 JÄHREN 
MAENNER UEDER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UE8ER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KUSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN KIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSE2 IN DER WOHNLNG 






























DESCRIPTION · ­ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE CE MENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF OE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DF 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NCHBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
KENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
KCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE SAIN OU OOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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TABLEAU A 51 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER CIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 11.000 UNC 12.000 DM 
KENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 11.000 ET 12.COO CM 
BESCHREIBUNG • - PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN DER WCHNUNG 
0. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWER8STAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEHENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF OE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEOANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UK REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES O'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
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TABLEAU A 52 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UNC ΠEAKTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN I2.CC0 UNC 13.000 CM 
KENAGES D'OUVRIERS, O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOKM.ATION COHPRISE ENTRE'12.000 ET 13.COO CM 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ CESCRIPTION aURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL CSR HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER CER EHE CES HAUSHALTSVCRSTANDcS (JAHRE) 
CAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS IC JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
KEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DEP. HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER 3RUTT0VERBRAUCHSEINHEITEN 
PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTÜVERHRAUCHSEINHEI TEN 
PRO HALSHALT 
0. VERTEILUNC CERHAUSHALTSKITGLIEDER NACh ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 PIS 4 JAHREN 
KINOER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINCER VON 11 OIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
K4ENNER VCN 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 
FRAUEN UE3ER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DCR HÄUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGEMTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTCKGEBP.ACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMCN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN "IT 
FLIESSCNC KASSER I N OER WOHNLNG 






































NCHBRE DE KENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE HENAGE I ANNEES I 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE Ο Λ 5 ANS 
CE 6 A 10 ANS 
DF 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE I ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE KOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES CE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HCMMES CE 17 A 20 ANS 
HOPMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT CES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE OF LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MC IMS Du 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU CCUPANT" DANS LE LCGEKE.NT 
SALLE D! l'.MN CU DUUCHE DANS LE LOGEKENT 
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DEUTSCHLAND β R TABELLE A 52 
TABLEAU A 52 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAQES 
ALLEMAGNE « E 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UNO EEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 12.000 UND 13.000 0Π 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
r.CNSOHHATION COMPRISE ENTRE 12.000 ET 13.COO DM 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION » ■ POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
Β. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAET I GER EHEFRAU CFS 
HAUSHALTSVOP.STA.NDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE C1NEN GARTEN, KLCINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
76 ,65 · 
25 ,99 · 
10,13 · 
27 ,90 · 
57 ,27 « 
64 ,76 · 
73 ,86 · 
4 , 2 6 » 
1,47 · 
45,67 · 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPCUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
LN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 
PCRC, ETC. 
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TABLEAU A 53 
ALLGEMEINE Δί.ΟΔΠΕΝ UCSCR DIE HSUSHALTE 
RENSEIGNFMENTS GFNERAUX SUR LES KENACES 
ALLENAGNE R F 
AÜICITE­R­ ANGESTELLTEN­ UNC 'J ΞΔ." T t.NHÄUSHÄL Tf 
VERC­PAUCH ZWISCHEN 13.000 UNC 14.OCO DK 
MENIGES D'CllVRIERS, D'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 13.000 ET 14.COO CM 
PCSCHRCIBUNG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION JURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZÄHL DE» VON CER ERHEBUNG ERFASSTEN HÄUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CFR EHE CES HÄUSHALTSVCRSTANCES (JAHRE) 
DAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRC 
6 BIS IC JAHRE 
11 CIS 2C JAHPE 
MEHR ALS 2C JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER 0E<? HAUSHALTSVORSTAENOE (JAH.IE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZÄHL CER MINCER UNTER 17 JAHREN 
PRC HALSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL CER "RUTTOVE.'BRAUCHSE INHE ITEN 
PRO HAUSHÄLT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL CCR NETTCVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
Π. VERTEILUNG DER' HAUSHALTS!» ITGL I [DER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 HIS 10 JAHREN 
KINCER VCN 11 CIS 16 JÄHREN 
MACNiiCR VON 17 ­ 20 JAHREN 
"ÄENNFR VF!N 21 ­ 65 JAHNEN 
Γ'ΛΕΝΝ:« UEDER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 ­ 2C JAHREN 
FRAUEN VCN 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUE'. UF.C' 65 JAHREN 
C. CIC '­CMNUNC ::Cü HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EICCNTUEMER IHRER WCHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFA.NWACRTEK Sl.lD 
KOSTENLOS U N T C R Ü C 3 ° A C H T C HAUSHALTE 
WOHNUfCCN MIT 
WENIGER ALS 3 RaFUKTi. 
! MIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMFM UNC MEHR 
MOHNUNGrÏ VIT 
TLIESSCND V'ASSER IN CEP WOI'VLNG 




























NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE ."OYEN DE KEKBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE CU KARIAGE OU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
CE 0 A 5 ANS 
CE 6 A 10 ANS 
CE 11 A 20 JNS 
CE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
ACE MOYEN DCS CHEFS DE M.ENAGE ( ANNEES ) 
NCM3RE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NCKBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMRRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR HENAGE 
R. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS CE C A 4 ANS 
FNFÄ.MTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HEMMES UE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES CE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES LE 21 A 65 ANS 
FEMMES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES KENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN CUUKS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE CE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LCGFS GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DC 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU CCURANTE DANS LE LCGEM.ENT 
SALLE DL BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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TABLEAU A 53 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNENENTS GENERAUX SUP LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 13.000 UNC 14.000 DM 
KENAGES D'OUVRIERS, D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE .13.000 ET 14.COO DM 
BESCHREIBUNG = PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN OER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
8,45 · 
36 ,80 · 
54 ,93 · 





W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS OU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
KENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
KENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
KENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS COKESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
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TAOLEAU A 54 
ALLGEMEINE íf'GAEiFN UEBER CIE HAUSHALTE 
RENSrir.NCMENTS GENERAUX SUR LES "EhACES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UNC i'EAM TENHAUSHAL TC 
VERBRAUCH ZWISCHEN 14.PCO U' C 15.CCO CM 
"fNAGES O'CLVRIERS, D'EKPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 
CC.<!SOM.'íATIC', CCMPRISE ENTRE 14.000 ET 15.COO CK 
BESCHREITUNG • = PPi:ZFNTS»TZ CESCRIPTIUN POURCENTAGE 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VCN CER ERHE5UNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL CER HAUSHALTSMITGLIEDEP 
DAUER CER EHE CES HAUSHÄLTSVCRSTANCES (JÄHRE) 
OAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER CER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BKUTTCVE^ERAUCHSE1NHEITEN 
PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL CER NETTuViRüRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
H. VERTEILUNG LCR HAUSHALTS"ITGLIÍCCR NACI! ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JÄHREN 
KINDER VCN 5 HIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 31 S 16 JAHREN 
HAENNER VCN 17 ­ 20 JAHäfcN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHRF/M 
FRAUEN VCN' 17 ­ 20 JÄH?EJJ 
FRAUEN VCN 21 ­ 65 JAHREN' 
FRAUEN 'JEHER 65 JAHREN 
C. DIE WCHNUNG CER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE Ε­I OFNTUEMFR IHREC. WCHNUNG SIND 
HÄUSHALTE, 
CIE KAUFANWAERTER SINC 
XQSTCNLOS UNTERGEUPACHTC HAUSHALTE 
WDHNUHOEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
t RAEUMEN UND HEHR 
VIJHNUHCEH MIT 
FL lESSSUn W4SSF.lt I N OCP WCIIMLnfG 





































NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF OE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNCTE l;U MARIAGE 
CE C A 5 ANS 
CE 6 A 10 A'S 
DE 11 A 20 «NS 
CE PLUS OC ZC ANS 
SUNS OBJET 
ACE MOYEN DIS CHEFS DE MENAGE I ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMHRE f'OYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
RAR MENAGE 
NCMBRE MUYE'. D'UNITES CE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
3. REPARTITION DES MEMBRES CES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DC C A 4 ANS 
ENFANTS DC 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES CE 17 A 20 ANS 
HCMMES ΓΕ 21 A 65 ANS 
HCMMES CE PLUS OE 65 ANS 
FE''MES i;E 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LCGEMENT CES MENAGES 
•»FNÍJES PPCrRICTAIRES CE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EH CCURS C'ACCESSICN A LA 
PROPRIETE ΠΓ­ LEUR LOGEMENT 
MENAGES LCGES GRATUITEMENT 
LCGENEMTS Dr 
MCINS DF 3 PIECES 
3 Λ 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
TAU COUPANTC DANS LE LOGEMENT 
SALLE CE ("AIN UU DOUCHE CANS LE LOGEMENT 
1 I ' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 54 
TABLEAU A 54 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UNC DCAKTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 14.000 UNC 15.000 DK MENAGES D'OUVRIERS, D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CCNSOHHATION COMPRISE ENTRE 14.000 ET 15.COO DM 
BESCHREIBUNG = PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
0. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE KIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
























W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTC. SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
KENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN. BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
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TABLEAU A 55 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERSRAUCH ZWISCHEN 15.OCO UNC 16.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 15.000 ET 16.000 OH 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HÍUSHALTSHITGLIEDER 
OAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
OAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHÄLT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETT0VERBRAUCH5EINHEITEN 
PRO HAUSHÄLT 
B. VERTEILUNG DER 1IAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 ­ 65 JÄHREN 
FRAUEN UEEER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG CER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEKfcR IHRER WCHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
ΟΙΕ KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 HIS 5 RAEUKCN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGCN MIT 
FLIEßEND WASSER IN OER WOHNLNG 


















































DESCRIPTION · » POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE OU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
OF 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
CE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NCHBRE KOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES CE 17 A 20 ANS 
HOMMES CE 21 A 65 ANS 
HCMMES CE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MFNAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEKENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DF LEUR LOGEKENT 
MENAGES LCGES GRATUITEHENT 
LCGEHENTS CE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
S4LLE DC BAIN CU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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TABLEAU A 55 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNE'ENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 15.000 UNC 16.OCO DM 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 15.000 ET 16.000 DM 
BESCHREIDUNG • » PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.CJ IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTEkDIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEMENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DBS MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN. BASSE-COUR. 
PORC, ETC. 
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TABLEAU A 56 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZHISCHEN 16.000 UNC 17.000 DH KENAGES D'OUVRIERS. D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CCNSOHMATION COMPRISE ENTRE-16,000 ET 17.000 DM 
BESCHREIBUNG · - PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER OER EHE DES HAUSHALT5VCRSTANDES (JAHRE) 
OAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIECER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE. DIE E1GENTUENER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO KEHR 
MOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN CER WOHNLNG 






























DESCRIPTION · « POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS OE MENAGE 1 ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE C A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT OES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS C'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COUPANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 56 
TABLEAU A 56 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER CIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 16.000 UNC 17.000 DM KENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 16.000 ET 17.COO DK 
BESCHREIBUNG • « PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.Ci IN DER WOHNUNG 
Dl INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERNERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE.USW. BESITZEN 
83,18 · 








W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEOANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 57 
TABLEAU A 57 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 17.000 UNC 18.000 DM 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 17,000 ET 18.000 DM 
BESCHREIBUNG » = PROZENTSATZ DESCRIPTION • - POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER DER EHE CES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER OER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG CER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN KIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENC WASSER IN DER WOHNLNG 

























NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE CU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
CE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES OES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMHES DE 17 A 20 ANS 
HOMHES DE 21 A 65 ANS 
HCKKES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES CE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
KCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU OOUCHE DANS LE LOGEHENT 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 57 
TABLEAU A 57 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UNC EEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 17.000 UNC 18.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOHHATION COMPRISE ENTRE 17.000 ET 18.COO DM 
BESCHREIOUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • - POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE GDER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 








W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
KENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
KENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEOANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 58 
TABLEAU A 58 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 18.000 UNC 19.000 DM 
KENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION COMPRISE ENTRE 18.000 ET 19.000 DH 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ CESCRIPTION • · POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANCES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
O 8IS 5 JAHRE 
β BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER'HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. ΟΙΕ WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEKER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
MOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
MOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN CER WOHNLNG 










































NCHBRE DE KENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE KOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE OU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
-OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE KOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DH BAIN OU OOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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DEUTSCHLAND β R TABELLE A 58 
TABLEAU A 58 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 18.000 UNC 19.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CC ISOMMAT I ON COMPRISE ENTRE 13.000 ET 19.000 DM 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • » POURCENTAGE 
W.C. IN DER WCHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEOANT 
UNE HOTO, SCOOTER. VELCHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR. 
PORC, ETC. 
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DEUTSCHLAND 8 R TABELLE A 59 
TABLEAU A 59 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 19.000 UNC 20.000 DH 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOHHATION COMPRISE ENTRE .19.000 ET 20.000 DH 
BESCHREIBUNG · - PROZENTSATZ 
A. ALLGENEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG OER 'HAUSHALTSKITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEKER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS S RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
MOHNUNGEN MIT 
FLIC3SE.N0 WASSER IN DER WCHNUNG 






























DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE. DU HARIAGE DU CHEF OE MENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NGM8RE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCKMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEKENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DC 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEKENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 59 
TABLEAU A 59 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 19.000 UNC 20.000 DM MENAGES O'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CCNSOHHATION COMPRISE ENTRE 19.000 ET 20.000 OM 
BESCHREIBUNG » - PROZENTSATZ 
W.C. IN DER WOHNUNG 
Di INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






H A U 3 H A L T E ; D I E EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
H A U S H A L T E ; DIE EINEN GARTEN. KLEINTIERE, 
SCHWEINE;USW. BESITZEN 
28.38 · 
10 ,14 · 
58 ,78 · 
64 ,19 · 
75 ,68 · 
87,84 · 




W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DBS MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF OE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN. BASSE-COUR, 
PCRC. ETC. 
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LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 60 
TABLEAU A 60 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 20.000 UNC 21.000 DH 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE.20.000 ET 21.000 DH 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSKITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER OER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 RIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER. HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON O 8IS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE. DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND MASSER IN OER WOHNUNG 











. 5 5 
.91 























NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE I ANNEES I 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE IT A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 AMS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT OES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS OE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DC BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 60 
TABLEAU A 60 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 20.000 UNC 21.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COHPRISE ENTRE 20.000 ET 21.COO CH 
BESCHREIBUNG • - PROZENTSATZ DESCRIPTION • - POURCENTAGE 
M.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAU3HALTSV0RSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,OIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HASEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BE5ITZEN 
20,00 · 
6 ,36 · 
61 ,82 · 
53 ,64 · 
73 ,64 · 
83 .64 · 
26 .36 · 
14,55 · 
56,36 · 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEOANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR. 
PORC. ETC. 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 61 
TABLEAU A 61 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEKAGNE R F 
AR8EITER- ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 21.000 UNC 23.000 DK 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE -21,000 ET 23.COO DH 
BESCHREIBUNG * « PROZENTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER OER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE 1 JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER'HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINC 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
MOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO MASSER IN DER WOHNUNG 






























DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DB MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE HOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMHES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DB 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMHES CE 21 A 65 ANS 
FEMHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT OES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEHENTS DE 
KCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEKENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
131' 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 61 
TABLEAU A 61 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 21.000 UNC 23.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS. D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 21.000 ET 23.COO OH 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN DER HOHNUNG 
0. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVOR S T ANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE.DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 











W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS OU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEOANT JARDIN. BASSE-COUR, 
PCRC» ETC. 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 62 
TABLEAU A 62 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 23.000 UNC 26.500 DM 
KENAGES D'OUVRIERS. D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOMHATION COHPRISE ENTRE 23.000 ET 26.500 DM 
BESCHREIBUNG · - PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
OAUER DER EHE 
0 BIS S JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON S BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
MOHNUNGEN MIT 
MENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUKEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
MOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IM DER HOHNUNG 






























DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOHBRE HOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE 1 ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
ACE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES 1 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DB 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DBS MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOPMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
KENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PRCPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
KENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 62 
TABLEAU A 62 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAKTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZM1SCHEN 23.000 UND 26.500 DH 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 23.000 ET 26.500 DM 
BESCHREIBUNG • » PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
M.Ci IN DER MOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERMERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE NIT 






H A U S H A L T E ; D I E EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 












W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HENAGES OONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEOANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN. BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
134· 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 6 3 
TABLEAU A 6 3 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER D I E HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
A R B E I T E R - ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 2 6 . 5 0 0 DH UNO MEHR 
MENAGES D ' O U V R I E R S , D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
CCNSOMMATION DE 2 6 . 5 0 0 DM ET. PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ D E S C R I P T I O N • - POURCENTAGE 
A . ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
OAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 B I S 5 JAHRE 
6 B I S 1 0 JAHRE 
11 B I S 2 0 JAHRE 
HEHR ALS 2 0 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B . VERTEILUNG DER HAUSHALTSKITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 B I S 4 JAHREN 
KINOER VON 5 B I S 1 0 JAHREN 
KINDER VON 1 1 B I S 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 2 1 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 - 2 0 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C . D I E WOHNUNG OER HAUSHALTE 
HAUSHALTE; D I E EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG S I N D 
HAUSHALTE, 
D I E KAUFANMAERTER S IND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
MOHNUNGEN K I T 
MEN1SER ALS 3 RAEUMEN 
3 B I S 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
MOHNUNGEN MIT 
F L I E S S E N D WASSER I N DER WOHNLNG 
BAOEZIHHER ODER DUSCHE I N DER MOHNUNG 
1 2 8 
3 , 8 
1 9 , 3 
7 , 0 3 · 
1 5 , 6 3 · 
2 8 , 1 3 · 
4 7 , 6 6 · 
1 , 5 6 » 
46 
1 , 0 
3 , 2 















, 6 4 
, 5 2 
»86 










2 . 3 4 
5 9 . 3 8 
3 8 . 2 8 
0 0 . 0 0 
9 7 , 6 6 
A . GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L 'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 10 ANS 
DE 1 1 A 2 0 ANS 
DE PLUS DE 2 0 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS OE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D 'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCHBRE KOYEN D ' U N I T E S DE CONSOMMATION. BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE KOYEN D ' U N I T E S DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B . R E P A R T I T I O N DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 1 0 ANS 
ENFANTS DE 1 1 A 16 ANS 
HOMMES OE 1 7 A 2 0 ANS 
HOMMES DE 2 1 A 6 5 ANS 
HCKHES DE PLUS DE 6 5 ANS 
FEMHES CE 17 A 2 0 ANS 
FEHHES DE 2 1 A 65 ANS 
FEMMES CE PLUS DE 65 ANS 
C . LOGEMENT DES KENAGES 
KENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D 'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MÉNAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS 0 6 
MCINS DE 3 P IECES 
3 A 5 P I E C E S 
6 P I E C E S ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 63 
TABLEAU A 63 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 26.500 DH UND MEHR KENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION DE 26.500 DM ET PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • · POURCENTAGE 
M.Ci IN DER WOHNUNG 
0. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










M.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MDTC, SCOOTER. VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN. BASSE-COUR. 
PCRC, ETC. 
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LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 64 
TABLEAU A 64 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDNIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.COO OK KENAGES D'AGRICULTEURS CCNSOHHATION DE HOINS DE 6.Û00DM 
BESCHREIBUNG · ­ PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSKITCLIEOER 
OAUER DER EHE CES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VCN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEKER IHRER WCHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
MOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
MOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND MASSER IN CER WOhNLNG 















































DESCRIPTION · ­ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOHBRE KOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE CU MARIAGE DU CHEF OE MENAGE I ANNEES ) 
ANCIENNETE CU HARIAGE 
CE 0 A 5 ANS 
CE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
CE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS OE HENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE KOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES OES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES OE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS OE 65 ANS 
C. LOGEKENT DES HENAGES 
KENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MÉNAGES LCGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DC BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 64 
TABLEAU A 64 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.COO DH MENAGES D'AGRICULTEURS CONSOMHATION DE MOINS DE 6.000 DM 
BESCHREIBUNG · - PROZENTSATZ 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERMERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 















W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE OES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,OIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHMEINEtUSH. BESITZEN 98,21 · 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE A 65 
TABLEAU A 65 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEHAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 6 . 0 0 0 UND 8 . 0 0 0 DK 
HENAGES D 'AGRICULTEURS 
CCNSOMMATION COMPRISE ENTRE ' 6 . 0 0 0 ET 8 . 0 0 0 DM 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
Ai ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
KEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEKER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENC WASSER IN DER WOHNUNG 






























DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE KOYEN DE MBHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMHATION NETTES 
PAR KENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMHES DE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HCMKES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
* 
C. LOGEMENT OSS MENAGES 
'l 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE -LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES) GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DEr. 
MCINS DE 3 PIECK 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DUUCHE DANS LE LOGEMENT 
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LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE A 65 
TABLEAU A 65 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 6.000 UND 8.000 DM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 6.000 ET 8.000 DM 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • *, POURCENTAGE 
U.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERNERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 











W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DBS MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
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TABLEAU A 66 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAÇ6S 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UNC ÎO.OOO DM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOHHATION COMPRISE ENTRE 8.0.00 ET 10.000 DM 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGENEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANCES (JAHRE) 
DAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 R4EUMFN UND HEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSCR IN OER WOHNUNG * 



























4 6,49 · 
96,22 · 
38,38 · 
DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE 1 ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN OES CHEFS OE HENAGE ( ANNEES ) 
NOHBRE KOYEN D'ENFANTS DB HOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE C A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMHES DE 21 A 65 ANS 
HOMHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMHES DE PLUS DE ¿5 ANS 
C. LOGEKENT OES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
KENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
KCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTC DANS LE LOGEKENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
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TABLEAU A 66 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEHAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UND 10.000 DM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 OM 
BESCHREIBUNG • - PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










M.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF OE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
KENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR. 
PORC, ETC. 
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TABLEAU A 67 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
P.ENSEIGNEKENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 10.000 UNC 12.000 DK 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 10,000 ET 12.000 DM 
BESCHREIBUNG * ­ PROZENTSATZ 
Al ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
8. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
MOHNUNGEN MIT 
MENISER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUKEN UND KEHR 
MOHNUNGEN KIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNLNG 






























DESCRIPTION · « POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOHBRE DE MENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE 1 ANNEES 1 
ANCIENNETE DU KARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN OES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DB MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OB 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
KENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS OE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
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TABLEAU A 67 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 10.000 UNC 12.000 CM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOHHATION COHPRISE ENTRE 10.000 ET 12.COO CM 
BESCHREIBUNG • « PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
M.Ci IN OER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER' EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,OIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE. DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 










H.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DBS MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER. VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR. 
PORC, ETC. 
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TABLEAU A At 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER Dit HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDMIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 12.000 UNC 14.OCO DM. 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOMMATION COHPRISE ENTRE'12.000 ET 14.000 DM 
BESCHREIBUNG • « PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
8 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER'HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VGN 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 






























NCHBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOHBRE MOYEN DE HEHBRES PAR- MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN OES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE HOYEN D'ENFANTS DB MOINS DB 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE KOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION- BRUTES 
PAR HENAGE 
NCMBRE KOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE S A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEKER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINC 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN KIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN CER WOHNUNG 























C. LOGEKENT DES MENAGES 
KENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
.LCGEMENTS DF 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS' LE LOGEMENT 
SALLE OE BAIN OU COUCHE DANS LE LOGEMENT 
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TABLEAU A 68 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEHAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 12.000 UNC 14.000 DM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 12.000 ET 14.000 DM 
BESCHREIBUNG • » PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
M.Ci IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 







W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
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TABLEAU A 6 9 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER D I E HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDHIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1 4 . 0 0 0 UNC 1 7 . 0 0 0 OM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOHHATION C0KPR1SE ENTRE " 1 4 i 0 0 0 ET 1 7 . 0 0 0 DH 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ 
A . ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSKITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES ( J A H R E ) 
DAUER DER EHE 
0 B I S 5 JAHRE 
5 B I S 10 JAHRE 
1 1 B I S 2 0 JAHRE 
HEHR ALS 2 0 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE ( J A H R E ) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 B I S 4 JAHREN 
KINDER VON 5 B I S 1 0 JAHREN 
KINDER VON 1 1 B I S 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 2 0 JAHREN 
MAENNER VON 2 1 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 2 0 JÄHREN 
FRAUEN VON 2 1 - 6 5 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C . D I E WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE; D I E EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG S IND 
HAUSHALTE. 
D I E KAUFANWAERTER S IND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN K I T 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 B I S 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND KEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FL IESSEND WASSER I N DER WOHNUNG 









, 1 5 
, 1 1 
, 3 0 
,52 




• • » . 
4 , 2 
9 . 4 8 
1 1 . 7 4 
1 1 . 4 6 
2 . 6 9 
2 6 . 3 1 
3 , 9 6 
2 , 8 3 
2 6 . 4 5 










3 4 , 0 7 
6 5 , 9 3 
9 7 , 7 8 
5 1 , 1 1 
D E S C R I P T I O N » - POURCENTAGE 
A . GENERAL 
NCMBRE DE HENAGES SOUMIS A L 'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN OE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU H A R I A G E ' O U CHER DB MENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 1 0 ANS 
DE 1 1 A 2 0 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCHBRE KOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D ' U N I T E S DE CONSOMHATION'BRUTES 
PAR MENAGE 
NOHBRE KOYEN D ' U N I T E S DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B . R E P A R T I T I O N DES MEMBRES OES HENAGES SELON L 'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 1 0 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 2 0 ANS 
HOMHES DE 2 1 A 6 5 ANS 
HCMKES DE PLUS DE 6 5 ANS 
FEKKES OE 17 A 2 0 ANS 
FEMHES OE 2L A 6 5 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 6 5 ANS 
C . LOGEMENT DES HENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES EN COURS D ' A C C E S S I D N A LA 
PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MCINS DE 3 P IECES 
3 A 5 P I E C E S 
6 P I E C E S ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LDGEKENT 
SALLE DE B A I N OU DOUCHE OANS LE LOGEHENT 
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TABLEAU A 69 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 14.000 UNC 17.000 DM 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOHHATION COHPRISE ENTRE 14.000 ET 17.000 OM 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORST SNDS 
HAUSHALTE HIT 






H A U S H A L T E ; D I E EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEHENT 
O. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
I UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
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TABLEAU A 70 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES KENAGES 
ALLEKAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
VERBRAUCH VON 17.000 DM UNO MEHR MENAGES D'AGRICULTEURS CONSOMHATION DE 17.000 DM ET. PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A . ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE CES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
KEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN S SIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENC WASSER IN CER WOHNUNG 





























NCHBRE CE KENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCKBRE MOYEN' DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE. CU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE CU MARIAGE 
CE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCKBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE-
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES CE 17 A 20 ANS 
HCMMES CE 21 A 65. ANS 
HOMKES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMKES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
KENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
KENAGES EN COURS D'ACCESSICN A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS CC 
MCINS DF 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
FAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE Di ¡IAIN UU CCUCHE CAMS LE LOGEMENT 
Il 9* 
DEUTSCHLAND Β Ρ TABELLE A 70 
TABLEAU A 70 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VCN 17.000 DM UNC MEHR 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE 17.000 DM ET PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • - POURCENTAGE 
W.C. IN CER WCHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE KIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES 
HAUSHALTSVCR.STA.NDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE.DIE EINE ODER KEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 










W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAHT 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
KDYENNES PAR MENAGE 
MENAGES D'OUVRIERS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH­ UNO KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 





















































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE' 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE O'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 







DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 




ENSEMBLE DES HENAGES 




















































SPEISEEIS SONSTIGE SUESSMAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 












































































































































































































































































































































































































NOKENCLATURE OES DEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMHES DE TERRE 
















AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 




ENSEHBLE DES HENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINERALWASSER 








KAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERRON­ UND KNABENKLEIDUNG 
C3ER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
CBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUriEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OaCR­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER OAMEN 
OOERKLEIDUNG FUER KAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
S TR ICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






KSPARATUREN VON KLEIDUNG 
RE PARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LE DERSTRASSEM­,AR BE ITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STI1ASSENSCHUHE FUER KNABEN 
























































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
, 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL I SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 








PROD.AL IM.BOISSONS, TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEKENT 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 




ENSEMBLC DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 





MIETEN UNO HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 












































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET C0NS0M.1N0IV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GA^ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 




EQUI P.MENAGER,ENT RE T.COURANT 
MOB. REV ET. SOL, AUTR. ART. AKEUB. 
KEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEKEr.TS LE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLCHENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
HATELAS ET SOKHIERS 
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TABLEAU 
ALLEHAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE HAUSHALTE INSGESAKT 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES MOYENNES PAR HENAGE 
MENAGES D'OUVRIERS ENSEMBLE DES HENAGES 






HOEBELSTOFF VOH HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ' UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UNO HOLZ 















GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 






























































































































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COIFF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED. PHARM.. .MATER. THERAP. 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAHT 
DURCHSCHNITTLICHE JÄEHRLICHF AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
MENAGES D'OUVRIERS 
ENSEMBLE DES MENAGES 






































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIHMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEHENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 









































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 





HONOR.KEDEC.RET RI β.INFI RH I ERES 
CONSULT.HEOIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERT ISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TÉLE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,HÄGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUHENTS DE HUSIOUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 






ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
156* 
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TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 




ENSEMBLE DES MENAGES 
















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULHAT ERI AL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERHAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 




























8 .610 ,04 
8 . 6 1 0 , 0 4 
1 .820 ,29 








































































9 . 2 3 4 , 7 4 
9 . 2 3 4 , 7 4 
1 .820,29 
















































































FR.DE SCOL.PENS ION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION' 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL ID ITE,VI E ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
157' 
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TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
n e t w e D α α Α Ι Ι Γ U I Uco VtKDKAULnj 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
BROT 














LEBER UND INNEREIEN 














WEICH­ UNO KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 

























































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROO.AL IH.,BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHCURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 







DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
HENAGES D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE DES MENAGES 









































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAHT 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE OES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 
OBST- UND GEHUESESAEFTE 







MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEHDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN- UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEI DUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRICKJACKEN,HESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN-,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 


















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.'ALCOOL ISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CÍDRÉ ET POIRE 
APERIT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







COUT.DOMEST.PENSIONNAI RE S 
PROD.ALIM.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.HOHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEMÈNTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VCT. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES OE SPORT HOHHES 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE OES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER OAHEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 





MIETEN UNO HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 











































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
CHAUSSURES P.FEHHES.FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSUNES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS.HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEHENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE HA ISON 
MATELAS ET SOKHIERS 
161* 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAKTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAHT 
KENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE DES MENAGES 






MOEBELSTOFF VOM HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­' UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UNO GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.»MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 






























































































































































































































































































NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE I LL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.KENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VEPRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEI NT URE.BLANCH ISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES ENFIATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS.PARFUHERIE.SAVONS.ETC 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE 1NSGESAHT 
KENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 







VERKEHR, NACHRI CHT ENUEBERMI TT L. 
VERKEHRSH..NACHRICHTENUEBERH. 
OEFFENTL.VERKEHRSHITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR MOTORR.,HOPED,FAHRR.M.HILFSHCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
























REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZE N.SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 









































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COHKUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE [SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM.,BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE OEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX»PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN IH.AGREM.NOURRI T.ÄUTR.DEP. 












ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND 8EAKTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEHBLE DES HENAGES 






SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHHUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 




' BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 









































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET .SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES OIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES VIE,VIE ILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,HATERNITE 
INVALIDITE,VIE ILL ES SE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
164* 
DEUTSCHLAND Β P. TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRACCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














MEICH­ UNO KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 

















































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALI H.,BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETÇ 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PDRC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARO MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE O'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 







DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOKKATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDHIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT MENAGES D'AGRICULTEURS ENSEMBLE DES MENAGES 
































































































































































































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
HINERALWASSER 








NAHL2EITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WE STEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
LEDERS TRASSEN­,AR BEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 

























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL!SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE.LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULL OVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
HERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ALLEKAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER. AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN­ UND MAEDCHÇNSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAKEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 





MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















HIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 

































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSUMMATION 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES. 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDI V.EAU' 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
OEP.OES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
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TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHF'. VER8RALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES*ET CONSOMMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGES 






MOEBELSTOFF VOH HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 




HEIZOEL­ ODER PETROLEUHOFEN 











GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBMAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE' USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE.4 






























































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE ' 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE FOUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 
ART.MENAGERS NON OURABLES 
PROD. LAVAGE. AUTR. PROCENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE.TE INT UR E,BLANCH ISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OF TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMER IE.SAVONS.ETC 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT HENAGCS D'AGRICULTEURS ENSEMBLE DES HENAGES 






































REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIHHERPFLANZEN.SCHNITTBLUKEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNENENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
HOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 




LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISOUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUHENTS OE MUSI CUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAHERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS C'APPART. 
ANI H.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RAOIDPH. 
LOC.APP.RAD.TEL E.INSTR.HUS. 
CCTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTI S.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 





ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOHKATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES HENAGES 




SCHULBUECHER,SCHULKATER I AL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVAT VERSICHERUNGEN 
KRANKE N­,UNFALLVERSICHERUNGEN 




SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SC ZI ALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SDZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVAL ID.,ALT ER.HINTERBL. VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAECE 
STEUERN 
STEUERN 














































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCM.HATION 
ENSEIGNEKENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGICN 
' DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEKPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
CCTIS.A ASSOC.PROFESS.OU. POL. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
CCTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,MATERNITE ■ 
INVAL IDI TE.VI E ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IKPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
171· 
DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KARIES SANS ENFANT 
NOKENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 











FI SCH', GESALZ EN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLHILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 


























































































































































































































































































































































NOKENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCMKATION 
PROD.AL IK.,BOI S SONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANOE KOUT..AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FUIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDC 
HUILE D'OLIVE 







DEUTSCHLAND b R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENACE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 







































































































































































































































































































































































































































































HOHENCLATURE DES DEPENSES 










HANDARINES,CLEMENT INES AUTRES AGRUMES 
BANANES 
MELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BCISSONS SANS ALCCOL 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
KENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES HARIE5 SANS ENFANT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
HINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UNO KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEI DUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN.MESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN- UNO MAEOCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEOCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
LEOERSTRASSEN-,ARBE ITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRA5SENSCHUHE FUER KNABEN 



















































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
EAU HINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN KOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APE RI T.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







COUT.DOMEST.PENSIONNAI RE S 
PROD.AL IM.BOI S SONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMHES 
VETEHENTS DE SPCRT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTA 1RES 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMHES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEKENT 
SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HCM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMKES 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINOER 
KENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOHEN&LAT.UR ­DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN­ UND HAEOCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 





HIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 




REP­, U.NTERH. KOSTEN 












MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 








































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEMMES.FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUS SURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEHENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE OE MAISON 
MATELAS ET SOHKIERS 
175' 
DEUTSCHLAND B R TA8ELLE 
TABLEAU 
ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERSRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 






MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HE IZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 














HAUSHALTSART I KEL,-ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 



























































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
COUVERTURES 
EOREDONS,ORE ILL ERS,TRAVE RS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES ENrNATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PROOUI TS,PARFUM ER IE.SAVONS.ETC 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
KENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 






































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIKNERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEKENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT., BEI TR A EGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 





TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOH.,BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE.AUTOKOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES.JOURNAUX.PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RACIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­OISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. Tl 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CA H ERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS C'APPART. 






ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
PAYS ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSOHHATION ANNCELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KARIES SANS ENFANT 






SONST.HAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINOERMAGEN 
SCHMUCK UNO UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.BOOO 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 Α 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 Α 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 

















































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HCRLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES VI Ε,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.OES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A.8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE.MATERNITE 
INVAL IDI TE,VI E ILL ES SE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
178' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND . 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNE^ PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND . 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














MEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 












































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
PROD.AL IM.,BOIS SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 







DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 

































































































































































































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 











DI GNONS,ECHA LOT TE S,AULX 




AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT I KIND 
HENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC I ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 






MOST APERITIFS.BRANNTWEIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIOUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIOUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
OAHEN- UNO HAEDCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEI DUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
RE PARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNO KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN-.ARSE ITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 




















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE APERIT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS OE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEHENT 
CHEHISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEKENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
HERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOKHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOKHES 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR ΜΕΝΑβΕ 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC ι ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAKEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 





NIETEN UND HIETNEBENKOSTEN. 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















HIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 










































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSUMMATION 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.01 V.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES, ART i­AMEUBLEHENT 




AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS'AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE OE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
182' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 






HOEBELSTOFF VOM HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI Ζ APPARATE,ΗAUSHALTSHASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 














HAUSHALTSART I KEL,-ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASMAREN 
KORBMAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,NIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REPi-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 




























































































































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR., LOCAT. EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PROOUITS,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 1 KIND 
KENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KARIES AVEC 1 ENFANT 






















BRIEFM»,Τ E LEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 














REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPDRTVERANSTALT.,BEI TRA EGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 





































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 





HONOR.HEOEC.RETRI B.INF I RH I ERES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPORTS ET COMKUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM.,BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,T ELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRE S,JOURNAUX,PER IODI QUE S 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RACIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,HÄGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUMENTS DE KUSICUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAHPING 
APPAR.PHOTO,CAM ERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS C'APPART. 
AN IM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.T EL E.IN STR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT OE POCHE ENFANTS 
DEP.LCG.WEEK­ENC ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
KCYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES HARIES AVEC 1 ENFANT 






SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE HAREN 
KINDERWÄGEN 
SCHHUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN MAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAKT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG.STEUERN 




SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.OES OETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
185* 
DEUTSCHLAND 8 R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES O'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




















































































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
PROD.AL IM.,BOI S SONS.Τ ABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 





VIANOE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS CIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREKE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE O'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 







DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 










































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
















AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 













AUTRES PROCUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
187* 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 
OBST­ BND GEHUESESAEFTE 







MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIOUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 





















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCHKATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HONMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOHHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GIL ETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TI SSU,LAI NE,LAY ETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 




DEUTSCHLAND Λ R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 2 KINDERN MENAGES D'OUVRIERS CCUPLES KARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
CES VERBRAUCHS 
DAMEN­ UND KAECCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAM.EN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER HAEDCHEN 




HIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















HIETE FUER STRCKZAEHLER 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UNO PROPANGAS 






MCE3EL.HAUSHALT SG EGENS TAC NC E 







HAUSHALTSWAESCHE , ¡IE TT Ζ EUG 
HAUSHALTSWAESCHE 




























































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCMKATION 
CHAUSSURES P.FEMHES.FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION CES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TCURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,KAZOUT,AUTR.COMB. LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COKPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COKPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS CE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS A«EUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITEPIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHC AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRC HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 2 KINDERN 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KARIES AVEC 2 ENFANTS 






HOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UNO GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 










S Τ AU BSAUGER,ÚUHNERHASCH INE 
ΝAEHKASCHINE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSHASCH. 
AND.NICHT E L E K T R . H A U S H . H A S C H . 
HAUSHALTSARTIKEL.­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
K0R8MAREN.BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDDNS, ORE I LL ERS, TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AKEUBLEMENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHA UFF,APP.KENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 




NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INC END IE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN­ NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS.PARFUKERIE.SAVONS.ETC 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
KCYENNES PAR KENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINOERN 
KENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 






































REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 








































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE,AUTOMOBIL E 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERTI SS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUE S,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUHENTS DE MUSIOUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAHPING 
APPAR.PHOTO,CAKERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS D'APPART. 






ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TE LE.INSTR.KUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-ENC ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNLELLES 
KOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINOERN MENAGES D'OUVRIERS CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 






SONST.MAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERMAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHCER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 






































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,HATERNITE 
INVALI DI TE,VIE ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TCTAL CLASSES 0 A 9 
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TABLEAU 
PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CCNSOHMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
MENAGES O'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UNO INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 










WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
KILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 












































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALI H.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE OE PORC VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAMBON AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 







DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN 
KENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES HAR IES AVEC 3 ENFANTS 


































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL.VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE.ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCCOL 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGASEN UND 
DES VERBRAUCHS 
HINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIOUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DANEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OB ER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRICKJACKEN.WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUR BN.ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEOERSTRASSEN­,ARBE ITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







COUT.DOMEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.ALIH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEHENTS DE SPCRT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEHENTS DE SPCRT POUR FEMHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HCM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
DAMEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER OAKEN 
SPORTSCHUHE FUER DAKEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 





MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















NIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 







































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOKKATION 
CHAUSSURES P.FEKHES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES' 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEKENTS CE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AKEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
HATELAS ET SOKKIERS 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN 
KENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES HARIES AVEC 3 ENFANTS 






KOEBELSTOFF VOM HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HE Ι ΖGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERO,ELEKTRISCH 






STAUB SAUGE R.BOHNERMASCHINE 
NACHMASCHINE,ELEKTRISCH 




GESCHIRR UND GLASMAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 





CHE M.REINIGUNG,F AER3ER Ε I 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEMIEN 









ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 









































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSOKKATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ER S,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.MENA G.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PR DD. ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TE M PETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PAR FUMER IE,S AVONS.ETC 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN MENAGES D'OUVRIERS CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 






































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEHENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 








































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES OEPENSES ET · 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT. VACANCES 
TIMBRES­POSTE,T ELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOISI RS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES.JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RACIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,HÄGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN IM. AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE 01 STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.KUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTI S.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK­ENO ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 






SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERHAGEN 
SCHMUCK UNO UHREN 
LEOERWAREN 
ZU8EH0ER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES VI Ε,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EKPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALI DI TE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
199' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE HIT 4, 5 UND 6 KINCERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UN· GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














MEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRI SCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 























































































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSCHMATION 
PROD.AL IM.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERI! 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CRE­HE OE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLE« 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 







DEUTSCHLAND B R TABELLE Β 
TABLEAU Β 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JÄEHRL ICH<­\ VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSUMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE KIT 4, 5 UND 6 KINCERN 
KENAGES D'OUVRIERS 
MENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 




































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
201' 
DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE MIT 4, 5 UND 6 KINCERN 
KENAGES D'OUVRIERS 
HENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGEP 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DANEN- UND HAEDCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIOUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 




REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
LEOERSTRASSEN-,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 























































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
EAU HINERALE 
JUS DE FRUITS ET OE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERt T.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.HOKHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.FEKKES 
VETEKENTS DE SPCRT POUR FEMMES 
VET.OE OESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS-VETEHENTS AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VET 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOKHES 
CHAUSSURES OE SPORT HOKKES 




DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE HIT 4, 5 UND 6 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
MENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DANEN- UND MAEOCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DANEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEOCHEN 





NIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 

















NIETE FUER STROMZAEHLER 
BAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 







































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEMHES»FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENS IONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
HATELAS ET SOHMIERS 
203* 
LANO DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE MIT 4, 5 UND 6 KINCERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
MENAGES AVEC 4. 5 ET 6 ENFANTS 






N0E8ELST0FF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ- UND KCHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASHAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UNC BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 




































































































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS.ORE ILL ERS.TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF.APP.KENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOI! 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR..LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMER IE,SAVONS,ETC 




CEUTSCHLA.ND ri R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
CURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE KIT 4, 5 UND 6 KIMCERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
KENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 






































REP.­KCSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAHEN UND' SAEMEREIEN 
SCHALLPLATTEN, TON BAE.NCER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLFIST.F.UNTCRH.­ZWECKC 
RADIO­ UNC FERNSEHCEOUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RACICAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVER AN ST AL T.,BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 






























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET CCKHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM.,BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE OEKENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIKBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS' 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIOCIQUFS 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.KUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,MAGNET. 
APPAREIL COKBINE 
INSTRUMENTS DE MUSICUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.Λ US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAKCRAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.KATER.GROUPE 72 OG 
CIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS C'APPART. 
AN IM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 






LCC. APP. P. AD. T ELE. INSTR. MUS. 
CCTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DF. POCHE ENFANTS 




LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE MIT 4, 5 UND 6 KINCERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
MENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 






SONST.KAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNO UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAECE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL IDI TE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
206* 
_l 
DEUTSCHLAND 3 F. TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER Vl.nBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES CT CONSOMMATION ANNUELLES 
KfYENNES PAR HEI AGE 
Af..cITERHAUSHÄLTE 
EI'CPAARE OH'lt KINDER 
VERBRAUCH ZWISCHEN 3.COO UND 10.000 DM 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRKITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KC3TGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GE.'IUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNC KNAfENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MACCCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KiJABENSCHUHE 
DAHEN­ UND MAEDCHilNSCHUHE 
SCHUHREPARATUP.EN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­.UNTEP.H.KCSTE­I 
















HAUSRATVERS.­PR AE M. IEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGC 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEICTG. 




























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
PROD.AL IM..BOISSON S t TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE­
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS· ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES»ALCOOL 





PRO D.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 




REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LQYEF. ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 









LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
»»PP.CHAUFF, APP. MEN AG. IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MCINS IHPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUI Ρ.KENAGER 





ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PRCD.MED.PHARM..KATER.THERAP. 
SUINS HOSPITALIERS 
HCNOR.HEDEC.RETRI B.INF IRMI EPE S 
207* 
DEUTSCHLAND B S TABELLE 
TABLEAU 
ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VCR8RAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UND 10.000 DK 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
CONSOMHATION COHPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 DM 





CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
VERKEHR.NACHRICHTENUEBERKITTL. 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERK. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG.ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO-.FEP.NSEHGER-, HUS IK INSTR. 
SONST.OAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SONSTiGUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.NAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE MAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 





































, 1 7 
1,70 
1.77 
. 1 0 
7,10 
, 7 0 
, 0 5 







































































TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTI SS.LOI S tRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES Ο A β 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
208' 




ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICH! JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
GEPENSES ET CONSCMMATIOII ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.COO UND 10.000 DK 
KENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 10.OCO DM 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN D I E N S T P E S S . K O S T G A E N G S R 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNC UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DANEN- UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WCLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIOUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAMEN- UND KAEOCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFC UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 



















ARTIKEL l\W KCERPESPFLEGF 
FRISEUR,SONSTICE DIENSTLEISTS. 






























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMHATION 
PRCD.ALIM.,BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS OE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 







VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEKENTS HOMHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
T ISSU, LA INC­, LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEKMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PRÜD.KED.PHARM.,NATER.TH!:RAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.KED EC.RETRIB.INFIRMI ERES 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UND 10.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
CONSOMHATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 DM 







NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERH. 




SJONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ÖIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.MAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
H O T E L K O S T E N IN D E N F E R I E N 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAKT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
S O Z I A L V E R S I C H E R U N G . S T E U E R Ν 
GESETZLIBEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 










































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTI SS.LOISI RS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
KOYENUES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UND 
KENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES KARIES AVEC 2 ENFANTS 
CONSOMHATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 DH 
N8HENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT»HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
ÇIEK 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN 01ENSTPERS.K0STGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEI DUNG 
DANEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
DANEN­ UND MAEOCHENSCHUHE 
SCHVHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
















HAUSRATVE RS.­PRAEM IEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
MAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 

































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM..BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE.THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARM..MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMI ERE S 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICH:: JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE. 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 2 KINOERN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.COO UNC 10.000 LV 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 OM 





CONSOMHATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERKITTL. 
VERKEHR SK., Ν ACHR I C H T E N U E B ERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,Ζ E IT SCHRIFT EN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILCUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
MOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
RRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
G E S E T Z L . B E I T R . S O Z I A L V E R S . 
STEUERN 











































































































TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COKHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UND 10.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
CONSOMHATION COHPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 DH 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UNO NAEHRHITTÉL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNC 
DANEN­ UND M AECCHENKLE IDLING 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DANEN­ UND MAEDCHENSCHUHF 
SCHUHREPARATUREN 
RIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 



















ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOHMATION 
PROO.ALIM.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS OE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INF IRMI ERES 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UND 10.000 CK 
KENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES KARIES AVEC 3 ENFANTS 
CCNSOHHATION COKPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 DK 








SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
OlENSTLEIST.F.UNTERH.­ZW ECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND OIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULOEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGÄBEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Α 3 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
















































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENS EIGNEMENT,DIVERT I SS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE sIcUR.SOCIAL 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSE5 ET CONSOHHATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.500 DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCNSOHHATION DE HOINS DE 6.500 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 











FI SCH, GESALZ EN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
























































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES OEPENSES ET 







PROD.AL IM.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAOCH VON WENIGER ALS 
KENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE HOINS DE 6.500 DH 











































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES. MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 











01 GNONS,E CHALOTTE S,AULX 




AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL.VINAIGRE.EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
216' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.500 DH 
HENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION OE MOINS OE 6.500 OM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 






MOST APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKCER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN.PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UNO UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DANEN- UNO KAEOCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
CBERXLEIOUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEOCHEN 
STRICK JACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VCN KLEIDUNG 
REPARATUREN.ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
LEOERS TRASSEN-,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CDNS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMHES.GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.HOMHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOHMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS.PULLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.500 DK 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE MOINS DE 6.500 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DANEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 





NIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 












































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AKEUBLEKENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.500 DH 
KENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMHATION DE MOINS DE 6.500 OM 














NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 





MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
H O L Z - UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UNO GLASWAREN 
KORBMAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUSCHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 












































































































































































































































































EDREDONS.ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AMEUBLEKENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.KENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A KAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.KEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRE T. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TE INT URE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMES!ASSURANCES PRIVEES! 
ASS.INC END IE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN'NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUIT S,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.500 DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCNSOMHATION DE HO INS DE 6.500 DH 






































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN.SCHNITTBLUHEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UNO FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 







































































































































































































































































NOHENCLATURE OES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS MOTEUR) 
MOTO, VEL0M..B1CYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE 1 LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 




LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES.JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAC10 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.SIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAM ERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 








ABON.SERVICE DI STRIB.RAOIOPH. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.NUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­ENC ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.500 DM 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCNSOHHATION DE HOINS DE 6.500 DH 






SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHHUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN HAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 





SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 














































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALID ITE,VI E ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 17.COO DH UNC MEHR 
KENAGES 0'OUVRIERS 
CCNSOHHATION OE 17.000 OH ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 











FI SCH,GESALZEN,G E TROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN OER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 























































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM..BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS CIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VDN 1 7 . 0 0 0 DK UNC KEHR 
KENAGES D ' O U V R I E R S 
CCNSOHHATION DE 1 7 . 0 0 0 DH ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
nef IFCDDlIiruf UbS VfcRBKAULHS 
AEPFEL 
BIRNEN 












SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 





































TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
K A F F E E , T E E 
KAFFEE 






5 8 , 7 1 
1 8 , 0 9 
1 0 , 9 2 
, 6 5 
4 , 0 4 
7 , 2 7 
1 8 , 2 6 
7 , 2 9 
4 4 , 7 6 
6 , 9 5 
9 , 7 0 
2 4 , 2 5 
, 0 3 
2 , 2 3 
2 2 , 0 4 
7 , 9 0 
, 3 8 
1 7 , 2 7 
1 0 8 , 2 9 
1 0 8 , 2 9 
1 9 5 , 7 9 
5 , 2 6 
7 , 2 0 
3 , 0 4 
1 2 , 5 6 
2 0 , 6 4 
6 , 2 2 
1 , 5 2 
2 , 9 4 
1 5 , 0 1 
9 , 3 6 
3 3 , 3 3 
1 , 6 7 
3 , 2 7 
4 , 1 4 
, 7 1 
4 1 , 9 6 
4 , 2 5 
2 2 , 7 1 
8 5 , 5 3 
8 5 . 5 3 
2 0 4 , 4 8 
1 3 , 2 0 
1 5 , 8 1 
1 . 1 1 
1 4 . 0 8 
1 0 6 , 6 5 
1 2 , 8 3 
4 0 , 8 0 
5 0 , 3 7 
2 8 , 4 6 
, 8 6 
4 , 2 6 
1 6 , 7 9 
2 3 3 , 7 8 
2 0 4 , 8 6 
1 6 , 8 0 
1 2 , 1 1 
9 8 , 5 8 
O/O 
. 3 9 
. 1 2 
. 0 7 
. 0 3 




. 0 5 
. 0 7 
. 1 6 
. 0 1 
. 1 5 
. 0 5 
. 1 2 
. 7 3 
. 7 3 
1 . 3 1 
. 0 4 
. 0 5 
. 0 2 
, 0 8 
. 1 4 
. 0 4 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 0 
. 0 6 
. 2 2 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 2 8 
. 0 3 
. 1 5 
. 5 7 
. 5 7 
1 . 3 7 
. 0 9 
. 1 1 
. 0 1 
» 0 9 
. 7 2 
• 0 9 
. 2 7 
. 3 4 
. 1 9 
. 0 1 
. 0 3 
. 1 1 
1 . 5 7 
1 , 3 7 
, 1 1 
, 0 8 




8 3 , 3 4 
2 9 , 8 3 
1 3 , 8 0 
, 6 5 
7 , 6 4 
1 0 , 7 7 
1 8 , 2 6 
1 7 , 9 2 
4 5 , 0 6 
7 , 0 1 
9 , 7 0 
2 4 , 3 2 
. 0 8 
1 1 . 5 5 
2 2 . 3 6 
7 , 9 0 
. 3 8 
1 7 , 3 4 
1 5 8 , 9 5 
1 5 8 , 9 5 
2 6 1 , 5 6 
1 1 , 4 8 
8 , 1 4 
4 , 5 6 
2 0 , 7 6 
2 3 , 3 7 
1 5 , 3 0 
2 , 9 1 
4 , 7 4 
2 5 , 4 1 
1 6 , 4 9 
4 8 , 6 7 
1 , 7 6 
3 , 4 9 
4 , 1 4 
, 7 1 
4 2 , 4 7 
4 , 2 5 
2 2 , 9 0 
8 5 , 9 5 
8 5 , 9 5 
2 0 4 , 8 2 
1 3 , 2 4 
1 5 , 8 1 
1 , 1 1 
1 4 , 0 8 
1 0 6 , 7 7 
1 2 , 3 3 
4 0 , 9 7 
5 0 , 5 4 
2 8 , 6 2 
. 8 6 
4 , 2 6 
1 6 , 8 2 
2 3 4 , 3 9 
2 0 5 , 2 6 
1 6 , 3 0 
1 2 , 3 4 
9 9 , 0 7 
O/O 
, 5 1 
• 18 
, 0 8 
. 0 5 
. 0 7 
. 1 1 
• 1 1 
. 2 7 
. 0 4 
. 0 6 
. 1 5 
. 0 7 
. 1 4 
. 0 5 
. 1 1 
. 9 7 
. 9 7 
1 . 5 9 
. 0 7 
. 0 5 
. 0 3 
. 1 3 
. 1 4 
. 0 9 
. 0 2 
. 0 3 
. 1 5 
. 1 0 
• 3 0 
• O l 
, 0 2 
, 0 3 
, 2 6 
, 0 3 
, 1 4 -
, 5 2 
, 5 2 
1 , 2 5 
, 0 8 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 9 
. 6 5 
. 0 8 
. 2 5 
. 3 1 
■ 17 
■ O l 
. 0 3 
. 1 0 
1 , 4 3 
1 , 2 5 
, 1 0 
, 0 8 
, 6 0 
O/O 
2 5 , 4 2 
9 , 1 0 
4 , 2 1 
. 2 0 
2 , 3 3 
3 , 2 8 
5 , 5 7 
5 , 4 7 
1 3 , 7 4 
2 , 1 4 
2 , 9 6 
7 , 4 2 
, 0 2 
3 , 5 2 
6 . 8 2 
2 . 4 1 
. 1 2 
5 , 2 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 , 3 9 
3 , 1 1 
1 , 7 4 
7 , 9 4 
8 , 9 3 
5 , 8 5 
1 , 1 1 
1 , 8 1 
9 , 7 1 
6 , 3 0 
1 8 , 6 1 
, 6 7 
1 , 3 3 
1 , 5 8 
, 2 7 
1 6 , 2 4 
1 , 6 2 
8 , 7 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
I C O , 0 0 
6 , 4 6 
7 , 7 2 
, 5 4 
6 , 8 7 
5 2 , 1 3 
6 , 2 6 
2 0 , 0 0 
I C O , 0 0 
5 6 , 6 3 
1 , 7 0 
8 , 4 3 
3 3 , 2 8 
I C O , 0 0 
8 7 , 5 7 
7 , 1 7 
5 , 2 6 





E I N H 


































G R . 
GR. 
GR. 
D C L . 
GR. 
GR. 





1 1 3 . 3 6 4 
3 0 . 0 7 5 
1 0 . 3 4 4 
4 0 4 
6 . 8 9 2 
6 . 1 5 2 
1 3 . 3 8 7 
7 . 5 8 5 
3 1 . 8 3 2 
4 . 0 0 7 
6 . 5 4 2 
1 8 . 3 4 8 
1 4 0 
4 . 8 2 1 
3 . 0 1 4 
6 2 
6 1 3 . 3 1 1 
1 3 . 7 0 4 
6 . 5 4 7 
2 . 7 5 7 
3 2 . 2 7 1 
1 5 . 2 8 3 
1 1 . 2 4 7 
2 . 2 4 9 
5 . 0 0 9 
1 2 . 7 3 7 
1 9 . 1 5 3 
1 . 0 9 1 
2 . 3 2 8 
1 . 8 7 0 
6 0 
1 . 5 9 9 
6 9 . 2 5 4 
5 . 0 3 2 
3 . 4 2 1 
7 
1 . 8 7 3 
1 0 . 6 3 9 
1 2 . 4 5 5 
2 4 7 
4 50 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 
D IVERS 
POMMES DE TERRE 








P E T I T S POIS 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALADE 
01 GNONS.ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 












SUCRERIES D IVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS A L I K E N ' A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VDN 17.000 DM UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION OE 17.000 DM ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
NINERALWASSER 
OBST­ UND GEMUESESAEFTE 







HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSE* HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLE10UNG 
OBER­.ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIOUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN.PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DANEN­ UND HAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­.ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNE 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATLR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 




















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUKES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUF 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







COUT.DOMEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.ALI M.BOISSCNS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HOKHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOHHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEMHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEKENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES OE SPORT HOMMES 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 17.000 DM UND KEHR 
HENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE 17.000 DM ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN- UND KAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER OAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 





NIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 

















NIETE FUER STROMZAEHLER 
BAS 
STAOTGAS 
BUTAN- UNO PROPANGAS 







































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE'CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMHIERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 17.000 DK UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE 17.000 DM ET PLUS 






MOEBELSTOFF VOM HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSKASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.¡MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 













ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLE ISTC. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 






































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS.OREILLERS.TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPOR T. 
PQELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS,MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TE INTUR E.BLANCH ISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMER IE.SAVONS,ETC 








PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOKMAT10N ANNUELLES 
KOYENNES PAR KENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 17.000 DM UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE 17.000 DK ET PLUS 






































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMKERPFLANZ EN,SCHNITTBLUKEN 





RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKDST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT.,BEI TR A EGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 



































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COKHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET CCMKUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRE T.RE PAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,Τ ELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PER IODI QUE S 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RACIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES.KAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUHENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GI(. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAHPING 
APPAR.PHOTO,CAM CRAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS C'APPART. 
AN IM.AGREK.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PL ANTES,CUTI LL.JARD. AGR 
DISQUES,BANDES KAGNETIQUES 
JOUETS, ÄUTRETS ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRIE.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TEL E.IN STR.KUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 17.000 DM UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE 17.000 DM ET PLUS 






SONST.MAREN UND OIENSTL. 
SONSTIGE MAREN 
KINDERMAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERHAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WA".EN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 Α 3 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































































































































NOHENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENS ION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER,DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREHONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES CE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALI DITE,VI ElLLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN KIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
KENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COHHUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
CES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
8UTTER 
BUTTER 




















































































































































































































































































































































NDHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
PROD.AL IM.,BD IS SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS CIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE MOINS OE 5.000 HABITANTS 




































































































































































































































































































































































































































































NDHENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES OE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUKES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN KIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COHHUNES DE HOINS DE 5.00O HABITANTS 
NOKENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIOUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DANEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG ' 
SPORTKLEIOUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEIOUNG FUER MAEOCHEN 
STRI CK JACKEN, WESTEN, PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASS EN­,ARBE ITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 





















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LECUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­OE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







COUT.DOHEST.PENSI ONNA 1RES 
PROO.AL I K.BOISSCNS,T ABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE OESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR FEMHES 
VET.DE DESSUS PCUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCKKES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 








PAYS ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRC HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN HIT MENIGER ALS 5.000 EINMOHNERN 
KENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT OES COMMUNES OE MOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN- UNO MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAKEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER HAEDCHEN 




MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















HIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 







































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR·POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
HATELAS ET SOMMIERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEr·. VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWCHNERN 
HENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE MOINS OE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DECKEN FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
M0E8ELST0FF VOM METER 
VORHAENGE UND GARCINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSKASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UNC HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 






























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLER S,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR..LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES ÉN<"NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOMKATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMHUNES DE HOINS OE 5.000 HABITANTS 






































REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIKHERPFLANZEN.SCHNITTBLUHEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO- UNO FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 






































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES OEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
HOTO, VELOH..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE.AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE,TELEGR.T EL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,Dl VERTI SS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIOOIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUE S,KAGNET. 
APPAREIL COKBINE 
INSTRUHENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GK. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAHERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.KATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS O'APPART. 
ANIH.AGREH.NOURRIT.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RACIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.KUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-ENC ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN HIT WENIGER ALS 5.000 EINMOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COHMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS 






SONST.MAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE MAREN 
KINDERHAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN MAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENS ION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REHBOURS.OETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
MALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VI E ILL ES SE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 















LEBER UNO INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 






FRISCHE FISCHE FISCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 









































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
. DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM.,BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 
FARINE OE FROMENT 
RIZ PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANOE OE BOEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS OIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 








DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSUMHATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR HENAGE 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 








































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMHES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
'IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES 'D'OUVRIERS 
HABITANT DES'COMMUNES DE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KDSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
DBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 























































































































































































































































































NOHENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CGNSOHMAUON 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 








PROD.AL IH.BOI S SONS, TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEKENTS DE SPORT POUR FEMHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
HENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES' COKHUNES DE 5.000 A HOINS OE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAHEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUriE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAHEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 





MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















HIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTCAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 










































































































































































































































































NOHENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.RE PAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 





HOB.REVET.SOL, AUTR. ART. AMEUl!. 
KEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS CE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AKEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE KAISON 
KATELAS ET SOMMIERS 
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ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
HENAGES 'D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES OE 5.000 A HOINS DE 100.OOO HAB. 






HOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHL E UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 












GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 






















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.KEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.KENAGER 
FRAIS RfcPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD. LAV AGE, AUTR.PRUD. ENTRE !'. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHliS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TCILETT.i 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PROOUITS,PA^FUM^?IE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF. ,BEAUT": 
COIFFEUR:.BAINS,DOUCHES CTC 
PR00.KE3. PHARM.,HAT lR.THr!»AP. 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICH ER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
MBEI ΤMHAUSHALT! 
IM eCftflNDIN VON 5.900 »IS U U U R 100.000 EINWOHNERN 
HENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES.COMMUNES DE S. 000 A MOINS OE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR oc» H e u t e · UNO 






AEAZTL. »EHAMOL.. SONST. A M T K. 
« E H M HA.NACH*ICHt(NUE » E M I TIL. 












KOSTEN VERKEHRSH.WA EHR.FERI E N 
•RIEM. · TELEGRAMME, TELEFON 
VERSCHIEDENES 














REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 










































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO. VELQM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES.JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES.HÄGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAM ERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 








ABON.SERVICE DI STRIu.RADIOPH. 
LOC.'APP.RAD.TELE. INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT OE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
HENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES'COHHUNES DE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 






SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWÄGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN HAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REHBDURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,KATERNITE 
INVALIDITE,VI E ILLESSE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
242* 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IH GEHEINDEN HIT 100.000 EINWOHNERN UND HEHR 
HENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES- COHMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLHILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 






















































































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











MVS ALI f MAGNI II Τ 
DURCHSCHNITTLICHE J A t M t I C M AUSGABEN VNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERSRAUCH PUI HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINOEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND MEHR 
HENAGES »«OUVRIERS 
HABITANT DES CONNUMES M 100.000 HABITANTS ET K U S 









































TIEFGEKUEHLTES GEMUESE VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 



















































































































































































































































































































































































































NOMNCLåTWE OIS DEFENSES IT 














PASTEQUES. HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRUITS 
OIVSRS 
POMMES OE TERRE 












AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUHES OESHVDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAPE SOLUBLE.ESSENCE OE CAPE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
244* 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN HIT 100.000 EINWOHNERN UND HEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES' COMMUNES DE 100.000 HABITANTS. ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
HINERALWASSER 
OBST- UND GEHUESESAEFTE 







MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICK JACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEHDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN- UND HAEDCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEOCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN-,ÁRBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 



















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATIDN 
-
EAU HINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX-DE-VI E,LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CUNSOHKATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UNO MEHR 
HENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DEi COMHUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
DAHEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAHEN 
SPORTSCHUHE FUER DAHEN 
STRASSENSCHUHE FUEP MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER HAEDCHEN 




MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
KIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NEBENKOST EN,WASSERVER BRAUCH 
KIETE MOEB.HOHN..HOTEL.PENSION 
REP-,UNTERH.KOSTEN 









HEIZOEL.OIESELUEL 11. ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
KIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
P.UTAN- UND PROPANGAS 














HAUSHALTSWAESCHE, BE TT ZFIJG 
HAUSHALTSWAESCHE 




























































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEKHES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
CDMBUSTIBLFS ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COKPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COKPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS Ar'EUBLEHENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOKHIERS 
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ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUS­GABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HDYENNËS PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND KEHR 
HENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 






MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
H E U AP PARATE, HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
COUVERTURES 
EDREDONS.OREILLERS.TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF.APP.MENA G.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR­,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 




NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESUSSURANCES PRIVEES) 
ASS.INC END IE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN­ NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUIT S,PARFUMER IE,SAVONS,ETC 








DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UNO HEHR 
HENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 






































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 








































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOH..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT.DIVERT ISS.LOI SIRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADID 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR. TOURNE­DISQUE S, MAGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS D'APPART. 






ABON.SERVICE DI STRIb.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND HEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 





SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENS ION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE DU MARIAGE MOINS OE 10 ANS 





CONSOMHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOHHATION 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT.HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN- UND KAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE.BABYWAESCHE 
REPARATUREN VDN KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAHEN- UND KAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
KIETE UND KIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 


































3 . 3 4 5 , 4 4 
342,52 
775 ,22 

























, 9 1 
1,93 
, 6 3 
1.66 
. 4 9 
1,33 
, 3 3 
1,79 
. 7 0 




































































1 , 11 
, 4 3 
, 0 1 



































































































































. 5 7 
. 5 4 
2.64 
1.24 
. 0 9 
1.24 
. 6 7 
. 1 2 




. 4 1 
. 0 1 










, 7 0 
100,00 
41 ,37 
3 6 , 9 1 
14,38 




PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS OE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROO.MED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INFIRM 1ERE S 
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PAYS ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE DU HARIAGE MOINS DE 10 ANS 





CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET OE LA CONSOHHATION 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSH..NACHRICHTENUEB ERH. 




SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST-F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE HAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKDSTEN IN DEN FERIEN 
PR I VAT VER SICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT (LASSEN Ο Α 8 

















































































































TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,D!VERT ISS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
251· 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINOER 
UiEDAUER VON 10 SIS UNTER 20 JAHREN 
KENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE OU MARIAGE OE 10 ANS A MOINS OE 20 ANS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
N I C H T B E R I C H T I G T 
BROT.MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
f ISCHE 
M I L C H UND KAESE 
E I E R 
BUTTER 










R I H L Z E I T E N AUSSER HAUS 
T1BAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
M U H T B E R I C H T I G T 
KOVIEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAMIUNGS- UND GENUSSMITTEL 
β I R KHT IGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
ΟΑΗΕΠ- UNO HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE(BABYWAESCHE 
REPAIATUREN VON KLEIDUNG 
H E R R | N - UND KNABENSCHUHE 
D A H E l - UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHWRE PARATUREN 
R I E T E « UND MIETNEBENKOSTEN, 
•RCMNITOFFE UND BELEUCHTUNG 
M I S T E UNO MIETNEBENKOSTEN 
R S » - , UHTERH.KOSTEN 
ZU LASIEN DES MIETERS 
FESTE « E N N 5 T 0 F F E 
PLUESSt tE BRENNSTOFFE 
E L E K T R I Z I T A E T 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL.HAISHALTS G EGEN SΤΛΕΝΟE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,PUÎ ÏBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE, BETTZEUG 
SONSTIGE H E I M T E X T I L I E N 
H E I Z A P P A R * Τ ι , HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL, -ZUBEHOER 
R E P . « M I E T E V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HALSKALTSARTIKEL 
R E I N I G U N G , F A E R t E R E I .WAESCHEREI 
HAUSRATVERS. -PRIEM I E N 
HAEUSLICHE 0 U N I T E 
M A R E N , O l E N S T L . P U i R KOERPERPFL. 
A R T I K E L ZUR KCERPttPFLEGE 
F R I S E U R , S O N S T I C E O'iENSTLC I S T G . 






3 . 2 7 0 , 1 9 
3 5 9 , 3 7 
7 9 1 , 4 0 
4 9 , 5 9 
1 8 4 , 2 9 
1 0 1 , 3 3 
1 5 2 , 3 4 
7 6 , 0 6 
1 6 1 , 0 2 
4 4 , 9 1 
1 3 8 , 4 3 
4 7 , 8 2 
1 0 9 , 1 5 
2 5 , 0 1 
1 7 1 , 0 0 
5 3 , 6 8 
3 1 0 , 8 2 
2 2 2 , 9 3 
2 7 0 , 5 5 
3 . 2 7 0 , 1 9 
5 3 , 4 7 
3 . 2 1 6 , 7 2 
8 6 3 , 0 5 
2 7 8 , 4 8 
3 4 7 , 3 4 
4 9 , 4 6 
2 5 , 7 1 
5 9 , 0 3 
7 0 , 2 9 
3 2 , 7 4 
9 9 6 , 3 1 
5 2 6 , 7 9 
5 6 , 9 3 
1 9 6 , 7 4 
1 6 , 4 8 
1 3 3 , 6 7 
4 6 , 1 4 
1 9 , 5 5 
8 2 8 , 3 1 
2 0 4 , 8 0 
6 4 , 6 5 
4 5 , 6 4 
2 2 3 , 7 9 
9 5 , 2 2 
1 7 , 1 1 
1 0 5 , 1 2 
4 5 , 4 8 
1 5 , 9 3 
1 0 , 5 7 
2 4 8 , 8 8 
9 4 , 4 8 
7 5 , 7 5 
4 9 , 7 6 
6 , 0 1 
2 2 , 3 9 
O/O 
4 0 , 1 3 
4 , 4 1 
9 , 7 1 
• 6 1 
2 . 2 6 
1 . 2 4 
1 , 8 8 
, 9 3 
1 , 9 8 
, 5 5 
1 , 7 0 
, 5 9 
1 , 3 4 
. 3 1 
2 , 1 0 
, 6 6 
3 , 8 1 
2 , 7 4 
3 , 3 2 
4 0 , 1 3 
, 6 6 
3 9 , 4 8 
1 0 , 5 9 
3 , 4 2 
4 , 2 6 
, 6 1 
, 3 2 
. 7 2 
■ 86 
, 4 0 
1 2 . 2 3 
6 , 4 7 
, 7 0 
2 , 4 1 
, 2 0 
1 , 6 4 
, 5 7 
, 2 4 
1 0 , 1 7 
2 , 5 1 
, 7 9 
, 5 6 
2 , 7 5 
1 . 1 7 
, 2 1 
1 , 2 9 
, 5 6 
. 2 0 
. 1 3 
3 , 0 5 
1 , 1 6 
, 9 3 
, 6 1 
, 0 7 




3 . 3 5 9 . 6 5 
3 6 0 , 4 1 
8 1 9 , 2 2 
4 9 , 9 7 
1 8 5 , 7 3 
1 2 0 , 4 3 
1 5 2 , 8 4 
7 6 . 3 7 
1 7 0 . 9 1 
5 5 , 7 1 
1 5 7 . 1 2 
4 7 , 8 2 
1 0 9 , 1 5 
2 5 , 0 1 
1 7 1 , 0 0 
5 3 , 6 8 
3 1 0 , 8 2 
2 2 2 , 9 3 
2 7 0 , 5 5 
3 . 3 5 9 , 6 5 
6 1 , 3 9 
3 . 2 9 8 , 2 7 
8 6 3 , 0 5 
2 7 8 , 4 8 
3 4 7 , 3 4 
4 9 , 4 6 
2 5 , 7 1 
5 9 , 0 3 
7 0 , 2 9 
3 2 , 7 4 
1 . 2 6 4 , 4 2 
7 7 6 , 3 5 
5 6 , 9 3 
2 1 4 , 3 2 
1 6 , 4 8 
1 3 4 , 0 4 
4 6 , 1 4 
1 9 , 5 5 
8 2 8 , 3 1 
2 0 4 , 3 0 
6 4 , 6 5 
4 5 , 5 4 
2 2 3 , 7 9 
9 5 , 2 2 
1 7 , 1 1 
1 0 5 , 1 2 
4 5 , 4 8 
1 5 , 9 3 
1 0 , 5 7 
2 4 8 , 8 6 
9 4 , ',6 
7 5 , 7 5 
4 9 , 7 6 
6 , 3 1 
2 2 , 3 9 
0 / 0 
3 9 , 5 4 
4 , 2 4 
9 , 6 4 
. 5 9 
2 . 1 9 
1 . 4 2 
1 . 8 0 
• 9 0 
2 . 0 1 
. 6 6 
1 , 8 5 
. 5 6 
1 . 2 8 
• 2 9 
2 , 0 1 
. 6 3 
3 . 6 6 
2 . 6 2 
3 . 1 8 
3 9 . 5 4 
. 7 2 
3 8 . 8 1 
1 0 . 1 6 
3 . 2 8 
4 , 0 9 
, 5 8 
, 3 0 
, 6 9 
. 8 3 
. 3 9 
1 4 , 8 8 
9 , 1 4 
, 6 7 
2 , 5 2 
. 1 9 
1 . 5 8 
. 5 4 
. 2 3 
9 , 7 5 
2 , 4 1 
, 7 6 
, 5 4 
2 , 6 3 
1 , 1 2 
, 2 0 
1 , 2 4 
. 5 4 
. 1 9 
, 1 2 
2 , 9 3 
1 , 1 1 
. 8 9 
, 5 9 
, 0 7 
, 2 7 
0 / 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 , 7 3 
2 4 . 3 8 
1 . 4 9 
5 , 5 3 
3 , 5 8 
4 , 5 5 
2 . 2 7 
5 . 0 9 
1 . 6 6 
4 , 6 8 
1 . 4 2 
3 . 2 5 
. 7 4 
5 , 0 9 
1 . 6 0 
9 , 2 5 
6 . 6 4 
8 . 0 5 
1 0 0 , 0 0 
1 , 8 3 
9 8 , 1 7 
1 0 0 . 0 0 
3 2 , 2 7 
4 0 . 2 5 
5 , 7 3 
2 , 9 8 
6 , 8 4 
8 , 1 4 
3 , 7 9 
1 0 0 , 0 0 
6 1 , 4 5 
4 , 5 0 
1 6 . 9 5 
1 , 3 0 
1 0 . 6 0 
3 . 6 5 
1 . 5 5 
1 0 0 , 0 0 
2 4 , 7 3 
7 , 8 1 
5 , 5 1 
2 7 , 0 2 
1 1 , 5 0 
2 , 0 7 
1 2 , 6 9 
5 , 4 9 
1 , 9 2 
1 , 2 8 
1 0 0 , 0 0 
3 7 , 9 6 
3 0 , 4 4 
1 9 , 9 9 
2 , 4 1 
9 , 2 0 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
PROD.AL I M . , B O I S S O N S . T A B A C 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
L A I T ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
F R U I T S 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
C A F E . T H E 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.Λ LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL I N . B O I S S O N S , T A B A C 
NON CORRIGE 
C O U T . D O H E S T . P E N S I O N N A I RES 
PROD.AL I M . B O I S S O N S , T A B A C 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS F E M M E S , F I L L E T T E S 
T I S S U , L A I N E , L A Y E T T E 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P .HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P . F E M H E S , F I L L E T T E S 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU T I T R E DES 
REPARATIONS ET OE L ' E N T R E T I E N 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
E L E C T R I C I T E 
GAZ 
AUTRES F R A I S OE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUIP .HENAGER.ENTR ET.COURANT 
M O B . R E V E T . S O L , A U T R . A R T . A H E U B . 
L I N G E DE MAISON E t L I T E R I E 
T E X T I L E S D'AHEUBLEHENT 
A P P . C H A U F F , A P P . H E N A G . I M P O R T . 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
R E P A R . , L O C A T . E Q U I P . M E N A G E R 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
N E T T O Y A G E , T E I N T U R E , B L A N C H I S S . 
PRIMESIASSURANCES P R I V E E S ) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES S A N I T A I R E S 
ART ICLES DE T O I L E T T E 
SERVICES SALONS CO I F F . . B E A U T E 
P R O D . M E D . P H A R M . , H A T E R . T H E R » P . 
SOINS H O S P I T A L I E R S 
HONOR.MEDEC.RETRI B . I NF I R M I ERES 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE OHNE KINDER EHEDAUER VON IO BIS UNTER 20 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS COUPLES MARIES SANS ENFANT ANCIENNETE DU MARIAGE DE 10 ANS A MOINS DE 20 ANS 
NOMENKLATUR_gJR AUSGABEN UND DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN DEPENSES 
VERBRAUCH CONSOHHATION NOMENCLATURE DES OEPENSES ET DE LA CONSOMMATION 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHR SM.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN RADIO-,FERNSEHGER.,KUSIKINSTR. TONST.DAUERGUETER, FREIZEIT SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG PIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 8ILDUNGSK0STEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
llOTELKDSTEN IN DEN FERIEN PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION SCHULDEN UNC ANLEIHEN SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAKT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
S O Z I A L V E R S I C H E R U N G . S T E U E R N 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 























, 9 8 
1,70 
, 4 2 
1,76 
1,95 
, 0 9 
7,25 
, 8 7 
, 0 7 
















34,30 143,79 158,76 7,65 
590,73 
70,84 5,64 









,40 1,69 1,87 ,09 
6,95 



















TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT«DIVERTI SS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.NUS, AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF BIENS NON DUR.A US.RECREATIF SERVICES RECREATIFS ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS REPARATION AUTRES BIENS FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES ASSURANCES PRIVEES RELIGION DETTES ET EMPRUNTS AUTRES SERVICES DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR ME^.AGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINCSR 
EHEDAUER VCN 20 JAKREN UND KEHR 
KENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE SU MARIAGE 20 ANS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNC SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WCLLE.BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNAEENSCHUHE 
DAMEN­ UND KAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
















HAUSRATVERS.­PRA EH IEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 


























































































































































































2 , 6 6 
,95 
2 ,09 
































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BO IS SONS,TABAC 
NCN CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEKENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEKKES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE. DES 





























ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PRCD. MED. PHARK... KATER. THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 




ALLEMAGNE R f 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLIO.E AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEKRLICHCR VIFBRALCH PRC HAUSHALT 
CCPENSES ET CCNSCMHATIGN ANNUELLES 
MCYENhES PAR KENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE CHNE KIÍ.CER 
EHEDAUER VCN 20 JAHREN UND KEHR 
r'EMAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE D.U KARIAGE 20 ANS ET PLUS 







NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERKITTL. 
VERKEHRSK..NACHRICHTENUEBERK. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEIT SCHRIFTEN 
RAO 10­,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETFR ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLE IST.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGAEEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Α 8 
















































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERTI SS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOC!ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
255* 
■TLXTSCI­:. v­r­ TISELLE 
1APLÍ.AU 
ALLEMAGNE R F 
c­.ír.ci :.CH:.I iTLiCHi J A E I ­ P L K I E AUSGÄBE 
DURCHSCHNITTLICHES JASI KL lC'IE". νΐΠΡ?»ΙΧ1! Ρ 
SF· ΓΤ CCMSOKVATIOI. A .'CELLES 
I LYEM.ES ΡΛϋ ΚΕΙ.AGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARC KIT ! Kl!.;· 
EHEDAUCI U..TF" 10 JMI! 
('"NAGES D'OUVRIERS 
CCUPLC5.MARIES AVEC 1 ENFAt.T 
ANCtENNCTE OU KARIACE KCINS DC 
NOMENKLATUR CC? 4USGAFCN UNC 
CES VCr.ííAUCHS 
NAHRUNGS­ U :C GE.­:USSV.I TTf L 
NICHT I.nsiCHTIGT 
BROT.MEIIL UNC ,V.:­IIR" Π TCL 
FISCHE 
K1LCI! Ul.D KAESE 
EIER 
BUTTE?. 










KAHLZEITEN SUSSE,'. HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ Ur­C GENUSSMITTFl 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KCSTGACf.r.Ef 
NAHRUNG..­ u:.û CENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUiJG UNC SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEI DUNG 
DAHEN­ UND ."AEDCHENKLEIDUNC 
STOFF,HCLLC,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VCr. KLEICUNG 
HERREN­ UNC K'iAPEHSCHUHE 
DAMEN­ UNC KAEDCMENSCHUHF 
SCHUIIREPAOATUSE.V 
HIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTCFFE J.\C BELEUCHTUNG 
HIETE UND riETNEPENKCSTEK 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN CCS MIETERS 
FESTE BRENNSTCFFE 





LAUFENCER UNTERHALT S.WCHNUNG 
KOEBÍL,FUSSEÙCE,"3EL/.G USI­
HAUSHALTSWAESCHE, C ETT/.EUG 
SONSTIGE HEII'TEXTILlCi·, 
HE I ZAPPAR.'.! Ξ, HAUSHALTS»'ASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL,­ZIJ3EH0ER 
REP.,K IET Ξ V.HAUSI lALTSGERAETEN 
.KURZir^ic; H A U S H A L T S A R T I K E L 
REINIGUNG ι Fi : PCS NE Ι,WAESCFEREI 
HAUSR AT VER S. ­ Ρ RAEKI d'I 
HAEUSLICHE DIENSTE 
HAREN,DIENSTL.FUER KCCRPrPPFL. 
ARTIKEL ZUR KO E R P c R P F L C G ' 
FRISEUR.SC.'.oTIGE Γ. I C NS TL C ! S T 3 . 




































































1 . Ζ S 





















































































2 5 , ! 1 
159,'.C 







31 , Ξ5 


















2 . F ; 
i » 2 6 
i,s: 
1,0 ï 














1 C , 6 S 
3 . 2 9 























































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
CE LA CONSOMMAT 10!: 
PP.CC.ALIM. .rlOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
V UNCES 
PRODUITS DE LA PECHC 
LAIT ET FROMAGE 
OCUFS 
3EURPE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
PCKKFS OE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES. ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIKENTAIRES 
CAFE,THE 
BCISSONS SANS ALCOCL 
BOISSONS ALCOCLISEES,ALCOOL 




COUT.DOMES T.PENSI ONNA 1RES 
PRÜC.AL IK.BOISSONS,Τ ABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMHES,GARÇONNETS 
V E T : K E N T S TEKKCS,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTC 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HO".ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEKKES.FILLETTES 
REPARATION'DES CHAUSSURES 
LOYEI­ ET CHARGES 
COÏ.PUSTIBLC­S ET ECLAIRAGE 
LCYEI' ET CHARGES 
DEP.CES OCCUPANTS AU TITRE DES 





AUTRES FRAIS CE CHAUFFAGE 
KEUBLES.ART.AKEUOLfHENT 
E QU IP.MENAGER.ENTRCT.COURANT 
KOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 





ART.VENAGERS NON DURABLES 




iT OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES S/.LCNS CO I FF. , ECAUT E 
PRCD.KOD.PH.\RM.,KATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HC.\Cr­..MFOEC. RETRI B.INF IRMI ER ES 
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PAYS ALLEMAGNE R Ρ 
c i fc .c t ! . ; i ¡ i . i n i : cH i J A E I X L I C I s * i S O A S E N UNO 
OURCIiiCHMTTLtenrr JACtRLICHfft VLPSR'tCH PRC HRUShAL? 
CPP?i;SES ET CONSOMMAT ΙΟΙ. ANNUELLES 
RCVIMKSS PAR MEI «CE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIRO 
EHEOAUCR UNTER IO JAHRE» 
, KINASES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENPANT 
AAC!EHN£TE Dll KARIACE MOINS DC IO ANS 






CONSOMMAT IL ' . 
OH 0/0 0/0 
NOMENCLATURE OES DEPENSES IT 
OE LA CONSOMMATION 
VERKEHR, NACH» ICHTEMISaiCMITL. 
VERKEHREN..NACHSICHTS.iUM Cr·. 




SONST.QUETER ZUR U N U R H A L T U ' . Ö 
OieNSTlEIST.F.UNTgRH.-IKECKE 
»ILCUNGSKOSTEN 
SCUSI.WARE!; UIC DIEI.STL. 
SONSTIGE HAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN HAXEN 
HOTELROSTEN IN DEN PER IE'! 
PRIVATVERSIChEPL'NGEN 
RfLIGIDN 
SCHULDEN UNC At.XEIHCIi 
SONSTICE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPE2IPI1IERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A « 




INSGESAMT KLASSEN O A 9 
673,BA 
673,>Ι4 
M l , 4 1 






• 6 5 , « 7 
79,«Β 
4 ,27 
1 8 , 5 * 
124,39 
TZ.10 
1 5 1 , i l 
i i : . « 5 
8.111,71 












; , « : 
.4C 
A . «r. 
• Μ 











i c f . e c 
»71,«4 
673,14 







5 6 « , t i l 
7 9 , i t 
6.¡.Τ 
U . î t 
K 4 . ; 9 
72 . ¡C 
1 9 1 , b l 
112,19 
β.428 .79 
8 .428 .79 
1.823.< i 
1 .099 ,1« 
TS»,19 
l t . 2 5 1 . M 
7 ,99 
7 , 9 * 
, 6 ,43 
,86 
ι , « ; 






















2 2 , 0 9 
4 ,94 
2 6 . 4 9 








2 6 , 8 3 
19 ,94 
104,00 
6 0 , 9 3 
»9 .67 
TRANSPORTS ET COMUNICATICI»» 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,OIVERTISS.LOISJRS 
Livras,JOURNAUX CT PCRiooioucs 
RECEPTSURS RAD.TELE.INSTR.NUS. 
AUTR.BUNS OUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON OUR.A US.RECRtATIP 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES «UNS CT SERVICES 
AUTRCS BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A · 
TOTAL CLASSES O A S 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
257" 
DEUTSCHLAND 3 R T A . B E L L Ê 
TABLÍAU 
ALLEMAGNE R F 
CURCHf.CHNI tTLICHE JAEHRLICrE Al'SGAÙEK UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAE1RLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
SES CT CI NSGKKATIor. A.iKLELLES 
MOYENNES PAR ΚΕΓΑΟΕ 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 1 KINO 
EHEDAUER VCI>: IC JAHREN UND 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
ANCIE.VjCTC OU KARIAGE lu ANS ET PLUS 





CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT.KEHL UND NAEHRKITTEL 
FLEISCH UNC FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










KAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN CIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIOUNC 
DAHEN­ UND MAECCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VCN KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND ." AEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
KIETEN UND Κ 1 ETNEBENKCSTEN, 
BRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 
MIETF UND M1ETNEBENK0STEN 
REP­,UNTERH.KCSTCN 













REP., MI ETE V.HAUSHALTSGEt'«ÍTEM 





ARTIKCL ZUR KÜERPERPFLEG3 
FRISEUR, SCMSTIOc DIENSTL ­ I5TG 





















































































































































































































































PRQD.AL IM­,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POKMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PROCUITS ALIKENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOCL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 





P R O D . A L I M . D O I S S O N S , T A B A C 
CORRIGE 




REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
OEP.OCS OCCUPANTS AU TITRE DES 





























ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 




DEUTSCHLAND a R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICH!: JAEHRLICHE AUSGASEN UND 
DURCHSCHNITTLICHE!! JAEHRLICHER VERBP.AUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CLNSOKMATIOil A.JNLELLES 
MCYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 1 KINO 
EHEDAUER VCN IC JAHREN UND MEHR 
MENAGES D'OUVP.ltRS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
ANCIENNTTE CÙ MARIAGE 10 ANS ET PLUS 





CONSOMMATION NOKCNCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOMMATION 
VERKEHR,NACHR1CHTENUEBERKITTL. 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
ÄADIO-.FERNSEHGER..MUSIKINSTR. tONST.DAUERGUETER,FREIZEIT ONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ol ENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
aiLDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRI VATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UNC ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 






















8 . 3 3 4 , 1 1 
8 . 3 3 4 , 1 1 
1 .834 ,93 
1 .126 ,08 
708,85 






, 3 2 
1,65 
2 ,00 
, 6 2 
6 ,39 
, 7 4 
, 0 6 
, 3 4 
1,39 




















4 , 7 3 





8 .895 .34 


































1 1 , 5 1 
,89 
5 ,33 






TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NCN DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EKPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NCN SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
IMPOTS 
TCTAL CLASSES 0 A 9 
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»AVS AllIPAONf R Ρ 
CURCHSCH.MITlICHt JAEHRLICkR AUSGABEN UNO 
CURCHSCH.MITTllOlE* JISI'AL!CHC< Vl*ERAUCM »Kl ».AUSMALT 
CEPErtSCS ET C'.NSOM'ATIC.·. ANNUELLES 
PCVCWES PAR MEt ACE 
ARiEITERHAUSHAlTE 
CHIPAARE "IT ] KINDE** 
EHSOAUEft UNtE» 10 JAHREN 
PfNAGcS 0«CUVRIERS 
CCUPIFS MARIES AVEC 1 tHFANTS 
ANCIENNCIC CU MARlACE PCtl.S OE 10 ANS 
NCMCNKLATLR OER AUSGARE* UNO 
OES VCRtlPAUCHl 
N A H R U N . ; : - tifcc C E N U Í S P I T T Í L 
NICHT s r - i C H T i í T 
»ROT.f'EHL WM) NACKA·ITTEL 
PLÜSCH UNC FLEISCHlARIN 
piscwr 
MILCH UtC RAESE 
C i I R 
«UTTER 





MARMELADEN UND SUCSSNÁKSN 




FAHllCiTSN AUSSÎK MAUS 
TABAK 
NAHftUNiS» Lfio CÏÎUSSPITTCL 
NICHI a tX ICMTiet 
KBi t !Ν OIENîtPE"S.K0ST6AE\0£R 
NAHRUK4S- t».C eeMllSKiTTCL 
• I R I C K t l C T 
XlElTM-NÔ UNC Î C H f l . r 
HÍRRfN- UNC KW»fEíKLL'ICU:.Ç 
CAHS» UNC MttCCKEKRLtlCUtC 
S T O P P . U o t i t , e *HY: .AC ; C - Í R 
RtP»"ATL'Ät\ VCN KLEIOimc 
HÍRRÇ1- U'iC KNAettfSWUHE 
OANES- UNO PAECCHÎNÎCHUHE 
S C H U H N E P A M T U R E N 
MttT ÎN UNO M f T N E e î N K C S m . 
ÍRENNSTCPPt UNC »CtCUCHTLAG 
M l í T t UNO *»ET\CÇEMROSTEN 
«CP-.UXTERH.KCSTíM 
2U HASTEN. SES MISTERS 
« s i t a ' c w s T i F P s 
F L U Ë S Î I C ; \ · Ρ Ε " Λ $ Κ Ρ Ρ « 
ELCXÏP . i l i l i k l 
CAS 
SONSTIOC H E I Î K C ï T E N 
M O E R E I , » » » L S i - A l T S Û I O f ' l ' T A J - M i i 
LAUFENtCR ' J i . T f ' H A H C. fcCi 'M iN Î 
P O E S F L . F U Î S r ù O F ' S C E L A C USW 




R t P . t f l E T E V.HAUSHALTSCERAEtfN 
RURllCNltC HAUSHALTSARTIKEL 
R U M "UNC . i· A t nef ■· ·: I , »AS S C I Ut l 
HAUSPATVii lS.-NtAttttM 
H A f U Ï L l t m CIENSTi 
»ARINi.Cir . ÏTlklOFR ROERPERPPL. 
■ ARTIKEL IV * XCÏRPt«PPi.ECE 
FRIir tM.SC'vSriCE c u m í e m e « 
REC12lN.,PHA^A2.EftiEUCNISSE 
WRRWevHH'SKÙSTfN 




1 . 9 9 9 . 1 9 
9 1 1 , » 2 
7 9 4 , 9 7 
4 0 . 9 2 
S C I , 6 9 
141 »Or, 
1 6 0 , 8 9 
U S . 8 7 
I 9 4 . T 1 
6 1 , 0 4 
1 3 9 . 4 8 
7 1 , 1 6 
1 3 * * 6 6 
9 1 , TS 
1 9 9 , 4 3 
S P . 9 7 
Î S 4 . 4 5 
i e c . 6 7 
2 2 4 . 7 0 
1 » « 4 9 , ? 5 
J»«'ï» 
3 , 9 3 3 . 4 7 
« 4 0 , « 
Ï * t > , l D 
2 9 « . « 
• 9 . 9 4 
2 * » 7 9 
7 8 , 2 9 
8 3 . 4 4 
JC. .P4 
1 . 0 C 9 . . 0 
9 2 4 . 4 3 
4 9 , 4 » 
1 * 4 , 7 0 
t l . * 0 
1 6 * . » 7 
4 2 , 1 7 
14 .97 
7 * 3 . n 
Î S Ï . 3 S 
» » , 4 9 
»» ,74 
U l . ï T 
8 1 , 0 4 
1 2 . 1 2 
H t , I J 
» ' « 0 7 
1 4 , 9 £ 
6 . 1 1 
. 1 7 , S Î 
9 7 , 1 9 
τ * . » : 
3 1 , 9 1 
ï . î i 




9 , 8 4 
, « 2 
Ï . T 4 
1 . 9 1 
1 « · · 1 . 4 9 
î » 4 \ 
. T L 
1 . 7 3 
. 9 1 
1 , 6 1 -
,-v9 
1.7? 
. T i 
3 ,1« 
; . : J 
2 » E 4 
4 4 , 0 7 
. ; s 
4 4 , 7 9 
I Ç . Ï : 
Ï , 3 : 
9 , T C 
, 7 4 
. 3 ? 
, Ç 7 
1 » ' * 
, Ϊ Ρ 
l ì » « ! 
«.»4«: 
,61 
ί » 2 « 
« Î 7 
C . « 
« Ï ; 
. 2 ! . 
9 , 7 1 
2 , P P 
. 7 1 
. 4 6 
2 «CC 
l . f i ï 
. 1 5 
1 . ( 2 
,4i · 
, 1 » 
•On 
2 . P I 
1 . 2 0 
. 9 9 
» 4 1 
, C 9 




3 . 7 1 9 , I C 
9 1 4 . e ; 
EÏ9 .R9 
4 9 . 4 Î 
Î 9 4 . Ï 7 
1 9 6 , 4 2 
1 4 0 , « 4 
1 1 4 , 4 9 
Î I 4 . 4 C 
7 4 , 4 1 
1 7 4 , 1 2 
7 1 , 3 * 
1 1 9 , 6 8 
3 1 , 7 9 
1 9 9 , 4 3 
9 4 , 1 1 
199,14 
1 8 0 , f 7 
Í Í 9 . 7 C 




? » « , ) « 
2 9 » , « * 
4 3 . ! 4 
2 » , * · « 
7 8 . Í Í 
» 3 , * 4 
, 0 , 1 4 
l . S T i . ' P 
i l * » f l 
A Í , : * 
1 9 2 , 1 5 
2 1 , I O 
1 6 4 , 4 7 
4 1 , I T 
Ι Ό . « T 
T R S . 7 1 
2 1 2 . i ! 
47.« 9 
3 0 , 7 4 
1*1*77 
m , 0 4 
1 2 , 1 2 
1 4 « , « ! 
3 4 , 0 7 
14,«.ϊ 
4 . 1 3 
Î 2 T . . 7 
4 7 , 0 * 
7 4 , 7 Ï 
S Ï . S l 
2 .23 
1 7 , · ; 2 
u / D 
4 3 , 2 : 
5 , 9 . 
9 , 9 . ' 
«SE 
1 . Î 4 
1 . 9 9 
1 . 0 7 
1 , 3 9 
E , 0 1 
» « 7 
2« 0 3 
, · 9 l . S B 
.ST 
l i t i 
, 4 4 
2» » 7 
>.c 
2 . 4 7 
A I , ; : 
• 3 4 
4 1 , · » 
« ■ « « 
3 , 1 2 
3 , 4 * 
. 7 « 
. 1 1 
» 9 . 
» *- 7 
»S* 
1*,Λ<· 
l C . i l 
. 1 * 
¿ « 5 4 
, £ 9 
1 . 9 4 
, 4 » 
, 2 3 
9 . l ì 
i . Tv. 
.*> . . 4 : 
ι , β < 
, 9 4 
. 1 4 
l . T I 
• 4 C 
, 1 7 
. 0 7 
2 , 6 4 
1 . 1 3 
. 8 9 
. 3 9 
, 0 3 
















Î . T * 
l .S» 
4 , ( 7 
4 ,es 
4 , 1 8 
1 0 0 , 0 0 
. « 4 
» 9 , ; » 
1 0 0 , 0 0 
M , 9 4 
5 9 . 1 4 
7 . 4 » 
3 . 1 5 
9 , 2 1 
9 , 8 4 
j . 4 T 
1 9 0 , 0 0 
6 4 , t » 
3 , 9 9 
1 3 , 9 9 
1 . 9 8 
1 2 . 0 8 
S , 0 * 
1 , 4 4 
1 0 0 , 0 0 
2 9 , » S 
7 , 3 * 
4 , 6 9 
¡ 0 , 6 4 
1 0 , 3 4 
1 , 5 5 
1 8 , 7 4 
4 , 3 5 
1 , 9 0 
, 7 6 
ioo .ee 
4 2 , 7 2 
3 3 , 7 6 
1 4 . 6 6 
. 9 8 
7 , 8 8 
NCMEMClATURE OCS C i P E N S I S I T 
OE LA CONSOMMATION 
P R O O . A L I M . , » D I S I O N S . M I M 
NON CORRIGE 
PAIN CT CÉRCALES 
V1 ANDES 
PRODUITS OC LA PtCHI 
LAIT CT PRONA«! 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES C P H E I T I R I I I 
FRUITS 
POMMES OE TERRI 
AUTRES LECUMtS 
SUCRE 
CONFITURES I T CONFISERIE 
AUTRES PROOUfTS ALIMENTAIRES 
ΐ APC.THE 
BOISSONS SANS ALCOCl 
COUSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 
«PAS.AUTRES CONS.« LCXTERIEUR 
T ARAC 
P R O O . R l t M . t o m C N S . f M A C 
NCN C O R R I « 
C O U T . O O M t S T . P E N S I O N N A I « » * 
PROO.ALIM. t o s s s m s » TABAC 
CORRI« 




REPARATION DES VCTCPENTS 
CHAUSSURES P.HOK.ET «ARCONMETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARRTION OCS CHAUSSURES 
ICYEF ET CHARGES 
COPSUSTteiES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
OEP.OES OCCUPANTS AL' TITRE DES 
REPARATIONS ET OE L'ENTRETIEN 
C 0 M B V S T I 9 L E S SOLIDES 
c o M u s n o i t : L I Q U I D E S 
E L E C T R I C I T E 
S 4 2 
AUTRES F R A I S OE CHAUFFAGE 
REUhlES,ART.AMEUBLEMENT 
COVI P.MENAGER.ENTRET.COURANT 
M O B . R E V E T . S C L . A U T R . A R T . A H E U B . 
L INGE DE MAISON ET L I T ' . R I E 
T E X T I L E S D'AMEUPLEPEHT 
A P P . C H A U F F . A P P . K C N A G . I M P O R T . 
ART .KENAG.ACCESS.MOINS I H P O R T . 
R E P A P . . L D C A T . E O U I P . K E N A G E R 
ART.f'ENAGEP.S NON DURABLES 
NETTOYAGE.TEINTURE.BLANCH I S S . 
P R l H E S t i S S U R A N C E S P R I V E E S I 
SEPVICES UOKESTIOUES 
S O ^ i S PERSUNNELS 
ET DEPENSES S A N I T A I R E S 
ARTICLES DE T O I L E T T E 
SERVICES SALONS C C I F F . . B E A U T E 
P R C D . K E D . P l l A R K . , K A T e p . T H E R A P . 
SOINS H O S P I T A L I E R S 
H 0 N 0 R . M E D E C . R E T P . 1 R . I H F I "H 1ER E S 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICIE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHLl; JAEI.RLICHEP VERBRAUCH PPC HAUSHALT 
DEPENSES ΓΤ CONSOMMATION ANNUELLES 
' MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 2 KINDERN 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
KENAGES C'OLVRIERS 
C C U P L E S K A R I E S A V E C 2 E N F A N T S 
ANCIE;.NOTE CU H A R I A G E K O I N S DE 10 ANS 





CCNSOKKATIül. NCKENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHR.NACHRICHTENUEBEP.KITTL. 
VERKEHRSM. ..NACHR I CHT ENUE3 ERK . 




SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILOUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE KAREN 
REPARATUR CER SONSTIGEN HAREN 
HOTELKOSTEN IN OEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGCN 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAKT KLASSEN Ο Λ 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ θ 











































1 . C 2 2 . 5 9 
3 6 3 , 5 5 
1 0 , 3 1 
3 , 8 4 
1 0 0 , 0 0 
6 6 8 , 4 9 





























































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DlVERTI SS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.IN STR.MUS. 
AUTR.BIEN5 DUR.A US.RECREATIF 
elENS NCN DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EKPRUMTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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CEUTSCI­LA'.O b Ρ TABELLE 
TABLTAU 
DURCHSCHNITTLICH! JAEHRLICI.E AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICH LP JAEIRLICHER VIRBRAUCH ΡΡΓ HAUSHALT 
CEPENSrS [T CCNSOKXATION ANNUELLES 
KCYENNES PAR KFt AGE 
ALLEKAGNF R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE FIT 2 KlND'iRN 
EHEDAUEP VCN 10 JAH.ÌEN UNC «EHR 
NENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KAP IES AVEC 2 ENFANTS 
ANCIENNETE CU KARIAGE 10 ANS ET PLUS 
NOMENKLATUR CER AUS3AB:N UND 
DES VEKéPûUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GE.NUSSf' I TTE L 
NICHT USRICHT1CT 
BROT, KEHL USD N/.EHRKITTEL 
FLEISCH UNC FLEISCHWAREN 
FISCHE 
KILCH UNO KÜSSE 
EIER 
BUTTER 









ALKOHOL ISCHE OET!AE.'.KE , Δ LKCHOL 
HAHLJSITEN iUSSCT: HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSKITTEL 
NICKT 3ERICHTIGT 
KÜSTEN LIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKI Τ Τ EL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND KAECCHENKLEI DL'NO 
ST0FF,WCLLE,ai3YV,AFSCIlE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KMAOENSCHUHE 
DAHEN­ UNO KAEOCHCNSCHUHE 
SCHUHREPARATUREM 
MIETEN UND KIETNC3ENK0STEΝ, 
BRENNSTCFFE UNC BELEUCHTUNG 
MIETE UND KIETNEPENKOSTcN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 












HAUSHALTSAR T IKEL,­ZUf.EHC2 Ρ 









































































































































































































































































































NOKENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS OE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
PDKKES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD. AL IH. BOI S SONS, TAB AC 
NON CORRIGE 
CCUT.DOKEST.PENSIONNAI RE S 
PRÜD.ALIK.eai.SSONS.TABAC 
CORRIGE 




REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEKKES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COKBUSTIßLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.CES OCCUPANTS AU TITRE, DES 





AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
KEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EOUIP.HENAGER,ENTR ET.CCURANT 
KOB. P. E VET. SOL, AUTR. ART. AKEUB. 





ART.MENAGERS NCN DURABLES 




ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 









ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICH!" JAEHRLICFE AUSGABEN UND 
CUiiCHSCHNlTTLICH .P JAEK.RL ICHER VLPG"ALCH PRO HAUSHALT 
C E P E N S F : E T C O N S O M M A T I O N A N N U E L L E S 
M O Y E N N E S PAR ΚΕΓ AGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 2 KINCr.RN 
EHEDAUcR VC',' IC JAHREN UNO v CUR 
KEMACES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
ANCIENNETE EU KARIAGE 10 ANS ET PLUS 





CSNSOKMATIC NOKSNCLATUI'.E DES DEPENSES ET DE LA CONSOMMATION 
VERKEHR,ΝACHRICHTENUEOE RMITTL. 
VERKEHRSH., NACHRICHT EMU E E Eil Κ. 
UNTERHALTUNG U.NO BILDUNG 
BUECHER,ΖΕΙ TUNG,2 EITSCHRIFT Ε Ν 
RAaiO-,FERNSEHGF.R.,NUSIKI.\STR. 
SONST.CAUERCUET.R .FREIZEIT 
SONST.CUETES ZU^ UNTERHALTUNG 
DIENSTL5IST.F.L-:T?RH.-ZWFCKE 
BILCUNGSKOSTEN 
SCNST.WAREN LINE DIENSTL. 
SONSTIGE WAkEN 
REPARATLP OER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKCSTE'. IN I FN FERIEN 
PRI VATVERSICHCKUNGEN: 
RELIGION 
SCHULDEN UNC ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLJSSfN O A 8 
GESETZLICHE HEITP.AEGE ZU = 
SOZI ALVER SI CHEF UNG,STEUERN 
GE SETZ L.P.EI TR. SC Ζ I AL VE RS. 
STEUERN 














































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEKENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JCURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.Δ US.RECREATIF 
OIENS NON CUR.Δ US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES F.IENS 




GETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES Ο Δ 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE S FCUR.SOCIAL F. 
[K.PCTS 




ALLEMAGNE R F 
DUSCHSCHN1TILICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICH!.'' JAEHRLICHER VERBRIUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSE S ET CONSOMMATION ANMLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 3 KINDERN 
EHEDAUER UNTE!« 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES KARIES NYEC 3 ENFANTS 
ANCIENNtTC ru MARIAGE HC1NS DE· 10 ANS 
NOMENKLATUR OCR AUSGASEN UND 
DES Ve.î^AtlCHS 
NAHRUNGS­ UND GE'IUSSMI TTFL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,KEHL UND NAEHRMITT'cL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
NICHT 8ERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KCSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNAPENKLEIDUNC 
DAMEN­ UNO MAECCHENKLEIDUNG 
STOFF.WCLLF. ,BA8YVAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNO KMA3ENSCHUHE 
. DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHRCPARtTUREN 
MIETEN UND KIETNEBEN.KOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND 3ELEUCHTUNG 
MIETE UND KIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 















REINIGUNG. FA ERB E P.EI, WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRA EK IEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPEPPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR.SCNSTIGE DIEriSTLE I STG. 
KEDIΖ IN.,PHARMAZ.ERZEUGNIS SC 
KRANKENHAUSKCSTÇ·; 
ARZTHCNCRAPE 




























































































































































































































































































NÜKENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PRüD.AL IM.,BOISSONS,TA BAC 
NCN CORRIGC 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COKESTIBLES 
FRUITS 
PUKKES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENMIRES 
GAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTER1EUR 
TABAC 
PROD.AL IM.BOI S SONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DUMEST.PENSIOKNAIP.ES 
PRUD.AL IH.BOISSCNS,ΤAB AC 
CORRIGE 




REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 





AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
KEUBLES.ART.AHEUBLEKENT 
ECU I P.KENAGER,ENTR ET.COURANT 
KOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AKEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.KENAG.IMPORT. 
ART.KENAG,ACCE S S.MC INS IHPORT. 
REPAR.,LOCAT.EOUIP.MENAGER 





ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OC TOILETTE 





DEUTSCHLAND S R TABELLE E 25 I 
TABLEAU E 25 2 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
UP.CHSCH'ilTTLICHLR JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNLELLES 
MOYENNES HAS MEiitGE 
ALLEMAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES K.ARIES AVEC 3 ENFANTS 
ANrIENNLTC OU MARIAGE KOINS DE 10 ANS 




VER PP. AUCH 
COJNSOMM.ATIC.N NCKENCLATURE DES OEPENSES ET DE LA CONSOMMATION 
VERKEHR,NACHRICHTE!IUE3ER:ITTL. 
VERKEHRSK.,NACHRICHTENUEPEi>.H. 




SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN Wt­EN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULCEN UNC ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN. 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGÍEEN 
INSGESAKT KLASSEN O A 8 
INSGESAKT KLASSEN O A 8 












































































































TRANSPORTS ST COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT.DIVERTISS.LOIS1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.KUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NCN DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 3 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
265* 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION AMNLELLES 
MOYENNES PAR KE­.AGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 3 KINDERN 
EHEDAUER VCN 10 JAHREN UNO HEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
ANCIENNETE EU MARIACE 10 ANS ET PLUS 
NOKCNKLATUR DER AUSGAREN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,KEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN' 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 









ALKOHOLISCHE GETRAENKE,AL KOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER. HAUS 
ΤΑΒΔΚ 
NAHRUNGS­ UND GE.NUSSKI TTE L 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGEÜ 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNC SCHUHE 
HERREN­ UND KNA3ENKLEIDUN G 
DAHEN­ UND KAECCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND KAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETCN UND KIETNEUENKOSTΕΝ, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
KIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 


















WAREN,Dl EN S TL.FU ER KCERPEPPFL. 
ARTIKEL Z'JH KOERPCRPFLEGC­
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM.,BOI S SONS,TA BAC 
NCN CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
PCKHES DE TERRE 
AUTRES LEGUKES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOCL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PRCO.AL IM.BOI S S ONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOKEST.PENSIONNAI RE S 
PROD.ALIK.BOISSONS,ΤAB AC 
CORRIGE 




REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HON.ET GARÇONNETS 
CHAUSSUPES P.FEKMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.CES OCCUPANTS AU TITRE DES 





AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
KEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
ECU IP.KENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE MAISON' ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MEN AG.It PORT. 
ART.KE.NAG.ACCESS.V.OINS IMPORT. 
REPAR. , LOCAT. E CU I P. MEN AGE P. 
ART.MENAGERS NON CURABLES 




ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF. .BEAUTE 
HROC.KEO.PhARH.,KATER.lHERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 






ALLEMAGNE ?. F 
CUSCHGCHM rTLICH:; JAEHRLICKt AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHE« JAEHRLICHER VER3P.ALCH PRO HAUSHALT 
CEPENSE3 .:T CONSOMMATION ATiLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 2 K INCERN 
EHEDAUEP VC.' 10 JAlHcN UNC 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
ANCIENNETE OU MARIAGE 10 ANS ET PLUS 





CONSOMMATION NOMENCLATURE CES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
VERKCHR.NACHRICIITE.NUEHERMITTL. 
VERKEHRS«.,ΝΛΟΗΡICHTENUE3ERM. 
UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 
BUECHER,ZE I TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGCR.,KUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLE IST.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR Cd?. SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN CEN FERIEN 
PR IVAT VERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZICTE AUSClcEN 
INSGESAKT KLASSEN Ο Α β 
INSGESAKT KLASSFN Ο Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVER SICHERUNG,ST EUE ÍN 
GESETZL.SEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 










































12. = 0 



























































TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DI VER T I SS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.KUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NCN DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES 8IENS 




DETTES ET EKPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IKPCTS 
COTIS.LEGALES DE SCCUR.SOCI ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
267' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 1 KIND UNTER 11 JAhREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KARIES AVEC 1 ENFANT DE MOINS DE 11 ANS 
NOMENKLATUR DEP. AUSGABEN UND 
n c c \l Γ O .1 Π Α Ι Ι Γ I . c U t: b VLKöKAUOHo 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UNO NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
FISCHE 
KILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










KAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSKITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNASENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VCN KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
KIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTE RH.KOSTEN 







LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTS WA ESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI ZAPPAR A TE,HAUSHALTSKASCH. 
HAUSHALTS Δ Γ. ΤI KEL,­ZUBEHOER 
REP..KIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 











































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES CEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IK.,BOISSON S,ΤABAC 
NCN CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROKAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POHMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOCL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 





PROD.AL IH.BOISSON S,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMMES,F ILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 





AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLE S,AR T.AMEUBLEMENT 
EQUI P.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVE T.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 










ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO I F F.,BEAUTE 
PROD.KED.PHARM.,HA T ER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HCNOR.MED EC.RETRI B.I NF I RH IE RE S 
TRAMSPORTS ET COHHUNICATIONS 
268' 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERDRALCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ALLEKAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE *IT 1 KIND UNTER 11 JAHREN 
KENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KARIES AVEC 1 ENFANT OE HOINS DE 11 ANS 





CONSOKHATICN NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMAT IC.I 
VERKEHRSH. .NACHRICHTENUEP.ERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ΖΕΙ TUNG,ZEIT SCHRIFTEN 
RAD1C­,FEKNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILCUNGSKOSTEN 
SOMST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PR 1 VATVERSÎCHERUNGEM 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGAEEN 
INSGESAKT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 3 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUER Ν 
GES ETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
STEUERN 





































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERT I SS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




OETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICH ­' JAEHRLICHER VERBRÏCCH PP.C HAUSHALT 
CFPE­.SCG ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ALLEKAGNE R F 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN UNTE" 11 JAhP.EN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KAR ICS AVEC 2 ENFANTS OE KOINS DE 11 ANS 
NOKENKLATUR DER AUSGABEN U.\D 
DFS VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,KEHL UND NAEHRKITTEL 
FLEISCH UNC FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNC SCHUHE 
HERREN­ UND KNABE.NKLEIOUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND KAEDCHENSCHUKE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 






MOEBEL,HAUSHALTS GEGENSTAEND E 




HEI ZAP ΡARATE,HAUSHALTSKASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHCER 
REP.,KIETE V.HAUSHALTSGERAETE:; 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 

















































































































































































































































, 'J 3 



























































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
PROD.ALIM.,BOI S SONS,TA BAC 
NCN CORPIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANCES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMKCS CE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOCL 
BOISSCNS ALCOOLISEES.ALCOOL 




COUT.DOKEST.PEN SI ONNA 1RES 
PROD.AL IK.BO IS SONS.ΤABAC 
CORRIGE 




REPARATION DES VETEKENTS 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLURAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.CES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 




TRANSPORTS ET COKMUN1CATI0NS 
270' 





CUr.CHSCHM TTLICHE JAEHRLICHE AUSGABE! UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEP3RALCH PRO HAUSHALT 
DETENEOS ET CONG 3KV.AT ION Ar.NUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 2 KINDERN UNTER 11 JAHRü 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS OE MOINS DE 11 ANS 





CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUERE:iK. 
UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 
BUE CHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFT EN 
RADIC­,FERNSEHGER.,KUSIKINSTR. 
SCNST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
CIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILCUNGSKGSTEN 
SONST.WAREN UNC OIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN CEN FERIEN 
PR I VATVERS I CHE RUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SCNSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAKT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SO ZI AL VER SICHE RUNG,STEUER N 
GESETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
SIEUERN 



































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,Dl VERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.KUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
271' 
CEOTSCI LANC TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE H 
CU'ÍCHSCH.' ITTLICHE JAEhO.L ICIIE AUSCAtíCN UNC 
CURCHSCH .ITTLICr ER JAEHRLICHER VEPFRALCI' PRC HAUSHALT 
:■£ ET CCN.'.CKVATION ANNUELLES 
MOYENNE'. PAP. MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE M T 3 KINCERN UNTEI' 11 JAH.'Ef: 
MENACES O ' O U V R I E R S 
CCUPLES KARIES AVEC 3 ENFANTS DE MOINS DE 11 ANS 
NOMENKLATUR DER AUSSAREN U.ND 
CES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,KEHL UND NAEHRMITTÉL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










KAHLZEITEN AUSSEK HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGE'. 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNC SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEICUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENN5TOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UNO HIETNEBENKOSTEN' 
REP­,UNTERH.KOSTEN 















R = INIGUNG,FAERrtE:7GI.,l­.ÄCSCI­EREI 
HAUSSA ΓVERS.­PRA EM IEN 
HAELSLICHE DIENSTE 
WAREN,D IEN S TL.FUER KOERPFRPFL. 
ARTIKEL ZUR KCERPcRPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DI F.NSTLE I STO. 
M ED Ι Ζ IN., PHARMA Ζ. ER Ζ EUG'. I SEE 
KRANKENHAUSKESTf: 
ÍRZTHONORARE 
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NOKENCLATURE OES CEPENSES El 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IK.,BOISSON S,TABAC 
NCN CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIFUR 
TABAC 
PRCO.AL IH.BOI S SONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMES T.PENSIONNAI RES 
PROD. A LI M. BOI.S SONS,Τ ABAC 
CORRIGE 




REPARATION OES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
CCKBUSTIDLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE CES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF.,BEAUTE 
PROD.KED.PHARM..KATER.THÊRAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HCNCR.KEDEC.RETRI B.INF IRK 1ER ES 






DURCHSCHNITTLICHE JACIKLIChF AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JACH!­ L ICHER VLRRHALCH PRC HAUSHALT 
S FT CONSOMMATION ANNUELLES 
MCYENNfS PfR MENAGE 
ARGEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN UNTER 11 JAHREN 
MENAGES C'CUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS OE HOINS DE 11 ANS 





CONSUMMATION NOKENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOHHATION 
VERKEHKSV.tNACHRICHTENUEE ERK. 




SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLE1ST.F.UUTERH.­ZWECKE 
BILCUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN' UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WARE­I 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN CEN ECRILN 
PR IVA ΤVER SI CHE RUNGEN 
RELIGION 
SCHULOEN UNC ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGFN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGE5AMT KLASSEN O A 8 
INSGCSAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVERSICHERUNG.S TEUER Ν 
GESETZL.BEI TR.SOZIAL VERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
8B.75 
78,33 

















9 .705 ,95 
1 ,04 
, 9 2 
, 2 4 
1,72 
1 ,50 
, 8 4 
6.65 
, 6 6 
, 0 4 
. 1 6 
1 .42 


































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DI VER Τ ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.KUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATII 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
OEPENSES NON SPECIF1EÎS 
TOTAL CLASSES 0 A C 
TOTAL CLASSES 0 A 6 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR­SOCI AL E 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
HENAGES D'EKPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 















WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




















































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM..BOISSONS,Τ ABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSO. 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES SANS ENFANT 






































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLIMLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
tiûISSONS SANS ALCOOL 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN.WESTEN.PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­.ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACKEN.WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 








































































































































































































































































D C L . 
DCL. 
DCL. 







NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMHES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOKHES 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
HENAGES TJ'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES HARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAHEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 





MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















HIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 








































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEMMES.FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS.HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AKEUBLEHENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOHHIERS 
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ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINOER 
MENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIÉS SANS ENFANT 






MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI Ζ APPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UNO HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN.BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 






























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE I LL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUPLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 




NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMES!ASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INC END IE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES ENrNATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUlTS,PARFUMER Ι Ε,SAVONS,ETC 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTt 
EHEPAARE OHNE KINDER 
KENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES SANS ENFANT 











FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR MOTORR.,HOPED,FAHRR.H.HILFSKOT 
PERSONENKRAFTWAGEN 























REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZ EN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO- UND FERNSEHGEBUEH« 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 


































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM.,BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE.AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE GARAGE ILOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE,TELEGR.T EL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRE S,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAOID 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES,MAGNE T. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAHPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 











FRAIS DE VACANCES 
CINEMA REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE REICHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHLR JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINOER 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES SANS ENFANT 














NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 





SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 





























































































































































































FR.DE SCOL.PENSION CT INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE O'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
OETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.OETTES ACHATS TEKPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALI DI TE,VIE ILL ES SE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 















FRISCHE WUERSTE LEBER UND INNEREIEN 














WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 


















































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
PROD.AL IM.·BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARO MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEMAGNE K F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 1 KIND 
KENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES HARIES AVEC 1 ENFANT 
















SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 



















































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DEÎ' DEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRUITS 
OIVERS 
POHHES OE TERRE 
















AUTRES LCGUMES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIKENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 1 KIND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN- UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
LEDERS TRASSEN-,ARBE ITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 














































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX-DE-VIE.LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







COUT.DOMEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.ALIM.BOISSONS, TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEHMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOKHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 1 KIND 
HENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER OAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAHEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 





MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 












































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLUTTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAJSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDI V.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COKPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEHENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT I KIND 
HENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 






HOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 






























































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRÍ 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,A PP.KENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUM FRIE,SAVONS,ETC 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAHTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 






































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 





RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 










































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS M0TEUR1 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,T EL EG R.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISOUES,HÄGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MU S K U E 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANIM.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIb.RAOIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE M I T 1 K IND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES KARIES AVEC 1 ENFANT 




SCHULBUECHER,SCHULHAT ERI AL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A B 




INVAL ID.,ALT ER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 















































































































































































































NDHENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALI DI TE,VIE ILL ES SE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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PAYS ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 


















































































































































































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IH.,SOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 





































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 











01 GNONS,EC HALOTTES,AULX 




AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEHDEN UNO UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN- UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 




REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN-,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 





















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOKHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.,FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE C IR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMHES 




DEUTSCHLAND B R TABELLE Β 32 
TABLEAU Β 32 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE H I T 2 KINDERN 
HENAGES D'EKPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
COUPLES HARI ES AVEC 2 ENFANTS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
DAHEN- UND HAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 





HIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















HIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 










































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
CHAUSSURES P.FEMHES.FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEKHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.01 V.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FU EL, MAZOUT, AUTR.COM.B.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LUCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEHENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOHHIERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRL HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 






HOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GAROINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ΖAP PARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP­,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ER S, TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRI 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRE T. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TE INTUR E.BLANCH ISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN 'NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMER IE,GAVONS,ETC 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 



































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIMHERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT.,BEI TRA EGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 



































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAOIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAM ERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI H.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIb.RADIOPH. 
LOC. APP.RAD.TE LE.INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 2 KINDERN 
HENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES KARIES AVEC 2 ENFANTS 






SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEOERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAKT KLASSEN 0 A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES Et 
DE LA CONSOHMATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES VIE,VI ElLLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRU.NTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEKPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREHONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALAOIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VIE ILLESSE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 Λ 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES HARIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 








































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALI H.,BO IS SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINOERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 






































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONST iMATION ANNUELLES 
MOYENNE PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIOUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WEST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIOUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WEST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
RE PARATUREN,ARBE ITS LOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 

















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMAT ION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS OE SPORT POUR HDMMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR TILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILE TS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEKENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
MENAGES D'EKPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
COUPLES HAR I ES AVEC 3 ENFANTS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN- UND HAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAHEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 





MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 





ZU LASTEN DES MIETERS 











HIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UNO PROPANGAS 







































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS UE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEKENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
S ET­ CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 






M.UE8ELST0FF VOM METER 
VORHACNGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI ZAPPAVATE,HAUSHALTSKASCH. 
IIULZ­ UND KOHLENOFEN 
KUCHHERD.KOHLE UND HOLZ 














HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN . 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHE.N­, HAUSHALTSGERAETE USI. 
REP.,KIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
IISTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 













ARTIKEL ZUR KOERPERPTLEGE 
ELEKTRISCHE GCRAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR, SUNS Τ IGE DIE..STLEISTG. 











































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVER S INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'ANEUBLEHEMT 
APP.CHAUFF,APP.ME NAU.IMPOR T. 
POELE A CHARBON ET Λ BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR Λ GAZ 
CUISINIERE Λ GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS CE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.OUÏS.MEM.CAVE ETC. 
REPAR., LOCAT. EQUI P. MENAGER 
FRAIS REPAR.PUU1 ART.GROUPE 1 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NO.: DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PR 00.ENTRE T. 
AUTRES AHTICLES 
NETTOYAGE.TEINTURE.­LANCHISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMES 1 ASSURANCES PRIVEES) 
ASS. INCENDIE.VOL, TE.'.PETE, ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
AP.TICLES OE TOILETTE 
APPAREILS FLECTi'.U'UtS 
PRODUITS,PARFUM ER IE.SAVONS.ETC 








ALLENACNE R F 
DURCHSCKNIITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRL HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
MENAGES D'Eí'.PLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSCABE.'I UND 
DES VERBRAUCHS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 











MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 







UNTERHALTUNG UND BILUUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER. .KUSI KI NSTP.. 
RUMDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 








REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUHEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 





TASCHENGELD OEP. KINDER 




































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBL!CS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELUK..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEKENAGEKENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTCTELEGR.TEL. 
01VERS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURME­DISQUE S,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GK. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NCJ DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS U'APPART. 
ΔΝΙΜ.AGREM.NOURRIT.AUTR.DEP. 





ΛΒΟΝ.SERVICE DI STRIu.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.HUG. 
CUTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE PCCHE ENFANTS 
DEP.LOG.UEEK­CND ET RESID.SCC. 
DIVERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 






SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAKT KLASSEN 0 Δ 8 




INVAL I D.,ALT ER,HI NTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 















































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENS ION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES 6IENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 





ASSURANCES HALAD I E,ACCIDENTS 
ASSURANCES VI E,VI ElLLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL IDI TE,VI E ILLESSE,SURVIE CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
301· 
DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 9.000 DM 
MENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOHHATION DE MOINS DE 9.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 


















































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 





PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 9.000 DM 
KENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMHATION OE HOINS DE 9.000 DM 


































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUKES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
303' 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET GONSUKKATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 9.000 DM 
KENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOHHATION DE MOINS DE 9.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEI DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
QBERHEHDEN UND UNTERKLEIOUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN­ UND HAEDCHENKLEI DUNG 
OB ER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
ST RICKJACKEN,WESTEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 




















































































































































































































































































NOKENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMAT ION 
' 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES COUS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 





PRDD.AL IM.BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RE S 
PROD.AL IH.BOI S SONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEMHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES OE SPORT HOHHES 








ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSÜKKATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 9.000 OM 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION DE MOINS UE 9.000 OM 














NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOHHATION 
OAMEN­ UND KAEOCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER OAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDC­HEN 





MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 




REP­,UNTERH.KOS Τ EN 












MIETE FUER STROMZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 








































































































































































, 0 7 
, 13 
, 0 1 





























































CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.01 V.REPAR.CHAUSSUR ES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HËUB.PENSIONS.HOTELS 
OEP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEHENTS UE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEKENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 9.000 DM 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION DE HOINS OE 9.000 DH 






MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI Ζ AP PARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ- UNO KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,8UERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 

















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ER S,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.KEN.CAVE ETC. 
RE PAR.,LOC AT.EQUI P.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE.SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS CUI FF..BEAU!E 
COIFFEURS,BAINS,DUUCHES ETC 
PROD. KED. PHARM., M AT f. R.THER AP. 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 9.000 DK 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION'DE HOINS DE 9.000 DM 






































REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEN 
SCHALLPLATTEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZW ECKE 
RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 








































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES,MAGNE T. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAHERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS C'APPART. 
ANI H.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.KUS. 
CUTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLE.'.AGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNtS PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 9.000 DH 
HENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION DE MOINS DE 9.000 DM 






SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEOERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A S 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 





SONSTIGE GESETZLICHE BE1TRACGE 
STEUERN 
STEUERN 















































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS ' 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 22.000 OM UND KEHR 
MENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE 22.000 DM ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 


















































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOI S SONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PAT1SS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOCHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 22.000 DM UND KEHR KENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOHHATION DE 22.000 DH ET PLUS 





























































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES. MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES OESHYDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAI 
SEL,VINAIGRE,EPICES 







CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
3OISS0NS SANG ALCOOL 
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PAYS ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 22.000 DM UND KEHR 
HENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE 22.000 DM ET PLUS 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KDSTGAENOER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIOUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNAPEN 
S TRI CKJACK EN,WES TEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN­ UND KAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VOM KLEIDUNG 
REPARATURE N.ARBEITS LOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 




















































































































































































































































































NOHENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







COUT.OOMEST.PENSIONNAI RE S 
PROD. AL IH. BOI S SONS, TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOMHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHK.ES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILET S,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEMHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 








ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
KOYENNES PAP. HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 22.000 DH UND HEHR 
MENAGES O'ENPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION DE 22.000 DH ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 




HIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STRDHZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 












































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CHAUSSURES P.FEMMES.FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LDG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS LE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMCUBLEMENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
MATELAS ET SOMHICRS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNCS PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAKTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 22.000 DH UND HEHR 
HENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION. DE 22.000 DM ET PLUS 






KOEBELSTOFF VOK HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSKASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 












GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEM 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 






















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.KENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.CROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES ENrNATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 








ALLEMAGNE R F 
DUP.CHSCHNI 1TLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PR.J HAUSHALT 
DEPENSE;. CT CüiMSOKHATlON ANNUCLLES 
KOYENNËS PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 22.000 DM UNO KEHR 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE 22.000 DH ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DCS VERBRAUCHS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 











MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 





















REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIHHERPFLANZE N.SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEKENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 









































































































































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELUM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION OE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRI VE S 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,T ELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LO ÍS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUHENTS DE HUSIOUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GK. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAKPING 
APPAR.PHOTO,CAHCRAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.KATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
IIIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS U'APPART. 









FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTI S.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 22.000 DK UND MEHR 
KENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOHHATION DE 22.000 DH ET PLUS 














NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 





SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHHUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR OER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAKT KLASSEN O A 0 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 


























































































































































































FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREHONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE E1C. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,HATERNITE 
INVALIDITE,VI E ILLESSE, SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN KIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COHHUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
























































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES· DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM.,801S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FUIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN HIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
KENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COHHUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 



































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHCR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAHTENHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN KIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
KENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COHMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN D1ENSTPERS.KUSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNC FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACK EN,WE STEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIOUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
S TR ICK JAC KEM, WESTEN, PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
RE PARATURE N.ARBEITS LOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
LEDERS TRASSEN­.ARBE ITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 

























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
EAU KINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







COUT.DOHEST.PEN SI ONNA 1RES 
PROD.AL IM.BOISSONS, TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEKENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU PUUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
KERCERIE.ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOKHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOKHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART .CHAUSSANTS 
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ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERSRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN KIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
KENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT OES COHHUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN- UND HAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER OAKEN 
SPORTSCHUHE FUER OAKEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 





KIETEN UNC HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















HIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 












































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCMHATION 
CHAUSSURES P.FEKMES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEKMES 
CHAUS.SPORT POUR FEKKES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSCK.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 





BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COKPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DÉ VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COKPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS CE SOL 
APPAREILS D'FCLAIRAGE 
AUTRES UBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
KATELAS ET SCHKIERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN KIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS 






KOEBELSTOFF VOK METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 






























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
COUVERTURES 
EDREDDNS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.KENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IMPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MO INS IMPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PR DD.ENTRE T. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS■PARFUH ER I E,SAVONS,E TC 
SERVICES SALONS COI FF.«BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARM.,MAT ER.THERAP . 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COHHUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 






















BRIEFM.,Τ E LEGRAHME,TELE FON 
VERSCHIEDENES 














REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 





RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 










































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 





HONOR.HEDEC.RETRI B.INFI RHIERES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
8ICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM.,BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET, 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAHERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN IH.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TEL E.INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMHUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS 






SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.BOOO 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A B 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUKEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.DU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VI E ILLESSE.SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
322' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC.' HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 5.000 A HOINS DE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 











FI SCH,GESALZ EN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH- UNO KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
HUTTER 
DUTTER 

















































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREKE DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES OE 5.000 A HOINS DE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 









































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 














PASTEQUES. HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
KENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMHUNES OE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIOUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OOERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
S TR ICKJACK EN,WEST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEHDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIOUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
DBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
AP ER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 





PROD.AL IH.BOI S SONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOME ST.PENSIONNAI RES 
PROD.ALIM.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOMHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOHHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEKISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEMHES.FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMHES 








ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNIITLICHC JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JACHRLICHER VERPRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES CT CONSOMMATION ANNUELLES 
. MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWCHNERN 
KENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
DAHEN- UNO MAEDCHEMSCHUHE 
LEDÉRSTRASSENSCHUHE FUER DAVEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 





MIETEN UND MIETNEBEN'KOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
KIETE UND KIETNEltENKOSTEN 
KIETE 
.NEBENKOST EN, WASSERVERBRAUCH 
KIETE KOEB.WOHN..HOTEL,PENSI CM 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 











MIETE FUER S TRC'iZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 












































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
CHAUSSURES P.FEKMES.FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEKMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REP AR.CHAUSSUR ES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSCM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.KEUB.PENSIONS.HOTELS 
DEP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEKENTS CE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AKEUBLEKENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
HATELAS ET SOMMIERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRL ICHE AUSGABEN UHO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VCN 5 . 0 0 0 Û I S UNTER 1 0 0 . 0 0 0 EINWOHNERN 
MENAGES D 'E I .PLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 5 . 0 0 0 A HOINS DE 1 0 0 . 0 0 0 H A B . 






KOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTS HASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 














HAUSHALTS ARTI Κ EL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UNC BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,KIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 





CHEM.RE IN IGUÍJG, FAERBEREI 
WAESCHEREI 























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDON S,ORE ILL ERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENA G.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOC A T.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 




NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INC END IE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES ENTRATURE 
SCINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUIT S,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNLELLES 
KOYCNNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAHTENHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES C'ENPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES CUMHUNES DE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 
NÚHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 



















BR IE FM.., TELEGRAPHE, TELEFON 
VERSCHIEDENES 














REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMER PFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEN 
SCH ALL PLAT TEN, TCNBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENST LEI ST.F.UNTEPH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 










































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET CCKMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOH..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE.AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRE T.REPAR.VE HIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIKBRES­POSTE.TrLEGP.­TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERTISS.LDIS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RACIU 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,KAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE KU5IQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAHPING 
APPAR.PHOTO,CAKER AS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.KATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS C'APPART. 
AN IM.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABDM.SERVICE DI STRIO.RADICPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.ΙN STR.KUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT OE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­ENC ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMPTION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 






SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHADEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 





SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENS ION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES OIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REHBOURS.OETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES O A S 
TOTAL CLASSES 0 A β 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND MEHR 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
























































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM..BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE OE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UNO HEHR 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 







































































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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PAYS ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN KIT 100.000 EINWOHNERN UND HEHR 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
DBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WE STEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIOUNG FUER HAEDCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER' KNABEN 























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
EAU HINERALE 
JUS OE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS,A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARÇONNE TS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS.PULLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU.LA INE,LAY ETT E 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
HERCERIE.ART.REP.OU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 








ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND MEHR 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES-COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAHEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
LEOERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 





MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 










































































































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEMMES.FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE OE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
'IN GEMEINDEN HIT 100.000 EINWOHNERN UNO MEHR 
HENAGES D'EKPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 






MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ- UNO KOHLENOFEN '? 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH . 
KOCHHERD,ELEKTRISCH . A 









HAUSHALTSART I KEL,-ZUBEHO ER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 1 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 R. 




























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS.OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART .GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 




NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMES 1 ASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INC END IE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE ' 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND MEHR 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES­ COHHUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 






































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 










































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
HOTO, VELOH..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,01 VERT ISS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RAOIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,HÄGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUHENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 








ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN HIT 100.000 EINWOHNERN UND MEHR 
MENAGES O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES. COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 






SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAHT KLASSEN 0 Α 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION * 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 8.500 DH 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE MOINS DE 8.500 DM 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DCR SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 










































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM.,80 IS SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERRRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
'VERBRAUCH VON WENIGER ALS 8.500 DK 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOHHATION DE HOINS DE 



















































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 











OIGNONS,E CHALOTTE S,AULX 




AUTRES LEGUKES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 8.500 OH 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOHMATION DE MOINS DE 8.500 OH 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KDSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIOUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WEST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEI DUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBE ITS LOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­.ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREM 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 



















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







COUT.DOMEST.PENS IONNAI RES 
PROD.ALIH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEKENTS 
LAINE A TRieOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART .CHAUSSANTS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 8.500 DH 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE MOINS DE 8.500 DH 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 





H1ETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 





























































































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEMMES.FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.KEUB.HENS IONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANOWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 8.500 DK 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMAT ION­DE MOINS OE 8.500 DM 






MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASHAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP­,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 

























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EOREDONS.OREILLERS.TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN ■'NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS, PARFUM ERIE, SAVONS.'ETC 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 8.500 DM 
MENAGES O'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION' DE MOINS DE 8.500 DM 














MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,HIETE 





















REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO- U N D FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 

























































































































































































































































































NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOHOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DENENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR OE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 















ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER. VERBRAUCH PRCHAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 8.500 DK 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHMATION DE MOINS DE 6.500 DM 






SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAHT KLASSEN O A S 
INSGESAMT KLASSEN O A B 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 









































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VIE ILLESSE,SURVIE 
CHOHAGE ' 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR KENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON i4 .ooo CM UNE KEHR 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHMATION DE 14.000 DM ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 


















































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YCGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCHSOKKATIDN ANNCELLES 
KOYENNES PAR MENAGE 
AL'.: »r,NE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 14.000 DK UND KEHR 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION OE 14.000 DH ET PLUS 
























































































































































































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A CDQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN' UND 
CURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VER3RALCH PRU HAUSHALT 
CEPENSES ET CCNSCKKATIUN ANNUELLES 
KOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VDN LANCWIRTEN 
VERBRAUCH VCN 14.COO DK UND KEHR 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE 14.000 DM ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS- UND GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDU.NG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CK JACKEN,WESTEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHGER 
OBERHEPDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN- UND KAEDCHENKLEIDUMG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAKEN 
OBERKJrfrtUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WEST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHCER 






REPARATUREN VCN KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEjL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNO KNABENSCHUHE 
LEOERS TR ASSEN-,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE »UER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUE* KNABEN-





















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HOMHES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR HOMMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEKMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS PCUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS,PULLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEKENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEKENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
HERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOKHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOKHES 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANKUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 14.000 DK UNC KEHR 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOHHATION'DE 14.000 DM ET PLUS 















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
DAMEN- UND KAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAKEN 
SPORTSCHUHE FUER DAKEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 




MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
KIETE 
NEBENKOS TE N.WASSERVERBRAUCH 
KIETE HOEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP-iUNTERH.KOSTEN 












HIETE FUER STROMZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 






















































































































































































































CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEKKES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.01V.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSCM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COKPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
HATELAS ET SOHMIERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERERALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANCWIRTE.N 
VERBRAUCH VON 14.000 DH UND KEHR 
KENAGES Û'AGRICULTEURS 
CCNSOHHATION DE 14.000 DM ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
*** 
DECKEN FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
M0E8ELST0FF VCK HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN' ART.GRUPPE 4 
























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDON S,ORE ILL ERS,TRAVE RS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.KENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IMPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR. IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IHPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOC AT.E QU IP.KENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAV AGE, AUTR. PROCENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETT0YAGE,TE1NTURE,BLANCHISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNS0KKATION ANNUELLES 
KCYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 14.000 DM UND KEHR 
KENAGES D'ACRICULTEURS 
CCNSOMMATION.DE L4.000 DM ET PLUS 






















BRIEFM.,Τ E LEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 














REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZ E N.SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND* SAEKEREIEN 
SCHALLPLATTEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DI ENSTLEIST.F.UNTERH.-Ζ WECKE 
RADIO- UNO FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RAOICAPPARATE USW 
























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
MOTO, VELOM.,BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE OEHENAGEMENT 




LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRE S,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RACIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE KUSICUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 








ABON.SERVICE DI STRI6.RADI0PH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-ENO ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CGNSCKMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
HAUSHALTE VON LANCWIP.TEN 
VERBRAUCH VON 14.000 DK UNC KEHR 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOKKATION DE 14.000 CM ET PLUS 






SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHHUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR OER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.6000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAKT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAKT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 




SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 














































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCMKATION 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
eiJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,KATERNITE 
INVALIDITE,VI E ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IKPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
350' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JACHFLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
CEPEÜSES ET CONSOMMAT IO.'­: A­INLELLES 
MOYENNES PAP. MENAGE 
HAUSHALTE VOM LANCWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ,'IUTZFLACCHE UNTER 6 HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SLPL­RFICIE AGRICOLE UTILE DE MOINS DE 6 HA 
NCKENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 











F ISCH,GESALZ EN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKCNSERVE.N 
WEICH­ UND KRE3STIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FCTTCSCHKALZ USW 
KARGARINE 








































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSCKKATION 
PROD.ALIM.,BOI S SONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANOE DE VEAU 
VIANOE DE BOEUF 
VIANDE OE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 





PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE.SECHE.FUME χ 
POISSON CONGELE 
CCNSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YCGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURPE 
HUILES ET GRAISSES CCHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 






3 5 1 ' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
CURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES CT CCNSCKHATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR KENAGE 
HAUSHALTE VCN LANCWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLACCHE UNTER 6 HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE KOINS DE 6 HA 

























































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
bOISSONS SANS ALCOOL 
352« 
Γ 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE MOINS DE 6 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
OES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND KAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIOUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACKEN,WEST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VCN KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 























































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN KOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,Gl LETS.PULL OVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HCK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE OE HOINS DE 6 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
DAMEN- UNO MAEOCHEPISCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAKEN 
SPORTSCHUHE FUER DAKEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAECCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 




MIETEN UNO MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















KIETE FUER STRCKZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 





























































































































































































































































NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEHHES.FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEKMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENS IONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS CE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE K.AISON ET LITERIE 
LINGE OE MAISON 
KATELAS ET SOKMIERS 
354" 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR KENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE MOINS DE 6 HA 






MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSKASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
KIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR,APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.HO INS IMPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR., LOCAT. EQUI P. MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 




NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INC ENO IE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES ENrNATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODU ITS, PARFUM ER IE.SAVONS.'ETC 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE OE HOINS DE 6 HA 











FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR MOT0RR.,HOPED,FAHRR.M.HILFSKCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 










UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 











REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUM EN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAHEN UND SAEMEREIEN SCHALL PLATTEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.U.NTERH.-ZWECKE 
RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 













































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 







TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE'ISANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM.,BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOB IL E 
LOCATION OE VEHICULES 
ESSENCE GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,01 VERT ISS.LOIS IR! 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 01 
DIVERS 








ABON.SERVICE CI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEHA REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET RESID.SEC 
DIVERS 
356' 




ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHL AU5GA8EN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEROP.ALCH PRC HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOMMATION ANNLELLES 
KCYENNES PAR KENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SLPCRFIC1E AGRICOLE UTILE CE MOINS CE 6 ΗΛ 




SCHULBUECHER,SCHULMATER I AL 
SONSTIGE ilILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINCERWAGEN 
SCHKUCK UND UHREN 
LEOERWAPEN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8G00 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAKT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAKT KLASSEN 0 A E 
GESETZLICHE BEITRAFGC ZUR 





SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAECE 
STEUERN 
STEUERN 











































































































































































































NfIK.ENCLATURE DES CEPENSES ΕΓ 
DE LA CCNSOKKAriON 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FCURNITURCS SCOL. 
AUTRES CEPENSES ENS CIGNEKENT 
AUTRES BIENS ET CERVICES 
AUTRES SIENS 
VCITURE O'ENFANT 
8IJCUTERIE ET HCRLOCERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUi'. FU.'EURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTCS ET EMPRUNTS 
INTEP.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PRCFESS.CU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A 3 
TCTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES CE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
357* 
OEUCSCHLAND J R TABELLE 
TA['LC­AU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICH.Ρ JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
ET CONSUMMATION ANN'L'ELLFS 
KOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON L ANC'.J I i'.T EN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECIIE VON 6 BIS 10 HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A 10 HA 
NOMENKLATUR DEJ AUSGAOEM UNC 
CES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LESER UND INNEREIEN 














WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FETTE,SCI­''«LZ USW 
MARGARINE 






































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
PROD.AL IM.,BOI S SONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE POR.C 
VIANDE MOUT.,AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABAts DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUfERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MCLLUSOUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREKF DE LAIT 
YCGHOURT 




OEUFS AVEC CrOUILLE 
BEURRE 
3EURPE 
HUILES ET GRAISSES CCHESTI tiLES 
HUILE D'ARACHICK 
HLILE U'CLIVE 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VOM 6 BIS IO HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A 10 HA 























































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
359* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CCMSOMKATIOM ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
■LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VCN 6 BIS 10 HA 
MENAGES O'ACRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A IO HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN A U S S E R ' H A U S 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNA8ENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CK JACKEN,WE S TEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHCER 
OBERHEMDEN UNC UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
OAKEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIOUNC FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER NAEDCHEN 
STRICK JACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHCER 






REPARATUREN VCN KLEIDUNG 
REPARATUR EN,ARPE I TS LOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERS TRASSEM­,AR DEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HFRREN 
STRASSENSCHUHE FUE<! KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 



















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOHMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIORE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEKENTS FEKMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.DE DESSUS PCUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEHENT 
SCUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU.LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEKENTS 
REP.,FRAIS COrlF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.CU VETEMENT 
CHAUSSUP.ES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DÉ SPORT HOMMES 








ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICH"-' JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS IO HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A IO HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAHEN- UND KAEOCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAKEN 
SPORTSCHUHE FUER OAKEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 





MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 





ZU LASTEN DES MIETERS 











HIETE FUER STROKZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PRCPANGAS 





























































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEMMES»FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
CAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.CCLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTP.ES U3JETS AMEUBLEMENT 
LINGE CE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
361" 




ALLEMAGNE R F 
CUüCHSCHNl ITLICHU JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCH'lITTLICHfF JAEHRLICHER VERBP.ALCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES CT CLNSOf­r'ATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS 1C HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A 10 HA 






MOEBELSTCFF VCK METER 
VORHAENGE UND GARCINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI Ζ AP PAR ATE, HAUSHALTSKASCH. 
HOLZ­ UNC KCHLENCFEN 
KOCHHERD,KCHLE UNC HCLZ 
GASHEIZOFEN UND G ASHE IZKOERPEí 
KOCHIiERO.GAS 
HEIZGERΛΕΤ,ELEKTR I SCH 
KOCHHERO.ELEKTRISCH 





BUEGEL E ISEN,EL EK TR I SCH 
STAUBSAUGER,!? LH v ERHASCH I·NE 





GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,3UERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..KIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KCSTEN ART.GRUPPE 4 







HAUSRATVERS.­PRA EMI EM 





ARTIKEL ZUR KCERPEP.PFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETC 
VERBRAUCHSGUCTErf 
FRISEUR, SONSTIGE C Ic.NSTLE I STC. 
ENTGELTE FLES DIENSTLEISTUNGEN 









































































































































































































































































'lOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCKKATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIOUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.KENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LUCAT.APPAR.KENAGERS IMPORT. 




NETTOYAGE ET TEINDRE 
3LAMCHISSAGE 
PRIKESIASSURANCES PRIVEES) 
AS S.INCENDIE,VOL,TE K PETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET CEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES CE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUcS 
PRODUITS,PARFUMER IE.SAVONS.ETC 
SERVICES SALONS COI FF..BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS.DOUCHES ETC 
Pi.00.MED. PHARM., MAT! R.THPHAP. 
362' 
CEUTSCHLANC ¿ R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLIChE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
HALSHALTE VCN LANCWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS LO HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A lu HA 






















BRIEFM.,TE LEGRAMME,TELE FON 
VERSCHIEDENES 










SONST.DAUERGUETER,F REI ZEIT 
SPORTARTIKEL 
C A K P I N C A T E R I A L 
FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KCSTEN APP.GRUPPO 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMER PFLANZ EN, SCHNITT!» LUKEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UNC SAEKEREIEN 
SCHALL PL AT TEN, TONBAENCEfi 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIEMSTLCIST.F.L 1TERH.­ZWECKE 
RADIC­ UNC F E R N S E H G E B U E H K 
ABONNEMENT FUCl: DRAHTFUNK 
KIETE FUER Κ ACICAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER P.tlVATE CLUeS 
FER IENKOST.AU S S.IINTE Τ'KUNFT l.SW 
KINO 
S P C R T V E R A N S T A L T . , 3 E I T R \ : G E 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 



















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 





HCNOR.MEDEC.RETRIB.INF IRMI ERES 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS M E D . 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM.,BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOKOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET. REP AR. V EHI C. PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TI MBRES-POSTE,T ELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RACIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNF.-DI SCUE S ,MAGN ET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR. PIIOTO.CAMCRAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GHCUPE 72 00 
DIVERS 
DIENS NON DUR. A U S . !(ECREAT IF 
PLANTES,FLEURS C'APPART. 
AN I M. AGREM. riCUR RIT. AUTR. CEP. 





AÜCN.SERVICE DI STRIrf.RADI ΟΡΗ. 
LCC.AP P.RAD.TEL E.IN STR.MUS. 
CCTIS.CLUHS PRIVFS 
FÜAIS DE VACANCES 
C INE!'A 
RF.UN. SPORT. C3TIS.CLLES S P C R T . 
AUTkFS 5PECTACLIS 
ARGCNT OE POCHE ENFANTS 
OLP.LOG.WEEK­EN 1: FT RESID.SEC. 
DIVERS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICH JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOKHATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VOM LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS 10 HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A 10 HA 






SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEOERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAKT KLASSEN 0 Α 8 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 




INVALID. , ALTER,HIN'TCRBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 














































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENS ION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGfc 
HAUSHALTC VG ! LA'­iC.­. IRTEN 
UNCWI?TSCH..\rTLICHE NUTZFLAECHE VEN 11 'IS 15 HA 
MENAGES O'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 11 A 15 HA 
NGKENKLATUR OER AUSGABEN UN!? 
CES V " R C : A U C H S 
NAHRUNGS­ U'.'C CENUSSM. ITTEL 
NICHT BERICHTIGT 















FRISCHE W U C S S T L 
LEBER LNC INNEREIEN 











FI SCI!, Gü SALZEN, G E TROCKNET 
TIEFGEKIJEHLTE FISCHE 
FISCHKCNSERVEN 
WEICH­ UNC KRERSTIERE 
SONSTIG1: TISCHE 
HILCH UNC KAESE 
VOLLI'.ILCH,FRISCH 








EICH IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 









































































































































































































» 3 5 





























































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PRGD.AL IK.,30 IS SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE CE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE KUUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE CE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS CIVERS 
LARD MAIGSF ET GRAS 
JAMBON · 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUT.ERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAI1 ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREVC FRAIS 
LAIT CONCENSE 
CREME Ut LAIT 
YCGHfîURT 




OEUFS AVEO COQUILLE 
LlEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COKESTIbLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











DURCHSCHNITTLICHE JAEI-IRL ICH '- AUSGASEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VCPBRALCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSGKfATICN ANNUELLES 
KOYENNES PAR KENAGE 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VO'. LANCVIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE .UTZFLAECHE VCN 1 1 H I S 15 HA 
MENAGES D 'AGRICULTEURS 
S U P E R F I C I E AGRICOLE U T I L E DE 11 






















































































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 









EPINARDS, OSEILLE . 
SALADE 
. OIGNONS,ECHALOTTES.AULX 




AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUKES 'DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIKENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
hOISSONS SANS ALCCOL 
366· 
OEUTSCI LANO '3 K r t ­' z L L :: 
T A 3 L : U . 
ALLEMAGNE R F 
CURCHSCHNI TILICHE JAEl'SLICHE AUSGABEN UNC 
CUFCHSCH'IITTLICII.­R JAEIU'L ICI'ER VEOPKALCH PR: HAUSHALT 
ET CONSOMMATION ANNUELLES 
OYENNFS PAR KENAC­
HAUSHALTE VON LANCI (ΤΓΝ 
L A N D W I R T S C H A F T L I C H : ­ .UTZFLAECÜE VON I I c i s 15 H \ 
VENAGES D'ACRICULTEUP.S 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 11 A 15 HA 














NOKENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCKMATICN 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHT üERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENCrp 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSKITTEL 
BÍ.MCHTICT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNAUENKLEI DUNG 
OBE,R­,ARHEITSKLEICU'.G HERRE'. 
SPuRTKLCIDUNG FUER HERREN 
03ERKLEIJUNG FutR KNABEN 
SPORTKLEIUU'IS FUER KNA3EN 
STRI CKJACKEN,WESTEN.PULLOVEO 
KLEIDUNCSZU6F.HCER 
OBERHEMDEN UNC UNTERKLEICUNC 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAECCHENKLEICUNG 
OBER­.ARUEITSKLEICUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER CAKEN 
OBERKLEIOUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIOUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CK JACKEN,WE STEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUhEHGER 






REPARATUREN VCN KLEIOUNO 
RE ΡARA TUR EN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATL''. 
HERREN­ UNC KN.iriENSCHUHE 
LEDERS TR ASSEN­,AR BFITSSCHUHE 
SPGRT SCHLUG TUER HIRREN! 
STRASSENSCHUHE FUE?' KNABEN 
SPORTSCHLI­E FUEH ΚΝΑ3ΓΝ 






















































































































































































































































, 3 5 
,21 
, 1C 






































JUS DE FRUITS ET DE LEGUKES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL I SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAKPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIORE ET POIRE 
APER IT.EAUX-CE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 









VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HOKVES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR HOMMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPGRT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEKENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEMENTS FEKMES,FILLETTES 
VCT.DE DESSUS.DE TRAV.FEKMES 
VETEKENTS DE SPCRT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPGPT POUR FILLETTES 
TRICCTS,GIL ETS,PULLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTE!) 
LAYETTE 
KCPA".ATIi3N CES VETEMENTS 
RIP..FRAIS CCNF.VET.CT SS­VET. 
ME RCC 5. 1Ε , Α.) T . RE P. DU VE TEKENT 
CHAUSSGI'cG P.HiCf'.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES CE SPCRT HOMMES 
CH.'.USSU".'TS CUIR GARÇONNETS 
C H A U S . S P C ! Τ G AR CCl­N L T S 
PANTOUFL.AUT'.ES ART .CHAUSSANTS 
367' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOMMATION Al'.LELLES 
KOYENNES PAR KENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECIIE VON 11 TIS 15 HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SLPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 11 A 15 HA 
NOMENKLATUR DER »USGABEN UNC 
CCS VERBRAUCHS 
DAMEN­ UND M.AEOCHEHSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAKEN 
SPORTSCHUHE FUER DAKEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 





MIETEN UND !'. IETNEBENKOSTEN. 
BRENNSTOFFE UND 3ELEUCHTUNG 
HIETE UNO KIETNEBENKUSTEN 
MIETE 
NE BENKCSTEN. WASSERVER BR AUCH 
MIETE KGE3.WOHN..HOTEL,PENSICI 
REP­,UNTERH.KCSTEN 












HIETE FUER STRCHZAEHLE" 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEMKES.FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIP POLR FEMKES 
CHAUS.SPORT POUR FECHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUH FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURE S 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOK.INDIV.EAU 
LOYER LOG.KEUB.PENSIONS.HDTELS 
DCP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COHPTEUP. ELECTRICITE 
GAZ 
CAZ DE VILLE 
CAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FUAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS CE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AL'TRFS OBJETS A"EUBLEMENT 
LINGE DE l'AISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
KATELAS ET SOMMIERS 
368' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE J A L H R L I C H F AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ST COMSCKXATION ANNLELLES 
KOYENNES PAR MENACE 
HAUSHALTE VO!. LA ':C> IKTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 11 BIS 15 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SLPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 11 A 15 HA 






MOEBEL­STCFF VCK METER 
VORHAENGE UND GARCINEM 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARA TE,HAUSHALTSKASCH. 
H O L Z ­ UND KCHLE'ICFEM 
KOCHHERD,KCHLE UNC HOLZ 












AND. ELSK TP. .HAUSHALTSMASCH. 
AND.Ν ICH Τ ELEKTS.HAUSH.KASCH. 
Η AU SHALT SAI'. TI KCL,­ZUBEHOER 
GLUEHDIPNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KCR6WA3EN,BUcRSTEN UND ÖESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KCSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,1 Ν STANCH.­ART IKEL 
SONST I CF ARTIKEL 
REINIGUNG, FA E ROER EI, WA E SCHEP. EI 
CHEK.REINIGU'IG.FAEPPEREI 
WAESCHEREI 










ENTGELTE FLER DIENSTLEISTUNGEN 

































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.KENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
P.EPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 




.NETTOYAGE ET TEINTUSE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSUPANCES PRIVEES) 
ASS. I.'JCENDIE,VOL, TEMPETE,ETC. 
SERVICES CCTÍESTICUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTPIQUcS 
PP.OUU ΙΤ U, PARFUMERIE, 5 AVCNS, ETC 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLIChF AUSGAuEN UNC 
O'JPCHSCHMTTLICIIiP. JAEHRLICHER VERBRALCH PR': HAUSHALT 
CEPENSEJ ET CC.'ISOKMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANCV. I RT F \ 
LANDWIRTSCHAFTLICHE .UT Ζ FLAEChE VOM 11 LIS 15 HA 
KENAGES D'A­.K ¡CULTEUUS 
SUPERFICIE ■•.GRICOLE UTILE pr 11 Δ ι" 











FAHRRAD,OH .'S HILFSVOTCR 
KOTORR.,KOPEC,FAHRo.K.HILFSvCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
KIETEN VCN FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,VIETE 




KUSTEN VERKEHRS M. WAEHR. F ERI EN­
BRIEF M..,TELEGRAMME, TELE FON 
VERSCHIEDENES 














REP.­KCSTCN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IHM ER PF LANZEN, SChN­ITT'iLUKC! 
AUSGAOEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UNO' SAEKE!'EIEN 
SCHALL PLAT TEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENST LE IST.F.UNTERH.­ZHECKE 
RADIO­ UNO FERNSEHGEL'UEh.' 
AQONNEM'NT FUER DRAHTFUNK 
KIETE Fl.'ER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLU3S 
FERIENKOST. AUS S.UNTERKUNFT USW' 
Κ INC 
SPORT VER ANSTALT., BEITRÄGE 
SONSTIG^ VERANSTALTUNGEN 












































































































































































































































































.JC'MENCLATURC CES OEPENSES ET 





HGNOR.MF DEC.RET RI B.INFI RH I ERES 
CONSULT.KEUIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEURI 
HOTO, VELOH..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRE T.RE PAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,01 VERT ISS.LOIS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RACIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GP. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPIMG 
AP PAR.PHOTO,CAM ERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
'3IENS NCN DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS C'APPART. 
ANI M. AGP.EH. NOURRIT. AUTR. DEP. 





A BON.SERVI CE DI STRIU.RADI ΟΡΗ. 
LCC.APP.'.AD.TELr. INSTR.KUS. 
C!­T 1S.CLUJS PRIVES 




A­.GENT UE RCCIIE ENFANTS 
DEP.LCG.WCEK­ENr CT RCSID.SEC. 
DIVE'S 
370' 
DEUTSCHLAND 6 R TABELL!' 
I.M!! :'', 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNI TT'. 
D U R C H S C H M T T l ICHCr" 
liHC JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
J.­.;i RLICI'CR VERBRAUCH PR'; HAUSHALT 
:SEG Zl CONSOMMATION A'.NLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANCWIRTE'J 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAEGHE VON 11 31S 15 H'. 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 11 A 15 HA 




SCHULBUECHER,SCHULKATER I AL 
SONSTIGE ÜILELNOSKESTEM 
SUNST.WAHEN UNC DIE.'STL. 
SONSTIG" WAREN 
KINCERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHCER FUER RAUCHE? 
SONSTICF ARTIKEL 
REPARATUR DCR SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HGTELKCTTEN IN DEN FERIEN 
HCTELKCSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVA T VER SICHE RUNGEN 
KR ANKE N­,UNFALLV ERS I CHE RUNGCN t 




SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEM rt A 3 
INSGESAKT KLASSEÍ 0 4 8 
GESETZLICHE 3EITKASGL· ZUR 





SONSTICF GESETZLICHE BEITRAGE 
STEUERN 
STEUERN 














































































































































































































MOKENGLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMAT ION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES.BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VC1TURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HCPLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POU« FUMEURS 
ARTICLES DIVCRS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
CUTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALAOIE,MATEPNITC 
INVAL IDI TE,VI E ILLESSE,SURVIE 
CHOKAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
["POTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
3 7 1 ' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VER8RALCH PRC HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
KUYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 16 BIS 50 HA 
MENAGES R'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 16 A 50 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
KILCH UNC KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN bER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 















































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROO.AL IM.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEPBRALCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCKKATIUN ANNUELLES 
KOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 16 BIS 50 HA 
KENAGES 'D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 16 A 50 HA 













































MARMELADEN U!;C SUESSWAREN 
HARMELAOE 











































































































































































































































































































































































































NOKENCLATURE DES DEPENSES 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 














AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
373' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOMMATION ANNIELLES 
KCYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VOM LANCWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 16 BIS 50 HA 
KENAGES D'AGRICULTEURS 
SLPERF1CIE AGRICOLE UTILE DE 16 A 50 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
CES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACKEN,WEST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
QBERHEHOEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAECCHENKLEIDUNG 
0BER­,A9BEITSKLEICUNG 
SPORTKLCIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIOUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VCN KLEIDUNG 
REPARATUR EN,AP3SITSL0HN 
­SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATLR 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 
LEDERS TR A S SEM­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUE?. KNABEN 














































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU HINERALE 
JUS DE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
. VET.OE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS COHF.VET.ET SS­VET. 
KERCFRIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HCK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOKMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 








D U R C H S C H N I T T L I C H : J A E H R L I C H E A U S G A B E N U N O 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHER VC33RALCH PRC HAUSHALT 
NSES ET CC'.SCyATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR KEI.AGE 
ALLEFAGNE " F 
H A U S H A L T E V O : ! L S N C W I R T F N 
LANDWIRTSCHAFTLICH: :.UTZFL< CHE V I N 16 H I S 5 0 HA 
ME;,AGES U ' A ' ^ I C U L T E U R S 
SLPER.F ICIC AGRICGLE U T I L E OE 16 A 50 HA 
■«'MCNKLATUR OER AUSGABEN UN r 
0Γ 3 V P . L ­ R A U C H S 
ΓΙΑΚΕΝ­ UNC KAEOCHENSCHUHE 
LECERST.RASSENSGHUH" FUER DA*E'! 
SPORTSCHUHE FLER OAKEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAECCHE·. 
SPCRTSCHUHE FUER KAcOCHE.i 




KIETCN UND MIETNEUENKOSTEM, 
BRENNST1FFE UNC BELEUCHTUNG 
MItTC UNO M.IETNEÒENKOSTE.I 
MIETE 
N E IlENKCS TE N, WASSERVERBRAUCH 
MIETE MOE3.W0HN.»HOTEL,PENSION 
REP­,UNTERH.KCSTEN 
ZU LASTEN CES MIETERS 











HIETE FUEP. S T R C Z A E H L E R 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UNO PROPANGAS 






M O E B E L , IIAUSHALTSGEGENST AENDE 
























































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSUHES P.FEMKES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEKMES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
ChAUS.SPIRT POU!' FILLETTES 
PANI.TU FL.AUTRE S AKT.CHAUSSAMTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
APT.E IV.REPAft.CHAUSSUR ES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LL.YCR ET CHARGES 
LCYEP 
CHARGES ET CONSOH.IN.DIV.EAU 
LCYEP LCO.KEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






3RIQUETTES CF LICNITE 
".ÜIS.CHArCñONS.TCURBL ET AUTRES 
C 3 K 8 U S T M L E S LICUIDLS 
FUEL,MAZOUT,AUTR.CO: " . L I C . 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
L'JCATIO'I COMPTEUR ELECTRICITE 
G.'. Ζ 
".AZ DE VILLE 
Gi'Z IUTA.E CT P"OPA:,E 
LuCATIO'. COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
F^AIS OE CHAUFF.COLL.CHARbGN 
FRAIS CHAUFF.CCLL.FUEL ET H A Z . 
FRAIS A U T R . S Y S T . C H A U F F . C C L L . 
UIVSRS 
HEUBLE S,AH T.AMEUBLEMENT 




AUTP.ES kCVFTCKENTS LE SOL 
APPAREILS U'CCLAIRA.'E 
AUTH.'S L.lJETS A r F U B L C E N T 
LI'.GT LF. MAISON LT LITERIE 
LINGE CE '­'AISON 
' Ά Τ Ι - L A S :τ S C K K I F . R S 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE. JAEHRLICHC AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERP.RALCH PRC HAUSHALT 
CCPENSCS ΓΤ CLMSCKMATION ANNLELLES 
KLYENNCS PAP MENAGE 
HAUSHALTE VOM LANDWIRTEN 
L A N D W I R T S C H A F T L I C H 1 ..UTZFLAECHE VON 16 HIS 50 HA 
KENAGES O'ACRICULTEURS 
^LPFRFICIE AGRICOLE UTILE OC 16 A 50 HA 






KOEBELSTOFF VC." METER 
VURHAENGE UND GARCINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI Ζ APPARATE, HAUSHALTS!'ASCH. 
HOLZ- UNC KOHLENCFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZCFEN UNC GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HE I ZG ERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL- ODER PETROLEUKOFE« 
WARMWASSERBEREITER 




STAU BS AUGER,BCHNERKASCHI NE 
NAEHKA SCH INE,ELEKTRISCH 




GESCHIRR UNO GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UNC BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,ΉΙΕΤΕ V. HAUSHALTSGERAETE:! 
REP.-KGSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KCSTEN ART.GRUPPE 4 













ARTIKEL ZUR KCERPERPKLEGE 
ELEKT". ISCH.': GE ­.ΑΕΤΕ 
VERRRAUCHSGUETER 
r­R ï SEU·!, sc N S τ I G : C I E N S T L E I S T C . 
ENTGELTE FUE". C 1 ENS TLC I STU.NC ΕΛ 




















































4 'J. ·, 7 
















































































































































































































NOMENCLATURE DEÎ DEPENSES ET 
DE LA CCNSCKKATION 
COUVERTURES 
EDREDON S.ORE ILL ER S.TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
R1DCAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.KENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BCIS 
PUELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRFS APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
M A C H I « A COIIORE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELCCTRICUES IMPORT. 
AUTP..APP.MON EL'C TR . IMPORT . 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
AKPOULES ELCCTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANMFRIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.KEN.CAVE ETC. 
PEPAR.,LOCAT.E OU IP.MCMAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 1 
FPAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.KENAGERS 1KPCRT. 
ART.MENAGERS NCN DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROC.ENTR ET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,. LANCHI SS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
iLANCHISSAGF 
PM. IME SI AS SUR ANC. S PRIVEE SI 
ASS. INC END IE, VUL, TE.' PETE, ETC. 
SEPVICLS CG'­'ESTICUt i 
SALAIRES EN CSPHCCS 
SALAIRES ENFIATURE 
SEINS PERSONNELS 
CT OEPENSES SANITAIRES 
A1TICLES GE TOILETTE 
APPAREILS ELCCT­MÍUIS 
PRODUITS,PARFUME"!E .SAVONS re TC 
Sr/RYICCS SALONS COITE..BEAUTE 
CO IFF EU!'5, f. A 1 N S . OLG CHE S ETC 
P.'.2!G.MEO.PUAS*'. ,ΚΑΤ .R.THE¡­AÍ>. 
376' 




DUPCHSCHiilTTLICHH JAEHRLICHE AUSGABE·'! Uf.C 
DURCHSCHNITTLICHER JACHRLICHER VERBRAUCH PRL HAUSHALT 
CFPENSFS ET CONSOHMATION ANNLELLES 
KOYENNES PAR MENACE 
ALLEMAGNE R F 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE \!UT ZFL ACCHE VCN 16 HIS 50 HA 
"CNACCS D'AGRICULTEURS 
SLPFRFIGIC AGRICOLE UTILE DE 16 A 50 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
CES VERBRAUCHS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 











NIETEN VCN FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,KIETE 







UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER.ZE1TUNG.ZEITSCHRIFTEN 
RAD 10­, FERNSEHGER., MUS K I MST­. 
RUNOFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 




SONST.DAUERGUCTCR,FREI ΖΕΙ Τ 
SPORTARTIKEL 
CAKPINGKATERIAL 
FOTO­, F ILK­ U.VORFIIEHSAPPAR.ITC 
REP.­KCSTEN APP.CROPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST. 2UICTER ZUR LN T2­RH ALTL'. Ζ 
ZIKKcP PFLANZEN, SCHNI TT ('LUHE': 
AU3GA3:\ FUER TIERE U.FUTTE' 




RACIO­ UNO FEPN'SEHGEdUEHR 
ABCNNCMENT FUER DRAHTFUNK 
KIETE FUFR RACICAPPARATE US». 
3EITRAEGE FUER PRIVATE CL'J'S 
Fe.RIENKOST.AUSS.UNTEKKUNFT LSI 
KINO 
SPC7TVESANSTALT.,Bf I TRA EGE 
SONSTICF V3ÂANSTAL TUNGEN 
TASCHENGFLC OER IClNCER 
AUSG. IKTER Κ. ÍÍCCHENENCE 
VERSCHIEDENES 
AUSC 





















c, a 5 
354,94 
ICI,32 


























b , '-' b 
7,15 
11,38 
A e F. Ί 





















































































































































































































NCKENCLATURF D E ' DEPENSES ET 





HONOR. MEC EC. RETT'IB. INF IRMI ERES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPURTS ET COMMUNICATIONS 
TRAMSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO. VELOK..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIKBRES­POSTE.TELEGK.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRCS,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RACIC 
RECEPTEUR DE TELEVISIGN 
APPAP.TCURNC­DISQUES.HAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.G!!. 71 00 
AUTR.BIENS DUP.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES DE CAHPING 
APPAR. PI ¡CTO, CAMERAS. PROJECT. 
Fi'AIS REPAR.MATLR.GROUPE 72 00 
CIVF7S 
HIENO NUN CUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS E'APPART. 
AÜIK..AGREM.NOURHIT.AUTR.DEP. 





A B C N . S E K V I C : D I S T R I L I . R A D I O P H . 
LCC.APP.';ΛΓ>.TELE. I M S T R . K U S . 
COTIS.CLU'IS PRIVES 




ARCE IT OH POCHE ENFANTS 
D!:P.LOO...ECK­rNC ET RCSIO.SEC. 
GIVE'S 
377' 
I­.2UTSCHLAN0 ; TAÜELLC 
TAI'LFAU 
ALLEfAGNE R F 
CUÄCF'SCHM 1TLICHC JAEHRLICHE AUSGAUEN UND 
D'JP.CHSCHNlTTLICHLR JAEI.<<LICI'ER VCR8»AL'CH PRO HAUSHALT 
CCPC.SC5 ET C O N S O M M A T I O N A N N U E L L E S 
MOYENNES PAR MENACE 
HAUSHALTE VIN L A N C W I R T E N 
LANDWIRTSCHAFTLICH: NUTZFLACCI­E VON 16 M S 50 HA 
"SNAGES D'AÇHICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE OE 16 A 50 HA 




SCHULiil'ECHiR, SCHUL MATERIAL 
SONSTICE '3 ILDU.NGSKCSTcN 
SONST. WAREN U'.C DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINOCRWAGE.N 
SCHKUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KCSTEN ARTIKEL GR.3UO0 






SONSTIG' PK IVA ΤVER S ICHSRUNGE Ν 
RELIGIC: 
RELIGIËN 
SCHULPEN UND ANLEIHEN 





V E R S C H I E D E N E S 
INSGESAMT KLASSEN 0 Λ 8 
INSGES/V'T KLASSEN 0 A 6 
GESETZLICHE ISITÜAEGP ZUR 
SOZI ALVE RS ICH!" RUN 3. STEUERN 
GESETZL.CEITP.SGZIALVERS. 
KRANKHEIT' 
INVALIC..ALTER,H INT EHRL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIG;­ 3ESJTZL.ICH.'. BEITRA­CE 
STEUERN 
STEUERN 










































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATICN 
ENSEIGNEHENT 
FR.OE SCCL.PEHSICN ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTnES DEPENSES ENS E IGNEKE.NT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
3IJ0UTERIE ET HCRLUGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POU!' FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
RCPARATIQN AUTRES BIENS 






ASSURANCES VIE,VI ElLLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
'1E L IGI CM 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
U K B 0 U R 5 . D E T T E S ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CERCKONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
CONS,BIENFAISANCE E TC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 3 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
HALAOIE.MATERNI TE 
I'.VAL IDI TE, VI CI LLESSE. SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTION.', LEGALES 
IMPOTS 
Î­PCTS 
T2TAL CLASSES 0 A 9 
378* 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.000 DH 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMHATION DE HDINS DE 6.000 DH 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UNO KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­.UNTERH.KOSTEN 






HOE BEL,HAUSHALTSGEGEΝ STÅENDE 












ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 

































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS 'ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 





PROD. AL IM.BOISSONS,TAB AC 
CORRIGE 




REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNE'. S 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF.,BEAUTE 
PROD.MED.PHARH.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HON DR.MEDEC.RE TRI B.INFI RH I ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
379* 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE HOINS OE 6.000 DM 





CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-, FERNSEHGER. .MUSIKI MS TR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 




















4 . 0 8 8 , 0 6 
4 . 0 8 8 , 0 6 
8 2 3 , 1 4 
622 ,41 
200 ,73 
4 . 9 1 1 , 1 9 
6 ,10 
1 , 1 6 
1 , 0 7 
, 1 2 
1 , 6 5 
1 , 7 2 
,38 







1 , 3 2 
1 0 0 , 0 0 

























































1 . 7 3 
3 6 , 2 1 
1 4 , 0 1 
1 5 , 4 9 
2 5 , 5 1 
75,61 
24,39 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DI VER ΤI SS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
3IENS NON DUR.A US-RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A H 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES B A I 
380' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 6.000 UND 7.000 DH HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION'COMPRISE ENTRE 6.000 ET 7.000 DM 
1 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UNO KNABENKLEIDUNG 
DAMEN- UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF»WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAMEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP-.UNTERH.KOSTEN 


















































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.ALIM.,BOISSONS, TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS OE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALIH.BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAI RES 
PROD. ALIM. BOISSONS, TAB AC 
CORRIGE 




REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 













REPAR.,LOCAT.E QUI P.MENAGER 





ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COITE.,BEAUTE 
PROD. MED. PHARM., MATER. THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
381' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 6.000 UNO 7.000 DH 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 6.000 ET 7.000 DH 







NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZE I TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO-,FERNSEHGER.,HUS IKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ZE IT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 












































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,Ol VERTI SS.LOISIRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
382' 




PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 7.000 UND Β.000 DH 
HENAGES D'DUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMHATION COMPRISE ENTRE 7.000 ET 8.000 DM 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND HAEDCHENKLEIOUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
OAHEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UNO HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 







LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 


















































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS OE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 









LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP. CHAUFF, APP. MEN AG. IMPORT. 
ART.MENAG.ACCESS.MOINS IMPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 





ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLE* DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF.»BEAUTE 
PROD.HED.PHARM.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RETRI B.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
383· 




PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 7.000 UND 8.000 DH 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMHATION COMPRISE ENTRE T.000 ET 8.000 DH 







NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 




SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILOUNGSKOSTEN 
SONST.MAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULOEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 











































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTISS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
384' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UNO 9.000 DM MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 9.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NÄHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENocR 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIOUNG 
DAMEN- UNO HAEDCHENKLEIDUNG 
STO FF,WOL L E,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UNO KNABENSCHUHE 
DANEN- UNO NAEOCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UNO HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UNO HIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 

























































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS OE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE.THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 




TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
385' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UND 9.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
CONSOMHATION COHPRISE ENTRE 8.000 ET 9.000 DM 





CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,HUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 

























. 7 7 5 , 6 3 
.775 ,63 
. 326 ,38 
896 ,36 
430 ,02 


















































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DI VERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
386' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 9.000 UND 10.000 DH 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 9.000 ET 10.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UNO NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DANEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTE RH.KOSTEN 


























































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALI M.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 









REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU ΤITRÇ DES 













RE PAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 





ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 




TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
387' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 9.000 UND 10.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOHMATION COHPRISE ENTRE 9.000 ET 10.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN DEPENSES 
VERBRAUCH CONSOHHATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOHMATION 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN RADIO-,FERNSEHGER..HUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN PRIVATVERSICHERUNGEN RELIGION SCHULDEN UND ANLEIHEN SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Α 8 
INSGESAHT KLASSEN Ο Α β 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
EESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 






























































,21 1,70 1,64 .47 
6,70 


















TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF BIENS NON DUR.A US.RECREATIF SERVICES RECREATIFS ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS REPARATION AUTRES BIENS FRAIS HOTEL,OEP.LOG.VACANCES ASSURANCES PRIVEES RELIGION DETTES ET EHPRUNTS AUTRES SERVICES DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
388* 




PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
RBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
'ERBRAUCH ZWISCHEN 10.000 UND 11.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 10.000 ET 11.000 DM 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT.HEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHMAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,MOLL E,BABVMAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UNO HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 



















ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 





































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
PROD.ALIM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
DEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 





PROD. ALI H. BOI.SSONS, TABAC 
CORRIGE 




REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD. HED. PHARM., MATER. THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
389' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 10.000 UND 11.000 DM MENAGES D'OUVRIERS. D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COHPRISE ENTRE 10.000 ET 11.000 LM 





CONSOMHATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
VERKEHRSH..NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAO IO-,FERNSEHGER.,MUS IKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILOUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Α 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 









































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,D IVER TI SS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
39Θ* 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 11.000 UND 12.000 DH 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 11.000 ET 12.000 CM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UNO NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OAHEN­ UNO MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,MOLLE.BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DANEN­ UNO HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHRE PARATUREN 
MIETEN UNO HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 


























































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 





AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
E QU IP.MENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.S OL,AUTR.ART.AHEUB. 




RE PAR.,LOCAT.EQUI P.HEN AGER 





ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARH.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRI B.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
39Γ 




ALLEKAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZHISCHEN 11.000 UND 12.000 DH 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COHPRISE ENTRE 11.000 ET 12.000 DM 
NOMENKLATUR .DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERH. 




SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR OER SONSTIGEN HAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 



































































9 . 7 3 5 , 2 5 













































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
392' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZHISCHEN 12.000 UND 13.000 OH 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 12.000 ET 13.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BiRICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTÊL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UNO MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,HOLLE.BABYHAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UNO MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UNO MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 


























































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.ALIH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROO.MED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR. HEDEC »RE TRI B.INF IRMI ERE S 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
393' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES HOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 12.000 UNO 13.000 DH HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 12.000 ET 13.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND DES VERBRAUCHS 
VERKEHRSH.,NAC HRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER..MUSI KINSTR. SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE BILDUNGSKOSTEN 
I 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN REPARATUR DER SONSTIGEN HAREN HOTELKOSTEN IN OEN FERIEN PRIVATVERSICHERUNGEN RELIGION ' SCHULDEN UND ANLEIHEN SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN Ο Α 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG.STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. STEUERN 


















9 . 8 7 4 , 6 0 
9 . 8 7 4 , 6 0 
1 .945 ,23 
1 .080 ,74 
864 ,49 
1 1 . 8 1 9 , 8 3 
1,18 
1,54 
, 3 7 
1,86 
1,98 
, 6 1 
8,38 
, 9 0 
, 0 8 
, 4 4 














116,07 152,44 36,42 184,09 195,22 60.13 
827.91 







1,10 1,45 ,35 1,75 1,85 ,57 
7,87 








4,89 24,73 26,23 8,08 
100,00 
10,72 .93 5.24 32,63 12,00 18,56 19,93 
100,00 
55,56 44,44 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOHMATION 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF BIENS NON DUR.A US.RECREATIF SERVICES RECREATIFS ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS REPARATION AUTRES BIENS FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES ASSURANCES PRIVEES RELIGION DETTES ET EHPRUNTS AUTRES SERVICES DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
394·. 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 13.000 UND 14.000 OH 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES CONSOMHATION COMPRISE ENTRE 13.000 ET 14.000 DN 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UNO NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNO GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UNO KNABENKLEIDUNG 
DAMEN- UND MAEDCHENKLEIOUNG 
STOFF,WOLL E,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAHEN- UND MAEOCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-, UNTERH.KOSTEN 




GAS SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENOE 



















































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 











REPARATION OES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 





AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.ANEUBLENENT 
EQUIP.MENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB. REVET. SOL, AUTR. ART. AMEUB. 










ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARM..MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRI B.INFI RH I ERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
395· 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 13.000 UNO 14.000 DH 
MENAGES D'OUVRIERS. D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 13.000 ET 14.000 DH 








NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERM. 




SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 













































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERT ISS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
396» 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 14.000 UND 15.000 DH 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION'COMPRISE ENTRE 14.000 ET 15.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
DANEN­ UNO HAEOCHENKLEIOUNG 
STOFF,HOLLE »BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DANEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETEN UNO HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 


























































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
PROD.ALIH.,BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL ' 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 









REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HON.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
397' 




PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 14.000 UND 15.000 OM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
CONSOMHATION COMPRISE ENTRE 14.000 ET 15.000 DM 







NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAO 10-,FERNSEHGER..MUSI KINS TR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION ' 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 












































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
398* 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 15.000 UND 16.000 OH 
HENAGES D'OUVRIERS. D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHMATION'COHPRISE ENTRE 15.000 ET 16.000 DM 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT.HEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
OAHEN­ UNO HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 


























































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMHATION 
PROD.ALIH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POHMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ÀLCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 











REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 




TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
399' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES HOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 15.000 UNO 16.000 OK 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 15.000 ET 16.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN DEPENSES VERBRAUCH CONSOHKATION 
0/0 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET OE LA CONSOHMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN RADIO-,FERNSEHGER.,HUSIKINSTR. SONST.DAUERGUETER,FREIZEIT SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE BILOUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN REPARATUR DER SONSTIGEN HAREN HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION SCHULDEN UND ANLEIHEN SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
1.284,23 
951,89 
136,88 194,00 58,35 217,19 263,88 81,60 
1.160,68 






1,10 1,56 ,47 1,75 2.12 
,66 
9,33 







136,88 194,00 58,35 217,19 263,88 81,60 
1.160,68 





1,04 1,47 ,44 1,65 2,00 ,62 
8,80 


















TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF BIENS NON DUR.A US.RECREATIF SERVICES RECREATIFS ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS REPARATION AUTRES BIENS FRAIS HOTEL,DEP.LOC.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES RELIGION OETTES ET EHPRUNTS AUTRES SERVICES OEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE SECURITE SOCIALE ET IKPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
400« 




PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 16.000 UNO 17.000 DH 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION'COMPRISE ENTRE 16.000 ET 17.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DANEN- UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYMAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAHEN- UND KAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UNO HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
KIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 







LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 


















































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
PROD.ALIH.,BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUKES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION OES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOVER ET CHARGES 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROO.MED.PHARM..MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRI B.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
401* 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR KENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAKTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 16.000 UND 17.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION COMPRISE ENTRE 16.000 ET 17.000 OH 





CONSOMHATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
3UECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULOEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Α 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZI ALVERS. 
STEUERN 



























































2 . 5 3 4 , 5 5 
1 .165 ,98 
1 .368 ,56 
1 0 , 2 5 
6,98 
1 , 0 1 






















2 3 , 0 1 
28 ,32 
11 ,20 










TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERT ISS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A S 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
402' 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE ' 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 17.000 UND 18.000 OH 
MENAGES D'OUVRIERS. D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHMATION COMPRISE ENTRE 17.000 ET 18.000 DM 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,KEHL UND NAEHRMITTÈL 
FLEISCH UNO FLEISCHHAREN 
FISCHE 
HILCH UNO KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UNO MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,HOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UNO HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
KIETE UNO HIETNEBENKOSTEN 
REP­.UNTERH.KOSTEN 



















ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 





































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALI M.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE, DES 









LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF, APP.MENAG. IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IMPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 





ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARH..HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RE TRI B.INFI RH I ERES 
TRANSPORTS ET COKMUNICATIONS 
403" 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZHISCHEN 17.000 UND 18.000 DH 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 17.000 ET 18.000 DH 





CONSOHHATION NOMENCLATURE OES DEPENSES ET DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUS I KINSTR. 
SONST.OAUERGUETER,FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.HAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN MAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRI VATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAHT KLASSEN 0 Α 8 









































































































TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERTI SS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COT IS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
404' 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZHISCHEN 18.000 UNO 19.000 DH 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION COMPRISE ENTRE 18.000 ET 19.000 DH 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN- UND MAEDCHENKLE1DUNG 
STOFF,HOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAHEN- UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
NIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 




























































































































































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION . 
PROD.ALIM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
OEP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 




TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
405' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 18.000 UND 19.000 DH 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 18.000 ET 19.000 DM 





CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,HUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Α 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 





































































































TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
406· 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 19.000 UND 20.000 DM HENAGES D'OUVRIERS, D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOHHATION COMPRISE ENTRE 19.000 ET 20.000 DM 
NOMENKLATUR OER 'AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIOUNG 
DAMEN- UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAHEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETEN UNO HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 

























































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS OE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES CDHESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 





PROD.AL IM.BOISSONS,TAB AC 
CORRIGE 




REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 













REP AR.,LOCAT.EQUI P.MEN AGER 





ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEOEC.RETRIB.INF IRMI ERE S 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
407' 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 19.000 UND 20.000 DH 
MENAGES D'OUVRIERS, O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION COMPRISE ENTRE 19.000 ET 20.000 DH 








NOMENCLATURE DES DEPENSES EI 
DÉ LA CONSOHMATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERH. 




SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLE IST.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN OEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 























































































12.41 15,50 7,62 21,10 26,62 16,76 
100,00 




TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS OÜR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
408* 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 20.000 UND 21.000 DH 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHMATION COHPRISE ENTRE 20.000 ET 21.000 DH 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN- UNO HAEOCHENKLEIDUNG 
STOFF,HOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAMEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 






MOEBEL,HAUSHALT S GEGENSTAENDE 



















































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.ALIM.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PEGHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 




TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
409· 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 20.000 UND 21.000 DH 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 20.000 ET 21.000 OM 





CONSOMMATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOMHATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO-,FERNSEHGER.,MUS IKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 










































































































TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVER Τ ISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUCS 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.KUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERV1CLS 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NOM SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 6 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
410· 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 21.000 UNO 23.000 DM 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION' COMPRISE ENTRE 21.000 ET 23.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OAMEN­ UNO HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
OAMEN­ UND HAEOCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 



















ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIEMSTLEISTG. 





































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
PROD.ALIM.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 













RE PAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 





ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.HEO.PHARH..HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRI B.INFI RM 1ERE S 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
411' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZHISCHEN 21.000 UNO 23.000 OH MENAGES D'OUVRIERS. D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 21.000 ET 23.000 DM 





- CONSOMHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERH. 




SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZHECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.HAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE HAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN HAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 









































































































TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
412· 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­ ANGESTELLTEN­ UND BEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZHISCHEN 23.000 UNO 26.500 OH 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHMATION COMPRISE ENTRE 23.000 ET 26.500 DK 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRM1TTEL 
FLEISCH UND FLEISCHHAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK . « 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UNO HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 



















ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 





































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOHHATION 
PROD.ALIH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 




TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
413' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 23.000 UND 26.500 DH 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION COMPRISE ENTRE 23.000 ET 26.500 DH 







NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER.ZEITUNG,Ζ EITSCHRIFTEN 
RADIO-, FERNSEHGER. .MUSIMMSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLE IST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE KAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HDTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Α 8 







































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DI VERTI SS.LDI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
414* 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 26.500 DH UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHMATION DE 26.500 DM ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLE1SCHHAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KDSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN- UNO HAEDCHENKLEIOUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DANEN- UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
KIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 

























































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISStS COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRM 1ERE S 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
415' 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER- ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 26.500 OH UND HEHR 
HENAGES D'OUVRIERS, D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHMATION DE 26.500 DM ET PLUS 








NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 




SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.HAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 












































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTI SS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
416' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANOWIRTEN 
VERBRAUCH VDN WENIGER ALS 6.000 DH 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE MOINS DE 6.000 DM 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAX 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEI DUNG 
OAHEN- UND HAEDCHENKLEIOUNG 
STOFF,HOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND K N A B E N S C H U H E 
DAHEN- UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 














































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 





PROD. AL IM. BOLS SONS, T AB AC 
CORRIGE 




REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF.,BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
417' 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 6.000 DH 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION DE HOINS OE 6.000 DM 





CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ΖΕΙ TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO-,FERNSEHGER.·MUS IKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.HAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 























2 . 8 2 3 , 1 0 
2 . 8 2 3 , 1 0 
2 , 0 1 
, 3 9 
, 0 4 
, 9 4 
1,29 
. 2 2 
10,78 
, 4 2 
. 0 3 
. 0 7 
6 ,58 





































































TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,O IVER Τ ISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
418* 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 6.000 UNO 6.000 DM 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 6.000 ET 8.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










KAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DANEN­ UND HAEDCHENKLEIOUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UNO HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 


























































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALI H.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALI H.BOISSONS,Τ ABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMES T.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IM.BOISSONS,Τ ABAC 
CORRIGE 




REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,F ILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RETRI B.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
419' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDHIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 6.000 UND 8.000 DH 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 6.000 ET 8.000 DM 







NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSH.»NACHRICHTENUEB ERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,HUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILOUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 





















2 9 , 7 1 
37 ,84 
97 ,42 
4 . 3 0 1 , 0 9 
4 . 3 0 1 , 0 9 
1,71 
, 6 7 
, 1 1 
1,01 
1,82 
, 5 2 
13,19 
, 4 3 
, 2 2 
, 0 3 
8,62 
, 6 9 

































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
420* 
DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UMD 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN B.OOO UND 10.000 DM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHMATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 10.0U0 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KCSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UNO HAEDCHENKLEIOUNG 
STOFF,WOLLE.BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 


























































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 







VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOMHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES , 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 




TRANSPORTS ET COHMUNICATIONS 
421" 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 8.000 UND 10.000 DM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 8.000 ET 10.000 DM 





CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 




SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILDUNGSKDSTEN 
SONST.HAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 




INSGESAMT KLASSEN O A 9 
367,10 
354,40 
























































































TRANSPORTS ET COHMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERT ISS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
422' 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 10.000 UND 12.000 DM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 10.000 ET 12.000 DM 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE­
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOL LE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UNO HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 


























































































































































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 









REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.OES OCCUPANTS AU TITRE OES 



















ET DOPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COI FF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RETR16.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
423* 




ALLEHAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 10.000 UND 12.000 DM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMHATION COMPRISE ENTRE 10.000 ET 12.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 




SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A B 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 













































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TRANSPORTS ET CDHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERTI SS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIcES 
TOTAL CLASSSS 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
424' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICH1" . VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 12.000 UND 14.000 DM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 12.000 ET 14.000 DM 







NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND HAEDCHENKLEIOUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETEN UNO HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
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PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 











REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROO.MED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRI B.INF I RM 1ERE S 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
425' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 12.000 UND 14.000 DM 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 12.000 ET 14.000 DM 






CONSOMMATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
OlENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULOEN UNO ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 



































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTI SS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
426' 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZHISCHEN 14.000 UND 17.000 DN 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION­COKPRISE ENTRE 14.000 ET 17.000 DM 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHHAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 


























































































































































































































































































































NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
PE­ LA CONSOHMATION 
PROD.ALIM..BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRACE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE. DES 





AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRET.COURANT 
M08.REVET. SOL, AUTR.ART.AMEUB. 










ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROO. MED. PHARM­, MATER. THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
H0NCP..ME0EC.RETRIB.INF1RMIERLJ 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
4 2 




PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZHISCHEN 14.000 UNO 17.000 DM 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHMATION COMPRISE ENTRE 14.000 ET 17.000 DM 







NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSH..NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD 10-,FERNSEHGER..MUSI KI NSTR. 
SONST.OAUERGUETER,FREI ZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
OlENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.HAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN HAREN 
HOTELKOSTEN IN OEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Α 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 















































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTI SS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
428* 




PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 17.000 OH UND MEHR 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMHATION DE 17.000 DM ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,KEHL UNO NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OAKEN­ UNO HAEDCHENKLEIOUNG 
STOFF,HOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
OAKEN­ UNO HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 


























































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM.,BOISSONS, TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTA1RES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 











REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 



















ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEOEC.RETRIB.INF IRMI ERES 
| TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
429* 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 17.000 DM UND MEHR 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION DE 17.000 DM ET PLUS 





CONSOHHATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 




SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILOUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE HAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN HAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 











































































































TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,OlVERT ISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 







VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bul let in 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
¡ährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatstat is t ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte ¡ährlich 
Außenhandel : Analyt ische Übersichten 
(rot) 
deutsch Ì französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958­1963 
Außenhandel : Einheitl iches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zo l l tar i fs ta t is t iken (rot) 
deutsch f französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4­5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961­1962 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1964 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
delsstatist ik (olivgrün) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bul let in (olivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­




Bul let in général de statistiques (violet) 
allemand / français [ italien j néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais f 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français / Italien / néerlandais f 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Stat ist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux anal/ t iques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import­export) 
fascicules janv.­mars, janv.­juin, janv.­
sept. 
fascicule janv.­déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
Commerce extér ieur : Code géographi­
que commun (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistiques t a r i ­
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extér ieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'outre­mer : Stat ist ique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'outre­mer : Bul let in stat is t i ­
que (olive) 




Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
D M 
4 . — 
8 , — 
8 . — 
4 , — 













5 . — 
10,— 
10,— 
































































Preis Jahres­ Prix abonni­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezio abbona­ Prijs jaar­





































DELL' ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
U I T G A V E N V A N HET 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
P U B L I C A T I O N S 
OF T H E STATISTICAL OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Contabil i tà nazionale (viola) 
tedesco I francese ( italiano ( olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna­
mento al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statìstiche (arancione) 
tedesco J francese \ italiano / olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statìstica mensile (rosso) 
tedesco J francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi (import­export) 
fascicoli genn.­marzo, gen η.­gi ugno, gen n. ­sett, 
fascicolo genn.­dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958­1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese / 'inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tariffarie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tabi. 4­5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese { italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1964 
Associati d'oltremare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d'oltremare : Bollettino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese } italiano f olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits / Frons / Italiaans f Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekeningen (paars) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands [ Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Dujts / Frons 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer­uitvoer) 
band jan.­maart, jan.­juni. jan.­sopt. 
band jan.­dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958­1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denli jst (rood) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits / Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4­5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961­1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans j Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955­1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 




General Statist ical Bulletin (purple) 
German [ French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
German f French / Italian / Dutcn / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German f French / Italian / Dutch j English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German f French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports­
exports) 
Issues Jan.­March, Jan.­June, Jan.­Sept. 
Issues Jan.­Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958­1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German f French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4­5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961­1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955­1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive­green) 
Germon / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive­
green) 
German f French j Italian / Dutch / English 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Energ ies ta t is t ik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Indust r ies ta t is t i k (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 




Soz ia ls ta t is t ik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch \ nie-
derländisch 
4-6 Hefte ¡ährlich 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
E INZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
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